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3KUNTIEN TALOUS 1971* " KUNNITTAISET TIEDOT
Tilastokeskus julkaisee kuntien tilinpäätöstiedoista laaditun tilaston 
vuotta 1973 koskevasta tilastosta lähtien kaksiosaisena. Aikaisemmilta 
vuosilta vastaavat tiedot on julkaistu Suomen virallisen tilaston sar­
jassa XXXI nimellä "Kuntien finanssitilasto". Tiedot kuntien menoista 
ja tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain ja lääneittäin 
julkaistaan nyt edellä mainitussa Suomen virallisen tilaston sarjassa 
nimellä "Kuntien talous" ja vastaavat kunnittaiset tiedot Tilastotie­
dotussarjan alasarjassa RT nimellä "Kuntien talous - kunnittaiset 
tiedot".
Tämä julkaisu sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä va­
roista ja veloista vuoden 197^ tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kun­
nat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kau­
pungit aakkosjärjestyksessä, sitten kauppalat ja lopuksi maalaiskun­
nat. Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. 
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri 
tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia hoitaa tilastokeskuk­
sessa tiedotustoimisto. Tilauksista peritään tilastokeskuksen suorit­
teista perittävistä maksuista annetun asetuksen (11U8/76) mukainen 
korvaus.
Taulussa 30.U. on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja 
osittain myös luvuttain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty 
eräille momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuk­
sin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) ta- 
lousarvioasetelmasuositusta. Liikelaitosten käyttötaloudesta on ti­
lastoon otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, ei siis kokonaismenoja 
ja -tuloja. Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluok­
kaan sisältynyt sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, 
on tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastois­
ta. Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettou- 
tettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun 
talousarviomallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poik­
keaa talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että tilaston momentti 
"Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille 
että yksityishenkilöille.
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4Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuo- 
situs, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kunnissa 
käyttöön vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot ja tulot 
on ryhmitelty kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, ei vuoden 
197^ tilasto ole täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 tilaston ja tätä 
aikaisempien tilastojen kanssa.
Taulu 35.^ sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnista sekä 
kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31.12.197^- 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 197^ lopussa. Tunnuslukuja las­
kettaessa on jakajana käytetty nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis hen­
kikirjoitetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luet­
tu ikäryhmä 15-6h maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, 
esim. veroäyrimäärä 197^» veroäyrin hinta 197  ^ja maksuunpano 197^ koske­
vat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1975 toimitettu verotus kohdistui vuoden 197  ^tuloihin, on vero­
äyrimäärä 1975/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.197^.
Tauluissa Uo.k ja 50. U on esitetty kuntien varat ja velat rahoitus- ja 
omaisuustaseitten mukaan 31.12.197^. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen 
laskentatoimen uudistamistoimikunnan tasesuositusten mukaisesti. Taulut 
Uo.U, 50.U ja myös taulu 55»^ ovat vertailukelpoisia aikaisempien tilas­
tojen vastaavien taulujen kanssa.
Taulu 55.^ sisältää eräitä kuntien varoja ja velkoja koskevia tunnuslu­
kuja, Tunnusluvuissa on velkoihin luettu tilivelat, kassalainat, talous­
arviolainat ja muut pitkäaikaiset lainat kuntien omaisuustaseitten mukaan. 
Varoihin sisältyvät kaikki omaisuustaseen aktiivapuolen erät huostassa 
olevia varoja lukuunottamatta. Nettovarallisuus käsittää rahastojen pää­
omat, varaukset ja oman pääoman. Lainakustannuksiin on luettu kunnan me­
noksi kirjatut korot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut 
lainakustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maas­
sa asuvan väestön määrää 31.12.197  ^ja veroäyrimääränä vuonna 1975 vuoden 
197^ tuloista toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 197^ - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistikcentralen publicerar Statistiken uppgjord pä basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter i tvä delar, frän och med Statistiken för är 1973. 
Motsvarande uppgifter för tidigare är har publicerats i Serien för Finlands 
officiella Statistik (FOS) XXXI under namnet "Kommunal finansstatistik". 
Uppgifterna om kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
enligt kommunform och län publicerasi ovan nämnda Serie, Finlands officiella 
Statistik, under namnet "Kommunernas ekonomi" och motsvarande uppgifter 
enligt kommun i Statistisk rappört seriens underserie RT under namnet 
"Kommunernas ekonomi - uppgifter enligt kommun".
Denna Publikation innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgängar och skulder enligt 197^-ärs bokslut enligt kommun.Kommunerna 
har grupperats länsvis sälunda att först framläggs länens stader i alfabetisk 
ordning, sedän köpingarna och sist landskommunerna. I denna Publikation finns 
inte Länsvisa eller nägra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pä 
beställning ge mera detaljerade eller pä annat satt grupperade uppgifter. 
Dylika beställningar sköter statistikcentralens informationsbyrä. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med förordningen rörande 
avgifter som skall erläggas tili statistikcentralen för utredningar 
(11U8/76).
I tabell 30.H. har kommunernas utgifter och inkomster framlagts efter huvud- 
titel och delvis även efter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster sombokförts pä vissai moment. 
Statistikens huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar ,med undantag av vissa 
awikelser, kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
(KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. För affärsverkens dritfs- 
hushällning har endast under- och överskotten medtagits, ej säledes total- 
utgifterna och -inkomsterna. Ifall det i kommunens bokslut i finansieringens 
huvudtitel har ingätt bäde överföringar tili fonder och överföringar frän 
fonder, har endast nettoöverföring tili eller frän fonderna medtagits. 
Fondöverföringar som ingätt i kapitalhushällningens huvudtitel har angivits 
tili sitt nettovärde pä motsvarande satt. Pä kapitelnivä hari nägra av 
budgetmodellens kapitel sammanslagits. Päimomentnivä awiker Statistiken 
frän rekommendationen för budgetuppställning sälunda att statistikens 
moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bäde tili 
samfund och privatpersoner.
6Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets rekommen- 
dation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, togs i bruk 
i de flesta kommuner är 1973. Enär utgifter och inkomster i tidigare 
Statistik grupperats i enlighet med kommunernas gamla budgetmodell är 
Statistiken för är 197U varken füllt jämförbar med Statistiken för är 
1972 eller med äldre Statistik.
I tabell 35-U ingär vissa uppgifter rörande invänarantal och beskattning 
för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommunernas utgifter 
och inkomster. Invänarantalet 31.12.197 +^ avser i riket bosatt befolkning 
i slutet av är 197 +^ • Vid uträknandet av relationstalen har denna folkmängd 
använts som divisor och alltsä inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ärets början. Till befolkning i arbetsälder har äldersgruppen 15-6U är 
av befolkning bosatt i riket vid ärets slut räknats. Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 197U, skattörets pris 197U och debiterad kommunalskatt 
197U gäller den beskattning som ifrägavarande är verkställts för föregäende 
ärs inkomster. Enär den beskattning som verkställts är 1975 gällde 197U 
ärs inkomster har antalet skattören 1975/invänare beräknats med invänar­
antalet 31.12.197^ som divisor.
I  tabellerna Uo.lt och 50.U har kommunernas tillgängar och skulder framlagts 
enligt finansierings- och förmögenhetsbalanserna 31.12.197U. Uppgifterna har 
grupperats enligt kommissionens för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendets rekommendation för balanser. Tabellerna UO.U, 50.U och även tabell 
55.U är jämförbara med motsvarande tabeller i tidigare Statistik.
Tabell 55.U innehäller vissa relationstal rörande kommunernas tillgängar och 
skulder. I relationstalen har kontoskulder, kassalän, budgetlän och övriga 
längfristiga län inräknats i skulderna enligt kommunernas förmögenhets- 
balanser. I tillgängarna ingär alla poster pä förmögenhetsbalansens aktivsida 
med undantag av förvaltade medel. Nettoförmögenheten innehäller fondernas 
kapital, reserveringar och eget kapital. Till länekostnader har räknats 
räntor, indexförhöjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga länekostnader 
vilka bokförts som kommunens utgift. Vid uträknandet av relationstalen har 
som invänarantal använts den i riket bosatta befolkningen 31.12.197U 
och som skattörebelopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning 
som är 1975 verkställts för 197U-ärs inkomster.
TAULUJA-TABELLER
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0 YL F T SHALLINTO ALLMAN FÜRVALTNING 44995 17470 1084 2560 1941 1033
SIITÄ: DARAV:
PAIKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 15246 8289 492 1227 881 486
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 687B 2322 151 493 280 144
l JÄRJESTYSTOIMI CIRDNINGSVASENDET 71003 5259 1589 1471 945 224
SIITÄ: DARAV:
POL1 IS I LA ITOS PULISINRATTNINGEN 22380 0 291 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RADDNINGS- 
VERKSAMHET
18578 2682 877 965 699 90
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 27642 3371 936 1112 623 114
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 17253 10 235 5 3 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 296 255 15 27 2 60
? TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar o 348046 43589 4999 8939 6672 2109
SIITÄ: o a r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 4930,7 23474 3327 2744 3698 538
YLE I SSAIR AALAHOT TO VlRD PA ALLMANT SJUKHUS 171786 13253 668 4387 2228 1354
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVÍRD 76834 2997 465 877 •403 131
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 150273 12034 2290 2331 2394 319
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 75343 21419 1480 5819 2855 1053
AVUSTUKSET UNDERSTOD 697 142 0 0 0 11
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 307998 32580 3612 11437 4443 2471
SIITÄ: OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÍRD 51607 10101 685 1116 941 635
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al ORINGAR 93641 5504 975 3739 612 1143
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAo OCH ANDEL I 
UNOERSTODSDELAR
41143 4146 439 2075 882 148
KOTtPAl VELI) HEMTjANST 8952 1340 196 468 327 119
TOIMEENTULOHUOLTO ttVRIGA SOCIALA STOo ATGARDER 24826 1639 230 1403 271 84
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 119212 13427 1581 3913 1740 1296
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 74863 7232 920 3264 1504 288
AVUSTUKSET UNDERSTOD 20858 4168 299 2050 273 126
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 212030 74699 4524 21740 7825 3274
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 102301 32899 2687 8256 4616 1621
o p p i k o u l u t /l u k i o t LAROVERK/GYMNASIER 12 15741 0 5471 280 616
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 24193 10063 299 3684 356 71
KIRJASTO BIBLIOTEK 14718 3383 248 595 405 334
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 92819 35175 2496 13243 3881 1412
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 390 392 118 74 672 121
AVUSTUKSFT UNDERSTOD 17464 6190 75 1440 408 708
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
159728 23685 1873 4376 3021 1490
SIITÄ: OARAV:
YLFISTFN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 14707 8645 278 1144 267 222
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA v e r k s a m h e t 20004 6224 387 972 1125 335
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 76170 6365 679 1524 1067 659
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 29115 12496 554 2375 1270 446
OSUUDET JA KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSATTNINGAR 4 2 34 51 67 56
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 36 25 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 47131 11985 1237 4177 3470 1309
SIITÄ: OARAV:
RAKFNNUKSET BYGGNAOER 39490 10349 922 4125 3468 1305
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 10382 1522 419 416 293 64
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 163505 9821 1152 2590 1602 1222
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 114833 2931 0 122 616 434
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 48672 6890 1151 2467 984 768
SIITÄ: DARAV:




















1674 1541 1058 1662 794 13853 740 778 191 328 141 352
809 717 493 742 372 7877 352 355 98 174 65 200
220 209 101 258 131 1901 128 135 40 29 29 47
1074 1133 1263 2100 1095 3943 2 5 2 569 55 82 74 140
0 0 221 359 171 0 0 0 0 0 0 0
828 920 705 949 653 2317 151 377 31 35 37 69
811 662 658 1142 515 3040 75 410 32 53 44 74
0 0 240 321 148 54 0 29 2 4 3 0
10 1 0 0 17 34 123 0 0 0 1 32
5481 3755 2212 4722 2323 37663 2334 4437 560 806 498 1031
1041 1213 878 942 402 15754 371 2815 275 265 0 366
1756 962 952 2044 1385 17658 1531 699 138 363 160 524
401 371 183 622 334 1382 304 343 110 124 63 109
1 721 39 6 0 56 12956 42 1911 0 0 5 1
2954 3591 2179 4677 2169 17830 22 75 1419 549 792 467 965
2 49 1 14 9 20 9 0 0 0 0 0
6059 4685 2577 6884 3137 26345 3095 2742 719 1102 560 1239
1830 1096 6 54 1484 948 7616 556 158 0 30 1 78
1517 1275 997 2202 1143 1874 1345 1209 359 552 287 714
513 744 373 1109 444 3349 554 487 146 210 104 195
482 285 124 660 115 2130 184 170 50 94 21 73
318 175 49 329 148 2704 85 217 5 55 67 44
2989 2148 1045 2665 1322 12191 1572 937 304 575 230 622
1163 1346 860 1584 842 5196 7 36 1177 225 261 209 276
432 214 49 1348 126 4041 88 131 9 34 9 21
12696 8130 4907 13050 3892 55947 4220 3214 875 2421 649 1600
4607 4556 3118 4451 1830 28649 26B0 2278 686 1039 541 1221
5841 0 0 4162 0 13426 32 49 17 1126 0 111
258 1600 167 0 860 4824 235 170 56 48 37 14
580 391 264 789 263 1100 350 192 42 65 26 87
6793 4497 2428 6939 1896 30221 2041 1884 453 1495 206 685
317 387 121 221 107 1110 194 150 69 82 201 124
116 328 45 479 155 6617 115 112 36 14 19 103
3755 1813 1872 5192 1536 19444 1363 1164 51 157 106 328
789 294 391 527 169 1491 402 330 0 0 0 72
1445 334 325 1154 188 7401 212 167 1 12 26 121
1109 966 784 2250 719 8286 581 389 47 79 76 102
1938 886 581 1804 295 9959 411 560 0 43 0 44
49 159 9 0 0 337 84 51 26 42 53 61
12 0 0 0 0 416 0 50 8 20 17 23
2051 1773 1590 3201 1858 14999 1624 572 40 157 49 131
1984 1742 1422 3113 1597 11865 1506 53S 39 155 46 125
391 174 165 134 163 4369 165 105 16 38 4 23
2028 557 2595 2510 736 4916 709 954 0 28 0 22
854 125 677 1125 294 355 87 403 0 21 0 22
1174 432 1918 1385 442 4561 622 551 0 7 0 0
507 118 1163 616 142 2220 249 252 0 0 0 0
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TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAftELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
MENOT UTGIFTER








RÄNTOR 27560 0337 905 2003 700 117
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTQR 0 0 0 0 0 22
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 29253 51 0 491 310 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 11750 46 612 1702 917 545
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 34942 370 871 1410 58 56




LÖNER OCH ARVOOEN 470628 88859 9161 25427 11541 4503
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 174731 31379 2930 9706 5301 1662
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 51554 10831 424 3614 711 905




KÖP AV FAST EGENOOM 21450 28176 385 2636 2298 1500
TALONRAKENNUS HUSBYG6NADSVERKSAMHET 96460 36264. 12 1913 3047 1406
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 134344 23344 582 6277 3339 2035
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 7499 0 0 0 54 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 245882 30392 11153 2035 3441 1619
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1036 10090 81 14695 411 439
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 214 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 15303 4989 364 213 628 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 5257 2001 0 405 104 0
LAINAT l An 20943 0376 738 2243 1168 156
LAINANANTO UTLÄNING 49451 0 19 450 360 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2063005 372526 35793 93763 46754 21027
TULOT INKOMSTER
0 YLFISHALLINTD ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 1012 37 81 70 72 21
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 55 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 8797 568 174 250 327 17
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 35 20 4 74 18 3
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 116879 13286 2897 1724 2008 478
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 17960 12347 2753 1642 1963 292
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLNÄNT SJUKHUS 49492 74 0 0 0 100
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 89105 9783 1986 1292 1281 406
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 51283 7816 1205 1797 618 757
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 17084 4051 343 239 284 212
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 4845 1227 264 728 120 471
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 1543 465 100 169 68 32
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOÄTGÄROER 15967 640 79 286 38 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 18039 3874 370 588 247 160
4 SIVISTYSTOIMI BILDNIN3SVÄSENDET 44902 28673 1157 11465 2979 782
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT F0LKSK0L0R/3RUNDSK0L0R 17463 12674 645 4336 2243 589
OPPIKOUL UT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 6614 0 3850 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 11474 6008 69 2517 16 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 4120 894 87 116 134 111
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
























































































































































































UUOENMAAN •  MTLAROS
KUNT1FN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU BO.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAHELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EPTER KQMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
TUI OT INKOMSTER




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÏGGNING a v  o m r A o e n  q c h 60201 1827 110 162 112 192
SIITÄ*
YLFISTFN TÖIDEN HALLINTO
a l l m ï n n a  o m r Ad e n
OÄRAV:
f ö r v a l t n i n g  a v a l l m ä n n a  a r r e t e n 10143 594 40 27 26 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
P l a n e r i n g s - o c h  m ä t n i n g s -
VERKSAMHET 3701 539 58 70 72 28
1 IIKENNFVÄYLÄT TRAFIKLEDER 17168' 100 7 65 0 83
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u h m a n :
STATSANDELAR OCH ERSäTTN. 0 0 0 0 0 0








HYRESVÄRDEN 26148 5324 183 1216 1030 454
VUOKRAT HYROR 39037 2257 573 1678 436 225





















RÄNTOR 49 792 1615 91 672 355 390
1 ASKENNALLISFT KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 150912 11575 439 2265 1626 172
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 165 0 0 0
VFROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1ETER 
NATUR
AV SKATTE-




FINANSARETS KOMMUNALSKATT 1221569 228265 17049 56660 28447 15281




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 139468 39227 3371 11953 4158 1323




FAST EGENDOM 48750 10211 173 4030 1616 1268
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 14722 8517 0 918 2874 180
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1843 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 71109 5482 984 464 233 174
KUNTA TNL1ITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 13 0 0 5 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 16 0 907 161 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FOND0VERF0RINGAR 0 0 75 0 0 0
LAINAT LAN 19586 29013 7341 4234 2757 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 6759 3504 0 191 0 100
TULOT YHTFFNSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2027001 364948 37230 93683 47326 21886
TAHI li TS.A - f r SITK T1CTDJA JA TUNNUS 1 UKUJA KUNNITTAIN
TARFL» 35.4 - VTSSA UPPGIET FR OCH RFLAT1DNSTAL EFTEP KOMMIJ»!
ASUKASLUKU 3L.12.1074 ANTAL INVANARE 31.12.197A 503909 II0 I86 10304 35496 19459 6661
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1974 BFFUIKN. I ARH.Al OER 31.12.197A 355174 80827 6787 24224 13061 4489
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTORFN 197A (1000 ST] 7225218 1348092 92671 300228 156798 98958
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 U 000 KPL) ANTAL SKATTfíREN 1975 1 1000 ST) 8718462 1731412 119785 392218 213647 121319
VEROÄYRIN HINTA 1974 fP) SKATTflPFTS PRIS 197A IPI 14.00 13.00 15.50 14.50 14.50 13.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTflRFTS PRIS 1975 IP) 14.50 13.50 15.50 15.00 15. 00 13.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT* KI1MM.SKATT 197A I 1000 MKI 1011531 175330 14364 43533 22736 12865
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 I 1000 MK) 1264177 233740 18567 58833 32047 15772
VFRDÄYPIMÄÄRÄ 1975 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INv ANAHE 17302 14902 11625 11050 10979 18159
VARSI NAISFT MFNOT MK/ASUKAS E G F N T U G A  IITGIFTER MK/IMVANARE 2893 1963 2160 1772 1640 2076
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1201 1243 1294 870 763 1071
VALTTONOS. JA -KORV. m k /ASUKAS STATSANO. OCH -ERSSTTN. MK/INV. 290 368 327 342 214 213
13
k p r a v a LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA
k p r v o LOJO LOVISA b h r g A EKENÄS VANHA
215 233 98 362 59 1083
51 28 17 2 1 39
142 28 25 104 10 538
2 13 16 94 0 183
0 0 0 0 0 0
1124 1241 1171 2609 1943 10765
991 1061 1009 2056 1196 9954
633 628 788 2045 862 8930
485 604 382 547 445 936
1015 137 2269 1758 667 9133
367 0 569 599 414 4376
648 137 1700 1159 253 4757
36100 23162 15215 37917 14467 217879
32 558 183 252 42 4676
2452 971 1095 1903 1176 0
0 0 0 0 0 0
33506 21105 13886 35562 13218 212147
33318 20905 13735 35184 12799 209947
48620 30151 21633 49C86 19328 281878
8243 3767 1795 4660 1445 33670
14039 4378 5679 7465 2240 49574
3559 1768 1347 2246 1204 6421
2218 807 60 337 4 18021
123 0 0 2 0 1507
1940 260 561 1219 781 0
0 23 a 0 45 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 770
0 0 0 0 0 0
6191 1385 3692 3610 200 20708
B 31 0 15 0 2000
379 0 150 0 0 4058
62659 34529 27312 56551 21566 331452
19756 13554 8597 18935 7392 111987
13573 9157 5702 12611 4833 76830
163834 1 2R043 72307 184205 74502 1066196
228975 167886 .102913 232756 93803 1444724
16.00 14.00 16.00 15.50 15.50 13.80
16.00 14.50 16.00 16. OÖ 15.50 15.00
24575 17926 1 1569 28551 11548 147135
36636 24 343 16466 37241 14539 216709
11590 12386 1 1971 12292 12690 12901
1929 1906 2257 2231 2203 1821
12 36 623 913 735 700 1 L39
436 278 226 246 195 337
KARJAA KARKKILA ARTJÄRVI ASKOLA BROMARV INKOO
KARIS ARTSJÖ INGA
235 87 0 2 0 135
216 6 0 0 0 0
19 16 0 0 0 105
0 28 0 0 0 0
0 0 ' 0 0 0 105
1306 461 26 243 22 65
1248 342 26 236 12 44
361 47 0 43 0 0
945 343 25 200 13 65
487 280 0 13 0 0
88 0 0 13 0 0
399 280 0 0 0 0
12825 12092 2382 3931 1982 5041
35 39 9 62 13 9
178 233 0 0 0 0
0 0 0 0 30 0
12285 11708 2218 3035 1884 5015
12198 11627 2197 3763 1863 4974
17908 16730 3167 6379 2475 6650
2057 2701 569 1761 238 1020
3888 2971 24 658 0 767
785 70 24 105 0 142
0 0 0 7 0 0
84 0 0 0 0 0
730 654 0 0 0 25
44 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2184 2244 0 485 0 600
61 3 0 61 0 0
170 120 0 0 0 0
21796 19701 3191 7037 2475 7417
8145 8648 2222 3502 1504 3774
5402 5948 1429 2231 940 2367
65632 65625 12011 21630 11575 27736
84261 83680 14008 27127 14997 45781
15.00 14.00 15.00 14.50 14.00 15.00
16.00 16.00 15.50 15.00 14.00 15.00
9344 9187 1802 3136 1620 4160
13402 13389 2171 4069 2099 6867
10345 9676 6304 7746 9971 12131
1897 1777 1224 1605 1403 1396
723 581 287 404 130 551
273 326 256 503 158 270
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEI.I 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL * KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
MENOT UTGIFTER LOHJA NUMMI JÄRVI DAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK M0R5KOM
LOJO SLÄTT TRÄSK
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 126 1675 431 140 1463 172
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT l O n e a  o c h  a r v o o e n 62 815 209 72 604 92
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 26 198 61 22 256 25
l JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v A s e n d e t 34 449 175 39 662 77
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS— OCH RÄDDNINGS- 
VERKSAMHET
17 159 95 20 416 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARV00EN 16 242 66 18 251 48
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 11 4 233 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 55 9 0 0 3
2 TERVEYOFNHUOITO h ä l s o v Ar d 312 3658 1265 380 4188 582
SIITÄ: d ä r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 100 967 >666 168 1309 4
YLEISSAIRAALAKO!TO v a r o  p A a l l m An t s j u k h u s 167 1943 274 103 2100 444
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO p s y k i a t r i s k  s j u k v a r o 31 386 176 79 392 68
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER o c h  a r v o d e n 0 246 0 0 43 23
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 312 3249 1264 379 4058 542
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 12 1 1 0 1
3 s o s i a a l i t o i m i s o c i a l v A s e n d e t 495 4896 834 399 4760 902
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 0 1323 12 53 616 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 313 1374 312 156 1515 592
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTODSDELAR
100 573 207 85 818 153
KOTIPA! VFLIJ HEMTJANST 22 283 61 19 434 50
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOAt GARDER 14 321 55 7 92 29
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 35 2238 320 103 1972 387
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 447 1062 291 268 1272 200
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 6 449 26 7 224 10
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 738 8477 1979 476 7503 798
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERIJSKOUI UT FOLKSKOLOR/GAUNDSKOLOR 648 5768 1626 345 5248 584
OPPIKOUlUT/LUK IOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 1093 97 20 544 40
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 40 290 72 26 441 60
KIRJASTO BIBLIOTEK 16 327 55 50 376 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 422 3444 760 187 3245 287
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 45 467 166 77 756 201
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4 883 125 31 413 34
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRlDEN OCH 
ALLMANNA a r b e t e n
28 1764 192 36 1938 71
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVAl TNING a v  a l m An n a  ARBETEN 0 491 59 0 595 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 831 41 2 412 16
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 26 317 81 30 673 52
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 578 46 2 702 3
nSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 14 114 40 14 140 40
AVUSTUKSET UNOERST0O 6 90 30 11 70 12
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 8 841 548 57 72 71
SIITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 6 601 525 56 15 65
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 296 38 6 0 27
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 20 286 35 10 451 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n d e r s k o t t 20 0 17 10 251 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 286 18 0 200 0
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOSEN 0 88 1 0 91 0
15
MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN­ SAMMATTI
JÄRVI TILA NEN MLK PYHTÄÄ
PERNA POJO BORGNÄS BORGA LK STRÖM­
FORS
770 269 1388 939 380 675 213 1599 210 285 314 88
294 119 527 387 178 334 99 660 126 133 124 44
154 51 761 2 03 53 86 40 249 27 52 61 13
334 94 679 407 251 129 89 723 72 67 93 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 26 346 238 102 75 41 308 18 22 39 8
165 56 400 260 97 54 54 309 23 33 40 17
l 0 17 0 30 0 0 40 17 4 19 4
) ? 0 77 10 46 30 2 43 13 0 0 0
3718 669 7771 2991 1011 1892 426 4613 495 928 791 285
1937 732 4638 1825 348 418 121 885 208 428 394 99
1200 328 2253 610 150 1127 236 2587 194 261 312 121
279 107 401 380 248 272 57 812 03 126 85 35
1336 7 3003 0 0 0 5 4 0 213 0 0
1678 667 2995 2971 1006 1868 401 4588 485 579 755 274
1 0 6 0 4 1 1 19 0 7 0 0
3846 857 5296 4173 1895 2102 773 6498 656 1099 1405 271
264 0 893 295 107 158 0 964 0 0 23 2 0
1 566 451 1548 1534 1007 1059 469 2426 361 682 679 162
471 179 983 923 239 332 86 1139 105 186 237 65
444 24 377 234 90 145 43 701 39 30 96 17
85 37 209 166 64 99 49 321 19 62 10 5
1866 365 2030 1759 962 1000 378 2766 332 471 678 32
6.30 266 1534 1208 410 517 164 1470 167 281 308 230
103 72 280 176 23 B3 21 704 21 28 11 4
7133 1374 9315 8240 1960 2542 1458 9994 813 1515 1528 262
5157 1102 5830 5970 1496 2025 1309 6424 642 1379 1144 213
735 50 791 636 23 0 0 1099 34 0 0 0
191 52 1531 597 82 113 43 409 55 40 182 16
268 35 345 208 171 112 25 496 24 37 44 16
3893 616 4267 4571 752 1184 823 4313 380 886 625 92
202 67 284 487 361 218 49 1183 141 59 267 96
89 68 1015 56 100 115 14 795 27 15 66 2
892 80 1827 717 213 447 65 2466 0 124 154 27
256 20 355 240 62 99 14 511 0 49 1 0
275 0 398 129 44 152 7 620 0 13 20 0
357 56 949 282 88 108 40 707 0 62 83 26
260 14 467 250 43 131 12 514 0 46 22 0
138 33 103 124 13 34 21 221 0 11 40 19
70 12 23 60 3 26 14 261 0 34 20 5
249 63 825 391 170 420 16 2080 15 27 56 23
246 60 648 313 93 417 0 1997 12 17 52 17
54 17 217 60 70 150 1 112 2 1 14 0
155 15 603 394 13 0 0 106 0 0 0 0
0 15 183 16 13 0 0 0 0 0 0 0
155 0 500 378 0 0 0 106 0 0 0 0
35 0 233 234 0 0 0 44 0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI. 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
p ä ä l u o k k a * l u k u  j a m o m e n t t i  h u v u o t i t e l . k a p i t e l  o c h  m o m e n t
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
MENOT UTGIFTER LOHJA NUMMI JÄRVI DAL MLK
KAR1S- KYRK- LAPP- LOJO LK HORSKOM
LOJO SLÄTT TRÂSK
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 93 3085 538 250 1541 198
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 29 1181 335 199 734 104
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTQR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOV ERFÖRINGAR 0 656 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTFNATUR 61 892 165 48 782 92
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 3 156 37 3 25 2
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 1854 25131 5997 1787 22578 2871
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 535 7947 1440 388 6908 867
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 844 5090 1833 764 6717 1008
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 17 1505 196 51 707 61
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 202 15515 1626 2856 11258 642
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 91 4000 85 33 766 0
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 6 1169 570 2448 1341 391
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 6 3166 155 71 2723 29
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 144 22 23 162 16
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 70 345 5 274 111 3455 30
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 23 1290 148 75 368 49
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 25 22 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 556 0 0 467 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 225 0 20 622 0
LAINAT LÄN 6 1460 346 48 1048 127
LAINANANTO UTLÄNING 0 50 0 0 306 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2056 40646 7623 4643 33836 3513
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 28 40 12 3 27 2
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 10 79 30 8 101 31
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5 42 21 2 49 8
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2 181 0 26 48 65
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 162 0 26 35 45
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 1 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1 116 0 0 10 14
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 120 1173 204 146 1179 232
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 0 547 7 44 174 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDR1NGAR 72 260 101 45 406 151
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 15 105 25 12 107 19
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODÄTGÄRDER 13 142 15 4 28 21
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 33 507 87 85 280 55
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 541 3703 1094 242 3362 306
SIITÄ: DÄRAV:
k a n s a k o u l u t /p f r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 518 3154 1037 212 3192 287
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0. 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV!s n i n g 0 0 0 0 0 1
KIRJASTO BIBLIOTEK 9 278 36 26 153 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:







p e r n a
POHJA
POJO
70? 247 1455 1424 482 650
406 125 672 673 266 313
0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0
210 121 651 536 87 292
36 1 132 215 109 45
17799 3663 29239 19676 6375 8857
7945 1189 11144 7521 2102 2853
2753 1084 5194 4993 1873 2723
275 102 1351 304 176 255
673? 519 15282 7543 1908 5832
250 205 444 250 239 490
2884 3 4727 3353 356 225
540 l 1920 902 4 332
130 13 826 59 36 105
1377 0 5205 870 585 2443
51? 103 1012 495 115 101
0 0 354 0 94 0
95 3 30 110 0 1300
50 0 0 50 0 0
884 173 656 1054 466 331
0 0 106 400 0 505
24531 4182 44521 27219 8283 14669
23 43 66 11 7 16
1 0 16 0 0 0
59 4? 151 94 50 41
29 32 54 53 39 33
1 360 15 2546 150 0 70
1313 15 2508 150 0 70
2 0 0 0 0 0
844 0 1576 0 0 0
1 144 205 1214 1329 681 437
152 0 405 229 85 95
411 119 345 446 364 206
113 3 150 93 34 47
40 13 34 76 56 44
491 44 540 471 186 143
4230 743 4784 5230 1039 1305
3300 720 3585 3997 863 1159
516 0 0 690 0 0
18 0 1031 115 0 0
143 19 123 132 123 62












273 1996 201 216 294 79
156 863 107 115 147 33
0 0 0 0 0 0
16 10 0 0 0 0
98 1053 76 98 138 38
3 70 19 3 9 8
3313 30075 2462 4261 4635 1061
1372 8729 863 1785 1503 165
675 7751 837 986 1450 636
52 1829 61 86 97 11
816 13923 471 809 1620 213
85 1657 0 30 0 20
0 2275 205 243 926 45
287 7247 37 260 412 92
0 61 8 0 72 0
0 1244 0 0 ' 0 0
47 323 42 30 79 13
0 0 0 0 2 0
51 0 0 139 0 0
80 0 0 0 34 0
266 1116 170 99 95 43
0 0 0 0 0 0
4129 43998 ■ 2933 5070 6255 1274
7 32 6 13 14 6
0 0 0 0 0 0
16 135 6 25 23 8
9 59 5 17 16 5
6 0 25 312 109 3
6 0 25 210 103 3
0 0 0 69 . 0 0
0 0 0 240 0 0
224 1354 231 544 399 55
0 435 0 0 107 0
113 463 106 412 175 46
33 124 23 19 41 9
41 159 18 53 16 0
65 549 104 67 159 6
1014 3978 382 1021 714 90
990 3666 361 999 662 81
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 268 16 19 28 9
970 3949 352 922 660 63
2 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELI 30.4 - UT5IFTFR OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA, IUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
TULOT INKOMSTER LOHJA NUMMI JÄRVI DAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK MÖRSKOM
LOJO SLÄTT TRÄSK
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYflT PLANLXGGNING AV OHRÄDEN OCH 0 13 84 3 419 0
ALLMXNNA OHRÄDEN
SIITÄ: OXRAV:
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o FÖRVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 0 7 3 0 22 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 5 61 0 27 0
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e o e r 0 0 0 3 0 0
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 0 81 2 3 0
6 KIINTF1ST0T FASTI3HETER 21 567 783 24 207 40
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET 6Y33NADER 20 365 778 23 110 33
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 0 0 362 0 99 0
VUOKRAT HYROR 21 459 421 24 108 38
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVÈRKSAMHET 0 390 14 0 128 19
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 256 0 0 0 19
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 134 14 0 128 0




RXNTOR 8 265 13 123 273 15
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT EONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




f i n a n s Xr e t s  K0MMUNAL5KATT 1278 25903 3942 1408 21697 2234




STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 489 4342 1061 313 3329 370
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 6 6604 880 2602 4591 427
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OXr a v :
FAST EGENDOM 1 919 101 129 617 27
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 1179 8 5 0 0
IRTAIN OMAISUUS LOSESENDOM 4 0 17 0 2 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 1 390 25 45 538 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 0 0 0 45 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET - OVRIGA GEMENSAMMA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. F0NDÖVERFÖRIN5AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l Xn 0 4037 730 2415 3102 400




STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 1538 0 5 219 0
TULOT YHTEFNSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2057 39791 7279 4650 32936 3469
TAULU 35.A - PRXlTX TTFTflJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VTSSA UP*»GIFTFk OCH RELATIONSTAL EFTER KUHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVAn ARE 31.12.1974 1343 15198 3862 1404 14965 2262
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I AKB.ALDER 31.12.1974 870 10330 2504 914 9867 1489
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 11000 ST) 8516 141910 24924 7868 133596 13596
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1975 11000 ST) L0348 197495 31242 9582 178454 16322
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PR I S 1974 (P! 13.50 13.00 14.50 15.00 13.00 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTÖRETS PRIS 1975 1PI 14.00 14.00 1 5. 00 15.00 13.50 15.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEHIT. KOMM.SKATT 1974 11000 MK) 1150 18448 3614 1180 17367 1971
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 1449 27649 4686 1437 24091 2448
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPL/4SUKAS ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVXNARE 7705 12995 8090 6825 11925 7216
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGFNT1IGA UTGIFTER MK/INViNARE 1380 1654 1553 1273 1509 1269
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUT3IFTER MK/INVANARE 150 1021 421 2034 752 284




















67 1 91 8 0 13 0 408 0 1 1 0
to 1 3 7 0 1 0 9 0 1 0 0
36 0 59 0 0 12 0 1 0 0 0 0
15 0 28 1 0 0 0 5 0 0 0 0
34 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 82 923 577 161 310 4 1419 20 64 40 27
277 79 757 549 55 272 0 1323 15 53 37 23
147 0 695 64- 0 10 0 602 0 0 0 11
151 82 79 495 67 291 0 526 15 53 40 13
IH3 0 398 578 0 42 18 50 12 0 0 0
100 0 0 264 0 42 18 0 12 0 0 0
83 0 398 314 0 0 0 50 0 0 0 0
12550 2669 77969 15138 4807 9321 2573 31583 1737 2884 3842 956
104 6 107 110 6 105 6' 218 8 51 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0
12350 2602 77720 14714 4740 9104 2517 30945 1717 2700 3760 952
12209 2577 77545 14584 4680 8865 2499 30707 1675 2675 3706 933
19945 3800 38142 23115 6745 11555 3862 38959 2419 4864 5142 1145
5325 770 6462 5316 1169 1394 1052 4624 467 1258 855 100
6605 495 5480 4175 1321 2725 377 5962 519 803 728 110
1 128 144 738 626 423 356 117 292 154 278 266 30
0 28 79 14 15 100 0 1093 0 0 4 20
46 73 214 1 0 53 0 0 0 0 0 0
94 0 2281 488 14 246 0 650 0 0 0 0
1 0 0 0 0 41 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 923 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0
3336 250 2074 2846 869 793 260 3589 365 525 437 60
0 0 6 0 0 0 0 63 0 0 0 0
270 0 500 409 15 193 0 0 0 8 26 0
24550 4295 4 3622 27290 8066 14280 4239 44921 2938 5667 5870 1255
10136 2.751 19431 13308 3959 5838 2220 17729 1840 2830 3464 996
6700 i fion 12926 8815 2541 3821 1415 11628 1129 1787 2290 660
66H13 16740 158970 86199 26082 48645 13336 175773 9456 15990 24097 6177
84656 20182 213165 113546 32271 63484 17378 238261 11452 20511 31551 7882
15.50 14.50 13.00 14.00 15.50 15.00 16.50 14.50 15.50 14.00 13.50 13.00
15.50 14.50 13.00 14.50 15.50 15.00 16.50 15.00 16.00 14.00 14.00 14.00
10356 2427 20666 12066 4043 7297 2200 25487 1466 2238 3253 803
13172 2926 27711 16464 5002 9523 2867 35739 1832 2872 4417 1103
8352 7336 10970 8532 8151 10074 7828 13439 6224 7248 9108 7914
1 756 1332 1505 1479 1610 1517 1492 1696 1338 1506 1338 1065
664 189 786 567 482 999 368 785 256 266 468 214
552 280 358 430 299 272 474 261 254 447 254 100
4
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEL). 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KOHUUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
SIPOO SIUNTIO SNAPPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
MFNOT UTGIFTER TUNA SAAREN
SIBBO SJUNDEA MLK*-EKE- TENALA TUSBY
NÄS LK
0 YLEISHALLINTO ALLMiN FORVALTNING 1075 440 152 274 388 1535
SIITÄ: DiRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LflNER OCH ARVODEN 458 200 79 110 142 533
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSiTTNINGAR 183 59 21 33 53 541
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSViSENOET 466 133 65 85 126 996
SIITÄ: DiRAV:
POLIISILAITOS POLISINRiTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVDDS- OCH RiDDNINGS- 
VERKSAMHET
297 60 31 53 86 746
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 242 57 25 37 63 562
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSiTTNINGAR 0 33 0 29 0 35
AVUSTUKSET UNDERSTOD 17 5 9 0 14 12
2 TERVEYDENHUOLTO HiLSOViRD 3794 902 427 542 1039 6876
SIITÄ: DiRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h í l s o a r b e t e 1412 234 60 129 193 3718
YLEISSAIRAALAHOITO VARO Pi ALLMiNT SJUKHUS 1705 34 7 122 219 472 2241
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKViRD 356 169 93 79 211 566
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 998 45 0 0 0 2569
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSiTTNINGAR 2313 789 422 542 1017 3021
AVUSTUKSET UNDERSTOD 39 1 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÍSENDET 3781 1235 489 917 999 5905
SIITÄ: DiRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGViRD 333 105 27 242 99 1381
VANHUSTFN HUOLTO ViRD AV Al d r i n g a r 1531 654 288 465 . 508 1515
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS ROSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERSTODSDELAR
616 166 94 117 185 945
KOTIPALVELU HEHTJÍNST 187 60 22 19 61 283
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODiTGiROER 191 42 24 26 20 340
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 1618 541 210 509 454 2480
OSUUDFT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSiTTNINGAR 990 305 131 140 298 1632
AVUSTUKSET UNDERSTOD 316 41 10 28 22 359
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSViSENDET 8533 1785 653 1088 2292 8867
SIITÄ: DiRAV:
KANSAKOIJLUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6926 1329 466 914 1988 6135
OPPIKOUlUT/LUKIOT LiROVERK/GYMNASIER 0 114 12 13 0 962
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 336 111 39 51 82 321
KIRJASTO BI8LI0TEK 349 101 28 37 66 326
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 4578 617 216 390 1209 4267
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSiTTNINGAR 282 347 141 322 140 367
AVUSTUKSET UNDERSTOD 186 238 34 38 34 1157
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLiGGNING AV OHRADEN OCH 
ALLMiNNA ARBETEN
853 195 132 336 151 1878
SIITÄ: DiRAV:
VLETSTFN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMiNNA ARBETEN 404 24 25 0 42 797
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HiTNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 37 48 19 209 33 138
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOER 282 75 79 117 60 756
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 314 19 20 16 33 841
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSiTTNINGAR 89 42 78 30 23 149
AVUSTUKSET UNDERSTOD 124 22 10 40 8 75
6 KIINTEISTÖT FÁSTIGHETER 1256 406 16 51 6 1664
SIITÄ: DiRAV:
r a k e n n u k s e t BYGGNAOER 1239 345 16 42 7 1655
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 138 7 0 10 0 61
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFiRS—  OCH SERVICEVERKSAMHET 80 0 0 2 497
LIIKELAITOSTEN AL I JÄÄMÄ AFFiRSVERKÉNS UNOERSKOTT 80 0 0 8 0 193
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 2 304
SIITÄ: DiRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 165
21
rema a* ponía -  tm-aoflaacBoms
VIHTI TURKU KANKAAN-* LOI HAA NAANTALI PORI RAISIO RAUHA SALO UUSIKAU­ VAMHALA HARJA­
Pää PUNKI VALTA
Ab o NÄDENDAL BJÖRNE­
BORG
RESO RAUNO NYSTAD
1219 10574 1184 814 1264 6858 1280 2104 1746 1216 1489 975
473 3978 494 394 570 2557 532 896 710 486 561 467
205 2600 196 136 130 1071 204 416 370 162 389 85
463 16485 712 313 1438 8792 1032 3415 930 1371 649 421
0 4856 0 0 303 2117 0 701 0 195 0 0
214 5943 473 175 653 3653 740 1706 533 721 551 239
268 7909 443 228 775 4331 506 1837 625 742 530 159
9 4300 29 8 263 1495 10 511 0 303 35 151
11 99 0 7 28 160 61 1 82 0 62 0
5437 83110 2460 1467 1066 27398 5211 7051 5190 2331 3977 1480
3342 11689 1164 484 627 7017 3753 2322 1618 577 845 511
1396 50799 687 686 974 15773 979 3557 2436 1434 2335 769
448 15762 358 81 170 1927 210 700 474 280 606 144
2201 34297 0 324 0 10510 1406 0 1429 0 2 0
1996 21143 2460 992 1848 9640 2284 6906 3214 2313 3933 1469
1 42 0 1 18 13 90 59 0 3 21 11
3698 58752 3407 2166 3687 28181 3806 7677 6465 3039 4717 2591
672 14078 505 470 1181 4866 713 1814 1165 786 560 301
807 9842 964 724 1023 7463 1106 1973 1754 1012 1683 1406
722 10601 622 448 403 4016 455 1469 1290 443 1097 308
218 4408 183 78 229 1017 289 565 567 192 355 117
290 5578 260 61 150 1818 130 422 499 154 89 104
1348 22469 1415 470 1718 12088 1800 3489 2805 1385 1732 1188
1436 15178 981 1370 728 5904 962 1814 1625 726 1975 454
291 5710 264 114 189 2778 157 443 522 219 126 255
6830 79819 7385 2808 4833 57599 10638 11803 11302 4117 10949 5295
4104 42491 5353 1594 2496 30942 7813 6942 5604 2010 8483 3562
1364 50 328 166 1044 2340 1049 498 1483 57 1027 491
329 9899 330 500 107 14303 551 608 1522 328 310 247
255 4695 204 103 225 2221 257 633 452 225 345 146
3753 41033 3833 1484 1927 33089 6208 5662 5909 2141 6293 3183
269 311 286 147 122 79 250 274 583 309 334 247
327 4176 209 224 288 1805 371 1509 325 232 78 68
760 37450 1683 1148 2216 16800 1846 5236 2387 1833 1958 1070
397 4202 512 364 298 1538 764 2386 132 729 597 253
103 5933 321 111 828 3667 397 440 890 224 408 374
216 9826 764 467 448 3874 403 1473 814 540 806 295
261 16371 542 509 723 6635 903 2185 1351 507 749 42 2
102 35 77 8 386 100 60 8 14 12 35 0
67 0 0 0 0 0 0 13 0 35 0 35
566 35207 1138 832 1922 9697 1525 3928 1546 990 666 1006
477 29167 1048 023 1819 7443 1446 3751 1283 905 582 991
83 7573 66 92 283 1916 268 584 157 220 167 116
135 19194 487 854 695 5450 1086 2658 1197 ■ 476 315 81
0 3862 173 410 120 520 234 777 67 16 144 58
135 15332 314 444 575 4930 852 1881 1130 460 171 23
75 7724 101 247 312 2130 511 693 488 232 64 2
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU BO*4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA * LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT
SIPOO SIUNTIO SNAPPER- TAMMI- TENHOLA TUUSULA
MENOT UTGIFTER TUNA SAAREN
SIBBO SJUNOEA HLK-EKE- TENALA TUSBY
NÄS LK




RÄNTOR 546 232 26 75 219 436
LASKENNAI LISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT EONDÜVERFÖRINGAR 0 0 0 8 0 176
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 615 189 35 122 160 1099
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 85 17 2 e 14 65




LÖNER OCH ARVODEN 8346 1486 550 1072 1901 11478
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 38B4 1575 793 1096 1531 5745
AVUSTUKSET UNOERST0O 684 307 64 106 84 1607
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 8671 1374 333 912 1256 17612
SIITÄ:
KIINTEÄN o m a i s u u d e n  OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 719 120 0 42 531 4663
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3459 201 213 0 29 4230
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1384 340 40 73 31 2169
IRTAIN OMAISUUS l ö s e g e n d o h 360 1 2 20 0 350
LIIKELAITOKSET a e f a r s v e r k 1787 0 0 580 343 2738
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f O r b u n o 2 22 123 22 27 56 2013
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 10 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 8 310 1 0 4 331
KANTAOMAI SUODEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g . FONOAVERFARINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 673 269 55 124 262 442
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 476
MFNOT YHTFENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 29756 6908 2330 4426 6654 47606
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 10 27 2 2 7 40
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI GRDNIN3SVÄSENDET 68 21 22 23 15 203
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 35 11 12 11 6 36
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 886 73 4 22 25 2052
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSDARBETE 850 73 4 22 25 2018
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLHÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 584 63 0 17 0 1108
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 866 335 143 284 224 1752
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 81 58 20 154 62 742
VANHUSTFN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRIN3AR 350 180 83 99 109 418
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 66 34 12 11 22 160
TOINF FNTULOHUOL TO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 105 31 17 13 13 97
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 235 101 35 119 78 884
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 5271 710 318 514 1500 3433
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FO LKSKOLGR/GRUNDSKOLOR 4752 633 273 483 1387 3192
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄRDVERK/GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 203 61 18 25 45 156
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5063 682 238 497 1314 3168
23
TURUN M  PORIN -  Hbo- boOrncborgs
VIHTI TURKU KANKAAN- 
PÄÄ
LOIMAA NAANTALI PORI
A b o NÄDENOAL BJÖRNE­
BORG
877 19844 1195 670 1615 9216
559 10257 938 540 741 4410
0 97 0 0 0 1480
166 1246 0 0 3 1630
95 4759 188 79 624 1426
107 3485 69 51 247 270
19965 360435 19651 11072 19556 169991
«962 141643 6894 3751 6306 73267
4017 43573 4029 2661 3477 18369
697 11890 479 353 538 4769
9189 194653 10350 5189 11493 94044
1820 9396 2611 448 606 7808
2886 47570 3429 1184 1481 15560
709 31039 1081 655 1554 12623
332 0 140 323 151 0
864 63165 923 1530 5923 48283
537 3521 364 382 321 1876
0 0 0 0 0 0
10.30 5827 154 5 12 0
166 17526 0 15 12 0
833 12455 1569 647 1433 6794
0 4134 79 0 0 0
29174 555088 30001 16261 31049 264035
RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU- VAMMALA 
PUNKI
h a r j a ­
v a l t a
RESO RAUNO NYSTAD
3300 4424 3620 2451 1698 1528
1443 1507 1550 2037 1425 522
0 156 0 0 24 0
313 796 0 0 97 22
899 1510 479 283 53 732
645 455 1591 130 99 252
29724 48296 34383 17824 26618 14447
12134 15346 13916 5713 10118 5537
3770 9931 5806 3857 6701 2432
714 2025 929 556 288 369
14017 24323 14613 18641 9611 6464
951 1300 2020 750 1721 300
2890 4420 6335 6362 2287 3071
6108 3658 4217 1924 617 337
65 0 81 1037 278 207
0 10854 0 4015 2426 1001
1258 1056 332 739 562 283
0 116 0 0 0 0
400 0 218 1299 6 277
156 665 0 0 367 0
2026 2054 1410 2514 1347 988
162 0 0 0 0 0
43741 72619 48996 36465 36429 20911
125 88 15 15 38 152 11 6 32 15 23 17
0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 7
107 1403 153 44 141 855 200 219 140 142 88 41
56 104 27 9 9 116 57 13 6 30 25 5
? 107 38258 0 260 0 11379 1619 326 1149 120 0 0
7058 7668 0 207 0 4958 1614 144 1019 120 0 0
0 21744 0 0 0 6027 0 6 0 . 0 0 0
1443 28 746 0 127 0 8981 1123 0 683 120 0 0
907 12064 1086 463 662 6096 887 1796 1393 1155 1158 1010
370 6343 281 282 422 2238 313 926 570 626 279 101
153 1489 249 75 136 1513 254 467 351 238 461 805
109 714 101 31 34 474 62 147 105 74 105 21
121 1916 79 27 49 491 95 157 119 111 68 44
505 6522 604 256 336 3038 453 971 670 701 487 61
3807 22522 4304 1324 903 26993 5837 2288 4869 1090 6951 2582
7612 8702 3684 812 706 13216 4797 1253 2293 764 5793 1976
862 0 296 0 0 1828 842 0 1270 0 681 381
0 6887 0 296 0 10150 0 18 692 0 0 0
150 1590 73 33 56 600 52 176 146 85 114 57
3584 16095 3824 1178 750 22573 5567 1823 4381 975 6652 2463
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTFR OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
















5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄ33NINS AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
DÄRAV:
34 57 26 90 25 52
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FORVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
0 0 0 0 5 44





0 0 12 0 0 0










960 349 7 26 1 1406
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 875 327 0 0 0 1348
VUOKRAT HYROR 98 38 9 30 3 81
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AEFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 27 170
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 27 0





18435 5307 1492 3735 5052 31347
KOROT RÄNTOR 94 53 3 38 2 455




SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-





17902 5131 1481 3608 4949 30501
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 17753 5073 1468 3580 4814 30291
VÄKSINAISFT TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
E3ENTLI3A INKOMSTER SAMMANLA3T 
OÄRAV:
26567 6896 2016 4700 6878 40478





2543 174 153 299 673 6057
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 757 70 16 53 16 621
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOON 74 0 0 0 0 75
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 84 0 0 0 0 77
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 144 104 0 50 0 460
KUNTA INIIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 0 8 8 13 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAME0RM03. F0NDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 1 160
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 560 0 0 0 0 136
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMHANLAGT
TAULU 3S.4 - ERÄITÄ TITTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABEII Í5.4 - VISSA UPPGIFTFR OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
29110 7070 2169 4999 7551 46535
ASIIKASIUKU 31.12.1974 ANTAL INVANARE 31.12.1474 12397 3519 1376 2148 3259 20837
TYÖ!KÄINFN VÄFSTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1974 6312 2322 865 1392 1988 14050
VF ROÄYP T MÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST1 106714 27081 9356 19385 24423 184535
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 132321 35819 12034 25185 31706 242364
VEROÄYRIN HINTA 1974 ÍP) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 13.50 15.00 13.50 14.50 15.00 13.07
VEROÄYRIN HINTA 1975 <P) SKATTORETS PRIS 1975 IP) 14.00 15.50 13.50 15.00 15.50 13.50
MAKSUUNPANO 1974 U O O O  MK) OEBIT• KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 14406 4062 1263 2810 3663 24118
MAKSUUNPANO 1975 fl000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 M K ) 18525 5552 1625 3777 4915 32722
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 10674 10179 6746 11725 9729 11632
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS E3ENTLIoA UT3IFTER MK/INVANARE 1701 1573 1451 1636 1656 1440
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTFR MK/INVÍNARF 699 390 242 425 385 845
VAITTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÍTTN. NK/INV. 526 248 220 346 433 260
25




Ar o NÄDENDAL BjttRNE-
BORG
246 2971 231 324 105 1512
68 109 84 2 0 1008
178 226 65 36 31 290
0 694 82 51 69 176
178 0 53 0 0 20
589 30280 887 724 1892 10590
535 25000 871 618 1575 7220
195 18317 185 244 1248 6162
353 9823 700 479 638 3578
240 34346 227 275 5133 ' B948
148 23198 0 0 4826 7177
92 11148 227 275 307 1771
17220 331869 15065 10357 19963 148749
105 4846 54 76 215 321
27 21876 923 762 157 10547
0 0 0 42 0 0
16779 302699 14036 94 36 19293 135141
16658 296043 13940 9346 18511 133895
25348 473801 21968 13786 28837 215274
5818 52217 4559 1596 1126 35136
4516 71207 8015 2314 4871 47349
638 22212 2804 146 1340 7977
9 6367 55 71 508 8749
152 0 25 134 0 0
505 13045 442 180 895 9056
0 0 0 0 0 116
0 0 0 0 0 0
0 6 0 0 10 25
0 0 0 0 0 679
3121 27376 4677 1783 1884 20690
17 1967 12 0 84 0
305 1946 843 61 0 4585
29864 545008 29983 16100 33708 262623
13681 163156 12761 6562 7723 80443
8990 112936 8604 4343 5324 54550
99486 1641756 74367 51333 107744 691540
133248 2022735 95029 64047 138236 875159
14*00 15.00 15.50 15.00 14.00 16.00
14.00 15.00 15.50 15.50 14.50 16.00
13928 246263 11527 7700 15084 110646
18655 303410 14730 9927 20044 140025
9 740 12398 7447 9760 17899 10879
1461 22.09 1540 1687 2532 2113
672 1193 811 791 1488 1169
448 332 42.3 253 146 494





58 134 316 53 117 58
24 42 17 22 40 1
27 82 299 29 30 50
5 0 0 1 47 7
0 0 0 0 39 13
1520 3967 1820 969 1139 911
1284 3042 909 663 1083 911
1188 2519 408 560 107 904
332 1411 1364 399 1026 0
537 3217 1686 1328 218 123
0 1680 1272 979 205 123
537 1537 414 349 13 0
28142 53991 33881 21375 20887 14655
265 346 273 284 25 78
645 2738 1571 473 117 218
0 0 0 0 0 0
27051 49726 30742 20198 19850 14275
26376 48706 30516 19979 19686 14194
38811 65946 45286 26247 30581 19397
7261 2922 5614 2192 7530 2582
4696 8766 6753 8163 4271 1530
1472 1463 2830 640 293 212
310 115 89 69 70 205
1 0 0 6 134 0
0 3097 0 687 260 152
0 12 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 23 1
0 0 1021 0 0 0
2908 3980 2408 6433 3416 960
5 0 0 328 0 0
243 150 114 12 79 85
43507 74712 52039 34410 34852 20927
16379 29304 19137 12091 16273 8412
11451 20023 130o6 8055 10640 5780
135894 263608 173308 9823b 112852 76442
176076 340834 224260 128753 137460 97840
15.00 15.00 14.00 15.44 14.50 14.50
15.50 15.00 15.00 15.50 15.00 14.50
20384 39541 24263 15168 16364 11084
27292 51125 33639 19957 20619 14187
10750 11631 11688 10649 8447 11631
1815 1648 1792 1474 1636 1717
. 856 830 762 1542 603 766
458 105 309 L82 468 317
KUNTIEN TALOUS 1974 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEll 30«4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
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PÄÄlUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
HUITTI­ IKAALI­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO
MENOT UTGIFTER NEN NEN
KUMO PARGAS
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 807 856 904 1192 604 349
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 303 380 381 576 390 169
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 159 130 151 182 123 59
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 458 266 310 1062 278 106
SIITÄ: DÄRAV:
POLIISILAITOS POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGS— 
VERKSAHHET
2 26 97 149 802 114 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 204 140 149 703 175 65
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 91 0 9 0
AVUSTUKSET UNDERST0O 125 40 0 59 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HäLSOVARD 3276 3924 4132 3235 1500 663
SIITÄ: DäRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 2150 3204 2856 1307 798 273
v l e t s s a i r a a l a h o i t o VARD PA ALLMANT SJUKHUS 558 395 589 1420 441 251
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 291 210 301 441 252 95
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1469 2066 1911 0 5 120
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 986 616 1196 3210 1466 459
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 1 3 13 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v As e n d e t 2795 1728 2196 3787 1832 1555
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGViRD 160 215 31 554 146 30
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r IN3AR 1050 401 783 1880 713 865
ASUMISTUKI JA T U M O S A O S U U S BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL 1 
UNDERSTODSDELAR
480 246 616 544 318 233
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 253 180 160 198 137 80
t o i m e e n t u l o h u o l t o flVRIGA SOCIALA STODATGAROER 60 79 160 151 41 55
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 669 586 678 1478 842 653
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1725 077 1057 830 521 394
AVUSTUKSET UNDERSTOD 119 44 113 289 74 33
4 s i v i s t y s t o i m i BILONINGSVASENDET 7493 6476 5878 7878 6049 2242
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4983 4132 3361 5928 4667 2011
OPPIKOULUT/LUKIOT lA r o v e r k /g y h n a s i e r 641 506 1504 569 665 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 562 1388 191 194 101 107
KIRJASTO BIBLIOTEK 167 69 170 202 146 52
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 4315 3831 3757 3990 3624 1179
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 134 113 163 175 107 105
AVUSTUKSET UNDERSTOD 129 67 159 224 59 15
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 
ALLHANNA a r b e t e n








v e r k s a m h e t 350 180 304 534 224 17




LÖNER OCH ARVODEN 254 256 379 695 236 33
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 229 59 55 106 35 24
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 147 275 134 24 140 49








LÖNER OCH ARVODEN 27 15 1 84 4 7
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 502 0 95 940 326 3
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 500 0 57 568 231 3




LÖNER OCH ARVODEN 0 0 15 147 61 0
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ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ INIÖ JÄMI­ KAARINA
FJÄRD JOKI KARI KYRÖ JÄRVI
V U L N Ä S HOUTSKÄR TAVAST- SsT KA-
KYRO RINS
103 265 491 885 464 722 330 113 631 49 236 972
46 131 208 359 201 318 159 67 248 29 122 446
13 33 73 145 87 91 36 18 156 8 30 146
43 134 152 308 177 198 98 70 312 11 10B 242
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 61 75 164 77 95 26 32 112 3 19 108
1 5 71 69 119 92 95 44 41 141 2 69 134
5 0 0 88 7 53 0 0 43 8 7 19
1 10 1 0 22 0 23 0 4 0 0 13
171 692 2068 4143 1008 2044 342 245 2037 71 410 2218
38 268 838 2755 243 880 157 51 858 24 225 721
9? 200 60 7 821 578 730 86 136 784 22 67 1166
30 107 280 350 135 256 60 58 354 13 57 172
n 30 54 2 1725 0 652 18 0 3 0 0 4
167 644 1091 1310 978 1113 304 245 2014 71 410 2209
0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
441 526 1809 2812 1767 2376 732 240 2850 104 483 3265
? 7 50 270 185 244 5 7 160 0 0 1170
3 22 185 1099 757 860 1056 381 136 1167 40 144 741
43 162 289 607 313 366 72 28 572 12 76 428
31 30 113 412 67 173 59 20 211 16 40 201
6 20 82 22 9 72 121 32 9 131 0 4 176
240 105 756 970 840 984 411 42 1194 24 160 1587
61 386 432 1203 432 662 120 185 934 76 279 763
4 11 88 122 39 160 14 2 87 0 5 110
273 737 2814 5561 2123 3927 2196 362 7132 123 1565 5612
226 620 2454 3192 1766 3149 1462 315 4724 111 1409 4597
0 4 0 1658 71 141 618 0 1457 0 1 67
18 30 64 139 67 168 20 8 291 0 32 130
14 25 124 202 57 140 22 24 153 10 30 90
124 286 1423 2914 1114 2245 1264 151 3981 73 859 3325
86 22« 109 176 87 164 34 36 273 5 32 172
6 11 110 127 58 37 LI 7 135 2 12 138
11 90 228 615 682 383 82 74 790 10 86 1380
0 24 34 277 65 200 28 2 191 0 32 702
0 7 93 40 46 20 5 4 71 0 3 186
10 50 74 242 560 146 44 67 389 10 46 345
0 28 27 226 60 150 21 0 243 0 25 579
4 18 60 51 53L 41 35 52 77 0 3 0
6 14 0 95 31 70 0 3 55 10 25 96
34 37 55 893 48 66 68 31 339 7 257 595
30 21 0 757 35 44 60 29 318 7 223 338
13 3 26 155 31 9 16 0 11 0 24 118
0 42 0 133 40 58 5 0 140 0 0 473
0 42 0 18 0 19 0 0 50 0 0 300
0 0 0 115 40 39 5 0 90 0 0 173
0 0 0 36 20 20 4 0 49 0 0 65
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KUNTIEN TAI HUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 10.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄlUDKKA. LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
HUITTJ- IKAALI- KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO 
NEN NEN
KUMO PARGAS




RÄNTOR 681 659 1619 516 745 310
1ASKENNALLISFT KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 10 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 79 0 20 6 0 10
VEROT JA VEROLUONTEISET
m a k s u t
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 423 288 167 672 134 149
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 21 52 22 7 20 1




LtlNER OCH ARVODEN 7261 7274 7271 7673 5337 2226
OSUUOFT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3235 1797 2733 4503 2261 1043
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 520 427 409 611 293 97




KÖP AV FAST E3END0M 1633 501 463 1459 220 82
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1387 211 1284 703 1032 1298
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 391 1026 177 3065 914 68
IRTAIN OMAISUUS l ö s e g e n o o m 149 83 196 306 28 5
L IIKELAITOKSFT a f f a r s v e r k 1194 0 373 322 1294 641
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 176 46 168 321 133 150
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 52 0 95 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 293 50 0 525 0 24
KANTAOMAISUUDFN RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g . f o n d ö v e r f ö r i n g a r 7 0 80 94 0 0
LAINAT LAN 1439 722 1851 746 622 402
LAINANANTO u t l An i n g 120 0 0 0 0 1
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24813 18038 22002 29532 16964 8605
TUI.OT INKOMSTER
0 YLFISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNINS 21 21 18 9 32 11
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 6 0
1 JÄRJESTYSTOIMI d r o n i n g s v ä s e n o e t 56 69 48 350 50 36
SIITÄ: DARAV:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KURVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 21 38 21 28 34 21
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v ä r d 1470 2844 1849 5 17 148
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f d l k h Al s o a r b e t e 1403 2784 1805 0 17 148
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA a l l m A n t  s j u k h u s 0 2 0 5 0 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 991 1621 1285 0 13 84
3 SOS fAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 551 702 362 1186 656 597
SIITÄS DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 113 158 0 233 102 0
VANHUSTFN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 65 101 111 727 253 393
KOTIPA! VELII HEMTJXNST 75 89 61 62 77 46
t o i m e e n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGXRDER 39 53 82 102 37 43
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 339 515 136 247 340 148
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 5604 4552 3553 4666 3834 1471
SIITÄ: d ARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUI UT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3942 2765 1737 3847 3046 1426
OPP IKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 816 475 1686 444 603 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVlSNING 392 1136 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 58 28 49 60 48 30
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 4997 4169 3330 4178 3635 1366
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ASKATNFN a u r a  Dr a g s ­ EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ INIÖ JÄHI- KAARINA
f j ä r d JOKI KARI KYRÖ JÏRVI
VtLLNÄS HOUTSKÄR TAVAST- S2T KA­
KYRO RINS
63 340 734 1016 359 965 194 16 716 22 328 1563
31 231 488 579 143 514 113 4 291 2 307 977
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 18 13 152 0 2 0 0 0 0
26 103 214 413 192 315 81 10 407 20 10 556
6 6 32 6 11 4 0 0 18 0 11 30
1139 2863 8351 16366 6668 10759 4047 1151 14947 397 3473 16320
438 654 3051 6504 2358 4473 1937 301 5870 126 1259 6260
306 1309 1765 2973 2122 2124 529 538 3497 168 764 3309
18 47 202 345 160 291 49 12 288 12 43 359
206 1732 3593 6017 5494 5263 1712 34 4085 127 460 14341
50 742 156 250 245 444 403 0 300 0 0 500
0 233 2875 1075 3402 714 1096 0 2292 0 0 5134
17 68 0 171 317 736 15 25 358 100 91 88 2
0 46 0 143 4 276 0 0 0 5 0 206
30 330 0 2730 1193 1818 0 0 314 0 0 5535
57 94 167 156 199 234 73 0 156 21 70 230
0 0 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 141 5 121 0 0 185 0 2 116
0 0 22 11 0 152 2 0 0 0 20 0
49 219 365 642 128 767 111 7 180 l 277 1212
0 0 0 650 0 0 0 2 300 0 0 526
1345 4595 11944 22383 12162 16022 5759 1185 19032 524 3933 30661
3 16 35 18 15 60 8 0 34 0 1 15
0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
6 57 51 58 54 54 35 39 69 4 47 47
4 14 33 38 32 34 . 30 19 35 4 40 25
7 38 545 1690 50 651 68 0 0 3 55 16
7 13 509 1861 38 616 52 0 0 0 54 16
0 0 0 0 0 0 Ö 0 0 2 0 0
0 16 337 1109 0 382 5 0 0 0 5 1
248 142 339 659 449 661 265 95 665 44 206 1038
1 4 9 149 96 131 5 4 94 0 0 533
214 54 262 176 184 262 84 29 212 15 54 274
11 16 35 100 34 87 44 14 86 13 30 84
3 17 18 120 46 82 34 9 55 0 12 107
23 61 57 276 153 274 153 42 310 . 22 150 532
158 289 1462 3510 1192 2382 1729 204 4993 101 1163 3017
149 272 1383 2103 1147 2087 1065 186 3231 93 1116 2834
0 0 0 1277 0 103 638 0 1482 0 0 0
0 0 0 0 2 . 0 2 0 0 0 5 0
9 16 72 110 33 90 17 16 93 8 16 50
148 273 1393 2986 1152 2227 1594 204 4482 97 1125 2906
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUQTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
HUITTI­ IKAALI­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO
TULOT INKOMSTER NEN NEN
KUMO PARGAS





FÖRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 10 11 12 0 0 2
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS“ 
VERKSAHHET 11 6 22 67 2 0




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 19 0








h y r e s v Ar o e n 0 0 707 250 0 371
VUOKRAT HYROR 291 229 998 473 455 36
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 57 259 53 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 101 0 0
SISÄINFN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 57 158 53 0




RANTOR 79 42 75 113 82 102
LASKENNALLISET KOROT KAIKYLFRADE RANTOR 16 0 39 652 0 0
. RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 




FINANSlRETS KOMMUNALSKATT 11492 7444 11555 16964 8856 3597




STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 6385 6376 4813 4497 4081 1638




FAST EGENDOM 736 353 416 726 340 136
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 56 157 13 0 1 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 6 0 96 100 1 187
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 973 0 0 116 220 28
KUNTAINLIITOT k o m n u n a l f ö r b u n d 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 46 0 0 0 3
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONDÖVERFÖR1N3AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2832 740 1390 2227 1143 1505




STATSANDELAR OCH ERSATTN. 222 60 98 100 42 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 24770 17996 21458 29261 1596B 8589
TAULU TS.4 - ERÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMIJN
ASUKASLUKU TI.12.1574 ANTAL 1NVANARF 31.12.1974 9337 8329 10243 11050 8442 3987
TYÖIKÄINEN VAFSTO 31.12.1974 BEFOIKN. I ARB.ALDER 31.12.1974 6127 5360 6719 7334 5679 2536
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 U O O O  KPLI ANTAL SKATTDREN 1974 (1000 S T 1 60014 44143 63819 92674 47218 21750
VFRnAyRIMAARA 197S (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 74299 58363 83104 115260 63319 26039
VFROAYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 15.50 15.00 15.50 15.50 15.50 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 IP) SKATTORETS PRIS 1975 (P) 15.50 15.00 15.50 16.00 16.00 15.00
MAKSUUNPANO 1974 (t000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 9300 6621 9692 14364 7319 3263
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK 1 DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 M K ) 11516 8755 12881 18441 10131 3906
VFRnAyRIMAARA 1975 KPI /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 7957 7007 8113 10431 7500 6531
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTEP. HK/INVÍNARE 1902 1348 1690 1990 1463 1484
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTFR MK/INv ANARF 756 317 458 683 526 674




EURA EURAJOKI  HALIKKO
V I I LN Ä S
0 0 43 13 309 6
0 0 0 3 2 6
0 0 43 9 0 0
0 0 0 1 306 0
0 0 10 0 0 0
34 35 47 851 42 38
33 28 0 800 10 22
23 0 0 454 0 0
7 33 2 397 41 37
0 0 0 237 75 91
0 0 0 175 37 58
0 0 0 62 38 33
799 2865 6917 13700 5405 9185
3 41 24 20 32 35
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
780 2775 6603 13161 5238 8986
773 2755 6467 13C74 5161 8902
1255 3442 9439 20936 7591 13128
178 372 1850 4461 1358 2947
129 959 2677 2512 3765 2619
IA 127 87 280 1095 438
8 0 0 6 29 78
2 0 0 148 3 29
0 17 0 468 318 481
0 0 0 0 5 23
0 0 0 6 0 0
1 0 0 0 0 120
0 0 0 0 0 0
100 815 2590 1439 2316 1450
0 0 0 0 0 0
0 0 0 145 531 140
1384 4401 121 16 23448 11356 15747
8)3 2410 4903 9639 5301 7667
549. 1 582 3190 6419 3431 4959
4587 14874 35365 77900 30337 49726
6029 LB584 44794 98940 40003 63620
14.00 15.00 14.50 14.00 14.00 14.00
14.00 16.00 14.50 15.00 14.50 15.00
642 2231 5128 10906 4247 6961
844 2788 6495 14841 5800 9543
7416 7711 9136 10265 7546 8298
1401 1 l 88 1703 1698 1258 1403
253 719 733 624 1036 686
219 154 377 478 356 403
h o n k a -








INIÖ JÄ M I ­
J Ä R V I
KAARINA
S : T  KA­
R IN S
8 4 148 0 0 23
6 0 3 0 0 13
0 0 0 0 0 5
2 4 43 0 0 0
2 0 43 0 0 0
87 43 259 2 253 636
83 43 244 2 249 412
0 IS 0 0 150 0
87 28 258 2 101 511
2 0 78 0 0 153
0 0 0 0 0 31
2 0 78 0 0 122
2226 809 11301 317 2041 16819
5 6 46 2 23 142
0 0 35 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2030 707 10970 260 1882 16494
2011 672 10689 256 1839 16297
4428 1194 17547 471 3766 21964
1901 345 4909 178 1456 3485
1526 7 1625 51 228 8148
241 3 284 0 148 1069
11 0 0 0 0 1252
3 0 6 0 80 0
0 0 113 0 0 1556
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1260 2 1213 50 0 4249
0 2 0 0 0 22
54 0 12 0 0 853
5954 1201 19172 522 3994 30112
2689 730 9536 280 2707 11627
1782 466 6319 170 1897 8014
10992 3709 64679 1461 11853 90402
13067 5249 79994 1958 15410 117829
15.50 15.00 14.50 15.00 15.00 14.50
15.50 15.50 14.20 15.00 16.00 15.00
1704 556 93 79 219 1778 13108
2149 813 11359 294 2466 17674
5157 7112 8389 6993 5529 10134
1505 1560 1567 1418 1246 1404
637 46 428 454 165 1233
727 467 516 636 522 373
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MflMFNTTI HUVUOTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KARINAI- KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ
MENOT UTGIFTER NEN
KIMITO




LONER OCH ARVODEN 164 147 64 163 190 172
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 48 29 13 56 50 95




POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 40 26 7 61 44 43
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 10 15 6 0 8 7
AVUSTUKSET UNDERSTOO 26 41 1 2 0 3




FOLKHALSOARBETE 113 191 38 276 206 466
y l f t s s a i r a a l a h o i t o v a r o  p A a l l h An t s j u k h u s 352 135 108 106 350 579
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISI! SJUKVARO 92 88 26 86 63 250
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 27 0 13 0 352
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 695 429 209 435 645 905
AVUSTUKSFT UNOERSTÖD 0 0 0 1 0 5
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 1021 520 213 837 763 1792
s i i t ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
o Ar a v i
b a r n d a g v Ar d 37 1 0 0 42 124
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 526 240 84 392 255 1001
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 196 118 47 98 185 269
KOTIPA! VELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJANST 45 40 19 59 61 109




LONER OCH ARVOOEN 440 70 48 465 121 798
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 349 425 148 155 512 475
AVUSTUKSFT UNDERSTOO 28 9 4 4 48 5
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 1379 3307 343 2323 1724 3054
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OAr a v i
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1054 2347 284 2113 1197 2456
OPPI KOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y m n a s i e r 0 589 7 6 0 237
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 141 34 13 40 66 75




LONER OCH ARVODEN 685 1984 148 1295 663 1774
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 172 39 67 68 391 78
AVUSTUKSET UNDERSTOD 20 6 23 24 85 61
<5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRAOEN OCH 154 87 14 112 305 183
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
d ä r a v :
f o r v a l t n i n g  a v  a l m An n a  a r b e t e n 47 0 0 56 70 64
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAHHET 30 23 0 14 15 0




LONER OCH ARVOOEN 36 12 0 39 50 23
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 56 60 8 21 10 64
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 5 28 100 41








LONER OCH ARVOOEN 27 5 0 6 17 21
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 27 1 0 ' 0 132 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 27 1 0 0 79 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 0 53 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
o Ar a v i
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 17 0
33
KIHNIÖ KIIKALA K! IKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KOOIS- KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJ0K1
NEN NEN JOKI
KORPO GUSTAVS
262 155 247 129 248 421 58 204 300 211 229 192
m 80 126 62 102 233 37 116 151 88 113 72
30 41 24 32 59 7 18 49 29 25 24
66 60 97 28 104 235 12 54 101 95 84 43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 22 43 12 17 77 6 12 39 28 19 26
40 26 45 14 78 83 5 33 55 48 51 15
0 7 31 8 5 26 1 0 0 16 10 7
4 2 0 0 3 61 0 0 1 0 0 10
568 955 808 461 899 992 123 377 594 607 430 557
302 396 231 180 382 323 49 26 202 308 197 199
141 336 334 172 252 321 60 265 263 119 166 150
80 104 158 49 132 170 4 47 49 51 49 100
0 296 1 120 321 0 0 1 29 54 115 121
568 523 759 277 430 952 120 356 548 515 2 54 361-
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
482 681 1017 441 666 1400 85 420 934 642 590 678
10 l 16 0 2 7 6 97 15 0 0 23
108 310 493 0 309 675 29 170 516 297 ' 389 305
80 153 181 78 180 311 32 75 158 110 91 138
72 38 53 37 39 55 0 18 59 35 48 45
70 5 45 165 41 55 2 16 26 42 6 29
155 117 428 107 63 192 16 90 439 273 118 135
264 525 301 305 580 1061 61 280 197 202 402 502
19 9 32 2 8 78 2 4 20 41 5 e
2390 958 2640 632 932 3269 180 614 2604 750 499 766
1817 704 1983 522 783 1829 164 544 2137 611 398 576
7 91 412 17 1 1120 0 0 301 2 0 0
473 70 59 44 66 48 5 5 63 72 20 91
22 26 42 14 18 53 8 32 30 26 14 26
1336 428 1492 312 455 1822 105 308 1468 300 164 358
32 218 102 124 166 49 25 74 69 121 126 128
6 14 26 27 4 68 3 6 16 19 6 30
102 33 118 37 134 96 37 69 97 59 62 78
41 0 25 0 37 29 0 4 19 15 0 4
0 6 38 0 12 6 0 14 9 12 9 19
56 26 54 36 81 54 37 41 65 29 47 51
36 1 20 0 28 30 0 9 13 11 2 2
23 14 54 12 57 20 29 0 22 15 42 36
25 12 12 16 18 0 3 14 32 0 5 26
36 25 25 8 145 88 5 51 103 208 100 566
29 19 12 0 140 73 0 51 102 169 89 563
4 0 0 0 0 24 0 21 28 55 0 6
0 0 10 0 2 278 0 1 6 0 7 e
0 0 10 0 2 141 0 1 0 0 0 8
0 0 0 0 0 137 0 0 6 0 7 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 127 701571 H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄAIUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KARINAI- KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ
MENOT UTGIFTER NEN
KIMITO




RÄNTOR 317 188 23 117 147 320
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT F0NDÖVERFÖR1NGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 126 96 35 41 190 175
MUU RAHOITUS ÖVRI3 FINANSIERING 30 44 11 10 4 32




LÖNER OCH ARVOOEN 1394 2271 267 2042 1102 3183
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNIN3AR 1330 997 451 735 1616 1624
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 110 63 33 88 233 115




KOP AV FAST EGENOOM 21 0 1 31 500 9
TALONRAKENNUS HUSBYG6NA0SVERKSAMHET 999 0 0 1041 870 179
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 724 31 5 17 117 45
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 44 24 0 20 53 2
l IIKELAITOKSET AFFäRSVERK 14 407 0 0 410 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 97 47 117 101 129 146
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 1
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 3 280 0 0 364 96
KANTA0MA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORHOö. FONOÖVERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
1AINAT LAN 303 430 22 130 49 342
LAINANANTO UTLÄNING 40 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6565 6355 1129 5772 7270 8621
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 12 13 2 10 12 5
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0 1
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 19 18 6 37 17 33
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 11 14 4 35 13 24
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 13 25 7 84 181 382
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 13 0 1 40 181 339
YLEISSAIRAANHOITO vA r d  PA a l l n a n t  s j u k h u s 0 0 0 32 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 17 0 7 0 262
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v a s e n o e t 276 130 78 362 84 477
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 17 0 0 0 15 86
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al o r i n g a r 142 54 17 95 16 273
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 29 14 14 45 17 43
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGÄRDER 37 20 7 32 14 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 91 47 50 246 28 147
4 SIVISTYSTOIMI b i l o n i n g s v A s e n o e t 779 2789 163 1825 506 2246
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 728 1994 152 1776 410 1689
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k / g v m n a s i e r 0 575 0 0 0 209
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISNING 0 0 0 5 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 38 24 6 21 16 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 730 2204 156 1739 403 1976
35
HNin KI1KAL& KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI
NEN NEN JOKI
KORPO GUSTAVS
342 178 440 104 209 648 33 153 222 128 178 150
255 69 245 49 171 434 17 81 96 51 106 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0
«5 71 114 49 38 202 13 40 106 72 60 72
2 38 81 6 0 7 3 32 20 2 11 19
4248 3045 5402 1840 3339 7427 533 1943 4961 2700 2179 3038
1702 948 2112 615 1047 2414 163 578 2183 829 563 714
921 1317 1288 7 50 1290 2167 243 739 885 898 859 1058
54 39 76 45 33 208 8 24 86 60 16 86
1241 520 2425 711 1648 1895 4 76 814 1912 1022 1177 849
177 40 1017 57 125 108 1 127 175 11 78 62
n 0 605 51 759 32 0 344 1099 90 869 4
97 102 22 57 27 345 4 218 244 128 24 96
0 6 3 83 20 10 10 0 48 169 34 23
100 0 184 0 130 839 0 0 0 532 0 380
38 220 96 49 309 99 22 41 90 53 95 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 65 36 0 30 0 424 0 51 0 7 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
202 6 7 445 58 248 448 8 84 187 39 70 45
600 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 150
5489 3565 7827 2551 4987 9322 1009 2757 6873 3722 3356 3887
6 6 5 5 13 22 1 4 2 4 5 7
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 , 23 25 8 60 46 0 17 3B 29 37 5
36 9 19 5 49 34 0 10 31 15 20 1
119 328 22 167 342 59 14 22 29 190 132 144
1 1 H 298 22 138 276 59 14 22 0 190 130 119
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 163 0 131 159 15 0 0 23 155 73 118
21? 203 300 145 132 305 29 179 276 201 219 162
4 l 9 0 0 4 3 77 8 0 0 2
13 109 129 0 102 131 12 41 121 70 150 73
57 24 30 25 23 * 33 0 10 38 25 28 22
64 0 41 35 3 21 0 16 20 26 19 19
137 93 122 103 19 145 17 91 140 90 47 76
1959 473 2054 331 46 0 2137 104 410 1959 438 204 358
1509 432 1595 317 434 1100 99 383 1662 419 191 330
0 0 402 0 0 993 0 0 271 0 0 0
435 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16 27 9 14 30 5 21 19 16 8 15
1770 432 1713 307 432 2018 98 404 1630 403 189 275
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
T A RFM 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUDKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KARINAI- KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ
TULOT INKOMSTER NEN
KIM1T0





FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 0 0 5 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANFRINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 2 0 0 11 4
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTAL SUMMANI
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0




BYGGNADER 73 61 0 73 360 319
y h t e i s s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
Av TOTALSUMMANs 
h y r e s v ä r d e n 0 0 0 0 208 160
VUOKRAT HYROR 76 74 0 74 160 163
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 25 3
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 25 0




RÄNTOR 70 14 4 6 7 24
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3564 2400 650 2988 5418 4238




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 845 2291 234 2145 455 2426




FAST EGENDOM 323 205 68 45 170 179
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 41 0 0 0 0 8
IRTAIN OMAISUUS l ö s e g e n o o m 15 0 0 12 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 112 16 0 0 67 28
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 0 0 0 3 1 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 145 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STANFÖRMÖG«. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1115 540 40 176 686 400




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 39 0 0 10 0 3
TUIOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6497 6317 1065 5816 7791 8654
TÄlll.ll 35.A - epXlTS TIFTflJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFll 35.4 - VTSSA UPPGIFTFP OCH RELATIDNSTAL FFTFR KOMMUN
ASUKASLUKU 31.17.1974 AMTAL INViNARF 31.12.197A 3269 231? 949 3693 2834 3784
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I ARB.&LDER 31.12.19TA 2083 1497 591 2535 1906 2343
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 U D O O  KPL) ANTAL SKATTPRFN 197A 11000 ST1 20061 16244 4426 16629 37793 24257
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 25335 19531 5603 203/9 57914 29782
VEROÄYRIN HINTA 1974 (R ) SKATTflRFTS PRIS 197A <PI 15.00 13.00 13.00 15.00 12.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTftRETS PRIS 1975 (P) 15.00 14.00 13.00 15.00 12.50 15.50
MAKSUUNPANO 1974 H O O D  MK) DFBIT. KOMM.SKATT 197A (1000 M K ) 3012 2112 575 2494 4535 3760
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 HK) 3800 2734 728 3057 7239 4616
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INViNARE 7703 8446 5904 5235 20435 7871
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVÍNARE 1313 2221 1037 1138 1686 2062
p ä ä o m a m e n o t  m k / asiikas k a p i t a l u t g i f t f r  m k / i n v An a r f 683 527 153 344 879 21T
VAITTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSSTTN. NK/INV. 269 991 247 554 161 642
37
IHNltt K I I K 4 U K U K K A  KIIKOI­ KISKO KIUKAI­
NEN NEN
1 0 27 1 4 0
0 0 18 0 0 0
1 0 0 0 4 0
0 0 9 l 0 0
I 0 27 0 0 0
6 2 35 102 13 186 52
62 33 98 0 186 45
0 13 0 0 79 0
62 20 102 4 107 52
10 4 0 0 6 112
10 4 0 0 6 0
0 0 0 0 0 112
2511 1993 2972 1324 2430 5077
46 1 4 5 29 30
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 46 0
2151 1953 2892 1283 2325 4890
2152 1921 2868 1268 2303 4847
4917 3065 5507 1994 3633 7810
2146 727 1893 555 670 2231
072 365 2147 494 1029 1143
129 38 1463 38 161 192
0 0 2 0 0 2
18 2 30 59 6 1
64 6 103 0 18 221
0 0 0 1 0 6
0 0 18 0 0 0
0 19 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0
660 300 527 378 844 721
0 0 0 18 0 0
5 0 385 59 0 50
5789 3430 7654 2488 4662 8953
3025 2393 2884 1679 2430 4502
197? 1509 1855 1112 1540 2918
1 ?150 12291 1 5947 7135 14559 30607
15469 15843 19374 8957 17085 37839
16.00 13.50 15.00 15.00 14.00 14.00
16.00 14.00 15.50 16.00 14.50 14.00
1944 1659 2392 1070 2038 4285
2475 2218 3002 1433 2477 5297
5114 6621 6718 5335 7031 8405
1404 1272 1873 1096 1374 1650
410 217 H41 423 678 421
711 .304 790 366 276 507
KGOIS- KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJ0K1
JOKI
KORPO GUSTAVS
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 68 148 204 90 170
0 68 121 191 84 160
0 6 0 144 72 100
0 62 135 51 18 66
0 0 18 5 0 0
0 0 0 5 0 0
0 0 18 0 0 0
431 1270 2930 2032 1660 1969
4 0 26 52 1 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
425 1228 2830 1926 1613 1847
413 1143 2800 1904 1560 1826
579 1970 5400 3103 2350 2815
117 510 1836 670 335 479
531 685 1026 1087 963 1343
121 102 21 1059 321 684
1 16 30 0 0 0
0 0 1 1 5 0
0 0 0 12 0 349
0 0 0 15 0 9
0 0 0 0 0 0
128 0 35 0 0 0
0 0 0 0 0 0
250 567 903 0 637 0
0 0 0 0 0 301
0 91 0 0 150 0
1110 2655 6426 4190 3313 4158
524 1110 3061 1726 1396 2055
353 690 1993 1115 692 1338
2753 6723 17372 960 7 8988 11997
3576 9119 20557 11819 10999 14489
12.00 15.00 13.00 15.00 14.00 14.00
13.00 15.00 14.00 15.50 15.00 14.00
330 1008 2258 1441 1258 1680
465 1367 2878 1832 1650 2028
6824 8215 67L6 6846 7879 7051
1017 1750 1621 1564 1561 1478
908 733 625 592 843 413
223 541 600 368 347 233
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KQMHUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TARELI 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT










LÖNER OCH ARVODEN 176 390 161 146 58 367
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 56 131 41 35 0 115




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 52 142 56 64 17 123
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 10 0 3 18 1 4
AVUSTUKSET UNDERSTOD 14 0 12 0 8 13




f o l k h A l s o a r b e t e 228 961 261 563 71 724
YL F !SSAIRAALAHQITO VARD PI ALLHANT SJUKHUS 370 497 356 145 100 850




LONER OCH ARVODEN 0 3 0 302 0 34
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 761 1668 778 512 183 1759
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0




BARNOAGVARD 0 247 127 0 0 185
VANHUSTEN HUOLTO ViRD AV ALDRINGAR 373 1202 351 327 95 546
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 214 439 225 113 47 338
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
h e m t j ä n s t 54 178 96 57 20 140




LONER OCH ARVODEN 144 1309 471 213 21 422
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 633 662 277 423 159 1156
AVUSTUKSET UNDERSTOD 10 79 21 14 2 139




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1922 3469 1003 1848 253 5054
OPPIKOULUT/LUKIOT l A r o v e r k /g y m n a s i e r 0 1713 12 162 1 599
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 69 167 A3 47 7 99




LONER OCH ARVODEN 1244 3402 552 1149 143 3537
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 88 168 258 57 52 119
AVUSTUKSET UNOERST00 26 14 20 13 16 53
5 KAAVOITUS JA YLFISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRADEN OCH 148 568 202 92 32 753
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
d Ar a v :
FÖRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 74 195 98 9 0 270
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 123 8 0 11 84
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 68 231 89 75 14 376
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 57 158 77 3 0 257
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 23 51 33 25 9 107
AVUSTUKSET UNDERSTOD ,19 56 25 10 7 175
6 K1INTFISTÖT FASTIGHETER 215 139 96 251 9 144
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d Ar a v :




LONER OCH ARVODEN 8 8 36 24 0 7
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 45 140 33 4 0 60
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNOERSKOTT 43 37 29 4 0 7
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2 103 4 0 0 53
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
d Ar a v :

















57? 141 225 313 207 227 415 71 84 146 2 24 182
232 81 99 162 86 112 218 38 36 67 104 84
99 17 51 31 44 36 64 10 14 23 47 21
176 97 73 72 115 55 120 26 29 33 96 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 15 20 25 37 21 31 8 12 15 26 12
1 U 67 43 38 54 27 77 13 17 15 50 21
0 0 8 6 3 0 0 0 3 5 4 7
0 6 0 9 16 3 0 0 1 0 0 0
1233 385 674 574 690 453 571 178 233 529 818 340
432 181 175 167 360 181 268 42 63 92 398 68
S75 114 324 270 234 192 191 76 83 336 248 135
1 36 77 81 74 69 52 58 48 64 68 78 93
221 107 98 0 0 56 0 0 29 0 311 27
896 215 506 572 662 325 567 175 185 529 361 300
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 700 398 786 692 774 591 1306 146 455 497 1000 452
0 38 44 0 134 0 28 0 0 2 2 0
889 202 405 287 289 307 740 70 267 245 519 260
366 78 171 118 163 116 143 36 62 119 158 86
83 26 36 75 55 37 66 17 29 36 69 22
84 20 44 59 37 9 45 1 9 23 29 6
220 69 370 339 167 89 642 17 63 69 454 59
1346 294 201 207 465 473 258 126 368 408 247 376
67 8 36 18 55 10 24 1 10 7 107 6
3293 462 1010 065 1213. 719 3000 230 318 483 1899 431
2679 356 850 740 1039 627 1486 192 271 402 1275 303
0 0 6 7 0 0 1135 11 0 20 450 13
211 37 57 28 67 44 29 12 29 25 65 36
82 15 44 20 25 22 91 7 6 14 29 17
1660 203 486 396 499 345 1926 92 122 232 1126 184
232 90 190 177 294 156 21 41 77 53 65 96
170 13 23 11 36 7 17 13 8 31 6 13
263 61 151 112 307 64 143 36 41 156 319 57
44 0 71 31 28 9 49 0 0 24 110 6
75 27 24 26 60 12 0 0 6 66 14 34
191 33 70 54 206 40 76 33 35 61 182 15
30 16 16 37 31 8 35 2 0 18 99 5
57 11 36 32 160 14 26 29 6 25 20 6
110 15 13 32 5 6 24 5 16 27 0 4
73 26 25 201 25 5 146 8 11 12 44 40
1 7 14 6 177 20 4 129 0 0 7 44 11
17 9 4 42 0 0 7 0 9 0 20 22
2 5 0 5 3 0 9 1 0 0 0 3
2 5 0 0 3 0 6 1 0 0 0 3
0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEll 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEK EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
MENOT UTGIFTER
KJULO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 417 1298 390 324 93 1093
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 309 882 133 205 47 609
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 11 0 122 0 0 84
VEROT JA VER0LU3NTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 79 392 125 110 23 370
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 18 24 10 9 23 30
VARSINAISET MENOT YHTEFNSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 5118 13927 4190 4922 937 13208
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1661 5467 1356 1901 239 4766
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1571 2680 1390 1070 404 3260
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 73 203 87 40 33 401
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2243 8753 1195 2235 281 5217
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 116 892 131 859 85 550
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1083 2699 320 14 64 1012
JULKINEN KÄY TTttOMAISHUS PUBLIK EGENDOM 46 634 196 6 10 618
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 185 237 57 203 0 140
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 76 630 177 559 0 1235
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUND 181 214 127 47 63 491
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 6 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 206 208 3 76 0 460
KANTAOMAISUUDFN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 20 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 322 1787 182 471 59 690
LAINANANTO UTLÄNING 0 1043 0 0 0 21
MFNOT YHTEFNSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 7361 22680 5385 7157 1218 18425
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m x n  f ö r v a l t n i n g 25 23 12 23 2 39
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 1 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v X s e n d e t 33 71 32 29 6 49
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 23 47 21 22 4 21
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar o 0 2 43 358 5 150
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 39 350 5 107
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD Pi ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 4
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 2 0 199 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVXSENDET 213 1366 278 225 27 374
SIITÄ: DäRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 0 172 63 0 0 70
VANHUSTEN HUOLTO ViRD AV Al ORINGAR 98 713 106 61 20 0
KOTIPALVELU HEMTjANST 25 102 33 42 3 65
TOIM^ENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGXRDER 12 55 25 16 0 121
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 105 463 95 154 5 210
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 1404 4489 519 1764 149 4105
SIITÄ: OXRAV:
K ANSAKOULUT f  9 ER USKOUI UT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r -1356 2381 463 1549 141 3459
OPPI KOULUT/LUKIOT l Xr o v e r k /g y m n a s i e r 0 1329 0 182 0 446
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 407 0 4 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 35 93 29 27 e 82
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:

















658 124 153 335 315 169 507 90 42 175 420 214
411 78 38 151 168 96 359 65 34 119 189 154
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 130 0
2 23 45 94 102 107 70 138 23 4 55 82 52
10 1 21 82 20 2 7 2 4 1 19 9
7922 1699 3097 3169 3649 2283 6217 786 1213 2031 4820 1759
2516 552 1087 1014 842 637 2905 162 276 401 2164 402
2630 627 992 1025 1628. 1004 936 381 656 1043 764 806
351 43 72 71 114 30 65 20 35 65 113 23
2829 595 1263 1331 3341 900 5020 310 400 651 957 2940
250 0 130 336 143 208 399 0 13 61 35 448
508 63 614 400 2248 73 2648 0 309 44 546 1999
1173 272 128 47 557 41 91 166 0 95 171 17
0 32 7 18 51 0 168 0 0 7 13 104
0 0 350 113 0 220 443 0 0 190 0 206
262 53 30 115 127 66 250 52 52 157 33 51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 0 0 153 0 130 43 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 175 4 149 168 160 752 92 26 97 143 115
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10751 2294 4360 4500 6990 3183 11237 1096 1613 2662 5777 4699
1 5 8 12 14 7 13 5 2 2 4 16 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 41 29 15 23 14 59 6 7 8 40 10
28 36 15 12 15 9 48 3 6 5 28 5
236 114 91 0 22 79 4 0 37 0 336 28
205 114 89 0 22 79 3 0 31 0 279 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 76 81 0 0 51 0 0 30 0 199 25
286 114 205 234 208 104 644 43 98 169 317 107
0 21 22 0 56 0 20 0 0 1 1 0
85 61 113 63 92 41 402 24 46 93 148 66
50 15 15 29 27 22 44 12 20 18 38 10
24 17 29 35 6 0 44 0 2 17 37 3
178 33 66 119 86 61 377 11 42 51 133 31
1973 224 465 383 520 390 2218 117 145 208 1398 217
1906 202 434 361 496 373 966 111 141 200 905 202
0 0 0 0 0 0 1036 0 0 0 468 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 7 27 17 16 14 56 4 4 7 20 10
1800 209 449 364 495 367 2052 109 142 197 1312 212
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAB E M  30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄlUflKKA. LUKU JA MOMENTTI 
TULOT




LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA OHRÄOEN
DÄRAV:
7 6 2 8 0 7
YLETSTFN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
7 0 2 0 0 4




AV t o t a l s u m m a n :
0 0 0 8 0 3





215 618 29 220 9 170




213 587 22 216 5 106
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 153 0 0 187 0 0
VUOKRAT HYROR 61 616 18 32 9 139
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 25 24 0 0 2
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 21 12 0 0 2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 4 12 0 0 0




RÄNTOR 8 165 8 9 3 143
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINiAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3509 9987 3258 2193 705 11084




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1516 4071 634 1520 160 3957




FAST EGENOON 497 981 283 226 80 385
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS P U R U  K E3END0H 4 114 2 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 86 82 0 72 0 45
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 653 61 87 0 321
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 2 0 0 1
MUUT YHTEISET LAITOKSET flVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNI NGAR 0 0 0 30 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. f o n d Ov e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 985 3089 610 1612 168 1523




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 415 1034 2 136 3 21
TULIT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7212 22633 5253 7175 1181 18035
TAULU 35.4 - ERÄTTÄ TTFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAB E M  35.4 - VTSSA UPPGIFTFP OCH RELATIHNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVANAPF 31.12.1974 3687 8573 3294 3109 612 6742
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12.1974 HEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1974 2326 5522 2099 2025 521 5851
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KP| ) ANTAL SKATTflREN 1974 (1000 ST) 21156 54930 20147 13644 44 82 59554
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL 1 ANTAL SKATTOPEN 1975 (1000 ST) 27653 70587 26370 17022 5636 79855
VEROÄYRIN HINTA 1974 IP) SKATTfRETS PRIS 1974 (P) 13.50 15.00 14.00 16.00 13.00 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 IP) SKATTÖKETS PP IS 1975 (P) 14.00 15.00 14.00 16.00 13.00 15.00
MAKSUUNPANO 1974 11000 MK) DFBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 HKI 2856 8240 2821 2103 583 8635
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 3871 10588 3692 2723 733 11978
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KP1 /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVÍNARE 7500 8234 8005 5475 6941 9135
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1388 1625 1272 1563 1154 1511
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 608 1021 363 719 346 597
VAITIONOS• JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAHD. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 524 595 193 533' 201 455
43
L O M A A N
MLK
L O M A A
LK
l o k a ­
l a h t i









1 16 8 A 2 0 3 0 2 10 127 0
l 0 0 3 2 0 0 0 0 2 66 0
0 IA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
0 2 0 1 0 0 0 0 2 16 31 0
0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
128 15 31 159 13 10 204 4 3 92 45 4
SO IA 7 156 11 4 202 4 0 77 39 3
SO 0 0 32 0 0 0 0 0 1 26 0
78 13 21 127 13 10 202 4 3 82 19 3
36 0 0 10 0 22 23 0 0 0 3 0
36 0 0 10 0 22 23 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S903 1101 2459 2917 3620 1847 3948 625 935 1728 2457 1356
128 2 29 25 30 10 3 1 5 33 26 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5674 1175 23A7 2675 3562 1785 3790 613 925 1675 2386 1306
5606 1158 2306 2614 3480 1750 3605 603 910 1661 2356 1285
8626 1713 3300 37AA 4415 2479 7108 797 1229 2227 4739 1727
21 AS 362 622 505 606 496 2571 125 225 268 1686 278
2063 557 827 451 2407 596 3663 310 386 129 502 1964
331 9A 225 160 604 6 723 103 69 27 184 599
A7 0 0 0 173 0 0 19 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 89 0 7 2 0 0
0 0 57 40 0 20 109 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1327 A63 5A5 200 1625 435 2942 168 310 100 310 1364
7 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 234 0 524 0 0 0 0 90
10689 2270 A127 4195 6822 3075 10971 1107 1615 2356 5241 3691
5790 1 094 2829 2404 3055 1834 4401 641 1143 1619 3006 1265
3ö9fl 71? 1826 1583 1994 1143 2894 424 750 1061 1959 832
3 3429 6476 16945 15289 20626 11196 19377 3708 5920 10431 14665 7694
40446 7816 ?2592 18210 27119 12867 24607 4707 7414 13023 18378 9779
14.00 15 •00 12,00 15*00 12.00 13.50 16.00 13.00 14.00 13.00 15.00 14.00
14. SO 16.00 12*00 15.00 13.00 14.50 17.00 14.00 14.00 13.50 15.00 15.00
4680 972 2033 2293 2475 1511 3100 462 828 1356 2200 1077
5864 1 ?5l 2711 2731 3526 1866 4163 659 1038 1758 2757 1467
6985 7144 7986 7575 8877 7016 5591 7343 6486 8044 6114 7730
1368 1553 1095 1318 1194 1245 1413 1226 1061 1254 1603 1391
489 544 446 554 1094 491 1141 484 350 402 316 2324
371 331 220 210 275 270 703 195 197 166 561 291
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KUNTIFN TAIOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 FK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL « KAPITEL OCH MOMENT







0 y l f t s h a i  LINTO ALLMAN f ö r v a l t n i n g 470 475 279 470 272
SIITÄ: DXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 202 221 128 193 135
nSUUOET JA KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 90 110 23 101 45




P0L1SINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 62 60 58 102 24
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 27 22 0 14 14
AVUSTUKSET UNOERSTOD 6 0 12 0 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o h X l s o v X r o 1186 1632 409 1338 628
s i i t ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
OXRAV:
f o l k h X l s o a r b e t e 294 424 161 547 172
y l e i s s a i r a a l a h o i t o v a r o  p x  a l l m x n t  s j u k h u s 617 629 178 513 342




LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1175 1606 409 1326 628
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 26 0 12 0




r a r n d a g v Ar d 144 101 60 74 67
VANHUSTFN HUOLTO v Xr d  AV Al d r i n g a r 959 861 390 436 368
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 284 432 113 388 160
KOTIPALVELU
UNDERST0DSOELAR
h e m t j x n s t 85 95 19 67 56




LONER OCH ARVODEN 817 754 37 396 153
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 424 688 537 549 577
AVUSTUKSET UNDERSTOO 33 75 55 54 48




FQLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1626 1876 662 2264 2669
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYHNASIER 26 1389 0 5 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 747 152 28 167 50




LONER OCH ARVOOEN 1583 2149 322 1455 1686
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 36 167 132 198 44
AVUSTUKSET UNOERSTOD 77 126 16 34 24





FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 117 106 3 174 58
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HXTNINGS- 
VERKSAHHET 46 117 3 46 20




LONER OCH ARVODEN 88 129 3 130 50
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 37 121 35 31 27
AVUSTUKSET UNOERSTOD 36 49 72 38 17








LONER OCH ARVOOEN 87 52 36 23 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 18 0 0 170 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNDERSKOTT 12 0 0 86 0






















































PAIMIO PERNIÖ PFRTTEL1 PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO
LAIDUN RANTA MLK TYLÄ
PFMAR RJÄRNA PIKIS PÄMARK RAUMO LK RIMITO SA3U
649 ■ 540 257 519 304 470 219 384 568 176 201 338
253 239 109 273 169 208 79 172 242 79 91 154
116 117 45 53 48 75 32 78 142 40 30 45
289 218 120 182 132 149 63 148 169 67 56 145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 128 53 104 41 69 15 74 60 24 19 58
76 105 54 102 77 75 31 62 99 36 31 62
21 63 9 2 17 0 3 47 8 6 0 30
138 0 26 18 1 22 6 0 0 3 5 13
1700 1462 905 1265 597 1336 642 662 1653 551 455 763
392 783 378 346 224 600 263 398 531 245 108 165
992 458 300 74 173 478 229 281 663 215 178 287
233 164 73 107 114 129 121 116 284 65 29 151
0 0 762 3 0 436 1 0 0 96 1 8
1 700 1462 528 1233 594 689 639 853 1634 390 454 733
0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0
2331 2306 846 1510 889 1626 548 1166 1950 385 502 1122
296 168 26 28 14 26 1 154 55 0 4 10
1005 974 353 790 417 851 228 438 956 153 220 643
467 510 231 298 128 297 153 229 306 75 104 207
153 166 63 85 55 107 40 57 158 22 45 42
68 117 23 52 74 66 12 67 172 31 14 16
1039 973 132 644 390 702 97 533 867 53 215 515
639 669 656 439 242 470 407 344 460 279 171 316
96 67 19 36 34 52 21 31 136 46 3 18
3388 4902 1406 2612 ZOO 6 1616 792 1336 5339 561 527 1218
2077 3721 1093 2213 998 1513 618 1101 4648 468 426 567
0 450 85 0 886 28 57 15 118 4 16 487
103 197 87 63 42 115 44 46 167 46 16 44
158 155 34 73 20 70 17 54 174 21 17 47
1472 2764 581 1505 1208 961 329 508 2692 238 254 286
84 199 96 84 48 142 171 412 173 155 81 97
622 34 102 45 22 39 22 18 107 7 26 501
401 399 179 440 278 300 39 176 361 56 138 76
151 114 26 124 49 51 0 58 110 0 37 41
102 0 46 80 48 6 3 32 18 0 22 14
93 273 89 224 121 242 31 83 207 43 75 11
106 67 26 144 72 34 0 44 121 1 32 31
19 190 20 65 50 138 23 54 39 0 15 0
0 54 43 110 45 92 0 21 86 24 55 0
406 603 68 128 315 74 43 133 183 49 40 85
171 487 50 6 279 57 35 128 171 47 35 53
97 103 4 40 43 9 13 20 54 16 3 32
0 41 0 36 12 31 0 1 129 33 78 14
0 0 0 0 0 29 0 0 65 33 78 0
0 41 0 36 12 2 0 1 44 0 0 14
0 9 0 16 3 1 0 0 10 0 0 3
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAUUJ 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTEK KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT







8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 549 774 167 563 361 192
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 268 198 75 230 209 119
LASKENNALlISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 16 83 0 111 0 6
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 200 232 60 218 122 58
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 65 261 32 4 30 9
v a r s i n a i s e t  m e n o t  y h t e e n s ä EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 7455 9546 2553 7619 5280 2700
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 2841 3365 584 2333 2048 1098
OSUUDET JA KORVAUKSET a n d e l a r  o c h  e r s ä t t n i n g a r 1789 2714 1136 2219 1335 450
AVUSTUKSET UNDERSTOD 165 276 155 138 69 49
9 p ä ä o m a t a l o u s KAPITALHUSHÄLLNING 2056 3774 346 2789 2448 1316
s i i t ä : DÄRAV:
KIINTFÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 427 1171 6 123 358 68
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 28 225 46 1015 909 905
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 647 666 70 262 87 37
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 27 10 12 56 57 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 550 760 55 639 490 0
KUNTAINLIITOT KUMMUNALFÖRBUNO 163 116 56 245 298 50
MUUT YHTFISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 3 516 0 0 0 152
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 16 27 0 0 0 6
LAINAT LÄN 195 261 95 449 249 98
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEFNSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 9511 13320 2899 10406 7728 4016
TULOT INKOHSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 15 10 38 13 12 7
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 40 35 42 53 22 9
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 19 18 27 34 9 5
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 14 0 72 2 0 94
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARSETE 14 0 25 0 0 75
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 47 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 14 0 0 0 0 67
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 736 442 128 255 246 154
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 76 31 4 16 17 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÂLDRINGAR 486 191 80 126 101 104
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 42 31 14 23 30 14
T01MFENTUL0HU0LT0 ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄROER 49 88 0 2 22 8
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 172 119 38 77 114 42
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 2057 2494 455 1550 2297 892
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1139 1223 420 1520 2221 872
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 1205 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 733 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 62 22 25 25 22 19
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1796 2201 440 1484 1903 721
47
PAIMIO PERNIÖ PERTTFLI PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ- PÖYTYA RAUMAN RUSKO RYMAT- SAUVO
LAIDUN RANTA MLK TYLA
PFMAR BJÄRNA PIKIS PAMARK RAUMO LK RIMITO SACU
672 731 179 662
361 661 59 390
0 0 0 0
1 0 0 0
290 275 115 232
20 15 5 20
9836 11202 3960 7336
3036 6260 1166 2727
2579 2695 1356 1877
067 157 209 214
3663 2826 1179 4232
200 350 436 369
496 1300 2 161
290 17 1A 1 302
267 239 5 50
1651 334 40 2766
144 238 88 166
0 2 0 0
102 2 177 50
0 0 0 0
442 344 50 326
0 0 200 0
13319 14028 5139 11566
39 23 9 10
0 0 0 0
27 60 26 33
26 32 15 22
8 252 268 96
0 190 267 95
0 30 0 0
0 0 107 1
547 607 210 243
13A 108 10 15
202 232 92 125
55 65 34 38
41 72 16 28
203 259 91 59
1568 ' 3109 632 1431
1308 2518 601 1376
0 386 0 0
63 14 0 0
89 73 21 42
1360 2723 604 1376
406 454 151 416
274 262 67 190
0 0 0 0
62 0 0 0
18 190 76 158
52 3 8 68
4939 6258 2497 4622
1562 2426 550 1339
1005 1514 1275 1788
117 213 51 86
1146 2382 456 2693
93 100 0 160
100 671 0 1210
87 170 241 869
9 358 38 5
259 435 0 0
86 113 77 121
0 0 14 0
80 0 0 105
40 0 0 0
197 306 83 223
195 190 0 0
6085 8640 2953 7315
18 13 21 26
0 0 0 0
45 37 24 26
38 26 19 20
76 446 0 0
75 414 0 0
0 0 0 0
0 278 0 0
288 383 167 400
11 17 1 96
121 242 95 n e
41 55 23 27
55 44 5 44
114 70 66 205
1466 999 379 550
610 965 367 503
832 0 0 0
7 0 0 0
16 29 11 33
1278 936 361 512
801 178 268 273
312 104 198 126
0 0 0 0
178 0 0 4
305 73 68 102
6 1 2 41
11153 2056 2265 4034
4085 519 627 1091
2456 870 751 1221
332 89 89 532
3255 661 801 618
620 0 17 0
709 48 32 33
302 41 398 93
293 21 94 91
629 267 0 101
281 89 60 128
0 0 1 0
10 6 0 0
0 0 0 0
411 189 194 172
0 0 0 0
14408 2717 3066 4652
5 9 10 10
0 0 0 0
42 21 20 18
22 10 8 7
51 133 0 36
51 133 0 36
0 0 0 0
50 94 0 0
444 80 143 399
41 0 0 2
209 30 75 260
57 11 25 20
90 20 14 7
134 30 51 87
3207 252 249 632
3080 244 232 265
22 0 0 308
0 0 0 0
95 8 0 24
2674 241 242 597
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄ IUOKKA .  LUKU JA  MOMENTTI HUV UD T ITEL • K A P IT E L  OCH MOMENT






5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLXGSNING AV OHRADEN OCH 22 49 12 8 6 0
S I I T Ä :
y l f t s t f n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA OMRÄDEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 22 3 0 0 1 0
K AAVO ITUS -  JA  M ITTAUS­
TOIMINTA
P LA N ER IN G S -  OCH MÄTN1NGS- 
VERKSAMHET 0 30 0 8 4 0
l i i k e n n e v ä y l ä t TR AF IKLED ER 0 16 12 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET j a  - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN . 14 46 12 0 4 0
6 k i i n t e i s t ö t FASTIGHETER 175 250 20 491 132 167
S I  ITÄ:
r a k e n n u k s e t
DÄRAV:
BYGSNADER 65 212 19 483 129 164
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHHAN:  
h y r e s v Ar d e n 0 63 0 387 26 0
VUOKRAT HYROR . 66 185 20 104 104 165
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 1 94 3 41 0 2
L I I K E L A IT O S T E N  YL I JÄÄM Ä a f f ä r s v e r k e n s  o v e r s k o t t 0 94 3 0 0 2
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 0 41 0 0
A RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 5883 6868 1759 5532 3602 1671
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 19 65 1 17 38 6
lA S K R N N A L L IS E T  KOROT KALKYLERAOE  RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT J A  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV SKATTE -  
NATIIR 5748 6789 1683 5380 3425 1633
S I I T Ä :
T IL IV UO D FN  KUNNALLISVERO
OARAV l
F1NANSÄRETS KOMMUNALSKATT 5661 6655 1642 5336 3389 1619
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  INKOMSTER SAMMANLAGT 8943 10262 2529 7945 6317 2996
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 2035 2407 523 1615 2113 841
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H U S H iL L N IN G 642 2671 256 1649 1581 1041
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 267 359 69 275 348 40
JULK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUB LIK  EGENDOM 80 202 0 19 0 1
IRTAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 0 0 0 1 0 0
L I I K E L A IT O K S E T a f f ä r s v e r k 37 150 22 2 2 6 204 0
K U N TA IN L I ITO T KOMMUNALFÖRBUND 0 10 15 197 0 0
MUUT YH TE ISE T  LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 9 6 0 0 0 0
KANTAONAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA INAT LAN 258 1854 150 931 1005 1000
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 24 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN . 80 3 1 22 77 0
TU10T YHTFFNSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 9565 12933 2785 9594 7696 4037
TAULU 1 5 . A -  F P A I t X T I F T n j A  J A  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A R E l l  3 5 . A -  V I S S A  iJ PPS IFTFR  OCH RELATIONSTAL  EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 ANTAL 1NVÄNARF 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 4909 5888 1402 5158 3224 1586
T Y Ö IK Ä INFN VÄFSTf l 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 8 E F 0 L K N .  I ARB .ALD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 3221 3877 868 3347 2036 1026
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 ( i n o o  KP l ) ANTAL SKATTÖREN 1974  ( 1 0 0 0  ST) 34931 44608 10100 34812 20336 9423
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1975 ( 1000 KPL 1 ANTAL SKATTÖREN 1975  ( 1 0 0 0  ST) 44065 57639 15133 4 3 7 0 2 27057 11546
VFROÄYRIN  HINTA 1974  (P | SKATTÖPETS P R IS  1974  ( P I 1 4 . 0 0 1 2 .0 0 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 1 4 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1975  (P I SKATTÖRETS P R IS  1975  ( P ) 1 4 .0 0 1 2 .5 0 1 4 . 5 0 1 4 . 0 0 1 3 . 5 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1974  M  000  MK} D E 8 IT .  k OHM.SKATT 1974  ( 1 0 0 0  MK) 4890 5353 1414 4 8 7 3 2847 1319
MAKSUUNPANO 1975 (1 0 0 0  MK) D E R IT .  KOMM.SKATT 1975 U O O O  MK) 6172 7205 2194 6118 3653 1732
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 K PL /A SU K A S ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/1NVÄNARE 8980 9789 10794 8473 6392 7280
VAPSINAT S FT MFNflT MK/ASUKAS E 3 E N T L I3 A  UTGIFTER MK/INVANARE 1519 1621 1821 1477 1638 1702
p ä ä o m a m f n o t  m k / a s u k a s K AP IT ALU T G IFT ER  MK/INVANARE 419 641 247 541 759 830
VAITTONDS. JA  -K O R V .  MK/ASUKAS s t a t s a n d .  o c h  - e r s ä t t n .  MK/1NV . 431 409 374 317 679 530
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PAIMIO PERNIÖ PFRTTElI PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA­
PFMAR bjärnä PIKIS PAMARK
LAIDUN
27 3 9 31 40 4
R 3 0 3 4 4
17 0 0 28 0 0
0 0 9 0 4 0
17 0 9 28 3 0
267 968 151 123 256 68
103 765 140 17 230 65
0 34 130 0 173 0
96 737 13 16 56 68
135 13 30 77 7 70
135 4 30 45 2 69
0 9 0 32 5 1
9081 8283 3227 6 5 1 7 2855 4598
46 27 58 18 109 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 85 0 0
8828 6010 3109 6304 2712 4458
8716 7920 3074 6198 2688 4 4 1 0
11699 13318 4562 8561 5051 6618
1635 3044 839 1507 1446 1331
1677 1465 368 2501 662 1608
369 139 41 418 167 337
0 8 5 119 0 15
11 1 0 0 0 5
245 200 25 227 82 72
0 68 17 0 1 0
0 0 0 0 0 a
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1045 1049 280 1733 412 1160
4 0 0 0 0 15
11 0 0 120 0 15
13376 14783 4930 11062 5713 8226
7388 7079 3262 5280 3084 5061
4933 4589 2167 3497 2023 3281
54808 48045 19677 39610 15110 25732
71 530 58859 25508 49242 19241 30182
1 2 .0 0 1 4 . 0 0 1 3 .5 0 1 3 . 0 0 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0
1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 3 . 5 0 1 3 . 5 0 1 5 .0 0 1 5 . 0 0
6577 6726 2656 5149 2266 3860
9299 8240 3444 6648 2686 4527
9682 83L5 78 20 9326 6239 5964
1331 1582 1214 1389 1601 1237
471 399 361 802 372 471
223 430 257 308 469 266
PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO
RANTA MLK TYLÄ
RAUHO LK RIMITO SA5U
0 10 1 5 3 5
0 0 0 0 3 2
0 10 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 292 204 57 63 64
15 286 193 53 61 39
0 0 21 47 29 0
18 291 182 4 34 57
1 21 55 0 0 13
0 21 0 0 0 8
1 0 55 0 0 5
2 1 4 7 4122 9664 2165 1980 2939
1 11 129 11 17 9
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
2131 4 0 3 4 9494 2143 1937 2874
2082 3 9 8 9 9237 2094 1899 2839
27 57 5447 13673 2722 2 4 6 8 4116
455 753 3110 382 307 707
248 1831 965 382 645 643
43 120 191 195 101 83
5 226 0 36 0 0
0 0 166 0 4 16
0 0 2Ó8 144 150 12
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 0 1480 400 0 3 9 0 435
0 5 0 7 0 0
0 0 101 0 4 11
3005 7 2 7 8 14638 3 1 0 4 3113 4759
2165 3793 7774 1748 1705 2765
1372 2516 5187 1213 1113 1784
12570 22592 49914 11876 10766 16718
15502 27302 63637 16240 14407 20735
1 3 .5 0 1 5 .0 0 1 4 . 5 0 1 4 .0 0 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0
1 4 .0 0 1 5 . 0 0 1 4 .5 0 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0
1697 3389 7237 1663 1507 2341
2170 4095 9227 2274 2017 2903
7160 719b 8186 9291 8450 7499
1153 1219 1435 1176 1328 1459
211 710 419 378 470 224
210 199 413 219 162 260
4 127701571H—12
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAUlU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
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PÄÄ IUOKKA .  LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT UTS1FTER





JÄ R V I
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
TA IV A S -
SALO





S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKK IOT
OXRAVS
LÖNER OCH ARVODEN 136 68 89 238 76 117
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSXTTN1NGAR 26 23 24 75 15 39
1 JÄR JESTYSTO IM I ORDNINGSVXSENDET 69 57 58 181 43 143
SI  IT Ä :
P O L I I S I L A I T O S
DÄRAV!
POLIS INRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
P A LO -  JA  PELASTUSTOIMI BKANDSKYDDS— OCH RXODNINGS- 11 32 36 92 26 80
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 62 32 12 60 9 62
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 14 64 7 19
AVUSTUKSET u n d e r s t Od 0 3 20 0 7 0
7 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 376 513 487 1081 342 636
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DÄRAV:
FDLKHÄLSOARBETE 168 235 154 3 8 7 162 351
YLE  fS S A IR  AALAHOITO v Ar d  PA a l l m x n t  SJUKHUS 93 141 186 517 81 189
PSYK IATR INEN  SAIRAANHOITO P SYK IATR I  SK SJUKVARD 56 104 91 144 66 76
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 132 47 2 5 233
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 376 287 368 1079 326 277
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 0 0
3 SO S IA A L IT O IM I SOCIALVXSENDET 896 513 416 1306 462 724
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a f n d a g v Ar d 4 0 0 139 0 0
VANHUSTFN HUOLTO v a r o  a v  Al d r i n g a r 568 207 196 442 309 464
ASUMISTUKI JA  TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 88 77 102 239 83 119
KOT IPALVELU
UNDERSTODSOELAR
h e m t j An s t 52 6 0 48 139 36 37
TOI MEFNTULOHiJOLTn OVRIGA SO C IAL*  STÖDATGXRDER 11 35 15 68 1 22
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVODEN 485 124 66 324 231 344
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 143 350 308 829 118 185
AVUSTUKSET UNDERSTOD 12 9 4 55 1 14
4 S IV I S T Y S T O IM I BILDN INGSVASENDET 1824 670 536 4 0 0 2 414 1521
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
d a r a v i
f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 1742 494 404 1662 357 1350
OPPI K OU LUT /LUKIOT l x r o v e r k / g y m n a s i e r 0 15 8 1 6 8 5 2 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 30 79 56 124 13 52
K IR JASTO B IB L IO T E K 23 24 23 82 18 25
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVODEN 934 304 219 2396 185 815
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 37 119 84 124 105 61
AVUSTUKSET UNDERSTOD 9 21 17 96 7 6
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT p l a n l Xg g n i n g  AV o m r Ad e n  OCH 117 72 63 4 1 0 46 97
S I I T Ä :
y l e i s t e n  t ö i o e n  h a l l i n t o
ALLMXNNA ARBETEN 
DARAV!
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 11 21 16 111 0 21
KAAVO ITUS -  J A  M ITTAUS­
TOIMINTA
P LA N ER IN G S -  OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 23 5 16 40 15 6
L I IKE N N E VÄY LÄT TRAF IKLEDER 82 43 26 218 25 63
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVOOEN 7 16 1 85 1 17
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 45 28 15 81 0 31
AVUSTUKSET UNDERSTOD 35 18 0 48 21 22
6  K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 56 10 10 307 1 18
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DXRAV:
BYGGNADER 39 0 2 281 0 5
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVOOEN 8 0 1 25 0 0
7 L I I K E -  J A  PALVELUTO IMINTA A F F X R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 26 2 0 31 6 0
L I I K E L A IT O S T E N  AL IJÄÄM Ä AFFXRSVERKENS UNOERSKOTT 0 2 0 23 6 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 26 0 0 6 0 0
S I I T Ä :
PALKAT J A  PALK K IO T
OARAV i





U L V ILA
ULVS8V









205 725 113 237 321 29 201 87 292 954 38 94
96 297 57 120 164 13 115 48 157 529 18 49
26 155 12 40 60 4 28 20 44 116 8 10
70 273 30 76 174 3 48 17 92 1636 16 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 0 0
43 149 9 40 84 2 11 11 39 528 2 33
? ? 108 19 38 47 1 26 6 57 601 7 12
19 19 0 0 9 0 1 0 7 6 9 6 6 5
0 8 0 16 55 0 0 0 1 0 0 27
511 2747 274 601 902 45 4 4 6 300 467 2918 74 184
135 1350 56 284 417 5 264 101 194 848 16 40
208 852 158 198 145 16 138 139 195 1209 44 66
42 158 38 61 87 11 25 35 46 0 14 52
0 890 0 209 325 0 0 58 15 65 0 0
511 1 304 274 290 422 44 427 215 449 2791 73 183
0 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
521 1950 228 763 1083 26 4 5 4 402 725 3348 80 159
0 207 5 25 0 0 0 19 6 675 1 23
232 736 91 334 660 14 116 248 345 1385 54 0
112 381 50 112 186 6 101 55 96 281 19 33
52 177 24 58 46 0 40 24 49 210 5 21
15 89 10 27 7 2 24 0 43 184 1 69
97 782 54 374 127 3 113 185 124 1075 6 17
394 576 162 212 898 22 309 91 542 684 73 112
4 119 3 8 22 0 6 L I 18 830 2 25
830 5048 367 1056 1777 82 674 491 2126 7280 465 379
711 3909 316 911 1585 73 495 422 1936 4855 451 332
19 354 4 0 0 0 40 4 0 0 0 0
21 226 15 63 80 3 47 13 38 183 1 9
45 126 11 26 42 5 37 20 70 455 6 23
312 3008 165 575 967 50 221 186 1155 3493 250 126
276 233 77 153 74 6 197 169 69 657 73 94
3 45 11 10 44 1 49 5 10 " 133 3 7
61 870 113 144 103 1 97 15 90 2209 51 41
6 409 18 24 43 0 15 0 30 813 0 0
19 91 47 23 19 0 3 0 3 63 0 1
35 265 25 74 37 1 74 13 56 577 51 39
5 277 18 49 26 0 8 0 23 537 0 1
10 72 25 20 20 0 9 13 21 133 15 12
16 38 10 45 0 1 43 0 21 0 6 1
81 820 29 47 54 0 97 11 172 695 23 1
59 779 26 41 40 0 89 11 146 643 0 0
36 19 0 3 0 0 26 0 9 144 1 0
47 269 0 1 0 0 0 0 28 820 0 0
47 113 0 0 0 0 0 0 28 108 ‘ 0 0
0 156 0 l 0 0 0 0 0 712 0 0
0 55 0 1 0 0 0 0 0 344 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1974
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PÄÄtUOKKA • LUKU JA  MOMENTTI H UVUD TITEL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SXKYLX SÄR KI­ T A IV A S -
MENOT UTo IFTER NEN NIEMI JÄ R V I SALO
F IN BY
SALO
t ö v s a l a
B RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 447 103 120 561 125 393
S I I T Ä :
KOROT
OXRAV:
RANTOR 296 S5 59 327 50 271
LA SK EN N A L L ISE T  KOROT KALKVLERAOE RXn TOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONO0V ERFÖRINGAR 0 0 0 18 20 0
VEROT JA  VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV 
SKATTENATUR 75 44 56 205 48 91
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 76 4 4 11 7 31
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  UTGIFTER SAHMANLAGT 4112 2 0 6 6 1862 8413 1570 3802
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DXRAV:
l o n e r  OCH a r v o d e n 1647 6 7 6 435 3139 509 1588
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 627 607 633 2252 571 613
AVUSTUKSET u n d e r s t c o 57 51 42 201 36 50
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 2159 583 890 3107 184 1344
S I I T Ä :
K I IN TE ÄN  OMAISUUDEN OSTO
o a r a v i
KÖP AV FAST  EGENDOH 3 7 93 445 0 261
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1390 15 536 630 0 378
JULK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOH 29 2 15 332 5 214
IRTAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 128 25 0 12 0 66
L I I K E L A IT O K S E T AFFARSVERK 243 135 5 477 0 0
KUNTA IN L I ITO T KOMMUNALFÖRBUNO 123 313 152 270 51 73
MUUT YH TE ISE T  LA ITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 14 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 1 0 0 0 50 169
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAHFORHÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 2 0 0 1
LAINAT LAN 242 86 87 395 62 182
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 546 0 0
MENOT YHTFENSÄ UTGIFTER  SAHMANLAGT 6271 2649 2752 11520 1754 5146
TULOT INKOMSTER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHXN FÖRVALTNING 30 7 10 9 4 16
S I I T Ä : DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 6
1 JÄR JE STYS TO IM I ORDNINGSVXSENDET 35 15 19 37 8 44
S I I T Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET j a  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH - E R S X T T N . 30 11 13 19 5 15
2 TERVEYDENHUOLTO h x l s o v x r d 1 200 102 5 41 262
S I I T Ä : OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHXL  SOARBETE 0 191 90 5 41 258
YLE ISSA IR AANH O ITO VARO PX ALLHXNT SJUKHUS 0 0 10 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 1 112 59 0 0 141
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 302 149 153 306 115 147
S I I T Ä : OXRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o b a r n d a g v Ar d 1 0 0 60 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Xl o r i n g a r 152 0 73 69 92 103
K OT IPALVELU HEMTJXNST 34 27 26 47 11 12
TOIMEFNTULOHUOLTO (1VRIGA SO C IALA  s t o d a t g x r d e r 19 52 19 42 3 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 130 92 57 142 16 18
4 S IV IS T Y S T O IM I B IL0N1NGSVXSENDET 1260 375 248 2583 186 1030
S I I T Ä : DXRAV:
KANSAKOULUT/PFRUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1242 347 222 1070 171 992
OPPI KOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 0 0 1278 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 2 0 9 0 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 16 14 12 52 12 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN . 1197 360 222 2272 172 857
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AHVENANMAA - ILAIDS
TARVAS­ U L V ILA VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA
JOKI
ULVSHY
146 1245 110 401 460 10
71 530 60 340 300 3
0 0 0 0 0 0
0 193 0 0 14 0
65 384 35 53 148 6
10 13A 15 8 16 1
?472 13947 1264 3326 4694 196
568 5436 313 1369 1656 67
1256 2359 550 715 1483 76
45 239 30 81 123 2
1104 11526 631 1435 1014 100
196 2344 69 82 6 0
501 2 3 1 A ?67 628 55 0
55 5182 123 17 19 6
1 71 0 17 55 0
150 0 0 22 310 0
54 173 61 36 178 76
0 0 0 0 0 0
0 .32? 0 0 0 0
0 68 0 0 13 0
147 987 111 633 361 18
0 0 0 0 0 0
3576 25473 1A95 4761 5908 296






M A A IE -
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ
88 66 220 2405 25 41
75 50 101 1343 3 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13 11 109 575 18 24
0 7 10 487 4 1
2105 1391 4212 22265 772 949
509 485 1540 6968 262 205
971 508 1132 5077 248 416
98 16 51 963 11 62
525 243 1783 7458 252 523
127 141 180 525 0 5
157 12 880 189 155 4 9 0
96 40 40 812 6 8
14 0 50 0 0 0
0 0 389 2494 0 0
31 30 104 1162 10 13
2 7 0 0 0 0
0 0 0 302 0 0
0 0 0 0 50 0
98 13 125 1974 31 7
0 0 0 0 0 0
2630 1634 5995 29723 1024 1472
13 27 4 10 26 2 27 0 15 20 0 11
0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 56 16 18 17 2 16 3 29 335 7 6
9 21 11 12 9 0 9 1 18 4 4 1
0 926 17 232 316 6 28 66 64 90 0 0
0 881 17 213 295 6 26 66 52 60 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 499 0 139 190 0 0 44 12 0 0 0
157 417 79 235 280 12 133 140 214 553 14 45
0 51 4 17 0 0 0 6 4 0 0 0
64 166 28 93 182 5 0 105 68 338 10 0
21 72 12 30 32 0 26 14 34 61 4 10
11 56 7 9 1 3 30 0 33 98 0 32
68 172 38 125 87 4 93 19 109 49 4 13
361 2989 201 672 1355 57 276 205 1460 2912 368 167
329 2567 191 654 1327 54 243 191 13*3 2050 363 152
0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
76 63 8 16 28 3 23 11 42 175 4 14
337 2819 196 634 1300 53 254 196 1284 2035 358 159
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄ IUO KKA .  LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL » K A P IT EL  OCH MOMENT
S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄ R K I ­ T A IV A S -
TULOT INKOMSTER NEN NIEMI JÄRV I SALO
F IN B Y
SALO
TÖVSALA
S KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLÄGGNIN6 AV OMRÄOEN OCH 7 0 0 4 8 0
S I I T Ä i
YLETSTFN  TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA 0 MRADEN 
Oä r a v :
FiJRVAL TNING AV ALLMÄNNA AR8ETEN 0 0 0 4 0 0
K AAVO ITUS -  JA  MITTAUS­
TOIMINTA
P LA N E R IN G S -  OCH MÄTNIN3S-  
VERKSAMHET 0 0 0 0 8 0
L I IKE N N E VÄY LÄT TRAF IKLED ER 7 0 0 0 0 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 7 0 0 0 a 0
A K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 82 3 76 308 4 7
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DÄRAV:




h y r e s v ä r o e n 0 0 64 186 0 0
VUOKRAT HYROR 6 3 12 117 4 7
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 19 0 4 6 0 0
L I I K E L A IT O S T E N  Yl. I JÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 0 0 4 8 0 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTO IMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 19 0 0 0 0 0
B RAHOITUSTOIMI F IN A N S IER IN G 2074 1319 1643 6303 1239 2463
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 0 2 12 26 8 5
L A SK EN N A L L ISE T  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV SK ATTE -  
NATUR 1812 1238 1303 6165 1206 2417
S I I T Ä :
T IL IVUODEN KUNNALLISVERU
DÄRAV:
F IN ANSÄRETS  KOMMUNALSKATT I74B 1215 1289 6109 1181 2386
V A R S IN A ISE T  TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  INKOMSTER SAMMANLAGT 3810 2068 2255 9563 1605 3989
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
o ä r a v :
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 1627 615 357 2453 206 1062
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2150 562 516 1730 70 919
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 266 117 303 352 1 52
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGENDOM 0 0 1 0 0 5
IRT A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 65 0 0 13 0 0
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 1 0 33  ' 1 6 6 a 0
K U N TA IN L I ITO T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 31 4 s 0
MUUT V H T F ISE T  L A ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 1 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 11
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1660 465 150 1253 50 851
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 61 0 0 0 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5960 2650 2773 11293 1675 4908
TAOLU T S . 4 -  FRÄ ITÄ  T I F T D JÄ  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAB FLL  3 5 . 4  -  V I S S A  UPPG IFTFR  OCH RELATIONSTAL  FFTER KOMMUN
ASUKAS l UK 11 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 2808 1788 1464 5079 1083 2118
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 BEFOLKN . I ARB .ÄLD ER  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 1785 1188 948 3382 687 1377
VFPOÄYR1 MÄÄRÄ 1974 ( 1 0 0 0  K PL ) ANTAL SKATTÖREN 1974 ( 1 0 0 0  STI 9215 7175 8583 36141 7401 13694
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  1 1000 KPL 1 ANTAL SKATTÖREN 1975 ( 1 0 0 0  ST) 12012 8986 11147 46680 9071 17083
VEROÄYRIN HINTft 1974  (P ) SKATTÖRETS P R I S  1974  (P> 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 3 . 5 0 1 3 . 0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1975  (P ) SKATTÖRETS P R IS  1975  ( P | 1 8 . 0 0 1 6 . 0 0 1 3 . 5 0 1 4 . 0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1974 ( 1 0 0 0  MK) D FB 1T .  KOMM.SKATT 1974  (1 000  MK) 1566 1146 1159 4696 1036 2054
MAKSUUNPANO 1975 ( 1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1975  ( 1 0 0 0  MK) 2162 1436 1505 6535 1270 2 562
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  K P l / A S U K A S ANTAL SKATTÖREN 1975  ST /INVANARE 4278 5026 7511 9191 8376 8066
VARSIN A ISET  MENOT MK/ASUKAS e g e m t l i g a  u t g i f t e r  m k / i n v ä n a r e 1464 1155 1255 1656 1450 1795
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS K AP IT ALU T G IFT ER  MK/INVÄNARE 769 326 600 612 170 635





U L V ILA
ULVSBY









18 33 36 3 7 0 1 0 0 367 21 7
0 23 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0
IA LO 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 7 0 0 0 0 17 21 7
18 LO 0 0 7 0 0 0 0 15 21 7
58 A87 1 81 97 2 117 2 111 651 13 0
52 865 0 76 89 2 109 2 110 480 0 0
0 708 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0
A? 177 0 80 97 2 103 2 111 330 12 0
0 55 0 0 22 0 0 0 21 1848 0 0
0 0 0 0 22 0 0 0 21 1236 0 0
0 55 0 0 0 0 0 0 0 612 0 0
1950 12227 1061 2267 3320 204 1724 1002 2716 19808 556 1060
18 83 1 l 16 5 8 L 23 569 14 23
16 0 0 0 0 0 0 0 10 1297 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1837 12049 1041 2240 3285 163 1702 988 2672 17636 523 842
1810 11973 1032 2210 3192 162 1689 942 2605 16052 4 5 9 739
2571 17617 1415 3518 5440 285 2322 1418 4630 26 5 8 4 979 1296
436 3551 249 920 1603 88 364 266 1434 2165 394 183
960 6394 4 3 7 1166 539 8 501 200 1214 4297 6 278
119 524 38 94 83 0 82 0 204 1130 0 20
29 2720 29 0 12 0 59 0 0 90 0 5
6 20 0 2 0 0 0 0 1 0 5 3
13 0 0 34 60 0 1 0 474 854 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0 46 0 0 1 0 0 0 0 48 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 2852 370 775 373 8 336 200 470 2060 0 250
8 223 0 0 10 0 0 0 19 86 0 0
0 120 0 2 0 0 6 0 0 50 5 5
3531 24011 1852 4684 5979 293 2823 1618 5644 30061 987 1574
1761 9404 1038 2451 3198 160 1916 909 2654 9512 578 725
1116 6301 679 1539 2032 109 1271 548 1727 6522 363 468
11077 67350 6148 12289 18744 992 9532 5236 14535 90882 3077 4932
13777 89037 7353 13955 23289 1280 12093 6494 18375 121438 4218 6057
1 3 .5 0 1.3.00 1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 1 4 . 0 0 1 4 . 5 0 1 5 . 0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 2 . 5 0 1 2 . 0 0
14 .50 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 6 . 0 0 1 5 . 0 0 1 5 . 5 0 1 5 . 0 0 1 5 . 0 0 1 5 . 5 0 1 6 . 0 0 1 2 . 5 0 1 3 . 0 0
1495 8755 861 1964 2624 144 1430 733 2180 14087 385 592
1S9R 12465 1029 2233 3493 198 1814 974 2848 19430 527 787
782.3 9468 7084 5694 7282 8000 6312 7144 6924 12767 7296 0354
1404 1483 1218 1357 1530 1225 1099 1530 1587 2341 1336 1309
627 1226 608 585 317 625 274 267 672 764 436 721
248 390 240 376 501 550 193 293 540 233 690 . 259
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 10.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEL! BO.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL« KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LAND
JOMALA KÜHLINGE
0 YL E ISH A L L IN T O  
S I I T Ä :
ALLMAn  FORVALTNING  
OXRAVJ
115 79 48 125 195 37
PALKAT JA PALKKIOT LflNER OCH a r v o d e n 63 46 33 69 102 30
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 17 7 4 16 21 1
1 JÄR JESTYSTO IM I  
S I I T Ä :
ORDNINGSVXSENOET
DÄRAVJ
62 21 21 38 104 11
P O L I I S I L A I T O S p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO -  JA  PELASTUSTOIM I  
YHTEISSUMMASTA:
BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGS- 
VERKSAMHET
AV TOTALSUHHANJ
33 5 11 21 62 1
PALKAT JA  PALKK IOT LONER OCH ARVODEN 45 6 7 10 24 11
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 5 0 6 14 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 19 3 10 14 47 0
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
h A l s o v A r d
DXRAV:
494 142 65 288 486 50
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 119 35 17 72 146 0
YLE ISSA IR A A LA H O IT O v Ar d  PA a l l h ä n t  s j u k h u s 172 44 48 131 135 50
PSYK IATR INEN  SAIRAANHOITO 
YHTEISSUMMASTA:
P S V K IA T R IS K  SJUKVARD 
AV TOTALSUM.MANJ
148 63 0 43 130 0
PALKAT JA PALKK IOT LONER OCH ARVODEN 4 0 0 0 0 1
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 469 140 65 279 486 49
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 0 5 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I  
S I I T Ä :
SOCIALVASENOET
DXRAV:
544 145 70 198 448 139
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 230 2 1 12 21 0
VANHUSTFN HUOLTO VARD AV ALDR INGAR 150 70 32 59 166 72
ASUMISTUKI JA  TUKIQSAOSIJUS BOSTADS8IORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTOOSDELAR
64 34 20 70 108 21
KOT IPALVELU h e h t j a n s t 26 20 17 28 40 0
t o i m e e n t u l o h u o l t o
YHTEISSUMMASTA:
OVRIGA SO C IALA  STODATGAROER 
AV TOTALSUHHANJ
21 6 0 14 34 3
PALKAT JA  PALKK IOT LONER OCH ARVODEN 156 18 15 20 64 20
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 256 118 52 140 338 110
AVUSTUKSET UNDERSTOD 47 5 0 27 32 5
4  S IV IS T Y S T O IM I  
S I I T Ä :
B ILDNINGSVXSENDET 
DXRAVI
1167 396 295 586 1310 301
KANSAKOULUT/PERUSKOUt UT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1037 375 276 50B 1061 284
OP0TKOULUT/LUKIÖT LAROVERK/GYMNASIER 0 0 0 1 0 0
AMMATTIOPETUS YAKESUNDERV ISNING 25 6 1 13 29 0
K IR JASTO
YHTEISSUMMASTA:
B IB L IO T E K  
AV TOTALSUHHANJ
24 7 6 21 60 15
PALKAT J A  PALKK IOT LONER OCH ARVODEN 335 126 127 209 424 144
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 330 103 60 126 235 52
AVUSTUKSET UNDERSTOD 45 4 4 28 97 0
S KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT 
S I I T Ä :
PLANLXGGNING a v  o h r Ad e n  OCH 
a l l n a n n a  a r b e t e n
d a r a v :
106 58 43 100 304 53
Y L E IS T E N  TÖIDEN HALLINTO  
K AAVO ITUS -  J A  MITTAUS­
FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 
PLAN ER IN G S -  OCH MXTNINGS-
0 0 1 1 17 0
TOIMINTA VERKSANHET 6 3 0 0 7 0
L I IKE N N E VÄ Y LÄ T
YHTEISSUMMASTA:
TR AF IKLED ER  
AV TOTALSUHHANJ
66 49 37 67 246 53
PALKAT J A  PALK K IO T LONER OCH ARVODEN 0 2 0 6 15 48
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 44 12 10 26 42 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 7 1 0 8 20 0
6  K I IN T E I S T Ö T  
S I I T Ä :
FASTIGHETER
DXRAV:





31 36 8 4 74 10
PALKAT JA  PALKK IOT LONER OCH ARVODEN 0 8 0 0 24 2
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F A R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L I I K E L A IT O S T E N  A L I JÄÄM Ä AFFXRSVERKENS UNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA  
S I I T Ä :
INTERN SERVICEVERKSAMHET 
DXRAVJ
0 0 0 0 0 0
PALKAT J A  P ALK K IO T LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 0
57
HKHECN .  TAVASUHUS
KflKAR LEMLAND LUMPAR­ SALTV IK SOTTUNGA SUND VAROO HÄMEEN­ FORSSA LAHTI MÄNTTÄ R I I H I -
LAND LINNA
T AV ASTE -
HUS
MÄKI
15 90 37 117 23 127 62 3168 1611 10380 818 1992
7 66 15 70 16 75 26 1096 623 6663 387 938
6 9 3 17 2 13 6 656 278 1276 102 335
6 28 10 98 62 56 23 3739 887 9556 230 1182
0 0 0 0 0 0 0 812 0 2687 0 20
0 16 6 63 3 39 13 1596 671 2913 132 913
2 10 5 50 28 10 16 1865 567 6930 63 956
3 6 3 0 1 6 2 665 16 1590 73 0
t 0 2 33 1 28 0 89 0 60 9 7
33 157 52 360 21 196 82 9332 6313 56210 2271 5808
9 31 21 79 6 56 15 2 5 7 6 936 7716 532 1363
13 38 18 110 11 76 26 3726 2166 39055 1395 2212
0 68 1 91 0 62 30 1662 605 5598 260 683
0 2 0 0 0 0 0 8 0 30128 19 1260
31 150 52 336 20 188 78 9101 6311 5021 2 1 5 6 6062
0 7 0 1 0 0 3 0 1 15 0 0
106 211 123 366 38 275 126 12316 5690 33006 2608 5998
0 13 1 52 0 56 5 2161 775 5531 571 775
69 91 76 168 32 76 57 6 0 2 7 1506 6537 630 1695
16 36 19 79 6 61 16 2196 1286 5883 355 1026
76 30 18 37 0 60 23 532 359 2898 122 391
0 33 0 29 0 9 7 787 659 2666 91 666
25 26 26 31 1 5 7 26 5178 1872 11263 980 2 7 2 0
71 158 96 290 38 175 87 3619 2210 9690 718 1617
2 22 2 32 0 8 7 930 300 3862 55 681
166 333 176 837 109 6 5 6 306 18218 9588 67032 6 6 8 0 13332
156 265 156 722 90 553 283 9256 6906 31079 2111 5317
0 30 0 0 9 0 0 2199 1875 6 7 5 8 1856 2 0 3 6
0 10 1 23 2 12 1 2 6 6 5 987 12666 1236 3862
9 10 7 28 5 16 16 685 266 2969 267 660
92 138 81 271 68 232 133 9693 5020 35 3 0 7 3 8 7 7 8596
16 66 36 227 11 152 63 623 303 259 167 376
0 7 8 61 1 6 6 6 1168 696 2338 70 559
70 66 12 185 17 51 60 5911 1789 18208 1697 2795
0 2 0 2 0 3 0 1851 586 1652 332 1197
1 1 1 0 0 0 0 1625 253 5793 626 503
16 61 9 169 17 66 60 2 1 1 0 576 7359 326 826
0 1 1 2 0 3 0 1708 931 8228 8 5 8 1728
6 21 0 33 0 22 7 9 23 11 27 30
0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 3
17 1 3 127 0 12 3 6 0 8 0 1358 12870 2 0 5 6 852
17 0 3 110 0 12 3 3105 1238 11666 2037 772
1 0 0 20 0 3 0 1060 186 3202 371 295
0 0 0 0 0 0 0 1805 1783 10167 689 3019
0 0 0 0 0 0 0 606 173 989 187 566
0 0 0 0 0 0 0 1201 1610 9158 302 2 4 7 3
0 0 0 0 0 0 0 668 571 2813 153 886
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KONMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30«4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TARELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUV UD T ITEL • K A P IT E L  OCH MOMENT
F1NSTR0M FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUML1NGE
MENOT UTGIFTER LANO
8 RAHOITUSTOIMI F1N ANSIER ING 124 44 40 100 391 5
S I I T Ä :
KOROT
OARAV:
RANTOR 39 24 22 63 262 3
L A SK EN N A L L ISE T  KOROT k a l k y l e r a d e  r An t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o Ov e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 79 21 15 34 81 2
MUU RAHOITUS 0V R I3  F IN A N S IE R IN G 6 0 3 3 48 0
V A R S IN A ISE T  MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  UTGIFTER SAMNANLAGT 2686 922 590 1439 3312 606
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKK IOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 603 208 182 314 653 256
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1136 385 191 593 1136 212
AVUSTUKSET UNDERSTOO n e 14 14 82 239 5
9 PÄÄOMATALOUS KAP ITALHUSHALLNING 647 222 270 442 6160 55
S I I T Ä :
K I IN TE ÄN  OMAISUUDEN OSTO
OARAV:
KOP AV FAST  EGENOOH 8 10 0 17 344 45
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 0 4 101 243 4900 0
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUB LIK  EGENOOH 363 158 137 47 263 0
IRTAIN  OMAISUUS L0SEGENOOH 13 8 0 17 0 0
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄRSVERK 0 0 0 0 0 0
KUNTA IN L I ITO T k o m m u n a l f Or b u n d 32 15 18 21 38 10
MUUT YH TE ISET  LA ITOKSET OVRIGA GEHENSAHMA INRATTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 8 2 0 41 0 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 10 0 0 0
LAINAT LAN 222 25 4 56 615 0
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTG IFTER  SAHMANLAGT 3333 1144 660 1881 9472 661
TULOT INKOMSTER
0 YL E ISH A L L IN T O ALLMAN f Or v a l t n i n g 4 l 0 17 9 0
S I I T Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄR JE STYS TO IM I ORONINGSVASENDET 34 6 3 3 11 8
S I I T Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 18 3 1 0 2 5
2 TfRVEYOENHUOLTO h a l s o v Ar o 1 5 3 19 8 2
S I I T Ä : DAr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 5 3 12 8 0
YL E ISSA IR AANHO ITO v Ar d  p A a l l m a n t  s j u k h u s 0 0 0 7 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A T T N . 0 0 3 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVASENDET 162 47 24 39 97 42
S I I T Ä : d a r a v :
LASTEN  PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 74 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l d r i n g a r 46 28 11 19 60 0
KOT IPALV ELU HEHTJANST 12 13 13 8 17 12
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA  ST0DAT5AROER 23 5 0 8 0 29
VHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET J A  - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 91 15 13 12 17 15
4  S IV IS T Y S T O IM I BILDN INGSVASENDET 476 200 204 2 6 6 492 221
S I I T Ä : DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 448 194 198 250 454 206
O PP IKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/3YM NASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
K IR JASTO B IB L IO T E K 15 4 4 13 14 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN . 461 193 204 252 492 221
59
MXHCUI -  TAVASTCHUS
KflKAR LEMLAND LUMPAR­ SALTV IK SOTTUNGA SUND
LAND
16 106 23 37 18 38
7 54 9 37 1 32
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
A 47 11 0 0 8
6 5 3 0 17 1
379 970 4 34 2105 268 1405
177 7 2 1 128 4 4 4 91 380
133 408 186 903 72 554
3 31 12 107 2 80
67 901 136 657 5 560
0 0 0 70 0 0
0 546 2 378 0 400
0 29 ? 42 192 0 109
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 21
5 15 7 0 4 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0
7 35 14 17 1 10
0 0 71 0 0 0
446 1871 570 2762 273 1965
0 3 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
2 10 2 30 35 7
1 7. 0 17 17 1
0 13 6 1 1 11
0 12 6 0 0 5
0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
31 67 20 79 6 60
0 0 0 3 0 21
11 32 12 40 7 22
19 21 8 24 0 12
0 14 0 12 0 0
18 17 8 26 1 11
88 174 93 396 82 282
81 156 86 368 78 265
0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 6 5 17 4 10
8A 157 84 363 79 266
v ä r d ö Hä m e e n ­
l i n n a
T AV ASTE -
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ R I I H I ­
MÄKI
32 4715 3180 20588 1099 4 3 7 3
11 2565 1031 6534 724 934
0 482 8 1918 62 142
0 45 936 493 0 180
13 1586 893 5784 191 1414
8 35 312 5859 122 1703
654 63284 29799 237 9 9 5 17546 39351
197 20 6 7 4 9746 100514 6 7 1 6 17617
241 14673 7143 17845 3221 6 4 2 0
17 2212 681 6301 139 1050
190 34586 17894 121256 9 6 9 8 17975
0 2 5 0 3 171 9233 811 1000
65 3107 4891 20929 2590 911
106 5767 1272 41254 315 10372
0 998 0 0 174 431
0 15238 7223 22973 4748 0
9 4053 551 6242 233 1193
0 8 0 11 0 0
0 3 468 2771 150 690
0 0 1946 7533 0 1085
6 2811 995 9790 630 1893
0 100 377 520 0 400
844 97872 4 7 6 9 3 359 2 5 1 27 2 4 4 5 7 3 2 6
0 116 45 785 25 27
0 0 0 73 16 14
5 286 93 914 20 122
1 11 25 68 4 7
0 69 0 29610 127 1168
0 0 0 4600 127 982
0 0 0 21706 0 0
0 64 0 22251 0 815
52 2801 1051 5988 722 1589
2 1164 314 2403 315 500
31 718 271 1162 136 329
16 195 79 617 33 159
0 311 234 717 82 110
15 1455 454 3025 339 9 5 7
211 5181 4558 22 2 3 4 3485 7402
200 1502 2399 6650 1015 2694
0 1847 1306 4049 1361 1784
0 1185 453 8234 815 2 5 9 0
9 141 79 686 64 156
211 4 5 3 3 4183 16892 2995 6 9 2 0
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - XOOO MK - JATK.
TABFll 30.4 - UTGIETFR OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE
TULOT INKOMSTER LAND
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄ3GNING AV OH r ADEN OCH 20 30 11 9 65 26
ALLMÄNNA OMRÄDEN
SIITÄ: DÄRAV:
YLFISTEN TflIOEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 2 10 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 12 19 11 6 65 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 12 28 11 8 65 26
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 154 44 23 6 93 10
SIITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 150 39 23 6 90 10
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 0 33 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 154 9 23 3 90 10
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOSTEN YlIJÄÄMÄ AFFÄRSV6RKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2335 720 475 1221 2783 379
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1 1 1 3 8 4
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 21 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AV3IETER AV SKATTE-
1186MAKSUT NATUR 2277 668 459 2715 368
SIITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO EINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2136 611 442 1071 2519 351
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLA3T 3166 1053 743 1580 3558 688
SIITÄ! DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 589 252 234 276 585 274
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLINING 296 90 100 334 6024 0
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS EAST EGENDOM 161 0 34 76 1305 0
JUIKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 135 89 56 8 30 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 1 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFEÄRSVERK 0 0 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖ3. FONDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l ä n 0 0 8 250 4689 0
LAINANANTO u t l ä n i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 126 87 85 8 978 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMHANLAGT 3462 1143 643 1914 9582 688
TAUIU 35.A - FRÏITÏ T IFTnj A JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAREI 1 35.4 - VISSA IJPPGIFTFR OCH REIATHINSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.1?.1974 ANT AL INVÂNARE 31.12.197* 1663 595 500 1175 2241 475
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I ARB.Al OER 31.12.1974 1175 383 311 734 1456 284
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 11000 ST) 13593 3917 2624 6777 16140 2503
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTflRFN 1975 11000 STI 17687 4610 3307 6860 20646 3610
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) s k a t t h r e t s  p r i s  1974 ipi 12.50 12.00 14.00 12.50 12.50 12.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTMRETS PRIS 1975 IPI 13.00 12.75 14.00 13.50 13.00 12.50
MAKSUUNPANO 1974 11000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 1699 470 367 847 2018 312
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 2299 588 463 LL96 2684 - 451
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTÖRFN 1975 ST/INV&NARE 9393 7748 6614 7540 9213 7600
VARSINAISET MFNOT HK/ASUKAS e g e n t l i g a  u t g i f t e r  m k / i n v ä n a r e 1426 1550 1160 1225 1478 1276
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s k a p i t a l u t g i f t e r  m k / i n v An a r f 344 373 540 376 2749 116






9 12 1 57 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 12 1 56 0 5
7 12 1 56 0 5
9 6 2 65 0 15
9 6 2 65 0 13
0 0 0 0 0 10
9 6 2 62 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
281 884 388 18 22 189 1011
B 2 2 0 6 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
244 875 385 1819 175 1009
217 749 360 1723 162 940
470 1169 512 2451 313 1392
145 191 94 465. 103 287
0 762 154 379 0 561
0 209 18 166 0 560 5 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 60 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 548 65 213 0 4980 0 71 0 0 0
0 159 0 60 0 2
420 1931 666 2630 313 1953
334 799 283 1559 165 926
191 466 165 989 100 570
1 384 4767 2118 11052 1152 5830
1771 6117 2426 13570 1594 7238
i b .on 14.00 13.00 12.50 13.00 14.00
13.00 14.00 14.00 13.00 14.00 14.00
IAO 597 275 1381 150 816
230 856 340 1764 2 23 1013
5302 7656 8572 8704 9661 7816
1135 1214 1534 1350 1624 1517201 1128 461 421 30 605
434 438 332 350 624 312
VÄROÖ H ä m e e n ­
l i n n a
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ RIIHI-
MÄKI
17 203 178 1825 68 165
0 50 100 855 17 99
0 143 39 266 32 63
17 9 31 524 0 3
17 0 0 3 0 0
15 4165 1463 12213 1650 1167
15 2474 1260 7657 1615 943
0 467 0 1236 232 296
15 2770 1461 7039 1384 702
0 1051 2051 18397 313 2438
0 126 662 8199 153 1140 923 1389 10198 160 2324
447 71038 29314 193537 15356 38211
0 600 824 2197 181 2940 3758 1645 24953 1050 4290 0 0 0 0 0
403 66505 25843 158929 13993 37162
372 66046 25605 157793 13919 36904
747 84910 38753 285503 21766 52289
246 6221 4731 42685 3384 8814
62 13157 7997 71580 5549 5646
0 2869 1944 23552 618 976
60 1508 637 6353 7 4460 254 0 0 28 60 3364 592 7087 371 7540 3 2 3 0 00 0 0 0 0 00 52 0 125 3 00 3 0 0 499 02 5074 4806 25691 3805 31500 0 16 5040 0 9
•
60 146 187 845 53 306
809 98067 46750 357083 27315 57935
392 40582 L 8329 94899 7879 23965220 27709 12157 65982 5470 16379
2353 359632 139933 868101 79321 203350
2826 448613 18 3854 1105842 100161 256355
13.00 15.00 14.80 15.00 14.00 15.50
14.00 16.00 15.20 15.25 14.50 15.50
306 53945 20710 130215 11105 31519
396 71778 27946 168641 14523 39735
7209 11054 10031 11653 12712 10697
1668 1559 1626 2508 2227 1642
485 852 976 1278 1231 750
781 157 268 459 436 381
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TAREII 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT






0 y l e i s h a l l i n t o ALLMAN F0RVALTNING 17014 1916 1241 576 702 650
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 6654 844 556 291 272 285
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2706 396 2 86 100 143 114
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 18867 1211 1067 236 257 228
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS PaUSINRATTNINGEN 4133 0 0 2 0 0
PAI0— JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RADONINGS- 
VERKSAMHET
7526 738 864 137 134 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PAIKAT JA PALKKIOT LflNER OCH ARVODEN 9307 650 793 162 141 147
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3068 3 0 0 21 0
AVUSTUKSFT UNDERSTOD 106 158 24 4 6 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o h Al s o v Ar d 77009 6331 5902 1992 3632 1864
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 12528 1936 1974 755 2847 996
Y l ETSSAIRAALAHOTTO VARD p A a l l m An t SJUKHUS 46813 3118 2675 790 478 469
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 12353 696 882 204 194 323
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m h a n :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 31924 1560 1618 681 1830 0
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 241Í7 3902 3762 1062 724 1853
AVUSTUKSET UNDERSTOD 57 0 5 2 0 0
3 SOS TAALITOIMI s o c i a l v a s e n d e t 59584 7271 8500 2567 2676 2460
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 12161 1332 1893 320 10 192
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0RINGAR 14044 2343 2423 901 897 809
ASUMISTUKI JA TUKIOSAQSUUS b o s t a d s b i d r a g  OCH a n o e l  i
UNDERSTÜDSDELAR
10153 1222 1294 475 414 524
KOTIPALVELU HEHTJANST 2854 448 656 125 163 187
t o i m e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STODATGAROER 6062 589 831 72 252 68
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PAI.KK IOT LONER OCH ARVODEN 2 i 156 2863 3844 1250 1163 1132
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 16473 2166 1952 671 672 853
AVUSTUKSET UNDERSTOD 6675 544 877 114 186 65
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n d e t 79597 13947 11195 2874 5917 3364
SIITÄ: DARAV:
k a n s a k o u l u t /p f r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/SRUNDSKOLOR 40221 6007 6053 1958 4719 2355
OPPIKOULUT/LUKIOT l A r o v e r k /g y m n a s i e r 1302 2123 2343 0 512 149
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 14904 2546 1308 301 141 193
KIRJASTO BIBLIOTEK 4444 913 544 153 119 155
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 38262 7320 6542 1589 3573 1670
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 921 923 89 309 135 195
AVUSTUKSET
0
UNDERSTOD 7311 308 267 127 93 289
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
34910 2998 2553 1185 390 646
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNIt'IG AV ALMANNA ARBETEN 11258 729 423 277 159 90
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 3144 660 685 284 23 226
L I 1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 5995 923 1074 506 192 208
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN!
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 16770 1730 1494 415 116 174
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 20 34 45 67 72
AVUSTUKSET UNDERSTOD 44 0 58 0 113 67
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 34958 3086 1624 627 408 174
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 32864 3023 1592 606 347 89
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 8096 360 163 16 72 28
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 41342 1237 1486 512 114 54
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n o e r s k o t t 13298 316 651 189 26 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 28044 921 835 323 88 54
SIITÄ: DARAV:














641 307 703 1066 202 1076 423 198 412 1080 194 157
275 146 350 421 92 426 190 98 196 481 91 65
136 58 94 183 45 237 82 38 57 245 41 39
374 149 700 464 75 463 138 72 138 506 74 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 65 112 201 39 305 45 37 58 260 16 6
115 94 114 243 40 259 87 32 80 240 43 16
19 18 14 28 7 44 0 3 6 72 0 0
75 0 0 80 0 3 4 0 1 65 3 0
1551 758 2036 3000 638 5452 1463 663 821 3993 554 299
351 226 946 810 171 3007 541 245 293 1424 213 99
553 238 715 1313 328 1171 570 310 102 1805 74 135
316 171 199 676 99 533 199 77 104 688 74 57
0 0 590 310 0 1941 8 0 0 0 0 0
1551 758 1106 2429 638 2344 1453 662 779 3993 536 291
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7335 1455 1935 4036 1022 4490 1290 943 1601 4647 825 444
121 0 24 743 0 594 0 70 95 534 2 0
1145 797 900 1354 595 1629 591 503 851 1411 430 238
435 208 299 761 178 977 270 180 238 829 144 70
146 100 104 248 33 290 102 43 107 385 36 28
101 79 110 121 40 220 102 25 40 315 33 51
987 715 983 1720 475 1852 485 437 790 2031 376 51
719 287 471 1244 285 1295 407 233 404 1346 223 338
165 99 113 146 19 285 38 8 38 331 17 31
3179 2323 4953 7712 709 6176 2649 869 2206 10772 1050 593
7396 2007 3800 6520 529 4186 1399 642 1915 8177 795 481
0 0 419 0 13 282 690 57 0 1083 60 0
159 98 141 295 51 303 173 59 92 302 79 45
105 92 211 224 28 378 36 37 63 326 39 27
1774 1261 2857 4094 315 2867 1502 345 1163 6624 515 258
154 112 145 317 125 351 155 123 99 304 112 73
110 22 44 146 24 426 55 17 15 72 78 1
262 107 365 1073 69 1166 287 103 174 1181 49 22
19 20 116 398 20 323 113 23 56 317 1 2
100 22 82 170 10 226 50 5 38 288 3 0
104 56 159 435 29 464 100 71 75 444 43 20
1 17 17 125 417 22 295 75 13 43 456 2 0
7 39 110 97 24 81 46 27 39 70 23 0
41 17 43 0 10 131 25 35 18 58 10 9
635 64 286 15L 83 1980 199 140 17 381 99 0
628 60 260 93 82 L811 189 121 0 298 83 0
93 0 40 25 24 615 35 28 1 129 36 0
49 8 60 203 39 1085 23 1 49 442 9 0
49 8 0 0 38 761 19 1 0 343 9 0
0 0 80 203 1 324 4 0 49 99 0 0
0 0 52 99 0 156 0 0 . 21 32 0 0
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TABELI 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄlUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTlTEL. KAPITEL OCH MOMENT






6 RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 20494 3393 3488 1305 854 464
SIITÄ: DARAVs
KOROT RANTOR 8911 690 566 464 443 317
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 5159 301 60 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 2940 578 45 88 3 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 1900 1212 836 385 379 65
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 1584 412 1981 368 31 63
VARSI NAISFT MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 383775 41390 37136 11874 14950 9904
SIITÄ: d Ar a v x
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 143513 15702 16394 4599 7253 3454
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 47285 7412 6123 2107 1762 3086
AVUSTUKSET UNOERSTOD 14554 1025 1231 247 405 444
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 164083 13502 17300 4823 6084 3541
SIITÄ: DARAV:
k i i n t e ä n  o m a i s u u o f n  o s t o KOP AV FAST EGENDON 8259 773 3044 514 247 1394
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 52435 596 2917 561 4440 253
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 43440 3446 3197 919 240 363
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 140 1738 277 214 10
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 39728 7010 4769 1553 64 603
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1436 350 214 155 148 235
MUUT YHTEISET LAITOKSET BVRIGA GEMENSANHA INRATTNINGAR 10 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 3009 0 631 105 168 102
KANTAOHAISUU0FN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r h o g . f o n d ö v e r f ö r i n g a r 1129 0 22 2 0 109
1AINAT l An 10481 1167 517 737 536 392
LAINANANTO u t l An i n g 3381 0 251 0 0 80
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 547858 54892 54436 16697 21034 13445
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 3125 21 33 11 9 21
SIITÄ: DARAV s
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 23 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 3367 130 167 42 57 63
SIITÄ: DARAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 59 49 56 15 27 34
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 31428 1118 1315 470 2142 72
SIITÄ: DARAV s
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 6956 1013 1215 424 2093 72
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA a l l h s n t  SJUKHUS 19687 0 0 0 2 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 25439 728 790 230 1442 0
3 SOSTAAlI HUOLTO SOCIALVASENDET 15129 1359 1910 449 790 637
SIITÄ: DAR AV >
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 6092 519 662 119 0 102
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV ALDRINGAR 4191 373 424 142 199 232
KOTIPAIVELU HEMTJANST 920 96 148 42 64 58
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 1345 152 226 41 140 17
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6686 60S 911 155 382 299
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v As e n o e t 21005 6141 6146 1085 3014 1659
SIITÄ: DARAV s
KANSAKOUIUT/PEAUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 7857 2647 2763 927 2400 1445
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g v m n a s i e r 1096 1753 1741 0 426 0
AMMATTIOPETUS v r k e s u n o e r v i s n i n g 6364 1024 1242 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 1163 191 173 45 35 105
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS














868 530 1240 1365 161 977 260 193 406 1447 201 53
450 391 608 698 124 227 217 94 236 734 117 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 0 0 0 16 0 0 0 5 0 0
300 100 324 621 33 623 26 97 155 653 73 40
117 9 308 46 4 111 17 2 15 55 11 3
4844 5701 11798 19070 2998 22865 6732 3182 5824 24449 3055 1596
3311 2233 5363 7329 568 8431 2382 953 2294 9993 1063 390
7586 1272 1938 4298 1126 4373 2143 1088 1384 6052 935 741
391 139 212 373 53 849 123 60 72 534 108 42
4623 3751 3131 11751 2101 6229 3067 811 2072 12819 774 416
418 200 343 576 56 422 50 0 276 10 25 88
378 2851 511 4210 23 639 1209 473 898 6951 367 292
180 1 267 910 81 1399 471 6 26 802 14 0
56 9 128 186 46 186 45 50 80 530 0 0
1764 0 485 2981 383 2171 1000 86 299 1173 75 0
670 341 311 1608 95 1155 126 90 259 369 80 33
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 68 80 210 1281 7 0 0 0 250 4 0
0 14 0 3 0 0 0 41 0 0 0 0
1125 267 857 975 136 238 166 36 234 734 209 3
30 0 149 90 0 0 0 0 0 0 0 0
14467 9452 14929 30821 5099 29094 9799 3993 7896 37268 3829 2012
4 27 22 7 8 20 11 8 20 24 7 7
0 5 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0
47 59 46 87 19 74 43 15 32 86 25 11
26 39 34 41 11 41 31 10 23 49 17 7
62 2 593 551 0 1709 54 0 48 0 40 83
62 0 560 223 0 1677 54 0 36 0 39 82
0 l 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 296 239 0 1029 54 0 0 0 1 0
412 469 640 1194 280 1149 594 304 393 994 262 145
11 0 23 375 0 292 0 36 58 300 0 0
203 216 245 413 150 401 373 161 197 245 130 90
57 62 59 94 17 79 43 25 43 107 14 12
97 68 87 63 30 153 83 23 19 96 22 4
76 174 200 497 89 501 136 90 137 363 102 51
1697 1444 3098 4250 345 2926 1737 397 1269 6786 530 387
1469 1353 2520 4089 324 2510 949 369 1219 5512 484 356
0 0 338 0 0 0 614 0 0 982 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 14
55 54 108 123 15 211 23 20 40 135 21 16
1676 1359 2921 4004 325 2871 1503 371 1198 6466 492 358
5 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK - JATK.
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FÖRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 1262 19 117 0 0 11
' KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 581 50 36 29 0 0




STATSANDELAR OCH ERSATTN. 1 0 0 0 0 0




BY35NA0ER 32821 2247 956 316 534 132
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV t o t a l s u m h a n : 
h v r e s v Ar o e n 19752 1635 436 128 46 0
VUOKRAT HVROR 12978 744 766 215 500 138
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 31673 1182 668 390 79 46
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS o v e r s k o t t 9948 721 0 116 0 46
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 21725 461 668 274 79 0




RANTOR 5492 488 495 27 161 12
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 27821 2269 1553 342 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d O v e r f O r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 272390 34426 36694 11547 10405 7848
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
o Ar a v i
f i n a n s a r e t s  k o h h u n a l s k a t t 269744 34232 36238 11428 10303 7734




STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 49364 7189 7563 1494 4672 1946
9 p a a o m a t a l o u s k a p i t a l h u s h Al l n i n g 71148 3869 5214 1785 3789 2743
SIITÄ:
k i i n t f a  o m a i s u u s
DAr a v :
FAST EGENDOM 15902 586 742 522 322 758
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PURLIK EGENOON 3220 30 75 93 42 0
IRTAIN OMAISUUS L0SE3ENDOM 34 0 44 0 20 0
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 17572 990 933 35 51 86
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 1 71 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRI3A 3EMENSAHHA INRÄTTNIN3AR 0 14 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 31 0 226 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAHFORMOG. f o n o O v e r f ö r i n g a r 0 39 0 0 791 0
LAINAT LAN 33017 2200 3108 1135 2563 1899




STATSANDELAR OCH ERSATTN. 999 275 285 0 156 6
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLA5T 525753 54760 55772 16639 21215 13492
TAUIU 35.4 - FPÄITÄ TTFTflJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTFR OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVANARE 31.12.1974 165976 22564 22234 7694 9840 7668
T Y M k ÄTNFN VÄESTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1974 114671 15622 15414 5166 6463 5048
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1474 (1000 ST) 1573765 210204 206603 59717 50916 43L71
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTfJPEN 1975 (1000 STI 1993680 262370 273934 75810 63475 57390
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÜRETS PRIS 1974 (PI 14.70 13.50 14.30 15.50 16.50 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 IP) SKATTORETS PRIS 1975 (PI 14.70 14.00 14.30 16.00 17.00 15.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 M K 1 231342 28378 29544 9256 8401 6260
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 293100 36732 39173 12130 10791 8608
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI./ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 12013 1162H 12321 9853 6451 7484
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2312 1834 1670 1543 1519 1292
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT3IFTER MK/INVANARE 989 598 778 627 618 462
VALTTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 303 331 353 194 491 255
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HATTULA HAUHO HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
JÄRVI KALA
3? 0 1 37 0 10
0 0 l 10 0 4
0 0 0 5 0 6
3? 0 0 22 0 0
0 0 0 0 0 5
716 216 350 320 109 1996
716 214 321 61 104 1824
27? 2 0 19 0 1434
422 213 320 290 107 439
0 29 349 778 0 163
0 25 250 626 0 53
0 4 99 152 0 112
9073 4280 8730 18134 2932 18889
31 5 134 219 60 186
0 0 0 0 0 502
0 0 0 0 0 0
9071 4180 8447 17703 2847 17661
89*51 4123 8372 17586 2817 17501
12043 6526 13829 25358 3693 26936
179« 1593 3484 4837 436 4507
7598 7890 1441 6166 1560 2677
A«« 178 328 1992 166 476
544 0 88 453 0 166
0 7. 0 33 0 34
109 3 103 611 73 1599
124 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 74 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1332 2700 823 3C70 1311 400
0 0 25 4 10 2
544 0 19 191 42 32
14641 9416 15270 31524 5253 29613
7746 4455 7591 14374 2 748 15184
5108 2974 5011 9460 1820 10022
51557 23803 49196 98929 16446 117811
6355 7 29913 63168 134213 20507 154375
14.50 15.50 15.00 14.00 14.00 12.50
15.00 15.50 15.25 14.00 14.50 12.50
7476 3690 7379 13850 2302 14726
9533 4637 9633 18790 2974 19297
8204 6714 8321 9337 7463 10167
1271 1280 1554 1327 1091 1506
597 842 412 818 765 410
302 358 461 350 174 299
JOKIOI­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­
NEN JOKI ALA LAHTI
0 0 4 54 0 0
0 0 4 3 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 51 0 0
0 0 0 4 0 0
205 187 36 562 72 0
202 183 0 392 60 0
0 25 0 83 48 0
202 162 36 347 21 0
0 5 124 131 0 0
0 5 89 131 0 0
0 0 35 0 0 0
6169 2582 4734 21755 2087 1081
49 51 55 104 20 14
0 19 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6097 2498 4489 21535 2005 1058
6043 2435 4460 20742 1982 1028
8813 3498 6660 30392 3023 1714
1754 482 1374 6948 621 422
1121 344 1317 6597 773 301
92 75 245 3518 170 0
6 0 0 0 0 0
0 0 0 37 0 0
4 54 122 969 46 0
0 0 0 0 73 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0
1014 200 950 2060 464 220
0 12 0 9 0 0
6 4 20 2489 0 0
9934 3842 7977 36989 3796 2015
5087 2712 3821 16903 2398 1392
3429 1792 2551 11187 1566 922
34289 15837 26458 117057 12606 6817
42451 19370 33605 152699 16994 8691
14.00 13.50 14.00 13.50 14.00 13.50
14.00 14.00 14.50 14.00 14.00 15.00
4800 2138 3704 15803 1765 920
5943 2712 4873 21378 2379 1304
8345 7142 8795 9034 7087 6244
1323 1173 1524 1446 1274 1147
603 299 542 758 323 299
346 179 365 558 259 303
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TAAELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER CETER KONNUN - 1000 MK
PÄÄ1U0KKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ
MENOT UTGIFTER VESI KOSKI




LONER OCH ARVODEN 111 205 161 184 166 490
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 47 53 36 69 106 148




p o l i s i n r ä t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVOOEN 46 66 54 95 94 208
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 0 1 28 75
AVUSTUKSET UNDERSTOO 30 2 16 2 1 0




FOLKHÄL S0AR8ETE 235 157 220 428 844 655
y l e t s s a i r a a l a h o t t d VARD PA ALLHANT SJUKHUS 434 190 302 881 323 1557




LONER OCH ARVOOEN 12 1 1 0 0 119
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 776 445 667 .1484 1481 2695
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 1 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 1102 1374 843 1800 2134 3996
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
d ä r a v :
BARNDAGVÄRD 4 3 0 3 146 450
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV Al o r i n g a r 517 744 447 940 1008 1336
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 184 131 174 353 372 695
k o t i p a l v e l u
UNDERSTÖOSDELAR
HEMTJÄNST 72 96 35 68 102 322
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 76 71 16 71 44 248
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 458 658 351 749 919 1592
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 329 344 281 557 583 1475
AVUSTUKSET UNOERSTOO 42 41 15 97 61 192




f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 977 2426 635 1321 1989 3692
OPPIKOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y n n a s i e r 15 0 16 1177 136 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 66 61 85 173 134 823




LONER OCH ARVODEN 620 1444 533 1675 1371 3227
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 78 77 121 185 135 214
AVUSTUKSET UNDERSTOD 36 68 36 29 169 246




D ä r a v :




v e r k s a n h e t 26 6 20 67 34 106




LONER OCH ARVOOEN 36 12 15 67 66 412
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 21 18 16 59 43 33
AVUSTUKSET UNOERSTOO 25 46 13 31 40 112








LONER OCH ARVODEN 7 18 10 34 55 60
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f Ar s - o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 181 7 0 59 34 183
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 177 7 0 3 34 0




LflNER OCH ARVOOEN 1 0 0 29 0 112
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LOPPI LUOPIOI­ LXNGEL- NASTOLA ORIVESI PAOAS- PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­ SOMER-
NEN HAKI JOKI LAHTI NIENI
547 342 301 1019 716 514 745 384 205 619 202 146
213 158 lii 439 348 185 392 197 104 307 103 83
i ia 45 46 167 143 63 114 54 32 118 26 24
1A9 104 106 486 294 183 102 95 105 231 74 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 30 58 356 171 95 28 24 34 114 20 29
94 57 45 320 179 74 60 51 64 132 46 24
19 3 7 11 0 7 2 13 0 6 0 9
0 13 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0
7469 566 676 4084 2214 780 1660 736 537 3256 546 405
1678 178 244 1566 921 451 644 248 121 2602 195 192
357 72? 250 1345 768 34 830 353 131 375 265 129
185 146 158 961 409 111 101 103 158 159 77 54
1147 0 0 1664 0 0 472 0 3 1773 0 4
714 563 662 1592 2199 780 9 AI 732 532 543 546 397
0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
1795 1075 1082 2994 2669 1423 2594 1466 747 2421 669 490
17 1 37 297 152 0 679 148 0 23 85 0
877 516 447 1059 1215 829 980 705 415 1416 255 250
297 171 170 624 613 226 309 266 120 355 147 84
142 64 94 199 155 63 153 75 37 147 33 18
160 89 96 190 90 44 98 53 50 66 10 2
680 480 473 1207 1040 686 1388 673 318 1120 139 249
561 296 328 952 1008 381 457 353 221 614 466 126
97 87 38 223 82 11 121 72 31 66 9 4
4095 2157 1275 6630 3787 3108 5130 3815 954 2923 936 557
34R8 1890 992 3961 2536 1623 3936 2637 756 2213 726 454
0 8 54 1722 243 1072 374 667 0 30 15 17
201 70 58 344 166 108 110 89 64 160 51 35
i n 45 47 150 196 108 136 65 40 60 49 31
7189 1193 612 3975 1896 1837 3104 2294 506 1556 426 259
200 89 81 329 158 122 110 62 107 138 197 101
36 32 77 116 306 67 51 47 17 108 17 8
255 97 89 661 445 159 762 196 97 315 72 51
71 14 23 181 153 35 257 30 13 93 1 16
20 18 5 205 78 20 103 43 17 19 5 0
109 61 59 235 186 71 341 102 64 198 63 35
84 25 16 234 168 26 303 39 8 58 2 12
74 22 22 66 61 46 9 41 53 35 13 14
0 16 35 70 49 14 0 42 20 119 41 21
178 211 15 55 442 413 354 72 50 382 46 45
146 190 10 6 406 313 344 51 26 192 41 5
10 27 1 1 97 111 154 0 4 102 4 0
158 25 1 829 28 0 550 0 1 42 21 0
0 25 0 809 0 0 238 0 0 42 21 0
158 0 0 20 28 0 312 0 1 0 0 0
68 0 0 13 0 0 142 0 0 0 0 0
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KONMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK - EORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ
MFNOT UTGIFTER VESI KOSKI




RÄNTQR 244 176 208 224 358 657
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 143 33 33 181 54 320
MUU RAHOITUS HVR 13 F INANSIERIN3 6 3 1 12 15 21




LÖNER OCH ARVODEN 1291 2404 1125 2833 2673 6232
OSUUOFT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1251 937 1123 2355 2378 4641
AVUSTUKSFT u n d e r s t O o 146 174 82 165 274 555
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 2267 1260 2261 1824 2252 7632
SIITÄ:
KIINTFÄN o m a i s u u d e n  o s t o
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 255 3 1558 340 0 700
TALONRAKENNUS HUSBY33NA0SVERKSAMHET 547 743 187 267 643 384
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 315 121 64 100 111 2403
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 10 11 21 6i 209 248
LITKFLAITOKSET AFFÄRSVERK 392 0 70 296 330 1545
KUNTAINLIITOT k o m h u n a l f Or b u n d 91 51 54 385 602 1310
MUUT YHTEISFT LAITOKSET 0VRI3A 3EMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 0 0 4 0 0 50
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 138 2 80 5 21 43
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFÖRMÖG. f o n o o v e r f o r i n g a r 153 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 366 329 223 371 336 949
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLA3T 6605 6742 5605 9586 10103 23879
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n  f Or v a l t n i n g 3 24 7 5 2 61
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 10
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 36 64 35 49 41 68
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 23 49 23 31 24 33
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 60 13 26 158 0 260
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 80 0 24 0 0 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 0 13 0 156 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 3 0 0 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 264 417 206 421 698 803
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 5 0 7 75 152
v a n h u s t e n  h u o l t o v a r o  a v  Al d r i n g a r 114 178 109 194 368 295
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 40 54 17 33 50 108
t o i m e f n t u l o h u o l t o 0VRI3A SOCIALA STOOATGAROER 49 62 9 65 20 88
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 101 152 81 132 257 266
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 668 2183 532 2093 1460 3103
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT /PERlISKOUI. UT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 603 2123 501 847 1277 2303
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä r o v e r k /s y m n a s i e r 0 0 0 1141 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 11 5 6 0 552
KIRJASTO BIBLIOTEK 27 24 26 40 76 138
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:




l Kn g f l -
m b k i
NASTOLA ORIVESI PADAS­
JOKI




576 355 230 1168 818 507 847 899 187 655 165 94
276 199 130 573 611 407 457 571 85 341 63 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13? 103 96 593 157 89 359 170 83 299 76 41
6 ? 53 2 2 50 11 31 158 19 15 6 3
\ n ? 6 ? 4932 3775 18126 11413 7087 12744 7665 2883 10846 2731 1843
4516 1940 1258 7853 3728 2919 6015 3254 1007 5048 721 631
1686 1018 1146 3117 3569 1399 1673 1275 947 1454 1250 671
133 148 189 417 440 177 178 161 68 333 68 36
?410 1507 1796 12623 5376 1228 6677 2087 890 5332 980 304
764 174 68 1620 933 51 344 88 1 404 20 0
137 373 1160 3942 1007 182 1399 225 20 1659 139 60
199 47 211 946 238 317 283 77 67 497 20 13
0 8 100 526 351 0 251 4 114 42 4 0
424 470 0 1980 1700 0 3342 755 323 516 219 0
294 127 76 1121 290 366 103 104 202 72 42 174
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 216 124 679 70 0 0 0 5 234 0 0
106 0 0 0 248 0 20 0 0 29 0 0
448 98 57 1809 539 312 654 834 158 406 36 53
n n 0 0 0 0 80 0 0 1473 0 0
12672 6439 5571 30749 16789 8315 19421 9752 3773 16178 3711 2147
22 12 6 37 11 25 16 87 8 22 35 5
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 45 23 69 73 64 24 33 26 69 18 16
19 33 15 23 40 40 14 20 16 36 11 8
1256 35 55 1433 41 110 443 50 15 1998 5 12
1216 35 55 932 36 110 430 50 15 1958 0 12
0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
890 0 0 913 20 0 300 50 0 1321 0 0
438 314 389 640 676 371 572 473 197 982 193 204
9 0 22 165 92 0 318 99 0 0 57 0
199 137 162 149 280 200 133 230 103 764 72 82
72 36 44 85 85 28 58 34 22 75 18 9
109 62 72 111 90 50 36 26 45 25 2 4
116 107 124 311 254 113 239 207 28 510 74 113
7366 1499 672 4180 2075 2138 2994 3172 475 1625 389 284
7208 1471 633 2366 1702 1127 2507 2228 439 1442 352 264
0 0 0 1588 0 919 264 690 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 21 29 , 76 115 62 79 39 23 42 29 18
7242 1433 637 3854 1880 1862 2850 2856 446 1558 363 262
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KUNT1FN TALOUS 1974 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEI I 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUDKKA. LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
S KAAVOITUS JA YLFISÉT TYÖT
SIITÄ:












7 LIIKE— JA PALVELUTOIMINTA























KANT AOMAI SUUO. RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAINANANTO
HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
p l a n l ä g s n i n g  AV OHRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÂDEN
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
































k u h m u n a l e ö r b u n o




u t l An i n g
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN.
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - FRÄIT* TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
T A RTU 35.4 - VISSÄ IJP°GT FTFR OCH RELATTONSTAl FFTF.R KOMMUN
ASUKASIUKU .31.12.1974 
TYÖIKÄTNFN VÄFSTÖ 31.12.1974 
VFROÄYRTMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL» 
VFROÄyR 1MÄÄRÄ 1975 H O O D  KPl. I 
VFROÄYRIN HINTA 1974 LP» 
VFROÄYRIN HINTA 1975 LP» 
MAKSUUNPANO 1974 11000 MK» 
MAKSUUNPANO 1«75 M  000 MK» 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPl/ASUKAS 
VAKSTNAISFT MFNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. M k /ASUKAS
ANTAL INVÄNAKE 31.12.1974 
REFOLKN. 1 ARB.ÄLDFR 31.12.1974 
ANTAL SKATTÖREN 1974 L1000 ST» 
ANTAL SKATTÖREN 1975 C1000 ST» 
SKATTÖRETS PRIS 1974 LP» 
SKATTÖRETS PRIS 1975 (P)
DEBIT• KOMM.SKATT 1974 L1000 MK» 
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVÄNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÂNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
VESI KOSKI
0 0 44 5 16
0 0 0 2 2
0 0 44 3 16
0 0 0 0 0
0 0 44 3 0
72 144 70 126 446
69 132 55 113 437
0 0 0 3 45
72 142 70 118 396
0 0 0 69 0
0 0 0 31 0
0 0 0 58 0
4298 3359 2929 5255 6233
92 6 110 46 32
48 0 0 0 0
0 0 0 . . 0 0
4093 3271 2806 5115 6146
4070 3227 2773 4955 6074
5441 6204 3649 8201 8698
763 2342 640 2017 1630
729 789 1697 818 1104
159 139 154 387 638
0 62 0 0 40
0 6 3 0 108
126 0 45 81 12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
430 582 1495 350 306
12 0 0 0 0
44 87 3 0 177
6170 6993 5546 9019 10002
3232 3546 2924 4964 6241
2174 2255 1886 3224 4086
20524 18367 16757 30603 36103
26423 23437 21543 36905 45371
15.75 16.00 13.75 14.00 14.00
15.75 16.00 14.50 14.00 15.00
3233 2939 2304 4284 5054
4161 3750 3124 5447 6805
8175 6609 7366 7837 7270
1342 1546 1144 1564 1258
701 355 773 367 361
















































LOPPI LUOPIOI­ LäNJEL- NASTOLA
NEN HAKI
1 0 0 13
1 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 11
0 0 0 0
isä 168 15 36
n o 152 11 7
0 0 0 0
14? 163 11 18
194 0 0 0
60 0 0 0
134 0 0 0
6729 2901 2739 16252
13 18 16 217
0 0 2 416
0 0 0 0
6551 2745 2643 17436
646? 2721 2616 17317
11230 4974 3899 24660
3795 1586 789 5150
127A 1458 1701 5064
226 384 148 635
IA 0 0 8
3 0 25 44
137 44 0 1057
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
894 1030 1526 3306
0 0 0 0
46 26 43 39
1750A 643? 5600 29724
6873 3063 2749 1?678
4476 198? 1777 8433
37950 [6081 14985 96355
48033 20167 1 8176 126931
15.00 14*50 15.50 14.00
15.00 15.00 15.50 14.50
569? 7331 23?? 13490
7205 3025 2H17 18405
7040 6584 661? 10012
1504 1610 1373 1430
353 492 653 996




1 28 5 0
1 3 4 0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
882 493 295 198
874 480 262 197
59 0 0 0
814 437 282 198
311 0 154 0
236 0 0 0
75 0 154 0
9633 4463 10985 4739
170 45 7 56
0 0 0 0
0 0 0 0
9293 4305 10913 4527
9213 4271 10773 4406
13703 7692 15490 8752
2231 2069 3434 3150
2642 769 3114 980
629 485 414 241
9 78 117 0
47 0 20 22
131 0 303 172
0 206 0 0
0 0 0 0
101 0 0 0
0 0 0 0
1715 0 1908 54
8 0 0 0
54 93. 86 100
16345 8461 18604 9732
8949 4743 8299 4150
5873 3030 5547 2654
56022 24597 64346 24110
69605 31630 86057 ¿9065
14.00 14.00 13.00 16.00
14.50 14.50 13.50 16.25
7843 3443 83o5 3858
10093 4586 11618 4723
7778 6669 10370 7004
1275 1494 1536 1847
601 259 805 503
255 456 424 763
RENKO RUOVESI SAHA­ SOMER-
LAHTI NIEH1
0 7 3 0
0 7 0 0
0 0 1 0
0 0 2 0
0 0 0 0
12 416 40 58
6 262 24 2
0 0 0 0
12 278 26 54
3 0 17 0
3 0 17 0
0 0 0 0
2242 7595 2417 1161
6 94 25 15
0 0 0 0
0 0 0 30
2226 7361 2269 991
2179 7276 2225 973
2978 12714 3117 1740
500 3454 456 389
701 3382 642 422
240 948 7 237
0 0 0 4
40 19 0 0
10 60 60 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 4
0 0 0 0
411 1525 575 130
0 746 0 0
40 551 0 1
3679 16096 3759 2162
2194 6896 1926 1485
1426 4502 1275 935
12794 40498 13245 6966
16075 50082 17029 8486
15.00 16.00 13.50 13.00
15.00 16.00 14.00 12.00
1919 6479 1786 906
2411 8013 2384 1019
7327 7262 8842 5716
1314 1573 1418 1241
406 773 509 205
244 581 237 263
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI 30.4 - UTGIFTEft OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄ IUO KK A• LUKU JA  MCMENTTI HUVUOTITEL t  K A P IT E L  OCH MOMENT
SOMERO TAMMELA TOTT I­ TUULOS URJALA V E S I ­
MFNOT UTGIFTER JÄ R V I LAHTI
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMSN FORVALTNING 499 370 105 201 581 199
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKK IOT
DSRAV:
LONER OCH ARVODEN 220 183 50 98 282 91
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 140 76 25 30 120 41
1 JÄ R JE STYS TO IM I ORONINGSVASENDET 186 172 36 75 193 109
S I I T Ä :
P O L I I S I L A I T O S
DSRAV:
P OL IS INRSTTN IN GEN 0 0 0 0 0 0
PALO-  JA  PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RADDNINGS- 99 53 12 28 58 42
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 112 92 20 42 118 62
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSSTTNINGAR 0 0 4 3 3 6
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 3 0 0 14 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v a r d 2084 1106 327 466 1865 510
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DSRAV:
FOLKHSLSOARBETE 1086 400 120 267 761 120
y l e i s s a i r a a l a h o i t o v Ar o  PA ALLHANT SJUKHOS 520 487 147 96 646 273
PSYK IATR IN E N  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I S K  SJUKVARD 302 159 49 66 350 107
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 28 53 0 0 0
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSSTTNINGAR 2083 1010 250 4 5 9 1661 491
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 1 0 0 2
3 SO S IA A L ITO IM I s o c i a l v a s e n d e t 1962 1439 246 565 2506 1422
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DSRAV:
b a r n d a g v Ar d 80 1 0 0 76 42
VANHUSTFN HUOLTO v Ar d  a v  Al d r i n g a r 660 608 109 378 1118 763
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BDSTADSBIORAG OCH ANDEL I 564 287 57 105 446 141
K OT IPALVELU
UNDERSTODSDELAR
h e m t j An s t 145 98 20 31 188 62
TOIMFFNTULOHUOLTO OVRIGA SO C IALA  STODATGSROER 79 122 6 17 129 62
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 628 637 64 298 1137 685
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSSTTNINGAR 872 476 166 120 730 347
AVUSTUKSET UNDERSTOD 60 36 7 9 65 32
4  S IV IS T Y S T O IM I BILDN INGSVSSENDET 5935 3741 326 557 3061 1157
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PFRUSKOULUT
DSRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4936 2698 239 433 2264 1018
OPP IKOULUT/LUKIOT LSROVERK/GYMNASIER 147 0 21 17 42 33
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 226 724 30 35 280 58
K IR JASTO B IB L IO T E K 135 104 13 29 90 16
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3195 2 0 2 4 158 279 1716 672
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 306 165 31 83 164 60
AVUSTUKSET UNOERSTOD 111 49 27 37 58 54
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLSGGNING AV OMRADEN OCH 394 181 73 35 279 61
S I I T Ä :
Y L F I S T F N  TÖIDEN HALL INTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
OARAV:
FORVALTNING a v  a l m s n n a  a r b e t e n 81 64 2 5 129 18
K AAVO ITUS -  JA  M ITTAUS­
TOIMINTA
P LA N E R IN G S -  OCH MSTNINGS-  
VERKSAMHET ' 125 23 0 0 18 0
L I  IKENNFVÄYLÄT t r a f i k l e o e r 159 89 69 28 126 41
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 69 64 1 4 96 15
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 65 36 7 11 42 16
AVUSTUKSET UNDERSTOD 79 47 46 12 50 20
6  K I IN T F IS T Ö T FASTIGHETER 91 183 0 16 183 235
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
DSRAV:
BYGGNADER 77 152 0 1 166 222
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 13 61 0 0 15 21
7 L I I K E -  J A  PALVELUTOIMINTA A F F S R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 3 1 0 0 75 0
L I I K E L A IT O S T E N  AL IJÄÄM Ä AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 0 1 0 0 46 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3 0 0 0 29 0
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALK K IO T
DSRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 17 0
75
KYHCM -  KYmCNC











466 573 898 322 2124 1059 4281 2965 1663 4930 1630 464
252 242 381 138 892 525 1455 1341 708 2130 747 222
7? 105 183 47 309 157 588 410 372 677 279 75
123 199 352 93 1140 1 7 3  7 2 1 7 1 4767 747 5101 1255 259
0 0 0 0 0 375 0 1196 0 1360 0 0
47 96 233 33 840 905 1626 2283 503 1730 1016 75
74 85 234 37 780 987 1436 2482 209 2289 920 81
10 0 4 0 3 341 36 885 411 1357 12 13
1 24 7 25 4 31 0 1 0 0 7 0
1 31A 1649 1966 775 6770 2945 12836 15545 5823 18494 6379 1869
467 360 487 233 1267 833 6388 22 52 1833 7433 1319 748
689 987 1170 382 3831 1463 3893 11110 2680 7382 4110 824
152 229 259 96 753 307 1395 1113 668 1660 642 211
l 27 2 0 354 723 4080 6708 1327 5580 2 484
1317 1556 1963 775 6236 1894 5832 5213 3890 10198 6357 1104
o 0 1 0 0 1 0 6 1 9 4 0
2196 1896 4119 570 7222 4146 10164 11948 8654 15437 7803 1657
414 50 1024 1 1089 365 1948 2133 1285 2370 1269 63
058 894 1627 425 1895 1795 2035 2317 2910 3952 1769 771
332 359 470 219 1418 658 2169 2167 1492 2680 1174 307
115 137 191 60 670 292 906 626 507 1042 214 105
HB 73 233 24 493 . 138 393 606 603 1096 535 44
1022 806 1972 179 2746 1744 43X0 4638 3438 6748 1965 720
542 517 923 743 2241 1105 3102 3169 2211 3664 3468 517
67 84 334 7 842 117 327 1495 611 1380 629 68
2325 3546 6287 1539 20454 4754 16553 29380 10718 27897 15670 2576
1649 2135 3483 1326 7375 2862 11066 14862 6614 15594 9151 1951
1 1 650 1818 0 1343 169 314 1720 0 2216 603 85
211 146 249 55 5337 201 1164 5585 539 2075 2641 159
165 101 152 32 1429 300 675 945 462 1988 617 111
1792 1957 3906 874 10317 2648 7657 14547 4901 14655 7469 1321
211 152 231 111 370 423 829 485 353 907 555 174
43 35 134 13 1514 73 4 00 1450 352 2596 594 108
2R6 327 776 67 4963 2068 7Q54 5480 4477 7360 4731 343
127 136 208 25 1402 556 2534 1939 899 1597 858 153
5 17 213 9 1402 341 616 282 1104 1309 1106 16
91 145 311 30 1749 787 2445 2007 1812 2927 2174 164
94 99 291 16 2609 866 3710 1671 1550 3382 2193 132
54 37 22 28 0 3 0 107 0 58 169 47
6 60 10 0 0 0 0 0 0 59 0 33
258 2 28 321 191 4060 1345 7851 7176 4400 6510 2392 197
216 184 292 186 3877 1334 7337 6727 4253 6015 2300 190
57 53 48 19 479 380 2027 668 340 1389 610 25
41 8 440 1 2279 1841 3058 3285 2717 4517 5047 SO
0 8 162 0 363 808 644 777 626 1682 874 39
41 0 278 1 1916 1033 2414 2508 2091 2635 4173 11
2 0 113 1 850 442 865 1014 1220 1233 1869 6
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK«
TABE1I 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SOMERO TAMMELA TOTTI­ TUULOS URJALA VESI­
MFNOT UTGIFTER JÄRVI LAHTI




RÄNTOR 349 164 3 14 362 87
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTFR HCH AV3IFTER AV 
SKATTENATUR 299 126 33 51 102 93
MUU RAHOITUS tiVRIG FINANSIERING 12 9 1 7 11 1




LÖNER OCH ARVODEN 4237 3069 346 723 3384 1546
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3466 1763 483 706 2920 961
AVUSTUKSET UNDERSTOD 2*0 137 63 58 188 114




KOP AV FAST EGENDOM 94 300 5 18 92 40
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 400 551 0 184 1327 419
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 266 105 108 17 222 60
IRTAIN OMAISUUS lO s e g e n d o h 87 175 0 6 17 29
LIIKELAITOKSET a f f ä r s v e r k 0 622 0 260 581 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFflRBUND 377 185 22 154 184 89
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 12 0 1
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 126 115 0 1 121 73
KANTAOMAISUODEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n d Ov e r f O r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 209 186 2 11 479 41
LAINANANTO UTLANING 2840 0 0 0 1080 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 16235 9731 1299 2669 13321 4626
TULOT INKOMSTER
0 'YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 10 3 6 12 9 6
SIITÄs DÄRAV:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 41 56 12 39 51 39
SIITÄ: DSRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 22 35 6 19 40 28
? TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 46 94 76 26 0 6
SIITÄ: DÄRAV!
KANSANTERVEYSTYÖ FHLKHäLSOARBETE 45 94 74 26 0 4
YLEISSAIRAANHOITO VÍRD PA ALLHÄNT s j u k h u s 0 0 0 0 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR QCH -ERSÄTTN. 28 1 48 0 0 2
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v ä s e n d e t 430 462 72 164 80B 398
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 29 0 0 0 36 32
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r i n g a r 163 186 14 100 417 150
KOTIPALVELU h e m t j An s t 68 54 10 15 66 33
t o i m e e n t u l o h u o l t o nVRIGA SOCIALA STODATGARDER 69 89 4 15 65 52
YHTEISSUMMASTA: AV TOT ALSUMMANI
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 150 157 57 49 282 159
4 SIV!STYSTOIMI b i l o n i n g s v a s e n o e t 37Q1 2540 157 254 1737 663
SIITÄ: DARAV!
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3412 1765 147 240 1425 651
o p p i k o u l u t /l u k i o t LAR0VERK/GYMNAS1ER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS y r k e s u n o e r v i s n i n g 0 641 0 0 99 0
KIRJASTO b i b l i o t e k 75 56 6 14 55 10
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 3371 2214 142 224 1664 630
77
KYHEN - KYKMESE




231 736 1097 201 3810 2535 3206 10254 3649 6279 2664 325
I 36 433 578 175 650 1198 1734 2914 1013 2743 998 188
0 0 0 0 277 0 290 188 0 232 40 0
0 0 0 0 426 60 255 38 511 158 149 0
84 284 489 16 1529 608 142 2383 1463 920 1366 102
11 19 30 10 928 669 785 4731 662 2226 111 35
7244 9162 16256 4159 52822 22430 67974 90800 42848 96525 47571 7640
2789 3269 6947 1264 19368 8315 26351 33069 13699 37406 15775 2991
2206 2367 3326 1704 9160 3923 10387 10269 7239 16861 10860 1930
120 214 507 45 2397 229 1376 3011 989 4065 1236 209
1979 5135 6740 1099 26288 11861 28160 33031 16884 42578 15298 4914
420 162 1812 0 3176 218 6040 2070 2000 4800 3246 70
455 1726 965 316 8265 2462 4282 5137 284 7154 1665 3365
210 338 969 ^ 151 74 36 972 9779 8414 2362 4185 1543 342
131 816 248 0 501 256 939 60 73 0 m 332
365 1144 2039 420 2767 6399 3443 10581 5965 18803 3992 341
159 237 253 66 737 290 482 280 1757 1368 2397 138
51 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
65 0 51 0 515 0 369 7 1689 635 38 0
18 0 0 0 1755 0 0 0 691 1100 1 0
105 453 364 142 886 1242 1973 5282 1593 3255 1505 326
0 259 0 0 250 0 550 1200 470 1278 0 0
9223 14297 22996 5258 79110 34291 96134 123831 59732 139103 62869 12554
? ? 22 68 23 8 83 44 124 15 99 12 19
0 3 0 0 0 0 0 57 0 29 0 0
25 46 72 18 254 102 428 446 70 1288 90 35
16 35 33 14 8 14 15 117 12 68 5 24
1 187 0 20 399 667 3884 6922 956 4966 122 622
0 187 0 20 0 524 3599 1435 908 4593 0 524
0 0 0 0 0 63 0 5309 0 0 0 82
1 56 0 0 24 364 2757 5158 459 3233 0 355
529 514 1103 225 1254 878 2521 2803 1936 3297 1586 411
199 36 610 0 311 152 1033 1097 517 1090 556 30
205 245 234 48 324 581 470 389 701 916 291 202
29 75 78 33 181 59 209 190 133 336 143 44
38 63 75 31 232 33 212 160 234 344 188 22
181 183 582 138 578 168 1414 1634 773 1624 679 146
1245 2106 3687 871 8842 1180 6396 13381 3446 10613 7698 1291
1056 1314 2107 839 3059 709 5118 6380 2669 7240 5045 1211
0 658 1298 0 1043 0 0 1066 0 1335 484 0
0 0 0 2 3727 0 277 4728 149 842 1606 0
40 50 116 24 376 71 2 26 150 121 490 224 68
1099 1931 3418 823 7999 1012 5620 10705 2976 9225 6866 1225
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYflT
SIITÄ;






HUVUOT1 TEL * KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
DÄRAV:
F0RVALTNING AV ALLMÄNNA AR8ETEN 








y h t e i s s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
VUOKRAT




























e o n d ö v e r f O r i n g a r
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTE-
n a t u r
DÄRAV:
F1NANSÄRETS KOMRUNALSKATT 














u t l An i n g
A r a h o i t u s t o i m i  












VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN.
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL FFTFR KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 
TYfllKÄlNFN VÄESTÖ 31.12.1974 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPI.I 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 ( 1000 KP(.) 
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
MAKSUUNPANO 1974 <1000 HKI 
MAKSUUNPANO 1975 (tOOO MK I 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÄNARE 31.12.1974 
BEFUIKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1974 
ANTAL SKATTflREN 1974 (1000 ST) 
ANTAL SKATTDREN 1975 (1000 ST) 
SKATTflRETS PRIS 1974 (Pl 
SKATTHRETS PRIS 1975 (P)
OFBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖRFN 1975 ST/INVÄNAPE 
EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 
KAPITALUTGIETER MK/INVÄNARE 




24 13 0 0 11
0 1 0 0 11
19 0 0 0 0
0 12 0 0 0
19 12 0 0 5
137 86 0 4 407
112 85 0 0 392
0 0 0 0 0
127 81 0 4 403
0 0 0 0 36
0 0 0 0 0
0 0 0 0 36
8916 5945 846 1692 7016
179 72 4 7 180
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
8691 5651 824 1562 6791
8507 5596 817 1532 6701
13305 9199 1169 2191 10075
3629 2443 258 299 2021
3038 804 192 320 2525
441 608 191 260 290
43 0 1 0 0
51 3 0 0 Q
0 115 0 0 227
0 l 0 0 46
0 0 0 0 0
0 16 0 0 0
0 0 0 0 0
2503 62 0 60 1960
0 0 0 0 0
0 0 1 0 46
16343 10003 1361 2511 12600
9297 5705 1052 1676 7011
6150 3730 706 1092 4645
54951 33026 5334 10487 40787
66939 40967 7540 14006 50502
13.00 14.00 13.00 12.00 14.50
13.00 14.00 13.50 12.00 15.00
7144 4624 693 1258 5914
8702 5735 1018 1681 757$
7200 7161 7167 8357 7203
1271 1313 1093 1197 131$
475 392 142 395 56$

















































VI TAI A V ILP P U L A YLÖ JÄRV I YPÄJÄ
6? 10 92 3
7 11 6 3
0 0 63 0
0 7 3 0
0 7 73 0
252 321 447 207
236 321 282 197
66 75 65 0
108 245 357 207
21 0 - 166 12
21 0 0 12
0 0 166 0
6188 8754 13737 3236
19 191 8 35
0 0 60 0
n 0 0 0
6116 8416 1 3377 3186
6071 0351 13295 3150
8345 11968 19372 4615
1319 2255 4148 9 89
705 2353 2796 907
322 716 917 162
0 0 331 134
50 119 39 0
119 180 495 36
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
? Q 0 1338 1003 575
0 0 0 0
4 78 73 134
9050 14321 22168 5522
5351 7227 10827 3374
3669 4698 7309 2197
37564 44772 75734 19C79
46567 56660 99470 22437
13.00 15.00 14.00 14.00
14.00 15.50 14.50 14.50
4683 6715 10603 2671
6519 8785 14423 3253
8J02 7B48 9187 6650
1354 1269 1501 1233
370 711 623 326







283 213 2911 998
84 177 323 892
107 29 174 58
92 0 75 29
0 0 0 0
2555 1215 6288 8286
2235 899 5942 6602
917 626 4176 5209
1636 559 1506 2953
3852 789 2548 5139
2231 223 0 3617
1621 566 2548 1522
51276 18801 62470 67288
294 86 446 1175
3849 1766 2036 8513
0 0 0 0
45919 16507 50657 55860
45648 16084 58354 54613
68723 23928 87490 105387
8665 1603 9948 17860
10180 7494 0553 17241
5776 336 2138 2692
683 99 638 877
62 0 37 0
1541 1835 915 4561
0 57 35 0
0 0 0 0
209 0 0 0
0 201 485 1342
1800 4965 3851 7575
10 1 93 76
482 270 71 1009
78903 31422 96043 122628
29325 11081 35471 34193
20273 7586 23916 23453
267574 97250 321261 324460
341171 118403 415258 391914
13.00 14.00 15.00 15.49
14.00 14.50 15.00 16.00
34785 13615 48189 50257
47764 17168 622 89 62 706
11634 10685 11707 11462
1001 2024 1916 2656
896 1070 794 966








135 346 464 1
3 61 205 1
117 111 162 0
0 97 7 0
0 0 0 1
3514 6683 1945 186
3245 4303 1816 186
1142 2553 0 0
2115 4089 1040 165
2054 3257 3807 16
356 1471 0 15
1698 1786 3607 1
41746 91564 42247 6883
212 335 63 13
2597 7371 2247 0
0 0 0 0
37879 83350 38266 6790
37679 82843 37830 6744
53872 122113 57991 9464
4311 14389 7648 1774
5990 18034 4903 2399
1502 5592 836 450
1065 686 145 0
16 0 177 256
703 4862 554 35
172 0 0 0
0 0 0 0
0 0 49 0
0 0 0 0
2065 6369 3142 1568
467 402 0 0
8 389 12 593
59862 140147 62894 11863
22515 52611 23118 5692
15392 36034 15764 3717
210895 441875 210023 39166
271962 546541 256936 47533
14.00 15.50 15.00 14.00
15.00 16.50 15.50 14.25
29525 68488 31503 5483
40794 90179 39625 6773
12079 10388 11114 8351
1903 1635 2058 1342
750 009 662 863
192 281 331 416
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TABFLI 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
p ä ä i u o k k a . l u k u  j a m o m e n t t i HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO KYMI LEMI
MFNOT UTGIFTER
KYMMENE




LONER OCH a r v o d e n 343 267 81 469 210 117
nSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 113 112 33 163 54 50
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 182 294 66 542 121 83
SIITÄ:
POL U S U A I T O S
OARAV:
P0L1SINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVOOEN 95 116 33 293 69 40.
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 8 1 8 0
AVUSTUKSET u n o e r s t o d 16 23 0 69 0 3




FOLKHALSOARBETE 2405 2496 138 1270 179 128
YLETSSAIRAALAHOITO v Sr d  pi a l l m An t s j u k h u s 665 405 215 1675 905 224




LONER OCH ARVODEN 1546 1637 56 952 0 7
nSUUOFT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 973 974 584 2368 1326 439
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 l 0 0




BARNDAGViRD 266 181 0 218 39 3
VANHUSTEN HlJOI TO v Ar d  a v  Al o r i n g a r 562 1086 404 1493 507 350
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 519 558 150 751 299 90
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSOELAR
h e m t j An s t 199 210 54 222 121 59
TOIMEENTUIOHUOLTO flVRIGA SOCIALA STODATGAROER 49 119 48 45 76 45
y h t e i s s u m m a s t a :
p a l k a t  ja p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1147 1123 349 1470 142 410
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 763 987 233 1125 1052 191
AVUSTUKSET UNOERSTOD 32 45 10 222 50 7
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 3374 3658 971 6162 2276 1024
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOUI UT
OAr a v :
f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 2609 2811 828 4050 1661 870
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 100 164 16 449 65 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 114 118 27 658 266 44




LONER OCH ARVOOEN 1826 1844 531 2992 1137 505
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 125 118 36 176 349 89
AVUSTUKSET UNOERSTOD 134 223 11 240 122 10
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRAOEN OCH 444 387 106 918 243 113
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
DAr a v :
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 183 143 27 262 87 32
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 43 40 4 215 48 25




LONER OCH ARVOOEN 162 112 24 361 85 40
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 52 83 20 47 14 34
AVUSTUKSET UNOERSTOD 47 59 47 40 39 26
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 546 428 67 336 49 46
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d Ar a v :
BYGGNAOER 530 388 49 292 46 31
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  j a p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 48 82 16 53 3 14
7 LIIKE-'JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 364 81 0 502 79 7
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 201 27 0 167 10 4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 163 54 0 335 69 3
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OAr a v :
LONER OCH ARVODEN 78 20 0 177 46 2
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LUUMÄKI MIEHIK­ NUIJAMAA PAR IK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SAVITAI­ SIPPOLA SUOMEN­ TAIPAL­
KÄLÄ KALA JÄRV1 LAHTI PALE NIEMI SAARI
PYTTIS
659 289 126 498 409 578 589 158 410 1311 115 247
238 146 77 214 197 257 248 76 173 510 65 102
112 47 23 94 64 61 104 31 87 204 16 61
178 103 21 178 171 183 215 54 155 451 42 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 25 7 61 101 79 67 11 39 207 10 32
104 62 13 103 44 89 110 34 90 186 29 56
2 0 3 18 13 8 7 2 0 96 0 4
0 0 1 0 73 5 34 0 0 30 0 0
1659 1020 466 1572 1514 2657 1787 493 971 4823 228 1090
723 588 95 973 735 1683 782 242 246 1724 67 436
533 217 243 318 444 545 526 125 477 2347 87 446
24? 73 97 111 178 243 259 66 184 491 53 165
562 431 42 26 315 1160 555 31 0 955 0 297
861 359 406 1424 889 904 935 446 971 3156 213 671
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 821 283 1976 1586 1466 2414 521 1362 3877 457 712
17 2 1 0 104 6 29 1 0 41 0 13
737 367 21 1020 730 487 1003 211 617 1291 2 32 292
291 133 70 320 312 425 366 73 266 1007 59 153
1?2 68 17 169 118 137 206 63 124 268 41 59
12 18 100 85 54 85 45 5 15 165 17 9
763 194 65 905 667 393 1144 157 650 1592 233 332
532 559 189 521 462 761 702 296 365 1356 67 206
19 2 4 52 24 37 54 13 20 129 17 36
3903 2310 499 2675 2733 2767 5057 1075 4356 7891 689 1247
3202 199? 379 2107 2112 2193 4478 665 3576 5857 601 1014
345 0 28 0 . 24 87 3 11 389 125 0 20
64 90 42 84 224 100 153 21 118 404 11 45
1 7 60 15 104 137 126 94 62 58 519 16 54
2216 1169 206 1477 1299 1369 2786 500 2427 4199 359 561
70 106 93 76 301 125 165 137 126 400 58 249
?4 19 36 22 63 139 22 6 33 256 15 44
322 105 29 377 340 391 195 30 278 1394 26 187
77 40 0 146 lia 115 103 0 60 503 1 48
35 4 6 89 100 49 47 1 49 239 3 5
204 57 21 129 112 215 27 26 147 508 20 . 120
77 34 0 106 61 62 74 0 40 496 2 56
56 26 20 106 0 30 12 23 26 105 9 54
110 25 7 56 16 82 0 0 73 0 12 43
230 43 46 247 532 520 167 39 221 635 5 9
205 15 46 234 516 511 131 33 210 556 0 5
57 2 0 51 50 10 14 0 36 108 0 1
28 40 0 4 16 39 40 0 45 562 0 0
0 1 0 0 1 34 0 0 0 439 0. 0
28 39 0 4 15 5 40 0 45 123 0 0
7 26 0 1 0 1 28 0 13 66 0 0
6 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KCJMMUNERNAS EKONON! 1974
TAULU 30*4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TAAELI 30*4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄ IUOKKA .  LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
ELIM ÄK I IITTI JAALA JOUTSENO KYNI LEMI
KYMMENE




RANTOR 319 213 27 522 123 126
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERF0RINGAR 0 0 127 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 162 137 80 582 39 86
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 11 13 0 33 17 9




LÖNER OCH ARVOOEN 5245 5201 1090 6787 1692 1135
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2026 2274 914 3880 2803 803
AVUSTUKSET u n d e r s t ö d 229 356 75 597 211 56




KÖP AV FAST EGENDOM 612 410 5 970 130 229
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 116 1610 95 2091 258 568
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 440 445 63 436 282 76
IRTAIN OMAISUUS LttSEGENOOM 264 353 70 255 0 37
1.1IKFI AITOKSFT AFFARSVERK 1606 185 0 3175 1133 393
KUNTAINI IITOT KOMMUN AL FtlR BUND 261 507 64 219 940 139
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 32
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 414 0 254 464 0 21
k a n t a o m a i s u u d e n  r a h a s t o s i i r r o t STAHF0RMOG. FONDOVERFllRlNGAR 65 0 0 1 0 0
LAINAT l A n 676 293 5 854 126 139
LAINANANTO u t l An i n g 0 92 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 16823 16278 3751 26489 8997 4664
TUIOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n  f o r v a l t n i n g 41 11 2 33 21 6
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
I JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 55 71 63 73 54 33
SIITÄ: DAr AV:
VAITIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 40 47 48 43 46 20
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVAr D 1574 1464 74 883 19 23
SIITÄ: ■DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 1484 1422 69 848 0 23
YLEISSAIRAANHOITO VARO R t ALLMANT SJUKHUS 49 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: a v t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 949 954 73 468 1 13
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v a s e n d e t 939 691 250 963 195 315
SIITÄ: DAr a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 143 131 0 105 24 0
v a n h u s t f n  h u o l t o v a r o  a v  a l d r i n g a r 160 213 106 444 46 88
KOTIPALVFI U h e m t j An s t 53 74 25 75 38 49
t o i m e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 50 91 57 66 66 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 357 322 83 350 59 161
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 1853 1909 565 3355 1021 641
SI ITÄ: OAr AV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1677 1732 537 2465 968 613
OPPI KOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3 1 0 490 0 6
KIRJASTO BIBLIOTEK 88 80 21 244 46 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:












SAARI s a v i t a i ­





510 348 77 496 166 570 758 159 467 1477 112 310
158 239 22 251 144 289 326 88 266 641 52 144
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 9
1R6 106 45 233 14 247 283 63 197 501 44 96
126 3 10 12 8 19 149 7 4 335 16 61
5079 1547 6023 7467 9171 11222 2529 8273 22421 1676 3698
4024 2064 403 2883 2653 3361 4959 800 3429 8112 688 1452
1633 1097 734 2239 1749 1930 1925 937 1577 5319 363 1247
156 47 50 149 178 274 123 21 128 415 44 124
2634 1152 321 4027 1007 2585 2624 727 3178 8301 1001 563
220 95 0 440 0 46 201 3 212 970 0 0
354 684 240 1585 200 248 1262 567 1813 3911 628 0
76 46 0 518 144 246 365 16 281 879 48 161
17H 0 0 338 21 183 179 1 43 176 140 0
482 0 0 658 281 728 0 0 31 718 0 0
107 79 41 167 62 66 118 80 424 530 105 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0
0 0 0 8 115 337 125 0 1 459 0 177
236 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 1
528 248 40 293 177 648 374 60 192 650 63 202
450 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0
11747 6231 1668 12050 6474 11756 13846 3256 11451 30722 2677 4481
44 14 4 21 3 16 23 3 11 29 9 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 42 3 57 40 52 58 17 76 75 18 43
38 32 3 37 29 31 37 5 40 44 10 24
617 521 82 73 328 1163 570 40 3 1243 16 358
571 475 45 0 293 1126 534 0 0 891 16 354
0 3 36 0 0 0 0 0 0 268 0 0
331 269 44 69 195 647 281 29 3 456 0 169
527 272 10L 707 366 427 800 222 481 906 265 220
17 l 0 0 56 0 19 0 0 3 0 2
732 57 9 431 143 183 383 61 187 233 163 78
50 47 13 68 43 52 96 36 61 102 29 40
26 26 29 50 45 64 27 12 28 75 25 13
240 187 59 342 124 190 286 158 254 322 73 123
7795 1430 241 1794 1454 1492 3591 536 3272 3727 483 590
7415 1303 224 1503 1377 1360 3417 489 2636 3260 457 543
379 0 0 0 0 0 0 1 357 0 0 0
0 45 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0
39 33 8 108 75 71 57 38 28 231 11 33
7699 1333 217 1530 1358 1397 3507 480 3057 3437 461 556
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEII 30.4 - UT5IFTER OCH INKOMSTEK EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄIUDKKA. LUKU JA MOMENTTI 1 HUVUOTI TEL• KAPITEL OCH NÜMENT
TULOT INKOMSTFR
ELIMÄKI IITTI JAALA JOUTSENO KYMI
KYMMENE
LEMI
5 KAAVOtTUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ!
PLANLSGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA QMRiOEN
DARAV:
81 4 3 16 0 0
YLEISTFN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTN1NG AV ALLHANNA ARBETEN 
PLANEKINGS- OCH MATNINGS-
9 4 3 7 0 0





0 0 0 0 0 0
VAITIONOSUUDFT JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN. 71 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
e a s t i g h e t e r
DAr a v :
536 584 50 218 50 24
RAKENNUKSET
y h t e i s s u m m a s t a :
BYGGNADER 
AV t o t a l s u m m a n :
496 569 45 111 48 21
VUOKRA-ARVOT h y r e s v Ar o e n 89 57 0 60 0 0
VUOKRAT HYROR 444 506 50 149 50 21
7 1 ITKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 112 46 0 453 19 0
l i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä a e e a r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 0 0 0 156 0 0




o Ar a v :
9296 9019 2151 17016 5990 2701
KOROT r A n t o r 49 35 22 23 2 10 25




SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-




OAr a v :
6867 8949 2047 16476 5893 2387
TI|IVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s Ar e t s  KOHMUNALSKATT 8800 8853 2015 16261 5812 2361
VARSINAISET TULOT YHTEFNSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA INKOMSTER SAMNANLAGT 
o Ar a v :
14467 13819 3158 23010 7369 3743





2115 1662 430 3439 1022 938
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 1080 391 35» 239 43 72
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 46 18 11 3 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 129 58 0 57 0 0
LMKEI AITOKSFT AEFARSVERK 143 69 0 364 24 13
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 103 4 0 0 17
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROFPAPPER 0 0 0 0 0 3
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 31 0
1AINAT LAN 715 930 60 2776 900 833
LAINANANTO
YHTEISSUMMASTA:
u t l An i n g
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN. 10 73 0 159 4 8
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT
TAULI) 35.* - FRÄITS TTFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABEII 35.A - VISSA UPPGIFTGR (ICH RELATIPNSTAl F FTER KOMMUN
16602 15481 3588 26449 8391 4681
ASUKASLUKU 4l.17.1974 ANTAL INV&NARE 31.12.197* 8021 8092 2272 11727 5154 2779
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 41.12.1974 8EF0LKN. I ARB.ALDER 31.12.197* 5279 5345 1471 7914 3359 1757
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPLI ANTAL SKATTORFN 197* (1000 ST) 52685 53521 13014 93898 36206 11974
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPLI ANTAL SKATTfiREN 1975 (1000 STI 63752 6 5424 16170 120125 46058 15718
VFROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 197* (P> 14.00 14.00 13.50 14.00 13.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 IPI SKATTÍlRETS PRIS 1975 (Pl 15.00 15.00 14.00 14.50 14.00 16.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 197* (1000 MKI 7376 7492 1757 13146 4707 1856
MAKSUUNPANO 1975 (IODO MK 1 DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MKl 9563 9814 2263 17418 6448 2515
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI /ASUKAS ANTAL SKATTUREN 1975 ST/INVANARE 7948 8085 7117 10243 8936 5656
VARSTNA1SFT MFNOT MK/ASMKAS EGENTL1GA UTGIFTER MK/INVAn ARE 1517 1506 1397 1537 1189 1090
PÄÄOMAMFNUT MK/AStlKAS KAPITAl.UTGIFTER MK/INViNAKE 580 506 254 722 557 588
VAITTONOS. JA — KDRV. MK/ASUKAS STATSANI), OCH -ERSATTN. MK/INV. 399 394 327 350 215 343
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0 9 l 10 2 10 9 0 26 133 0 l
0 0 0 10 1 9 0 0 2 127 0 l
0 0 1 0 0 0 2 0 22 6 0 0
0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 9 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
164 35 41 434 568 528 140 126 427 572 4 25
160 24 40 418 529 526 124 126 420 504 0 7
20 0 40 0 478 482 0 0 33 0 0 0
144 33 0 432 90 46 127 126 394 553 3 17
AI 12 0 40 19 0 34 0 26 172 0 20
67 0 0 40 0 0 0 0 0 166 0 20
14 12 0 0 19 0 34 0 26 6 0 0
6626 2884 1157 6634 5542 7099 8121 2110 5318 21145 1126 3121
131 10 9 20 52 37 15 38 66 127 2 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0
0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 2731 1133 6498 5364 6940 7957 1774 5023 20367 1099 3076
6248 2694 1107 6416 5252 6900 7883 1752 4959 20246 1090 3027
10910 5219 1630 9770 8324 10787 13346 3054 9640 28002 1921 4380
3333 1845 329 2001 1726 2491 4153 917 3399 4323 550 890
759 877 240 2189 276 1334 400 264 1745 2590 839 201
335 134 0 87 66 185 125 122 260 624 533 170
10 0 0 0 0 31 7 0 22 115 0 26
54 0 0 5 0 96 0 0 0 57 101 0
52 0 0 195 0 6 0 0 45 217 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 202 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 296 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 743 240 1524 210 952 267 142 1365 1072 205 0
37 0 0 0 0 0 0 0 42 , 0 0 5
117 0 0 69 0 137 0 0 20 125 469 0
11669 6096 1870 11959 8600 12121 13746 3318 11385 30592 2760 4581
6063 3542 1366 6300 4871 6405 7242 2526 5457 15278 1255 3294
3994 2367 912 4091 3215 4187 4754 1672 3504 10217 819 2128
35255 16081 6952 33292 33726 41624 41982 9139 26428 122886 6304 17152
42227 20347 8568 43010 45714 52870 53327 11827 33329 152896 7521 22806
15.00 15.50 14.50 16.00 14.00 14.50 14.50 16.00 15.50 13.50 15.50 14.00
15.00 15.50 14. 50 16.00 14.00 15.00 15.00 16.00 15.50 14.25 15.50 14.50
52A8 2493 1008 5327 4722 6035 6087 1462 4096 16589 977 2401
6334 3154 1242 6882 6400 7931 7999 1892 5166 21786 1165 3307
6965 5744 6272 6827 9.385 8254 7364 4ö82 6108 10008 5993 6923
1503 1434 1133 1273 1533 1432 1550 1001 1516 1468 1335 1183
4 34 325 235 639 207 404 362 268 582 543 798 177
569 521 241 329 354 410 573 363 627 291 812 270
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MIKKELIN -  
9iT HICHaS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
KUNTIFN TALOUS 1974 - KUMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - HFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - LOOO MK
TABPLI 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
UUKU­ VALKEALA VEHKA­ VIRO­ YLÄMAA MIKKELI
MENOT UTGIFTER NIEMI LAHTI LAHTI
S:T
MICHEL
0 YLEISHALLINTO ALLMäN FÖRVALTNING 95 812 846 530 273 2533
SIITÄ: DäRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 61 312 346 242 113 1114
OSUUDET JA KORVAUKSET a n d e l a r  OCH e r s ä t t n INGAR 11 167 166 74 32 442
t JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v As e n o e t 20 360 321 132 51 3087
SIITÄ: DäRAV:
POLI I SI LAITOS POLISINRäTTNINGEN 0 0 0 0 0 1185
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RäDDNINGS- 
VERKSAMHET
4 169 147 50 14 1064
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 6 143 194 72 26 1599
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSäTTNINGAR 7 19 4 6 0 1005
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 66 3 11 0 22
2 t e r v e y d e n h u o l t o HäLSOVäRD 164 2135 3226 1618 495 6517
SIITÄ: DäRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHäLSOARBETE 112 411 950 933 258 1776
YLEISSAIRAALAHOI TO VäRD Pä ALLHäNT SJUKHUS 34 1204 1627 339 112 2864
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVäRO 12 375 408 209 72 1585
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
p a l k a t  j a p a l k k i o t LÖNER OCH ARVODEN 0 26 733 689 146 1
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 142 2093 2177 614 260 6515
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVäSENDET 201 3129 3420 1692 416 7735
SIITÄ: DäRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVäRD 0 104 124 16 2 1634
VANHUSTFN HUOLTO VARO AV Al DR INGAR 4d 1442 1148 945 121 1055
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSRIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSOELAR
30 486 836 295 83 1543
KOTIPALVELU HEHTJäNST 18 221 224 84 38 663
t o i m e f n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STÖDäTGäRDER 6 93 212 77 25 807
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 43 1294 1351 819 122 2652
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSäTTNINGAR 145 939 1256 431 260 2231
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 3 152 115 36 2 1273
4 SIVISTYSTOIMI BlLDNINGSVäSENDET 466 6062 5302 1840 1049 15893
SIITÄ: DäRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 405 5200 3999 1357 866 6857
OPPTKOULUT/LUKIOT LäROVFRK/GYMNASIER 0 0 185 0 22 1346
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERV1SNING 16 139 417 141 38 1805
KIRJASTO BIBLIOTEK 15 119 209 71 23 705
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 206 3168 2618 982 538 9345
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 91 144 481 138 107 569
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4 102 296 75 13 1243
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLäGGNING AV OMRäOEN OCH 
ALLHäNNA ARBETEN
8 1006 736 300 77 3952
SIITÄ: DäRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALMäNNA ARBETEN 0 295 196 77 20 794
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MäTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 186 189 4 21 850
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 8 485 322 203 35 1475
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PAIKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 0 247 290 56 18 2134
OSUUOET JA KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 6 199 47 46 36 27
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2 286 105 140 15 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 56 960 1008 413 23 1191
SIITÄ: DäRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 53 940 876 398 2 755
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 4 67 83 7 11 280
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFäRS- OCH SERV1CEVERKSAHHET 0 381 535 4 9 7528
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFäRSVERKENS UNOERSKOTT 0 5 480 0 0 5469
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 376 55 4 9 2059
SIITÄ: DäRAV:


















1343 1779 2985 172 194 377 307 418 568 350 557 658
5 39 551 1407 102 103 172 157 224 215 148 256 291
17? 24 2 454 21 31 75 41 62 101 52 97 124
150? 661 3020 68 53 180 121 263 171 108 207 256
360 0 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0
643 464 1324 18 26 59 29 141 61 42 76 128
050 462 1751 39 23 93 72 85 78 69 116 148
321 0 566 0 1 15 0 107 0 0 0 0
0 1 15 0 0 0 0 28 0 0 0 0
6131 7689 7562 298 385 2187 496 908 2165 553 2178 4548
769 710 2902 138 169 1642 163 201 1504 241 1531 3850
4610 1413 2971 101 133 21 201 421 437 181 328 280
5?5 387 961 55 55 80 99 156 154 74 131 164
7509 0 2635 17 0 1010 17 20 990 0 1073 2529
7783 2689 3698 255 362 514 444 858 611 553 563 536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4387 3113 8423 671 715 1592 1105 1709 1555 1054 2134 2661
86? 319 1089 0 0 34 31 88 2 0 55 68
1 39? 1005 267] 409 349 840 565 851 669 593 1042 957
U30 689 1437 65 85 288 143 274 306 113 261 320
380 33? 621 33 64 71 78 78 155 70 145 238
?55 267 866 21 59 41 47 74 44 37 107 183
1859 1 ?35 3670 345 340 778 558 790 636 464 1042 1163
1180 955 2138 120 176 391 210 453 450 206 409 846
497 261 726 23 16 40 30 69 47 17 69 141
6643 8061 15995 567 1819 2467 2107 2197 4271 2605 3778 6589
7883 5370 8666 629 1603 2081 1674 1828 2670 2346 3329 4890
1 319 598 2574 16 0 65 228 0 1130 0 0 354
2 AO 895 1658 37 40 62 51 152 85 41 65 417
245 212 622 20 32 99 29 62 66 52 94 162
4029 4909 »814 497 946 1292 1144 964 2472 1405 2022 3585
256 154 737 136 61 103 78 494 82 40 65 142
179 46 1414 30 73 81 25 47 104 31 50 159
?593 1678 5076 75 108 174 84 264 215 122 266 469
817 499 605 13 23 51 23 128 40 39 63 91
595 395 867 3 0 30 7 27 27 1 22 135
894 660 2911 54 63 84 48 87 125 54 160 225
890 520 2258 10 34 30 19 107 31 25 50 99
196 0 71 12 49 35 29 41 79 24 55 73
0 39 111 28 10 17 20 0 33 20 44 76
1393 1445 2904 39 75 630 178 76 219 429 173 584
1243 1364 2727 0 62 615 123 67 95 410 122 495
189 283 158 21 11 17 60 5 41 34 43 142
1217 1817 2255 19 10 0 34 0 65 0 69 395
521 668 1026 19 10 0 6 0 0 0 25 0
696 1149 1229 0 0 0 28 0 65 0 44 395




KUNTIFN TALOUS 1974 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIIJOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
UUKU- VALKEALA VEHKA» VIRO» YLÄMAA MIKKELI
MENOT UTGIFTER NIEMI LAHTI LAHTI
S:T
MICHEL




RÄNTOR 29 497 478 172 16 2585
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 16
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 318
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 24 359 197 168 66 1558
MUU RAHOITUS ÖVR13 FINANSIERING 12 78 31 17 12 2219




LÖNER OCH ARVODEN 324 5413 5629 2867 977 18272
o s u u d e t  j a k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 402 3583 4131 1309 697 10978
AVUSTUKSET u n d e r s t O o 9 606 520 262 35 2563
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 367 4820 5539 1521 1304 35835
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
Dä r a v :
KOP AV FAST EGENDOM 230 510 500 199 105 11433
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 78 1110 2039 566 986 4219
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLiK EGENDOM 0 414 662 145 10 3356
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 6 167 145 63 11 380
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 742 1432 163 75 9214
KUNTAINI. TITOT KOMMUNAl FHr BUND 32 612 256 99 48 1274
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR15A 3EMENSAMMA 1NRÄTTN1N3AR 0 0 0 0 0 311
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 504 134 0 54 1066
KANT AOMA I SlIUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n o Ov e r f o r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 21 716 371 266 15 3931
l a i n a n a n t o u t l An i n g 0 40 0 0 0 651
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1442 20599 21639 6407 3793 90967
TULOT INKQMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3 17 55 15 9 37
SIITÄ: DÄRAV:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 1 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINSSVÄSENDET 8 61 84 49 21 390
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA »KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5 45 60 36 15 7
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 90 117 559 690 193 5
SIITÄ: d Ar a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 90 90 510 656 185 0
YLEISSAIRAANHOITO v a r o  p a  a l l m An t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAlSUMMAN:
VAITIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 21 232 510 121 5
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v A s e n d e t 79 718 781 503 162 1808
SIITÄ: d a r a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 0 11 35 8 1 911
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v a l o r i n g a r 14 277 251 240 19 248
k o t i p a l v e l u h e m t j An s t 14 111 74 58 27 260
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA ST0D&T3ARDER 9 39 H l 74 29 149
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA »KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 52 293 292 194 114 1090
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 276 4201 2648 970 583 8911
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 247 4061 2479 876 546 5501
o p p t k o u l u t /l u k i o t l a r u v e r k /g v m n a s i e r 0 0 0 0 0 1341
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 4 0 20 0 0 1139
KIRJASTO BIBLIOTEK e 68 127 38 16 266
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








1440 1769 4712 103
599 R42 2031 42
166 48 120 0
302 16? 0 0
2 72 685 1413 57
101 3? 1148 4
26649 22512 52932 2412
11156 8239 21287 1032
4508 4040 7664 544
683 358 2313 81
14201 11292 146 79 705
1450 2789 384 0
1 158 1411 2897 356
6535 1198 2572 201
561 163 163 1
18B3 3498 4287 0
487 272 456 69
3 0 0 0
77 1094 583 0
299 43 0 0
908 824 3172 67
840 0 165 0
40850 33804 67611 3117




138 396 335 558
62 204 220 294
0 0 0 0
0 0 0 0
74 155 110 204
2 37 5 60
3497 8023 4767 6393
1457 3392 2039 2195
680 1150 810 2015
99 148 75 144
609 1135 1362 2052
90 120 256 277
37 236 209 62
443 65 24 1210
20 69 26 36
0 0 378 0
129 110 100 57
0 0 36 0
0 413 0 0
0 0 0 0
65 123 313 410
25 0 0 0
4306 9158 6129 8445
HEINÄ­ HIRVEN- JOROINEN JUVA
VESI SALMI
365 384 512 1030
126 270 242 682
0 0 0 0
0 0 0 0
218 lii 235 336
20 3 35 12
9594 5605 9874 17190
4496 2165 4613 8265
1323 675 1169 1721
218 69 166 376
1978 1757 4047 12529
201 170 56 1616
687 600 1819 6223
789 440 703 896
18 0 195 0
0 0 0 925
74 114 50 812
0 0 0 0
0 168 422 300
0 0 0 0
209 266 799 1680
0 0 0 0
11572 7362 13921 29719
30 6 108 5 4 17 18 15 32 15 11 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
?86 99 184 25 18 64 50 52 50 41 80 70
4 4 38 13 13 35 37 30 28 35 34 41
?459 5 2494 72 24 1239 112 39 1159 80 1142 3293
0 5 1917 69 24 1186 107 39 1140 79 1093 3196
?455 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
1787 5 1696 0 15 782 47 0 882 6 831 2422
64? 620 2?49 222 236 658 385 455 480 432 589 1212
277 166 702 0 0 17 29 64 0 0 23 73
173 ?38 720 119 97 391 187 191 246 198 284 530
67 9? 236 25 34 41 47 43 61 87 74 129
82 83 266 18 21 30 19 28 27 35 45 106
270 234 1171 78 97 401 163 170 205 195 198 804
?324 5183 5070 574 1230 1437 1522 1053 2834 1693 2141 4778
1095 3691 1714 527 1198 1359 1092 868 1639 1626 1980 3720
1143 510 2207 0 0 0 398 0 995 0 0 211
2 598 788 18 18 0 0 134 53 18 0 336
66 69 164 10 10 58 16 36 42 24 55 96
?035 4974 4354 544 1124 1317 1436 1013 2616 1629 2037 4496
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TARELI 30.4 - UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄI I ID K K A « LIIKU JA MOMFNTTI HUVUDT ITEL* KAPITEL OCH MOMENT
UUKU­ VALKEALA VEHKA­ VIRO­ YLÄMAA MIKKELI
TULOT INKOMSTER NIEMI LAHTI LAHTI
SsT
MICHEL
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNINi AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
0 49 58 0 4 715
SIITÄ: OÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FflRVALTNING AV ALLMÄNNA ARRETEN 0 5 6 0 3 5
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 46 0 0 158
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 31 4 0 1 314
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 36 40 0 0 197
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 49 905 1106 385 1 3941
SIITÄ: DÄRAV:
r a k e n n u k s e t BYGGNAOER 49 886 1086 380 l 2000
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN»
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 46 810 722 315 0 158
VUOKRAT HYROR 3 92 380 71 1 2799
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 355 34 7 31 1687
LIIKELAITOSTEN Yl TJÄÄMÄ a e f ä r s v e r k e n s  0VERSKOTT 0 0 30 7 25 51
SISÄTNFN PALVELUTOIMINTA INTFRN SERVICEVERKSAMHET 0 355 4 0 6 1636




RÄNTQR 8 33 10 19 26 332
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 38 306 0 0 2021
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VFROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVoiFTER AV SKATTE-




f i n a n s ä r e t s  k o m m u n a l s k a t t 543 11208 12269 4288 1762 45942




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 397 4432 3170 1680 797 9543




FAST EGENOOM 60 1313 437 344 453 1436
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 7 6 0 0 604
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 3 3 31 0 9 136
L1IKEIAITOKSET AFFÄRSVERK 0 202 456 12 20 6698
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISFT LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 244 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 186 70 34 0 53
KANTAOMAISUUD* RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖo* FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 7 284
LAINAT LAN 180 1361 1990 660 500 11964




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1 556 31 0 282 553
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1480 21391 21373 8190 3846 90148
TAULU 15.4 - ERÄITÄ TJCTnjA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TARELI IS.A - VISSA IIPPGI FTER OCH «ElATIONSTAL EFTFR KOMMUN
ASUKASLUKU 11.12.1974 ANTAL INVÄNARF 31.12.1974 915 10310 12152 4775 2115 27137
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 11.12.1974 RFFULKN. I ARB.ÄLDER 31.12*1974 596 6849 8106 3049 1378 18581
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPL) ANTAL SKATTÖRFN 1974 (1000 ST) 3251 61439 80287 25237 9913 232271
VEROÄYRIMÄÄRÄ I97S (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1975 U O O O  ST) 4160 7 7265 104001 30686 12401 289573
VEROÄYRIN HINTA 1974 1P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P ) 16.00 15.50 13.00 15.50 15.50 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTÖRETS PRIS 1975 (P) 16.00 15.50 13.00 16.00 15.50 16.50
MAKSUUNPANO 1974 (1000 HKI DE8IT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 520 9523 10437 3912 1537 36002
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1975 U O O O  MK) 6 66 11976 13520 4910 1922 47780
VE RO ÄY RI MÄ ÄR Ä 1975 KPI/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVÂNARE 4546 74V4 8558 6426 5863 10671
VAKSINATSFT MENOT MK/ASUKAS e g p n t l i g a  UTGIFTER m k / i n v ä n a r e 1175 1530 1325 1442 1177 2032
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 401 468 456 319 617 1321
VALTlllNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 435 484 263 352 510 372
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HFINQLA P1FKSA- SAVON- ANTTOLA
HÄK | L INNA
NYSLOTT
241 731 369 l
37 87 46 0
168 82 45 0
30 67 771 1
0 8 150 0
1042 1543 3179 10
824 1069 2680 0
476 505 1623 0
559 1033 1528 6
1203 1123 729 0
483 312 28 0
770 811 701 0
28209 20575 44448 1699
586 244 69 6
588 1378 2708 0
0 0 0 0
26756 18466 38947 1545
76670 18370 38705 1505
36436 29385 58830 2608
4155 5276 9654 753
31 76 4608 9188 397
791 1044 2765 333
207 86 429 11
52 0 47 0
883 650 64 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 36 21 0
0 0 692 0
1216 2581 3122 53
7 l 0 0
55 70 100 4
39612 33993 68018 3005
16*42 17907 7.8420 1897
10636 8767 19016 1226
12«6?6 96108 2O0145 8135
165950 170320 249131 10163
15.00 1 6,00 1 6.50 16.50
15.50 16.50 16.50 16.50
19444 15377 33024 1342
75772 19853 41107 1677
10747 9322 8766 5357
1726 1 744 1862 1271
970 875 517 372
273 414 343 399
e n o n ­
k o s k i






0 14 0 22
0 7 0 9
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43 675 163 64
43 674 105 53
0 505 44 0
43 165 70 64
0 0 19 13
0 0 0 13
0 0 19 0
1990 4291 2783 5456
46 63 8 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1763 4068 2480 5350
1743 4012 2451 5306
3545 8395 5052 7169
1379 2556 1934 1233
650 532 1 1 0 2 1060
445 349 54 514
5 0 5 136
0 22 0 12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 8
0 0 0 0
200 160 1044 410
0 0 0 0
5 20 5 12
4195 8927 6154 8249
2235 5052 3286 4881
1432 3325 2135 3275
9367 24465 13693 29018
12043 30018 16459 37912
15.50 14.50 17.00 15.00
15.50 14.50 17.00 15.50
1452 3547 2328 4353
1867 4353 2798 5876
5386 5942 5009 7767
1565 L588 1451 1310
362 225 414 420
619 510 590 255
HEINÄ­ HIRVEN- JOROINEN JUVA
VESI SALMI
27 22 4 0
0 2 4 0
7 0 0 0
0 20 0 0
5 0 0 0
104 347 130 665
96 343 75 641
66 249 15 72
28 94 78 583
67 0 82 417
0 0 51 99
67 0 31 318
5846 3255 6546 8991
58 99 32 8
0 0 0 0
0 0 0 0
5459 3063 6394 8083
5407 2960 6342 7985
10599 5885 10725 19446
3831 1958 3126 8059
1085 1458 3150 10272
721 64 1339 1559
174 96 102 278
7 0 106 0
0 0 0 272
100 1 0 3
0 0 0 0
0 10 4 0
0 0 0 0
83 1267 1597 8103
0 0 0 0
356 1 651 409
11684 7343 13875 29718
6283 3436 6283 9544
4163 2254 4082 6214
30233 15248 33160 41889
38511 18771 40306 54116
16.00 16.50 16.00 16.50
16.00 16.50 16.50 16.50
4837 2516 5306 6912
6161 3097 6651 8929
6129 5463 6415 5670
1527 1631 1572 1801
315 511 644 1313
666 570 601 887
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TAHFIl 30.4 - MT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUQTI TEL• KAPITEL OCH MOMENT
JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS­ KERIMÄKI MIKKELIN m ä n t y -
MENOT UTGIFTER LAMPI NIEMI m l k
S*T MIC­
HELS LK
h a r j u
0 YLEISHAL LINTU ALLHÄN FÖRVALTNING 160 185 628 624 844 663
SIITÄ! DARAV:
PALK AT JA PALKKIOT LÖNER OCH a r v o o e n 77 101 253 271 372 306
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 35 15 96 101 182 129
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v a s e n d e t 53 60 233 168 302 369
SIITÄ: DARAV:
POLUSI! AITflS POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PAIO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RADDNINGS-
v e r k s a h h e t
2 2 21 104 46 86 228
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
PAlKAT JA PALKKIOT lO n e r  o c h  a r v o o e n 16 33 144 104 135 200
OSUUDET JA k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 15 0 0 1 36 0
a v u s t u k s f t UNUERSTOD 12 0 11 0 0 1
?. t f r v f y d e n h u o i t o h ä l s o v Ar d 310 286 3232 1125 2322 1520
SIITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄL SOARBETE 48 113 2442 498 827 745
YLE f SSAIRAALAHOT TD VARO PA ALLHÄNT SJUKHUS 184 114 377 442 99L 67
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARO 52 40 219 141 400 238
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 75 1668 0 1 1
OSUUDET JA KflRVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 310 165 669 1116 2289 1517
AVUSTUKSFT UNOERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 S0S1AAIITOTMI s o c i a l v A s e n d e t 479 746 2712 1698 3174 3063
SIITÄ: OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 0 60 0 81 191
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al ORINGAR 14 443 1614 808 1349 1352
ASUMISTUKI JA TUKIÖSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERST0OSDELAR
75 64 341 296 625 343
KOTIPALVELU HEHTJANST 52 40 154 130 249 216
t o i m e f n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGARDER 170 57 77 84 160 72
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u h h a n :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 113 399 1409 792 1235 1389
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 330 123 510 413 901 669
AVUSTUKSFT UNDERSTOD 6 27 32 70 189 86
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 991 1065 5035 3106 7496 6484
SIITÄ: OARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUi UT f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 856 921 4247 2654 6654 3697
OPPIKOULUT/LUK IOT l ä r u v e r k /g v h n a s i e r 6 0 219 49 0 1890
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 36 19 112 96 211 87
KIRJASTO BIRLIOTEK 17 36 70 84 148 160
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER o c h  ARVOOEN 443 585 2798 1631 4066 3708
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 161 120 105 131 227 93
AVUSTUKSET u n d e r s t o d 12 12 102 97 49 141
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH
a l l h An n a  a r b e t e n
42 45 373 229 815 398
SIITÄ: d a r a v :
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALHANNA ARBETEN 0 0 99 85 182 126
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 1 0 21 10 183 12
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 41 45 203 126 427 246
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH a r v o d e n 0 0 76 77 140 106
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 14 0 93 55 3 38
AVUSTUKSET UNDERSTOD 23 29 50 38 155 146
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 63 49 175 161 316 459
SIITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 55 38 112 132 112 368
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 16 0 86 40 117 102
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 0 84 63 209 112
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n o e r s k o t t 0 0 36 0 156 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 48 63 53 112
SIITÄS OARAV:



















279 620 647 494 561 456 193 566 524 177 2847 1622
142 288 231 237 277 204 99 209 246 92 1105 770
43 114 51 69 70 81 31 71 90 29 567 309
91 163 117 146 158 228 92 171 209 67 3670 770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0
32 56 43 46 65 77 53 48 74 24 1868 417
50 112 66 95 98 90 45 74 78 34 2111 568
0 1 0 0 18 1 0 0 20 0 578 42
3 0 0 2 0 52 0 47 41 0 11 7
427 915 1139 1694 1955 1413 338 1308 2874 357 14056 9391
154 240 574 1330 1366 537 34 617 2073 130 5396 6002
116 525 367 143 242 545 111 304 465 174 5237 694
A8 95 84 75 148 232 38 80 132 44 1322 1848
0 0 420 962 1035 0 3 486 1319 0 4820 5777
419 915 517 276 480 1274 299 623 706 320 6830 1112
2 0 0 14 0 61 1 0 0 0 7 0
839 2349 1456 1048 1816 1647 607 1729 2802 709 12067 5962
9 89 13 39 46 117 0 40 39 1 1716 222
451 1220 766 451 831 681 317 986 1671 409 3108 2401
111 211 195 131 188 372 61 156 407 87 2520 858
61 136 122 79 148 97 70 114 139 42 557 423
7 51 93 74 103 81 9 102 56 18 1368 324
431 1015 275 508 979 661 333 932 1359 368 4291 2930
150 64 7 986 256 350 451 101 329 613 136 3378 1427
45 79 97 31 70 97 11 65 43 19 1827 343
1928 4827 3441 3537 4514 4002 1317 3816 4338 950 25475 15004
1749 4261 3029 3040 3635 3145 1119 3226 3316 793 14225 12290
0 25 60 89 406 372 0 316 508 0 1615 1017
12 98 83 46 109 85 53 56 156 41 3628 299
33 98 72 85 65 51 30 65 75 27 1112 306
1078 2508 1751 1836 2405 2204 616 2134 2519 446 13780 9247
49 159 82 61 128 66 75 77 192 154 539 299
9 33 30 42 22 105 72 59 40 18 1381 101
117 287 248 258 209 217 80 181 246 67 5380 2321
68 72 66 104 55 53 33 75 100 19 1295 523
4 15 34 15 6 19 8 17 19 9 757 827
42 174 128 118 116 124 33 80 119 37 1968 648
49 60 66 77 54 69 14 74 78 16 3009 1119
27 B8 67 54 72 50 15 60 95 9 37 269
9 69 48 54 35 30 9 0 0 16 11 293
100 413 96 375 241 84 18 770 220 54 6834 4047
67 287 60 321 144 77 0 730 153 43 5223 3761
9 93 6 88 19 20 5 107 52 23 1172 310
52 33 8 95 5 71 0 57 47 0 3896 780
52 3 0 0 0 0 0 0 22 0 1499 167
0 30 8 95 5 71 0 57 25 0 2397 613
0 14 0 43 1 34 0 21 0 0 962 235
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK * JÄTK.
TAAELI 30.4 - UTGIFTER OCH f NKOMSTER 6FTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄIUDKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT
JÄPPILÄ KANGAS­ k a n g a s - KERIMÄKI MIKKELIN MÄNTY­








RÄNTOR 35 62 281 280 559 436
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDdVERFdRlNGAR 62 0 25 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV 
SKATTENATUR 63 62 262 117 737 330
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 12 17 5 27 17




l o n e r  OCH a r v o d e n 665 1193 6468 2951 6097 5883
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 865 423 1477 1821 3638 2446
a v u s t u k s e t UNDERSTdD 53 68 197 212 393 380




KOP AV FAST EGENOOH 300 60 409 148 361 254
TALONRAKENNUS HUSBY33NADSVERKSAMHET 20 8 2086 177 1834 1020
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDDM 9 109 323 216 799 503
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENDOM 0 0 56 24 106 31
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄRSVERK 0 0 120 451 1397 1250
k u n t a i n l i i t o t KOHMUNALFdRBUND 62 24 141 S67 603 165
MUUT YHTEISET LAITOKSET dVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 20
a r v o p a p e r i t v a r o e p a p p e r 70 0 110 0 13 209
KANTAOMAI SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFdRMdG. f o n o O v e r f D r i n g a r 0 0 25 61 0 61
LAINAT LAN 46 70 256 364 897 686
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 838 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2769 2664 16833 9604 23652 18058
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FdRVALTNING 3 9 13 65 20 82
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 7 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN3SVÄSENDET 13 14 83 66 81 112
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10 9 57 41 42 49
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v A r d 3 118 2100 46 61 20
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3 55 2043 48 59 17
YLEISSAIRAANHOITO v a r o  PA a l l m Xn t  SJUKHUS 0 63 0 0 2 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3 52 1492 14 17 12
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 148 220 1005 579 1096 989
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 0 0 23 0 40 93
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV Al d r i n s a r 0 110 605 260 575 465
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 38 12 96 64 115 106
TOIMEFNTULOHUOLTn dVRIGA SOCIALA STODATGÄgDER 64 31 57 55 76 40
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 73 76 467 243 422 412
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 653 504 3644 1879 5170 4805
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT F D IKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 630 454 3220 1818 4999 2883
OPPIKOULUT/LUK IOT LÄROVERK/GYHNASIER 0 0 226 0 0 1684
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 9 7 47 0 0 43
KIRJASTO b i b l i o t e k 8 16 53 51 95 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:



















34* 711 677 671 646 977 241 706 634 178 3824 2270
2 7 ? 32A 511 432 267 517 132 436 344 97 1126 1117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0
15 12 0 0 0 106 0 0 20 0 366 3
95 279 163 77 177 217 69 159 253 78 822 363
14 92 3 162 202 137 40 111 17 3 1073 787
4179 10318 7829 8318 10105 9095 2886 9304 11894 2559 78049 42167
1759 4090 2815 3848 4868 3372 1115 4037 5651 981 31252 20956
68A 1924 1703 716 1118 1943 521 1160 1716 648 11933 3468
73 219 180 143 167 345 93 171 139 55 3269 751
1080 3767 3360 3505 5034 2990 706 3296 2243 714 41428 8361
175 28 574 72 114 255 56 741 217 20 5241 580
0 1635 1360 1249 3928 638 8 1724 103 396 6685 2156
15 378 43 126 87 243 69 51 91 163 8181 786
0 4 105 72 94 147 17 0 49 0 0 226
604 709 475 0 2 209 108 255 188 0 17203 2008
40 216 83 103 34 235 115 45 167 40 695 149
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 42 5 84 1199 426 75 0 0 946 0 562 810
8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
182 361 635 559 349 1188 271 480 471 94 2107 1291
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 580 294
5259 14085 1 1189 11823 15139 12085 3592 12600 14137 3273 119477 50548
10 7 27 13 57 14 4 25 15 7 69 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5H 41 66 55 60 16 56 60 19 591 114
26 34 26 45 36 38 12 37 36 14 13 37
20 6 836 1125 1139 162 10 631 1556 35 4131 6459
20 4 826 1096 1087 158 10 591 1510 34 3158 4707
0 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
0 6 675 736 837 0 0 469 918 1 2934 4584
297 920 451 414 738 515 202 820 1071 275 2273 1393
0 59 8 24 40 67 0 32 20 0 800 182
143 541 241 175 326 227 92 514 751 161 562 467
43 79 57 41 83 51 42 77 52 32 196 194
ia 43 41 45 73 53 0 56 70 9 336 141
2* 7 254 165 173 356 203 95 480 630 93 1055 705
1357 3559 1H90 2786 2975 2329 757 2402 2774 588 11733 11526
1374 3329 1776 2678 2417 1955 731 2059 2297 542 6644 10182
0 0 35 19 350 311 0 264 374 0 1301 984
2 61 0 19 47 0 0 25 0 24 2128 0
21 52 48 37 37 29 15 32 44 14 372 66
1308 3175 1778 2681 2861 2259 718 2187 2557 551 10087 10872
KUNTIFN TAIOUS 1974 - KDMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEll 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUDKKA, l .UKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
J Ä P P I L Ä KANGAS­ KANGAS- KERIMÄKI M IKKEL IN MÄNTY­




5 KAAVOITUS j a  y l e i s e t  TYÖT PLANLÄSGNING AV OMRiOEN OCH
a l l m An n a  o m r Ad e n
0 1 4 6 3 25
S I I T Ä : DARAV:
Y L E IST E N  TÖIDEN HALL INTO FORVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 0 0 2 5 3 22
KAAVO ITUS -  J A  M ITTAUS­ P LA N E R IN G S -  OCH MÄTN1NGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L I IKE N N E VÄ Y LÄ T TRAF IKLEDER 0 1 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VAI T I E O S U U D E T  JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN . 0 0 0 0 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 65 44 31 135 187 801
S I I T Ä : DARAV:
RAKFNNUKSET BYGGNAOER 65 43 25 121 50 778
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v Ar d e n 13 33 0 0 19 32
VUOKRAT HYR0R 47 6 26 134 38 745
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F A R S -  OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 1 0 50 127 76 176
L I I K E L A IT O S T E N  Yl t jAAMA a f f Ar s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 1 0 10 87 12 101
s i s ä i n e n  PALVELUTOIMINTA i n t e r n  s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 0 40 40 64 75
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 1814 1751 6918 5371 13012 8561
SI ITÄ: DAr a v :
KOROT RANTOR 10 5 22 0 21 68
L A SK EN N A L L ISE T  KOROT KALKYLERADE  RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER  AV SKATTE -
MAKSUT NATUR 1712 1612 6 7 6 6 5273 12752 8297
S I I T Ä : DAr a v :
T IL IVUODEN  k u n n a l i  ISVERO f i n a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 1692 1574 6630 5177 12661 8217
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEENSÄ E G ENTLI5A  INKOMSTER SAMMANLA3T 2700 2661 13848 8276 19706 15571
S I I T Ä : d A r a v :
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S A T T N . 708 739 5635 2111 5385 4879
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 106 281 3044 1217 4004 2425
S I I T Ä : d Ar a v :
K I IN T E Ä  OMAISUUS FAST EGENDOM 1 36 1910 398 1042 1066
j u i k i n f n  k ä y t t ö o m a i s u u s P U B L IK  EGENDOM 0 0 0 0 0 73
IRT A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 0 0 60 5 37 23
L I I K E lA I T O K S E T AFFARSVERK 6 0 0 68 126 431
KUNTA IN L I ITO T KOMMUNALF0RBUND 0 6 2 0 15 2
MUUT YH TE ISET  LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 9
ARVOPAPFRTT VAROEPAPPER 0 0 0 0 18 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOS. f o n d Ov e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
1 a t n a t LAN 100 240 1072 746 2102 750
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN . 0 0 1337 13 113 477
TULOT. YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2806 2942 16892 9 4 9 3 23710 17996
TAULU T S .A  -  FR Ä IT A  T I F T f l J A  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI S S . A  -  V I S S A  IJPPGI FT FR OCH RFLAT IPN STAL  CFTFR KOMMUN
ASUKASIUKU 31 • 12.)9 74 ANTAL INVANARF 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 1953 1889 8023 6116 12341 8415
TYillKÄINFN VÄFSTfl S I . 12.1974 BEFOLKN . I A R B . i L D E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 1299 1241 5201 3963 8137 5573
VFPo Ay r IMÄÄRÄ 1974  ( 1 0 0 0  KPL ) ANTAL SKATTOREN 1974  ( 1 0 0 0  ST) 8969 8494 35539 29704 63673 47121
VFROÄYRT Ma Ah A 197S ( ln o n  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1975 ( 1 0 0 0  ST) 11277 10870 45 7 1 6 36580 83932 59656
VEROÄYRIN HINTA 19TA I P ) SKATTORETS P R IS  1974  ( P l 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 . 5 0 1 5 .5 0 1 5 . 0 0 1 5 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1975 ( P ) SKATTORETS P R I S  1975  (P ) 1 6 . 0 0 1 7 .0 0 1 6 . 5 0 1 6 .0 0 1 5 . 0 0 1 5 .5 0
MAKSUUNPANO 1974  ( 1 0 0 0  MKI O E B IT .  KOMM.SKATT 1974  ( 1 0 0 0  MK1 1435 1444 5864 4604 9580 7304
MAKSUUNPANO 1975 ( 1 0 0 0  MK) D E B IT • KOMM.SKATT 1975  (1 0 0 0  MK) 1804 1848 7543 5853 12590 9278
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 K P I /A S U K A S ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 5774 5754 5698 5981 6801 7113
V ARS IN A ISE T  MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA  UTGIFTER M K / lN V iN A R E 1157 1362 1627 1239 1361 1646
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A P IT AL U T G IFT ER  MK/INVANARE 261 155 471 332 555 500

















3 31 8 39 43 20 10 30 13 6 376 175
0 31 B 10 1 0 10 7 10 6 159 44
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 26 110
3 0 0 26 0 20 0 23 1 0 0 21
3 0 0 36 10 7 0 7 1 0 0 0
83 527 86 288 195 60 28 745 299 37 5321 3 0 1 7
R l 456 53 265 168 53 0 716 251 35 4332 2878
0 0 0 0 0 37 0 474 0 0 2601 2142
83 462 77 264 190 i a 28 256 247 37 1668 865
0 40 137 110 37 91 0 11 103 0 3289 591
0 0 126 0 37 15 0 0 90 0 988 2380 40 11 110 0 76 0 11 13 0 2301 353
7797 6612 4752 4473 5079 6 7 9 7 2152 4802 6403 1873 6 4 7 0 8 22 6 5 4
0 64 32 13 22 26 16 13 7 1 6 2 4 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6808 772
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
766] 6439 464  7 4242 4565 6605 1728 4 3 7 5 6263 1663 56362 21456
7636 6349 4604 4138 4519 6491 1709 4 3 2 5 6202 1795 55899 21300
4605 11760 8228 9316 10318 10048 3179 9522 12294 2840 92491 45950
1688 3525 2673 3888 4492 2531 1063 3499 4171 668 14245 16561
865 2417 2844 2543 4813 2420 482 2946 1994 595 2 4 1 3 9 4844
275 453 800 900 1749 523 401 516 1340 67 3632 1830
0 50 0 2 0 0 0 29 36 0 2123 22
0 0 60 1 0 26 5 0 27 90 13 114
40 51 0 0 43 35 18 44 89 0 8447 105
0 0 0 0 0 0 0 11 0 77 119 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 96 0 590 269 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
550 1735 1972 1050 2737 1836 58 2280 500 360 8270 2766
0 32 11 0 15 0 0 1 0 1 979 7
0 0 299 105 1425 143 0 29 65 134 3951 18
5470 14177 11072 11659 15131 12468 3661 12470 14288 3435 116630 50 7 9 4
3214 6447 4758 4012 5815 5955 2057 4698 6923 2060 414 1 8 19529
2081 4284 3091 2638 3776 3962 1319 3025 4450 1347 203 8 6 13331
13820 34967 25317 19235 24 9 2 4 34545 8469 21861 34974 9729 3285 9 5 110076
16480 45342 35231 24504 29825 41801 10891 26992 43538 12522 4255 6 4 144026
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 . 0 0 1 5 . 0 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 5 . 0 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 5 . 5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 . 5 0 1 6 . 5 0 1 5 . 2 5 1 6 . 5 0
2211 5595 3798 3270 3988 5182 1482 3498 5246 1605 49 2 8 9 I7e>12
2637 7255 5637 4166 4772 6479 1906 4588 6748 2066 64698 23 7 6 4
5128 7033 7405 6108 5129 70X9 5295 5745 6289 6079 10275 7375
1300 1600 1645 2073 1738 1527 1403 1980 1718 1242 1884 2159
336 584 706 874 866 502 343 702 324 347 1000 429
525 547 625 995 1018 449 517 751 612 389 439 849
7 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABFLI 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
NURMES OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA k e s ä ­
MFNOT UTGIFTER KUMPU SI l a h t i
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHAN FÖRVALTNING 1308 922 875 901 626 325
S I I T Ä :
PALKAT JA PALK K IO T
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 486 391 343 369 314 171
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 214 152 143 156 107 47
1 JÄR JESTYSTO IM I o r d n i n g s v a s e n d e t 551 330 519 209 206 139
S I I T Ä :
P O L I I S I L A I T O S
DARAV:
p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO -  JA  PELASTUSTO IM I b r a n d s k y d d s -  oc h  RADONINGS- 330 194 163 86 105 40
y h t e i s s u m m a s t a :
PA IKAT  JA  PALKKIOT
VERKSAHHET
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 351 126 204 118 128 84
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 129 6 0 5 0
AVUSTUKSET u n d e r s t o d 0 0 106 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v A r d 1899 3895 3461 1430 3010 484
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHA l SOARRETE 1099 2474 2586 758 2310 212
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VARO PA ALLMANT SJUKHUS 538 732 575 391 341 174
PSYK IATR INEN  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 219 399 170 197 225 58
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PA LK K IC T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 0 1667 1668 0 1575 0
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1891 1295 787 1418 586 477
a v u s t u k s e t UNDERSTOD 0 2 0 2 0 1
1 SO S IA A L ITO IM I SOCIALVASENDET 4082 3502 2683 2974 2528 930
S I I T Ä :
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
DARAV:
r a r n d a g v Ar o 168 239 40 161 105 50
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al DR INGAR 1930 1487 1222 1052 1017 376
ASUMISTUKI JA  TUKTOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 555 683 396 397 365 108
K OT IPALVELU
UNDERSTOOSDELAR
h e h t j An s t 317 174 309 272 188 92
TO IMFFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOd ATGARDEH 261 225 209 253 181 24
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 1720 1397 1277 1369 1176 486
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 947 1022 6 6 9 751 679 224
AVUSTUKSET UNDERSTOD 174 203 99 217 100 26
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l o n i n g s v A s e n d e t 10447 6470 8421 8489 8858 3375
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 9067 5632 7414 7165 7771 2977
OPPI KOULUT/LUKIOT l A r o v e r k / g y h n a s i e r 592 2005 331 412 442 0
a m m a t t i o p e t u s YR KE SUNDERVISNING 30 34 6 86 15 17
K IR JASTO B IB L IO T E K 261 147 164 206 181 60
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 5388 4576 4 8 5 0 4693 4782 1814
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 30 34 6 16 15 24
AVUSTUKSET UNDERSTOD 104 108 25 115 77 20
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TVfiT PLANLAGGNING a v  o h r Ao e n  OCH 1084 1033 551 1106 440 151
S I I T Ä :
Y L E IS T F N  TÖIDEN HALLINTO
a l l h a n n a  ARBETEN  
DARAV:
FORVALTNING AV ALHANNA ARBETEN 296 207 167 123 86 14
K AAVO ITU S -  JA  M ITTAUS­
TOIMINTA
P LA N ER IN G S -  OCH MATNINGS-
v e r k s a h h e t 195 194 82 39 23 57
L I IK E N N E V Ä Y LÄ T TR AF IKLEO ER 460 526 254 4 4 4 317 69
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 347 379 204 126 72 13
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 40 29 110 58 155 25
AVUSTUKSET UNDERSTOD 121 31 0 794 111 30
6  K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 3995 1684 312 1432 195 214
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 3895 1511 73 1279 105 127
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 221 284 149 350 0 68
7 L I I K E -  JA  PALVELUTO IMINTA A F F A R S -  OCH SERVICEVERKSANHET 570 1113 392 117 109 0
L I I K E L A IT O S T E N  A U  JÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n d e r s k o t t 191 569 123 0 17 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTO IMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 381 545 2 6 9 117 92 0
S I I T Ä :
PALKAT J A  PALKKIOT
DARAV:




KtlHTF- KITEE KONTIO­ LIPERI POLVI­ PYHÄ- RSÄKKYLi TOHMA­ TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO
lYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ JÄRVI VAARA
3 5 i 831 700 891 490 446 502 578 307 475 155 5926
175 330 307 405 229 226 240 241 175 23  2 63 2320
*5 156 185 133 82 62 51 95 39 59 9 863
1 24 288 193 308 289 153 -145 239 71 175 38 6213
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1586
53 118 90 184 153 53 49 125 17 67 22 2 6 3 7
A 7 171 124 184 187 94 86 149 47 95 14 3235
3 12 4 0 12 3 0 0 0 15 1 1390
0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
414 1504 2758 3172 1602 662 767 1233 525 783 171 20038
146 687 1252 1916 941 161 392 577 199 471 91 5443
196 511 649 693 39 265 266 440 195 178 50 10878
70 195 251 250 158 124 99 164 102 90 26 2 6 2 5
1 0 803 1366 668 0 6 29 0 0 2 6207
413 1504 960 1101 557 660 717 1198 520 751 168 9499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ft 7? 2893 2325 2761 2147 1110 1206 1622 996 1194 281 28385
? 59 201 53 64 30 0 0 0 0 0 5667
331 1259 997 1296 1007 389 440 477 415 514 19 6213
to« 377 285 444 2 47 216 213 236 156 201 65 3425
113 712 182 145 147 121 108 156 94 112 43 2107
4? 226 159 75 175 42 78 101 87 41 40 2 2 2 9
400 1232 1075 1213 1124 275 545 601 472 4 2 7 96 12670
219 622 566 836 446 727 400 531 269 396 131 5701
49 182 125 116 93 48 57 109 49 43 25 2835
2355 8960 6090 7853 6310 3435 3748 5597 2846 4196 507 42250
2171 7507 5270 5664 5556 2904 3397 4591 2565 3622 427 24335
0 710 100 1431 83 189 0 441 0 249 0 517
12 9 14 10 86 48 13 10 2 48 4 3991
49 176 116 183 107 62 127 99 67 49 14 2532
120A 5351 3344 4638 3428 1984 2000 3292 1608 2435 232 19440
21 11 48 9 6 52 26 10 2 49 56 1394
30 35 54 60 35 32 48 56 19 55 8 4239
«5 464 338 287 267 206 123 287 128 175 20 9 9 7 3
76 168 64 154 102 38 26 76 40 30 0 4665
1 19 15 5 6 27 14 54 4 5 0 829
54 744 714 116 150 127 75 127 80 119 19 2646
7 123 52 123 69 38 17 55 34 27 0 5214
27 56 74 54 48 50 49 34 39 35 6 161
76 114 96 44 72 76 20 99 34 55 12 205
49 334 255 178 153 79 169 258 290 123 386 10726
37 270 227 118 140 60 94 250 188 106 39 9142
3 70 11 9 22 10 17 53 70 5 89 1261
37 154 100 25 0 132 112 134 15 29 1 9047
0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6896
37 141 100 25 0 131 112 134 15 29 0 2151
20 85 46 0 0 56 55 73 0 20 0 711
100
KUNTIEN  TALOUS 197*  -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 3 0 . 4  -  MENOT J A  TULOT KUNN ITTA IN  -  1000  MK -  J A T K .
TAREII  30«4  -  UTG IFTER  OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000  MK -  FORTS«
PÄÄIUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL# K A P IT E L  OCH MOMENT
NURMES OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA KESÄ­
MFNOT UTGIFTER KUMPU SI LAHTI
RAHOT TUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 1230 1189 564 762 643 371
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 809 616 531 435 280 235
LA SK EN N A L L ISE T  KOROT K ALK Y l ERAOE r ä n t o r 0 62 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 37 110 0 0 71 0
VEROT JA  VFROIUONTFISET SKATTER OCH AVGIFTER  AV
MAKSUT SKATTENATUR 347 39 20 319 251 120
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 37 362 15 8 41 16
V A R S IN A IS FT  MFNOT YHTEENSÄ e g e n t l i g a  u t g i f t e r  s a m m a n l a g t 25166 22138 17778 17422 166L5 5909
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA  PALK K IO T LONER OCH ARVODEN 6666 9059 8800 7082 8096 2636
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 3122 2661 1744 2415 1547 797
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 416 559 2 6 0 1141 288 78
PÄÄOMATALOUS K APITALHUSHÄLLNING 6648 5962 4 9 6 4 5728 6006 1989
S I I T Ä : DÄRAV:
K I IN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST  EGENDOM 667 1608 37 1099 208 50
TALONRAKENNUS HUS8VGGNADSVERKSAMHET 2202 1310 1826 386 4206 1121
JULK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 776 371 218 6 1 0 519 408
IRTAIN  OMAISUUS L0SEGENOON 106 244 184 57 146 0
L I I K E I A I T O K S F T AFFÄRSVERK 1157 1217 1521 2 6 2 4 263 0
k u n t a i n l i i t o t KOHHUNALFÖRBUND 492 145 150 179 108 94
MUUT YH TE ISE T  LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHNA INRÄTTNINSAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VSRDEPAPPER 410 108 300 72 205 98
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFOR i n g a r 0 70 21 52 0 0
LA INAT LAN 823 819 530 514 351 218
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MFNOT YHTFENSÄ UTG IFTER  SANHANLAST 31814 28100 22742 2 3 1 5 0 22621 7978
TULOT
V LF IS H A L L IN T O
INKOMSTER
a l l h ä n  F0RVALTN1NG 17 30 45 49 10 4
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH - E R S Ä T T N . 0 10 1 l 1 0
JÄR JE STYS TO IM I ORDNINGSVÄSENDET 93 47 140 73 71 57
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  - k o r v a u k s e t
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 41 16 47 46 49 39
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 14 1740 2042 6 1858 1
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 5 1681 2 0 1 3 0 1769 0
YLE ISSA IR AANH O ITO VIRO  P l  ALLNÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 1
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANDELAR OCH -E R S Ä T T N . 6 878 1460 6 1311 1
SOSIAAL IHUOLTO SOCIALVÄSENOET 1724 779 738 1034 881 279
S I I T Ä :
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNOAGVÄRD 118 153 1 168 99 18
VANHUSTEN HUOLTO VIRO  AV ÄLDRINGAR 957 320 303 254 250 114
k o t i p a l v e l u HEMTJÄNST 204 71 138 151 105 4
TntMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA  STOOATGÄROER 163 68 113 03 111 18
YHTEISSUMMASTA!
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 937 325 320 609 541 115
S IV IS T Y S T O IM I BILONINGSVÄSENDET 7391 4708 5730 6330 7548 2867
S I I T Ä :
KANSAKQIJLUT/PFRUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6721 2950 5301 5650 6679 2627
O PP IKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 561 1582 169 311 371 0
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERVISNING 3 0 2 55 2 34
K IR JASTO B IB L IO T E K 75 43 91 133 164 38
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:




K I IH T E ­
LYSVAARA
K IT E E KONTIO­
LAHTI
L I P E R I P O L V I ­







VALTIMO V Ä R T S IL Ä KUOPIO
21? 911 509 808 660 325 358 6 2 4 293 458 60 9801
113 397 .347 618 491 222 212 311 175 227 26 7 5 7 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990
6 46 22 0 0 6 1 0 0 0 0 0
86 381 121 152 120 95 125 234 111 129 29 1039
7 87 19 38 49 2 20 79 7 102 5 200
4501 16339 12768 16283 11918 6548 7132 10572 5471 7608 1619 142359
I f l f l l 7 3 6 ? 5762 7938 5741 2683 2966 4500 2406 3241 496 51058
718 2361 1837 2133 1151 1562 1243 1868 869 1305 371 19008
105 351 280 223 213 161 129 264 103 153 47 7371
1370 4749 2626 4760 2651 2072 2286 3 2 3 7 1413 1139 686 63 0 2 8
90 865 67 1242 301 336 100 165 90 50 12 3005
554 637 151 1471 414 48 370 1530 752 265 106 11378
58 814 181 200 259 137 66 142 112 14 3 6 3 7 3
?1 127 224 155 71 9 5 104 0 113 11 133
70 130 753 233 864 937 110 356 35 86 0 31432
40 94 122 120 107 65 420 161 83 181 108 876
0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 20 88
419 852 724 406 40 102 828 0 70 0 354 841
0 46 0 125 0 0 100 67 20 0 0 0
86 490 402 828 561 438 286 520 251 430 52 8870
0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
5871 ?108A 15394 21063 14569 8620 9418 13809 6884 8747 2305 2053 8 7
23 41 18 25 15 43 9 23 7 11 9 4 6 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 98
43 115 72 57 157 57 54 57 33 45 11 371
37 64 42 41 67 38 37 41 29 40 7 60
? 24 1046 1625 742 12 140 40 10 106 3 6 5 8 9
0 20 991 1518 683 0 139 15 9 106 2 3332
0 4 2 0 0 9 1 0 1 0 0 2837
7 24 801 1242 538 12 24 20 10 0 2 5060
? 48 1389 845 1002 769 283 539 731 326 620 102 7689
1 22 148 12 39 5 0 0 0 0 0 3671
79 745 288 457 261 27 230 279 82 3 7 6 3 1698
56 126 122 109 95 85 87 105 64 75 35 608
13 175 104 58 75 23 62 34 58 29 18 514
141 775 411 470 387 236 243 334 190 2 2 4 76 4 4 0 2
1876 6330 4195 5729 5055 2346 3006 4 5 0 8 2155 3057 355 10066
1780 5447 3891 4026 4630 2084 2903 3906 2017 2720 335 5720
0 488 51 1367 65 147 0 384 0 267 0 0
0 0 1 2 69 21 3 2 0 25 0 2072
27 124 79 108 70 37 84 56 44 32 8 707
1748 5972 3963 5461 4835 2265 2908 4 3 0 7 2058 2895 325 8448
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TARELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTEft KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
P ÄÄ IUDKKA ,  LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITÉL .  K A P IT E L  OCH MOMENT
NURMES OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA KESÄ­
TUl OT INKOMSTER KUMPU SI LAHTI
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANL&GGN1NG AV OMRADEN OCH 94 145 87 66 13 14
S I I T Ä S
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLM iN NA  OMRADEN 
DÄRAV:
FÜRVALTNING AV a l l m An n a  a r b e t e n 36 111 6 3 0 8
K AAVO ITUS -  J A  M ITTAUS­
TOIMINTA
P LA N E R IN G S -  OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 8 14 61 5 0 5
L I IKE N N E VÄ Y LÄ T TRAF IKLEDER 4 20 0 60 6 l
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
s t a t s a n d e l a r  o c h  e r s a t t n . 4 20 81 42 6 6
6 K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 2310 991 75 1343 123 225
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
DAr a v :




HYRESVARDEN 1164 81 0 1022 34 9
VUOKRAT HYROR 1117 652 66 226 46 216
7 l i i k e -  j a  p a l v e l u t o i m i n t a A F F A R S -  OCH SERVICEVERKSAMHET 410 503 226 239 204 0
L I I K  E l A ITOSTFN  YL I JÄÄM Ä a f f a r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 0 56 0 90 71 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 410 44  7 226 149 133 0
8 RAHOITUSTOIMI F IN A N S I F R IN G 14324 14431 9450 11114 7712 3074
S I I T Ä :
KOROT
DARAV:
RANTOR 9 44 21 66 12 10
LASK EN N ALL ISE T  KOROT KALKYLERADE  RANTOR 1819 1523 99 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV SKATTE-  
NATUR 11647 12809 9 2 5 9 8690 6795 2806
S I I T Ä :
T IL IVUOOEN  KUNNALLISVERO
DAr a v :
f i n a n s a r e t s  KOMMUNALSKATT 11550 12732 9 1 9 4 8621 6716 2783
V A R S IN A ISE T  TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  INKOMSTER SAMMANLAGT 26377 23454 18533 2 0 2 5 6 18420 6521
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
d a r a v :
s t a t s a n d e l a r  o c h  - e r s a t t n . 8906 5613 7 4 0 3 6979 10015 3136
9  PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 5192 4531 2797 3179 4124 1505
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DAr a v :
FAST EGENOOM 2361 512 749 216 3031 686
JULKIN EN  KÄYTTÖOMAISUUS PUB LIK  EGENOOM 61 18 0 0 0 I
IRTAIN  OMAISUUS LUSEGENOOM 3 31 104 21 0 l
L I I K E L A IT O K S E T AFFARSVERK 313 1184 171 14 81 0
K U NTA IN L I ITO T KOHMUNALFORBUND 11 12 66 0 2 1
MUUT YH TE ISE T  LA ITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 2 0 0 0 0 0
KANTAGMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LA INAT LAN 2169 2720 1703 2400 1010 816
LAINANANTO UTLANING 6 0 4 2 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 63 18 359 0 2381 14
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 31569 27985 21 3 3 0 2 3 4 3 5 22544 8026
TAUIU  <5.4  -  F P A I T Ï  TIFTIIJA  J A  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 3 5 . 4  -  V IS S A  U P P3 IF T E R  OCH REL ATIONSTAL  FFTER KOMMUN
ASUKASI UKII * 1 . 1 2 . 1 9 7 4 ANTAL I N v ANARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 11566 10570 9266 9411 8549 3322
TYÖIKÄINEN  VÄFSTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 BGFOLKN. I ARB .ALOER 3 1 . 1 2 . 1 4 7 4 7687 7206 6152 6321 5660 2165
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974  <1000 KPL» ANTAL SKATTt lREN 1974 ( 1 0 0 0  ST) 61103 65366 54028 46219 32965 14969
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  <1000 KPL I ANTAL SKATTORFN 1975 IIOOO S T| 76446 84413 71103 58820 41954 18583
VEROÄYRIN HINTA 1974 <P» SKATTf lRETS P R IS  1974  ( P ) 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 5 . 5 0 1 7 . 0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1975  <P) SKATTf lRETS P R IS  1975 ( P ) 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 . 0 0 16 .  50 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1974 <1000 MK» D E B IT .  KOMH.SKATT 1974  1 1000 MK 1 10002 10459 8374 7857 5275 2398
MAKSUUNPANO 1975  <1000 MK) O E B IT .  KOMH.SKATT 1975 11000 MK) 12613 13506 11021 9999 6922 2973
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 K P l / A S U K A S ANTAL SKATTt lREN 1975 S T / IN V iN A R E ’ 6610 7986 7674 6250 4907 5594
VARSIN A ISET  MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER M K / IU V A N iR E 2176 2094 1919 1851 1944 1803
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS K A P IT AL U T G IFT FR  NK/INVANARE 575 5b4 536 609 703 599
V A lT T O N n S .  JA  - K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - F R S A T T N .  M K / IN V . 775 533 836 742 1450 948
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K I IH T E ­ K IT E E  KONTIO­ L I P E R I P O L V I ­ P YHÄ -
LYSVAARA LAHTI J Ä R V I SELKÄ
6 89 2 8 18 20
6 73 0 8 10 1
0 16 1 0 8 4
0 0 1 0 0 15
0 16 0 0 8 19
40 410 236 272 130 152
76 390 209 254 126 123
0 124 66 0 13 28
86 275 164 272 117 120
61 149 117 74 32 110
12 12 0 38 32 0
49 137 117 36 0 110
2238 10072 7692 9293 5631 4010
5 170 17 12 1 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1920 9664 7574 8711 4 6 7 0 3465
1897 9540 7504 8630 4619 3458
4537 18619 14223 18085 12549 7033
2226 7079 5301 7727 6 7 7 0 3 0 3 7
1267 2320 1059 2851 2256 1652
397 522 51 660 328 287
0 233 0 4 0 0
1 7 97 77 43 15
9 a 126 124 30 118
0 0 47 6 3 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 110 137
0 0 0 0 0 0
600 1357 738 1980 1742 1091
60 87 0 0 0 0
0 298 97 196 92 9
5804 20939 15262 20936 14605 6685
2484 11058 8128 10396 6325 4841
1645 7231 5459 6883 4548 3157
1 0 3 13 51402 420S5 45847 24 5 2 7 18806
12560 6 5 8 1 1 54349 59864 30895 26436
1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0
1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 .5 0
1 70? 7710 6735 7335 4 1 7 0 3009
2135 9872 8696 9578 5252 4362
5056 5951 6687 5758 4527 5461
1812 1478 1571 1566 1746 1353
552 429 .32.3 460 388 428
896 667 664 76 2 1005 629
Kuo pio n
KUOPIO
RÄÄKKYLÄ TOHMA­ TUUPO­ v a l t i m o V Ä R T S IL Ä KUOPIO
JÄRVI VAARA
5 50 15 2 1 361
5 0 15 2 0 121
0 50 0 0 0 72
0 0 0 0 1 33
0 50 0 0 0 1
142 371 226 126 345 16229
129 364 214 119 26 11384
0 66 0 0 0 7908
141 300 221 125 31 6757
122 199 25 134 0 1146
21 76 21 109 0 163
101 123 4 25 0 983
3742 5566 2811 4389 966 132244
5 13 10 13 2 543
0 0 0 0 0 11494
0 26 11 0 0 0
3009 5087 2320 3910 819 116464
2968 5028 2289 3876 797 117713
7759 11545 5608 8490 1792 175158
3934 5 1 6 9 2 7 3 6 3 5 8 7 531 19156
1679 2095 1266 180 472 30640
429 2 2 4 510 34 158 2356
0 9 0 0 0 487
20 75 1 29 0 38
127 92 14 0 0 12185
1 16 4 2 2 0
0 40 0 0 0 0
0 0 0 0 0 270
0 0 0 0 0 860
1098 1639 727 115 300 14178
0 0 0 0 0 66
0 132 0 14 0 2 4 6 9
9 4 3 6 13640 6874 8670 2 2 6 4 205 7 9 8
4452 6748 3536 4280 1041 71457
2952 4370 2326 2891 701 486 4 6
15804 29635 13175 18914 449  5 573701
19408 37029 16672 23403 5360 7242 6 0
1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 5 . 5 0 1 6 . 5 0
1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 . 5 0 1 7 .0 0 1 5 . 5 0 1 7 .0 0
2687 4890 2108 3215 696 94060
3299 6110 2751 3979 830 123124
4359 5487 4715 5468 5149 10136
1602 1567 1547 1778 1555 1992
513 480 400 266 659 882
684 786 774 841 510 303
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TARELI 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK
PÄÄ IUO KKA ,  LUKU JA  MOMENTTI HUVUD TITEL• K A P IT E L  OCH MOMENT
I IS A L M I  VARKAUS SUONEN­ JUAN­ KAAVI  KARTTULA
MENOT UTGIFTER JO K I KOSKI
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHAN F0RVALTN IN3 2044 2576 1011 688 580 315
S I I T Ä :
PA IKAT  J A  PALKK IOT
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 870 973 346 354 271 180
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 366 324 119 82 70 47
1 JÄ R JE STYS TO IM I ORDNINoSVASENDET 1862 1580 3 4 9 183 173 96
S I I T Ä :
POL TI ST LA ITOS
DARAV:
POLIS INRATTNIN GEN 507 0 0 0 0 0
PALO— JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVDDS— OCH RADDNINGS- 468 1218 215 80 69 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK IOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 795 1203 163 98 93 53
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 411 0 0 25 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 162 0 0 0 0 0
2 TFRVEYDENHUO*TO h Al s o v Ar d 4585 7783 1840 2536 1808 532
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBETE 1237 4341 2 0 0 1847 1343 186
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VARD PA a l l h a n t  s j u k h u s 2635 2201 6 4 7 22 229 176
P S YK IA TR IN E N  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R I  SK SJUKVARO 693 595 0 200 158 135
YHTEISSUMMASTA:
PA IKAT  JA  PALK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 3047 3 1239 917 1
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 4511 2852 1638 522 387 530
AVUSTUKSET UNDERSTOD 10 0 0 0 0 0
3 SO S IAAL ITO IM I s o c i a l v A s e n d e t 5823 6015 2982 2 2 1 3 1659 L368
S I I T Ä :
1ASTEN PÄIVÄHOITO
DARAVI
b a r n d a g v Ar o . 673 1236 125 108 80 7
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  A l o r i n g a r 2077 758 1346 9 3 5 787 692
ASUMISTUKI JA  TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDKAS OCH ANOEL I 1104 1157 554 233 207 149
K OT IPALVELU
UNDERSTODSDELAR
h e h t j An s t 426 421 144 149 153 121
TOIMFFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA  STÖDATGARDER 404 540 174 2 9 9 59 114
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 2468 2268 1130 1074 782 639
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1589 1738 882 452 391 303
AVUSTUKSET UNOERSTOO 441 931 131 214 74 72
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDNINGSVASENDET 12848 13867 4312 6963 4457 1955
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOUI UT
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 9 8 0 4 6 6 3 2 3 4 1 4 5537 3966 1677
O P P 1KOULUT/LUKIOT l Ar o v f r k / g y n n a s i e r 686 1605 0 744 10 15
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERVISNING 323 3 6 4 7 137 195 44 27
K IR JASTO B IB L IO T E K 476 546 146 167 122 75
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK IOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 6505 6954 2 1 8 7 3825 2529 1060
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 326 100 156 120 39 36
AVUSTUKSET UNDERSTOD 754 2404 36 202 27 20
5 KAAVOITUS JA  Y L E I S E T  TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 2405 5250 875 405 167 97
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖIDEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n  
o a r a v i
f Or v a l t n i n g  a v  a l m a n n a  a r b e t e n 409 272 252 136 51 33
K AAVO ITU S -  J A  MITTAUS­
TOIMINTA
P LA N E R IN G S -  OCH NATNINGS-  
VERKSAHHET 515 1676 183 41 15 10
L I IK E N N F V Ä Y L Ä T TRAF IKLEOER 837 1685 343 162 94 45
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IOT
AV TOTAL SUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 838 2163 381 85 38 27
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3 0 360 49 51 29 32
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 110 78 68 60 19
6 K I IN T E IS T Ö T FASTIGHETER 1707 4 5 9 4 1128 4 5 4 313 439
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
OARAV:
BYGGNAOER 1482 4 5 5 8 1085 436 284 422
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT j a  PALKK IOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 345 243 92 33 22 29
7 L I I K E -  JA  PALVELUTOIMINTA A F F A R S -  OCH SERVICEVERKSAHHET 2624 5191 151 10 0 2
L I I K E L A IT O S T E N  AL IJÄÄM Ä AFFARSVERKENS u n d e r s k o t t 1611 3851 0 10 0 0
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 1013 1340 151 0 0 2
S I I T Ä :
PALKAT JA  P ALK K IO T
DARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 462 555 54 0 0 0
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K E I T F ! E K IU R U -  
VF SI
L A P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -
V IRTA






S I I L I N ­
JÄR V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO
375 946 611 S88 443 622 602 473 394 875 519 299
167 388 276 428 210 229 266 176 184 373 242 132
44 158 114 207 46 146 116 71 48 132 97 34
167 380 217 458 153 168 207 229 102 325 207 194
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 96 89 248 74 44 79 81 29 170 71 37
87 209 141 255 97 122 112 108 66 203 111 137
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
37 31 0 5 12 0 0 46 1 0 15 0
601 4707 9 8 9 6286 618 1283 1507 641 449 2170 1712 388
320 3684 0 1547 183 631 119 299 183 751 808 113
165 452 486 4126 200 296 1000 228 160 905 529 157
105 291 170 476 156 224 302 108 95 412 218 115
12 2428 0 3326 1 0 32 1 0 0 556 0
589 858 980 1020 601 1283 1310 640 443 2170 813 388
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1276 3569 2142 3122 1293 1914 2442 1804 1216 2836 1759 981
116 338 0 358 1 76 27 96 6 589 0 29
595 1726 1011 839 605 685 0 9 6 9 522 865 753 545
132 463 268 474 182 2 82 346 178 149 423 278 95
51 290 194 232 121 219 204 88 100 310 153 68
84 230 178 4 30 42 112 257 78 136 95 109 43
637 1679 1068 1210 659 888 1135 883 582 1385 862 404
200 682 474 981 289 468 535 415 273 574 465 272
54 263 104 264 42 162 196 43 68 121 37 17
7548 9 3 7 6 6028 6862 2743 6960 8138 4 4 5 4 4486 5861 5767 2104
7299 8062 4608 5310 2416 5796 6968 3563 3993 4719 4855 1939
0 274 605 47 0 669 437 419 0 0 285 0
17 73 37 408 36 73 53 67 29 183 42 25
87 313 151 195 52 68 151 86 174 236 137 36
1233 4918 3342 3815 1574 3836 4323 2510 2299 3050 2894 1135
38 78 52 131 46 64 58 79 28 201 62 42
11 91 39 137 13 51 59 26 51 120 38 15
143 514 290 679 146 335 374 149 124 1209 223 44
26 128 90 232 68 116 124 72 38 249 49 4
2 8 1 34 0 13 60 5 14 259 6 7
109 342 178 383 75 174 180 64 68 645 164 29
19 96 43 217 49 94 104 52 39 307 38 4
0 71 0 4 23 39 60 26 37 76 39 0
0 155 107 137 40 100 97 0 25 284 105 24
292 363 342 460 146 598 335 210 273 458 146 63
217 54 318 392 123 587 235 159 261 4 4 6 134 60
0 107 22 135 27 48 63 28 60 90 11 4
0 234 119 182 10 113 166 202 0 219 15 0
0 153 87 142 0 e 81 71 0 18L 11 0
0 81 32 40 10 105 85 131 0 3 6 4 0
0 28 13 20 0 39 40 79 0 2 5 2 0
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEL1 30-4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
I I S A L M I  VARKAUS SUONEN- JUAN­ KAAVI KARTTULA
MENOT UTGIFTER JO K I KOSKI
A RAHOITUSTOIMI F IN A N S IE R IN G 1912 4221 799 1664 744 305
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1320 1521 543 9 3 9 381 155
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERADE  RÄNTOR 64 120 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 467 64 0 66 0
VEROT JA  VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER  AV 
SKATTENATUR 440 1501 165 339 290 145
MUU RAHOITUS ÖVRIG F IN A N S IE R IN G 69 592 28 366 5 5
V ARS IN A ISE T  MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA  UTGIFTER SAMMANLAGT 35610 51077 13447 15116 9901 5109
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALKK IOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 12363 17406 4378 6708 4652 1989
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 7233 5394 2 8 4 4 1252 916 948
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1403 3854 298 504 164 113
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 15170 20666 5415 5595 3954 1879
S I I T Ä :
K I IN TE ÄN  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
«OP AV FAST EGENOOH 2136 1630 841 3073 177 162
TALONRAKENNUS h u s b v g g n a o s v e r k s a h h e t 269 4916 1162 807 2854 1150
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  e g e n d o m 3049 2722 1322 652 . 7 113
IRTAIN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 481 761 380 41 194 16
L I I K E L A IT O K S E T AFFÄRSVERK 5133 6818 0 31 230 91
KUNTA IN L I ITO T KOMMUNALFÖRBUND 1446 169 405 133 23 88
MUUT YH TE ISE T  L A ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INR ATININGAR 32 0 0 0 0 41
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 907 931 3 0 0 5
KANT AOMAI SUODEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMtlG.  f o n o Ov e r f o r i n g a r 0 608 310 0 0 0
LA INAT l An 1717 1721 946 058 466 211
l a i n a n a n t o UTLANING 0 392 44 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER  SAMMANLAGT 50960 71745 18862 207 1 1 13855 6986
TULOT INKOMSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FORVALTNING 114 39 27 13 13 15
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 13 0 5 0 4 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN3SVÄSENDET 105 208 60 59 33 18
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 29 56 29 46 26 12
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v A r o 0 3665 186 1551 1087 7
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOiKHÄLSOARBETE 0 3395 166 1462 1066 7
y l e i s s a i r a a n h o i t o VARO PA a l l h An t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 2697 0 1100 736 7
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 1497 1452 792 816 526 590
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v A r d 436 647 82 80 32 5
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v Al o r i n g a r 384 150 350 231 168 352
KOTIPALVELU h e m t j An s t 175 167 61 100 60 70
t o i m e e n t u l o h u o l t o u v r i g a  s o c i a l a  s t o d a t g ä r o e r 160 129 113 138 72 65
YHTEISSUMMASTA: a v  TOTAISUMMAN:
VAITI0N0SUU0ET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 843 946 306 450 238 172
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v As e n o e t 6696 6090 1624 6393 3620 1176
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5844 3290 1542 5554 3407 1066
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 650 559 0 573 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 1977 0 17 0 4
KIRJASTO BIBLIOTEK 157 192 46 138 73 51
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 6289 5572 1686 6207 3477 1116
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K £ I T F l E K tURIt -  
V f S l
L A P IN ­
LAHTI
L E P P Ä -
VIRTA
MAANINKA N I L S I Ä
74? 085 641 1300 433 923
568 535 326 694 193 550
0 0 0 0 0 0
0 0 0 54 0 9
13? 3?3 ?87 493 72 260
4? 27 28 59 168 105
4044 20 9 7 4 1 1379 20337 5985 12916
? I 5 0 9853 4906 4406 2617 5256
B71 1847 l ö 2 0 2348 1005 2000
10? 540 252 543 127 414
33?B 6799 4133 8S78 2418 4555
0 270 300 730 0 966
1906 1507 2029 5072 1485 1660
259 859 80 544 110 144
0 345 172 396 205 0
0 1770 460 703 104 507
40 250 208 114 111 153
12 0 0 0 0 0
348 211 121 428 0 200
0 100 0 0 0 9
6?5 1471 563 960 353 916
138 0 0 0 50 0
942? 27773 15512 29315 8403 17471
64 11 6 50 35 16
0 0 0 0 0 0
57 78 54 96 47 64
52 58 53 67 31 51
4 3021 16 4076 147 52
4 2897 0 1191 146 14
0 0 2 2835 1 38
0 2319 16 3024 0 16
496 L425 694 1289 499 720
78 232 0 257 5 36
209 293 273 248 192 172
40 222 110 140 90 137
49 156 103 256 54 84
226 909 328 734 243 446
1914 7125 4807 3834 1621 5489
1833 6448 3761 3256 1494 4 5 7 4
0 270 629 0 0 684
10 15 11 220 0 5
61 188 96 125 31 49
1827 6834 4604 3549 1531 5246
P I E L A ­ RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO
VESI LAMPI VAARA JÄRV I JÄ R V I
589 465 296 1594 451 488
28  2 236 132 640 205 370
0 0 0 0 0 0
0 56 0 129 9 0
298 171 134 536 235 87
9 2 29 89 2 31
14360 8627 7340 15567 10799 4561
6095 3837 3230 5439 4716 1816
2079 1231 829 3154 1476 736
352 140 150 535 207 56
2329 3116 2369 9766 2818 3026
34 318 85 2587 249 188
874 1270 1609 857 1554 1175
147 88 102 829 50 61
54 226 0 201 0 529
144 320 295 3681 496 0
427 194 181 242 169 99
0 0 0 0 0 0
236 91 0 125 0 1
0 139 0 0 0 0
413 470 97 1086 300 956
0 0 0 118 0 0
16689 11743 9709 25333 13617 7587
49 7 35 76 22 56
0 2 0 0 0 0
68 50 55 73 65 121
54 37 45 49 50 108
308 10 6 0 735 4
270 0 0 0 686 0
0 10 3 0 0 3
31 2 5 0 457 3
754 678 414 974 696 339
17 71 5 391 0 13
0 255 152 194 303 201
ZOO 6 0 76 152 94 49
120 53 21 40 40 54
381 318 245 621 358 68
6596 3264 3446 3421 3930 1681
5714 2753 3178 3076 3490 1606
456 323 0 0 154 0
7 46 0 0 18 16
114 46 114 156 81 22
6260 3128 3291 3248 3 7 1 0 1583
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KONMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABEll 30.4 - UT6IFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 HK * FORTS.
EKALU O KKA , LUKU JA  MOHENTTI HUVUDTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
IIS A L M I  VARKAUS SUONEN­ JUAN­ KAAVI KARTTULA
TULOT INKONSTER JO K I KO SKI
9 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH 153 311 61 4 0 0
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖIDEN H ALLIN TO
a l l m Xn n a  o m r Ad e n  
OXRAV:
FÖRVALTNING  AV ALLMXNNA a r b e t e n 69 4 11 4 0 0
K A A V O IT U S - J A  M ITTAUS­
TOIM INTA
P LA N E R IN G S - OCH HXTN ING S- 
VERKSAMHET 34 160 22 0 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t T R AF IK LE D ER 22 38 28 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANl
s t a t s a n d e l a r  OCH ERSXTT N . 7 37 0 0 0 0
fr K IIN T E IS T Ö T FASTIGH ETER 2049 2756 808 457 385 499
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DXRAV:




HYRESVXRDEN 439 934 89 0 70 328
VUOKRAT HYROR 1234 1661 697 457 309 166
7 L I I K E -  J A  PALVELU TO IM IN TA A FF X R S - OCH SERVICEVERKSAM HET 995 1109 22  4 0 21 15
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä AFFXRSVERKEN S Ov e r s k o t t 0 0 69 0 21 15
.S IS Ä IN E N  PALVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 995 1109 155 0 0 0
8 RAHOITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 29498 4 6 0 4 6 11355 7519 5992 3275
S I I T Ä :
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 143 898 45 16 11 6
LA SK EN N A LL ISE T  KOROT KALKYLERAO E RXNTOR 2012 3293 1212 0 0 0
RAH ASTOSIIRROT FONOOvERFORINGAR 39 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG IFTER  AV SK ATTE - 
NATUR 27201 41 6 9 4 9888 6968 5796 2969
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNN ALLISVERO
DXRAV:
FIN AN SÄR ETS  KOHMUNALSKATT 26701 40558 9 7 3 0 6 8 7 9 5713 2916
V A R S IN A ISE T  TULOT YHTEENSÄ E G EN T LISA  INKOHSTER SAMHANLAGT 41 1 0 9 61 7 5 6 15337 16812 11677 5595
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VAU KSET
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 7265 9 4 0 5 2066 7933 4583 1534
9  PXÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 8411 8864 3461 3600 2198 1351
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS
DXRAV:
FAST  EGENDOM 2009 1714 1355 822 105 253
JU LK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B LIK  EGENOOM 655 263 0 0 0 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 121 0 0 35 83 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFXRSVER K 1597 2532 0 6 51 64
K U N TA IN L IITO T KOHMUNALPÖRBUND 33 0 0 0 0 0
MUUT YH TE ISE T  LA ITO KSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VXROEPAPPER 125 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAH ASTO SIIRRO T STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 76 0 0 0 0 0
LA INAT LAN 3655 3400 2097 2729 1959 1034
l a i n a n a n t o u t l An i n g 22 723 9 8 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV t o t a l s u h m a n :
STATSANDELAR OCH ERSXTTN . 569 684 18 112 153 0
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 49 5 2 0 70620 16798 20412 13875 6946
TAULU Í5.A - Fr X îTÏ TITTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLI 35.4 - VISSA UPPGIFTFR OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU il•12•19 74 ANTAL INVSNARE 31.12.1974 21147 24356 9266 7297 5140 3328
TYÖIKÄINEN VÄFSTfl il.12. 1974 BFFOLKN. I ARB.ALOER 31.12.1974 14118 16711 6114 4847 3296 2130
VFRflÄYRT MÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 [1000 ST) 131222 199604 49377 36332 29335 14510
VFMOÄYRIMÄÄRÄ 1975 11000 KPL) ANTAL SKATTflREN 1975 (1000 ST) 166447 249407 64141 45964 31826 16700
VEROÄYRIN HIMTA 1974 1P » SKATTHRETS PRIS 1974 (P) 17.00 17.00 16.50 16.50 15.50 17.50
VFROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTORETS PRIS 1975 (P) 17.00 17.00 16.75 16.50 15.50 17.50
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK 1 DEBIT. KOMM.SKATT 1974 11000 MK) 22308 33933 8147 5995 4547 2539
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 ( 1000 MK 1 28296 42399 10744 7584 4933 3272
VFROÄYR T MÄÄRÄ 1975 KPl/ASUKAS ANTAl SKATTÖRFN 1975 ST/INVANARE 7871 10240 692 2 6299 6192 5619
VARSINAISET MFNflT MK/ASUK4S EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1693 2097 1451 2072 1926 1535
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 717 849 564 767 769 565
VALTIONOS. .JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAN0. OCH -ERSXTTN. m k / i n v . 370 414 22 5 1103 921 461
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KEITELE KIURU- LAPIN­ LEPPÄ- HAANINKA NILSIX PIELA­ RAUTA­ RAUTA­ s i i l i n ­ SONKA­ TERVO
VESI LAHTI VIRTA VESI LAMPI VAARA j ä r v i JÄRVI
0 117 30 57 7 27 16 0 39 25 30 0
0 80 3 18 7 5 16 0 32 21 30 0
0 29 25 37 0 4 0 0 7 0 0 0
0 0 2 0 0 10 0 0 0 4 0 0
0 29 25 37 0 0 0 0 7 3 30 0
445 408 534 684 143 866 311 241 315 779 161 93
442 124 511 633 116 849 188 203 312 774 161 88
0 0 53 0 0 279 0 45 0 102 0 3
444 211 463 676 134 587 218 185 311 669 144 69
33 55 6 1 15 189 123 203 54 135 31 32
33 12 0 0 9 98 50 74 54 115 26 32
0 43 6 1 6 91 73 129 0 20 3 0
3372 10857 8131 13520 4249 7843 8046 4568 3744 15822 6897 2301
13 30 157 25 6 55 12 8 19 60 76 10
0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3118 9660 6834 13337 4023 7338 7478 4214 3229 15594 5961 2012
3058 9480 6750 13160 3953 7207 7316 4113 3183 15528 5908 1987
6385 23097 14278 23607 6763 15268 16271 9021 8108 21305 12567 4627
2329 11274 5462 7462 1956 6142 7242 3745 3990 3968 5364 2002
3068 4625 1181 5611 1497 2275 436 2322 1561 4209 1032 2836
851 835 236 1558 143 407 229 949 214 413 347 1433
65 378 16 37 0 28 1 0 0 16 0 0
0 154 0 215 141 0 11 90 2 90 2 423
0 270 196 314 19 129 24 87 25 739 20 31
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2152 2230 660 3446 1194 1646 171 1196 1320 2388 663 949
0 0 0 0 0 65 0 0 0 15 0 0
46 927 0 732 80 0 1 483 1 165 151 20
9453 27722 15459 29218 8260 17543 16707 11343 9669 25514 13599 7463
- 3495 12277 7655 12231 4801 8185 8159 5013 3910 12292 7245 2661
2357 8113 5068 8095 3038 5340 5353 3264 2552 8103 4706 1725
15067 50276 34469 66235 21221 33576 37314 22028 16347 78608 30411 10525
20404 64696 43252 85740 25458 42724 46646 28400 20563 102850 38504 12802
17.00 16.00 17.00 16.00 16.00 16.50 l7«00 16.25 17.00 15.00 16.50 17.00
17.00 16.00 17.00 16.50 16.00 17.00 17.00 16.50 17.00 15.00 17.00 17.50
2561 8044 5860 10597 3395 5540 6343 3580 2779 11791 5018 1789
3469 10351 7352 14147 4073 7263 7929 4686 3495 15426 6546 2240
5838 5270 5650 7010 5303 5220 5717 5665 5259 8367 5315 4811
1 744 1708 1486 1663 1247 1578 1760 1721 1877 1266 1491 1714
952 554 540 734 504 557 285 622 606 795 389 1137
oRO 994 714 670 424 750 868 843 1021 336 761 760
KUNTIEN  TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK KESKI*
TABFLt 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK SUOHCI -
MELLERSTA 
F INLANDS
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TUUS- VARPAIS- VEHMER- VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
MFNOT UTGIFTER NIEMI JÄRVI SALMI KYLÄ




LONER OCH ARVOOEN 284 169 172 146 186 2636
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 62 57 37 47 79 1036




POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 1775





LONER OCH ARVOOEN 109 76 93 57 120 3389
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 7 0 2 982
AVUSTUKSET UNOERST0D 42 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v A r d 1447 549 711 485 897 23354
SIITÄ:
k a n s a n t e r v e y s t y ö
OSRAV:
FOIKHSl SOARBETE 797 125 344 148 246 9115
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VARD PA ALLMANT SJUKHUS 230 254 168 216 413 8004




LONER OCH ARVODEN 550 0 221 0 0 9439
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 544 539 340 465 695 9018
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 2 3




b a r n d a g v Ar d 51 0 4 1 25 6203
VANHUSTFN HUOLTO VARD AV Al ORINGAR 862 563 609 569 601 2726
ASUMISTUKI JA TUKIOSAQSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 129 144 92 147 195 3441
KOTIPALVELU
UNOERSTOOSOELAR
HEMTjANST 111 127 86 72 137 2174




LONER OCH ARVOOEN 879 591 604 524 742 9507
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 261 268 194 198 415 5750
AVUSTUKSET UNOERSTOD 103 28 24 92 81 1914
4 SIVISTYSTOIMI b i l o n i n g s v As e n o e t 4711 3720 2885 3118 4613 46023
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
d Ar a v i
f o l k s k o l o r /g r u n o s k o l o r 3549 3472 2587 2518 4007 28379
OPPI KOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y h n a s i e r 588 0 0 290 0 4368
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOER VI5NING 63 28 25 36 29 2829




LONER OCH ARVODEN 2722 1923 1557 1855 2530 24570
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 68 44 38 43 29 1562
AVUSTUKSET UNOERSTOD 33 21 20 29 20 2946





FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 172 53 12 50 50 3145
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 1 1 31 23 7 1768




LONER OCH ARVOOEN 116 39 3 44 41 5133
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 32 24 21 35 0 103
AVUSTUKSET UNOERSTOD 32 72 7 0 73 131








LONER OCH ARVODEN 28 93 59 16 41 2558
T LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2 64 0 0 20 10685
LIIKELAITOSTEN a l i j ä ä m ä AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 0 62 0 0 0 953
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2 2 0 0 20 9732
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
d Ar a v i






JOUTSA j y v ä s k y ­
l ä n  MLK 
j y v ä s k y ­





KARSTULA KEURUU KIN N U LA k i v i ­
j ä r v i
891 800 507 496 477 1571 638 215 404 883 284 224
417 300 240 234 209 6 2 4 259 116 211 361 179 113
148 172 70 90 73 223 114 34 76 160 14 28
346 326 135 103 276 605 286 60 185 308 133 125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 175 74 61 113 215 123 21 59 124 32 41
102 196 63 103 142 352 132 57 126 162 83 67
73 18 14 0 0 55 57 0 0 11 0 0
0 5 0 1 40 4 1 0 0 2 2 0
2084 3113 1117 1096 607 5105 2012 422 913 2654 454 470
842 1194 4 3 3 500 335 1604 1461 229 434 1603 292 299
990 1521 534 451 243 2619 1031 126 305 734 95 121
250 267 139 145 75 642 239 45 96 297 24 34
0 936 0 0 14 0 9 9 6 19 36 0 52 0
2004 1831 1112 1096 667 5105 1345 383 796 2654 354 425
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3896 3150 1688 2026 1525 7670 2365 080 1554 3929 465 623
237 162 0 114 35 1561 L56 59 133 116 3 19
1560 1160 730 017 650 1597 760 400 683 1667 65 196
704 646 307 216 2L9 1160 530 87 173 604 66 70
205 226 99 207 79 566 176 116 111 378 86 60
151 191 190 111 69 507 170 24 60 161 70 31
1 593 1271 595 904 700 3490 072 212 388 1636 171 135
1195 967 570 474 273 1877 077 575 917 1113 192 391
144 273 156 57 44 655 36 37 63 171 29 48
«373 9365 4700 5737 4236 14540 5411 1962 5251 9426 3269 2279
6280 7176 3369 4517 2602 11744 3699 1012 4167 6352 2 8 7 0 2120
617 937 606 4 9 6 1079 1222 402 0 556 1631 0 0
577 402 101 155 23 215 380 9 29 277 28 7
221 152 127 117 65 413 120 37 113 302 58 33
4705 5332 2679 3409 2439 8494 2740 1115 2982 5483 1836 1229
367 466 102 91 30 417 365 22 27 203 29 13
117 101 41 37 24 170 63 15 53 104 38 11
1687 1048 879 261 239 2267 853 03 291 1343 125 201
681 146 313 94 104 763 159 26 77 461 0 50
249 292 260 31 47 321 167 11 0 266 21 3
583 450 276 121 76 986 451 43 156 531 56 147
893 355 366 57 82 1140 147 24 83 352 50 36
20 66 0 37 41 142 59 11 42 56 2 127
45 137 0 71 1 197 54 26 40 233 15 21
1478 2607 1090 295 266 1243 673 31 693 258 69 47
1371 2589 1084 266 256 580 613 19 672 215 21 22
365 259 54 23 37 370 67 13 6 20 49 18
504 699 750 5 33 1799 67 3 49 1305 2 11
132 403 436 0 25 889 0 3 46 999 0 11
372 216 314 5 8 910 87 0 3 306 2 0
102 100 175 1 2 207 35 0 0 175 0 0
HCLLCRSTA
rin.ARDS
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT "JA VuLOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK. KC8KI-
TABELL 30*4 - UTGIFTEft OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS. M Q H M  -
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TUUS­ VARPAIS­ VEHMEA- VESANTO VIERENÄ JYVÄS­
MENOT UT3IETER NIEMI JÄRVI SALMI KYLÄ




RÄNTOR 534 180 351 167 290 2866
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 300
RAHASTOSIIRROT FONO0VERFORIN5AR 5 0 0 0 41 70
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 121 127 110 139 197 1353
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 86 14 61 18 48 6603




l ö n e r  OCH ARVOOEN 4688 2692 2709 2644 3666 61110
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNIN5AR 967 932 637 608 1420 18451
AVUSTUKSET UNDERST0O 217 136 51 121 183 7164




KÖP AV FAST E3ENOOH 203 0 438 161 170 10477
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1967 862 564 605 1219 17386
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 260 25 116 43 104 11369
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 9 50 23 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 21 473 4 93 25003
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 53 118 77 114 275 573
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 l
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 61 55 50 60 0 1564
k a n t a o m a i s u u d e n  r a h a s t o s i i r r o t STAHEÖRMÖ3* FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 2 2737
LAINAT LAN 613 197 244 281 418 3993
l a i n a n a n t o u t l a n i n g 177 0 0 0 0 1516
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 13220 8406 8036 7408 10939 220579
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n  f ö r v a l t n i n g 29 4 18 12 11 556
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH — ERSÄTTN. 0 0 1 0 0 22
1 JÄRJESTYSTOIMI □RONINGSVÄSENOET 53 46 32 39 71 912
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 44 38 23 33 53 70
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 711 2 283 29 1 0273
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 632 1 265 29 0 5390
y l e i s s a i r a a n h o i t o v a r o  PA a l l n ä n t  s j u k h u s 1 1 l 0 1 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 520 2 190 29 1 6506
3 s o s i a a l i h u o l t o SOCIALVASENOET 570 475 402 408 612 5348
s i i t ä : DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 37 0 4 0 6 3161
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 221 173 186 152 166 756
KOTIPALVELU h e m t j Xn s t 61 76 51 55 85 452
t o i m e e n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STÖOATGXRDER 65 58 36 43 126 535
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHNAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 255 237 180 181 312 2905
4 s i v i s t y s t o i m i BIl ONINGSVXSENDET 3941 2886 2478 2070 3397 25009
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3149 2824 2363 1660 3077 16860
OPPIKOULUT/LUKIOT l ä p o v e r k /g y m n a s i e r 550 0 0 271 0 3793
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 0 4 0 20 0 1645
KIRJASTO BIBLIOTEK 74 45 53 31 87 727
y h t e i s s u m m a s t a : AV t o t a l s u m m a n :














KARSTULA KEURUU KINNULA KIVI­
JÄRVI
847 1162 917 476 457 2327 1211 171 699 1767 180 289
623 500 832 229 316 977 781 85 445 930 84 160
116 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
91 631 67 216 130 1017 373 81 229 584 93 90
15 31 8 29 11 333 52 5 25 245 ' 3 39
20106 22266 11783 10575 8196 37127 14336 3847 10119 21873 4981 4269
6417 8837 4204 4811 3705 14685 5261 1556 3832 8189 2420 1600
3687 3520 1868 1788 1084 7819 2617 1025 1860 4310 591 990
306 516 202 166 120 1034 154 81 157 511 85 85
7117 7637 4398 1738 1675 13532 5767 699 2205 11717 1693 813
350 104 105 19 110 837 601 66 854 497 80 52
7182 3695 664 507 467 3283 2496 97 729 6426 1134 11
1067 758 228 13 132 3055 456 15 14 699 84 30
116 138 0 15 183 59 259 0 29 768 0 22
1266 1672 1073 66 279 3138 914 384 3 1754 250 473
315 211 241 82 93 397 221 24 80 152 32 26
0 0 0 0 7 0 55 0 0 0 0 0
766 0 276 541 225 1219 0 0 83 194 0 0
173 0 79 180 0 45 0 0 0 0 0 0
682 699 1177 314 379 1460 766 113 400 1207 113 197
0 360 555 0 0 19 0 0 0 0 0 " 0
27223 29923 16181 12313 10071 50659 20103 4546 12324 33590 6674 5082
11 35 22 14 44 48 5 10 42 61 29 17
0 0 14 0 0 16 0 0 0 22 0 0
31 48 13 63 84 100 67 39 61 78 66 51
R 13 4 42 35 64 44 34 41 47 46 41
97 826 0 6 175 0 897 44 155 0 183 41
97 783 0 6 175 0 682 36 113 0 159 40
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 530 0 6 20 0 581 10 43 0 76 4
834 814 339 748 426 2473 641 282 498 1148 188 198
106 88 0 97 19 983 90 42 64 128 3 16
375 296 166 217 175 589 240 107 158 512 43 52
57 LII 38 88 56 181 73 55 59 179 47 38
105 116 71 81 52 216 110 6 4 75 17 10
243 333 71 412 203 1184 236 154 307 472 124 113
5351 6269 2862 4791 3409 9170 2999 1574 4296 6533 2791 1837
4468 5279 2033 3976 2020 7790 2308 1542 3588 4401 2559 1806
505 773 592 386 1118 964 389 0 426 1635 0 0
254 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
60 50 58 82 37 236 83 24 69 172 40 20
4973 5896 2728 4495 3046 8617 2801 1496 4111 6128 2560 1791
8 12 7701571H—12
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KUNTTFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU TO.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 HK - FORTS«
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TULOT INKOMSTER
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:












7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ 
SISÄINFN PALVELUTOIMINTA
PLANLÄG6NING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
OÄRAVt
FORVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 





























SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-


































TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - FRÄTTÄ TITTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EETER KOMMUN
ASUKASUIKU 31.12.1974 
TYÖIKÄINEN VÄFSTfl 31.12.1974 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1D00 KPL ) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1974 IP> 
VEROÄYRIN HINTA 1975 f P ) 
MAKSUUNPANO 1974 11000 MK) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI/ASUKAS 
VARSINAISET MPNOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÄNARE 31.12.1974 
BFFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1974 
ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1974 (P) 
SKATTOr ETS PRIS 1975 C P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
ANTAL SKATTrtREN 1975 ST/INVÄNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 
KAPITALUTGIETER MK/1NVÄNARE 
STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/1NV«
TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­ VESANTO VIEREMÄ
NIEMI JÄRVI SALMI
65 15 0 8 e
62 1 0 0 3
0 0 0 8 5
3 14 0 0 0
3 7 0 a 6
260 607 124 584 258
250 533 116 578 252
23 270 29 0 53
231 251 86 552 202
47 18 8 30 37
47 18 8 30 37
0 0 0 0 0
4838 3740 2723 3476 5433
14 26 1 47 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4548 3122 2352 3091 4621
4473 3067 2328 3048 4748
10514 7793 6068 6656 9828
4986 3595 3061 2445 4073
3146 595 1762 773 1144
1398 100 686 211 323
37 0 0 0 0
7 24 11 0 19
0 66 66 52 8
0 0 3 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1623 401 870 510 791
12 4 0 0 0
490 26 196 0 32
13662 8388 7830 7429 10972
4707 4086 2850 3866 5574
3159 2702 1889 2490 3614
21208 16010 11741 16045 23309
26254 19693 14178 19265 28743
17.50 17.50 17.50 17.00 17.00
17.50 17.50 17.50 17.00 16*50
3712 2802 2055 2728 3962
4594 3446 2461 3275 4743
5576 4817 4975 4981 5157
2087 1729 2102 1567 1553
722 327 718 328 409























































JXHSX SUOLAHTI h a n k a ­





96 122 78 23 0 27
15 48 62 0 0 11
69 38 15 21 0 2
6 31 1 1 0 12
0 0 0 22 0 0
1447 1944 781 356 276 1412
1370 1865 743 351 269 768
700 984 526 54 0 455
705 944 254 302 249 727
220 290 412 69 0 615
0 0 114 69 0 0
220 290 298 0 0 615
15110 16617 9745 5791 4559 29713
168 248 31 95 26 204
285 1099 757 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14571 14808 7706 5266 4370 28960
14472 14474 7670 5201 4328 28850
23197 26965 14252 11861 8973 43558
5350 6822 4036 5294 3354 9930
4314 3009 1932 491 1080 6628
726 913 250 213 655 844
12 63 0 0 0 856
0 168 90 1 100 41
475 611 446 93 0 846
4 0 0 164 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2629 1254 921 20 325 3099
25 0 225 0 0 4
702 130 0 11 304 266
27511 29974 16184 12352 10053 50186
10711 12349 5939 6735 4870 22554
7175 8308 4006 4472 3161 15144
78351 85571 40358 28399 24868 152331
103497 1 10524 52404 36870 31555 701706
15.50 15.00 16.00 16.50 16.00 15.49
16.00 15.00 16.50 16.50 16.00 15.50
17144 1 2836 645 7 4686 3978 23599
16559 16579 3646 6083 5049 31264
9663 8950 8874 5474 6479 8943
1877 1 805 1984 1570 1683 1646
664 618 741 258 385 600
565 563 680 788 751 452
JXMSXN- KANNON­ KARSTULA KEURUU KINNULA KIVI-
KOSKl KOSKI JÄRVI
3 1 8 194 0 1
2 1 0 16 0 1
0 0 0 170 0 0
0 0 6 0 0 0
0 0 1 170 0 0
897 23 729 273 10 25
683 17 724 250 7 24
99 0 583 0 0 0
798 16 140 272 8 25
39 0 0 376 15 0
35 0 0 135 15 0
4 0 0 243 0 0
11290 2202 5903 17069 2256 2006
260 8 21 189 30 0
0 0 0 210 0 0
0 0 0 0 0 0
10647 2025 5317 16602 1894 1793
10743 1973 5265 16301 1837 1745
16838 4175 11692 25734 5538 4178
3695 1832 4883 6892 3138 2125
3253 373 750 7956 1163 811
540 169 81 2761 213 114
4 0 0 17 25 0
10 0 0 120 20 12
177 14 90 826 134 59
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2362 190 579 4050 790 600
160 0 0 139 0 0
9 0 0 2198 136 58
20091 4548 12442 33690 6721 4989
8281 2432 5717 12980 2399 2222
5611 1595 3717 6612 1558 1386
60387 10532 24457 83327 6953 9555
77320 13606 30954 103672 11987 12054
14.00 17.00 18.50 15.50 17.00 17.50
15.00 17.00 18.50 15.75 17.00 17.50
8454 1790 4525 12916 1522 1672
11598 2313 5727 16328 2038 2109
9337 5595 5414 7987 4997 5425
1731 1582 1770 1685 2076 1921
696 287 38ö 903 706 366
447 753 854 700 1365 982
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMNUNEKNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
KONGIN* KONNE­ KO R PI­ KUHM O !- KYY JÄ R V I LAUKAA
MENOT U T6 IFTER KANGAS V E S I LA H T I NEN
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLNXN  f ö r v a l t n i n g 127 387 539 333 184 1135
S I I T Ä !
PALKAT JA  P A LK K IO T
DXRAVI
LÖNER OCH ARVODEN 44 201 292 155 95 488
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOEIAR OCH ERSXTTNINGAR 22 4 6 69 54 26 211
1 JÄ R JE ST YS T O IM I ORDNINGSVXSENDET 84 140 153 139 64 4 4 4
S IIT Ä S
P O L I IS IL A IT O S
0XRAV1
PO LIS IN R XTT N IN G EN 0 0 0 0 0 0
PALO - J A  PELASTUSTO IM I BRANDSKVODS- OCH RXD DNINGS- 18 39 37 43 22 135
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IO T
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 46 74 87 48 45 201
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 2 5 0 16 0 1
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 27 0 100
2  TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v a r d 294 518 972 1852 295 3012
S I IT Ä S
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHXLSOARBETE 150 257 333 1224 164 1611
YLE T SS A IR A A LAH 01T 0 VARO PA ALLHXNT SJUKHUS 100 192 4 7 4 347 90 1045
P SYK IA TR IN E N  SAIRAANHOITO P SY K IA T R IS I! SJUKVXRD 40 60 150 198 34 319
YHTFISSUMMASTAS
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 5 11 0 609 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 285 507 902 559 285 2675
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 SO S IA A L IT O IM I SO C lA LV XSEN D ET 522 883 2 0 1 6 1394 536 3839
S IIT Ä S
LASTEN  PÄIVÄH O ITO
DXRAVI
b a r n o a g v Ar d 0 9 20 0 0 133
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 199 3 4 9 9 5 0 719 124 1387
ASUM ISTUKI JA  TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 70 134 193 243 66 674
K O T IPALV ELU
UNOERSTÖOSOELAR
H EPTJXN ST 69 88 169 116 66 234
TOIMEFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SO C IAL»  STÖOXTGXROER 9 61 39 70 70 294
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA .P A L K K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 124 207 888 613 166 1376
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 316 604 532 381 315 1003
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 50 16 66 26 13 398
4  S IV IS T Y S T O IM I BILON INGSVXSENOET 992 3 0 4 0 4 3 4 7 1722 1723 8547
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DXRAVI
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 886 2683 2 9 2 6 1324 1600 6946
O PPTKO ULUT/LUKIO T LXROVERK/GYNN ASIER 6 0 899 0 0 539
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN ING 37 74 84 143 32 226
K IR JA ST O B I8 L I0 T E K 25 77 110 66 35 223
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IO T
AV TOTALSUMNANI
LÖNER OCH ARVODEN 419 1492 2 6 5 8 858 928 4543
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 224 89 84 164 36 275
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 44 41 49 28 12 231
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGNING  AV OMRADEN OCH 64 142 293 114 58 749
S I I T Ä :
Y LE IS T E N  TÖIDEN HALLINTO
a l l h Xn n a  a r b e t e n  
OXRAV i
FÖ RVALTN IN 3 AV ALHXNNA ARBETEN 24 36 107 36 18 330
K AAVO ITU S - JA M ITTAUS­
TOIM INTA
P LA N E R IN G S - OCH HXTN1NGS- 
VERKSAHHET 0 10 45 23 3 130
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T TR AF IK LE D ER 36 91 116 52 33 266
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IO T
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 16 2S 173 24 13 279
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 12 26 37 48 20 136
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 20 56 44 0 6 0
4  K IIN T E IS T Ö T FASTIGH ETER 102 131 96 173 19 1016
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DXRAVI
BVGGNAOER 96 97 73 130 15 607
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 0 5 10 23 0 227
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SERVICEVERKSAM HET 8 11 0 55 0 1391
L I IK E L A IT O S T E N  A L IJÄÄM Ä AFFXRSVER KEN S UNOERSKOTT 0 11 0 6 0 0
S IS Ä IN F N  PALVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 8 0 0 49 0 1391
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALK K IO T
DXRAVI
LÖNER OCH ARVODEN 6 0 0 31 0 418
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L E IV O N - LUHANKA m u l t i a  MUURAME P E T Ä JÄ - P IH T IP U ­ P Y IK Ö N - SA A R I­ SU M IA I­ SÄVN ÄT- TO IVAKKA  UURAINEN
MÄKI V E S I DAS H ÍK I JÄ R V I NEN SALO
187 160 348 395 490 620 181 839 256 257 259 254
111 91 144 211 172 235 103 368 121 125 150 124
23 20 59 67 50 101 16 149 21 41 30 36
93 48 73 109 136 213 68 294 67 69 107 105
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 16 18 20 42 95 16 98 17 37 14 36
52 30 47 76 71 127 43 196 40 32 64 52
2 0 0 4 1 0 0 1 2 27 0 0
0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 8
375 349 451 893 874 1255 238 1340 246 783 449 432
215 196 251 197 400 796 138 1 102 273 155 174
1C7 105 140 563 293 310 50 1163 89 417 197 191
22 35 41 118 118 76 35 95 53 67 47 53
0 0 11 0 38 36 0 38 0 2 25 1
375 349 409 693 789 1170 232 1276 246 781 393 409
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 369 967 959 1079 1850 454 3652 486 1147 820 760
21 0 120 21 0 9 0 354 0 46 0 15
288 142 429 476 499 879 204 1445 196 663 452 0
65 86 111 200 167 228 59 306 74 171 82 98
59 52 95 59 70 249 40 268 48 40 57 119
26 3 44 50 39 63 17 140 45 32 49 241
311 163 504 407 413 943 105 2058 102 527 359 215
115 117 183 282 318 372 302 628 341 317 153 455
12 3 15 32 77 139 19 99 16 16 18 32
916 760 2597 1703 3179 6063 947 8673 673 2425 2404 1897
825 662 2287 1495 1928 5056 627 6809 565 2106 2243 1727
1 8 0 0 923 404 0 951 0 0 0 0
12 18 79 36 76 71 32 75 33 43 19 26
14 25 94 50 44 123 29 208 11 38 34 42
508 330 1411 854 1760 3402 436 5165 325 1386 1369 1031
68 76 91 295 96 63 96 73 102 61 47 34
20 17 15 e 26 89 13 72 19 29 26 19
46 35 124 327 236 265 37 565 72 208 47 99
11 0 64 85 53 90 2 113 18 28 0 16
2 2 0 41 55 6 12 128 3 21 0 7
33 29 52 165 117 143 22 247 49 143 0 76
11 2 51 79 61 83 1 122 13 15 0 11
17 25 21 48 80 84 11 114 48 41 19 34
15 0 22 50 41 32 8 81 0 0 15 36
62 21 66 185 291 231 46 1148 21 489 62 170
37 17 41 165 280 222 41 1036 0 479 47 148
21 0 1 33 22 40 8 94 5 0 3 28
0 0 0 188 . 199 0 0 112 5 81 9 1
0 0 0 177 21 0 0 106 5 0 9 0
0 0 0 11 178 0 0 6 0 81 0 1
0 0 0 1 96 0 0 1 0 44 0 1
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH MOMENT
KONGIN­ KONNE­ KORPI­ KUHMO!- KYYJÄRVI LAUKAA
MENOT UTGIFTER KANGAS VESI LAHTI NEN




RÄNTOR , 66 318 398 197 85 690
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSI IRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTEA OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 61 151 201 178 68 610
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 7 6 23 6 5 36




LtlNER OCH ARVOOEN 680 2015 4108 2561 1247 7532
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNIN3AR 863 1277 1624 1222 682 4301
AVUSTUKSET UNOERSTOO 116 113 183 87 38 748




KOP AV FAST E5EN00H 140 25 32 453 90 436
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 0 251 874 829 166 590
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  EGENDOH 0 24 94 237 175 347
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 0 0 117 24 0 197
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 105 290 1336 85 0 1643
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 57 92 109 56 27 171
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 50
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 350 0 142
KANTAOMAISIJUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFtlRMOG. F0NDÖVERFÖRIN3AR 27 0 0 95 0 0
l a i n a t LÄN 167 225 651 277 139 722
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEFNSÄ UTGIFTER SAMKANLAGT 2844 6634 12299 8573 3731 25967
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNIN3 2 12 47 16 6 12
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
I JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 50 50 70 38 39 94
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 40 36 44 2 5 31 57
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 10 3 94 931 22 492
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 6 2 94 878 21 472
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD FÄ ALLHÄNT SJUKHUS 4 0 0 1 0 9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 3 0 683 9 9
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 163 297 689 392 217 763
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 0 7 12 0 0 80
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 72 64 306 155 37 179
KOTIPALVELU HEHTJÄNST 35 60 86 54 40 98
TOIMFENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 10 56 32 79 30 127
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 81 179 235 139 132 376
4 SIVISTYSTOIMI BILDNIN5SVÄSENDET 523 2413 3253 950 1193 5207
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/3RUNOSKOLOR 492 2306 2298 892 1149 4577
QPPTKOUIUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 783 0 0 370
AMMATTIOPETUS YRKESUNDEAV1SNING 17 32 0 0 13 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 13 51 61 40 22 126
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:




LUHANKA M ULTIA MUURAME P E T Ä JÄ -
V E S I
P IH T IP U ­
DAS
p y l k On -
k Xk i
S A A R I -
JÄ R V I




TO IV AKKA UURAINEN
181 140 327 634 445 749 110 1351 152 3 0 7 2 02 . 228
121 82 215 417 272 449 57 750 62 156 104 143
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0
52 52 104 152 168 273 49 359 61 135 9 4 83
8 6 8 65 23 4 4 242 9 16 4 .2
2441 1882 4953 5393 6 9 4 9 11246 2081 17974 1978 5766 4 3 5 9 3 9 4 6
1014 6 1 6 2169 1661 2635 4866 696 6042 606 2131 1970 1463
620 587 763 1589 1334 1790 659 2 2 5 8 760 1268 6 4 6 968
48 20 53 92 154 290 40 274 37 45 59 95
819 188 867 3110 2376 3334 6 5 6 5643 307 2458 1353 1260
0 0 158 945 198 200 140 600 23 420 660 5 4
28 94 27 356 697 1997 0 1770 3 100 142 861
13 35 60 112 157 141 130 746 23 404 121 17
0 0 72 0 219 38 2 147 1 84 35 S
463 0 12 1282 794 125 0 366 141 1017 304 42
18 32 44 26 87 76 15 110 34 17 31 43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
169 0 218 101 22 80 0 491 0 93 0 0
0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0
128 27 286 288 202 667 229 1010 82 224 45 238
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 2070 5840 8503 9325 14580 2737 23617 2285 8224 5712 5206
6 8 19 8 28 18 7 12 17 9 16 20
0 0 3 1 1 11 0 0 5 0 0 0
?7 20 32 42 44 67 30 85 28 14 37 39
19 16 24 29 34 50 26 52 23 10 22 34
17 61 35 0 136 323 48 151 16 12 62 75
16 35 35 0 104 257 46 0 9 0 31 47
1 21 0 0 0 34 0 119 1 0 0 1
16 19 0 0 26 59 14 42 0 0 23 2
214 142 386 241 522 570 175 1618 161 295 319 250
18 0 108 9 0 18 0 262 0 0 0 10
87 70 120 147 2 82 193 72 615 36 2 3 0 173 0
3? 21 45 26 50 117 29 134 33 24 33 47
22 0 31 32 32 62 3 92 39 27 29 104
100 70 213 54 127 309 93 998 81 23 115 138
743 351 2170 857 2337 4970 707 7042 476 1546 1881 1337
720 320 2059 821 1580 4 3 3 4 668 5740 433 1468 1831 1283
0 0 0 0 717 381 0 926 0 0 0 0
4 6 40 0 0 0 17 0 10 0 9 15
8 22 53 26 17 85 19 122 8 18 23 27
712 331 2104 832 2173 4842 672 6 7 3 7 436 1315 1752 1288
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KUNTIEN TALOUS 1974 * KOfMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 3 0 . 4 -  UTGIETER OC^ INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - EORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KONGIN­ KONNE­ KORPI­ KUHMOI­ KYYJÄRVI LAUKAA
TULOT INKOMSTER KANGAS VESI LAHTI NEN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l ä g g n i n g  a v o h r ä o e n  OCH 
ALLHÄNNA OHRÄOEN
0 3 40 7 0 32
SIITÄ: OÄRAVI
YLEISTEN T0IOEN HALLINTO FORVAITNING AV ALLHÄNNA ARBETEN 0 3 5 0 0 4
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 0 0 34 7 0 17
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 0 0 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 34 6 0 17
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 96 109 131 158 11 937
SIITÄ: OÄRAVI
RAKENNUKSET BVGGNAOER 95 99 126 146 11 648
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHANI
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 88 0 0 88 0 69
VUOKRAT HYROR 4 103 131 70 11 609
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVJCEVERKSAHHET 10 0 0 49 0 1463
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ lAFFÄRSVERKENS 0VERSKOTT 0 0 0 0 0 101
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 10 0 0 49 0 1362
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1854 3244 5513 4191 1847 14005
SIITÄ: OÄRAVI
KOROT RÄNTOR 2 62 14 27 5 28
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 177
RAHASTOSIIRAOT FONDOv ERFQRINSAR 0 \ 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET s k a t t e r  OCH a v g i f t e r  a v  s k a t t e -
MAKSUT n a t u r 1601 2984 5310 4129 1603 13481
SIITÄ: OÄRAVI
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS k o h h u n a l s k a t t 1564 2901 5263 4011 1551 13365
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 2708 6131 9837 6732 3335 23005
SIITÄ: OÄRAVI
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 833 2702 3472 1698 1544 5390
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 141 693 2022 1626 254 2798
SIITÄ: OÄRAVI
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 72 140 450 651 12 1124
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 9 0 0 0 25 13
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 16 50 2 0 40
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 23 46 165 48 0 481
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 2 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 35 380 1340 925 210 1140
LAINANANTO UTLÄNING 0 111 17 0 6 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMANI
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 9 38 199 2 23 283
TULIT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2849 6824 11859 6358 3589 25803
TAULU 35.4 - ERÄITÄ T IETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEL 1 39.4 - VISSA UPPGIETER OCH RELATIflNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKAS! UKU 31.12.1974 - ANTAL INVÍNARE 31.12.1974 1805 3876 5451 4011 2056 13447
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1974 1176 2539 3604 2670 1396 8944
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 7618 16424 25235 21024 7804 77242
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1975 11000 ST) L0086 20007 32969 26089 9984 103522
VEROÄYRIN HINTA 1974 IP) SKATTORETS PRIS 1974 <PI 17.00 16.00 17.00 16.00 17.50 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P ) SKATTORETS PRIS 1975 (P) 17.00 16.00 17.00 16.00 17.50 15.00
MAKSUUNPANO 1974 11000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 11000 M K ) 1295 2628 4290 3364 1366 11200
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 1714 3201 5605 4174 1747 15528
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPl /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 5588 5162 6048 6504 4856 7699
VARSÏNAISFT MFNOT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIETER MK/INViNARE 1300 1478 1658 1537 1487 1597
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s u k a s KAPITALUT3IFTER MK/INVANARE 275 234 598 601 328 334
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 466 707 673 424 762 422
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LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ- PIHTIPU­ PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄVNÄT- TOIVAKKA UURAINEN
MÄKI VESI DAS MÄKI JÄRVI NEN SALO
2 14 0 1 18 6 5 12 3 9 0 0
2 0 0 0 2 6 0 12 0 0 0 0
0 13 0 1 7 0 5 0 3 9 0 0
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
0 13 0 0 7 0 5 0 3 9 0 0
105 33 47 275 204 200 20 1222 6 400 38 145
LOA 32 44 257 192 196 19 1198 0 400 33 145
0 0 0 40 0 0 0 742 0 186 0 0
105 31 45 215 197 186 19 472 6 204 33 144
0 0 32 1 112 28 0 1 0 74 0 1
0 0 32 0 6 19 0 0 0 19 0 1
0 0 0 1 106 9 0 1 0 55 0 0
1475 1323 2958 5062 4136 5775 1460 . 10325 1330 4363 2276 2301
A 8 2 56 7 10 13 68 2 58 9 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
1339 1268 2748 4926 4106 5312 1127 9535 1090 4190 2248 2143
132* 1239 2725 4775 4020 5187 1103 9443 1054 4102 2219 2115
2589 1952 5679 6487 7537 11957 2452 20466 2039 6722 4629 4168
957 490 2494 931 2386 5698 1056 8475 740 1369 1923 1592
689 129 257 1964 1447 2772 378 3230 238 1733 1088 1055
49 49 54 277 186 1635 23 1518 80 172 416 105
10 0 0 0 0 18 0 114 0 0 0 0
15 0 4 52 84 0 0 0 0 0 0 0
21 0 49 477 0 18 0 93 18 59 45 28
0 0 0 0 25 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 ' 0 0 110 0 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 80 150 1158 1140 819 40 1480 140 1472 620 922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
10 0 0 140 124 1450 0 101 0 17 45 8
3278 2081 5936 8451 8984 14729 2830 23698 2277 8455 5717 5223
1654 1621 3039 4036 4104 6500 1630 10315 1536 3039 2606 2787
1050 1014 2007 2755 2723 4215 1081 6908 1022 2106 1706 1833
7424 6928 13698 24823 20394 27285 6028 46888 5817 24804 12710 11961
9689 8751 16955 34608 26036 35043 7526 62954 7496 30008 17186 16607
16.00 14.50 16.50 14.50 16.50 17.00 17*50 17.00 16.50 13.00 15.00 16.00
16.50 15*00 16.50 15*50 16.50 17.00 17.00 17.00 16.50 14*00 15.00 16*00
1188 1005 2260 3599 3365 4639 1055 8311 960 3225 1906 1914
1599 1313 2798 5364 4296 5957 1279 10702 1237 4201 2578 2657
5858 5399 5579 8575 6344 5391 4617 6103 4880 9874 6595 5959
1476 1161 1630 1336 1693 1730 1277 1743 1288 1897 1673 1416
495 116 292 771 579 513 402 547 200 809 519 452
5A5 302 821 265 612 1100 648 831 482 456 755 574
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
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VAASAN - VASA
PÄÄLUOKKA# LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
VIITA­ VAASA KASKINEN KOKKOLA K R IST 11- PIETAR­
MENOT UTGIFTER SAARI NANKAUP. SAARI
VASA KASKO GAMLA- KRISTI— JAKOB­
KARLEBY NESTAD STAD
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 859 4538 230 2387 688 1466
SI!TS: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LtlNER OCH ARVODEN 309 1693 122 1126 396 739
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 181 792 24 235 39 163
1 j ä r j e s t y s t o i m i ORDNINGSVASENDET 295 5154 203 2963 865 2153
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS POLISINRATTNINGEN 0 1209 64 694 163 429
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGS- 136 2512 61 1531 329 1096
VERKSAMHET
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 168 2552 94 1641 500 1336
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 1028 61 441 159 356
AVUSTUKSET UNDERSTOO 4 36 0 5 0 4
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar o 1724 16928 320 4578 3344 4481
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 1019 7932 200 1572 2146 1125
YLE I SSAIRAALAHOITO v a r o  PA ALLMANT SJUKHUS 471 5091 67 2359 806 2341
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO p s y k i a t r i s k  s j u k v A r d 145 2262 48 513 260 424
YHTEISSUMMASTA: a v t o t a l s u m m a n :
p a l k a t  j a p a l k k i o t LONER OCH ARVODEN 22 5488 0 9 1525 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1694 7938 320 4547 1067 4476
AVUSTUKSET UNOERSTCD 3 0 0 0 0 5
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2522 15615 394 7813 2272 6218
SIITÄ: DARAV:
t ASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 111 3905 23 2799 308 2522
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 1053 2708 192 1192 908 907
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 318 2539 60 871 317 855
UNDERST0OSOELAR
KOTI PALVELU h e m t j An s t 212 1214 56 502 160 685
t o i m e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 133 1410 23 593 204 284
YHTEISSUMMASTA: a v  t o t a l s u h m a n :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 553 6075 170 3220 1059 3140
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1621 • 3561 94 1411 565 1250
AVUSTUKSET UNDERSTOO 125 2025 46 813 146 560
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 7989 35645 596 16358 8356 17450
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUI UT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 6783 16303 442 8839 6302 9555
OPPIKOULUT/LUKIOT lA r o v e r k /g y h n a s i e r 533 2517 28 2806 1020 2014
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERV ISN1NG B2 9284 15 1984 82 2534
KIRJASTO BIBLIOTEK 155 1549 37 458 316 611
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u h m a n :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 4341 16982 280 8962 4376 10288
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 80 287 84 255 58 289
AVUSTUKSET UNDERSTOO 40 3549 13 884 146 370
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANl AGGNING AV OMRADEN OCH 418 11141 230 3832 1046 4213
ALLMANNA ARBETEN
SIITÄ: d A r a v :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 148 4351 83 867 272 263
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 32 1240 51 1185 183 2073
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 215 2978 71 1219 450 1179
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 122 4185 61 2153 261 2421
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 101 0 0 0 125 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 73 54 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 327 11752 193 1819 413 2999
SIITÄ: DARAV:
RAKFNNUKSET BYGGNADER 272 11545 157 1476 295 2872
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 89 1249 43 485 107 164
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 3631 30 1928 455 1489
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f a r s v e r k e n s  UNOERSKOTT 0 0 6 745 298 .226
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 3631 30 1183 157 1263
SIITÄ: d Ar a v :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 1459 0 667 70 529
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AL AVO LAPPO STORA
2120 431 1016 907 1166 412 714 362 171 253 843 315
1042 228 534 430 512 216 239 200 88 127 353 162
274 29 133 148 210 62 169 38 19 38 132 41
1002 218 348 324 397 182 233 m 56 87 302 87
0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 50 121 170 190 46 64 23 10 13 169 23
711 82 168 207 242 96 141 82 33 44 175 59
0 93 0 0 19 0 27 0 8 0 0 0
0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0
3794 459 1409 4451 5765 1074 2665 978 224 380 3492 1348
1054 192 784 3355 4112 275 1873 681 138 148 2529 909
1906 162 387 620 819 496 390 155 57 39 448 248
464 63 123 186 372 177 195 53 15 52 213 69
2 1 6 2142 2680 5 1233 342 3 0 1586 558
3735 458 1403 956 1499 1069 731 461 213 379 967 398
0 0 0 11 11 0 1 0 0 1 0 0
4925 514 2580 2078 3090 1489 1702 - 671 377 549 2163 737
740 156 296 44 160 171 49 19 2 36 145 0
1503 171 986 044 984 600 446 320 187 177 806 275
717 109 234 375 748 217 282 87 36 91 326 108
386 43 184 116 22 8 72 184 56 38 59 142 51
476 15 202 195 217 62 209 20 8 7 152 80
2097 288 1258 823 1292 378 733 398 109 152 1012 326
1158 127 491 514 912 941 539 134 238 343 539 242
566 9 157 181 269 25 113 4 8 10 115 24
12210 2983 7950 7097 10208 3412 6653 2744 1099 1386 6729 1712
5684 1887 6231 4338 6192 2434 5164 2035 954 1247 5194 1551
0 740 842 1759 1414 605 643 440 0 0 260 18
3534 10 31 272 1436 84 244 73 16 40 406 7
719 47 240 180 258 69 131 28 31 28 217 28
6952 1688 4482 3944 5755 1953 3877 1615 570 737 3537 954
166 68 28 273 399 102 173 90 69 175 109 7
913 5 79 145 248 30 136 69 33 25 371 12
3018 318 522 590 1058 205 362 123 84 112 712 211
367 71 153 154 207 52 133 26 31 2 0 235 32
956 104 140 164 285 20 34 6 22 41 58 0
1145 81 147 218 499 130 176 91 28 48 360 179
1410 201 197 2 52 411 37 121 22 22 43 228 21
11 0 10 25 21 33 33 23 12 24 65 64
62 0 82 80 173 5 108 15 5 7 57 110
3019 107 562 467 635 389 935 53 9 179 1354 27
3003 7 373 395 582 359 924 50 8 174 1238 0
219 31 197 32 111 27 49 0 0 10 148 14
1820 187 1 347 960 54 3 0 0 64 163 6
806 187 0 225 860 19 0 0 0 64 0 0
1014 0 1 122 100 35 3 0 0 0 163 6
4 30 0 0 69 14 18 0 0 0 0 81 0
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMNUflERNAS EKONONI 1974
TAULU 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
VAA SAM - VASA
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH HONENT
v i i t a ­ VAASA KASKINEN KOKKOLA KRISTI I- PIETAR­
NENOT UTGIFTER s a a r i NANKAUP. SAARI
VASA KASKO GANLA- KRISTI- JAKOB­
KARLEBY NESTAO STAD
B RAHOITUSTOIMI F1NANSIER1NG 947 4912 170 4153 1743 3950
SIITÄS
k o r o t
DXRAV:
RXNTOR 535 2611 113 1338 924 1439
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l Er a d e  r An t o a 0 594 0 100 0 126
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 103 0 297 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 385 1016 e 1004 364 492
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIER1NG 27 5B8 49 1414 455 1891




LONER OCH ARVODEN 5604 39884 804 18263 8377 18597
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 3677 13607 583 6889 2033 6534
AVUSTUKSET UNDERSTOD 291 5703 61 1733 292 1240




KOP a v  f a s t  e g e n d o m 200 1693 30 2401 117 .1042
t a l o n r a k e n n u s h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 1879 15111 220 4651 651 2136
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 371 18633 47 3995 269 1922
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 567 40 584 44 133
LIIKELAITOKSET AFFSRSVERK 241 5635 559 4736 1245 5305
KUNTA I NLIITOT k o m m u n a l f o r b u n d 154 1371 79 412 281 369
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMHA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VSROEPAPPER 373 159 0 420 11 264
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a h f o r m o g . f o n d o v e r f o r i n g a r 0 24 0 1173 81 102
LAINAT l Sn 754 3400 140 2507 1469 1922
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 551 0 0
NENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 19064 155909 3461 67263 23578 57614
TULOT INKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHXN FORVALTNING 34 40 1 40 14 33
SIITÄ: DSRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 12 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVSSENDET 69 206 8 523 57 147
SIITÄ: DSRAV:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH — ERSXTTN. 41 48 3 6 29 5
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOViRD 242 5833 0 7 1563 0
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 242 4678 0 0 1505 0
YLEISSAIRAANHOITO VXRD p a  ALLMXNT s j u k h u s 0 199 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: a v  t o t a l s u m h a n :
VALTIONOSUUDET JA - k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 3385 0 0 1117 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 745 3245 81 2324 799 2104
SIITÄ: DXRAV!
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v x r d 44 1729 4 1391 230 1512
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 310 459 34 234 156 214
KOTIPALVELU HEMTJXNST 100 300 18 150 101 193
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STOd ATGXRDER 25 265 16 n e 141 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET j a - k o r v a u k s e t STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 320 2074 23 1413 439 1452
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 6396 12110 143 8499 5792 11043
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOA/GRUNDSKOLOR 5628 2911 106 5042 4505 6859
OPP TKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 532 1488 0 1810 940 1501
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 0 6297 0 1300 11 1630
KIRJASTO BIBLIOTEK 86 459 9 139 124 154
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:












a l a h ä r m ä ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
7875 457 1123 1497 1688 743 794 577 80 307 713 435
865 295 709 749 1043 530 499 422 31 204 551 203
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312 0 3 568 85 0 0 0 0 15 2 0
576 14 387 100 553 185 259 51 45 85 115 lii
92 148 24 80 7 28 36 104 4 3 45 121
34783 5674 15511 17758 24967 7960 14061 5619 2100 3317 16471 4878
12870 2531 6842 7899 11017 2730 6393 2659 825 1113 7120 2094
5344 775 2065 1918 3073 2207 1672 746 559 959 1812 752
1541 49 356 447 727 90 412 90 46 43 543 154
27708 3249 8245 7270 7475 6715 4005 1589 718 3608 6620 1013
2300 0 708 94 1600 1029 600 43 17 926 591 3
4387 744 3379 3284 539 3494 1426 360 118 1879 2307 232
9473 366 836 1435 1632 199 346 29 0 76 544 60
801 136 5 563 134 435 221 0 0 188 215 7
3040 1643 1121 324 0 321 280 583 401 140 1692 254
656 24 250 529 290 176 173 109 19 100 332 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
807 l 10 2 132 369 106 0 0 5 242 0
0 48 1 0 169 27 0 0 0 0 0 25
1244 212 1935 1036 1541 625 760 463 92 294 567 306
0 0 0 0 1438 20 37 0 70 0 0 0
57491 8923 73756 2 5028 32442 14675 18066 7208 2818 6925 23091 5891
44 50 28 29. 6 16 19 39 13 13 21 10
0 0 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0
93 11 52 60 75 46 68 39 27 32 56 31
8 3 33 23 37 36 56 35 27 27 43 26
14 0 23 2514 2855 16 1433 440 12 10 1880 725
14 0 22 2357 2602 13 1373 435 12 10 1825 690
0 0 0 65 0 0 2 0 0 0 0 1
0 0 23 1511 1910 16 1018 317 0 10 1380 582
1050 256 975 579 884 554 675 259 151 225 916 286
406 97 233 25 96 117 44 16 2 19 114 0
264 126 219 206 174 128 114 72 51 42 318 77
127 16 105 69 95 46 104 43 30 44 110 41
112 16 113 64 158 54 154 40 8 12 76 71
476 79 556 326 542 338 423 154 97 138 501 138
6169 2322 6664 3670 6287 2510 4958 2008 775 824 3881 1017
7675 1675 5513 2071 3973 1897 4042 1531 728 776 3241 948
0 434 760 1713 1271 562 664 421 0 0 0
2853 0 13 2 842 0 37 0 14 27 276 10
270 14 74 53 57 34 87 16 20 18 137 ¿0
5763 1738 6438 3586 5799 2416 4690 1913 685 797 3506 942
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KUNTIEN t a l o u s  1974 - Ko NMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAftELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄS




H U V U D TITEL f K A P IT E L  OCH MOMENT 
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
DÄRAVS
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 

































































k o m m u n a l f ö r b u n d




u t l An i n g
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN.
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAl EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1974 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 K P L ) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 11000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) 
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI /ASUKAS 
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL (NVANARE 31.12.1974 
8EF0LKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1974 
ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1975 (1000 ST) 
SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1975 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 
ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVÂNARE 
EGENTLlGA UTGIFTER MK/INVÂNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 



















45 347 14 554 50 309
30 97 9 377 15 31
9 56 1 104 10 1630 154 0 67 25 95
7 0 0 0 25 0
233 11885 214 1775 429 2191
207 10123 91 941 204 1397
0 7777 56 383 0 965
219 3811 133 996 425 995
127 4226 140 2034 144 1796
127 1505. 139 1141 22 10340 2721 1 893 122 762
9426 110924 1866 43007 12483 37128
33 799 23 173 5 410 6394 123 3762 0 19010 0 0 0 0 214
9109 102695 1714 38951 11548 34884
8911 101704 1660 38523 11414 34577
17319 148816 2467 58763 21331 54751
6631 16207 146 9065 7868 11385
1850 9575 b07 10768 2576 3732
802 4115 207 696 785 752
4 115 0 443 0 00 547 4 36 0 0
123 1113 64 2611 34 8660 67 12 0 123 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0
921 3616 359 6635 1634 1967
' 0 2 37 27 0 0
58 2509 0 64 0 118
19169 158391 3274 69551 23907 56483
9161 54401 1273 22211 9254 20342
5998 36900 839 15018 6065 13532
45382 528888 9020 198843 54925 179575
57652 649612 11025 249433 72296 223949
17.00 15.50 16.50 16.50 16.50 16.00
17.00 15.50 17.00 16.50 16.50 15.50
7715 81978 1468 32809 9063 28732
9800 100690 1874 41157 11929 34712
6293 11941 8661 11230 7612 11009
1646 2009 1859 2063 2073 2184
435 856 876 965 475 649












ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI'EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
281 18 9 42 22 6 51 11 10 0 50 0
67 2 7 9 3 0 11 0 10 0 13 0
130 3 0 31 9 0 10 0 0 0 0 0
81 4 2 2 10 6 28 11 0 0 37 0
1 0 0 0 10 6 37 11 0 0 28 0
2289 276 1285 223 394 394 825 62 3 295 1164 14
2124 12 1252 200 335 388 820 60 3 292 1114 0
1686 0 97 33 45 50 723 0 0 102 857 0
599 58 1165 184 333 344 102 60 3 192 234 13
1397 26 158 230 62 104 35 110 4 0 273 12
348 26 158 109 0 70 35 110 4 0 51 12
1049 0 0 121 62 34 0 0 0 0 222 0
36909 3181 10317 13758 17240 5740 7726 3332 1408 2623 11827 3323
827 4 67 52 55 3 54 161 14 29 18 2
1904 104 0 735 1138 0 0 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33838 2432 9577 12876 15590 5663 7091 2976 1237 2416 11550 2882
33630 2416 9482 12778 15474 5621 7024 2947 1205 2379 11446 2849
48246 6140 19511 21305 27825 9386 15790 6300 2403 4022 20068 5418
6333 1826 7093 5505 8358 2832 6699 2593 962 n o o 5507 2087
7476 2679 4248 2856 4725 5273 2488 858 406 3120 2538 415
1 769 0 612 1029 594 1858 834 125 18 103 683 107
6C7 16 42 17 19 59 0 1 0 0 0 0
0 46 28 38 2 230 1 3 35 122 5 0
1497 1064 139 326 578 137 14 354 299 74 28 7
0 0 1 21 2 1 0 0 0 3 55 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 62 0 0 47 0 0 0 0 0 0
627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 1553 3322 1417 3261 2941 1585 362 50 2618 1767 300
0 0 0 8 248 0 25 0 4 0 0 0
90 106 86 38 149 1957 496 3 0 80 260 0
55722 8819 23759 24161 32550 14659 18278 7158 2809 7142 22606 5833
22023 1595 10245 11057 14601 5048 8329 3377 1554 3056 11768 3526
14968 972 6743 7277 9660 3365 5558 2200 1048 2000 7715 2326
185664 13257 47720 63122 80039 27652 33835 14372 5989 13194 63756 12915
23H733 16466 66218 78066 98937 34511 42375 18571 7547 16969 79894 15919
1 5.00 15.00 17.50 16.00 16.00 16.00 17.50 17.50 17.00 15.00 15.75 18.50
15.50 15.50 1 7.50 17.00 16.50 16.00 17.50 17.50 17.00 15.00 15.75 18.50
27H50 1989 8351 1C099 12806 4424 5921 2515 1018 1979 10041 2389
37002 2552 1 1588 13271 16325 5522 7416 3250 1283 2545 12583 2945
10840 10324 6463 7060 6776 6837 5088 5499 4856 5553 6789 4515
1579 3557 1514 1606 1710 1577 1688 1664 1351 1085 1400 1383
1031 203 7 805 658 512 1330 481 471 462 1181 563 287
292 1211 701 501 583 949 864 769 619 386 492 592
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT J4 TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK '
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT









LÖNER o c h  a r v o d e n 197 442 73 236 399 2 25
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 67 146 26 59 134 58




POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖHER OCH ARVODEN 90 190 23 91 169 100
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 0 0 53 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 5 0 4 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 1326 3292 417 2123 1714 874
SIITÄ:
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DXr a v :
FOIKHXL SOARBETE 508 2338 185 1583 466 409
YLEISSAIRAALAKO!TO VARO PA a l l m Xn t  s j u k h u s 503 511 132 287 1098 334




LÖHER OCH ARVODEN 350 1437 0 936 0 2
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 739 962 408 447 1714 872
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 1 0 0 0 0




BARNDAGVARD 95 19 62 35 723 206
v a n h u s t e n  HUOLTO VARD AV ALORINGAR 829 966 107 161 808 177
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 270 495 75 134 324 195
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSOELAR
HEMTJXNST 82 194 31 79 168 121




LÖNER OCH ARVODEN 797 1149 73 231 1237 381
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 455 801 188 426 505 537
AVUSTUKSET UNDERSTOO 39 134 2 64 107 81




FOLKSKOLOR/GRUHDSKOLOR 1706 4541 481 1956 3831 2873
OPPIKOULUT/LUKIOT l X r o v e r k /g y h n a s i e r 231 0 47 1108 104 1308
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 112 74 24 777 141 75




LÖNER OCH ARVODEN 1126 3005 224 2550 2173 2622
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 169 75 164 36 420 58
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 283 126 6 171 265 167
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 226 469 312 198 1472 259
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n  
DX r a v :
FÖRVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 69 115 0 54 319 47
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 13 45 17 22 236 34
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 140 300 294 115 732 151
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 54 107 0 38 287 34
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 41 52 20 37 157 14
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 69 188 19 59 380 62
& KIINTEISTÖT FASTIGHETER 140 145 61 121 1108 194
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d Xr a v :




LÖNER OCH ARVODEN 16 23 8 3 148 16
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 34 0 9 46 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f x r s v e r k e n s  u n o e r s k o t t 0 24 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 10 0 9 46 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
d Xr a v :
LÖNER OCH ARVOOEN 0 3 0 1 17 0
129
KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTES- KRUUNU­ KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
JOKI NEN JÄRVI PYY JÄRVI MÄKI
BÖTOM KAUSTBY KRCNOBY
242 872 670 375 278 344 616 434 336 470 418 241
125 389 291 159 145 157 274 210 175 241 213 141
25 184 110 48 32 32 63 60 52 60 51 38
117 410 348 133 138 97 209 110 89 221 129 83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 193 182 20 67 13 90 26 22 116 37 10
51 257 184 75 73 64 109 61 59 142 72 48
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 45 20 0 0 0 0 0 0 0 0
532 4312 1689 457 406 457 1910 674 607 1354 957 371
295 3027 669 207 216 167 812 373 214 578 587 113
177 716 535 138 102 82 671 90 279 445 178 136
23 256 251 22 61 47 184 101 81 120 110 14
103 1985 35 24 0 33 469 0 0 365 0 45
363 1201 1630 413 405 405 1027 674 606 671 948 302
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
494 3091 2161 626 861 837 1792 1220 746 1931 946 553
23 241 44 8 181 0 184 22 69 273 50 25
200 826 891 257 469 462 799 522 202 701 251 288
67 410 369 79 74 79 265 164 170 206 145 68
53 302 140 66 30 59 94 57 74 97 102 40
9 267 213 23 6 24 57 83 46 215 87 13
150 1459 935 195 458 444 839 595 216 885 433 119
299 930 573 37 2 97 161 462 289 434 480 276 348
11 166 147 13 54 8 7 57 22 142 40 45
1041 6673 6020 2592 1532 2021 4694 3909 2345 4647 3797 1728
841 5142 3621 2312 923 1770 3993 2997 2156 3304 2777 1512
42 301 1362 0 52 0 106 572 0 776 510 0
27 125 243 59 426 67 74 22 51 174 256 17
21 291 123 45 61 42 158 49 33 143 72 35
482 3506 3364 1447 480 1087 2191 2316 1343 2299 2145 998
161 138 241 83 706 66 74 25 60 208 274 21
66 356 267 40 27 44 65 44 35 67 35 24
68 826 502 255 176 88 666 201 158 515 175 64
20 244 123 65 0 22 62 46 55 185 44 13
16 194 51 77 50 3 21 18 27 34 0 11
22 367 290 105 119 54 335 134 75 225 127 31
28 176 56 41 0 15 69 28 42 122 19 10
13 66 43 46 24 24 48 78 23 62 66 16
0 231 41 26 51 27 401 49 42 170 46 13
44 417 621 148 174 85 105 528 148 464 205 188
27 300 588 144 152 81 30 474 138 441 195 180
8 97 54 36 48 28 32 23 15 85 31 4
0 70 0 75 0 0 0 0 1 188 0 14
0 0 0 75 0 0 0 0 1 81 0 0
0 70 0 0 0 0 0 0 0 107 0 14
0 7 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0
9 127701571H -1 2
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAAEll 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FQRTS.















514 1101 162 746 1022 750
KOROT r Xn t o r 281 721 68 477 556 580
LASKENNALLISET KOROT k a l k v l e r a d e  r An t q r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
f o n d Ov e r f O r i n g a r
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 0 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 168 347 62 223 425 168
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 65 33 49 46 41 2
v a r s i n a i s e t  m e n o t  y h t e e n s ä
SIITÄ:
EGFNTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
DARAV:
6802 14517 2290 8759 13954 8695
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 2637 6356 401 4086 4430 3380
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1471 2036 808 1005 2965 1539





2114 5362 122 4506 7266 5534
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO k ö p  a v  f a s t  EGENDOM 345 668 0 108 156 216
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 1109 2323 0 3168 3659 4255
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  e g e n d o m 170 328 67 311 981 280
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 47 168 0 157 271 156
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 147 0 0 788 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 116 340 34 99 173 107
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHNA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 32 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 75 0 0 222 1
KANTAOMAISUIJDFN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m Og . f o n d Ov e r f O r i n g a r 110 2 0 0 275 0
LAINAT LAN 167 1066 21 631 709 519
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER S AMMANLAGT 8916 19679 2412 13265 21220 14229
TULOT INKOMSTER
0 y l e i s h a l l i n t o ALLMAN FORVALTNING 47 62 3 8 7 27
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 30 3 1 0 0 5
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENOET 32 180 8 36 69 62
SIITÄ: DÄRAV:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 27 168 7 25 32 47
2 TERVEYDENHUOLTO HSLSOVARD 330 1837 7 1569 2 1
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXlSOARBETE 296 1754 0 1511 2 1
YLEISSAIRAANHOITO VJRD PÍ ALLMXNT SJUKHUS 0 3 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 216 1216 0 1218 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 523 929 137 267 847 463
SIITÄ: o Xr a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 62 13 44 27 469 156
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n g a r 168 275 37 89 138 0
KOTIPALVELU HEMTJANST 57 106 14 59 75 60
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGXRDER 56 164 6 21 76 128
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 267 520 83 155 572 287
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENDET 1106 3696 315 3310 2758 3663
SIITÄ: DXRAV!
KANSAKOULUT/PFRUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1057 2963 293 1305 2578 2098
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GVMNASIER 0 0 0 1120 0 1283
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 253 0 730 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 30 138 IB 33 155 32
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN!


















115 1278 904 466 440 250 866 605 301 766 518 247
16 715 555 323 314 122 609 389 176 411 406 167
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 477 190 115 100 105 251 191 121 246 106 67
37 29 159 28 26 31 6 25 4 109 6 13
2653 17949 12935 5127 4005 4187 10858 7661 4731 10556 7145 3489
947 7876 4919 1977 1204 1828 3983 3233 1850 4194 2913 1365
861 2521 2597 962 1264 688 1694 1126 1184 1481 1615 726
101 764 525 107 145 79 474 180 109 364 121 95
1296 7702 3588 2838 1161 806 1792 3233 1720 2640 1777 795
114 689 466 202 186 19 311 44 197 851 121 115
1023 1821 652 1393 506 314 315 639 641 4 454 135
74 1308 768 61 38 75 182 312 147 854 151 0
0 378 754 50 0 0 66 106 10 336 0 0
0 1470 0 644 0 0 0 200 340 0 0 75
98 447 218 56 57 92 110 123 89 161 224 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 150 169 92 0 148 0 16 93 12 18 4
0 108 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0
33 935 626 340 274 156 758 1747 204 422 792 363
0 303 202 0 0 0 0 35 0 0 0 11
3949 25651 16523 7965 5166 4993 12650 10914 6451 13196 8922 4284
3 6 7 14 29 5 17 12 3 19 25 17
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 99 50 51 36 49 62 43 36 38 54 53
29 62 32 40 23 47 49 35 26 34 42 46
227 7394 64 40 0 35 5 56 76 4 556 24 65
719 2308 13 14 0 0 514 73 0 481 24 25
1 0 12 0 0 1 0 0 0 45 0 1
I9R 1740 32 37 0 23 408 0 0 359 24 30
210 1281 648 258 429 288 634 428 269 633 393 195
19 704 34 0 115 0 127 17 40 171 37 17
66 183 158 68 229 95 218 114 36 157 46 77
31 143 69 45 20 47 65 43 43 61 70 34
11 195 99 21 0 29 52 40 41 76 73 11
179 832 343 180 166 171 303 267 182 350 250 110
638 4085 3993 1941 921 1432 2854 3030 1512 2685 2664 1304
604 3454 2561 1862 462 1392 2570 2419 1484 2246 2139 1196
0 18 1103 0 0 0 75 479 0 480 458 0
3 127 71 43 412 0 0 0 0 0 0 10
10 170 58 25 40 26 07 30 17 135 42 23
614 3657 3661 1763 479 1364 2749 2902 1434 2335 2541 1278
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KUNTIFN TALOUS 197* - KQMHUNERNAS EKONONI 197*
TAULU SO.* - HENOT JA TÜLOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
T ABELL 30.* - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.











S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLXGGNING a v  o m r Ad e n  OCH 
ALLMXNNA OMRADEN
DäRAV:
5 5 0 9 161 0
y l e i s t e n  t ö i o e n  h a l l i n t o  
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
F0RVALTNIN3 AV ALLMXNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
4 5 0 4 12 0
TOIMINTA VERKSANHET 0 0 0 5 11 0
l i i k e n n e v ä y l ä t
y h t e i s s u m m a s t a :
TRAFIKLEOER 
AV TOTALSUNNANI
1 0 0 0 7 0










172 457 55 141 1014 234
VUOKRA-ARVOT HYRESVXROEN 0 0 52 0 741 0
VUOKRAT HYROR 184 492 0 141 291 240
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 100 72 23
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS Ov e r s k o t t 0 0 0 100 72 23





5368 9609 1893 5199 12120 5438
KOROT r S n t o r 33 187 3 236 7 24
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 11 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VERONLUONTEISET
f o n d Ov e r f O r i n g a r
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-





5028 9049 1720 4782 11733 5380
TIIIVUOOEN KUNNALLISVERO FINANSXRETS KOMMUNALSKATT 4987 8932 1706 4650 11648 5338
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 
DäRAV:
7595 16885 2418 10641 17068 9917
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET s t a t s a n d e l a r  OCH -ERSXTTN. 1602 5301 383 4443 3363 3691
9 PAAnMATALOUS 
SIITÄ:
k a p i t a l h u s h Al l n i n g
DäRAV:
1544 2904 21 2562 3665 4379
KIINTFÄ OMAISUUS FAST E3END0M 1260 231 21 172 526 109
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 0 0 0 278 267 23
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM I 56 0 100 95 1
L11KFLAITOKSET AFFäRSVERK 0 272 0 0 471 0
KUNTAINLIITOT K0MMUNALF0R6UN0 20 1 0 0 183 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTN1NGAR 0 0 0 35 26 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 63 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m Og . f o n d O v e r f O r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 200 2245 0 1977 1934 4246
LAINANANTO
YHTEISSUMMASTA:
u t l An i n g  
a v t o t a l s u m m a n :
0 0 0 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 31 56 0 286 501 25
TULOT YHTFFNSA INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 3*5.4 - ERÄITÄ TIFT0J4 JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELI 35.4 - VTSSA IJPPGIFTER OCH REL AT IONST AL EFTER KOMMUN
9139 19789 2439 13203 20733 14296
ASUKASMJKU 31.12.1974 ANTAL INViNARE 31.12.197* 5627 10465 1404 5473 10475 5020
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1974 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 31.12.197* 3613 6745 928 3610 6752 331B
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 197* (1000 ST| 26499 45899 9684 26713 63501 27176
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTORFN 1975 (1000 STI 32651 56245 11532 32848 03712 33557
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 197* (P) 16.00 16.50 15.00 17.50 15.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTORETS PRIS 1975 (P1 16.50 16.50 15.50 18.00 15.00 16.50
MAKSUUNPANO 1974 (100O MK) DE8IT. KOMM.SKATT 197* (1000 HK1 4240 7573 1453 4675 9537 4348
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 5420 9260 1787 5912 12557 5537
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPl /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVAN4RE 5638 5364 8214 6002 7992 6665
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1209 1385 1631 1600 1332 1732
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÍNARE 376 511 87 823 694 1102
V A L UONOS« JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -FRSXTTN. MK/INV. 290 511 273 864 369 740
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KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTES- KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA LAPPA­ LEHTI­
JOKI NEN JÄRV1 PYY JÄRVI MÄKI
BÖTOM KAUSTBV KRONOBY
1 46 60 47 2 0 10 0 0 28 0 0
0 15 26 4 0 0 2 0 0 3 0 0
0 14 0 43 0 0 5 0 0 0 0 0
I 17 25 0 2 0 3 0 0 25 0 0
1 0 25 43 0 0 7 0 0 20 0 0
10 523 610 192 424 90 628 590 151 468 379 198
6 477 593 192 391 90 614 543 149 442 366 195
0 82 45 65 0 12 594 367 19 250 63 125
10 438 556 127 196 72 33 168 132 214 316 72
0 365 0 0 0 0 0 11 0 39 13 42
0 306 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0
0 59 0 0 0 0 0 0 0 39 0 42
1975 13816 9146 3347 3276 2840 7580 4770 3569 7385 4202 2187
47 81 51 2 62 7 2 29 13 97 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1720 13636 8963 3156 3136 2645 7313 4501 3415 7162 3886 1858
1703 13474 8909 3133 2844 2623 7254 4460 3303 7090 3852 1839
3094 22615 14578 5890 5117 4739 12341 8962 5544 12051 7754 4061
1136 6357 4128 2140 915 1754 3604 3380 1657 3126 3164 1718
769 3261 1982 2271 161 237 873 2017 809 1193 1180 185
164 748 599 356 27 136 231 967 163 357 552 77
0 15 6 0 9 0 0 18 0 290 93 0
0 73 34 27 0 0 1 66 39 16 0 0
0 183 0 349 0 0 0 66 0 0 0 17
0 l 9 1 0 1 0 0 18 15 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 45 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 1353 1159 1538 0 100 640 879 580 515 535 90
0 0 9 0 80 0 0 0 9 0 0 0
82 246 304 266 10 0 0 997 0 192 52 0
3863 25876 16560 8161 5278 4976 13214 10979 6353 13244 8934 4246
2196 14439 8584 3537 2312 2941 6756 5177 3747 6855 4433 2508
1412 9359 5680 2334 1540 1902 4270 3414 2395 4491 2960 1648
8824 65110 46978 16151 14001 12370 37820 22261 18189 37032 18490 8750
1 LO 15 83170 59595 19986 16055 15870 45732 27793 23594 45349 23423 10599
16.50 17.00 16.00 16.50 16.50 17.00 15.00 17.00 15.50 15.50 18.50 17.50
17.00 17.00 17.00 16.50 16.50 17.50 16.00 17.50 15.50 16.00 18.00 17.50
1456 11069 7516 2665 2310 2102 5673 3784 2819 5740 3421 1531
1873 14139 10131 3298 2649 2777 7317 4864 3657 7256 4216 1854
5016 5760 6943 5651 6944 5396 6769 5369 6297 6615 5284 4226
1208 1243 1507 1450 1732 1424 1607 1484 1263 1540 1612 1391
590 533 418 802 502 274 265 624 459 385 401 317
555 457 516 680 400 596 533 845 442 484 725 685
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABFLI 30.4 * UT3IFTER OCH INKflMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
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p ä ä i u o k k a . l u k u  j a  m o m e n t t i
MENOT
HUVUDTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUNSALA 
JÄRVI
LARSMO MALAX MAXKO




LONER OCH ARVODEN 76 103 78 260 65 123
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 18 40 35 75 15 31




P0LIS1NRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LflNER OCH ARVODEN 32 41 54 120 21 78
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNIN3AR 1 0 3 0 13 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 0 18




FO IKHAL SOARBETE 78 157 94 245 104 259
YLFISSAIRAALAHOITO ViRD Pi a l l m An t  s j u k h u s 59 244 244 235 0 173
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVlRO 19 74 67 103 0 66
YHTEISSUMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT
AV t o t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVODEN 0 0 1 2 0 1
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERS1TTNIN3AR 166 505 610 649 130 519
AVUSTUKSET u n d e r s t O d Ö 0 0 0 2 0




BARNDAGVlRO 12 100 144 433 5 67
VANHUSTEN HUOLTO VlRO AV ILDRINGAR 58 204 302 792 154 496
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANOEL I 37 113 99 136 40 159
KOTIPALVELU
UNDERSTODSOELAR
HEMTjANST 43 42 71 127 24 42




LONER OCH ARVODEN 77 205 185 1066 23 339
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 137 386 424 265 193 257
AVUSTUKSET UNDERSTOD 15 26 5 21 7 168




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 755 1257 1082 4109 408 1003
OPPIKOlll UT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 7 63 25 672 22 39
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISNIN3 19 47 53 27 0 29




LONER OCH ARVODEN 369 731 600 2778 215 501
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 170 61 324 64 71 238
AVUSTUKSET UNDERSTOD 6 82 45 64 22 181
5 KAAVOITUS JA YL E IS FT TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 66 84 107 336 52 142
SIITÄ:
YLFTSTFN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
OARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 0 27 11 106 0 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 20 27 24 32 0 19




LONER OCH ARVODEN 0 26 9 69 0 2
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 22 14 12 10 11 22
AVUSTUKSET UNDERSTOD 12 10 0 58 15 50
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 99 157 198 464 59 274
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DARAV:




LONER OCH ARVODEN 15 24 32 60 9 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFAr S- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 13 0 305 0 0
1IIKELAIT0STFN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNOERSKOTT 0 13 0 289 0 0














PERHO p e r ä s e i ­











870 399 1081 314 306 384 425 163 344 590 331 298
428 189 390 148 140 173 193 78 155 240 172 141
152 70 292 40 29 52 81 40 75 96 49 54
446 204 616 158 118 169 153 63 119 213 181 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 59 321 74 37 42 32 15 39 101 74 25
219 99 336 73 55 77 107 43 66 111 105 53
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 31 0 0 26 40 1 0 0 0 0 0
7705 973 2529 526 467 631 804 335 445 2806 601 507
1355 274 1596 209 235 241 150 71 161 2194 350 272
830 422 31 230 122 0 517 122 199 366 30 163
266 132 392 51 37 95 98 72 36 109 46 28
976 0 0 1 26 2 1 0 9 1396 0 0
1250 943 2507 505 389 618 802 334 397 533 546 453
l 0 22 3 0 0 0 0 0 0 1 0
3071 1298 3234 1108 562 1329 1232 284 986 1586 752 863
650 36 825 207 29 38 466 4 17 52 25 35
1027 606 934 564 24 746 359 129 542 446 200 379
489 250 480 179 199 128 120 51 98 170 115 93
208 93 247 28 65 70 62 23 60 137 63 68
200 52 277 19 36 79 70 31 51 116 68 79
1 398 589 1437 512 208 678 464 29 498 429 233 214
768 356 929 187 137 236 530 234 171 676 415 533
260 41 46 68 158 39 54 12 25 337 52 66
7487 2958 7025 1370 2427 1960 3837 671 2635 5549 3028 2319
6109 2600 5060 1104 2204 1785 3398 555 2442 4269 2146 2087
31 8 409 43 0 3 9 2 0 403 209 0
396 46 75 43 64 15 59 29 50 128 177 74
238 97 289 40 32 63 71 34 56 120 68 45
4122 1501 3415 541 1304 1091 2082 330 1502 2867 1663 1274
267 113 348 360 101 36 152 121 59 77 114 100
160 61 87 69 15 30 150 23 16 58 92 13
810 271 627 210 262 195 295 44 116 438 233 115
245 83 92 54 14 59 61 0 0 112 27 21
140 53 113 60 105 6 48 0 2 27 0 0
335 124 388 71 142 128 168 43 85 256 126 92
171 68 88 37 12 41 50 0 19 76 22 11
44 41 119 15 90 24 20 11 35 35 10 16
100 0 49 15 41 0 29 22 37 6 16 58
208 45 1435 318 395 254 128 27 404 327 18 358
173 44 1343 289 345 246 106 20 388 236 16 355
34 0 787 36 22 32 28 5 0 80 0 34
367 2 0 0 0 0 81 0 14 15 0 0
362 0 0 0 0 0 81 0 13 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 30*4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK«
TABELL 30*4 - UTSIFT6R OCH JNKONSTER EFTER KONNUN * 1000 NK - FORTS«
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI 
NENOT
HUVUDTITEL« KAPITEL OCH NONENT 
UTGIFTER
LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI NAKSANAA HUNSALA 
JÄRVI
LARSKO NALAX NAXMO




RANTOR 69 141 131 939 96 33
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d O v e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
NAKSUT
SKATTER OCH AVG1FTER AV 
SKATTENATUR 44 81 98 217 19 109
NUU RAHOITUS 0VRIG FINANSIERING 6 11 2 268 6 210




LONER OCH ARVOOEN 569 1130 959 4377 333 1044
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 514 1026 1408 1084 433 1067
AVUSTUKSET UNOERSTOD 33 122 50 204 47 417




KOP AV FAST EGENDOM 8 1098 126 594 253 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 346 489 23 354 116 1280
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 20 124 782 293 23 282
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOH 0 37 0 0 3 1
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 0 84 0 0 23 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNAL FOR BUND 24 67 96 80 15 36
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSANMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 7 0 0 146 35
KANTAOHAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 109 0 0
LAINAT LAN 102 137 153 1241 82 16
LAINANANTO UTLANING 0 150 0 207 0 50
NENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHHANLAGT 2261 5690 4603 14035 1975 5816
TULOT INKOMSTER
0 YLFISHALLINTO a l l h An f o r v a l t n i n g 3 2 1 19 1 6
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 25 26 24 80 24 30
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 20 17 13 63 16 19
2 TERVEYDENHUOLTO HA l SOVARD 5 2 0 2 8 2
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 5 2 0 0 8 2
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA a l l h A n t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 5 1 0 2 0 0
3 SOSIAALIHUOLTO s o c i a l v As e n d e t 113 306 227 929 90 195
SIITÄ: OARAVl
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 9 62 87 332 4 32
VANHUSTFN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 17 75 88 372 60 72
KOTIPALVELU HEMTJANST 33 30 35 51 14 12
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA S0C1ALA STOo ATGAROER 14 15 8 14 12 21
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 79 188 112 446 21 90
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 765 879 643 3610 346 606
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUIUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 733 843 608 2836 320 493
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y h n a s i e r 0 0 0 511 0 0
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNOERVISNING 12 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 20 28 34 83 18 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:










1438 710 1842 289
886 481 1161 240
0 0 0 0
104 0 0 0
430 221 621 44
17 8 60 5
17347 6860 18389 4293
7298 2446 5953 1348
2481 1532 4195 1107
529 151 223 156
5306 4745 7121 1851
600 511 99 338
1527 890 2624 804
780 1266 2162 399
59 4 171 33
989 0 0 0
164 615 619 70
0 28 0 0
12 185 129 1
0 0 0 0
1068 596 1318 206
105 650 0 0
22653 11605 25510 6144
6 4 31 2
0 0 0 0
148 50 118 37
102 41 69 20
862 1 0 53
827 0 0 29
0 0 0 12
655 l 0 0
1160 317 1321 329
460 21 580 105
370 96 232 124
97 53 126 15
95 37 225 21
570 172 701 166
4699 1660 3829 612
4176 1593 2978 544
0 0 184 0
195 0 Ó 0
144 57 169 34
4329 1621 3728 592




276 438 961 275
177 304 723 43
0 0 0 0
0 0 0 0
92 126 201 53
7 8 37 179
4813 5360 7916 1662
1767 2094 2925 485
746 966 1585 740
240 112 237 83
2613 1868 2613 2457
117 257 460 46
1672 238 440 2335
170 121 164 0
200 64 55 0
0 181 735 0
36 413 104 44
0 0 0 0
0 218 68 0
0 56 0 0
243 320 556 32
175 0 31 0
7426 7228 10529 4319
18 11 7 4
0 0 0 0
52 39 80 30
49 29 49 27
32 34 19 5
2 34 0 0
0 0 0 0
25 8 19 5
257 512 545 76
32 28 304 2
27 207 . 65 20
50 53 41 14
13 70 47 38
209 251 343 21
1856 1046 3042 447
1758 1005 2945 420
0 0 0 0
38 0 0 0
19 31 64 21
1800 952 2679 429
SOINI TEUVA





256 803 387 339
155 572 240 217
0 0 0 0
0 66 0 0
86 98 132 108
15 67 15 14
5319 12327 5531 4897
2249 5199 2195 1728
740 1417 1134 1162
91 444 161 144
909 4566 3023 1523
111 266 1620 151
301 1082 160 550
0 194 85 207
128 96 0 10
96 1934 0 100
91 208 87 82
0 0 0 0
0 97 6 0
0 65 684 13
182 600 381 410
0 0 0 0
6228 16893 8554 6420
26 54 3 6
0 0 0 0
42 56 70 36
31 49 57 30
36 1927 153 38
27 1883 138 37
0 0 0 1
9 1207 20 1
352 587 270 331
13 43 0 26
107 85 43 112
47 108 42 46
57 103 74 31
205 401 165 196
2480 3761 2092 1908
2404 2893 1551 1822
0 339 168 0
32 246 147 43
36 70 50 29
2365 3233 1922 1853
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMHUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAREII 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL t KAPITEL OCH MOMENT
LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUNSALA
TULOT INKOMSTER j ä r v i
LARSHO MALAX MAXMO





EÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 16 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAEIKLEDER 10 0 0 0 0 3
YHTFISSUMMASTA*
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSFT
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 9 0 15 0 0 0




BYGGNADER 93 133 176 777 67 303
y h t e i s s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYKESVÄROEN 3B 27 101 137 19 237
VUOKRAT HYROR 55 116 80 670 41 69
7 L I T KE— JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 2 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s  ÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0




RÄNTOR 9 24 4 129 5 29
LASKENNALLISET KnROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t FONOÖVEREÖRINGAR 0 0 0 0 0 292
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




f i n a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 952 2514 2962 5966 1050 2968




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 990 1059 793 3772 425 707




FAST EGENDOM 74 71 45 107 183 395
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 10 0 37 0 0 9
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 33 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AEFÄRSVERK 0 0 0 0 40 0
KUNTA INI. IITOT KOMMUNALEÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISFT LAITOKSET ÖVRI3A GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 46 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMEÖRMÖG. FONOÖVEREÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 299 1623 500 1402 200 455




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 35 10 26 48 0 250
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 2516 5663 4766 13679 2119 5657
TAULU 35.4 - FPÄITä TIFTOJA J4 TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TARELI 35.4 - VISSA UPPO!ETER OCH RELATII1NSTAL FFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVÄNARE 31.12.1374 1231 2933 2689 5288 1065 2416
TYÖIKÄINFN VÄFSTÖ 31.12.1974 HEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1974 825 1872 1609 3421 752 1560
VEPnSYR1 MÄÄRÄ 1974 11000 KPL» ANTAL SKATTÖREN 1974 11000 ST) 5083 13790 13740 28918 5626 17328
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1975 11000 STI 6211 17398 19834 35546 6533 17869
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 <PI 17.00 14.50 15.50 17.00 15.50 14.00
VFROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTÖRETS PRIS 1975 (P) 17.00 14.50 15.50 17.00 16.00 15.50
MAKSUUNPANO 1974 (1000 m k ) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 11000 HKI 864 2000 2440 4916 872 2425
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) DFBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK1 1056 252 2 3074 6043 1045 2770
VFROÄYRTMÄÄRÄ 1975 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVÄNARE 5045 5932 7376 6722 6021 7396
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1431 1192 1273 2110 1209 1704
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 406 748 439 544 611 704






















76 IS 14 0 14 23 1 0 0 20 25 4
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 15 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0
7 2 0 14 0 14 23 1 0 0 10 0 0
2 2 15 12 0 14 23 0 0 0 20 5 0
441 51 2493 412 387 278 100 14 386 202 7 339
389 48 2392 411 385 270 79 14 385 180 4 338
63 0 913 230 282 192 0 0 366 76 0 257
374 51 1529 182 0 84 95 14 19 110 7 61
0 38 0 0 0 44 0 0 15 125 0 25
0 38 0 0 0 44 0 0 15 125 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13077 6674 14594 3496 2646 3747 5902 1587 2541 7667 3425 3012
101 25 72 5 24 36 283 10 9 11 26 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0
17634 6624 14164 3473 2207 3361 5588 1529 2099 7367 3215 2735
17474 6512 13725 3431 2190 3329 5529 1480 2060 7163 3137 2712
20419 OSIO 72400 4941 5262 5734 9696 2163 5878 14399 6045 5699
5857 1874 46 58 789 2303 1563 3107 489 3006 4941 2324 2311
2272 2676 4654 9 79 2170 1418 1321 2425 399 2284 1910 719
29? 533 1469 110 919 53 249 5 20 473 316 49
58 268 444 24 0 42 18 0 0 l 32 0
0 71 277 0 80 43 7 0 83 55 2 1
66 0 0 0 0 98 69 0 46 215 0 28
0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 99 0 0 0 0 0 0 66 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1705 1804 2335 836 1166 1176 963 1013 250 1474 1556 565
151 0 29 0 5 0 15 0 0 0 0 0
39 263 1051 77 662 42 115 1397 83 55 1 0
27691 11486 27054 5920 7432 7152 11017 4588 6277 16683 7955 6418
17179 6251 1 1340 7671 3007 4316 4524 1618 3328 7588 3807 3346
7781 3906 7375 1748 1950 2909 2946 1059 2204 5057 2407 2171
69670 3 3442 68779 17795 11662 16888 28989 8556 11151 37743 16725 13145
9050« 43606 867)8 21388 15394 21924 37416 11029 13860 47014 21054 16012
14.50 15.00 15*50 15.50 16.50 16.50 15.00 15.50 17.00 16.50 17.00 17.50
15.00 15.5.3 16*00 16.00 16.50 17.00 15.50 15.50 17.00 16.50 17.00 17.50
10095 5016 10661 2758 1924 2787 4348 1326 1896 6228 2843 2300
M 5 7 6 6790 13795 342? 2540 3727 5799 1710 2356 7757 3579 280 2
7462 7008 7603 8007 5119 5080 8271 6816 4165 6196 5530 4785
1430 1 097 1622 1607 1601 1242 1750 1151 1598 1625 1453 1464
437 759 626 693 869 433 578 1519 273 602 794 455
486 34? 503 324 586 372 712 1166 929 658 611 691
KUn TIFN TALOUS 197A - KOMMUKERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTEA KOMMUN - 1000 MK
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PXXLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
ULLAVA 0OOEMUUn.C- VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT UTGIFTER PYYi ULK
«YMILCtY
LK
V E T U VINOALA LILLKYRO VÖR&
0 YLE f SHALLINTO 4LLMSN F0RVALTNING 132 159 329 501 341 484
SIITÄ: DXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 73 82 170 215 176 250
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 13 23 44 42 51 53
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 50 68 96 158 159 184
SI ITÄ: DXRAV:
POLIISILAITOS p o l i s i n r At t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYODS- OCH RXOONINGS-
v e r k s a m h e t
6 25 29 63 75 89
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT L0NER OCH ARVODEN 31 42 65 93 106* 115
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 0 0 0 22
AVUSTUKSET u n d e r s t ö d 0 0 0 5 0 2
2 TERVEYDENHUOLTO h X l s o v a r o 136 430 588 712 995 799
SIITÄ; DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHAl SOARBETE 41 182 545 367 402 171
YLETSSAIRAALAHOITO VARD PA ALLMXNT SJUKHUS 76 109 0 178 342 375
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARO 14 01 0 111 92 137
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1 1 30 3 324 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 122 429 541 691 521 799
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENDET 225 483 811 892 1112 1736
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 13 84 13 56 135 246
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al DRINGAR 70 166 370 392 504 881
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERST0OSOELAR
27 66 79 97 158 257
KOTIPALVELU HEMTJANST 21 25 90 81 65 65
TOIMEENTULOHUOLTQ ÖVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 24 23 38 22 22 36
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 63 132 205 43e 551 902
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 131 200 514 230 257 326
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 12 13 38 23 23 14
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 574 912 4102 2297 2353 3657
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 502 754 2899 1743 1258 2781
OPPIKOULUT/LUKIOT l A r o v e r k /g v h n a s i e r 0 3 676 204 696 468
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERV1SNING 12 34 51 46 120 56
KIRJASTO BIBLIOTEK 24 36 61 52 42 93
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 256 323 2357 1207 1318 1953
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 111 262 62 45 124 82
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 12 44 51 95 56 151
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV o h r Ad e n  o c h  
a l l m An n a  ARBETEN
15 115 99 246 214 176
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 0 7 27 60 58 43
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 23 4 17 31 8
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 15 67 64 153 63 121
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PAIKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 6 23 46 47 29
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 5 15 4 84 29 16
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 9 0 41 27 23 72
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 68 25 139 158 37 233
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 67 21 128 157 28 230
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 0 4 20 21 25 15
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 58 0 0 85
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNOERSKOTT 0 0 58 0 0 67
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 16
SIITÄ: OXr a v :
PAIKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 1
141
OULUN -  ULEABORCS
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ OULU KAJAANI RAAHE YLI­ HAAPA­ OULAINEN ALA­ HAAPA­
VIESKA JÄRVI VIESKA VESI
ESSE ULEÄ0ORG b r a h e -
STAD
339 453 525 144 5265 2361 1591 1020 638 651 326 542
186 218 236 74 2457 986 703 490 303 274 160 252
37 88 110 31 1092 332 130 128 117 85 37 101
122 204 220 75 8380 2363 1406 445 271 205 94 180
0 0 0 0 1828 552 407 0 0 0 0 0
39 lii 113 20 4175 1139 432 165 117 81 24 45
76 118 113 39 5030 1312 728 237 157 123 48 96
0 0 0 0 1557 460 296 6 4 0 5 2
0 0 2 6 0 3 24 70 1 1 14 25
588 1537 1100 445 33948 6958 3319 2467 1716 1458 504 2789
135 720 390 121 6938 3240 703 1292 988 516 241 1933
213 489 527 195 20445 2428 1206 852 402 776 172 588
61 151 130 51 2764 320 299 247 151 95 78 67
0 477 3 1 11751 2415 96 0 58 13 2 1253
588 822 1094 444 17495 2962 3160 2467 1603 1367 502 718
0 0 0 0 174 4 0 0 0 0 0 0
636 1512 1825 376 26138 6947 3325 2339 1956 1764 671 1632
15 27 79 108 3592 1445 432 226 137 98 7 89
257 633 748 56 4012 2127 846 0 751 677 207 670
128 260 217 92 4690 925 651 509 232 326 71 227
54 93 123 31 1717 432 327 170 120 110 121 147
33 75 268 l 2028 449 313 881 166 82 68 50
144 756 727 143 9662 2838 1327 650 921 778 247 456
410 385 529 138 7102 1603 944 1390 471 459 332 1004
53 81 155 36 4277 725 296 146 74 52 34 47
1980 4111 5439 1050 64670 19460 9593 6646 4959 5389 2751 7095
1740 3335 4183 905 36504 11367 6501 4657 4102 3324 2502 5554
0 430 550 0 2941 3024 474 356 292 303 0 564
61 28 198 28 10587 2977 728 288 181 835 27 44
36 105 132 43 2280 470 303 265 77 235 69 172
1153 2352 3086 570 37665 11222 4723 3995 2843 3215 1531 3819
73 28 199 186 827 65 558 119 58 12 78 41
41 79 61 30 245 645 419 323 153 140 13 40
137 402 331 97 15856 3251 1911 1349 506 609 109 184
49 29 71 0 1488 262 484 314 114 162 21 49
0 25 61 12 3879 881 644 224 128 233 21 0
80 333 187 82 5590 1553 561 467 203 180 36 94
37 20 37 0 8476 1538 740 619 177 256 24 33
5 63 41 33 16 1 27 55 22 31 24 0
39 56 111 36 204 0 59 0 83 27 0 39
144 289 1086 173 13623 4172 1243 2101 635 502 97 823
142 227 1059 161 11381 3755 >■ 1062 2062 621 471 79 801
14 25 51 8 2790 333 280 321 51 45 14 5
0 0 243 0 .12718 1285 2124 71 5 12 0 156
0 0 197 0 5883 15 1198 71 0 0 0 10
0 0 46 0 6835 1270 926 0 5 12 0 146
0 0 24 0 2945 519 299 0 1 4 0 85
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMHUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
T ABEl I 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEK EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄ!UOKKA« LUKU JA MfMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
ULLAVA UUOENKAARLE- VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ
UT3IFTER PYYN MLK
NYKARLC8Y VETIl VINDALA LILLKYRO
LK




RäNTOR 46 98 273 532 403
I.ASKENNAll ISET KOROT KALKYLERADE RäNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FQNOÖVERFÖRINGAR 6 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 26 83 116 46 141
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 10 3 120 33




LONER OCH ARVODEN 426 590 2670 2023 2547
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSäTTNINGAR 362 1009 1145 1093 982
AVUSTUKSET UNOERSTOO 34 57 132 152 102




KOP AV FAST e g e n d o m 4 49 417 2744 367
t a l o n r a k e n n u s h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 48 537 250 1496 1063
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 6 191 46 226 797
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 37 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFäRSVERK 0 261 880 0 0
k u n t a i n l i i t o t k o h m u n a l f o r b u n d 17 44 45 145 80
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRäTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r d e p a p p e r 0 27 258 6 126
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n o Ov e r f Or i n g a r 7 28 79 0 0
1AINAT LAN 52 164 213 568 359
1 AINANANTO u t l An i n g 0 0 0 10 400
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1452 3684 8804 10935 8982
TULOT INKOHSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m An FORVALTNING 3 4 e 15 23
SIITÄ: DäRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSäTTN. 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVäSENOET 24 29 39 51 36
SIITÄ: DSRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSäTTN. 23 14 37 42 34
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar d 13 0 20 75 452
SIITÄ: DäRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHäLSOARBETE 12 0 1 73 306
YLEISSAIRAANHOITO VäRD Pä ALLNÄNT SJUKHUS 0 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSäTTN. 2 0 16 18 221
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVäSENDET 106 165 278 400 369
SIITÄ: DäRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVäRD 10 12 12 42 103
VANHUSTFN HUOLTO VäRD AV A l DRINGAR 20 24 90 173 135
KOTIPALVELU HEMTJäNST 16 16 45 56 37
TOIMEFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDäTGäRDER 19 28 16 16 14
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSäTTN. 67 103 163 197 194
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVäSENOET 367 425 3474 1626 1262
SIITÄ: DäRAV:
KANSAKÛULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 349 401 2496 1314 714
OPPIKOULUT/LUKIOT LäROVERK/GYMNASIER 0 0 672 219 504
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 11 0 27 5 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 15 22 50 27 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:

























































h a a p a ­





423 600 919 245 17940 3117 2183 1916 748 1090 312 838
320 365 621 157 4910 1056 1434 964 615 862 213 543
0 0 0 0 945 0 25 7 0 0 0 0
0 0 0 0 0 202 300 124 0 0 0 18
98 184 282 80 1508 1322 59 486 94 69 92 232
5 51 15 8 10577 535 365 335 39 179 7 45
4369 9108 11688 2605 198538 49914 26695 18354 11434 11680 4864 14239
1610 3968 4264 835 80787 21171 8900 6312 4515 4756 2026 5999
1113 1386 1973 838 28089 5435 5115 4167 2275 1954 978 1866
160 223 391 108 5102 1386 815 539 312 260 71 155
2104 2639 7100 632 91001 21371 12129 7927 4734 7204 1981 3531
1066 396 302 130 16465 617 603 2070 1673 2156 129 641
333 1501 2912 0 21215 2944 2157 2544 382 2140 1010 299
194 138 392 179 9960 2965 1797 1004 82 2 404 457 238
0 0 121 0 0 281 89 181 18 2 0 75
0 0 508 0 29829 11314 3559 0 0 110 0 824
100 130 551 97 2832 469 1332 248 567 131 64 243
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1248 0 1441 849 302 61 110 696 0 101
0 0 142 43 796 0 0 5 0 176 11 94
408 474 624 183 7412 1360 2061 1813 1161 1171 310 941
0 0 300 0 1000 569 230 0 0 209 0 43
6473 11747 18788 3237 289539 71285 38624 26281 16168 18884 6845 17770
20 9 11 2 156 80
0 0 0 0 66 0
40 39 59 21 1048 145
.35 35 43 17 55 10
7 557 5 19 . 11888 2296
7 521 2 19 5227 2108
0 0 3 0 5903 0
5 405 3 0 9964 1519
192 523 606 145 4774 1731
9 22 53 68 1580 922
48 154 171 17 864 354
37 65 93 16 457 166
22 67 165 0 583 135
115 301 299 109 2362 1047
1384 2667 4464 633 29741 13153
1341 2201 3545 603 17398 7820
0 365 567 0 1832 2406
0 12 131 0 7104 2662
21 62 85 25 566 168
1314 2536 4274 6 29 23837 12357
8 2 19 35 10 24
2 0 0 0 0 0
222 73 59 50 33 54
24 38 36 29 25 46
87 0 50 68 36 1770
0 0 0 68 36 1684
0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 36 1152
911 626 721 664 296 600
254 131 96 80 5 72
277 0 190 195 36 184
122 65 63 71 78 95
81 208 140 76 43 10
477 408 358 365 211 364
4120 3754 3174 3616 2101 5503
3295 2990 2748 2225 2013 4386
379 271 260 293 0 464
47 148 0 703 23 25
93 77 17 64 50 131
3875 3519 3010 3343 1956 5241
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
EKALUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
ULLAVA 80DCMCAAU.C- VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
TULOT INKOMSTER PYY* MLK
■YKAR.E8V
LK
VETIL VINDALA LILLKYRO VÖRÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH
a l l m Xn n a  o h r Ad e n
0 21 0 17 2 3
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 0 0 0 5 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 20 0 12 2 3
YHTFISSUMMASTAa AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 20 0 11 2 3
6 KIINTEISTÖT f a s t i g h e t e r 79 26 130 170 66 250
SIITÄ: OXRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 78 23 130 161 44 242
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v Xr d e n 62 8 0 0 0 0
VUOKRAT h y r o r 17 18 128 166 66 231
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f Xr s - OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 2 29 50 15
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f x r s v e r k e n s  Ov e r s k o t t 0 0 2 29 50 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 15
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 821 2445 3078 3814 4459 4910
SIITÄ: OSRAV:
KOROT RANTOR 12 11 4 22 42 16
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 603 2364 2874 3453 4357 4770
SIITÄ: OARAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 592 2336 2847 3436 4319 4733
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 1433 3115 7029 6197 6721 8652
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 655 511 3607 2111 1636 2633
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n s 80 726 1632 4331 2213 2353
SIITÄ: DAr AV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 68 259 143 205 65 69
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 10 28 14 0 15
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 11 0 0 105 129 77
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 2 282 0 0 141
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r s u n d 1 0 0 4 30 155
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 2 0 51 0 0
KANT AOMAISUUD• RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g . f o n o ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 453 1173 3692 1989 1805
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 6 0 0 65
YHTEISSUMMASTA: a v  t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 1 150 20 152 0 92
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1513 3841 8661 10528 8934 11005
TAULU 35.4 - Fr AITA TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VISSA IJPPGIFTER OCH PEL AT IflNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31•12.1974 ANTAL INVANARE 31.12.1974 1080 1971 3700 3641 4335 4081
TYOIKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1974 REFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1974 689 1260 2446 2377 2651 2675
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 11000 STt 3063 12308 15100 15677 23352 23991
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1975 11000 ST) 4174 14822 19860 18912 30021 28891
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (PI 16.50 15.50 17.00 18.00 15.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKA7TÖRETS PRIS 1975 (PI 16.50 15.50 17.00 18.50 15.00 16.50
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 M K 1 505 1906 2567 2822 3502 4078
MAKSUUNPANO 1975 (100O MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 669 2298 3376 3499 4503 4767
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1975 ST/INVANARE 3865 7520 5368 5194 6925 7079
VARSINAISET MENOT HK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER HK/INVANARE 1185 1209 1788 1555 1335 1993
PÄÄOMAMENOT MK/ASMKAS k a p i t a l u t g i f t e r  m k / i n v A n a r e 159 660 592 1448 737 742
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN. MK/INV. 607 335 982 622 377 668
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OULUN - u l e Ab o r c s
»CINARRA YLISTARO AHTAr ! ÄHTÄVÄ OULU KAJAAN I RAAHE Y L I ­
V IES KA
H A A P A - OULAINEN 
JÄRV I
ALA ­
V IES K A
HAAPA­
V ES I
ESSE  ULEÄBORG BRAHE-
STAO
5 36 3 1 3367 151 121 83 26 15 33 4
0 0 l 0 19 1 4 36 19 0 1 4
0 0 0 0 220 28 80 17 7 15 10 0
5 36 2 1 2573 81 36 20 0 0 0 0
2 34 2 1 0 15 0 20 0 0 10 0
268 296 964 107 12761 4741 1518 1419 542 434 123 858
266 243 950 107 7326 2714 1090 1397 518 341 123 855
0 177 63 0 5770 2237 723 588 67 65 22 808
267 69 807 106 4845 1335 590 829 473 352 101 47
0 1 46 0 16686 2452 649 0 0 73 0 287
0 1 0 0 11218 1541 32 0 0 70 0 164
0 0 46 0 5468 911 617 0 0 3 0 123
2953 5641 8615 2341 171792 39004 29524 13569 8526 8188 2511 6922
52 39 102 19 651 75 10 31 32 5 2 4
0 0 332 0 14851 2588 1157 784 572 482 0 0
0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0
2869 5410 8128 2280 155398 35414 27424 12463 7748 7372 2221 6382
2853 5363 7965 2263 154185 35260 27229 12368 7683 7326 2197 6225
4869 9769 14773 3269 252213 63753 37160 19526 13117 13143 5143 16022
1484 3423 4651 765 36706 15029 4446 4042 3543 3673 2487 7171
1622 1781 4157 14 40716 8074 4746 6755, . 3106 5849 1394 1416
1352 440 1268 14 6205 2369 447 640 543 3714 102 180
31 0 0 0 210 40 308 401 0 0 37 1
0 5 38 0 412 16 0 175 0 0 62 31
0 0 337 0 10680 2117 773 0 0 37 0 125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 75 0 20 8 0 133 0 0 60 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 1331 2427 0 22806 3437 3110 5403 2425 2098 1063 1079
8 0 12 0 279 3 0 0 100 0 0 2
0 183 244 0 3908 876 74 102 0 0 20 28
6491 11550 18930 3283 292929 71827 41906 26281 16223 16992 6537 17438
3102 6336 7227 2262 91468 20585 15334 10818 7787 7272 3086 7237
7048 4053 4667 1437 62585 13967 9976 7087 5126 4830 2022 4689
15963 27289 37671 12450 805152 169459 123684 62260 36762 35569 12287 30119
20017 33634 47651 15831 1027820 214278 166018 80021 49579 47022 16060 38436
15.00 16.50 17.00 15.00 15.00 17.50 16.00 16.50 17.00 16.50 16.00 17.00
16.00 17.00 17.25 15.50 15.40 17.50 16.00 16.75 17.50 17.00 16.00 17.50
7394 4503 6404 1668 120773 29654 19789 10273 6250 5669 1966 5120
3203 5718 8220 2454 158284 37498 26563 13403 8676 7993 2570 6726
6453 5308 6593 6999 11237 10409 10827 7397 6367 6466 5204 5311
1408 1438 1617 1152 2171 2425 1741 1697 1468 1606 1576 1968
678 417 982 279 995 1038 791 733 608 991 642 488
478 569 677 338 444 773 295 383 455 533 812 995
10 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 90.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄIUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MFNOT
HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIETER
HAILUOTO HAUKIPU— HYRYN-










LONER OCH ARVODEN 54 373 162 232 376 292
OSUUOET JA k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 13 112 78 64 103 111




POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LONER OCH ARVODEN 11 139 87 76 167 102
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 0 0 1 2
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 3 0 0 1 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSaV>RD 240 2787 1974 1367 2422 1711
SI ITÄ:
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DARAV:
f o l k h A l s o a r b e t e 51 1342 1562 571 1138 051
YLE 1SSAIRAALAHOITO v a r o  PA ALLMANT s j u k h u s 130 135 270 593 915 604
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKV4R0 49 139 51 92 180 110
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV t o t a l s u h m a n :
LONER OCH ARVODEN 7 997 851 320 750 645
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 228 1398 371 728 1273 781
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 0 0 18 0




b a r n d a g v Ar d 14 350 15 102 58 91
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINSAR 97 1290 469 667 1186 732
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 44 420 122 200 284 285
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSOELAR
HEHTJANST 43 143 126 196 186 156




LONER OCH ARVODEN 70 1323 525 752 1113 792
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 162 594 252 392 628 457
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3 177 35 99 190 54




FOLKSKOLOR/GRUÑOSKOLOR 435 6339 4667 2256 5927 3975
o p p i k o u l u t /l u k i o t LAROVFRK/GYHNASIER 2 514 101 100 0 1128
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 6 275 0 91 128 987
KIRJASTO BIBLIOTEK 14 173 63 51 121 115
YHTEISSUMMASTA:
PAI K AT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMANI
LONER OCH ARVODEN 202 4679 2620 1622 3817 3955
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 109 263 14 92 156 110
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 24 131 55 224 68
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN x h 32 695 266 295 852 586
SIITÄ:
y l e i s t e n  t o i o e n  h a l l i n t o
a l l h a n n a  ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 0 171 54 85 209 95
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINSS- OCH MATNIN3S- 
VERKSAMHET 10 60 9 25 134 70




LONER OCH ARVODEN 0 207 41 87 245 75
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 22 35 118 45 75 180
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 0 25 119 206




BYGGNADER 0 797 38 491 242 737
YHTEISSUMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT
AV t o t a l s u m m a n :
LONER OCH ARVODEN 0 16 0 52 12 17
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 0 67 174 115 653 83
l i i k e l a i t o s t e n  ALIJÄÄMÄ a f f a r s v e r k e n s  UNOERSKOTT 0 0 0 107 490 51
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 67 ‘ 174 8 163 32
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
o a r a v s
LONER OCH ARVODEN 0 41 92 2 52 19
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KEMPELE K E S T IL Ä  K I IM IN K I KUHMO K U IV A -  KUUSAMO K iR S i -  L IM IN K A  LU M IJO K I MERI­ MUHOS N IV A LA
N IEM I MÄKI JÄ R V I
535 25 2 308 964 253 679 363 369 183 159 775 737
252 132 150 465 126 385 175 201 107 91 389 313
*5 34 42 147 42 232 40 57 14 18 85 19
158 122 152 342 101 605 131 146 58 38 259 245
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 48 45 142 26 337 26 44 4 21 96 91
76 71 87 210 59 371 70 84 42 17 141 141
13 0 4 0 0 0 12 5 1 0 5 0
3 2 0 1 6 15 14 28 0 0 38 13
999 639 864 4464 873 10447 736 579 251 237 1498 3584
231 365 436 3524 485 9345 292 123 91 83 647 2573
51 158 359 440 281 624 19 370 141 122 542 650
77 58 42 178 45 173 37 30 7 15 112 105
0 291 168 2576 231 6121 0 0 0 0 381 1739
999 233 621 795 512 942 735 575 252 227 885 891
0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
941 632 831 3259 697 4458 815 1009 446 257 2769 2340
68 49 105 305 0 466 6 24 0 0 86 133
254 136 423 817 258 1633 281 517 250 33 1642 663
104 114 106 439 87 491 142 127 49 53 237 276
140 63 75 444 67 499 72 76 48 65 161 201
1 32 74 26 279 35 343 61 34 7 26 155 112
228 212 416 1571 339 2109 216 195 96 112 1391 1183
506 353 182 792 215 840 464 745 323 110 437 497
132 23 40 284 18 351 71 28 10 7 208 118
3153 2328 2510 14183 3118 23730 3023 4274 709 1092 6456 6518
7865 2136 1988 12159 2929 19535 2848 2569 637 954 4675 5152
12 0 256 928 0 968 0 1056 0 0 '854 359
49 6 41 67 52 1909 19 22 4 19 55 193
57 5.3 91 342 40 475 72 47 26 33 138 211
1791 1213 1431 8342 1556 12999 1708 2410 301 665 3617 3485
78 22 60 15 71 36 31 36 152 39 55 226
34 22 32 130 26 315 11 62 22 38 78 62
655 87 206 1044 81 1532 116 174 63 43 244 336
78 27 32 161 11 147 30 6 0 0 130 124
175 5 11 86 5 77 12 23 29 2 24 10
393 25 151 737 57 1262 59 139 32 37 71 180
133 23 29 81 17 166 21 4 29 2 111 79
12 12 45 238 38 176 30 57 0 10 0 52
262 9 53 377 16 959 11 17 0 8 0 51
2B3 167 144 154 19 224 375 228 30 23 240 293
165 163 109 126 14 215 361 227 26 9 228 194
9 36 31 25 3 25 0 41 11 0 9 41
13 0 9 0 1 14 0 0 0 0 117 88
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 87 29
13 0 0 0 1 14 0 0 0 0 30 59
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 38
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II KAJAANIN KALAJOKI
MENOT UTGIFTER
KARL0
DAS SALM I Ml K
KAJAANI
LK




RXNTOR 24 629 143 228 455 335
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 38
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 29 195 156 159 498 94
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 0 110 40 18 9 169




LÖNER OCH ARVODEN 344 7775 4578 3145 6534 5897
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 534 2402 833 1321 2236 1641
AVUSTUKSET UNOERST0O 3 215 166 187 552 346




KÖP AV FAST EGENDOM 0 427 202 298 672 207
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 61 4396 1256 513 4231 513
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 3 262 172 191 681 1478
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 114 25 158 327 51
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 1334 212 150 1949 0
KUNTAINLIITOT k o h m u n a l f ö r b u n d 22 220 37 139 149 48
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRATTNINGAR 0 0 35 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 80 5 0 295 101
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 24 47
LAINAT LAN 30 978 154 317 1110 519
l a i n a n a n t o UTLANING 0 0 0 0 0 12
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1302 24770 11864 9590 25060 15810
TULOT INKOMSTER
0 VLEISHAI.L INTO a l l m Xn FÖRVALTNING 3 9 36 31 11 34
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET s t a t s a n d e l a r  o c h  - e r s a t t n . 0 0 0 0 4 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 7 72 32 36 61 70
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 6 37 27 33 37 42
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v a r d 20 976 1201 426 835 679
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s d a r b e t e 20 956 1193 391 783 627
YLEISSAIRAANHOITO v a r o  p a a l l m x n t  s j u k h u s 0 0 0 0 4 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 620 924 276 602 475
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 116 833 425 460 760 678
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 10 223 11 62 24 65
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 41 400 165 157 325 349
KOTIPALVELU HEHTJXNST 35 95 73 84 113 91
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDATGXRDER 0 51 62 42 157 37
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m h a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 69 348 207 219 306 293
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 330 5185 4296 1679 4993 5152
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 321 4412 4210 1473 4699 2785
OPPI KOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 455 0 3 0 1143
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 0 7 0 13 0 1036
KIRJASTO BIBLIOTEK 9 103 33 31 66 60
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNFRNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - IJTGT FTER OCH INKOMSTER EFTER KONMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLFISET TYÖT
INKOMSTER




















y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA OHRADEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 7 4 5 7 6
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNlNGS- 
VERKSAMHET 0 0 1 0 0 2




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 16 0 0 3 60




BYGGNADER 0 853 21 503 211 648
YHTEISSUMMASTA:
v u o k r a - a r v o t
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 661 0 469 72 575
VUOKRAT HYROR 15 254 23 47 141 81
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 321 266 1 111 267
LIIKFIAITOSTFN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 319 46 0 0 242
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 2 220 0 111 25




RÄNTOR 11 9 17 6 84 30
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 359 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




f i n a n s ä r e t s  KOMMUNALSKATT 70B 10799 4020 4496 13097 .6585




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 425 6086 5488 2121 5934 5526




FAST EGENOOM 5 2198 47 400 984 188
JUIKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 15 0 0 0 7
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 92 e 33 95 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 250 56 0 668 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 41 1 0 2 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVnPAPFRIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 2571 863 644 2509 838




STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 1848 9 103 1042 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1295 24682 12035 9615 25037 15501
TAULU 35.4 - FPÄITÄ TIFTDJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VTSSA UPP31 FT FR HCH REL ATIDNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKAS 1 UK U 31.12.1474 ANTAL INVANARE 31.12.1R74 929 10278 4751 5260 10499 8142
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1914 BFFOLKN. I ARB.ALDFR 31.12.1974 590 6829 3139 3437 7097 5330
VFRflÄYRJMÄÄRX 1974 H O O D  KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 11000 ST1 4250 58035 21924 25635 62220 39514
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1975 11000 STI 5509 77776 29308 34316 82990 52361
VFROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORFTS PRIS 1974 1PI 15.00 14.50 16.00 15.00 17.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) Sk ATTORETS PRIS 1975 I P ) 15.50 15.50 16.00 15.50 16. 50 14. 00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT• KOMM.SKATT 1974 11000 MK) 637 8415 3506 3845 10575 5532
MAKSUUNPANO L975 (1000 MK) DEBIT• KOMM.SKATT 1975 11000 M K 1 854 12055 4689 5319 13692 7333
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVANARE 5930 7567 6169 6524 7905 6433
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS E3ENTLI¿A UTJIFTER MK/INVANARE 1277 1650 2056 1487 1468 1576
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVANAKE 125 760 442 336 899 366
VALTTONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSSTTN. MK/INV. 457 772 1157 423 664 679
151




L IM IN K A LU M IJO K I M E R I-
JÄ R V I
MUHOS N IV A LA
13 4 12 223 7 43 6 I I 16 0 19 70
5 0 0 54 6 15 6 0 0 0 0 0
6 0 0 38 0 4 0 0 10 0 19 0
0 0 12 126 1 24 0 11 6 0 0 0
8 0 10 164 1 4 0 11 16 0 4 0
341 76 73 229 12 435 307 ILO 43 13 190 344
291 76 65 203 11 361 305 103 42 8 174 321
93 54 0 0 0 0 286 0 0 0 0 32
9 22 70 228 l 426 17 110 43 8 184 311
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
•i976 2578 3338 12189 2379 18414 3275 4171 1258 1311 7751 9190
66 13 3 54 3 83 6 12 0 5 7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3864 2238 3226 11705 2063 17011 2909 4069 1170 1143 7702 8539
381? 2147 3202 11467 2014 16817 2855 4032 1159 1130 7639 6442
8564 5198 5844 28455 5685 47156 6562 8204 1975 2188 14360 17622
?072 2570 2080 14506 3187 26179 2970 3446 651 933 5337 7201
2231 246 1097 3618 293 3659 957 849 177 5 965 6116
412 34 182 573 29 1079 262 57 3 3 164 1683
18 0 8 0 27 0 0 0 0 0 0 92
3 0 0 239 0 521 0 52 0 0 44 56
0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 133 24
0 117 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1790 95 850 2406 237 2048 665 740 173 0 624 3628
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?1 117 2 1195 14 1498 0 30 0 0 42 1011
10795 5444 6941 32073 5978 50815 7519 9053 2152 2193 15325 23738
5674 7457 3608 13611 2715 17504 3598 3931 1439 1588 6638 10043
3457 1614 2256 H954 1725 11141 2343 2562 944 1095 4523 6606
28673 10434 16355 62920 10352 83175 13596 20301 5901 5994 41845 42506
431 70 13557 22477 88045 13449 111714 173 32 27118 7848 7403 52175 57040
15.00 1R.50 15.50 16.00 16.00 16.50 17.00 16.00 16.00 15.00 15.50 17.00
15.00 IH.50 15.50 16.00 16.00 16.50 18.00 16.00 16.00 15.00 16.00 17.25
4301 1930 2535 10067 1656 13724 2311 3248 944 899 6486 7226
6475 2 50 H 3484 14087 2152 13433 3120 4339 1256 1110 8348 9839
76 76 5518 6230 6469 4954 6353 4817 6898 5454 4662 7860 5680
1317 1872 1535 1889 1955 2444 1638 1855 1309 1228 1966 1521
558 334 432 46? 233 463 431 329 179 159 278 851
3 7? 1094 577 1154 1179 1574 625 884 452 5 86 810 818
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKAt LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELf KAPITEL OCH MOMENT
OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUDAS- PULKKILA
MENOT UT5IFTER SALO JOKI JÄRVI




LONER o c h  a r v o d e n 135 263 147 109 290 153
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 23 82 34 17 147 36




POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RXDDNINGS- 26 48 38 62 107 39




LdNER OCH ARVODEN 40 97 50 67 174 63
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2 3 29 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 2 0 0 0 0




FOLKHXLSOARBETE 151 780 217 257 3688 595
YLEISSAIRAALAHOITO v Xr o  p X a l l m X n t  s j u k h u s 457 311 528 112 795 179




LONER OCH ARVODEN 10 510 5 174 2391 335
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDElAR OCH ERSXTTNINGAR 647 577 642 188 1072 333
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 24 0 0 3 0
a s o s i a a l i t o i m i SOCIALVXSENDET 541 1733 673 404 3352 425
SIITÄ:
l a s t e n  PÄIVÄHOITO
DXRAV:
BARNDAGVXRD 47 0 22 13 58 0
VANHUSTEN HUOLTO v Xr d  AV a l o r i n g a r 182 1024 223 144 1554 161
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 88 185 127 61 407 66
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEMTJXNST 66 98 54 64 322 42




LONER OCH ARVOOEN 110 668 276 122 1655 91
OSUUnET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 358 320 248 248 817 249
AVUSTUKSET UNDERSTOD 36 39 38 5 90 60
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 1332 5947 2045 1191 15545 3481
SIITÄ:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t
DXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1162 4635 1714 913 13911 2795
OPPI KOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 455 0 0 701 477
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 21 22 60 168 52 10




LONER OCH ARVOOEN 587 3358 1114 600 8920 1918
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 299 26 136 105 49 29
AVUSTUKSET UNDERSTOD 27 176 33 18 132 27
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Xg g n i n g  a v  o m r Ad e n  o c h 172 351 295 71 808 133
SIITÄ:
YLFTSTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l h x n n a  a r b e t e n
DXRAV:
FÖRVALTNING AV ALHXNNA ARBETEN 36 79 31 33 193 50
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 36 45 140 5 32 5
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 95 207 117 29 563 70
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVODEN 30 69 40 25 156 31
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 46 100 19 14 102 23
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1 98 0 0 350 24
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 39 165 42 98 323 44
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DXRAV:




LONER OCH ARVODEN 2 13 2 23 86 5
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS— o c h  s e r v i c e v e r k s a h h e t 37 111 0 0 259 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS u n o e r s k o t t 37 0 0 0 0 0




LONER OCH ARVOOEN 1 63 0 0 105 0
153
PMOlANKA PYHSJOKI PYHÄ— PVHÄNTÄ RANTSILA REIS­ RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO SUOMUS­
JÄRVI JÄRVI JÄRVI JOKI SALMI
488 315 719 257 319 286 384 434 419 160 909 1072
243 178 349 134 163 152 197 189 200 81 368 440
88 33 98 21 37 46 0 71 58 11 172 177
174 165 287 88 81 136 62 185 174 33 346 731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 84 129 14 25 45 16 58 71 17 160 218
118 74 20 2 48 50 76 37 87 114 15 193 480
0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0
0 0 2 12 0 0 0 49 0 0 0 0
2874 683 1815 363 557 865 1778 1034 643 312 4324 5319
2285 188 646 158 201 551 1538 251 310 103 2889 4453
52 410 973 112 231 167 135 616 218 168 821 532
103 41 147 35 34 79 67 77 86 20 300 178
1512 14 0 81 22 0 911 53 0 7 1726 2930
524 618 1811 223 487 762 247 879 612 290 1795 787
12 0 0 0 0 2 0 1 0 0 7 0
1626 793 2740 418 905 924 827 1335 1324 216 3407 3839
74 0 57 67 13 0 14 80 242 0 208 506
736 366 1340 125 403 454 337 506 504 7 909 1239
218 95 378 48 104 107 86 176 141 59 448 421
207 83 183 60 91 76 124 131 117 32 421 524
100 53 200 16 60 88 40 79 74 52 290 393
827 413 1327 144 445 505 386 659 404 77 1601 1884
340 173 572 180 230 144 130 318 742 102 917 777
48 20 197 15 29 70 85 52 30 20 127 440
6753 2882 7075 1170 3555 2912 2973 4292 3430 1884 10766 17197
5787 2545 5662 1069 3319 2675 2701 3338 3118 1798 6833 13974
318 0 596 0 0 1 0 435 0 3 846 1276
20 84 58 13 9 16 17 49 47 17 201 29
90 53 144 41 72 67 60 67 74 27 241 350
3900 1500 4225 553 2050 1628 1590 2362 1988 842 6264 9449
40 80 38 125 21 46 22 87 75 22 24 44
BO 28 250 19 39 23 37 43 32 LO 70 67
246 155 430 74 70 54 143 213 110 23 598 1300
36 27 118 26 17 4 15 63 13 0 143 209
0 28 10 17 13 10 9 26 5 0 16 26
200 92 218 18 39 36 107 75 70 23 351 948
27 20 98 29 18 2 9 48 24 0 120 166
64 28 50 0 19 11 34 8 15 10 90 0
110 50 98 0 0 21 20 36 26 2 222 292
204 154 1288 145 15 60 530 246 129 153 207 278
180 150 1138 138 15 62 507 184 115 151 187 211
45 28 125 17 0 9 5 33 30 0 19 0
100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 47
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 47
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLI 30.4 - UTGIFTER Of.H INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MrMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUOAS- PULKKILA
MFNOT UTGIFTER SALO JOKI j ä r v i




KANTOR 252 336 274 126 651 291
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFORINGAR 0 44 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 83 207 125 55 237 74
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 6 79 1 3 20 2




LÖNER o c h  a r v o o e n 915 5241 1634 1120 13777 2596
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN1NGAR 1376 1125 1306 572 2187 672
AVUSTUKSFT UNDERSTOD 66 339 82 23 585 115
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 1978 4445 1593 631 5885 1918
SIITÄ:
KIINTFAN OMAISUUDEN o s t o
d a r a v :
KÖP AV FAST EGENOOH 75 110 622 4 35 100
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAHHET 527 2137 270 315 3033 1077
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  e g e n d o h 120 112 99 19 294 210
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 70 27 51 874 0
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 495 821 0 25 21 0
KUNTA INI IITOT KOMMUNALFORBUND 51 54 109 89 578 91
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMHA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 95 448 2 17 98 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFORMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 106 0
LAINAT LAN 610 693 350 112 610 440
LAINANANTO UTLANING 0 0 90 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 5434 15514 6296 3357 32883 7666
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMäN fO r v a l t n i n g 3 22 15 5 25 21
SIITÄ: DäRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSäTTN. 0 3 0 0 0 0
1 JÄRJFSTYSTOIMT ORDNINGSVäSENDET 32 232 33 58 76 45
SIITÄ: DäRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSäTTN. 15 223 23 47 52 38
2 TERVEYDENHUOLTO HäLSOVäRO 19 746 7 253 3137 594
SIITÄ: DäRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHäLSOARBETE 19 684 6 210 3106 594
YLEISSAIRAANHOITO VäRD Pä ALLMäNT SJUKHUS 0 3 1 1 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VAI TIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSäTTN. 0 554 1 148 2516 395
3 SOS IAAL I HUOLTO SOCIALVäSENDET 164 628 200 142 1040 163
SIITÄ: DäRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVäRD 30 0 13 9 43 0
VANHUSTEN HUOLTO VäRD AV äLORINGAR 53 315 55 0 377 0
KOTIPALVELU HEMTjäNST 38 71 27 49 214 30
t o t m f e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STÖDäTGäROER 22 73 42 38 25 84
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSäTTN. 70 228 47 105 561 80
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVäSENDET 759 4702 1167 917 13436 3197
SIITÄS DäRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k q u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 720 3775 1147 704 12395 2717
OPPTKOUIUT/LUKIOT LäROVERK/GVMNASIER 0 503 0 0 599 414
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 167 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 25 82 21 25 4.31 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:






















































































































































































KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS,
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA PUOAS- PULKKILA
TULOT INKOMSTER SALO JOKI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV (GRADEN OCH 
ALLMÄNNA OHRÄOEN
14 7 10 7 85 6
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 3 0 0 7 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH NÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 5 0 5 0
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 14 4 5 3 70 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 5 3 74 0
6 k i i n t e i s t ö t FASTIGHETER 26 237 60 115 285 59
SIITÄ: DÄRAV:
r a k e n n u k s e t BYGGNADER 15 231 0 109 284 57
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 0 0 0 18 197 0
VUOKRAT HYROR 15 236 1 94 86 57
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERVICEVERKSAHHET 31 09 0 2 306 63
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 31 13 0 4 0 63
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 76 0 0 306 0




r ä n t o r 21 31 32 12 5 3
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDdVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VFROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSARETS KOMMUNALSKATT 2422 5133 3375 1188 10374 1875
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 3541 12270 5015 2892 30079 6273
SIITÄ:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 848 5738 1219 1238 17157 3678




FAST EGENDOM 215 38 226 104 661 467
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 357 190 0 38 1 39
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDOM 0 9 0 0 423 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 88 0 13 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 270 0 0 20 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 961 2370 1070 200 1291 886




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 196 0 38 1052 28
TULOT YHTFFNSÄ INKOMSTER SAMMANLA3T 5074 15336 6311 3247 32679 7685
TAIIUJ IS . A  -  F R S I T Ä  T I F T O J A  J A  T U N N U S L U K U J A  K U N N I T T A I N
T ABELI 3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G I F T E R  O C H R E L A T I D N S T A L  EFTEP. K Q M M U N
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 A N T A L  I N V Í N A R E  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 2 8 8 6 58 1 8 3 7 4 4 1 5 3 4 1 2 4 6 7 20 31
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä F S T Ö  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 B E F O L K N .  I A R B . A L O E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4 17 1 2 3 8 6 0 2 2 7 1 9 9 7 7 9 9 9 13 33
V E R O Ä Y R I  M Ä Ä R Ä  1 9 7 4  < 1 0 0 0  KP L I A N T A L  SKATTf iR EN 1 9 7 4  1 1 0 0 0  STI 1 2 5 1 7 2 6 4 7 3 1 9 5 4 0 6 4 3 0 5 2 7 2 7 9 0 2 4
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 5  < 1 0 0 0  KP L) A N T A L  S K A T T O R E N  1 9 7 5  1 1 0 0 0  ST) 1 8 2 6 6 3 6 1 4 0 2 7 0 1 9 8 0 6 4 6 8 8 4 2 1 1 8 4 4
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 4  <P) S K A T T Ü R F T S  P R I S  1 9 7 5  CP» 1 5 . 0 0 1 7 . 5 0 1 4 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0
V F R D Ä Y R T  N H I N T A  1 9 7 5  <P) S K A T T O R E T S  P R I S  1 9 7 5  (P) 1 5 . 5 0 1 7 . 5 0 1 5 . 0 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0
M A K S U U N P A N O  19 7 4  < 1 0 0 0  MK) D E 8 I T .  K O M M . S K A T T  1 9 7 4  ( 1 0 0 0  MKI 1 8 7 8 4 6 3 3 2 7 3 6 1 0 9 3 8 9 6 4 15 34
M A K S U U N P A N O  19 7 5  < 1 0 0 0  MK) 0 E H 1 T .  K O M M . S K A T T  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  MKI 2 8 3 2 6 3 2 5 4 0 5 3 1 4 1 1 1 1 7 0 3 2 0 1 3
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 5  KPI / A S U K A S A N T A L  SK ATTÍiRFN 1 9 7 5  S T / I N V A N A R E 6 3 3 0 6 2 1 2 7 2 1 7 5 2 5 7 5 5 2 2 56 3 2
v a r s i n a i s e t  m f n o t  m k / a s u k a s E 3 E N T L I G A  U T G I F T E R  M K / I N V A N A R E 11 9 8 19 03 1 2 5 6 1 7 7 7 2 1 6 6 26 3 0
P Ä Ä O M A M E N O T  M K / A S U K A S K A P I T A L U T G I F T E R  M K / I N V A N A R E 6 8 5 76 4 4 2 5 4 1 1 4 7 2 94 4
V A L T T O N O S .  JA - K O R V .  M K / A S U K A S S T A T S A N O .  O C H  - E R S Í T T N .  M K / I N V . 2 9 4 10 20 3 2 6 8 3 2 1461 18 25
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PUOLANKA PYHÄJOKI p y h ä ­ PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­
j ä r v i JÄRVI
8 a 135 a 2 0
3 2 1 2 1 0
5 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
5 0 0 1 1 0
177 184 1122 164 29 60
166 170 1102 145 27 59
26 10 669 67 0 0
147 161 445 73 29 49
187 0 158 0 0 20
114 0 158 0 0 19
73 0 0 0 0 1
4932 3299 8115 1521 2476 2956
6 19 9 12 11 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4235 3033 7961 1366 2142 2615
4185 2999 7883 1338 2116 2558
14059 6365 16244 3013 6021 5836
8228 2780 6058 1270 3411 2758
2952 1185 3744 559 932 1620
873 85 1114 61 140 263
0 0 31 1 0 4
131 11 5 0 62 0
77 0 126 0 0 7
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1920 1086 1811 497 496 1265
0 0 0 0 13 50
789 9 1263 1 85 181
17011 7550 19988 3572 6953 7456
5625 3529 8186 1658 2705 3703
3691 2347 5412 1086 1758 2336
23056 15364 39874 7095 11382 12897
3134? 21185 50248 9417 14641 16771
17.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.00
17.00 16.00 17.50 16.50 17.00 17.00
3920 2381 6380 1170 1935 2193
5378 3390 879 3 1554 2489 2651
5572 6003 6138 5680 5413 4529
2314 1591 1902 1622 2200 1558
713 545 540 527 369 554
1603 790 894 767 1292 794
RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO SUOMUS­
JÄRVI JOKI SALMI
0 9 12 0 30 65
0 7 0 0 22 36
0 0 1 0 0 0
0 2 0 0 1 27
0 0 0 0 0 0
519 190 124 156 236 226
516 132 122 152 223 175
486 0 8 136 0 0
32 134 113 7 236 217
0 0 0 0 88 295
0 0 0 0 88 294
0 0 0 0 0 1
2872 5289 3957 1031 12566 14521
10 3 6 2 136 83
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2538 4976 3657 942 11802 13757
2515 4926 3566 929 11666 13664
7616 9435 7054 30L8 25593 34942
3463 3864 2756 1514 LL392 L7933
1398 762 706 309 3898 5057
218 66 66 37 1285 778
21 8 40 0 754 6
0 0 0 1 98 165
0 0 0 0 0 178
29 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 300 0
0 0 0 0 0 0
750 685 600 270 1359 3667
0 3 0 0 60 0
43 0 2 4 631 240
9014 10197 7762 3327 29491 39999
2806 5139 4473 1337 11775 13518
1899 3411 2907 875 7829 8797
12217 24629 17910 5538 55569 64697
16641 31809 23154 7289 72548 86559
19.00 16.00 17.00 15.50 17.50 16.50
18.50 16.00 17.00 16.00 17.50 17.50
2321 3941 3045 858 9725 10675
30 79 5089 3936 1166 12696 15148
5931 6190 5176 5452 6161 6403
2485 1575 1489 2179 1834 2316
731 408 235 305 626 657
1249 752 617 1135 1021 1344
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEll 30.4 - UTGIFTFR OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUDKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL « KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI
MFNOT UTGIFTER KOSKI




LÖNER OCH a r v o o e n 214 35 118 213 226 203
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 77 8 39 48 90 51




POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0





LÖNER OCH ARVODEN 107 8 62 101 108 99
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 8 0 2 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3 0 0 0 0 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o HÄLSO.VÄRD 2663 191 476 995 2129 828
SIITÄ:
k a n s a n t e r v e y s t y ö
0ÄRAV1
FOLKHÄLSOARBETE 2222 72 145 499 1250 222
YLETSSAIRAALAHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 352 98 61 . 39 76 289




LONER OCH ARVODEN 1451 9 0 276 789 0
OSUUDET-JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 468 170 467 560 866 827
AVUSTUKSET UNDERSTOD 10 0 9 0 0 0




BARNDASVÄRD 51 2 20 0 31 84
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 269 17 411 1204 691 599
ASUMISTUKI JA TUKTOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 151 22 97 136 210 144
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
HEHTJÄNST 132 22 109 126 151 125




LONER OCH ARVODEN 517 41 236 878 701 675
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 317 51 541 243 352 193
AVUSTUKSET UNDERSTOD 77 1 33 49 52 81




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6609 266 2254 3469 4542 2737
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYHNASIER 349 0 0 0 486 1002
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNINS 36 6 6 19 6 75




LONER OCH ARVOOEN 4245 134 1386 2170 3226 2333
OSUUDFT JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 36 23 14 40 9 71
AVUSTUKSET UNDERSTOD 49 6 25 18 49 59





FORVALTNING AV ALHÄNNA ARBETEN 67 0 42 57 54 94
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH NÄTNINGS- 
VERKSAMHET 14 0 17 9 6 9
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 202 8 75 170 237 150
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 49 0 30 71 44 49
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 8 93 46 64 30
AVUSTUKSET UNDERSTOO 147 0 43 0 0 98








LONER OCH ARVOOEN 32 4 31 73 156 42
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 57 0 0 94 62 28
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 0 0 0 0 0 22




LONER OCH ARVODEN 28 0 0 41 25 1
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LIPIS - LAPPLARO*
VUOLI­ VLl-II YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN KITTILÄ KOLARI
JOKI MINKI NIEMI JÄRVI KIÖ MLK
TORNEA ENARE KEMI LK
559 274 333 3355 3129 1787 1935 303 785 736 645 505
254 146 180 1529 1325 690 830 152 381 277 268 241
23 29 35 481 492 197 233 27 103 m 99 49
164 99 74 1689 4586 743 1926 153 309 168 234 155
0 0 0 0 1234 0 462 0 0 0 0 0
57 40 10 1303 2122 442 775 20 160 42 107 63
85 43 53 1283 2270 444 1052 108 14S 95 127 86
4 6 0 15 826 60 446 4 4 25 10 0
0 12 0 0 0 44 15 0 2 0 2 0
fifil 756 890 10104 8852 4040 4702 413 1343 1313 4417 2361
482 437 540 4791 3774 1933 2340 218 832 472 4013 1962
218 29 229 3618 3395 1323 1716 132 336 498 217 208
87 39 53 752 552 343 323 41 85 m 76 62
312 254 343 3292 2893 1296 1578 0 0 17 2485 1269
380 350 390 4734 4341 2022 2319 411 1343 1294 406 448
0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1236 1014 822 8625 10310 3469 4513 412 1836 1566 1456 867
26 0 58 2057 1858 195 384 0 38 135 0 5
708 599 . 320 1565 1986 933 1646 1 U 519 597 460 129
98 73 107 1219 1308 435 649 66 167 256 223 136
116 84 99 510 637 310 366 70 181 150 145 212
28 25 19 376 1163 83 430 13 218 93 134 71
651 270 466 3851 4561 1691 2082 97 616 626 573 363
163 226 139 2180 1983 918 1166 251 630 469 443 374
63 6 24 374 1132 96 440 II 133 97 139 44
3404 2941 3496 27861 28206 15311 18942 3820 11033 5746 10299 6275
3091 2736 3275 154 30 15266 12226 15045 3493 9791 4641 8628 5413
0 0 4 4183 1809 817 1247 0 535 130 717 182
6 62 29 2581 5856 814 471 28 52 120 72 34
61 45 69 1337 1324 294 449 47 185 122 282 150
1900 1615 1857 16404 16304 8442 10509 1995 6653 3087 5641 3681
24 62 32 487 30 267 472 28 32 169 29 39
26 15 41 775 611 150 260 34 104 170 78 42
256 104 170 5169 6456 1083 3500 56 244 569 280 212
80 56 29 2052 3016 460 1341 0 106 101 36 75
8 1 3 225 487 111 711 29 8 156 79 25
88 24 135 2169 1779 327 979 10 114 268 146 72
64 41 20 2740 1479. 425 1110 4 76 95 23 72
21 12 21 29 0 62 84 6 5 41 73 37
55 25 102 0 0 120 47 0 2 75 16 12
74 15 29 3920 4327 587 4690 10 445 753 84 87
70 2 2S 36 52 3125 584 4587 10 439 704 81 83
5 0 3 965 965 162 282 0 202 6 0 26
15 0 0 2527 5719 214 649 0 826 54 56 48
15 0 0 755 3284 37 649 0 724 30 56 0
0 0 0 1772 2435 177 0 0 102 24 0 48
0 0 0 784 1176 103 0 0 60 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KQHMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JATK.
TABELl 30.4 - UTSIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA HOHENTTI HUVUDTITEL « KAPITEL OCH HOHENT
TAIVAL­ TENHES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI
NENOT UTGIFTÉR KOSKI
8 r a h o i t u s t o i m i FINANSIERING 458 39 261 373 451 403
SIITÄ: DÄRÄVS
KOROT RÄNTOR 261 16 156 314 181 323
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o O v e r f O r i n g a r 0 0 0 0 2 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
NAKSUT SKATTENATUR 158 20 101 30 251 77
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 19 3 2 29 17 3
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAHMANLAGT 12931 724 4742 8550 11400 7916
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6643 231 1865 3823 5275 3402
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 898 260 1162 937 1383 1172
AVUSTUKSET UNOERSTOD 298 7 132 71 101 238
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1860 81 1041 815 2641 1265
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOH 30 0 69 40 300 60
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 440 0 450 270 1574 . 577
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 457 36 65 34 93 143
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOH 0 0 9 0 3 47
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 279 0 0 43 30 0
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFORBUND 117 44 227 50 364 109
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 31 0 11 0 0 19
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a h f o r h o g . f o n o Ov e r f Or i n g a r 0 0 0 0 7 0
LAINAT l ä n 506 1 210 378 270 310
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 14791 805 5783 9365 14041 9181
TULOT INKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 13 1 1 15 37 13
SIITÄ: DÄRAV:
VAITIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 71 3 41 53 71 51
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 53 2 37 44 64 46
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1678 18 1 354 1021 0
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1668 18 1 344 960 0
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÀ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1282 2 1 221 637 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 364 54 279 735 465 381
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 18 0 10 0 23 64
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 62 16 73 603 210 133
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 79 18 62 73 81 81
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOÄTGÄRDER 67 0 23 45 6 13
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 229 36 186 416 219 209
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v ä s e n d e t 6177 177 1829 2763 4665 2865
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FULKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5694 169 1808 2703 3816 2025
OPPIKOUlUT/L0K1QT LÄROVERK/GYHNASIER 276 0 0 0 436 736
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SN1NG 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIQTEK 63 8 16 39 91 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 5885 172 1760 2674 4388 2732
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LAPIN - LAPPLANDS
VUOLI­ Y L I-IF  Y L IK II­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN KITTILÄ KOLARI






198 358 342 4846 3176 1673 4250 355 1728 800 1078 826
175 213 150 2357 1536 507 2611 76 498 456 343 372
0 0 0 344 227 62 67 0 0 0 0 0
0 0 0 0 372 335 0 200 0 0 21 0
11 121 84 1824 771 752 696 74 1210 329 255 197
12 24 107 321 270 17 876 5 20 15 459 257
6787 5561 6156 68096 74761 28907 45107 5522 18549 11705 18549 11336
3271 2369 2922 30848 30973 13253 17443 2356 8133 4205 9117 5740
615 689 617 7976 7672 3546 4720 727 2320 2109 1060 947
193 70 22 4 1240 1797 456 786 51 241 342 236 334
2324 598 878 31340 27056 11410 16679 1032 5310 5894 1976 5238
128 75 0 1832 3475 1250 1436 0 67 944 260 100
1528 61 625 17762 6404 3944 5331 488 1052 2415 862 3998
431 23 100 2435 2642 480 4052 12 76 155 147 54
50 12 9 0 324 662 463 0 142 334 7 0
0 0 0 6113 10889 1758 2120 462 3212 1189 62 376
24 182 29 216 790 195 588 26 78 292 91 244
0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0
0 15 0 791 311 1824 321 0 0 0 100 10
0 0 0 244 0 224 21 0 0 0 0 0
152 230 112 1797 2221 1060 2205 44 620 550 277 454
0 0 0 0 0 13 122 0 0 0 150 0
9 U I 6159 7034 99436 101817 40317 61786 6554 23859 17599 20525 16574
21 4 16 61 38 115 3 22 96 40 28 11
0 1 0 20 0 0 0 0 7 0 12 0
49 32 35 108 216 108 386 51 103 70 66 43
36 29 27 21 34 48 52 44 74 43 63 31
395 299 454 4034 2646 1616 1518 30 7 100 3365 1480
386 284 440 3784 2428 1505 1485 29 5 78 3345 1438
0 0 0 25 0 3 0 1 2 0 0 1
265 231 296 2980 1967 1189 1124 11 7 76 2546 1193
353 364 278 2422 2893 1202 1224 136 418 473 432 295
19 0 42 884 1378 134 203 0 42 138 0 31
127 187 61 559 261 221 313 17 110 106 119 0
75 68 56 192 264 200 238 42 97 92 122 104
l 7 4 209 256 78 188 12 81 52 63 49
168 150 197 1268 1957 694 685 92 178 274 237 220
2316 2404 2785 15984 16973 11651 12671 3206 9236 3551 8244 4861
2245 2360 2718 9517 9575 9777 10999 2984 8616 3277 7177 4369
0 0 0 2922 1264 903 1229 0 363 0 528 135
2 10 0 2593 4783 703 0 11 27 2 55 32
39 31 52 405 384 142 152 27 133 70 171 89
2193 2340 2651 14841 15945 11143 12474 3095 8296 3454 7844 4681
11 127701571H—12
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KflMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLI 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄllJOKKA. l u k u  j a m o m e n t t i HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA
TULOT INKOMSTER KOSKI





F0RVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARTETEN 4 0 6 3 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 4 0 0




STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 17 15 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 216 21 185 863 614
SIITÄ:
r a k e n n u k s e t
DÄRAVS




HYRESVÄRDEN 0 10 59 554 235
VUOKRAT HVROR 211 11 114 54 210
7 l i i k e - j a  p a l v e l u t o i m i n t a AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 216 0 0 211 105
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 152 0 0 101 61
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 64 0 0 110 44




RÄNTOR 10 6 4 4 51
1 ASKENNAL1. ISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n d Ov e r f O r i n g a r 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 




FINANSÄRETS KOMHUNALSKATT 4705 468 2519 3447 5360




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 7817 249 2068 3524 5331




FAST 1EGENOOM 186 0 47 59 265
JUI.KINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 76 0 0 0 7
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 10 7 27 4 6
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 84 0 0 38 23
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 150 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0
LAtNAT LÄN 526 1 549 < 590 1118
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 99 0 6 0 121
t u l o t  y h t e e n s ä INKOMSTER SAMMANLAGT 14846 805 5795 9363 14031
TAULU 1*).* - FRÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEII 35.4 - VISSA IJPP3I FT EP OCH RELATIONSTAL FFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1974 ANTAL INVÄNARE 31.12.1974 5736 615 2951 4133 5336
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12*1974 REFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1974 3453 417 1878 2664 3610
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 19T4 (1000 ST) 23670 2628 13011 19717 31221
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 (1000 KPL) ANTAL SKATTflREN I97S (1000 STI 32331 3297 17020 24097 37894
VEROÄYRIN HINTA 1974 (Pl SKATTOr ETS PRIS 1974 (P) 16.00 15.00 16.00 16.50 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1975 (P) SKATTORETS PRIS 1975 IP) 17.00 15.50 16.00 17.00 16.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MKI 3787 394 2082 3253 4839
MAKSUUNPANO 1975 11000 MK) DFBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 5496 511 2723 4096 6063
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI./ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVÄNARE 5637 5361 5768 5830 7102
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 2254 1177 1607 2069 2136
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 324 132 353 197 495

















































VUOLI­ YLl-II YLIKII­ ROVA­ KEMI KEMI­
JOKI MINKI NIEMI JÄRVI
0 0 10 124 508 26
0 0 0 15 117 12
0 0 0 58 16 14
0 0 9 45 130 0
0 0 0 0 0 0
41 3 12 2662 2740 518
41 0 12 2106 2028 487
0 0 0 248 691 0
41 3 12 2385 1614 514
6 4 0 2916 2300 383
6 4 0 1658 495 227
0 0 0 1258 1804 156
5428 2850 2729 54746 56909 17907
0 3 7 740 310 299
0 0 0 3763 4703 0
0 0 10 1149 0 0
S371 2587 2272 47849 51325 17398
5338 2513 2240 47591 51046 17117
8609 5960 6319 83057 85223 33526
267B 3011 3593 19244 20017 13280
495 286 703 15665 12793 6028
130 9 163 5325 2004 2182
0 A 0 57 77 0
0 2 8 0 60 104
10 0 0 1940 3502 2
67 0 0 58 2 101
0 n 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 171 0
288 267 459 8485 6706 3613
0 0 0 0 4 25
90 0 29 4142 1415 2114
9104 6246 7022 98922 98016 39554
37 1 5 2 8 2 3 30 3 4 2 8 4 8 6 2 7 8 1 0 1 2 9 1 2
74 9 5 1 738 1 9 5 9 1 9 9 1 5 1 8 9 1 9 8 5 2 0
2 5 * 2 9 1 1 9 1 2 1 LL 87 7 4 6 9 0 3 2 5 1 8 0 4 8 6 0 8 2
31 RRfl 16 2 3 1 144 35 3 1 2 6 0 5 3 0 9 6 4 9 1 0 9 7 0 8
16 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7. 5 0 1 7 . 0 0
16 . 0 0 1 7 . 2 5 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0
4 0 6 9 7 0 2 5 1 7 9 0 3 9 5 0 4 4 4 0 6 6 1 4 6 3 4
51 0 ? 7 3 0 0 2 4 5 4 5 1 5 8 0 5 4 1 8 9 1 8 6 5 0
8 5 6 4 5 7 5 0 4 7 5 8 1 0 9 7 4 1 1 1 3 4 8 4 9 7
1B 27 1 9 7 0 2 0 2 9 23 91 2 6 8 8 2 2 3 9
6 ? 6 21 2 2 8 9 n o o 9 7 3 8 8 4











330 5 4 34 4 16
212 0 0 10 4 3
27 5 0 24 0 5
19 0 4 0 0 7
14 5 4 24 0 12
2574 3 384 708 13 50
2301 3 302 680 11 37
1569 0 0 618 0 26
907 3 384 83 13 11
1421 0 322 5 0 144
1421 0 286 0 0 63
0 0 36 5 0 81
30241 2223 8968 8389 7232 6162
97 0 133 64 47 27
2001 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0
26637 1907 8430 8085 6539 5507
26478 1893 8300 8035 6493 5418
50368 5676 19538 13370 19384 13062
15627 3541 8894 3897 11056 6578
11051 994 4194 4368 1121 3643
3033 11 282 1702 326 1588
133 6 18 4 34 0
0 0 84 0 4 0
712 204 2871 568 0 124
160 9 2 15 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 64 0 0 0 0
7002 700 937 2079 757 1929
11 0 0 0 0 0
1154 190 1267 1556 265 1560
61419 6670 23732 17738 20505 '16705
19790 2298 6768 6931 6814 4962
13070 1497 4494 4572 4494 3213
126225 9229 40344 43314 34088 22505
167154 11836 53568 60124 43092 30721
16.00 15.50 16.00 15.00 16.50 18.00
17.00 15.50 17.00 15.50 17.75 18.00
20196 1431 6455 6497 5625 4051
28416 1635 9106 9319 7649 5530
8446 5151 7915 8675 6324 6191
2279 2403 2741 1689 2722 2285
843 449 785 850 290 1056
848 1624 1501 787 1664 1640
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
TAULU 30.4 - NENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELl 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH NONENT
MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA ROVANIE­
NENOT UTGIFTER SENNIEN1 MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
0 YLEISHALLINTO ALLMlN F0RVALTN1NG 446 244 696 488 523 1309
SIITÄ* DXRAV:
PAIKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 207 132 338 241 243 496
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 61 25 82 81 73 317
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENDET 100 65 190 224 200 790
SIITÄ: DXRAV:
POLIISILAITOS p o l i s i n r Xt t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RXDDNINGS- 
VERKSAHHET
27 15 66 77 57 446
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHNAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 54 38 117 123 116 467
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 4 0 0 10 0 10
AVUSTUKSET UNDERSTOD 7 6 0 6 23 0
2 TERVEYDENHUOLTO h X l s o v X r o 504 484 2680 3078 2804 5865
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Xl s o a r b e t e 0 260 2081 2532 2235 4012
YLEISSAIRAALAH01T0 v Xr d  p x  a l l m x n t  s j u k h u s 109 142 320 306 281 1387
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKViRD 39 36 122 71 90 180
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 1 0 1417 1591 1488 1318
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 501 460 517 520 471 3706
AVUSTUKSFT UNDERSTOO 0 0 1 0 5 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l VXSENOET 585 324 1200 1604 1571 5820
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v a r d 25 16 0 0 14 343
VANHUSTEN HUOLTO VXRD AV Al o r i n g a r 18 15 330 421 568 2345
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERST0OSOELAR
79 65 166 201 185 512
KOTIPALVELU h e n t j x n s t 106 79 213 172 181 558
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SQCIALA STODATGXRDER 151 17 76 46 62 308
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 146 130 354 781 762 2689
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 325 111 688 445 381 1129
.AVUSTUKSET UNDERSTOD 60 23 71 25 62 285
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 3686 1969 7463 7778 9062 22914
SIITÄ: d X r a v :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3311 1823 5965 6770 7692 21225
OPPTKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYHNASIER 131 0 687 359 432 407
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 25 14 109 12 50 165
KIRJASTO BIBLIOTEK 68 54 159 165 161 533
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 2072 1134 4330 4440 5048 12422
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 50 14 78 13 51 271
AVUSTUKSET UNDERSTOO 47 30 94 95 37 155
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OHRAOEN OCH 
ALLMXNNA ARBETEN
96 90 182 176 161 1071
SIITÄ: d Xr a v :
YLEISTEN TtilOEN HALLINTO FORVALTNING AV ALHXNNA ARBETEN 6 15 20 54 25 175
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANER INGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 28 7 51 0 5 178
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 46 66 79 115 124 569
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2 12 29 46 14 193
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1 25 45 42 55 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 12 33 0 53 23 110
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 495 79 74 922 29 504
SIITÄ: d Xr a v :
RAKENNUKSET BYGGNADER 0 79 69 922 24 309
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 27 13 24 37 0 144
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH s e r v i c e v e r k s a h h e t 0 0 0 5 0 118
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f Xr s v e r k e n s  u n d e r s k o t t 0 0 0 0 0 104
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 5 0 14
SIITÄ: d Xr a v :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 0 0 4 0 e
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733 292 413 873 499 249 805
355 136 199 368 226 146 349
106 28 56 154 66 16 108
277 129 139 345 158 73 183
0 0 0 0 0 0 0
93 28 58 128 39 15 56
165 79 56 142 98 32 104
7 4 0 0 0 0 40 0 5 12 15 0 0
4035 414 1167 5657 1063 282 4083
3341 177 567 1672 2 152 33270 155 398 3498 602 62 442
115 22 99 143 90 50 92
2313 0 366 3096 1 0 2084
654 410 558 737 1060 279 5760 0 1 0 1 3 56
2665 360 854 3187 1345 255 1284
366 0 49 529 63 35 19
795 0 253 851 471 28 419
253 53 159 305 160 33 205
323 84 101 394 218 72 194
81 29 67 223 92 26 46
1158 133 228 1561 652 109 360
770 159 504 697 420 88 572
91 27 37 144 55 29 260
10411 2941 4886 13062 7268 1832 8677
9349 2766 3942 10693 5470 1717 7559
484 0 395 909 582 16 0
27 15 48 420 575 17 300
167 54 93 246 118 22 180
6035 1567 2781 7253 4072 1017 4670
18 9 51 400 61 28 79
103 29 33 323 91 13 101
244 148 172 435 198 21 404
80 0 58 162 75 2 85
11 0 40 0 37 0 92
144 76 67 211 76 10 198
63 0 41 114 85 2 83
52 103 29 83 10 0 5912 25 19 0 6 0 77
221 48 401 122 22 4 47 154
217 44 398 59 222 47 150
42 0 6 46 12 24 8
82 0 0 19 267 0 711
0 0 0 19 229 0 682
82 0 0 0 38 0 29
33 0 0 0 25 0 5
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAflFll 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUfKKA « LUKU JA MOMFNTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
MUONIO PELKO- PELLO POSIO RANUA ROVANIE­
MENOT UTGIFTER SENNIEMI MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK




r ä n t o r 12 2 27 472 213 230 686
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDflVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 109 70 203 202 100 824
MUU RAHOITUS tJVRIG FINANSIERING 9 7 68 42 91 45




LtlNER OCH ARVODEN 2509 1459 6609 7263 7671 17737
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 942 635 1410 1111 1031 5444
AVUSTUKSET UNDERSTOO 153 94 184 160 151 559




KOP AV FAST EGENOOM 0 0 353 250 0 400
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 752 805 4494 2918 860 4114
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 79 7 107 45 134 223
IRTAIN OMAISUUS LtiSEGENOOM 31 72 493 155 0 534
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1156 0 0 0 0 753
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFORBUNO 51 75 115 40 53 96
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 40 206 100 115 575
k a n t a o m a i s u u d e n  r a h a s t o s i i r r o t STAMFÜRMÖ3« FONDOVERFdRINGAR 0 0 81 0 140 0
LAINAT LÄN 110 28 660 675 222 655
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 700 70 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6331 4386 19757 19933 16365 47541
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 26 13 24 31 29 29
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6 0 0 6 5 12
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 27 30 64 81 68 132
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET j a - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 19 25 55 62 55 98
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 77 0 1918 1991 1893 2502
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 72 0 1855 1957 1640 2431
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÂ ALLMÄNT SJUKHUS 1 0 1 0 0 5
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9 0 1457 1449 1470 2053
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 220 131 364 616 511 2377
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 19 3 0 0 9 232
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 21 17 77 106 143 1140
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 75 62 105 100 116 327
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STdDÄTGÄRDER 57 14 39 46 39 146
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 121 91 223 278 287 1626
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 2971 1671 5949 6759 7665 18204
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUI.UT FOLKSKOLDR/GRUNDSKOLOR 2794 1626 4849 6087 7224 17541
OPPI KOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 88 0 656 319 302 325
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 37 0 88 0 224 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 46 39 101 125 102 296
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:









t o r n e a
801 228 493 1060 680 205 703
310 106 287 273 419 65 4060 0 0 0 0 0 0100 0 26 0 0 5 0
318 84 162 433 256 52 278
73 37 18 354 5 83 17
19469 4560 8525 24760 11702 2964 17004
10164 1915 3697 12580 5171 1332 7663
1607 713 1198 2071 1617 411 1398
213 81 101 479 177 45 502
3410 1137 4323 5031 4270 644 5733
455 170 194 170 99 24 163
1596 471 3535 1537 2443 263 2224
743 0 110 175 48 17 1088101 0 165 295 52 18 110
30 330 0 723 741 123 1446
94 87 87 143 138 109 1720 8 0 0 0 0 0
56 0 6 50 270 2 128
58 0 0 0 0 10 0
277 72 206 569 463 76 4020 0 0 0 0 0 0
22879 5697 12848 29791 15972 3608 22737
8 4 11 39 13 10 22
3 0 0 0 0 0 0
79 45 43 82 55 26 73
62 43 35 62 51 19 57
2711 1 471 3842 47 31 2718
2631 0 432 1141 44 31 26660 1 0 2629 0 0 0
2360 1 273 2935 47 15 2045
1008 129 225 1279 430 79 425
268 0 37 374 33 15 14
291 0 0 159 108 8 107
154 59 73 22 5 87 31 lii
39 27 39 126 85 24 40
606 99 152 900 223 46 299
9230 2284 3740 9779 5648 1237 7625
8617 2236 3097 6617 4450 1217 6940
412 0 359 749 447 0 020 0 4 0 475 1 269
98 36 60 171 81 13 106
8837 2223 3562 9422 5404 1188 7211
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KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
P Ä Ä L U O K K A • L U K U  JA M O M E N T T I  . H U V U O T I T E L «  K A P I T E L  O C H  M O M E N T
M U O N I O  P E L K O -  P E L L O  P O S I O  R A N U A  R O V A N I E -
T U L O T
5 K A A V O I T U S  JA Y L E I S E T  T Y Ö T
I N K O M S T E R
p l a n l ä g g n i n g  a v  o m r A d e n  o c h 1
S E N N I E M I
0 51 6 0
M E N  M L K  
R O V A N I E ­
MI L K
4 5
S I I T Ä :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
A L L M A N N A  O M R l O E N  
D X R A V :
F O R V A L T N I N G  A V  A L L M Ä N N A  A R B E T E N L 0 0 2 0 0
K A A V O I T U S -  J A  M I T T A U S ­
T O I M I N T A
P L A N E R I N G S -  O C H  M X T N I N G S -  
V E R K S A M H E T 0 0 4 3 0 2
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F I K L E D E R 0 0 41 1 0 4 3
Y H T F I S S U M M A S T A :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S X T T N . 0 0 4 5 3 0 0
6  K I I N T E I S T Ö T F A S T I G H E T E R 56 3 3 6 1 4 4 1 0 5 2 21 5 8 4
S I I T Ä :
R A K E N N U K S E T
D X R A V :
B Y G G N A D E R 0 3 6 1 4 3 1 0 4 6 18 3 8 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
V U O K R A - A R V O T
A V  T O T A L S U M M A N :  
H Y R E S V X R D E N 0 2 0 7 0 0 0 14 5
V U O K R A T H Y R O R 9 7 31 1 4 3 3 4 8 21 2 4 9
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F X R S -  o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 0 0 1 0 19 6
L I I K E L A I T O S T E N  Y L I J Ä Ä M Ä a f f x r s v e r k e n s  o v e r s k o t t 0 0 0 0 0 19 6
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S E R V I C E V E R K S A M H E T 0 0 0 1 0 0
8 R A H O I T U S T O I M I F I N A N S I E R I N G 2 9 7 1 1 9 4 6 5 7 5 8 6 1 8 0 5 5 9 6 1 9 9 6 6
S I I T Ä :
K O R O T
O X R A V :
R X N T O R 8 31 1 9 6 2 12 179
L A S K E N N A L L I S E T  K O R O T K A L K Y L E R A D E  R X N T O R 0 0 0 0 0 0
R A H A S T O S I I R R O T f o n d o v e r f d r i n g a r 0 0 0 0 0 0
V E R O T  J A  V E R O N L U O N T E I S E T  
M A K S U T
S K A T T E R  O C H  A V 6 I F T E R  A V  S K A T T E -  
N A T U R 2 6 7 3 15 6 1 5 3 5 3 5 2 0 8 4 7 0 3 1 9 4 0 9
S I I T Ä :
T I L I V U O D E N  K U N N A L L I S V E R O
D X R A V :
F I N A N S X R E T S  K O M M U N A L S K A T T 2 6 5 6 1 5 4 3 5 3 1 2 5 1 6 0 4 6 6 7 1 9 0 1 6
V A R S I N A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä E G E N T L I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T 6 8 5 6 3 8 2 7 1 4 2 7 2 1 6 7 1 7 1 5 9 8 3 4 4 0 3 5
S I I T Ä :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
D X R A V :
S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 3 2 3 5 2 0 3 2 7 8 1 2 9 2 4 9 1 0 2 8 5 2 1 4 5 5
9  P Ä Ä O M A T A L O U S K A P I T A L H U S H i L L N I N G 1 4 7 8 5 4 9 5 2 1 5 3 0 0 8 561 4 0 3 1
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  O M A I S U U S
D X R A V :
F A S T  E G E N O O M 15 5 3 3 4 1 7 1 7 2 4 4 0 1 7 7 3
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L I K  E G E N O O M 0 0 0 0 0 3 4
I R T A I N  O M A I S U U S L O S E G E N D O M 0 0 2 6 5 1 4 4 23 165
L I I K E L A I T O K S E T A F F X R S V E R K 17 0 0 0 0 147
K U N T A I N L I I T O T K O M M U N A L F 0 R B U N D 2 0 0 0 106 2 7 4
M U U T  Y H T E I S E T  L A I T O K S E T O V R I G A  G E M E N S A M M A  I N R X T T N I N G A R 1 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R I T V X R O E P A P P E R 0 0 0 0 0 0
K A N T A O M A I S U U D .  R A H A S T O S I I R R O T S T A M F O R M O G .  F O N D 0 V E R F 0 R I N G A R 0 0 0 0 0 0
L A I N A T L A N 1 4 4 2 4 9 6 1 5 1 9 1 1 4 0 36 2 1 1 9 4
L A I N A N A N T O u t l x n i n g 0 0 0 0 10 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S X T T N . 10 0 3 6 5 0 18 3 1 2 4 2 0 2 3
T U L O T  Y H T E E N S Ä I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T 8 3 3 4 4 3 7 6 1 9 4 8 7 1 9 7 2 5 1 6 5 4 4 4 8 0 6 6
TAULU 15.4 - FRXITÍ TIFTnjA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFI.I 55.4 - VISSA UPPGIFTER DCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 51.12.1974 ANTAL INVÍNARE 31.12.1974 2826 1789 5851 6157 5842 17780
TYfllKÄINFN VÄFSTO 51.12.1974 BEFOLKN. I ARB.XLDEP. 31.12.1974 1778 1195 3805 3925 3636 11685
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL1 ANTAL SKATTÍ1REN 1974 (1000 STI 14777 8469 26074 24619 22306 99315
VFROÄYRIMXXRÄ 1975 (1000 KPL! ANTAL SKATTÜREN 1975 (1000 ST) 18584 10256 34339 35102 29173 128735
VEROÄYRIN HINTA 1474 (Pl SKATTORFTS PRIS 1974 (Pl 16.50 16.50 16.50 17.00 17.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1975 (Pl SKATTORETS PRIS 1975 (P) 16.50 16.50 17.00 17.00 17.50 17.00
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK 1 CEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK1 2438 1397 4302 4185 3903 16884
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK 1 DFBIT• KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 3066 1692 5838 5967 5105 21885
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 KPI /ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1975 ST/INVÍNARE 6576 5733 5669 5701 4994 7240
VARSINAISET MFNOT MK/ASIIKAS FGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2177 1678 2264 2393 2528 2247
PÄÄOMAMENOT MK/ASIIKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVlNARE 771 574 1112 845 273 427
VAITIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 1148 1136 1959 1600 1765 1320
169
S A L L A S A V U ­
K O S K I
S I M O s o d a n ­
k y l ä
T E R V O L A U T S J O K I Y L I T O R ­
N I O
Ö V E R -
T O R N E A
16 12 0 7 11 0 13
0 0 0 7 0 0 1
0 0 0 0 11 0 0
16 12 0 0 0 0 3
0 0 0 0 11 0 3
31 1 4 4 5 1 5 41 2 6 4 4 4 8 7
306 4 4 5 1 4 4 1 2 6 0 4 4 79
0 0 3 7 2 0 0 0 0
302 21 14 2 41 2 6 4 4 4 8 0
170 9 0 5 58 0 0
58 9 0 5 0 0 0
11 2 0 0 0 56 0 0
R 3 5 8 2 3 1 3 4 2 8 2 1 1 3 2 7 6 8 5 7 1 7 1 5 7 9 0 3
6 12 13 15 0 2 6 7
0 0 0 0 2 3 9 0 2 9 3
0 0 0 0 0 0 0
7 1 4 0 2 1 1 1 4 2 1 2 1 0 6 8 8 6 1 5 6 1 2 6 4 6 8 7 0
6 9 5 9 2 0 6 6 4 1 8 4 1 0 5 4 9 6 1 1 0 1 2 5 5 6 8 1 7
2 1 8 9 1 4 8 4 1 9 2 8 7 2 6 4 0 1 1 3 3 8 3 3 1 4 2 1 8 8 6 6
1 2 8 0 9 2 5 2 3 4 0 3 9 1 3 6 6 1 6 1 4 3 1 7 0 8 1 0 1 8 3
11 10 6 8 7 3 5 3 7 2 8 2 4 2 5 6 5 4 6 7 3 5 8 6
10 0 1 7 3 4 5 5 8 2 0 4 1 2
103 0 0 0 0 0 8 8 9
0 0 10 6 11 3 0 74
160 3 7 0 1 0 9 4 6 0 1 1 8 3
2 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
79 5 6 5 0 1 6 9 4 2 1 4 5 2 5 3 4 4 6 5 8 7 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 4 6 2 3 2 2 0 0 1 2 8 5
2 3 0 0 1 5 5 2 8 1 2 8 2 4 2 9 2 2 5 1 5 9 6 8 3 6 0 9 2 2 4 5 2
8 1 4 9 19 9 1 4 ? 0 i 1 0 1 7 7 5 3 7 0 1 4 1 4 7 5 4 4
51 9 3 1271 2 6 4 7 6 7 2 4 3 4 8 5 8 7 2 4 8 6 1
3 5 4 5 6 1 1 1 0 9 2 2 2 9 4 5 6 6 6 1 3 0 4 4 6 5 9 2 5 3 5 6 2 7
4 7 0 4 2 1 5 0 8 7 2 9 9 7 4 7 2 2 6 4 4 1 5 8 2 7 9 7 0 4 5 2 0 2
1 8 . 0 0 1 6 . 0 0 1 5 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0
17 . 2 5 1 6 . 0 0 1 6 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 7 . 0 0
63 8 2 17 77 3 4 5 6 9 0 6 5 5 1 7 6 9 4 8 6 0 5 7
8 1 1 5 2 4 1 4 4 7 9 6 1 1 9 2 4 7 0 6 9 1 3 1 5 7 6 8 4
57 73 7 5 7 8 7 1 3 5 7 1 0 1 7 7 4 3 5 6 3 6 5 9 9 2
73 8 9 ? 2 9 0 2 0 2 9 2 4 3 3 2 1 7 9 2 0 9 6 2 2 5 4
41 8 571 1 0 2 9 4 9 4 79 5 4 5 5 7 6 0
157? 1 2 6 7 13 09 13 7 4 1 1 4 4 1 2 0 8 15 2 0
170
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
T A U L U N R O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A  SE ET 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä Ä N E I T T Ä I N • k u n t a m u o d o i t t a i n » K U N N I T T A I N -  10 0 0  MK
TA BE LL N U M M E R  40 . 4  -  F I N A S S I E R I N S S B A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 4 EF T E R  IÄN» K O M M U N T Y P • K O M M U N  - 10 00 MK
U U O E N M A A N -  W L A N D S
HE LSINKI E S P O O H A N K O H Y V I N K Ä Ä JÄ R V E N ­ KAUNI­
PÄÄ AINEN
H E L S I N G ­ ES BO H A N G O H Y VI NG E GR AN­
FO RS KULL A
A K T I I V A T  * AK TI VA
1100 0 RAHA T JA P A N K K I S A A M . - P E N G A R  0 . BA NK T1 LL G0 D0 HA V. 35 27 01 14431 23 3 9 22 1 8 6 10076 95 79
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V i RD EP AP PE R 7957 138 0 30 6 0
13000 S A A M I S E T  - F O R O R I N G A R 4 3 5 1 3 6 55 7 5 5 95 4 2 12639 71 76 3984
13120 S I I T Ä r V E R O J Ä Ä M Ä T  -  O i R A V L S K A T T E R E S T E R 187655 32 4 6 0 28 5 7 6046 40 6 9 2304
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FB R R Ä D 136050 26 1 7 1021 467 477 71
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F O R S K O T T 12563 52 56 168 41 740 5
41 0 0 0 OM AT R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG NA F O ND ER IS P. TÄ CK N. 1 46 45 757 0 44 95 16
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D O N A T . E O N O E R I S P . T A C K N . I 29 19 13 474 98 0 0
5 1 0 0 0 V A L T I O N  TOI M« ANNOT - S T A T L I G A  U P P0 RA 3 27 4 0  8 21 9 2 7 53 0 0 10277 10044 146
5 1 1 0 0 S I I T i : V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - O A R A V I F O R M E O L A D E  l A n 26 5 5 9 21 2 6 2 5166 10056 99 0 8 108
52 00 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  VA RO TA G A R N A S  MEOEL 8131 161 90 55 60 0
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  - G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 3190 4 16 0 5 0 31
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - O V R . F Ö R V A L T A O E  HEDEL 24 42 0 67 0 0 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 89 44 4 1 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMM A 10 30 80 0 105273 19001 46 04 2 2667 8 13634
P A S S I T V A T  -  PA SS IV A
11 00 0 T I L I V E L A T  - K O N T O S K U L O E R 175023 3406 6 2981 1270 6 46 9 9 764
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SS A L A N 0 90 0 0 40 30 0 0
2100 0 S I I R T O M A A r AR AH AT -  R E S E R V A T IONSANSLAG 355971 80 68 995 4242 43 4 8 5355
2 2000 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  - ANSL.FflR ANSK .E 0R SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F O R  A V S K R. O. RE ST . 13 48 44 97 63 32 96 8167 58 47 2139
31 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  IN K O M S T F Ö R S K O T T 3535 22 25 0 1292 171 50
4 1 0 0 0 OM A T  RA HA S T O T ! P A A O M A T I  - EG NA FO ND ER IK AP IT AL I 241141 19172 22 27 6223 30 6 6 404
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  - D O N A T * FO ND ER IK AP IT AL I 2919 20 474 98 0 74
5 1 0 0 0 V A L T i n N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PD RA G 2704 0 21 2 7 0 51 66 10073 9 6 9 8 106
5110 0 SII TA:V A L ITETYT L A I N A T  - D A R A V : F Ö R N E D L . L i N 26191 21 2 7 0 51 66 10066 98 9 4 105
5 2000 H U O L L E T T A V A N  P i AO MA T -  V i R D T A G A R N A S  KA PI TA L 0131 93 90 58 59 0
5 3 0 0 0 VA K U U S P A Ä O M A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 3 2 0 8 5 516 0 5 0 33
54 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P A A O M A T  -  a n n a t  FO R V A L T . K A P I T A L 50111 280 66 0 0 12
61 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J A A H A  -  F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T 0 0 36 66 3146 59 0 4897
6 2 0 0 0 p A A o m a y l i j A A m A -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 y h t e e n s ä  - s u m m a 1030800 105273 19001 4604 2 26676 13034
T A U L U NK D  50 .4 - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. K U NT AM UO DO IT TA IN . K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABFLI N U M M E R  50 . 4  - FflRMOSENHETSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF TE R LAN, KOMMUNTYP«> K O M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G A n GAR 795794 70 3 2 4 11801 35 05 5 17262 13563
7 0000 V A R A S T O T  - FB R R A D 136050 26 17 1021 467 477 71
30000 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 12563 52 58 168 41 740 5
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  - F O ND ER NA S S P E C I A L T A C K N I N G 75 64 770 47 4 142 95 18
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N D O M 10 69 36 4 127439 3306 2 2 7 3 9 77 1 3 7093
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - BY GG NA OE R 1320959 21 4 1 6 7 13712 4 3 8 3 9 27866 18865
-53000 K I I N T E Ä T  R A K . J A  LA I T T . - F A S T  A K O N S T R . O . A N l AGGN. 9 0 3 7 6 6 186320 26041 29 8 0 6 0 0
5 4 0 0 0 I R TA IM IS TO - INVE NT AR IE R 52 2 0 7 4 37 59 4 47 53 134 0 2277
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V i R D E P A P P E R 149650 60 58 4 29 75 2611 6 76 02 1044
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U OG ET lJ N 28 48 13 13 9 3 6 80 4 1224 665 222
6200 0 E R A A N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K I L L I N G . I N T E  f O r f . 1680 14501 0 0 166 29
6 3000 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  STATENS SKULDFflRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  l A N GI VN .O .F OR DR . 2270 1 0 0 0 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  -  F Ö R V A L T A D E  ME OE L 69 8 8 5 22 1 2 4 5457 10337 10104 177
00 0 0 0 YH TE EN SÄ - SUMM A 53 04 86 3 75 5 7 1 4 70592 16 99 00 72690 43364
PASSI IVAT -  P A SS IV A
10000 t i l i v f l a t .k a s s a l a i n .- k o n t o s k u l d e r  o c h  k a s s a l An 175023 43 06 6 3021 12738 46 99 764
2100 0 t a l o u s a r v i o l a i n a t  - b u d g e t l An 249841 81932 12 02 6 2120 3 90 62 1131
2200 0 MUUT PI T K Ä A I K A I S E T  LA IN AT - Ö V R . LA NG F R I S T .  LAN 0 0 0 0 500 0
3 0000 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 3535 1225 0 1292 171 50
40 0 0 0 H U O S T A S S A  O I . P i A O M A T  - F O R V A L T A T  KA PI TA L 117367 22 1 5 9 5322 10 13 6 99 5 7 151
5 0000 r a h a s t o j e n  PÄÄOMAT -  F O N O E R N A S  KA PITAL 24 40 60 19192 2701 6321 3066 478
6 0 0 0 0 V A R A U K S F T  - R E S E R V E R I N G A R 49 0B 15 18631 42 91 12409 10195 7494
7100 0 YL I J Ü M A / A L I J A Ä M A  -  B V E R S K O T T / U N D E R S K O T T - 8 9 4 4 -4 1 8 0 3666 3146 590 4897
72000 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F O R M O G E N H E T 4 0 3 3 1 6 6 573669 39 5 6 3 102655 34450 28399
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 53 04863 75 57 14 7059 2 169900 72690 43364
P I T K A A I K . l a i n o j e n  o s u u s  t a s e e n  l o p p u s u m m a s t a  t 
OE L A N G F R . L A N E N S  a n d e l  a v  b a l a n s . s l u t s u m m a  Iti
4.71 10.84 17.04 12.48 13.15 2.61
O M A N  P Ä ÄO MA N OSUUS T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  Iti 
DET. EG N A  K A P I T A L E T S  AN D E L  AV B A LA NS .S LU TS UM . t
75.86 75 .3 6 6 1 . 2 4 62.2 7 4 8 . 2 0 76.78
V A ST UU T -  ANSVARSFflR BINDELSER
1 F R A A N T Y M A T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N D E XF OR HO jN IN GA R 4567 283 0 0 0 0
2 AN NETUT T A K A U K S F T  -  B E VI LJ AD E BORG ES FB RB IN O. 90 6 0 6 6768 5 0 2004 194 5411
3 MU UT V A ST UU T -  flVRIGA A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R 26 4 3 6 75 0 0 84 0
0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 121609 60 0 4 3 0 2004 276 5411
TAUL U NR O  55 . A -  ER ÄI TÄ T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 T A
T A B E U NU M M E R  5 5 . A - VISSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 A
00001 VELA T M K . / A S U K A S  -  S K U L O E R  MK. INv ANARE 043 1076 1461 956 733 284
0000 2 KiYTTfloM.MK./ASIIKA S- A N L i G G N . T I L L G . M K . / I N V . 7886 5369 49 2 9 3455 22 19 4382
00 00 3 VARA T M K . / A S U K A S  -  T I L L G l N G A R  MK ./ IN V A N A R E 10389 63 1 4 6321 44 95 32 16 6464
0000 4 N F T T n V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E TT OF ÖR M. HK ./ IN V. 94 44 5227 40 7 4 35 06 2402 6177
00 00 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  -  AN SV AR S F B R B .  MK./INV. 241 586 0 56 14 810
0000 6 LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  LA NE K O S T N . M K . / I N V . 55 72 80 56 36 18
00021 VELAT P./V ER OÄ YR I - SKULDER P . /S KA TT ÖR E 4. 87 7.22 12 . 5 6 0.65 6. 6 8 1.56
0002 2 l a i n a k u s t .p . / x y r i - l A n e k o s t n .p ./s k a t t B r e 0. 32 0. 48 0 . 7 6 0.51 0. 33 0.10
00031 VE LA T MK. / T Y Ö I K Ä I N E N  VÄ E S T Ö  - 1196 1546 2217 1401 1092 422
SKULOER MK « /  B F F O L K N ING I AR B E T S Ä L D E R
171
UUDENMAAN - NYLANDS
K FR AyA LOHJA LOVIISA PORVOO t a m m i­
s a ar i
KFRVP L0J(1 LOVISA b o rg a EKENÄS
2356 6971 2141 60 04 4212
0 0 0 20 0
9815 7516 55 54 15400 5086
4505 3216 20 17 23 36 2005
1400 304 555 1422 1647
0 251 0 413 131
7 0 105 27 5 8 23
0 51 73 189 61
13453 4613 49 8 0 6801 1676
13486 4495 48 6 4 64 74 1658
69 39 16 335 55
0 0 0 4 0
0 8 0 2 0
0 0 0 0 0
77300 21703 13 42 4 33 3 4 8 12893
3528 1913 2941 8094 1546
1270 2970 7 27 58 0
3761 698 284 3444 2896
0 0 0 0 0
2845 40 89 1143 5408 3930
149 5118 1726 426 3
1497 1737 20 50 5134 2428
11 SI 73 189 61
13583 45 66 49 28 6605 1658
13578 44 82 4861 6605 1658
69 39 16 335 55
0 0 22 4 0
0 5 0 13 0
587 517 234 938 314
0 0 0 0 0
77300 21703 13424 3334 8 12893
VANTAA KARJAA KARKKILA ARTJÄRVI ASKOLA BROMARV
VANDA KAR1S ARTSJÖ
67 40 9 1419 940 416 694 966
30 0 0 0 0 5
59 70 0 3353 3057 652 1006 465
28 3 5 4 1749 800 327 291 288
3103 91 323 6 42 0
3089 10 281 0 0 0
65 6 0 0 66 24 72
2 13 18 4 146 54
35042 3213 44 19 213 1577 234
34 79 9 3141 4371 200 1560 225
221 23 102 58 20 20
46 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 1
0 0 739 0 0 0
169298 8122 98 79 1417 3510 1817
3766 4 1691 3162 226 389 237
0 0 710 0 30 0
28 80 7 1206 1096 209 61 554
0 0 0 0 0 0
35920 839 286 305 516 193
7078 61 80 36 37 13
2441 4 356 21 229 558 222
2 13 18 4 146 54
3477 0 3146 44 04 201 1567 224
3471 4 31 46 4381 199 1558 224
221 23 102 67 19 20
46 0 0 0 0 0
147 0 0 26 14 0
229 767 0 114 173 301
0 0 0 0 0 0


































12134 16477 76 95 18752 9298 127139 4772 3997 1068 1700 1436 2657
1400 304 555 1422 1647 3103 91 323 6 42 0 4
0 251 0 413 131 3089 10 281 0 0 0 6
7 51 178 29 4 7 84 65 8 13 18 70 170 126 21
49618 16619 26 25 5922 2268 6097 3 2568 3153 17 396 311 1793
4692 9 13418 77 41 2609 6 7274 148473 2021 5 17559 2299 46 4 2 1686 4763
18763 2473 19092 14507 15412 108616 2202 0 0 219 0 0
5185 766 3041 13226 0 2772 7 2384 22 93 411 881 12 2 328
45 75 5420 2 794 84 95 1862 4642 2 1919 1965 607 892 52 1053
253 2043 120 587 0 3395 9 0 90 0 882 0 0
0 177 252 0 0 1843 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1372 2 46 60 49 96 7142 1733 35309 3236 4521 273 1596 255 968
152593 62 6 2 7 4 9 0 8 9 99 5 0 9 39 7 0 9 597311 3741 0 34200 47 50 11421 39 89 11594
4793 4883 29 4 8 98 4 4 1546 37664 1691 3503 22 6 419 237 1468
24595 15556 12347 13221 3733 9755 7 10112 79 90 1651 45 4 8 309 3376
0 8 665 0 0 3758 0 0 0 0 0 0
149 118 526 42 6 3 7078 81 80 36 37 13 165
13652 46 10 49 6 6 69 57 1713 3518 4 31 69 45 06 294 1600 244 936
1508 1788 21 2 3 5323 24 89 2441 6 369 39 233 704 276 401
66 06 47 87 1427 8852 6828 64 7 2 7 2045 1382 514 577 747 417
587 517 234 938 314 229 767 -7 39 114 173 301 269
100703 30360 23 8 5 3 53948 2308 3 326698 19 17 6 17439 1682 3363 1862 45 62
152593 62 62 7 49 0 8 9 9950 9 39709 597311 3741 0 34200 47 5 0 11421 39 89 11594
16*12 24.85 26.5 1 13.29 9. 40 16.96 27.03 23.3 6 34.7 6 39.82 7.75 29.12
66.38 49.30 4 9 . 0 7 55.16 58.92 54.73 53.31 48 . 8 3 37.81 3 0 . 9 6 54 .2 2 41 .6 7
0 26 310 0 0 195 0 0 0 0 0 0
405 1463 16 13 20 4 0 0 12 43 74 365 0 510 313 0 0
30 0 305 0 0 9 8 5 0 0 0 0 1346 0 0
435 1489 22 2 8 20 40 0 134419 365 0 510 1659 0 0
1488 1509 18 56 1218 714 1241 1449 1329 845 1418 363 1284
6331 2855 41 0 5 36 0 4 3628 3502 3596 28 6 7 1500 20 07 1443 21 03
7029 42 77 51 29 48 78 5137 5018 41 96 34 32 20 15 20 06 24 8 3 20 16
5538 2763 32 1 5 36 47 44 26 3715 2745 20 95 1144 1375 2118 1497
22 110 259 108 0 1200 45 0 230 474 0 0
118 116 132 6 4 55 78 75 83 64 105 19 80
12.83 12.18 15.51 9.91 5.63 9. 62 14.01 13.73 13 . 4 0 18.31 3. 64 10 .5 8
1.02 0. 94 1.11 0.52 0. 4 4 0. 60 0. 7 3 0 . 8 6 1.02 1.36 0. 1 9 0 . 6 6
21 6 5 2233 27 9 9 1829 1092 1609 2105 1932 13 14 22 2 6 581 20 46
172
TAU1IJ NRO 4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E ET 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI T T Ä I N .  K U N T A N U O D O I T T A I N. K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TABELl NU M N E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 4  EF TE R LAN. KO HM U N T Y P .  K O M M U N  -  1000 HK
KUNTIFN TALDUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
U U O E N M A A N -  NY LA ND S
KA R J A ­ K I R K K O ­ l a p i n ­ LI L J E N ­ LO HJ AN MY RS KY LÄ
LOHJA NUMMI j ä r v i DAL MLK
K A R I S - KY R K - LAPP - L O J O  LK M Ö RS KO H
LOJO SLÄTT TRAS K
A K T I I V A T  - AKTIVA
1100 0 R A H A T  JA P A N K K I K A A N . - P E N G A R  O . BA NK TI LL GO DO HA V. 2ö 6 79 14 4 8 4 184 9233 532
12 00 0 AR V O P A P E R I T  -  V Ä R O f P A P P E R 0 0 0 45 0 0
1 3000 S A AM IS ET - E M R O R I N G A R 339 7189 1288 507 3932 591
13 12 0 S I I T S : V E R O J Ä Ä M Ä T  - 0 Ä R A V t S K & T T E R E S T E R 103 31 43 322 212 1881 340
20 00 0 VA RA ST OT - FflRRÄD 0 428 1 3 61 12
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  IITGIFTSFÖRSKOTT 0 540 2 20 198 153
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T - I E R . K A T T . I -  EGNA F O N O E R I S P . T Ä C K N . > 121 22 3 0 1075 23
4 2 0 0 0 L A H J . R A h A S T . I E R . K A T T . J - O O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 23 245 6 S 0 11
$ 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T l IGA UP PD RA G 159 5968 69 0 420 6111 624
$1 1 0 0 SI IT Ä: VÄ LI T ETYT L A I N A T - D Ä R A V : F Ö R N E D L A D E  L*N 150 5846 678 414 60 31 615
$2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VA RA T -  V A R O T A G A R N A S  MEOEL 26 83 0 0 37 39
5300 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 0 10 0 0 0 0
$ 4 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A D E  HEDEL 1 2 1 1 2 2
61 0 0 0 R A H O I T U S A L T J Ä Ä N »  - F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 0 0 169 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 955 2240 2 26 4 3 1185 20 64 9 1988
PASSI f VAT - PA SS IV A
11000 T I L I V F L A T  - K O N T O S K U L O E R 148 1332 543 157 1288 239
12000 K A S S A L A I N A T  - K A SS AL AN 0 0 271 250 0 100
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 147 89 37 62 6 34 6 4 98
2 2000 H A N K . F N N . V A S T . M - R A H A T  -  AN SL . F Ö R  A N SK»FÖR SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 PO IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V S K R . O . R E S T . 308 1329 700 106 27 1 1 398
31000 E N N A K K O T U L O T  -  I N KO MS TF ÖR SK OT T 18 926 74 2 47 5 8 14
4 1 0 0 0 OM AT RAHASTflTIPÄÄHMATI -  EGNA FONOER (KAPITAL) 115 2086 27 2 80 1712 381
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T )  - D O N A T . F O N D E R 1 K A P I T A L ) 23 1850 6 77 0 11
$1 0 0 0 V A I T I D N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PO RA G 151 5847 67 9 415 60 6 0 614
$1 1 0 0 SI I TAJ V Ä L I T E T Y T  LA I N A T  -  D Ä R A V s F Ö R H E D L . L Ä N 150 58 39 6 7 9 41 4 60 47 614
$200 0 H U D L L F T T A V I F N  P Ä Ä O M A T  - V Ä R O T A G A R N A S  KAPITAL 26 82 1 0 11 39
$3 0 0 0 V A K U U S P A A O M A T  -  G A R A N T IKAPITAL 0 0 0 0 0 0
$ 4 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P A A O M A T  -  ANNAT F Ö R V A l T . KAPITAL 0 11 35 3 22 13
61 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S 1 E R I N GS ÖV ER SK OT T 19 2 0 86 623 81
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  - K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YH TF FN SÄ - SUMMA 955 22 40 2 2 6 4 3 1185 2064 9 1988
TA U L U NR O  50 .4 -  O M A I S U U S T A S E F T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä Ä N E I T T Ä I N . K U N T A M U O D O I T T A ! N * K U N N I T T A I N -  10 0 0  MK
T ABEL 1 NU MM ER 50 . 4  - F U r m O G E N H E T S B A l ANSE R 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF7E R LÄN, KO MMUNTYP« K O M M U N  - 1000 MK
AK TI I V A T  -  AKTIVA
1 0000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F !N A N S 16 R I N G S T I L L G A N G A R 625 15103 1772 736 13165 1123
70 0 0 0 VA RA S T O T  - F O R R Ä D 0 428 L 3 61 12
3000 0 S I IR TY VÄ T FR Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 0 540 2 20 198 153
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E E T  -  F Q N O E R N A S  SP E C I A L T Ä C K N I N G 144 267 9 5 1075 34
$1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R O E G F N D O M 334 81 24 44 6 101 49 8 0 558
$ 7 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - BY GG NA DE R 738 9651 46 26 3021 2159 9 28 23
5 3000 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - P A S T A  K O N S T R . 0 . ANLXGGN. 131 2771 92 5 292 0 0
$ 4 0 0 0 IR TA I M I S T O  -  I N VE NT AR IE R 260 3501 933 59 33 4 3 617
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - VÄROEPAPPEft 44 0 3079 64 8 68 35 63 398
6 1 0 0 0 TA L O U S A R V I O L A I N A T  - BU OG ET LÄ N 0 1782 0 119 1101 0
62 0 0 0 F R S S N T Y M X T T . K - H I N N A T — K Ö P E S K I L L I N G * I N T E  FÖRF. 0 0 155 0 189 14
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄ NG IV N. O. FO RO R. 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  -  F Ö R V A L T A D E  MEOE L L 66 60 6 3 69 1 421 61 50 666
0000 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 28 58 5130 9 1020 8 48 45 55425 6399
PASSI IVAT - PA SSIVA
1000 0 TI LI VF LA T, KA SS AI .A IN .- KON TO SK UL DE R OC H  KA SS A L Ä N 148 1332 814 407 1268 339
2 1 0 0 0 t a l o u s a r v i o l a i n a t  -  BU DG ET LÄ N 348 1574 6 39 65 34 23 12375 1357
2 7 0 0 0 MU U T  P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  - fiVR.LÄNGFRIST. LAN 0 697 0 0 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ERÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 18 926 74 2 12 14 14
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  0 1 . PÄ ÄO MA T -  F d R V A L T A T  k a p i t a l 177 5941 715 41 8 60 9 3 666
$0 0 0 0 R A H A S T O J E N  P Ä Ä O M A T  - F O N D E R N A S  KA PI TA L 138 39 36 278 157 1712 392
6 0 0 0 0 V A R A U K S F T  - R E S F R V E R I N G A R 455 1026 6 762 114 61 75 496
71 0 0 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  - Ö V F R S K O T T / U N D E R S K O T T 19 2 -1 6 9 86 623 81
7200 0 N F T T O K A N T A O M A  ISIIUS - NETTOFflRMÖGENHET 1555 12263 37 69 237 25 9 4 4 3053
00 0 0 0 YH TEENSÄ - SUMMA 28 58 5130 9 1020 8 4845 55425 6399
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  O S U U S  TA SE EN LO P P U S U M M A S T A  X 
OF L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  IX)
12.1 8 32 . 4 4 38 . 8 4 70.65 22.3 3 21.21
OM A N  P Ä Ä O M A N  O S U U S  TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (X)
DET EG NA K A P I T A L E T S  ANOE L AV BA LA N S . S L U T S U M .  X
55.0 7 23 .9 0 35.2 7 6. 67 47 . 9 3 48.98
V A ST UU T - A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 F R Ä Ä N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  - INDEXFÖRHfljNINGAR 0 0 0 0 3 0
2 A N N E T U T  T A K A U K S E T  -  BE VI LJ AD E BORG ES FO RB IN O. 0 74 7 0 0 0 2 0 3 9 850
3 MU UT V A S T U U T  -  flVRIGA A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R 0 0 0 750 0 0
0 YH TE E N S Ä  -  SUMM A 0 74 7 0 0 750 20 4 2 850
TA U L U  NR O  SS . 4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TABELL N U M M E R  S S . A  -  VISSA RE L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VELA T M K . / A S U K A S  - S K U L D E R  MK. IN VÄNARE
00 0 0 2  KÄYTTflOH. MK./ASliKAS-ANLÄGGN.TI LLG. MK ./ IN V.
0 0 0 0 3  VARA T M K . / A S U K A S  - T l L L G A N G A R  M K . / I N V A N A R E
00 0 0 4  N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  NE TT O F O R N . M K . / I N V .
0 0 0 0 5  V A S T U U T  M K . / A S U K A S  -  AN S V A R S F Ö R B .  MK ./INV.
0 0 0 0 6  L A I N A K U S T .  M K . / A S U K A S  - LA NE K O S T N . M K . / I N V .
00 0 2 1  VFLA T P . /V ER OÄ YR I - S K UL DF R P . / S K A T T O R E
0 0 0 2 2  L A I N A K U S T . P . / A Y R I - L A N E K O S T N . P . / S K A T T O R E
00 0 3 1  VFLA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  -
SK UL OE R MK ./ B E F O L K N I N G  I A R B E T S A L D E R
36 9 1183 1237 27 2 6 91 3 750
1417 1765 1962 25 22 22 3 8 1943
1990 29 77 24 6 4 31 51 32 9 3 25 3 4
1614 1741 1201 423 23 0 2 1778
0 492 0 534 136 376
22 78 87 142 49 46
4 . 7 9 9. 10 15.3 0 39.9 7 7. 66 10.39
0. 28 0 . 6 0 1.07 2. 0 8 0. 41 0.64
570 1740 19 09 41 90 1305 1139
173
UUDENMAAN -  NYLANOS
MÄ NT SÄ LÄ NUMMI N U R M I ­
JÄRVI
OR I M A T ­
TI LA
PE RN AJ A






P O R V O O N
MLK
BO RG A LK
P U KK IL A P U S U L A R U O T S I N ­




1356 557 1903 2766 284 263 743 27 7 3 199 1160 26 9 192
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5902 742 86 8 1 5977 1951 2572 69 6 84 60 42 9 1006 1225 202
1220 243 3642 1479 732 1254 194 4391 158 297 43 0 68
716 3 1341 134 7 74 10 77 1 6 4 1
79 25 358 133 5 137 4 737 0 9 3 43
31 12 0 3 0 6 165 590 108 52 2 1
86 1 17 173 24 24 9 79 0 0 6 10
3520 578 11276 7032 731 21 54 43 5 73 73 228 551 13 94 1
3475 553 1116 0 7017 712 2101 422 71 9 6 219 534 1358 0
94 19 26 133 114 4 25 79 68 4 9 0
0 0 2 8 0 0 12 3 0 0 1 0
28 2 15 9 152 1 1 5 0 0 4 3
0 0 631 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0
11812 1939 24 2 5 0 16368 32 69 5235 21 00 20 17 6 1033 27 9 0 29 82 453
43 59 179 56 28 34 48 613 482 195 33 04 186 310 431 84
18 150 45 0 0 308 100 0 0 0 0 150 0
1A87 292 2971 1609 317 1336 334 995 15 281 0 65
0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0
677 426 26 7 8 1910 307 61 0 41 4 5698 257 380 578 175
267 39 215 290 53 41 50 488 20 182 25 19
818 110 1068 1685 314 156 360 1183 107 210 351 81
86 1 17 172 24 24 9 79 0 0 8 8
3476 554 11180 7023 713 2107 432 7291 220 545 1365 2
3474 552 11171 7009 712 21 0 2 430 7291 219 534 1364 0
94 19 2 6 149 114 8 25 104 68 10 9 0
0 0 2 8 0 0 13 3 0 0 14 0
29 2 15 1 139 5 1 4 1 29 50 2
101 167 0 73 366 154 267 1027 160 843 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11812 1939 24 2 5 0 16360 3269 5235 2100 20 17 6 1034 27 90 2982 453
7258 1299 10584 8743 2236 2835 1439 11233 628 21 68 1494 394
716 3 1341 134 7 74 10 77 1 6 4 1
79 25 358 133 5 137 4 737 0 9 3 43
117 1.3 17 176 24 30 174 6 6 9 108 52 10 11
27 03 687 725 39 84 809 1676 179 11244 51 1233 192 0
18799 3698 14057 2041 6 40 50 43 18 2733 11360 2805 2841 44 89 507
87R8 0 30 22 0 2010 0 0 0 70 0 488 0
3605 644 59 44 27 56 421 508 562 1790 391 580 1059 124
2648 978 53 57 4513 1878 40 34 691 65 92 789 1247 930 321
0 0 820 0 12 320 0 1983 0 195 0 0
405 0 22 0 0 466 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3642 599 11319 7182 997 21 59 473 74 60 296 555 1408 4
47 7 6 0 7896 5357 0 4803 7 12449 16561 62 65 53145 5140 8886 10082 1405
1643 329 40 16 34 48 921 582 195 33 04 186 310 581 84
1 3169 1414 11137 8020 30 64 38 53 2061 10046 1259 1718 1644 362
0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0
267 39 215 290 53 41 50 488 20 162 25 4
3600 575 11222 7181 966 21 20 471 7402 289 585 1436 4
904 111 1085 l £57 338 180 369 1262 107 210 359 89
2564 718 56 49 3519 624 2158 748 66 93 272 661 578 240
101 167 -631 73 366 154 267 1027 160 843 -6 3 17
25512 45 43 2087 7 2364 9 61 16 7289 2104 22 92 3 2847 ' 43 77 55 20 605
47760 7896 53 5 7 0 4803 7 12449 16561 62 65 53145 5140 8886 10082 1405
77 .5 7 17.91 20 . 7 9 16.70 24.61 24 . 3 7 32.9 0 18.90 24.4 9 19.33 16.31 25.7 7
53.63 59.65 37 . 7 9 49 . 3 8 52.07 44 . 9 4 37.85 45 . 0 7 58.5 0 58 . 7 4 54.13 44.2 7
6 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1130 11 19 300 1357 12 0 1554 149 290 0 0
136 0 0 0 136 0 0 0 219 0 0 0















































2 0 6 6 956








KUNTIEN TALOUS 197* - KOMMUNERNAS EKONOMI 197*
T A U L U NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N • K U NT AM UO OO lT TA IN f K U N N I T T A I N -  10 00 MK
T A B E L L  N U M M E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N 5 S B A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 4  
A K T I I V A T  - AK TI VA
EF T E R  LÄN*
U U D E N M A A N
SIPO O
SI B B O
K O M M U N T Y P
- NY LA NO S
S I UN TI O
SJ UN DE A
• K O M M U N  -
S N A P P E R ­
TU NA
10 00 MK
T A M M I ­
SA A R E N  
ML K- E K E -  
NÄS LK
T E N H O L A
TE N A L A
T U US UL A
TUSB Y
11000 RA HA T J A  P A N K K I S A A M . — P E N G A R  0 . BANKTI LL GO OO HA V. 4301 1766 107 1712 612 10463
1200 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä R D E P A P P E R 0 11 0 0 0 0
13000 S A A M I S E T  -  F O R O R I N G A R 50 72 1518 46 6 1217 22 3 4 8603
13120 S I I T Ä I V E R O J Ä Ä M Ä T  - D Ä R A V l S K A T T E R E S T E R 24 94 732 223 472 659 4300
2 0 0 0 0 VA RA S T O T  - FO R R A D 66 0 3 2 2 414
3100 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F 0 R S K O T T 1 l 3 5 1 158
4 1000 OM AT R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EGNA FO ND ER lS P. TÄ CK N. ) 0 0 0 0 6 890
4 2 0 0 0 l a h j .r a h a s t .i e r . k a t t . i- o o n a t .f o n o e r i s p .t ä c k n . i 194 14 8 0 53 27
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  UP PD RA G 25 43 1731 4 8 6 1765 1295 13582
51 1 0 0 SI I T A :V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - D Ä R A V 3 F O R M E D L A D E  LÄN 24 93 1714 47 3 17 50 1266 13500
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VA R A T  - V Ä R O T A G A R N A S  MEOEL 68 60 16 4 35 127
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 100 0 0 0 0 7
5 4 0 0 0 MU UT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A O E  MEDEL 356 6 0 0 13 0
61 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R 1 N G S U N D E R S K 0 T T 0 0 39 0 0 0
0 0 0 0 0  YH TE F N S Ä  - SUMM A 
P A S S I T V A T  - PA SS IV A
12700 51 07 1148 47 0 5 4251 34471
11000 T I L I V E L A T  - K O N T O S K U L D E R 836 512 189 695 581 6592
12 0 0 0 K A S S A L A I N A T  -  K A SS AL ÄN 500 0 95 0 68 14
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T 1 0 N S A N S L A G 41 85 1062 85 866 0 3740
2 2000 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  AN SL . F O R  A N SK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
23 00 0 P O I S T O -  JA P A L . M —R A H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 1228 355 53 230 406 7654
31 00 0 E N N A K K O T U L O T  - I N K O MS TF 0R SK OT T 213 25 41 19 56 264
4 1 0 0 0 O M A T  RA HA S T O T I P Ä Ä O M A T I  - EG NA FO NDERIKAPITALI 2060 652 170 346 6 890
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  - D O N A T . F O N D E R 1 KAPI TALI 194 14 8 0 53 27
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  S T AT LI GA U P PD RA G 2494 1698 4 6 9 1749 12 68 13516
51 1 0 0 SI I TÄI V Ä L I T E T V T  LA I N A T  - DÄ R A V I F d R M E D L . L Ä N 24 92 1696 47 7 1748 1265 13495
52 00 0 HUOLI ET TA V I F N  P Ä Ä O M A T  -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 68 6 0 16 3 41 127
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  -  GA RA NT I KAP ITAL 100 0 0 0 1 7
54 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  AN N A T  FO R V A L T . K A P I T A L 362 9 2 2 16 8
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S O v E R S K O T T 46 0 720 0 595 1755 1632
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  - K A P I T A L 0 V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 12700 5107 1148 47 05 42 51 34471
TA U L U NR O  50 .* - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *  LÄ ÄN EITTÄIN. K U N T A H U O D O I T T A I N , K U N N I T T A I N - 1000 MK
TABELI NU M M E R  50 . 4  -  F O R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LÄN* KO MMUNTYPi K O M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  - AK TI VA
1000 0 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 9373 32 95 59 3 29 29 28 46 19266
2000 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 67 0 3 2 2 414
3000 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 1 1 3 5 1 158
4 0 0 0 0 R A H A S T . F R . K A T T E F T  -  F O NO ER NA S SP E C I A L T Ä C K N I N G 194 14 8 0 59 917
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - j n R O E G E N C O M 7385 1456 6 1 0 585 904 49 90
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - BY GG NA OE R 2365 2 3312 33 75 1613 30 3 7 2968 0
5 3000 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S TR .O .A NL ÄG GN . 62 7 440 0 1435 1371 0
54 0 0 0 I R T A I M I S T O  -  IN VENTARIER 36 96 152 151 221 476 4002
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RO EP AP PE R 5058 516 250 138 183 5811
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - BU DG ET Ll N 514 0 0 48 0 772
6 2 0 0 0 E R Ä Ä N T Y H Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K I L L I N G . I N T E  FORF. 0 0 0 0 0 0
6300 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST ATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄ NG IV N. O. FO RD R. 0 0 0 0 16 0
70000 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  -  F Ö R V A L T A D E  MEDE L 30 67 17 97 502 1769 1343 13716
0 0 0 0 0 YH TE F N S Ä  - SUMM A 53635 10983 54 95 8745 10240 79726
PASS T IVAT - PA SS IV A
1000 0 T I L I V E L A T , K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SSALÄN 1336 512 28 4 895 649 6606
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U DG ET LÄ N 74 57 2705 61 6 779 22 7 3 6452
22 0 0 0 MU UT PI T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  O V R. LA NG FR I ST. LÄN 0 0 0 51 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 213 25 41 19 56 264
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O I . P Ä Ä O M A T  -  F Ö R V A L T A T  KA PI TA L 3024 1767 507 1754 1326 13658
5000 0 R A H A S T O J E N  P Ä ÄO MA T -  F O N O E R N A S  KA PI TA L 22 54 666 178 346 59 917
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 54 13 1417 138 1096 406 11394
7100 0 YL IJ ÄÄ MÄ /A L 1 JÄ Ä M Ä  -  0 V E R S K O T T / U N O E R S K O T T 46 0 720 - 3 9 595 1755 1632
7 2000 NFT TO KA NT An MA I SIIUS -  N E T T O F B R M O G E N H E T 3 3 4 7 8 3171 3770 3210 37 16 36803
0 0 0 0 0 YH TEFNSÄ -  SUMMA 53635 10983 54 95 8745 10240 79726
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  O S U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  X 
DE L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  1X1
13.90 24.6 3 11.21 9. 4 9 22 . 2 0 8.09
OM A N  P Ä ÄO MA N OSUUS TASEEN- L O P P U S U M M A S T A  (XI 
DET EG NA K A P I T A L E T S  ANDEL AV B A L A N S . S L U T S U M • X
63.2 8 35.43 67 . 9 0 43.51 53 . 4 3 50.72
V A ST UU T - A N S V A R S F D R B I N D E L S E R
1 F R i ä N T Y H ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N D E XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 6 0 0 0 0
2 A N NE TU T T A K A U K S E T  -  B E VI LJ AD E 80 RG ES FÖ RB IN D. 15 151 0 0 0 3798
3 MUUT V A ST UU T - Ö V R I 3 A  A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R 0 0 0 0 67 0
0 YH TE EN SÄ - SUMMA 15 157 0 0 67 3798
TAULU NRO 55 .* - ER ÄI TÄ T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *
TABELI NU HH ER 55 . *  - VISSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 *
00001 VELAT M K . / A S U K A S  - S K U L O E R  MK. IN VÄNARE 709 914 654 803 897 627
0000 ? K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / INV. 32 60 1670 3188 1658 1832 2135
00 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  - T 1 L L G Ä N G A R  MK ./ IN V Ä N A R E 40 79 2610 3629 3248 27 30 3168
0000 4 N F T T O V A R A L L .m k . /ASUKAS - NE TT O F Ö R M . M K . / I N V . 33 56 1698 2941 2443 1821 2531
00 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  -  AN SV AR S F O R B .  MK./INV. 1 45 0 0 21 182
0 0006 L A IN AK US T. M K . / A S U K A S  - 5LÄNEK0STN.MK./INV. 4 4 66 19 35 67 21
00 02 1 VELAT P . /V ER OÄ YR I -  SK UL DE R P . / S K A T T Ö R E 6. 6 5 6. 98 7. 48 6. 85 9. 22 5.39
0 0 0 2 2 1A I N A K U S T . P . / Ä Y R l - L Ä N E K O S T N . P . / S K A T T O R E 0.41 0. 65 0. 22 0.30 0. 69 0.18
00031 VE L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1058 1385 1040 1239 1470 929
SK UL DF R HK . /  B E F O L K N I N G  I A R B E T S Ä L D E R
175





LO I M A A NAANTALI
NA OE NO AL
PORI
BJ ÖR NE -
BO RG




SA LO U U S I K A U ­
PUNKI
N Y S T A D
V A N H A L A H A R J A ­
VALT A
3457 71973 690 964 26 54 16038 5499 12017 10329 1182 1644 3906
0 54 0 0 15 0 0 0 30 31 0 0
5538 104903 5814 2982 60 33 54244 66 40 15261 8369 7227 89 97 3289
2380 54481 1687 1811 2667 19773 3465 96 67 4361 2478 23 4 7 1977
2 28 20251 221 158 401 5273 481 2582 681 670 796 47
1148 20459 189 0 3173 0 0 956 0 439 170 0
4 301 1 0 127 845 1090 159 0 17 14 31
26 840 6 3 0 933 0 435 461 227 86 8
5642 36271 5951 3285 4803 24546 5712 72 7 4 7226 71 80 73 70 41 8 6
5534 35874 5839 3212 47 64 24322 5610 7122 7092 7000 72 82 4141
94 1505 0 0 4 230 30 63 21 4 101 16
139 0 0 0 0 22 0 0 11 7 0 680
0 0 0 0 0 30 0 0 0 162 3 15
0 12539 487 443 0 0 0 0 0 21 6 8 1090 0
16277 26 9 0 9 6 13 35 9 7855 17210 102161 19452 38767 27128 19314 2027 1 12378
1879 4824 3 23 2 6 1823 711 22302 4169 7667 2299 5786 66 4 6 1243
155 2231 700 0 500 0 0 0 0 1666 850 0
2573 80697 26 67 1142 1856 2492 4 31 59 29 90 6836 26 29 974 2521
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1672 33485 729 1006 2500 1045 8 3110 66 2 6 1478 225 1115 1803
489 82 461 57 21 20 22 48 241 1001 1867 571 494 681
2148 57428 510 608 414 15458 1714 74 88 6442 787 2683 1052
28 1004 46 3 0 933 0 435 461 229 86 8
5561 36223 5862 3216 4761 24262 5697 7188 7153 7112 7292 41 34
5511 36214 5838 32 12 4761 24262 5673 71 12 7097 6997 72 7 5 41 33
97 1510 58 0 10 232 31 63 21 4 104 16
139 8193 0 0 0 22 0 0 11 0 0 880
13 0 0 0 0 30 0 34 5 305 27 0
1023 0 0 0 4338 1292 1331 52 75 555 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16277 26 9 0 9 6 13359 78 55 17210 102161 19452 38767 27128 19314 20 2 7 1 12376
8995 176930 65 0 4 39 66
228 20251 221 156
1 14A 20459 189 0
31 1141 7 3
3600 74720 3671 33 66
19436 27 56 86 24 1 1 3 16200
4268 169653 0 0
3244 16260 2711 1737
44 64 42611 6 3 5 0 3782
0 31849 206 100
47 1587 16 80
0 0 0 0
340 1839 241 21
5874 37776 5951 32 85
51675 670762 50 3 8 0 32 69 8
2034 50474 3026 1823
7783 112569 1112 6 5952
217 0 44 305
196 82 211 57
5810 45 9 2 6 59 20 32 1 6
2177 584 32 556 611
4245 114182 33 9 6 21 48
1023 -1 2 5 3 9 - 4 8 7 -4 4 3
28191 501636 2 6 5 8 8 19029
51675 870762 5038 0 3269 8
15.48 12.93 22 .1 7 19.14
56.53 56.17 51.61 56.64
19 0 5 0
446 13956 47 20 49 0
0 0 0 0
465 13956 47 25 490
8702 70282 12139 27298
401 5273 481 2582
3173 0 0 956
127 1778 1090 594
5747 132040 15143 7291
13212 128783 30063 37361
24929 101067 13413 5434 0
43 92 33657 46 70 22 72
37 57 22 73 7 7399 12780
27 26 746 110 0
364 3286 0 0
0 0 0 0
0 680 335 950
4807 2482 8 5742 73 37
72337 525157 90585 153761
1063 16859 41 6 9 7667
10460 53175 16023 15221
194 66 2 9 0 1000
120 22 48 241 1
4771 2454 6 5728 7285
414 16391 1714 7923
43 5 6 35382 62 69 96 16
4338 1292 1331 52 75
46621 36 6 6 3 5 5511 0 9 9 7 7 3
72337 52 51 57 9058 5 153761
14.73 11.3 9 17.69 10.55
70.45 70 . 0 6 62.31 60.3 2
119 253 0 192
7520 22721 46 1 2 1532
0 0 0 0
76 3 9 22 9 7 4 4612 1724
10728 8440 10641 7195
681 670 796 47
0 439 170 0
461 244 100 39
17214 66 08 70 76 65 37
31170 18620 26 5 1 0 1472 9
0 12062 46 3 0 3498
4717 0 0 25 6 4
5792 58 0 6 69 8 0 3315
0 144 0 0
0 42 25 354 286
0 0 0 0
298 0 0 19
7258 73 53 74 74 50 97
86319 64631 64 73 1 4 3 3 2 6
22 99 7452 7496 1243
16840 2032 8 15535 62 22
0 127 0 0
167 421 494 681
7190 7421 74 2 3 5030
6903 10 16 27 69 1060
8314 28 54 20 89 4324
555 - 2 1 6 8 -1 0 9 0 40
4205 1 2718 0 30015 24 7 2 6
66319 6463 1 64731 4 3 3 2 6
21.83 31.6 5
oo(M 1 4 .36
49 . 3 6 3 8 . 7 0 44 . 6 6 57.1 6
24 33 10 15
2307 1783 1243 1005
0 0 0 0
2331 1816 1261 1020
733 999 1112
2559 3548 29 03
33 48 5105 34 62
2605 40 5 6 23 55
34 86 37 0
41 63 74
7.53 8. 06 14.9 4
0. 42 0.51 0. 9 9
1231 1517 978
36 23 67 38 52 00
44 8 2 87 44 62 2 0
32 53 7216 52 17
75 989 286
82 96 55
12.62 8. 48 8. 99
0. 8 4 0. 54 0. 5 0
1660 2201 1442
1233 815 1102
43 16 3892 3069
5180 49 97 41 21
3933 41 8 3 3014
282 59 121
08 51 81
11.47 7.01 9. 43
0. 82 0 . 4 4 0. 6 9
1763 1193 1618
23 06 1415 887
35 66 27 7 7 3643
47 3 7 35 19 45 4 5
23 09 20 76 35 8 4
150 77 121
168 88 62
2 1 . 6 7 16.75 7. 63
1.58 1 . 0 4 0. 53
3465 21 6 5 12921116 1650
176
TAULU NRO 40 . 4  -  R A H O fTUSTASEET 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LX X N E IT rX lN , KUNTAMUOOOlTTAINt KUNNITTAIN -  10 00 MK 
T A B E L L  NUMMEA 4 0 . 4  - E I N A S S I E R l N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTER U N ,  K O M M U N T V P ,  K O M M U N  -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
T U R U N  JA P O R I N  -  A B O - B J Ö R N E B O R G S
H U I T T I ­ IKAALI­ K O K E M Ä K I P A R A I N E N PA RKANO" AL AS T A R O
NEN NEN
KU M O PA R C A S
A K T I I V A T  -  AKTIVA
11 0 0 0 R A H A T  JA P A N K K I S A A M . — P E N G A R  O. BA NK T ILLGOOOHAV. 23 49 506 20 6 7 1442 296 627
12000 A R V O P A P E R I T  - V A RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 S A A M I S E T  -  F 0 R D R I N 3 A R 5223 3301 21 8 7 54 35 39 50 995
1312 0 S I I T A l V E R O j A A M A T  -  D A R A V 3 S K A T T E R E S T E R 1570 878 875 31 4 8 1267 277
20 0 0 0 V A R A S T O T  - EflRRlO 65 50 90 134 207 2
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T 2BB 33 9 1 0 65
4 1 0 0 0 O M A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG NA FO ND ER IS P. TA CK N. ) 250 21 0 149 20 0
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T  .1E R . K A T T • I— OONA T .F ONOERLSP . T ÄC KN .1 102 19 59 36 27 14
5 1 0 0 0 V A L T I O N  TOI M * AN NO T -  S T A T L I G A  U P PO RA G 45 4 3 3722 34 29 32 5 8 53 30 888
51 1 0 0 S I I T A l V A L I T E T V T  L A I N A T - D A R A V 3 F O R H E O L A O E  LAN 45 1 3 35 05 3 3 8 3 31 45 5302 872
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT -  V A R D T A G A R N A S  MEOEL 49 21 6 0 6 0 43 30
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  - G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 15 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F O R V A L T A D E  MEDEL 0 2 2 1 1 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S 1E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 24 8 8 215 957 0
00 0 0 0 VH TF E N S A  - SUMMA 12864 76 75 10391 10731 10831 2621
PA SS I IVAT -  PA SS IV A
11000 T I L I V E L A T  -  K O N T O S K U L D E R 3028 1313 3063 1800 30 50 649
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SSALAN 50 123 1364 100 857 14
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 21 99 713 49 9 1375 160 5
22 0 0 0 H A N K . F N N . V A S T . M - K A H A T  -  AN SL . F O R  a n s k . f O r s k o t t 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F O R  A V S K R . O . R E S T . 1459 96 0 77 9 1254 800 785
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  - IN KO M S T F Ö R S K O T T 20 6 235 194 195 350 52
4 1 0 0 0 OMAT R A HA ST OT !P AA OM AT I - EG NA FO ND ER (K AP IT AL I 91 0 487 778 2782 179 182
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T 1 - D O N A T . F O N O E R I K A P I T A L 1 102 23 151 36 27 17
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P P O R A G 45 05 37 00 33 8 4 31 28 53 03 675
51 1 0 0 S I I T Ä : V Ä L I T E T Y T  LA I N A T  -  D A R A V : F O R M E D L . L A N 4501 36 8 9 3382 3116 52 95 671
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A A O M A T  -  Vl RD TA G A R N A S  KA PI TA L 56 23 60 61 41 30
53 00 0 V A K U U S P A A O M A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 15 0 119 0 0 0
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P A A O M A T  -  ANNAT F O RV AL T. KA PI TA L 0 2 0 0 64 12
6 1 0 0 0 R A H O I T U S V L I J A A H A  - F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 352 96 0 0 0 0
62 0 0 0 p A A o m a v l i j A A m A -  K A P I T A L O V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0000 0 V H TE EN SA -  SUMM A 12884 76 7 5 10391 10731 10831 2621
TA U L U NR O  50 . 4  -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. KU NT A M U O D O I T T A ! N , K U N N I T T A I N -  1000 NK
TABELL NU M M E R  5 0 . 4  - f B r m ö G E N H E T S B A L ANSER 31 .1 2 . 1 9 7 4  E F T E R  LAN. K O MM UN TV P, K O N N U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  -  AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G t N G A R 75 72 38 0 7 42 5 4 68 77 42 4 6 1622
2000 0 VA RA S T O T  -  FO RR AO 65 50 90 134 207 2
30 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  ER ÄT - R E S U L T A T R E 3 L E R I N G S P O S T E R 288 33 9 1 0 65
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E E T  -  F O N O E R N A S  S P E C I A L T A C K N I N G 352 40 59 185 47 14
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R O E G E N O O H 27 45 1941 40 9 8 44 0 9 1446 999
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA OE R 15929 69 83 2410 3 12372 12347 6138
53 0 0 0 K I I N T F A T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O NS TR .O .A NI AG GN . 26 70 1052 0 47 47 0 34
5 4 0 0 0 I R TA IM IS TO - INVENT AR IE R 2977 2505 23 37 3734 1854 690
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V A RO EP AP PE R 42 82 3283 2905 32 66 770 875
6100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET Li N 0 150 606 896 0 0
6200 0 f r a a n t y m At t .k - h i n n a t - k O p e s k i l l i n g . i n t e  f ö r f . 1101 60 10 89 267 0 1285
6 3 0 0 0 V A LT IO N V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST ATENS SKULDF OR B. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  L A N G I V N . 0 . FORDR. 22 100 0 0 46 0
70 00 0 H U O S T A S S A  OI .V A R A T  -  F O R V A L T A D E  MEDE L 46 0 7 37 45 3491 33 19 53 74 918
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 42 6 1 0 23 7 4 9 4 3 0 4 3 4020 7 26 33 9 12642
PASSII VAT - P A SS IV A
10000 TI LI VELAT,KASSAI A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SS A L A N 3078 1436 44 2 7 1900 3907 663
2100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  BU OG ET LÄ N 84 09 6 2 0 4 15498 5829 69 01 4815
22 0 0 0 MU UT PI T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  O V R . L l N G F R I S T .  LAN 800 0 195 0 0 0
30000 S I I R T Y V Ä T  ER ÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 206 235 194 195 350 52
40 0 0 0 H U O S T A S S A  O I . P A A O H A T  - FO RV AL TA T KA PITAL 45 78 3725 35 6 3 31 89 54 06 917
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  PA AO MA T - F O N D E R N A S  KAPITAL 1012 510 92 9 2816 206 199
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 36 58 1673 1278 26 29 960 790
71 0 0 0 Y L I J A Ä M Ä / A L I J A A N A  - O V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 352 96 - 2 4 6 8 - 2 1 5 -9 5 7 0
7200 0 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F Ö R H Ö G E N H E T 20 5 1 7 98 70 19447 23862 9 5 6 4 5206
00 0 0 0 Y H T F E N S A  - SUMMA 42610 23 7 4 9 4 3 0 4 3 40 2 0 7 26 3 3 9 12642
P I T K A A I K . L A 1 N 0 J F N  O S U U S  TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  X 
OF L A N G F R . L A N E N S  ANDFL AV B A L A N S . S L U T S U M M A  IKI
21.61 26.1 2 36 . 4 6 14 . 5 0 26.2 0 38.09
OM A N  P A AO HA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  1X1 
DET EGNA KAP 1 TAI ETS ANOE L AV B A LA NS .S LU TS UH . X
48.98 4 1 . 9 6 39 . 4 0 58« 81 32.6 8 41.18
V A S T U U T  -  ANSVARSFtlRBINDELSER
1 E R Ä Ä N T V N Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N DE XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 2 0 0 8 0
2 A N NE TU T T A K A U K S E T  - B E VT LJ AD E B0 R3 ES FÖ RB IN D. 7118 7361 0 1468 12 24 802
3 MU UT V A ST UU T - rtVRIGA ANSVARSFflRBINDELSER 15 121 5971 0 36 li
0 V H T F E N S A  -  SUMMA 7133 74 6 4 5971 1468 12 68 813
TAUL U NRO 55 .4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 4
TABELI NU MM FR 5 5 . 4  - VISS A R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
00001 VELA T M K . / A S U K A S  - SK UL DE R MK. INVANAKE 1316 917 1964 699 1280 1374
0000 2 K A Y T T O O M . M K . / A S U K A S - A N L A G G N . T I L L G . M K . / I N V . 30 63 1893 32 65 2582 1945 2191
0 0 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  - T I L L G A N G A R  M K . / I N V A N A R E 40 7 0 24 02 3661 3336 2 4 8 3 2941
0 0 0 0 4 N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  N E TT OF 0R M. MK ./ IN V. 27 35 1459 1871 26 33 11 58 1554
0000 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  -  AN SV AR S F Ö R B .  MK ./ IN V. 764 899 583 133 150 204
0 0 0 0 6 LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  - L A N E K O S T N . M K . / INV. 73 79 178 47 88 78
00021 VFLAT P . / V E R O Ä Y R I  - SK UL DE R P . / S K A T T O R E 16.54 13.09 24.21 6. 71 17.07 21.0 4
00 0 2 2 l a i n a k u s t .p . / A y r i - l A n e k o s t n . p ./ s k a t t o r e 0. 9 2 1.13 2. 19 0. 4 5 1.16 1.19
00 03 1 VFLA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  VÄ E S T Ö  - 20 05 1425 29 9 4 1054 1903 2160
SKULDER MK ./ BEEflLKNINO I A K B E T S A L O E *
177
T U R U N  JA P O R I N  -  » 8 0- BJ ÖR NE B0 RG S
AS KA IN EN 
VILINÄS
AURA D R A G S ­
FJÄR D




HO UT S K Ä R




INIÖ JÄ M I ­
JÄRVI
K A AR IN A
S:T KA- 
RI N S
156 275 426 29 00 901 850 192 110 1283 89 294 3394
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32* 65 6 22 74 3498 21 20 2671 1304 325 3825 152 913 4400
150 371 1187 1250 753 1241 230 102 1573 20 314 2243
5 6 1 681 25 63 8 0 23 0 7 370
0 .37 0 35 8 214 1 0 0 3 24 470
17 12 3 26 62 0 13 54 85 0 0 13
1 0 30 21 10 47 0 5 57 0 0 1
216 1274 1868 5889 1874 36 66 677 71 3465 5 884 73 97
200 1246 1849 5856 1836 3612 656 69 34 36 5 866 7335
10 3 16 122 34 0 86 105 51 0 51 3
0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
* 0 0 2 1 16 0 0 47 0 25 0
0 104 0 0 644 0 0 0 0 0 0 0
790 2367 46 2 0 13196 5759 7535 2281 670 8856 249 21 98 16048
163 168 1252 1045 625 579 492 210 799 35 363 787
0 390 0 0 1000 0 200 0 0 0 207 1569
39 38 508 22 94 891 496 35 134 1444 58 44 3388
0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
104 347 434 1481 708 1177 308 39 1513 35 0 2085
72 18 74 128 75 120 130 7 234 4 101 154
63 146 427 1003 550 842 122 54 771 65 331 261
1 0 30 21 10 '48 11 8 58 0 0 1
208 1257 1853 5859 1857 3614 655 69 3441 5 872 7357
706 1246 1851 5856 1854 3611 652 69 3434 5 866 7351
10 3 16 122 37 54 66 105 51 0 52 14
0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 19 6 271 1 0 48 0 26 5
172 0 25 1180 0 334 241 44 497 47 122 427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
790 23 67 4 6 2 0 13196 5759 7535 2281 670 8056 249 2198 16048
482 931 27 02 63 98 3101 3529 1496 435 5108 241 1207 77 94
5 6 1 681 25 63 8 0 23 0 7 370
0 37 0 35 8 214 1 0 0 3 24 470
73 12 33 47 72 47 13 59 142 0 0 14
160 857 322 1703 1378 775 242 46 181 0 206 1153
1157 3632 65 1 6 18574 97 2 9 7722 4838 182 91 7 3 272 48 23 17247
23 1615 250 5918 3015 3971 0 30 1178 0 68 590
170 265 1155 21 8 7 929 2013 622 143 2445 77 522 1972
712 1537 1254 7465 23 79 33 47 1372 30 1772 65 1322 35 06
0 0 0 650 0 0 0 36 272 0 0 555
0 480 5 0 242 101 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 104 0 0 2 0 0 0 0 0
230 1277 1884 6035 1909 3682 763 176 35 83 5 960 74 00
3012 10649 16122 4979 7 22 7 8 7 2546 4 9357 1137 23 8 7 7 663 91 3 9 41071
163 558 1252 1045 1625 579 692 210 799 35 570 2356
391 2531 61 95 7234 2921 6051 1907 302 44 09 89 29 44 11978
0 0 0 0 0 140 11 0 0 0 0 0
27 18 74 126 75 120 130 7 234 4 181 154
72b 1260 1870 6022 1900 3939 742 174 3540 5 950 7376
64 146 457 1024 560 890 133 62 829 65 331 262
143 385 942 3797 1599 1673 343 173 2957 93 44 5473
172 -1 04 25 1180 -6 43 334 241 44 497 47 122 427
1831 5855 5307 29 3 6 7 14750 11736 5150 165 10612 325 39 97 13045
3012 10649 16122 4979 7 22 7 8 7 2546 4 93 57 1137 23 8 7 7 663 91 39 41071
12*98 23.77 30*4 3 14.53 12*02 24*31 20.50 26 .5 6 18.47 13.42 32.21 29 . 1 6
66*50 54*01 33*0 7 61 . 3 4 61.91 47.41 57.7 0 18*38 46*5 3 56.11 4 5 . 0 7 32.8 0
0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0
65 0 1753 52 32 1066 15 90 189 733 1377 0 185 100
0 119 0 126 0 0 0 0 0 0 75 0
65 119 1753 53 60 1075 1601 189 733 1377 0 260 100
681 1282 15 19
2733 3260 23 4 5
3422 38 09 29 04





1009 1953 23 3 4
859 658 883
37 19 32 8 8 23 25
45 4 0 3939 2841
36 69 30 68 1909
556 203 20 9
60 27 67
8.37 11.36 10 .6 4








18.82 9. 7 5 6.51
0.81 0* 08 0. 36
1465 1099 824
443 1261 1233
1479 24 9 0 21 0 4




6. 3 3 22 . 8 0 12.17




TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1974 LÄÄNEITTÄIN, KUNTANUOOOITTA1N, KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELL NUMNER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1974 EFTER LAN, KOMNUNTYP• KONNUN - 1000 NK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KONNUNERNAS EKONONI 1974




KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ
KIMITO
11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR 0.BANK TILLGODOHAV. 83 592 45 331 1653 267
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1153 1062 379 954 1111 2143
13120 SIITÄsVEROJÄÄMÄT - DÄRAV3SKATTERESTER 306 361 159 431 707 714
20000 VARASTOT - FORRAD 15 6 3 92 114 1
a looo ENNAKKOMENOT - IITGIFTSFORSKOTT e 3 0 0 94 4
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT.I- EGNA FONDERlSP.TÄCKN.I 8 110 25 64 6 0
42000 l a h j .r a h a s t .i e r .k a t t .i- d o n a t .f c n d e r i s p .t ä c k n . i 29 12 0 0 0 80
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 2036 1016 143 1207 1933 770
51100 SIITÄ*VÄLITETYT LAINAT-OÄRAVtFÖRMEOLAOE LAN 1997 999 135 1195 1911 745
S2000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VARDTAGARNAS MEDEL 19 0 7 32 1 0
53000 VAKUUSTALLETUKSFT - GARANTIOEPOStTIONER 0 0 0 3 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA RL.VARAT - ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 1 0 0 2 0 92
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNDERSKOTT 454 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 
PASSI 1VAT - PASSIVA
3806 2801 602 2685 4912 3357
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 328 228 140 195 436 1104
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 528 0 0 8 0 193
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 405 203 50 684 785 378
22000 h a n k .e n n .v a s t .n-r a h a t - ANSL.FOR a n s k .fOr s k o t t 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 462 352 105 160 682 339
31000 ENNAKKOTULOT - INKONSTFORSKOTT 31 100 7 59 41 77
41000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT 1 - EGNA FONDER(KAPITALI 8 110 44 265 281 267
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMATI - OONAT.FONDERlKAPITAL) 29 12 0 0 0 80
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 1996 1004 137 1200 1902 746
51100 SI I TS:VÄLITETYT LAINAT - DÄRAVlFORMEDL.LÄN 1992 998 136 1195 1900 745
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄROTAGARNAS KAP1TAL 19 0 8 37 1 0
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 3 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 5 0 4 0 113
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSOVERSKOTT 0 787 111 50 784 60
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITAL0VFRSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 3806 2801 602 2685 4912 3357
TAULU NRO SO.4 - OMAISUUSTASEET 31.12.1974 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITT AI N , KUNNITTAIN - 1000 NK 
TAREIL NUHNER SO.4 - FORMÖGENHETSBALANSER 31.12.1974 EFTER LAN, KOMNUNTYP, KONNUN - 1000 NK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIER1NGSTILLGÄNGAR 1236 1654 424 1285 2 764 2410
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 15 6 3 92 114 1
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 8 3 0 0 94 4
40000 RAHAST.ER.KATTEFT - FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 37 122 25 64 6 BO
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENDON 645 324 130 353 875 349
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 3552 2953 283 4933 6330 4302
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT'.— FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 1 0 0 0 1768 537
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 431 745 141 719 982 843
55000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 750 1123 507 2698 878 969
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 0 0 0 24 0 0
62000 e r ä ä n t y h ä t t .k- h i n n a t -kO p e s k i l l i n g . inte f Or f . 1084 0 7 18 79 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 10 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FORDR. 0 63 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTADE MEOEL 2056 1016 150 1244 1934 862
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9815 8009 1670 11430 15854 10357
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULDER o c h  k a s s a l ä n 856 226 140 203 436 1297
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 3237 2078 207 1352 2763 3157
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 56 0 17 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 31 100 7 59 41 77
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 2015 1009 145 1244 1903 859
50000 RAHASTOJFN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 37 122 44 265 281 347
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 867 555 155 864 1467 717
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -454 787 111 50 784 60
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFORmOGENHET 3226 3130 803 7393 8162 3843
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 9815 8009 1670 11430 15854 10357
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA (XI
32.98 25.95 15.67 11.83 17.54 30.46
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN. LOPPUSUMMASTA (XI 
DET EGNA KAPITALFTS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. X
28.24 48.91 54.73 65.12 56.43 37.68
VASTtmi■ - a n s v a r s f o r b i n d e l s e r
l FRÄÄNTYMÄTT•IND.KOROTUKSET - INDEXFORHOJNINGAR 0 0 0 0 0 0
7 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESFORBINO. 1548 493 438 2070 362 781
3 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 21 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 1548 493 438 2070 383 781
TAULU NRO SS.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1974 
TAftELI. NUHNER SS.4 -  VISSA RELATIONSTAL 31.12.1974
00001 VELAT NK./ASUKAS - SKULDER MK. INvANARE 
00007 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.NK./INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGANGAR MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORN.MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFflRB. MK./INV.
00006 IAINAKUST. MK./ASUKAS - LANEKOSTN.HK./INV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTORE
00027 I AINAKUST.P./AYRI-LANEKOSTN.P./SKATTORE
00031 VFLAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ REFOLKNING I ARBETSAlDER
1244 997 427 399 1135 1177
1635 2225 1118 2236 3830 1850
2359 3025 1602 2616 4912 2509
1118 1987 1173 2202 3773 1313
471 213 462 532 135 206
96 81 24 30 52 85
16.16 11.81 7.23 7.63 5.55 14.96
1.25 0.96 0.41 0.57 0.25 1.07









































































TURUN JA PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
KIIKALA KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI
NEN NEN JOKI
KORPO GUSTAVS
10? 553 239 68 740 116 86 506 1032 283
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 1629 505 854 1518 172 544 991 699 719
300 426 156 222 875 76 197 417 256 358
25 6 18 5 131 5 0 6 8 2
59 0 0 0 22 1 2 33 1 2
0 18 32 2 0 2 5 116 184 0
70 20 7 13 0 12 0 0 0 24
168 97 5 492 471 1364 187 201 463 698 324
149 948 483 450 1319 182 194 433 684 31 9
1 29 19 0 0 0 15 14 55 0
0 73 0 0 0 0 0 0 26 0
1 0 0 0 9 0 0 1 0 0
114 0 0 202 139 0 0 0 0 0
1216 33 03 1312 1615 3923 495 853 2130 2705 1354
342 320 236 404 826 19 375 269 277 284
0 0 0 245 200 0 0 0 0 0
41 64 0 70 130 221 85 0 654 518 147
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 430 177 182 866 58 92 401 253 287
?23 454 116 25 70 6 20 62 111 14
68 157 97 135 409 24 148 110 244 56
70 21 7 13 9 12 5 0 0 26
169 952 515 480 1322 182 194 43 4 684 320
149 950 483 450 1318 182 194 433 68 4 318
1 29 20 0 0 0 15 14 55 0
0 72 0 0 0 0 0 0 28 0
5 0 5 1 0 2 0 5 7 0
0 228 69 0 0 52 4 181 463 22 0
0 0 0 0 0 55 0 0 65 0
1216 33 0 3 1312 1615 3923 495 853 2130 2705 1354
779 21 82 744 922 22 58 268 630 1497 1731 1002
?5 6 18 5 131 5 0 6 8 2
59 0 0 0 22 1 2 33 1 2
70 38 39 15 0 14 5 116 184 24
373 444 218 442 3398 242 313 474 250 398
1040 73 69 2091 3143 81 34 158 1236 4142 34 08 21 23
120 840 144 284 24 20 0 0 0 829 700
348 720 368 337 878 81 357 799 428 291
1386 892 1063 1030 23 80 895 96 90 4 398 735
0 2 277 230 0 0 3 0 0 0
0 17 0 0 0 0 0 0 0 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 78 0 0 206 0 0 225 8 0
169 1077 511 471 1373 167 216 478 781 324
43 69 13665 5473 68 79 21200 1871 28 58 8674 8025 56 43
342 320 236 649 1026 19 355 269 277 284
750 28 70 824 2381 43 88 355 1032 1808 905 1360
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 54 116 25 70 6 20 62 111 14
175 1053 540 481 1322 184 209 453 774 320
138 178 104 148 418 36 153 110 244 82
338 1070 247 312 1087 143 92 1055 771 434
- 1 1 4 228 69 -2 0 2 - 1 3 9 107 4 181 528 220
2512 78 9 2 3337 3085 13028 1021 993 47 36 44 15 29 2 9
4369 13665 5473 68 79 21 20 0 1871 28 58 86 74 80 25 56 43
17-28 2 1 - 0 0 15-06 34-61 20-7 0 18-97 36.11 20 - 8 4 11-28 24 - 1 0
54-89 59-4 2 62 - 2 3 41-91 6 0 - 8 0 60 - 2 9 34-88 56-69 61 . 6 0 55 - 8 0
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 231 0 0 30 6 10 0 968 0 104
0 27 0 195 0 0 0 0 0 0
0 258 0 195 306 10 0 971 0 104
458 1106 631 1247 1203 714 1250 679 685 1178
1365 35 59 23 13 21 5 5 38 2 3 26 2 6 1804 20 64 3078 30 42
1755 43 65 29 55 26 37 44 0 4 32 14 23 60 26 78 41 97 36 1 0
1201 3 2 4 8 22 3 8 1376 31 9 7 2494 1119 1987 34 52 26 25
0 8 9 0 60 68 19 0 317 0 74
29 85 29 70 96 32 73 31 30 76
6. 92 16-47 11-83 17-73 14.31 10.46 15.21 10-10 10-00 14-95
0- 44 1- 26 0-55 1.00 1.15 0.46 0- 89 0-47 0- 4 3 0- 9 6
727 1720 95 3 1968 1855 1059 20 1 0 1042 1060 18 43
180
T A U L U  NR O  40 .4 -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A ! N .  K U N N I T T A I N  -  10 00 M K  
TA BE LL N U M M E R  4 0 . 4  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LA N. K O M M U N T Y R .  K O M M U N  -  10 00 MK
KUNTIEN TALOUS 19T* - KOMNUKERNAS EKONOMI 1974
TURUN JA PORIN - ABO-BJdRNEBORSS
A K T I I V A T  -  AK TI VA
KÖ Y L I Ö  
K JU LO
L A I T I L A LAPP I LA V I A LE M U LI ET O
iiOOO RA H A T  J A  P A N K K I S A A M . — P E N G A R  0 . BANKTILL GO DO HA V. 281 1136 24 6 290 95 1592
1 2 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V A RO EP AP PE R 0 0 0 0 0 14
19 0 0 0 S A A M I S E T  “  F O R D R I N G A R 1723 43 95 76 3 1091 343 3248
1 3 1 2 0 S I I T Ä I V E R O J Ä Ä M Ä T  - O Ä R A V T S K A T T E R E S T E R 510 1349 4 3 7 374 132 1371
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FO R R A O 4 228 52 9 2 223
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  - U T G I F T S F 0 R S K O T T 2 178 15 0 6 107
A 1000 OM A T  R A H A S T . 1 E R . K A T T . 1- EG N A  F O N O E R I S P . T A C K N .) 0 9 27 8 3 3 254
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D O N A T . F O N D E R I S P . T A C K N . 1 0 211 1 10 0 0
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 1792 2 7 5 0 14 14 516 29 0 5905
5 1 1 0 0 S I I T Ä l V Ä L I T E T Y T  l A I N A T - D A r A V sF S R H E D L A O E  LAN 1772 26 70 1389 497 279 5825
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT -  V Ä R O T A G A R N A S  MEOE L 11 10 16 25 12 21
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L F T U K S F T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 99 158 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  O V R . F O R V A L T A D E  MEOEL 5 0 1 0 0 1
61 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R  IN GS UN DE RS KO TT 0 11 0 0 0 0
0 0 0 0 0  Y H TE EN SÄ - SUMMA 
P A S S M V A T  - P A SS IV A
39 17 90 88 2 7 8 6 19 46 751 11365
11 0 0 0 T I L I V E L A T  - K O N T O S K U L D E R 695 32 0 9 32 5 328 75 1198
12 00 0 K A S S A L A I N A T  - k a s s a l An 30 0 447 0 0 27 0
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T IONSAN SL AG 415 621 211 298 132 1502
2 2000 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  A N S L . F 0 R  A N SK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O I S T O -  JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V SK R. O. RE ST . 182 1285 44 4 393 93 797
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  1N K O M S T F Ö R S K O T T 84 134 39 132 6 205
4 1 0 0 0 OMAT RA HA S T O T I P A A O H A T I  -  EG N A  FONDERI KAPI TALI 231 334 351 234 9 1236
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  -  O O N A T . F O N O E R I K A P I T A L 1 28 211 1 10 1 0
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P P D R A G 1821 26 79 13 91 498 282 5628
51 1 0 0 S I I T A s V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  D Ä R A V « F Ö R H E O L . L A N 1787 26 7 0 1389 498 277 5819
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  PA AO MA T -  V & R D T A G A R N A S  KAPITAL 11 10 17 30 23 21
53 0 0 0 v a k u u s p AA o m a t  -  g a r a n t i k a p i t a l 99 158 0 0 0 0
5 4 0 0 0 MUUT H U n S T . O L . P A A O M A T  -  ANNA T FflRVALT.KAPITAL 4 0 1 0 2 1
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J A A m A - F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T 47 0 6 23 101 577
6 2 0 0 0 P A A O M A Y L I J A A H A  -  K A P I T A L O V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMM A 3917 90 68 27 8 6 1946 751 11365
TAULU NRO 50.A - OMAISUUSTASEET 31.12.197* LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMU000ITTA1M, KUNN1TTAIN - 1000 MK
TAHELL NUMMER 50.A - fORMOGENHETSBALANSER 31.12.19TA EFTER LAN. KOHNUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERIN3STILLGANGAR 2004 5533 1009 1381 438 4854
20000 VARASTOT - FORRAO 4 228 52 9 2 223
30000 s i i r t y v ä t ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 2 178 15 0 6 107
40000 RAHAST.FR.KATTEFT - FONOERNAS SPECIALTACKNING 0 220 279 13 3 254
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENDOM 662 2283 1197 419 242 4810
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 3565 18360 2619 5332 453 8601
53000 KIINTFAT r a k .j a l a i t t .-f a s t a k o n s t r .o .a n l Ag g n . 1092 2347 1666 0 0 0
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 827 2956 476 745 163 2486
55000 ARVOPAPERIT - VAROEPAPPER 1927 1086 2232 1019 451 2527
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLAN 57 4215 0 42 0 0
62000 ERAÄNTVMATT.K-HINNAT-KÖPESKILLING.INTE f ö r f . 0 97 6 133 10 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LAnGIVN.0.F0R0R. 0 0 15 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTAOE MEOEL 1907 2916 1431 543 302 5927
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 12047 40421 10997 9636 2070 29789
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TI LIVFLAT* KASSA1 AI N.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 995 3656 325 328 102 1198
21000 TAI flUSARV 101. A IN AT - BUOGETLÄN 3205 12649 2042 2774 554 7863
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LlNGFRIST. LAN 0 0 268 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 84 134 39 132 6 145
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 1935 2847 1409 528 307 5850
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 2 59 545 352 244 10 1236
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 597 1906 655 691 225 2299
71000 YLIJÄÄHÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 47 -11 6 23 101 577
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 4925 18695 5901 4916 765 10621
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 12047 40421 10997 9636 2070 29789
PITKÄAIK*LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
DF LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 1 SI
26.60 „31.29 21.01 28.79 26.76 26.40
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 
OFT EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. S
41.27 46.22 53.71 51.26 41.84 37.59
VASTUUT - ANSVARSF0RBINOELSER
1 ERiiäNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET - INDEXFORH0JNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESF0RB1ND. 1158 3964 1830 0 45 1965
3 MUUT VASTUUT - HVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 68 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 1226 3964 18 30 0 45 1965
TAULU NRO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.197*
TABELL NUMMER SS.4 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.197*
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 1139 1902 800 996 808 1036
00002 KÄYTTnnM.MK./ASIIKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 2190 3153 2486 2417 1612 2108
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILL3ÄNGAR MK./INVÄNARE 2750 4375 2904 2925 2177 2730
00004 NETTnVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFdRM.MK./1NV. 1581 2465 2099 1889 1356 1685
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFdRB. MK./INV. 33 3 462 556 0 55 225
00006 IAINAKUST. MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 84 103 40 66 58 70
00021 VELAT P . /VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTdRE 15.19 23.10 9.99 18.22 11.64 11.35
00022 IAINAKUST.P./ÄVRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTdRE 1. 12 1.25 0.50 1.20 0.83 0.76
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 1806 2953 1255 1532 1259 1549
SKULDFR MK./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
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1194 R6 375 509 665 330 51 16 253 775 977 285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2177 412 1074 520 1179 563 2339 260 351 401 1056 623
filó 155 372 196 570 262 544 88 161 220 379 207
IS 7 14 7 10 45 3 0 3 34 248
0 201 65 29 2 11 213 0 0 0 0 6
0 0 337 136 9 52 16 1 0 0 0 23
9 13 229 0 1 0 0 l 0 4 22 0
2426 326 1651 601 2400 290 1232 147 215 622 676 298
2373 314 1645 576 2453 265 1215 146 212 592 675 288
1R 0 23 0 0 6 18 0 8 64 34 0
0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
0 0 0 0 213 0 347 60 0 0 0 762
5855 1055 3761 1090 4556 1270 4410 508 827 1869 2823 2445
429 231 637 664 566 210 1309 80 209 723 658 578
0 50 0 0 350 0 263 150 0 0 0 650
1474 103 353 0 746 237 412 34 131 8 212 188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
797 132 413 369 371 257 540 80 0 201 362 266
118 LII 43 45 27 102 80 5 56 11 49 29
602 A4 267 135 37 150 317 6 31 0 742 164
9 13 229 0 1 0 0 1 0 4 31 0
2375 370 1644 577 2456 285 1241 152 217 594 676 288
2373 314 1643 576 2454 265 1240 146 212 592 675 288
16 0 22 0 0 6 40 0 8 64 34 14
0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0
l 3 5 1 2 2 59 0 0 0 52 248
32 8 126 99 0 29 0 0 175 264 7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5A55 1055 3761 1890 4556 1270 4416 508 827 1869 2823 2445
3371 490 1449 1059 1844 901 2390 296 604 1176 2033 1108
31 15 7 14 7 10 45 3 0 3 34 248
0 201 65 29 2 11 213 0 0 0 0 6
9 13 566 136 10 52 16 2 0 4 22 23
889 159 1016 533 906 263 386 76 206 292 482 246
5883 1072 1457 1602 3303 1014 5925 606 654 1948 3024 2412
779 398 600 50 1480 708 0 466 0 6 0 0
1452 241 381 428 391 393 3005 90 106 196 697 180
3510 568 202 347 2119 729 1465 300 728 955 571 604
015 0 0 299 4 0 131 0 0 10 0 0
0 0 97 0 30 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0
2444 320 1674 602 2400 304 1407 147 223 606 734 296
19312 3493 7514 5099 12656 4385 14983 2010 2521 5270 7597 5325
429 281 637 614 916 210 1572 230 209 723 650 1160
4929 1054 614 1402 2025 1225 5350 549 666 1365 2122 2000
0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0
116 II 43 45 27 102 80 5 56 11 49 29
2394 323 1671 578 2456 293 1497 152 225 658 762 550
611 97 516 135 30 150 317 7 31 4 773 184
2271 235 766 369 1117 494 952 114 131 209 574 454
32 8 128 99 -213 29 -347 -60 175 264 7 -762
0528 1484 3139 1657 5549 1682 5562 1013 1020 2036 2652 1690
1 9312 3493 7514 5099 12056 4385 14903 2010 2521 5270 7597 5325
25.52 30.17 8.17 27.50 23.06 27.94 35.71 27.31 26.42 25.90 27.93 37.56
44.32 42.71 43.48 38.36 41.51 43.58 34.01 47.41 47.72 43.64 35.00 17.43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1190 0 350 295 112 0 1536 0 0 307 0 520
134 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1332 58 350 295 112 0 1538 0 0 307 0 520
925 1220 442 639 1270 782 1573 1215 766 1290 925 2514
2161 2229 1292 1231 2713 1694 2450 2437 1462 2095 1588 2879
2913 2693 2064 1871 3396 2225 3085 2906 2010 2831 2283 3974
1976 1667 1606 1023 2125 1393 1473 1676 1194 1552 1333 1238
230 53 124 123 37 0 349 0 0 190 0 411
71 71 13 63 62 52 82 101 30 74 63 122
13.25 17.00 5.54 11.07 14.31 11.15 28.13 16.55 11.80 16.03 15.13 32.52
1.02 1.00 0.17 0.83 0.69 0.75 1.46 1.38 0.46 0.91 1.03 1.57
1449 1675 685 1274 1946 1255 2392 1837 1154 1968 1419 3822
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TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1974 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!Nv KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMNER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1974 EFTER LÄN. KORMUNTYP• KONNUN - 1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KONHUNERNAS EKONONI 1974











11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR 0.BANKTILLGODOHAV. 706 1276 293 1041 431 179
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - F0RDRIN3AR 2133 1410 533 925 2018 1164
13120 SIITÄ:VERnjÄÄMÄT - OXr AVsSKATTERESTER 873 752 236 411 882 239
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 4 25 0 92 3 10
31000 ENNAKKOMENOT - UT3IFTSF0RSKOTT 0 0 0 403 0 0
41000 OMAT RAHAST•(ER.KATT•)— EGNA FONDERISP.TÄCKN.I 14 640 42 31 175 65
42000 LAHJ.RAHAST.I ER.KATT.I-DONAT.FONOERISP.TÄCKN. I 1 64 16 15 1 0
S 1000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPDRAG 2428 3473 300 3353 2327 476
51100 SI ITÄ:VÄL TTETYT LAINAT-OÄRAVJFÖRMEOLAOE LÄN 2371 3432 296 3323 2310 473
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄR0TA3ARNAS MEOEL 123 46 14 70 35 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 40 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR.FÖRVALTADE MEDEL 1 1 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANS1ERINGSUN0ERSK0TT 0 0 0 444 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 
PASSI IVAT - PASSIVA
5410 6935 1198 6414 4990 1694
11000 TIUVFLAT - KONTOSKULOER 618 734 281 551 603 597
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 0 50 0 500 1
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 685 977 41 424 629 348
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - a n s l .f o r a n s k .f o r s k o t t 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 771 820 115 1332 444 219
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT 54 64 16 169 73 32
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMAT! - EGNA FONDERIKAPITALI 430 640 66 460 174 114
42000 LAHJ.RAHAST.!P-OMATI - OONAT.FONOER(KAPITAL1 1 64 42 15 1 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 2380 3439 299 3332 2310 474
51100 SI ITÄ:VÄLITETYT LAINAT - DARAV:F0RHE0L.LAN 2371 3436 298 3323 2310 473
52000 HUOLLETTAVIEN PAAnMAT - VAROTAGARNAS KAPITAL 127 46 20 91 35 16
53000 VAKUUSpAAo MAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 40 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 1 0 0 0 14
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSOVERSKOTT 344 150 248 0 221 79
62000 PÄÄOHAYLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 5410 6935 1198 6414 4990 1894
TAULU NRO 50.A - OMAISUUSTASEET 31.12.197* LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!N» KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 50.* - FilRMÖGENHETS BAL ANS ER 31.12.197* EFTER LAN. KOHMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGANGAR 2839 2686 826 1966 2449 1343
20000 VARASTOT - FORRAD 4 25 0 92 3 10
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREJLERIN3SP0STER 0 0 0 403 0 0
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONDERNAS SPECIALTACKNING 15 704 58 46 176 65
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 1612 1719 42 996 812 236
52000 RAKENNUKSET - BYJJNADER 6921 8287 1685 7473 3056 2831
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KONSTR.O.ANLAGGN. 2966 4479 0 5680 1*4* 39
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 1251 1147 205 1216 914 513
55000 ARVOPAPERIT - VAROEPAPPER 1291 1860 25 691 1704 443
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLAN 0 35 0 0 0 0
62000 ERAANTYMATT.K-HINNAT-KOPESKILLINJ.INTE FflRF. 420 4 0 0 60 510
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN L i NGIVN.O.FOROR. 0 135 0 235 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTADE MEOEL 2552 3520 314 3463 2362 476
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 19871 24601 3155 22261 13285 6466
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TILI VELAT f KASSA!AIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 607 648 331 551 1103 598
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLAN 3676 4014 808 2797 2311 2172
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 24 0 0 20 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 54 64 16 169 73 32
40000 HUOSTASSA OL* PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 2507 3486 319 3463 2345 504
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONDERNAS KAPITAL 431 704 128 475 175 114
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 1456 1797 156 1756 1073 567
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - ÖVERSKOTT/UNDFRSKOTT 344 150 248 -444 221 79
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NETTOFÖRMÖGENHET 10772 13738 1149 13474 5984 2401
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 19871 24601 3155 22 261 13285 6466
PITKÄAIK.LAINOJFN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA < 18.62 16.32 25.61 12.65 17.40 33.59
OF LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS. SLU7SUMMA (tl 
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA i t i  
OET EGNA KAPITALETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. t
55.94 56.45 44.28 58.53 46.71 38.35
VASTUUT - ANSVARSFQRBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTTÄNO.KOROTUKSET - INDEXFÖRHOJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT - BEVILJADE BORJESFORBINO. 0 875 334 0 181 95
3 MUUT VASTUUT -.OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 875 334 0 181 95
TAULU NRO 55.4 - ERA ITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1974 
TABELI. NUMMER SS.4 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.1974
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVANARE
00002 KÄYTTÖOM.HK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGtNGAR MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORM.MK./INV,
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./INV.
00006 LAINAKUST. MK./ASUKAS - LANEKOSTN.MK./INV.
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTÖRE
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI—LANEKOSTN.P./SKATTORE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEF0LKNIN3 I ARBETSALOER
877 792 612 653 1059 1747
2660 2971 1396 3113 2554 2561
3528 3580 2026 3644 3388 3777
2649 2783 1199 2959 2312 1993
0 149 238 0 56 60
55 34 53 45 65 75
9.77 8.09 7.53 7.71 12.62 23.99
0.61 0.34 o • o 0.53 0.77 1.03
1337 1202 1283 1006 1677 2700
183
TURUN JA PORIN - 4BO-BJÖRNE8QRGS
p m  mi n PERNIO PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA­
LAIDUN
PFMAR BJäRNl PIKIS pAm a r k
1254 921 842 503 548 869
0 0 0 0 0 0
2837 3356 913 1794 570 1636
1176 1830 456 439 222 668
83 183 45 53 55 172
0 17 6 1 109 67
0 408 0 15 14 67
9 0 0 0 0 13
3154 2501 1178 2612 1675 948
3108 2478 1142 2577 1624 920
0 109 19 14 21 82
0 0 0 232 102 53
0 0 0 1 18 1
0 0 0 116 0 0
7337 7495 3003 5340 3112 3908
1352 609 324 818 316 293
300 0 0 0 0 2
522 1409 383 378 338 712
0 0 0 0 0 0
520 793 447 824 0 671
54 113 36 64 155 446
692 1103 157 409 435 264
11 76 0 11 1 14
3120 2493 1145 2590 1641 997
3107 2490 1142 2588 1624 917
1 22 20 14 22 82
0 5 0 232 101 53
5 121 0 0 81 0
760 751 491 0 22 374
0 0 0 0 0 0
7337 7495 3003 5340 3112 3908
PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO
RANTA MLK TYLÄ
RAUNO LK RIHITO SAGU
240 526 2746 400 152 496
0 0 0 0 0 0
751 1668 2572 653 866 1049
294 736 1237 421 237 614
7 39 28 0 7 49
0 23 0 4 12 0
2 0 781 2 0 13
233 5 19 2 0 0
856 1091 3627 1661 280 345
841 1069 3593 1650 266 327
5 57 57 3 0 53
0 98 0 0 0 11
0 1 3 0 2 1
0 0 0 0 0 0
2094 3506 9833 2925 1321 2019
290 246 718 193 284 382
0 0 0 0 80 0
165 935 2438 65 264 33
0 0 0 0 0 0
275 546 1104 239 221 624
34 33 105 15 14 12
70 280 798 2 120 236
233 5 19 2 0 0
843 1071 3598 1650 268 328
841 1069 3592 1649 266 327
5 57 58 3 0 54
0 98 0 0 0 21
0 2 0 0 13 9
179 235 995 664 56 295
0 0 0 72 0 25
2094 3508 9833 2925 1321 2019
4091 4277 1755 2297 1118 2505 991 2194 5318 1253 1020 1547
83 183 45 53 55 172 7 39 28 0 7 49
0 17 6 1 109 67 0 23 0 4 12 0
17 408 0 15 14 80 235 5 800 4 0 13
1183 1406 613 3341 506 707 527 1107 1357 325 121 364
7784 13393 543 14179 5991 4516 1313 5015 11657 843 853 2160
358 3470 90 0 1244 468 346 1267 1782 1-665 1048 22
1297 2289 536 1591 486 1043 424 601 1945 262 307 328
2708 1900 1743 1697 1649 1392 900 1128 1380 925 1614 1157
254 0 202 0 195 370 0 0 0 0 2 0
0 0 0 175 36 46 0 64 0 0 22 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 0 27 0 90 0 0 0 14 10 0 0
3154 2610 1197 2858 1816 1064 861 1247 3687 1664 282 410
21343 29953 6757 26207 13309 12450 5606 12710 27968 7175 5288 6070
1652 602 324 818 316 295 290 246 718 193 364 382
4485 7500 781 4821 3483 3533 607 2995 4251 1052 2124 2062
0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0
54 113 36 64 155 46 34 33 105 15 14 12
3126 2641 1165 2836 1845 1132 848 1228 3656 1653 281 412
712 1179 157 420 436 278 303 285 817 4 120 236
1042 2202 830 1202 338 1383 440 1481 3542 304 485 657
760 751 491 -116 22 374 179 235 995 756 56 320
9512 14965 2973 16162 6714 5409 2905 6064 13884 3198 1844 1989
21343 29953 6757 26207 13309 12450 5606 12710 27968 7175 5288 6070
21.01 25.04 11.56 18.40 26.17 28.38 10.83 24.53 15.20 14.66 40.17 33.97
48.13 52.47 51.27 61.23 50.61 46.45 55.01 49.72 53.20 55.11 35.93 38.04
0 0 0 6 0 0 0 0 76 3 0 0
8038 0 0 120 790 785 480 208 267 280 0 0
0 118 0 0 0 0 0 0 0 13 0 110






































TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1974 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!N» KUNNITTAIN - 1000 MX 
TABELL NUMNER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1974 EFTER LAN. KONNUNTYP, KONNUN - 1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974














iiooo RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR 0.BANKTILLGOOOHAV. 102 210 310 1200 181 48
12000 ARVOPAPERIT - VArDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1610 464 570 1847 407 1251
13120 SIITAiVEROjAAMAT - DARAVsSKATTERESTER 286 201 288 862 214 426
20000 VARASTOT - FÖRRlD 27 34 12 78 7 4
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKOTT 12 0 0 92 0 8
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT•1- EGNA FONOERISP.TÄCKN.) 0 0 1 7 66 1
42000 1AHJ.RAHAST.IER.KATT.I-OONAT.FONDERISP.TÄCKN.) 39 2 8 3 0 11
51000 VALTION TOIN.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 325 182 226 4662 318 493
51100 SI ITÄ:VÄLITETYT LAINAT-OARAViFÖRMEOLADE LAN 308 179 22 5 4638 306 473
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VAROTAGARNAS MEOEL 29 22 33 34 0 11
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 28 0 0
5 4000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR.FÖRVAITADE MEDEL 1 0 0 10 102 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNOERSKOTT 343 0 0 0 0 328
00000
PASSI
YHTEENSÄ - SUMMA 
IVAT - PASSIVA
2488 914 1160 7961 1081 2155
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 362 270 262 976 163 583
12000 KASSALAINAT - KASSALAN 643 0 0 0 0 573
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVAT10NSANSLAG 475 132 76 927 79 25
2 2000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 312 114 301 795 210 320
31000 ENNAKKOTULOT - INKONSTFÖRSKOTT 65 38 14 164 14 57
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT» - EGNA FONDER(KAPITAL) 251 68 156 268 196 94
42000 LAHJ.RAHAST.IP—OMAT) - OONAT.FONOERIKAPITAL 1 38 2 51 3 0 11
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 312 180 226 4640 307 481
51100 SI I TA:VÄLITETYT LAINAT - DAr AV:FÖRHEOL.LÄN 308 180 225 4635 306 472
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VlRDTAGARNAS KAPITAL 28 22 34 33 0 11
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 28 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 2 2 0 9 107 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSÖVERSKOTT 0 86 41 118 5 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2488 914 1160 7961 1081 2155
TAULU NRO SO.A - OMAISUUSTASEET 31.12.197A LÄÄNEITTÄIN. k u n t a m u o d o i t t a i n * KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMFR SO.A - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12.197A EFTER LÄN. KOHMUNTYPi KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1712 674 880 3047 571 1299
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 27 34 12 78 7 4
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 12 0 0 92 0 e
40000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 39 2 9 10 66 12
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENDOM 509 458 166 597 97 431
52000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 5746 875 1219 6591 6 88 3373
5 3000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.—FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 290 161 2927 495 0
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 796 405 279 1159 237 601
55000 ARVOPAPERIT - VARDEPAPPER 1392 787 760 3205 621 344
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 0 6 0 545 0 0
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT—KÖPESKILLING.INTE FÖRF. 8 0 0 160 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.0.FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OI .VARAT - FÖRVALTADE MEDEL 355 204 259 4734 420 504
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 10596 3735 3745 23145 3202 6576
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TILI VELAT,KANSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 1005 270 262 976 163 1156
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 3600 772 795 5285 578 2350
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 237 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGL6RINGSPOSTER 65 38 14 65 14 57
40000 HUOSTASSA 01.« PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 342 204 259 4710 414 492
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 289 70 207 271 196 105
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 787 246 377 1722 289 345
71000 YLI JÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNDERSKOTT -343 86 41 118 5 -328
72000 NETTQK4NTA0MAISUUS - NETTOF0RM0GENHET 4851 2049 1790 9761 1543 2399
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 10596 3735 3745 23145 3202 6576
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OF LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA I X )
33.98 20*67 21.23 23.86 18.05 35*74
VASTUUT
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA f f)
OET EGNA KAPITALETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM* X
‘ -  a n s v a r s f o r b i n d e l s e r
42.54 57.16 48*89 42*68 48.34 31*49
1 ERÄÄNTYMÄTT•IND.KOROTUKSET - INDEXFÖRHÖJNlNGAR 0 0 0 18 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESF0RBINO* 221 15 403 1892 32 0
3 MUUT VASTUUT - ftyRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 6 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 221 21 403 1910 32 0
TAULU NRO 55.4 - ERÄ ITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1974 
TABELI NUMMER 55.4 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.1974
00001 VFLAT MK./ASUKAS - SKULDER MK. INVtNARE
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV.
00003 VARAT MK./ASUKAS - TIL LGÄNGAR NK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORM.MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./INV.
00006 LAINAKLST. MK./ASUKAS - LlNEKOSTN.MK./INV.
00021 VFLAT P ./VEROÄYRI - SKULDER P./SKATTORE
00022 l a i n a k u s t .p ./Ay r i-l An e k o s t n .p ./s k a t t o r e
00031 VFI AT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSAl DER
1640 583 712 1279 684 1655
3007 1574 1742 2851 1974 2242
3647 1575 2349 3625 2569 2867
1989 1371 1627 2337 1877 1190
79 12 272 376 30 0
105 31 40 64 46 128
38*34 11*60 9*48 13*92 8*17 20*52
2*46 0.61 0.53 0.70 0*55 1.59
2580 877 1115 1921 1079 2546
185





VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA
364 1999 109 59 274 155
0 0 0 0 0 0
907 2812 563 830 1220 93
264 1557 201 337 462 13
6 24 0 62 49 0
66 21 0 6 4 0
0 162 49 7 12 6
0 0 1 3 3 0
287 7728 511 658 492 17
274 7672 511 638 485 17
0 25 4 3 2 l
66 0 0 0 0 0
9 0 0 0 2 0
30 589 0 73 0 0









b r An o O ECKERÖ
384 109 562 2568 353 214
0 0 0 0 0 0
764 314 1022 8998 316 342
246 180 396 1533 126 210
17 0 59 999 0 0
1 28 2 124 0 0
49 0 24 0 0 0
0 14 2 31 0 2
679 237 652 4076 181 331
673 237 635 4076 175 324
6 1 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 8 0 63 0 1
0 0 0 0 0 0
1900 711 2327 16859 852 890
347 1226 268 283 594 19
0 39 0 . 312 0 0
559 1968 60 113 177 59
0 0 0 0 0 0
246 1161 133 173 368 23
14 405 25 48 67 6
215 801 87 126 229 6
0 0 1 3 3 0
7 76 7735 511 639 491 17
274 7723 511 638 485 17
3. 25 4 3 2 1
67 0 0 0 0 0
7 0 1 1 3 0
0 0 147 0 124 141
0 0 0 0 0 0
1734 13360 1237 1701 2058 272
597 251 933 4163 162 171
0 0 0 900 0 0
98 31 1 3725 265 124
0 0 0 0 0 0
54 48 382 1533 34 42
178 11 79 134 0 0
49 SO 169 94 100 0
0 14 2 38 0 2
671 237 635 4070 163 321
670 236 634 4055 163 321
10 0 28 2 1 3
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
242 69 98 2200 127 227
0 0 0 0 0 0
1900 711 2327 16859 852 690
1271 4811 672 889
b 24 0 62
66 21 0 6
0 2 62 50 10
116 1428 639 189
1136 18637 761 5343
0 5293 0 0
310 2093 103 536
1793 1588 734 437
0 ?4 0 0
0 108 0 0
0 0 0 0
0 155 0 15
362 7753 515 661
5060 42097 3554 8148
34 7 1265 268 5B4
A5R 7373 875 3317
0 0 0 0
14 405 25 48
353 7760 516 643
215 801 86 129
805 3129 193 286
-30 -589 147 -73
2498 21953 1442 3214
5060 42097 3554 8148
16.96 17.51 24.62 40.71
48.77 50.75 44.71 38.55
0 5 0 0
1000 166 100 140
0 0 0 0
1000 141 100 140
684 919 1101 1592
1905 3088 2232 2654
2668 3652 2928 3055
1981 2690 1802 1451
568 20 96 57
40 56 58 139
8.75 9.70 15.54 27.95
0.52 0.60 0.82 2.44
1080 1371 1683 2535
1494 240 1148 423
49 0 17 0
4 0 l 28
15 6 49 14
243 0 228 65
3329 159 1757 512
1116 0 0 0
708 30 342 122
1775 144 635 19
486 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4 0
496 18 685 246
9715 605 4866 1429
594 19 597 251
3915 33 1212 674
0 0 0 0
67 6 13 11
496 16 682 237
232 6 49 64
545 82 152 79
124 141 242 69
3742 300 1919 44
9715 605 4866 1429
40.30 5.45 24.91 47.17
39.79 72.89 44.41 7.91
17 0 0 0
769 0 66 207
0 0 0 0
786 0 66 207
1410 325 944 1018
2242 2081 1546 790
2883 3669 2162 1301
1452 3306 1233 282
246 0 34 228
94 19 39 55
19.36 4.06 14.96 14.24
1.29 0.23 0.62 0.77
2219 477 1423 1686
1584 11566 671 556
59 999 0 0
2 124 0 0
26 31 0 2
926 13336 0 55
3255 25348 438 1424
1044 0 0 0
842 2590 84 53
1189 3709 50 293
0 0 0 0
0 0 0 4
0 0 0 0
0 1114 0 0
656 4139 181 332
9583 62956 1424 2719
933 5063 162 171
1817 10889 36 470
0 0 0 0
79 134 0 0
663 4072 164 324
171 132 100 2
383 5258 299 166
98 2200 127 227
5439 35208 536 1359
9563 62956 1424 2719
18.96 17.30 2.53 17.29
57.78 59.42 46.56 56.33
0 113 0 0
165 3622 0 502
0 0 0 0
185 3735 0 502
1036 1677 343 884
2734 4729 990 2517
3364 6163 2151 3292
2295 4499 1837 2419
70 393 0 692
38 141 5 22
14.97 13.14 4.69 10.58
0*55 1.11 0.07 0.26
1592 2446 545 1370
186
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12*1974 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA]N. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31*12*1974 EFTER LÄN. KOMMUNTVP. KOMMUN - 1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
AHVENANMAAN - ALANDS 




11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR 0•BANKTILLGODOHAV* 105 35 24 38 15 116
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 16
13000 SAAMISET - FORORINGAR 764 601 238 495 2179 30
13120 SI I TA:VEROJÄÄMÄT - OÄRAVsSKATTERESTER 361 127 31 312 507 30
20000 VARASTOT - FÖRRÄO 0 1 0 0 0 0
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKOTT 1 3 0 0 19 0
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT.)— EGNA FONDERISP.TÄCKN.1 2 12 0 1 0 2
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.1-DONÄT.FONDERISP.TÄCKN.) 4 13 19 0 0 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPDRAG 1610 422 121 821 1243 17
51100 SI ITÄ:VÄLITETYT LAINAT-OÄRAViFÖRMEDLADE LAN 1604 234 116 804 1212 17
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄRDTAGARNAS MEOEL 0 5 0 9 0 0
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL*VARAT - 0VR.FÖRVALTADE MEOEL 0 0 0 0 0 0
41000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNOERSKOTT 84 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2572 1093 402 1364 3456 183
PASSI IVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULDER 718 459 101 411 1761 40
12000 KASSALAINAT - KASSALAN 0 9 31 20 0 S
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 5 51 55 0 85 0
22000 HANK.ENN.VAST.K-RAHAT - ANSL.FÖR ANSK.FflRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 138 41 31 74 212 0
31000 ENNAKKOTULOT - In KOMSTFOr SKOTT 0 0 0 0 1 0
41000 OMAT RAHASTOT!PAAOMATI - EGNA F0N0ERIKAPI TALI 102 60 32 1 0 2
42000 LAHJ.RAHAST.IP-ONATI - OONAT.FONDERIKAPITAL) 4 13 19 0 0 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 1604 408 131 804 1217 17
51100 SIITA:VALITETVT l a i n a t  - OÄRAVsFÖRMEDL.LÄN 1604 220 131 804 1217 17
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT - VAROTAGARNAS KAPITAL 0 5 0 12 0 0
53000 VAKUUSPAAOMAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 2 1 0 0 0
61000 RAHOITUSVL1JAAmA - FINANSIERINGS0VERSKOTT 0 45 2 42 180 119
62000 PAAOMAVLIJAAMA - KAPITALflVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2572 1093 402 1364 3456 183
TAULU NRO SO.A - OMAISUUSTASEET 31.12.197* LÄÄNEITTÄIN. KUNTAHUOOOITTAIH« KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER SO.* - FÖRMÖGENHETSBALANSER 31.12.197* EFTER LAN. k o m m u n t y p » KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERIN3STILLGANGAR 870 636 262 533 2194 16*'
20000 VARASTOT - FORRAO 0 1 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 1 3 0 0 19 0
40000 RAHAST.FR.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 6 25 19 1 0 2
51000 HAAOMAISUUS - JOROEGENOON 38 240 12 168 349 0
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 1440 205 769 1015 6673 470
53000 k i i n t e ä t  r a k .j a l a i t t .-f a s t a KONSTR.O.ANLAGGN. 53 0 0 0 0 0
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIFR 208 51 112 69 208 0
55000 ARVOPAPFRIT - VARDEPAPPER 788 262 75 550 498 2
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETlAN 0 0 0 1 0 0
62000 ERAANTYMATT.K-HINNAT-k OPESKILLING.INTE fOr f . 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LAnGIVN.O.FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVALTADE MEOEL 1610 427 121 830 1243 17
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 5015 1851 1370 3167 11184 653
PASSITVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT.KASSALAIN.-KQNTOSKULOER o c h  KASSALAN 718 468 132 431 1761 45
21000 TALOUSARVIOLAINAT - 8UDGETLAN 395 261 295 753 5028 45
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LANGFRIST. LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT FRAT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 0 0 1 0
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 1604 415 132 816 1217 17
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 106 73 51 1 0 2
60000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 143 93 86 74 297 0
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 0VERSKOTT/UNOERSKOTT — 84 45 2 42 180 119
72000 NETTOKANTAOMAI SLJUS - NETTOFÖRMÖGENHET 2133 497 672 1050 2700 425
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 5015 1851 1370 3167 11184 653
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t 7.88 14.10 21.53 23.78 44.96 6.89
OE LÄNGER.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (tl
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA Iti 40.86 29.28 49.20 34.48 25.75 83.31
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
VASTUUT - ANSVARSFÖRBINDELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET - INDEXFORHOjNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESFÖRBIND. 0 0 0 163 1949 0
3 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 0 0 163 1949 0
TAULU NRO 55.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31*12.1974 
TABELL NUMMER 55.4 - VfSSA RELATIONSTAL 31.12.1974
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 591 1225 854 1008 3029 189
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TlLLG.MK./INV. 1342 1274 1936 1534 3448 994
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNSAR MK./INVÄNARE 1808 2393 2498 1989 4436 1339
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFÖRM.MK./INV. 1220 1190 1622 993 1418 1149
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFÖRB. MK./INV. 0 0 0 139 870 0
00006 LAINAKUST• MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 21 40 44 54 117 6
00021 VFLAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTORE 6.29 15.81 12*91 13.36 32.88 2.49
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-L ÄNEKOSTN.P./SKATTÖRE 0.22 0.52 0.67 0.71 1.27 0*08
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
















































































FORSSA LAHTI HANTTÄ RIIHI­
MÄKI
65 101 113 149 29 14979 8147 39358 3846 8470
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
235 626 97 548 300 22037 7753 70818 3343 15335
111 147 0 89 62 13013 1754 23495 2010 7720
0 0 0 0 0 3967 1323 11401 67 305
0 0 0 8 7 0 421 817 561 7
0 23 0 15 0 2365 6319 6037 12 0
3 0 6 11 7 43 9 462 12 315
3 805 0 463 68 11963 5531 28478 5126 9791
0 803 0 448 67 11762 5405 27847 5065 9368
8 0 0 0 0 273 119 13 60 10
0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 0 11 0 0 113 0
0 0 0 13 0 0 0 0 490 0
314 1555 216 1207 410 55638 29622 157484 13659 34233
60 599 167 549 181 7845 2658 20961 1581 6571
0 27 3 67 32 1 0 0 1200 0
75 0 0 0 85 11371 2380 262 72 2103 3992
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 35 0 89 37 10296 4695 20297 1418 5874
0 0 0 0 0 256 787 609 213 1235
25 73 0 40 0 13513 11359 59627 1852 5795
3 0 6 11 7 43 9 460 39 385
0 796 0 451 67 11749 5408 27807 5084 9639
0 796 0 445 67 11748 5405 27807 5069 9639
9 0 0 0 0 273 L19 137 60 16
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 11 36 0 109 0
100 25 40 0 1 280 2171 1310 0 726
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 1555 216 1207 410 55638 29622 157484 13659 34233
300 727 210 697 329 37016 15900 110276 7189 23805
0 0 0 0 0 3967 1323 11401 67 305
0 0 0 B 7 0 421 817 581 7
3 23 6 26 7 2408 6328 6499 24 315
45 213 0 139 34 38725 11937 69222 3135 13352
297 1736 39 273 320 49482 37111 251749 22326 28318
22 0 0 0 0 25569 5861 89239 2879 5826
59 26 2 78 34 3171 0 951 3259 8704
53 166 70 366 115 13555 11350 25820 7145 13285
0 1 8 0 0 829 614 5074 0 719
0 0 0 0 0 4144 1200 0 937 171
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 410 0 0 0
11 805 0 463 68 12247 5650 28491 5308 9801
790 3697 335 2051 913 191113 98105 599539 52850 104608
60 626 18 616 213 7846 2546 20961 2781 6571
173 1151 17 523 108 27083 15464 77500 11094 11569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 256 787 609 213 1235
9 796 0 451 67 12033 5563 27948 5253 9655
28 73 6 51 7 13556 11368 60087 1891 6180
104 35 0 89 122 21667 7075 46569 3521 9866
113 25 40 -13 1 280 2171 1310 -490 726
303 991 254 334 395 108392 53131 364555’ 28587 58806
790 3697 335 2051 913 191113 98105 599539 52850 104608
21*90 31.13 5.07 25.50 11.83 14.17 15.76 12.93 20.99 11.06
52.66 27.48 67.76 15.65 43.37 56.86 56.37 61.02 53.16 56.91
0 0 0 0 0 49 0 0 11 38
13 176 0 0 100 1186 1781 38077 350 1063
0 0 0 0 125 0 0 0 0 0
13 176 0 0 225 1235 1781 38077 361 1101
823 1140 212 1230 819
1682 1374 673 924 1283
2753 1855 2030 1715 2156
1936 721 1818 498 1339
46 113 0 0 574
32 24 6 35 28
9.60 13.10 2.20 15.74 11.36
0.37 0-27 0.06 0.44 0.39
1412 1797 350 1998 1459
861 983 1038 1761 757
3216 3615 4605 4917 2899
4408 5044 6017 6034 3956
3546 4023 4979 4253 3154
30 97 401 46 46
63 56 69 92 39
7.79 9.60 8.90 13.85 7.08
0.57 0.56 0.59 0.72 0.36
1261 1481 1492 2537 1108
188
KUNTIEN TALOUS 197* - KOMMUNERNAS EKONOMI 197*
T A U L U  NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 l . 1 2 . I 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N 
T A B E L L  N U M M E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 .1 2. 19 74
A K T I I V A T  -  AK TI VA
• KU N T A M U O D O I T T A I N «  
EF T E R  LÄ N. K O M M U N T V P
H Ä M E E N  -  T A V A S T E H U S
T A M P E R E  V A L K E A ­
KOSKI
T A M M E R ­
FORS
K U N N I T T A I N  
« K O N N U N  -
NO K I A
-  10 00 M K  
10 0 0  MX
T O IJ AL A VIRRAT
V1 RD 0I S
AS IK KA LA
1 1 0 0 0 R A H A T  JA P A N K K I S A A N . — P E N G A R  O . BA NK TI LL GO DO HA V. 34444 6 2 3 3 73 26 1628 26 9 0 531
1200 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä R O E P A P P E R 2135 555 0 0 0 0
13 0 0 0 S A A M I S E T  - F O R D R I N G A R 123556 14665 1014 4 3127 23 9 5 2560
13120 S I I T Ä I V E R O J Ä Ä N Ä T  -  D Ä R A V l S K A T T E R E S T E R 53671 64 81 79 0 5 1850 835 1242
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - F Ö R R Ä D 2004 6 588 4 2 9 493 167 262
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T 16901 10 871 32 6 166
41 0 0 0 OM AT R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG NA F O N O E R I S P . T Ä C K N . 1 0 145 19 0 3 138
4 2000 L A H J . R A H A S T . C E R . K A T T . l - D O N A T . E O N D E R t S P . T Ä C K N . ) 275 32 19 6 6 0 6
3 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M . A N N O T  -  S T A T l IGA UP PD RA G 26 69 9 10 93 7 83 7 6 26 0 8 29 0 3 3475
5 1 1 0 0 s i i t ä :v ä l i t e t y t  l a i n a t - o ä r a v i f ö r m e d l a d e  l ä n 2745 7 10732 81 23 26 06 28 5 7 3456
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V Ä R O T A G A P N A S  ME DE L 872 118 0 13 99 7
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 28 0 0 26 0
54 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - Ö V R . F Ö R V A l TA OE MEDEL 50 173 0 0 1 5
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 18776 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0  Y H T E E N S Ä  - SUMMA 
PASSI IVAT -  PA SS IV A
24 5 7 5 4 3348 4 2 7 1 8 4 79 07 83 5 2 7150
11000 T I LI VE LA T -  K O N T O S K U L O E R 39994 42 1 5 21 7 8 575 19 52 646
12 0 0 0 K A S S A L A I N A T  -  KA SS A L Ä N 0 0 10 100 60 0 45
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T  I O NS AN SL AG 4744 1 41 5 2 23 73 1826 440 970
22 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  AN SL . F Ö R  a n s k .f Or s k o t t 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V S K R . O . R E S T . 18838 40 4 0 41 9 9 1287 1399 429
3 1 0 0 0 F N N A K K O T U L O T  - IN KO M S T F Ö R S K O T T 60 256 293 62 335 227
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T O T 1 PÄÄOMAT) - EG NA E O N D E R (K A PITAL 1 108671 7342 59 20 1153 348 763
4 2 0 0 0 1 A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  - O O N A T . F O N D E R 1 K A P I TAL 1 1470 36 19 6 70 6
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  - ST AT L I G A  U P P D R A G 2818 7 10809 8242 26 08 28 5 9 3459
51 1 0 0 S I I T Ä 2 V Ä L I T E T Y T  LA I N A T  - D Ä R A V :F O R M E O L .LÄN 28 06 5 10740 82 3 7 26 06 28 49 3456
5200 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä Ä O M A T  -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 872 118 0 13 122 7
53 0 0 0 V A K U U S P X X O M A T  - G A R A N T I K A P I T A L 0 28 0 0 28 0
54 0 0 0 MU UT HIIOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNA T F Ö R V A L T . KA PITAL 221 179 3 44 3 8
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  FINANSI ER INGS ÖV ER SK OT T 0 23 09 39 47 233 196 590
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  - K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0000 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 24 5 7 5 4 3348 4 27 1 8 4 79 07 83 52 7150
TAUL U NR O  SO . *  - O M A I S U U S T A S E E T  3 I . 1 2 . 1 9 T *  LÄ ÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A ! * . K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABELI NU M M F R  SO .* - FflRMÖGENHETSBALANSER 31 .1 2 . 1 9 7 *  EF T E R  LÄN. KO MMUNTVP. 1 K O M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 160135 2145 3 17470 47 55 5085 3091
2000 0 V A R A S T O T  - FÖ R R A O 2004 6 588 42 9 493 167 262
3000 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 16901 10 871 32 6 166
4000 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  - F O ND ER NA S S P E C I A L T Ä C K N I N G 275 177 38 6 63 144
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - j n R O E G E N D O M 11 8 5 7 4 97 61 99 6 4 26 15 713 3939
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA DE R 56 16 89 4105 1 28 4 4 7 92 07 16604 90 49
5300 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S T R .0.ANLÄ3GN. 127859 11934 6 9 1 5 29 5 9 951 2411
54 0 0 0 IR TA I M I S T O  -  INVENT AA IE R 14830 91 0 2 109 0 26 22 1689
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - VÄ R O E P A P P E R 4330 5 68 8 6 77 82 24 77 20 2 7 2695
61 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET Lt N 15400 597 496 0 0 160
62 0 0 0 E R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K I L L I N G . I N T E  f ö r f . 0 143 0 0 35 0
6 3000 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST ATENS SKULOFÖRB. Ö 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  L» NG IV N. O. FO RD R. 8999 60 0 0 226 0
70000 H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - E Ö R V A L T A D E  MEDE L 2962 1 11256 83 7 6 2621 30 31 3487
0000 0 Y H T E F N S Ä  - SUMMA 1 1 17 63 4 113018 80 6 9 7 2536 5 31530 27093
P A S S I I V A T  - PA SS IV A
10 0 0 0 T I L I V E L A T , K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  OC H  KA SS AL ÄN 39994 42 15 21 8 8 675 2552 691
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  b u d g e t l ä n 110607 12436 77 4 6 43 45 74 85 4697
2200 0 MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  -  Ö V R. LÄ NG FR IS T. LÄN 0 0 0 0 0 0
3000 0 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 60 256 29 3 62 335 227
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F Ö R V A L T A T  KA PITAL 29280 11134 82 45 26 65 3012 3474
50 0 0 0 r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  -  e o n d e r n a s  k a p i t a l 110141 7378 59 3 9 1159 418 769
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 6627 9 8192 65 7 2 31 13 1839 1399
71000 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N D E R S K O T T - 1 8 7 7 6 23 09 3947 233 196 590
7200 0 N F T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 78 00 49 6 7 0 9 8 4 5 9 6 7 13113 15693 15246
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 1 1 17 63 4 11 30 18 80 8 9 7 25 36 5 31530 27093
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  OS U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  S 
DE L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANDE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  IX)
9. 9 0 11.00 9. 58 17.13 23.7 4 17.34
O M A N  P Ä ÄO MA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IX)
OFT EG N A  K A P I T A L E T S  ANDEL AV B A L A NS .S LU TS UM . X
68.11 61 .4 1 6 1 . 7 0 52.62 50.39 58.45
V A S T U U T  - A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
t F R Ä Ä N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N D E XF ÖR HÖ JN IN GA R 635 14 0 0 29 0
2 A N N E T U T  T A K A U K S E T  -  B E V I l JA DF B O R G E SFÖRBINO. 826 36 2603 4 8 1 5 1239 5311 40
3 MUUT V A S T U U T  -  Ö V R I G A  A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R 0 0 0 38 0 0
0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 83271 2617 48 1 5 1277 5340 40
TAUL U NRO SS .* -  ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *
TAftFLI NU M M E R  SS .* -  VISSA R E L A T I G N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 *
00001 VF L A T  M K . / A S U K A S  - S K UL DE R MK. INVÄNARE 907 738 447 652 1020 703
00 0 0 7 k ä y t t ö o m .m k ./ a s u k a s - a n l ä g g n .t i l l g .m k . / i n v . 5219 34 89 23 93 22 69 23 2 9 2580
00 0 0 3 VARAT M K . / A S U K A S  - T I L L G Ä N G A R  MK ./ IN V Ä N A R E 65 55 45 10 3262 29 56 28 96 3079
00 0 0 4 NFTTIIVARALL.MK./ASUKAS - N E TT OF ÖR M. MK ./ IN V. 56 50 3766 28 08 22 9 0 1844 2348
00 0 0 5 VA ST UU T M K . / A S U K A S  -  AN S V A R S E Ö R B .  MK ./ IN V. 502 116 217 166 543 5
00 0 0 6 I A IN AK US T. M K . / A S U K A S  - LÄ NE K O S T N . M K . / I N V . 54 39 25 60 45 41
00021 VELA T P . /V ER OÄ YR I - S K UL DE R P . /S KA TT ÖR E 7. 55 6.35 3.63 6. 62 15.81 9.39
00 02 2 L A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - L Ä N E K O S T N . P . /S KA TT ÖR E 0. 45 0.34 0. 21 0.61 0 • 0 0.55
00031 VFLA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1313 1066 644 972 1553 1067










































































HAUHO HA U S ­
JÄRVI
HO LL OL A H U M P P I L A JANA K­
KA LA




K A LV OL A K A N G A S ­
ALA
KOSK I HL K U H M A ­
LAHTI
143 1137 3839 1058 34 88 2062 445 245 1478 46 4 365
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
970 2686 47 70 492 5854 1439 620 1263 62 6 2 697 241
575 1272 22 37 240 25 77 844 371 650 23 00 377 106
3 41 81 14 465 107 17 57 374 1 3
2 0 1391 0 493 0 0 28 627 4 0
6 624 728 154 913 2 15 148 66 0 9
59 11 4 0 0 18 3 6 176 7 0
944 3757 7529 821 5717 1750 531 1607 8387 203 126
930 3725 7468 796 5658 1712 519 1603 8301 194 118
76 49 43 128 0 1 45 48 40 3 18
0 77 26 0 3 0 0 0 392 0 0
1? 6 1 0 1 0 6 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 414 0 0
22 46 8388 18412 2667 16934 5399 1682 3402 18217 13 79 762
212 1103 3490 497 3273 393 354 170 1853 519 92
?58 323 0 0 0 0 0 101 0 0 0
1 643 1669 54 2257 1889 146 540 3672 161 138
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41? 1237 1951 198 1695 384 362 540 1749 356 168
64 231 1563 336 425 57 20 124 1162 24 13
95 679 728 179 27 90 606 213 148 819 113 9
90 14 4 0 0 18 3 6 176 7 0
93? 3729 7490 800 56 88 1720 520 1605 0304 196 118
930 37 15 7471 780 5663 1712 520 1603 02 98 194 117
76 50 43 126 4 0 45 48 40 3 18
0 7 6  - 26 0 3 0 0 0 392 0 0
6 4 9 7 56 4 4 1 50 0 0
99 299 1439 470 743 328 15 119 0 0 206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 46 83 88 18412 2667 16934 5399 1682 3402 18217 1379 762
1144 38 23 0609 1550 93 42 3521 1065 1508 7740 1161 606
3 41 81 14 465 107 17 57 374 1 3
2 0 1391 0 493 0 0 28 627 4 0
65 635 732 154 913 20 18 154 242 7 9
713 21 64 5131 60 0 41 9 0 1001 997 1037 95 77 414 198
8058 12 1 4 4 23865 1673 19271 5239 30 26 47 5 6 3147 9 2452 1014
1139 2491 13491 485 99 65 0 680 3042 110 530 0
466 20 70 29 20 543 3556 1158 590 1276 4995 287 265
2072 1278 5494 2815 2628 2132 514 887 4162 678 749
0 527 251 0 981 0 0 0 140 0 0
0 0 0 171 0 0 131 32 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 673 125 0 38 13 0 0 0 0
1032 3889 7599 949 5721 1751 503 1655 88 20 206 144
14694 2906 2 70237 90 79 57533 14967 76 34 14726 68 2 6 6 5740 29 8 8
470 1426 3490 497 2052 393 355 271 1853 519 92
42 78 7411 90 3 3 22 57 40 53 33 33 1512 3058 8769 1642 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
64 231 1563 136 425 57 20 124 1162 24 13
1014 38 59 7566 933 5751 1724 569 1654 87 8 6 199 136
186 693 732 179 2790 624 216 154 995 120 9
413 18 80 36 20 252 39 52 2273 500 1000 5421 517 30 6
99 299 1439 470 743 328 15 119 - 4 1 4 0 206
8170 13263 42 7 9 2 43 55 36967 6235 44 3 9 8266 4 1 6 9 4 27 1 9 1894
14694 29062 7023 7 90 7 9 57 53 3 14967 76 34 14726 6 8 2 6 6 57 40 29 88
29.11 25 . 5 0 12.06 24 . 8 6 7.04 22 . 2 7 19.81 20.77 12.65 28.6 1 1 1 . Il
56.2 7 46 . 6 7 62.9 7 53.1 4 65 . 5 4 43 . 8 5 58.34 56 .9 4 60.4 7 47 . 3 7 70.2 6
0 24 l 1 0 0 0 0 0 0 0
0 273 500 29 708 0 350 0 690 40 0 75
0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 344 501 30 708 0 350 0 6 9 0 400 75
1066 11 6 4 871 1002 455 732 608 871 620 901 305
2794 26 5 4 3541 2226 26 09 1073 2141 2878 2977 1819 1599
3067 33 1 6 43 56 29 59 3412 25 98 26 0 0 3421 3517 23 08 20 4 3
1991 . 2 1 2 6 3380 1913 29 28 1860 1909 2517 28 2 2 1399 1735
0 4 5 35 11 52 0 129 0 41 167 54
08 6 0 4 9 45 15 43 35 62 43 49 7
15.87 13 .9 9 9. 3 3 13.43 4. 4 7 8.78 9. 6 4 9.91 6 . 9 6 12.72 4. 86
1.31 0. 96 0. 52 0. 60 0. 15 0. 51 0. 4 9 0.70 0.40 0. 6 9 0.12
1597 1764 1324 1513 68 9 1087 1042 1305 94 9 1380 460
190
T A U L U  N R O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A ! N ,  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TA B E L l  N U M N E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N C S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LA N. KO NM U N T Y P ,  K O M M U N  -  10 00 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
HAMEEN - TAVASTEHUS
KU OR E- KU R U K Y L M Ä ­ KÄ RK ÖL Ä LAMMI LE MP ÄÄ LÄ
VESI KOSKI
A K T I I V A T  - AK TI VA
1100 0 RAHA T J A  P A N K K I S A A M . — P E N G A R  0 . BANKTI LL GO DO HA V. 738 667 51 9 44 4 1076 1926
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
13000 SA AM I S E T  -  FO RD R I N G A R 1256 16 16 429 1240 24 3 8 3900
1 3120 S I I T A i V E R O J A A M A T  -  D Ä R A V s S K A T T E R E S T E R 554 511 143 751 994 2042
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FO R R A O 37 180 6 213 154 218
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F d R S K O T T 0 15 4 135 22 46
4 1 0 0 0 OM AT R A H A S T . ( E R . K A T T . l —  EG N A  F D N D E R I S P . T l C K N . 1 0 8 1 165 0 46
4 2 0 0 0 l a h j .r a h a s t . i e r . k a t t . i- o o n a t . f o n d e r i s p .t ä c k n .) 0 29 0 0 91 26
3 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M . A N N O T  - S T A T L I G A  U P P D R A G 1985 752 388 26 57 1479 44 98
5110 0 S I I T Ä S V Ä L I T E T Y T  l a i n a t - d A r a v s f ö r m e d l a d e  LAN 1955 741 37 6 26 26 1434 4313
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V A R D T A G A R N A S  MEDEL 12 80 11 91 9 28
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 4 3 0 0 2 3 181
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - 0 V R .F ÖR VA LT AD E MEDEL 3 10 0 103 1 1
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 52 0 0 0 0 .219
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 41 2 6 33 57 13 58 50 70 5273 11091
P A S S I T V A T  - PASSIVA
1100 0 T I LI VE LA T - K O N T O S K U L D E R 526 873 24 6 505 1381 1052
12000 K A S S A L A I N A T  -  KA SS AL AN 0 30 25 0 0 400
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 49 8 267 57 0 521 917 25 72
2 2 0 0 0 HANK. ENN. VAST. M - R A H A T  -  AN SL . F O R  A N SK .F 0R SK OT T 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P O I S T O -  JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 521 53 25 717 613 1116
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  I N KO MS TF ÖR SK OT T 28 65 23 179 61 554
4 1 0 0 0 OM A T  RA HA S T O T ! P Ä Ä O M A T !  -  EG NA F O N D E R ( K A P I T A L 1 516 62 6 22 200 71 693
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . ( P - O M A T I  - D O N A T . F O N D E R (KAPITALI 0 39 0 0 98 29
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 1971 741 3 8 0 2628 1439 4455
51 1 0 0 S I I T Ä i V Ä L I T E T Y T  l a i n a t  -  d A r a v i f O r h e d l . l ä n 1955 741 37 9 26 2 5 1434 44 4 0
52 0 0 0 h u o l l e t t a v i e n  P Ä ÄO MA T - V A R D T A G A R N A S  k a p i t a l 12 97 11 90 9 28
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  - G A R A N T I K A P I T A L 43 0 0 2 3 181
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P A A O M A T  - AN N A T  FO R V A L T . K A P I T A L 11 11 0 100 5 10
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 0 515 56 128 676 0
6 2 0 0 0 PÄ ÄOMAVL I JÄ Ä M Ä  -  K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 41 26 3357 1356 50 70 52 73 11091
T A U L U  NRO 50 .4 - O M A I S U U S T A S E E T  31 .1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI T T Ä I N .  K U N T A M U O O O I T T  A I N . K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
T A B E L L  NU M M E R  50 .4 - FÖRMflGENHETSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LA N. K O N M U N T Y P .  K O M M U N  -  LOOO M K
A K T I I V A T  - AKTIVA
10 0 0 0  R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F IN AN SI E R I N G S T I L L G Ä N G A R  
2 0 0 0 0  V A R A S T O T  -  FÖ R R Ä O
30 0 0 0  S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R  
4 0 0 0 0  R A H A S T . E R . K A T T E F T  -  FO ND ER NA S SP E C I A L T Ä C K N I N G  
5 1 0 0 0  M A A O M A I S U U S  -  J O R O E G E N O O M  
5 2 0 0 0  R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA DE R
5 3 0 0 0  K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S T R .O .A NL AG GN . 
5 4 0 0 0  I R T A I M I S T O  -  1 N V E N T A R I E R  
5 5 0 0 0  AR V O P A P E R I T  - V A RD EP AP PE R 
6 1 0 0 0  TA L O U S A R V I O L A I N A T  -  BU DG ET LA N 
6 2 0 0 0  ERÄÄNTYMÄTT. K- HI NN AT -K flP ES KI LL IN G. INTE FflRF. 
6 3 0 0 0  V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SKULDFORB. 
6 4 0 0 0  MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LlNGIVN. O. FO RD R. 
7 0 0 0 0  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  F Ö R V A L T A D E  MEDE L 
0 0 0 0 0  Y H T E E N S Ä  - SUMMA
PASS I IVAT - PA SS IV A
10 00 0 T I L I V E L A T , K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L O E R  O C H  KA SS AL AN 
2 1 0 0 0  t a l o u s a r v i o l a i n a t  -  b u o g e t l A n  
2 2 0 0 0  MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  l a i n a t  -  O v r .l An g f r i s t . LAN 
3 0 0 0 0  S I I R T Y V Ä T  ER ÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R  
4 0 0 0 0  H U O S T A S S A  o l . p A A o m a t  - f ö r v a l t a t  k a p i t a l  
5 0 0 0 0  R A H A S T O J E N  PÄ ÄO MA T - F O N D E R N A S  KA PI TA L 
6 0 0 0 0  V A R A U K S E T  -  R E S E R V E R I N G A R  
71 0 0 0  Y L I J A A m A / A L I J Ä A M A  -  OV E R  SK O T T / U N D E R S K O T T  
7 2 0 0 0  N E T T O K A N T A O M A  I SlIUS -  N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T
0 0 0 0 0  YH TE EN SÄ - SUMMA
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  OS U U S  TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  X 
DF L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANDE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  (X) 
O M A N  P Ä Ä O M A N  OS U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (XI 
DET EG N A  KAPI TAI ETS ANDE L AV B A L A N S .SLUTSUM. X
V A ST UU T - ANSVARSFfIRBINDFLSER
1 E R A A N T Y M A T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  INDEXFÖRHflJNINGAR
2 A N N E T U T  T A K A U K S F T  -  B E VI LJ AD E BO RG ES FÖ RB IN D.
3 MUUT VA ST UU T -  IlVRIGA A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
O  YH TE EN SÄ -  SUMMA
1994 22 83 9 4 8 1664 34 29 5826
37 180 6 213 154 218
0 15 4 135 22 46
0 37 1 185 91 74
557 524 592 1586 23 3 9 5849
26 53 69 5 5 3420 1264 8 10313 8962
1528 819 68 559 742 13014
357 979 375 1247 1339 2422
1360 806 91 3 1508 23 04 2307
571 0 0 0 0 0
48 28 2292 355 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
20 43 642 39 9 28 53 1492 4708
11148 1346 8 90 1 8 22 97 3 2222 5 43 42 6
526 903 271 505 1381 1452
2667 2601 32 25 2184 5208 9357
0 0 0 375 832 0
26 85 23 179 61 554
20 37 849 391 28 20 1456 4674
516 665 22 200 169 722
1019 340 59 5 1238 1530 3689
-5 2 515 56 126 676 - 2 1 8
44 0 7 7510 44 3 5 15344 10912 23196
11148 13468 90 18 22973 22225 43426
23.92 19.31 3 5 . 7 6 11.14 27.18 21.55
39.0 7 59.5 9 49 . 8 0 67.3 5 52.1 4 52.91
0 4 0 0 0 14
0 526 0 86 1443 426
0 0 0 0 0 167
0 530 0 86 1443 607
T A U L U  NRO 55 . 4  - ER ÄI TÄ T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TABELl N U N M E R  5 5 . A -  VISSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 4
00001 VEI AT M K . / A S U K A S  - S K U L O E R  MK. IN VÄ NA RE
0 0 0 0 2  K Ä Y T T O O M . H K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V .
0 0 0 0 3  VA RA T M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V A N A R E
0 0 0 0 4  N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E T T Q F Ö R M . M K . / INV.
0 0 0 0 5  V A S T U U T  M K . / A S U K A S  -  A N S V AR SF ÖR B. MK ./INV.
0 0 0 0 6  LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  L Ä N E K O S T N . M K . / INV.
00021 VE L A T  P . / V E R O Ä Y R I  - S K UL DE R P . /S KA TT OR E
0 0 0 2 2  L A I N A K U S T . P . / A Y R I - L A N E K O S T N . P . / S K A T T 0 R E
00 0 3 1  VE L A T  M K . / T Y Ö  IKSINEN V Ä E S T Ö  -
SKULDER MK . /  8 E F 0 L K N I N G  I A R BE TS ÄL OE R
98 8 988 11 9 6 617 1189 904
1997 26 43 1636 3535 27 30 2 724
28 17 3561 29 4 8 40 53 3322 3239
1822 25 47 1747 3407 21 2 9 2291
0 149 0 17 231 51
75 50 71 45 57 55
12.08 14.95 16.23 7. 88 16.36 10.30
0.92 0.75 0. 97 0. 58 0. 7 9 0.63











































































L Ä N G E L ­ NA ST OL A ORIVESI PA D A S -  PI RK K A L A P Ä LK ÄN E RENK O RU OV ES I SA H A ­ SOHER-
MÄKI JOKI LAHTI NIEHI
391 6859 2025 866 568 596 607 2002 538 266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1620 3703 2989 1686 6259 2117 727 3917 1332 619
213 2251 1389 627 1668 656 536 1112 682 83
15 687 165 163 136 19 36 28 66 29
21 151 S2 11 77 2 10 18 7 23
136 1186 65 15 25 0 2 0 15 0
0 12 32 26 0 0 0 16 1 0
359 6683 3106 738 5686 706 695 1391 876 86
338 6316 3059 727 5603 703 682 1337 872 75
50 107 191 16 89 0 3 162 33 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 166 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1122 0 0 0 0 0
2 592 18987 8787 3682 11960 3660 1681 7552 2866 799
286 2068 1313 1230 609 539 167 636 695 163
0 0 3 0 600 900 0 26 0 0
1067 6912 1137 296 3068 656 62 2980 521 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
609 1886 603 375 1271 626 560 1117 389 159
155 280 200 66 667 123 190 267 19 19
168 1186 1381 739 550 59 130 915 109 126
0 12 32 32 0 0 0 16 l 0
368 6335 3060 727 5606 703 683 1362 863 76
339 6311 3057 727 5598 703 682 1337 872 76
55 107 192 16 9 0 3 182 32 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 2 155 15 2 0 1 11 3 0
118 223 711 9 0 36 85 62 192 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2592 18987 8787 3682 11960 3660 1681 7552 2866 799
2011 10562 5016 2531 6807 2669 1136 5919 1870 663
15 687 165 163 136 19 36 28 66 29
21 151 52 11 77 2 10 18 7 23
136 1196 97 61 25 0 2 16 16 0
265 8369 1998 1196 3092 663 661 1758 271 299
3692 10076 26027 8638 11703 8276 1766 6380 1815 1337
0 5836 370 1359 2129 1696 0 671 519 0
260 1305 2170 1186 1976 609 398 1687 620 260
666 5051 1661 611 1302 363 518 2666 800 508
0 0 225 666 0 75 0 2155 0 2
0 ■0 2606 0 0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 6591 3659 755 5773 706 699 1573 907 86
7035 69600 61626 16735 31020 15036 6806 22869 6669 3185
286 2068 1316 1080 1009 1639 167 662 695 163
1767 1661 6660 6265 7686 6198 1017 5167 960 629
0 5300 0 0 0 0 0 0 0 0
155 260 200 66 667 123 190 267 19 19
611 6666 3607 759 5615 703 687 1535 918 76
168 1196 1613 771 550 59 130 929 110 128
1676 8796 1760 669 6319 1080 622 6097 910 213
118 223 711 9 -1122 36 85 62 192 200
2676 23632 26397 9138 12716 7396 2106 10130 2885 1757
7035 69600 61626 16735 31020 15036 6606 22869 6669 3165
25.12 16.07 20.28 25.69 26.13 27.92 21.17 22.61 16.10 19.75
39.7? 68.09 60.32 56.66 37.38 69.63 65.61 66.61 66.16 61.66
0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
0 185 3002 713 0 2600 27 6161 186 0
0 101 0 301 0 250 0 0 66 0
0 286 3002 1023 0 2650 27 6161 250 0
766 712 1090 1127 1026
1616 2615 3353 2696 2636
2610 3392 6265 3369 3062
1607 2670 3158 2232 1986
0 23 335 216 0
67 65 68 86 55
11.28 7.11 16.02 16.90 9.87
0.72 0.65 0.88 1.29 0.53
1156 1071 1661 1766 1531
1358 560 865 869 533
2791 1623 1906 1986 1605
3653 1962 3085 2992 2088
2065 1361 2207 2127 1567
639 12 603 130 0
138 39 69 63 36
19.39 7.37 11.66 9.60 9.33
1.96 0.53 0.68 0.69 0.59
2126 830 1295 1282 867
192
T A U L U  NR O  4 0 . 4  - R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A H U 0 0 0 I T T A 1 N .  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TA B E L L  N U M M E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N G S B A C A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  E F T E R  LA N. K O M M U N T Y P • K O M M U N  -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KONNUNERNAS EKONOMI 1974
H A M E E N  -  T A V A S T E H U S
A K T I I V A T  -  AK T I V A
SO ME RO T A MM EL A T O T T I ­
JÄRVI
TU U L O S UR J A L A VESI­
LAHTI
n o o o RA HA T JA P A N K K I S A Ä M * —P E N G A R  O . BA NK T1 LL GO OO HA V. 754 2351 118 259 486 534
1200 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä R D E P A P P E R 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 SA AM I S E T  -  F O R D R I N G A R 31 6 4 24 3 6 36 6 532 39 10 802
1312 0 S l I T X s V E R O J X & M X T  -  D Ä R A V x S K A T T E R E S T E R 1236 1069 125 202 509 344
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 79 49 4 15 35 6
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T 134 30 23 1 592 0
A 1000 OM AT R A H A S I . ( E R . K A T T . I -  EG NA F O N D E R I S P . T Ä C K N . ) 144 123 27 21 36 6 106
* 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . ) - O O N A T . F O N O E R i S P . T Ä C K N . » 0 50 2 2 4 0
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M . A N N O T  -  S T A T L I 3 A  U P P D R A 3 25 0 2 445 225 319 1212 449
51 1 0 0 s m t ä s v X l i t e t y t  l a i n a t - d ä r a v :f (Ir m e d l a d e  U n 2455 401 217 310 1165 432
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VA R A T  -  V Ä R D T A G A R N A S  MEDEL 19 101 0 1 199 14
5 3000 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  5 A R A N T I D E P O S I T I 0 N E R 0 0 0 0 0 10
54 0 0 0 M U U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A I T A O E  MEOEL 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 0 0 0 0 350 0
00 0 0 0  YH TE E N S Ä  -  SUMM A 
P A S S I T V A T  -  PA SS IV A
67 96 5585 785 1150 7154 1921
11000 T I LI VE LA T - K O N T O S K U L D E R 1631 522 197 182 22 12 317
12000 K A S S A L A I N A T  -  KA SS A L l N 0 0 0 0 500 0
2100 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T IONSAN SL AJ 230 27 70 3 276 630 474
2 2 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  - ANSL.FflR A N SK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O IS TO - JA P A L . M — RA H A T  - A N S L . F O R  A V SK R. O. RE ST . 1148 407 122 101 1038 318
31 00 0 E N N A K K O T U L O T  -  1N K O N S T F 0 R S K O T T 134 80 24 13 92 7 129
4 1 0 0 Q OM A T  R A H A S T O T I P A A O M A T I  - EG N A  F 0 N 0 E R I K A P I T A L ) 812 163 100 71 468 173
4 2 0 0 0 I A H J . R A H A S I . I P - O M A T I  - D O N A T . FO N O E R  1 KAPI TALI 0 50 0 2 4 0
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P O R A G 24 59 404 21 7 311 1166 433
51 1 0 0 si i t ä :v ä l i t e t y t  l a i n a t  -  d ä r a v :f ö r m e d l . l A n 24 56 401 21 7 310 1161 432
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä ÄO MA T -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 19 101 0 9 199 15
53 0 0 0 V A K U U S P A A O M A T  -  G A R A N T ( K A P I T A L 0 0 0 0 0 10
54 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  - AN N A T  FO R V A L T . K A P I T A L 2 0 2 0 10 0
6 1 0 0 0 R A H O T T U S V L I J Ä Ä M Ä  - F INANS I E RI NG SÖ VE RS KO TT 361 1060 76 185 0 52
6 2 0 0 0 P A A O M A Y L I J A A M A  -  K A P I T A l D V ER SK OT T 0 0 4 4 0 0 0
00 0 0 0 V H T E E N S A  -  SUMMA 67 9 6 5565 78 5 11 50 71 54 1921
TA U L U NR O  50 .4 -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A 1 N , K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABELL NU M M E R  50 .* - F O R H U G E N H E T S B A L A N S E R  3L .1 2 . 1 9 T A  EF T E R  LAN. K O MM UN TY P, K O M M U N  - 1000 M K
A K T I I V A T  -  AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N 3 S T I L L 3 A N 3 A R 3918 4 7 8 7 504 791 43 9 6 1336
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  FrtRRÄD 79 49 4 15 35 6
30 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  ER ÄT - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 134 30 23 1 592 0
4 0 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E E T  - F n N D E R N A S  S P E C I A L T Ä C K N I N G 144 173 29 23 370 106
51 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D F G E N O O M 1662 1178 20 402 913 1377
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - 6YGGNA0ER 39 14 50 B8 26 2 1371 84 8 2 2597
5 3 0 0 0 K I I N T F Ä T  R A K . J A  U A I T T . - F A S T A  K O NS TR .O .A NL ÄG GN . 368 720 1 e 1 1 2 T 0
54 0 0 0 I R TA IM IS TO - I N VE NT AR IE R 1926 1701 124 274 971 305
55 0 0 0 A R VO PA PE RI T - V Ä RO EP AP PE R 41 5 0 2401 34 0 958 22 02 1241
61 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  0 U DG ET L& N 30 70 0 0 0 980 0
6 2 0 0 0 F R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T — KÖ PE SK I LL ING,INTE FÖRF. 0 0 0 0 1208 0
6 3 0 0 0 V A LT IO N V E L K A S I T O U M U K S E T  -  STATENS SK ULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  IÄNGI VN . 0 . FOROR. 0 0 0 0 0 0
7000 0 H U OS TA SS A O L • VARA T -  F Ö R V A L T A O E  ME OE L 2521 546 22 5 320 1411 473
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 2188 6 16673 1532 41 55 22 6 8 7 7441
PASS I IVAT - PASSIVA
10 0 0 0 T I LI VE LA T «KASSALAI N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SSALÄN 1596 402 197 182 2712 317
2100 0 t a l o u s a r v i o l a i n a t  - b u d g e t l A n 58 56 24 19 62 248 45 8 9 952
2 2 0 0 0 MUUT PI T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  -  O V R. LÄ NG FR IS T. LÄN 80 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 S I IR TY VÄ T E R Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 134 80 24 13 927 129
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F O R V A L T A T  KA PI TA L 24 80 505 21 9 320 1375 458
5000 0 R A H A S T O J E N  P Ä ÄO MA T -  F O N O E R N A S  KAPITAL 812 213 100 73 472 173
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E R V E R I N G A R 1378 31 85 125 377 1668 792
7100 0 Y L I J A A m A / A L I J Ä A m A -  0 V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 361 10 60 120 185 -3 5 0 52
72 0 0 0 n e t t o k a n t a o m a i s u u s  -  n e t t o f O r h O g e n h e t 91 89 87 89 685 27 5 7 11294 45 68
0 0 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 21886 16 67 3 1532 41 55 22 6 8 7 7441
P I T K A A I K . L A I N O J F N  OS U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
OE L Ä N G E R . l An EN S  A N O F l a v  b a l a n s . s l u t s u m m a  m
27.12 14.51 4. 0 5 5.97 20.23 12.79
OM A N  P Ä ÄO MA N OSUU S TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (X)
DET EG N A  K A P I T A L E T S  ANDEL AV B A L A NS .S LU TS UM . X
43 . 6 4 59 .1 9 52 . 5 5 70.81 48.2 4 62.09
V A ST UU T - ANSVARSFflRBINDELSER
1 F R Ä Ä N T Y M Ä T T • I N D . K O R O T U K S E T  - I N DE XF OR HO JN IN GA R 0 0 0 0 3 0
2 A N NE TU T T A K A U K S F T  -  B E VI LJ AD E B O R G E SFÖRBIND. 10 00 275 0 15 96 9 810
3 MUUT V A S T U U T  - O V R I G A  A N S V A R S F Ö R BIND EL 5E R 0 0 0 0 0 0
0 VH TE E N S A  - SUMMA 1000 275 0 15 972 810
T A U L U  NRO 55 .4 - E r AI T A  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TABELI NU M M E R  5 5 . 4  - VISSA R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VF L A T  M K . / A S U K A S  - S K U L O E R  MK. INVANARE
00 0 0 2  K Ä Y T T f l O M . M K . / AS UK AS -A NLÄ GG N. TI LL G. MK ./ IN V.
0 0 0 0 3  VARA T M K . / A S U K A S  - T I L L G A N G A R  M K . / I N V A N A R E
0 0 0 0 4  N F T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  - NETTOFflRM.MK. / INV,
0 0 0 0 5  V A ST UU T M K . / A S U K A S  -  A N SV AR SF OR B. MK ./ IN V. 
0 0 0 0 4  L A I N A K U S T • M K . / A S U K A S  - L Ä N E K O S T N . M K . / INV.
00 02 1 VE LA T P . / V E R O Ä Y R I  - S K UL DE R P . /S KA TT ÖR E
0 0 0 2 2  L A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - L A N E K O S T N . P . / S K A T T Ö R E
00031 VE L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  -
SKULOER MK ./ R E F O L K N 1 N G  I A K B E T S A L O E R
810 494 24 6 257 1041 405
1293 1944 710 1793 1953 1760
20 83 28 27 1242 2288 3035 22 22
1263 23 2 6 97 9 20 24 18 66 1781
108 48 0 9 139 258
38 29 3 8 52 28
11.25 6. 0 9 3. 44 3. 07 14.46 7.08
0.52 0. 40
Oo
0 . 10 0. 7 2 0. 54
1225 756 367 394 1572 627
193
KYMEN - KYMMENE




666 99? 699 666 13366 1010
0 0 0 0 0 26
1761 1651 3885 617 11766 5528
865 586 1859 205 6875 2610
HR 68 655 22 1719 615
12 0 69 288 179 778
216 3 28 0 15 0
1 8 63 0 66 101
2969 3185 5975 952 17282 67 56
2926 3162 59 15 937 17022 6713
15 100 137 68 166 12
2 0 30 0 25 0
6 7 166 0 12 0
0 305 1187 0 0 0
5716 63 19 12656 2593 6653 2 12626
670 859 29 65 666 5066 5631
0 50 368 0 0 0
788 360 665 323 5629 390
0 0 0 0 0 0
613 1161 1702 121 29 93 1399
227 112 131 188 5632 6
516 508 505 133 6313 507
2 8 61 13 66 116
29 36 3169 5936 965 17069 67 13
2926 3166 591.3 937 17026 6711
15 100 165 68 166 12
2 0 32 0 25 0
6 1? 166 0 7 0
363 0 0 378 1630 52
0 0 0 0 0 0
5716 6319 12656 2593 6653 2 12626
2607 2663 43 8 4 1283 2511 0 65 64
88 68 455 22 1719 415
l? 0 69 288 179 778
217 1 1 71 0 59 101
1158 1613 5822 644 17683 33 25
10622 5912 16248 43 84 74 23 2 12923
119 3.360 25 70 0 10190 54589
1666 1721 1733 592 978 95 60
907 3223 25 42 1191 96 9 6 43 06
0 625 0 40 450 23
0 1605 669 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 51 0 0 22
2990 329? 62 88 1000 17465 47 66
19986 2407.3 4 0 9 0 2 9444 157759 9737 0
*70 909 33 3 3 44 4 5066 5431
2600 5739 40 33 2789 12173 15363
0 0 716 0 0 0
2?7 112 131 80 3507 4
2957 3281 62 5 7 993 17247 4 7 2 5
516 516 566 146 6357 623
1201 1501 21 67 444 8622 1789
343 -305 - 1 1 8 7 378 1630 52
11670 12320 26 8 8 6 4 1 7 0 103X79 69 3 8 3
19984 24073 40 9 0 2 96 64 157759 97 3 7 0
13.01 23*84 11*61 29.53 7.72 15*78
60*11 49*91 57*9 4 48 . 1 6 66 * 6 6 71*31
0 0 8 0 0 0
0 421 0 407 1869 0
0 0 30 0 0 416
0 421 38 407 1869 416
574 921 746 958 587 1877
2667 2192 2671 20 19 3866 76 44
3176 28 77 3197 25 03 4784 83 57
2566 1943 2441 1523 40 8 5 64 8 4
0 58 4 121 66 38
25 60 53 52 22 108
6*59 11*73 8* 13 14*41 5*05 17*56
0*29 0*76 0. 58 0. 78 0.19 1.01
837 1415 11 06 1472 849 2741
KOTK A K U U S A N ­ L A P P E E N ­ K A R H U L A AN JA LA
KOSKI RANT A
VI LL M A N -
S T R A N D
14985 76 25 18799 3601 116
2 0 0 0 0
18828 11096 31 3 0 7 96 38 2001
45 4 4 5735 12560 5723 805
2058 869 43 20 671 68
100 0 339 334 63
0 0 1406 0 0
72 0 164 43 0
11927 11326 2256 4 94 27 27 30
11869 11217 2245 6 9354 2698
303 271 126 200 12
5 3 143 1 0
0 122 221 24 1
0 0 0 0 288
4828 0 31334 7938 9 23 9 3 9 5279
8672 4606 13175 36 77 837
0 0 5600 248 827
5083 2276 1519 7 707 39
0 0 0 0 0
9441 49 47 10800 45 58 350
50 234 418 282 0
11038 5864 92 28 28 1 4 508
72 0 161 40 0
11868 11198 22431 9361 26 99
11868 11189 2242 2 93 5 6 2698
303 271 159 200 12
4 3 142 1 7
0 122 242 66 0
1749 1613 1836 1985 0
0 0 0 0 0
48 2 8 0 31334 79 3 8 9 23 9 3 9 5279
33815 18723 50106 13239 21 17
2058 889 43 20 671 68
100 0 339 334 63
72 0 1570 43 0
17181 12167 2736 4 86 46 637
5459 6 3964 3 55631 37 3 6 8 1064 0
6733 9 31692 87590 25 5 3 2 0
0 6172 15501 0 1740
16229 13829 2773 5 16664 1518
93 0 1 793 2036 0 0
0 836 0 926 0
0 0 0 0 0
0 0 173 0 0
12235 11722 23 0 5 4 96 5 3 2743
21 29 26 13 64 66 29 5 4 1 9 11 30 76 1952 6
8672 46 06 18775 39 25 1664
31 8 1 8 16422 2577 8 13 4 9 3 3477
0 0 2911 0 0
50 234 418 282 0
12175 11594 22 9 7 4 96 28 2718
14505 5864 93 89 28 5 4 508
14524 7223 2599 7 5265 389
1749 1813 1636 1985 -2 88
12 94 33 68 7 1 0 187341 7564 4 11058
2 1 2 9 2 6 136466 29 5 4 1 9 11 30 76 19526
14*94 12.03 9.71 11.93 17.61
61 *6 1 66*3 3 64 . 0 4 66.6 5 55*1 6
72 107 109 62 0
26 88 1794 5372 0 167 97 3
0 0 0 0 0
2760 1901 53629 249 97 3
1184 93 4 902 753 903
45 4 3 4597 40 64 38 16 25 5 4
5869 5540 5177 4 4 7 4 29 49
4685 46 02 42 68 37 09 2050
81 84 1023 11 171
85 45 52 43 33
10*33 7. 73 8.66 6. 76 10*82
0* 7 4 0* 3 7 o V* o 0 * 3 9 0* 40
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T A U L U  NR O  40 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N* K U N T A M U O D O I T T A I N *  K U N N I T T A I N  -  10 0 0  MK 
TA B E L L  N U N N E R  4 0 . 4  -  FINASSIEftINGSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  L A N *  K O M M U N T Y P *  K O N N U N  -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KONMUNEftNAS EKONOMI 1974
K Y M E N  -  KYMMENE
ELIMÄKI IITTI JAAL A JO UT S E N O KYMI LEMI
K Y M M E N E
A K T I I V A T  -  AK TI VA
11000 RA H A T  J A  P A N K K I S A A N . - P E N G A R  O . BA NK TI LL GO DO HA V. 26 4 6 21 5 4 788 56 4 8 11 09 869
1 2 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä R D E P A P P E R 0 0 0 0 0 0
13 00 0 S A A M I S E T  -  F O R O R I N G A R 1591 24 5 8 6 4 7 30 80 12 39 547
1312 0 S I I T Ä l V E R n j A A N Ä T  -  D A R A V l S K A T T E R E S T E R 80 8 771 22 9 1024 405 329
20 0 0 0 VA RA S T O T  -  F O R R Ä D 163 13 0 468 0 12
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F O R S K O T T 157 533 0 1 0 146
4 1 0 0 0 O M A T  R A H A S T • I E R . K A T T . I -  EG N A  FO ND ER IS P. TA CK N. I 0 0 11 6 7 137 93
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . 1 E R . K A T T . 1— O O N A T . E O N O E R 1 SP.TACKN. 1 0 180 22 0 0 6
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  UP PD RA G 23 18 1811 221 7205 3581 1623
5 1 1 0 0 SI I T Ä * V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - O A R A V : F O R N E O L A O E  LAN 22 96 1766 20 6 7159 35 44 1606
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V A r D T A G A R N A S  MEDEL 45 0 112 144 96 89
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  - G A R A N T I D E P O S I T I D N E R 0 11 0 231 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  O V R . F O R V A L T A D E  MEOEL 1 0 1 1 0 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 6921 71 60 19 07 16785 61 6 4 3405
PASS I IVAT -  PA SS IV A
11 0 0 0 T I L I V E L A T  - K C N T O S K U L O E R 1596 672 268 2150 1381 461
12000 K A S S A L A I N A T  -  KA SS A L A N 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 1038 1981 117 38 80 25 2 272
2 2 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . N - R A H A T  -  A N SL .E ÖR A N SK .F OR SK OT T 0 0 6 0 0 0
23 0 0 0 P O I S T O -  JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . E Ö R  AVSK R. O. RE ST . 4 0 0 445 312 1858 133 307
31 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  IN K O M S T R 0 R S K O T T 107 561 115 120 49 542
4 1 0 0 0 OM A T  RA HA S T O T I P A A O M A T )  - EGNA EO ND ER IK AP IT AL I 1011 1200 6 5 3 326 550 93
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . 1 P - O M A T 1 - O O N A T . F O NO ER (K AP IT AL ) 0 181 22 0 0 6
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT L I G A  U P P D R A G 2298 1769 20 3 74 53 35 45 1607
51 10 0 S I I T A l V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  O A R A V sF O R M E O L . L A N 22 95 1764 202 7145 3534 1606
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A AO MA T -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 46 0 112 145 82 89
53 0 0 0 V A K U U S P A A O M A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 0 0 0 231 0 0
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  AN N A T  FO R V A L T . K A P I T A L 0 0 8 12 0 2
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S 0 V E R S K O T T 42 5 351 91 610 172 26
6 2 0 0 0 p A A o m a y l i J Ä Ä M Ä  -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00 00 0 Y H T E E N S Ä  - SUMM A 6921 71 60 1907 16785 6 1 6 4 3405
T A U L U NR O  50 .4 -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N* KU NT A M U O D O I T T A I N * K U N N I T T A I N -  1000 MK
TA BE LL NU M M E R  SO .A - F O r M O G E N H E T S B A L A N S E R  3t .1 2 . 1 9 7 A  EF T E R  LÄN. K O M M U N T Y P  i> K O M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
1000 0 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R IN GS TI LL GÄ NG AR 42 37 46 12 1435 8728 23 48 1436
2 0 0 0 0 VA RA S T O T  - FÖ R R Ä D 163 13 0 468 0 12
3 0 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R INGSPOSTER 157 533 0 1 0 146
4 0 0 0 0 R A H A S T . F R . K A TT EF T - F O ND ER NA S SP EC IALT AC KN IN G 0 180 138 7 137 99
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  -  J O R D E G E N O O M 2431 1441 504 4542 386 616
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - B Y GG NA DE R 14980 1317 0 23 35 1239 6 1220 1707
5 3 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O NS TR .O .A NL ÄG GN . 1999 0 0 12551 0 906
54 0 0 0 IR TA I M I S T O  -  INVENT AR IE R 28 20 2535 506 32 90 623 430
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RD EP AP PE R 2303 31 14 61 3 3005 3319 632
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T —  B U OG ET LÄ N 34 8 0 0 0 0 102
6 2 0 0 0 E r A A N T V M A T T . K - H I N N A T - K O P E S K I L L I N G . I N T E  FORF. 65 0 0 0 0 13
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SKULDF OR B. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 M U U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄ NG IV N. O. FO RD R. 0 0 0 735 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  - F O R V A L T A D E  MEDE L 23 64 1622 334 7581 3679 1712
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 3186 7 2742 0 56 67 5330 4 11712 7811
PASS I 1VAT -  PA SSIVA
10000 TILI VE LA T * K A S S A L A I N . — K O N T O S K U L O E R  O C H  KA SS A L Ä N 1596 672 26 8 15 99 1381 461
2100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U OG ET LÄ N 54 67 5255 517 65 82 1915 2527
2200 0 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  LA IN AT -  Ö V R .LÄNGER IS T . LAN 0 0 0 1035 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T E R Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R INGSPOSTER 107 561 115 120 49 42
40 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F O R V A L T A T  KA PITAL 23 44 1769 323 7841 3627 1698
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  PÄ ÄC MA T - F O N D E R N A S  KA PITAL 1011 1381 67 5 326 550 99
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E R V E R I N G A R 1438 24 26 43 5 5738 385 579
71 0 0 0 YL I J ÄÄ MÄ /A L 1 J Ä Ä M Ä  -  O V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 42 5 351 91 610 172 26
7200 0 N F T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F Ö R H Ö G E N H E T 19479 15005 34 43 2945 3 3633 2379
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 3186 7 27 4 2 0 58 67 53 30 4 11712 7811
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  O S U U S  T A S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
OE L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOEL AV B A L A N S . S L U T S U H M A  IX)
17.1 6 19.1 6 8.81 14.29 16.35 32.35
O M A N  P Ä ÄO MA N OSUUS T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IXI 
OFT EG N A  K A P I T A L E T S  AN O E L  A V  B A LA NS .S LU TS UM . X
62.4 6 56 . 0 0 60 . 2 4 56.40 32 . 4 9 30.79
VA ST UU T -  A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1 E R Ä Ä N T Y M A T T . I N O . K O R O T U K S E T  -  INDEXFtlRHOjNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 .ANNETUT T A K A U K S E T  -  B E V I L J A D E  80RG ES FÖ RB IN D. 4561 19 1 0 30 1188 105 700
3 MUUT VA ST UU T - 0 V R 1 G A  A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R 0 0 0 7145 0 1606
0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 45 61 1910 30 83 33 105 23 06
TA U L U NR O  55 .4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 T 4
TA BE LL NU N M E R  55.4 - VISS A R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 4
00001 VE L A T  M K . / A S U K A S  -  S K UL DE R MK. IN VÄNARE 881 732 346 786 640 1075
00 0 0 2 k ä y t t h o m .m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . m k . / i n v . 3059 25 0 4 1743 3051 1076 1544
00 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  MK ./ IN V Ä N A R E 3678 31 63 24 35 3899 1559 2195
0 0 0 0 4 N E T T n V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E TT OF OR H. MK ./ IN V. 27 87 23 6 8 20 4 4 3081 920 1109
00 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  - AN SV AR S F O R B .  MK ./ IN V. 569 236 13 711 20 830
00 0 0 6 LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  LÄ NE K O S T N . M K . / I N V . 40 26 12 45 24 46
0002 1 VELA T P . /V ER OÄ YR I -  SK UL OE R P . /S KA TT OR E 11.08 9. 0 6 4 . 8 5 7.67 7. 16 19.01
00 0 2 2 i a i n a k u s t . p . / a y r i - l ä n e k o s t n .p . / s k a t t O r e 0. 50 0. 33 0. 1 7 0. 43 0. 2 7 0.81
00031 VELA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  VÄ E S T Ö  - 1338 1109 534 1165 981 1701
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETS&LOER
195
KY M E N  -  KY MM EN E
LUUMÄKI MI E H I K ­
KÄLÄ
N U I J A M A A PARI K­
KALA




R U O K O ­
LAHTI
SAARI S A V I T A I ­
PALE
S I PP OL A SU O M E N ­
NIEMI
T A I P A L ­
SAARI
2110 677 649 1840 992 1657 703 685 1520 42 20 120 580
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1744 1021 629 2259 1496 20 25 2866 636 2605 4*437 629 827
671 390 9 7 932 598 566 1432 182 720 1849 168 419
54 29 0 66 13 71 75 6 62 353 32 32
29 0 0 25 87 0 252 0 3 199 14 29
0 0 0 0 696 44 0 9 0 5 0 9
130 3 0 0 15 14 4 0 43 19 0 0
1235 570 22 3 1685 2710 2374 2523 499 1301 67 16 225 2070
1224 557 219 1637 26 83 23 37 2478 486 1271 65 8 5 204 20 57
40 29 1 94 15 23 19 28 9 30 0 0
0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0
0 0 145 0 1 0 0 2 155 1 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5342 23 29 1647 5969 6031 62 08 6442 1867 5699 15980 1020 3551
1554 181 220 888 645 662 762 267 481 906 325 312
0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0 29
0 328 530 1646 1168 508 1010 337 2020 1978 4 280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 476 181 883 15 970 1041 247 1047 1404 274 391
155 268 43 129 157 95 213 109 148 481 60 125
1236 353 314 510 680 1084 600 40 348 2650 20 212
130 3 0 0 15 14 4 0 43 19 4 0
1227 555 220 1641 26 86 23 56 2481 487 1275 65 8 8 204 2063
1223 555 219 1637 2683 2351 2479 485 1274 65 72 204 20 56
40 28 5 131 15 24 158 35 9 30 2 0
0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0
2 23 43 5 0 3 0 0 156 0 0 20
708 114 91 136 6 4 4 492 173 343 171 1204 127 119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5342 23 29 1647 5969 6031 62 08 64 42 1865 5699 15980 1020 3551
3854 1698 1278 40 99 24 88 3682 3569 1321 4125 8657 749 1390
54 29 0 66 13 71 75 8 62 353 32 32
29 0 0 25 87 0 252 0 3 199 14 29
130 3 0 0 711 58 4 9 43 24 0 9
1349 381 15 1081 1705 1359 852 210 1215 67 65 130 927
6975 7344 1982 12151 7448 7386 10337 2841 6691 2 8 0 2 0 1188 2307
2001 0 0 0 0 22 2 0 0 43 e 0 0 0
1240 875 98 1323 1426 1289 927 452 1261 43 19 225 537
1218 992 399 32 9 9 1327 24 69 2046 476 1213 44 26 391 1249
1260 0 0 0 0 0 1 0 564 110 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1275 599 369 1779 27 32 23 57 2542 529 1466 67 47 225 20 74
19385 11921 41 41 23 82 3 17937 20931 2060 5 5889 16643 59 6 4 0 29 54 8557
1554 101 220 888 645 662 762 267 481 1426 325 341
3514 3102 200 43 47 1881 2422 3475 1046 3202 90 34 752 1409
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
155 268 4 3 129 157 95 213 29 148 481 60 125
1269 606 268 1777 2707 23 83 2639 5 22 1441 66 18 206 20 83
1366 356 314 510 695 1098 604 40 391 28 69 24 212
?90 804 711 25 2 9 1183 1478 2051 584 3067 3382 278 671
700 114 91 136 644 492 173 343 171 1204 127 119
10529 64 90 22 94 13507 10025 12301 10688 3058 7739 3462 6 1182 35 96
19365 11921 41 41 2382 3 17937 20931 2060 5 58 89 16643 5964 0 29 5 4 8557
18*13 26*02 4* 8 3 18*25 10*49 11.57 16*86 17.76 19*26 15.15 25 * 4 6 16*48
57*97 55*40 57*59 57.27 59*48 61.1 2 52*71 57.75 47.53 60 * 0 8 44 *3 1 43*41
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1094 0 0 702 0 1217 455 45 605 31 13 0 0
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
1094 0 0 702 7 1219 455 45 605 31 13 0 0
836 927 307 831 519 481 585 520 675 685 858 532
2108 2708 1826 28 34 2444 22 99 1956 1592 1902 2851 1541 1524
2987 31 96 2761 34 99 3122 28 9 4 24 94 21 22 2781 34 6 2 21 7S 1968
2127 2192 24 96 26 48 25 76 24 00 1866 1593 2083 2754 1284 1396
180 0 0 111 1 190 63 18 111 204 0 0
33 67 16 40 30 45 45 35 49 42 41 4 4
12.00 16.14 4. 9 0 12.17 5.53 5*83 7.95 11*10 11.06 6* 8 4 14.32 7.68
0.47 1.17 0 . 2 6 0. 58 0.32 0.55 0.61 0* 74 0. 80 0.42 0* 6 9 0. 63
1269 1387 461 1280 786 737 891 785 1052 1024 1315 823
196
T A U L U  N R O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI T T Ä I N .  K U N T A M U O D O I T T A ! N »  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TA B E L L  N U M M E R  4 0 . 4  -  F I N A S S I E R 1 N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LÄ N* K O M M U N T Y P .  K O M M U N  -  10 00 MK
KUMTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNEftNAS EKONOMI 1974
niKKCLIH - 
8iT M C H C L S
A K T I I V A T  -  AKTIVA
UU K U ­
NIEM I
VA LK E A L A VE H K A ­
LAHTI





11000 RAHA T JA P A N K K I S A A N . — P E N G A R  0 . B A N K TI LL GO DO HA V. 368 2391 14 33 1010 831 7693
1 2 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
1300 0 S A A M I S E T  -  F O R D R I N G A R 130 4 5 5 9 28 50 1247 901 17577
13 1 2 0 S I I T Ä x V E R O J Ä Ä N Ä T  -  D Ä R A V x S K A T T E R E S T E R 50 11 67 9 9 9 492 357 6661
20 0 0 0 VA RA S T O T  -  FflRRÄD 41 269 141 52 12 1663
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  IITGIFTSFORSKOTT 0 34 37 26 137 479
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T • I E R . K A T T . I -  EG NA F C N O E R IS P. TÄ CK N. I 0 0 112 3 0 100
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . 1 E R . K A T T . J - O O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 8 55 0 6 1 291
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 111 27 43 6 0 7 2 1281 233 10030
5 1 1 0 0 SI IT Ä ( V Ä L I T E T Y T  L A I N A T — O Ä R A V x F O R M E O L A O E  LÄN 103 26 8 7 59 9 8 1253 225 10030
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT -  V l R D T A G A R N A S  HEOE L 11 0 76 30 1 155
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 30 0 0 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  0 V R . F 0 R V A L T A O E  NEDEL 0 3 0 1 2 51
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N S S U N O E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0  YH TE E N S Ä  -  SUMMA 
P A S S I I V A T  -  PA SS IV A
66 9 10084 10721 36 64 21 18 36059
11 00 0 T I L I V E L A T  - K O N T O S K U L D E R 111 1247 1322 476 696 10411
12000 K A S S A L A I N A T  -  KA SS A L t N 0 23 0 749 0 0 0
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S ERVA T I O NS AN SL AG 122 21 0 5 40 4 820 142 42 49
2 20 00 h a n k . e n n .v a s t . n - r a h a t  - a n s l .f O r  a n s k .f O r s k o t t 0 0 0 0 76 0
2 3000 p o i s t o - j a  p a l .m - r a h a t  - a n s l .f O r  a v s k r .o .r e s t . 91 1416 528 723 322 5120
3100 0 E N N A K K O T U L O T  - I N KO MS TF ÖR SK OT T 63 199 128 46 61 461
41 0 0 0 OM A T  R A HA ST OT (P ÄÄ OM AT ) -  EGNA F O N D E R ( K A P I TAL 1 0 870 1511 284 270 7121
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . ) P - O M A T I  - O O N A T . F O N O E R IKAPITALI 8 55 0 6 1 496
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P P D R A G 106 26 87 59 9 6 1254 225 10046
51 1 0 0 S I I T Ä S V Ä L T T E T Y T  L A I N A T  -  D Ä R A V x F O R M E O L . L Ä N 105 26 8 4 59 87 1252 224 10046
5 2 0 0 0 H U O L L F T T A V I F N  P Ä ÄO MA T - V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 10 0 76 30 1 52
5 3000 V A K U U S P Ä Ä O M A T  - G A R A N T IKAPITAL 0 30 0 0 0 0
54 0 0 0 MU UT H U O S T . n L . P Ä Ä O M A T  -  ANNA T F O R V A L T . KAPITAL 0 13 4 21 0 51
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S 0 V E R S K O T T 158 1232 3 4 32 4 52
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y l I J Ä Ä M Ä  -  K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 6 6 9 10084 10721 3664 21 18 36059
T A U L U  NRO 50 . 4  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. KU N T A M U O D O I T T A I  N. K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TABELI NU M M E R  4 0 . 4  - FfiRMOGENHETSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LÄN. K O M M U N T Y P .  K O M M U N  -  10 00 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A T S U U S  - F I N A N S 1 E R I N 5 S TI LL 5Ä N5 AR 498 69 5 0 4 2 8 3 22 65 1732 25270
2 0 0 0 0 VA RA S T O T  - FflRR&D 41 269 141 52 12 1683
30 0 0 0 S T I R T Y V Ä T  FR Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R INGSPOSTER 0 34 37 26 137 479
40 0 0 0 R A H A S T . F R . K A T T F F T  -  F O N D E R N A S  SPEC IALTÄC KN IN G 8 55 112 9 1 391
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  -  JO R O E G E N D U M 381 21 43 32 6 9 763 377 10003
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY 6G NA 0E R 469 20 1 2 4 10981 73 62 12 03 70954
5 3000 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O NS TR .O .A NL ÄC GN . 0 36 89 72 00 12 96 0 3449 4
5400 0 IR TA I M I S T O  - IN VENTARIER 133 3060 25 1 6 1037 426 6811
5500 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä R D E P A P P E R 2 72 57 4 4 47 6 6 1316 840 10942
6 1 0 0 0 TAt OU SA RV IC H AINA T -  B U OG ET LÄ N 1 326 0 0 0 1968
6200 0 E R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K O P E S K I L L I N G . I N T E  f ö r f . 0 136 37 6 0 0 0
6 3000 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  - ST AT EN S SKULOF ÖR B. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 M U U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  L Ä N G I VN .O.FOROR. 0 0 0 0 0 0
7000 0 H U O S T A S S A  D L . VARAT - F Ö R V A L T A O E  MEDE L 122 27 7 6 61 4 8 1312 236 10236
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 1925 45 5 0 6 3982 9 15438 49 6 6 175231
P A S S I I V A T  - PA SS IV A
10000 T I L I V E L A T . K Ä S S A I A I N . - K O N T G S K U L D E R  O C H  KA SS AL tN 111 1477 2071 476 696 10411
2 1000 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U O G E T L Ä N 406 56 39 43 92 2318 685 30155
22 0 0 0 MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  -  Ö V R . L Ä N G F R I S T .  LÄN 100 0 0 0 0 0
3000 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 63 199 128 46 61 461
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F O R V A L T A T  K A PI TA L 116 27 3 0 6 0 7 6 1305 226 10149
5 0 0 0 0 R A H A S T O J E N  P Ä ÄO MA T -  F O N D E R N A S  KA PITAL 8 925 1511 290 271 7617
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E H V E R I N G A R 213 3521 93 2 1543 540 9369
71000 YL I J Ä Ä N Ä / A L ( J Ä Ä M Ä  -  0 V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 158 1232 3 4 324 52
72 0 0 0 N E T T O K A N T A n M A I S U U S  - N E T T O F O R M Ö G E N H E T 750 29 7 8 3 24 7 1 6 94 56 21 63 107017
0 0 0 0 0 YH TE EN SÄ - SUMMA 1925 45 5 0 6 39 8 2 9 15438 49 6 6 175231
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  O S U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
OF L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOE L A V  B A L A N S . S L U T S U M M A  H l
26 . 2 9 12.39 11.03 15.01 13.79 17.21
OM A N  PÄ ÄO MA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (X)
DET EG N A  K A P I T A L E T S  ANDE L A V  B A LA NS .S LU TS UM . X
47 . 1 7 68 . 1 6 6 2 . 0 6 61 . 2 8 50.08 61.10
VASTUUT' - A N S V A R S E O R B I N D E L S E R
1 F R Ä Ä N T V M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  i n o e x f Or h O j n i n g a r 0 0 0 0 0 0
2 A N NE TU T TAKAIJKSFT -  B E VI LJ AO E BORG ES FÖ AB IN D. 0 20 30 20 9 5 0 5156
3 MUUT V A ST UU T -  Ö V R I G A  ANSVARSFflRBI NO EL SE R 0 0 0 0 0 0
0 YH TE EN SÄ - SUMMA 0 20 30 209 5 0 5156
TAUL U NRO S5 .4 -  FR Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
TA 8E LL NU HM ER S S . 4 - VISS A R E L A T I G N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
00001 VE L A T  M K . / A S U K A S  - S K U L O E R  MK. IN VÄ NA RE 674 69 0 532 585 653 1495
00 00 2 K Ä YT TÖ ÖN . MK./ASIIKA S - A N L Ä G G N  .TI LLG.MK. / INV. 1372 3391 23 6 4 2466 1347 4982
00 0 0 3 VARAT M K . / A S U K A S  - T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V Ä N A R E 1970 41 4 5 27 72 29 58 22 36 6080
00 0 0 4 N E T T O V A R A L L . H K . / A S U K A S  - N E TT OF OR M. MK ./ IN V. 1234 34 3 9 22 35 2365 1559 4571
0 0 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  - AN S V A R S F O R B .  MK ./ IN V. 0 197 17 1 0 190
0 0 0 0 6 LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  LÄ N E K O S T N . M K . / I N V . 32 48 39 36 8 95
00021 VELA T P . / V E R O Ä Y R I  - SK UL OE R P . /S KA TT OR E 14.83 9. 21 6. 21 9.11 11.14 14.01
0 0 0 2 2 l a i n a k u s t .p . / ä y r i - l ä n e k o s t n .p . / s k a t t O r e 0. 70 0. 64 0. 4 6
•oItsO 0 . 1 3 0.89
0 0 0 3  L VEI AT M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1035 1039 797 916 1002 2183










































































M I K K E L I N  -  S»T M I CH EL S
SA V O N ­
LI NN A
N Y SL OT T
A N TT OL A EN O N ­
KOSKI
H A RT OL A HA U K I -
VUORI
HE IN O L A N
MLK
HE IN OL A
LK
H E I N Ä ­
VESI
H I R V E N ­
SALMI
J O R O I N E N
64 55 575 530 9 9 4 768 239 1885 21 14 1732
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13719 359 386 1238 567 1139 2533 647 2489
59 44 123 296 377 209 582 447 222 431
23 26 54 25 53 112 26 204 124 262
2R1 9 0 93 0 0 55 3 378
76 3 96 15 0 0 6 0 0
71 0 0 20 25 205 1 12 64
8112 545 673 1325 513 30 5 7 2049 460 20 16
7907 540 660 1302 484 30 36 1996 457 19 99
124 6 19 44 0 23 89 29 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1668 0 0 7 1 1 2 0 11
0 0 0 0 0 176 0 0 0
32832 1551 1729 3789 1986 46 66 6824 3409 7018
52 59 113 124 S25 356 379 565 396 2221
65 23 0 0 35 110 0 1 9 0
24 17 217 265 409 52 162 2042 267 548
0 110 0 0 0 0 0 331 0
7409 310 397 592 561 740 1479 708 1130
207 26 56 71 44 45 100 843 329
14 40 188 62 421 261 0 166 263 597
139 2 0 20 24 474 1 12 64
7965 539 662 1302 484 3031 2004 458 2001
78 86 539 657 1300 483 3025 1999 457 1999
124 6 19 71 23 31 131 29 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 *8 4 4 12 0 43
1317 40 144 335 47 0 303 93 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8 3 2 1551 1729 37 89 1986 48 6 6 6824 34 0 9 7018
2 0 1 7 4 934 916 22 32 1335 1378 44 18 2761 4221
23 2 6 54 25 53 112 26 204 124 262
281 9 0 93 0 0 55 3 378
147 3 9 6 35 25 205 7 12 64
5758 3 466 451 1010 407 1772 1176 514 788
3155 2 1736 2990 5146 2770 55 03 7706 21 30 76 38
18929 841 0 306 219 3459 1903 1061 1934
69 9 6 337 543 1313 798 726 1128 282 1928
10392 2 25 269 1208 483 1130 1038 640 15 16
620 0 0 0 36 0 0 0 0
114 4 0 145 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 4 551 692 1376 514 3081 21 40 509 20 93
15 92 19 5160 5982 12917 66 99 17280 19775 80 36 20 8 2 2
11782 113 124 560 466 379 566 405 11 69
18292 613 1057 3583 2618 2472 1694 35 7 9 37 4 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
207 26 56 71 44 45 100 397 329
81 20 545 681 1381 511 3066 2147 467 21 1 0
1579 190 62 441 305 474 167 275 661
98 26 637 662 1001 613 902 3521 1306 1678
1317 40 144 335 47 -1 7 6 303 93 19
10 80 76 29 96 3196 5545 2095 10118 1125 7 1494 1109 6
159,219 5160 5982 12917 66 99 17280 19775 80 3 6 2082 1
11.50 11.88 17.67 27 . 7 4 39 . 0 8 14.31 8.57 44 . 5 4 17.96
68.71 58.8 4 55.83 45 .5 2 31.9 7 57.5 3 58.4 6 19.75 53.3 8
183 0 0 0 0 23 5 0 0
73 9 7 0 415 86 90 36 702 0 1013
0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 80 0 415 88 90 59 707 0 1013
1059 383 528
44 1 4 1900 1903
52 54 24 30 23 67
42 50 2036 1818
267 0 186
71 22 28
12.08 7. 14 9.81
0. 8 2 Ó.41 0.51
1583 592 825
820 939 586
1778 1423 25 7 9
2284 1882 2 9 0 9
1449 931 23 19
17 27 12
40 67 60
13.80 18.74 7. 52
0. 6 8 1.34 0. 78
1246 1444 871
360 1159 764
2061 1347 21 9 7
2607 2191 2981
24 30 922 2141
113 0 161
20 79 39
5.87 21.2 2 12.2 3
0.33 1-44 0. 6 0
543 1768 12 07
198
T A U L U  NR O  40 . 4  -  R A H 0 1 T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A ! N »  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
T A B E L L  NU M M E R  4 0 . 4  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LÄN. K O M N U N T Y P *  K O M M U N  -  10 00 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
M I K K E L I N  - SiS MI CH EL S
J Ä P P I L Ä K A N G A S ­ K A N G A S - KERIMÄKI M I K K E L I N MÄNTY­
LAMPI NI EM I MLK
SlT MI C -  
H E L S  LK
HA R J U
A K T I I V A T  -  AKTIVA
1100 0 R A H A T  JA P A N K K I S A A N « - P E N G A R  0 . BA NK TI LL GO DO HA V. 394 539 1871 626 26 76 2063
12000 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RO EP AP PE R 0 0 0 0 0 4
1300 0 SA AM I S E T  -  F O R D R I N G A R 756 45 9 20 5 9 17 90 35 65 2866
1312 0 SI IT Ä : V E R O J Ä Ä M Ä T  - D Ä R A V S S K A T T E R E S T E R 140 130 774 796 1691 794
20 0 0 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 7 21 38 3 289 244 276
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F 0 R S K O T T 15 0 351 0 131 17
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG NA FONOERI SP.TÄCKN. I 0 0 13 0 0 100
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 0 8 90 1 7 147
S 1 0 0 0 V A L T I O N  TOI M . AN NO T -  S T A T L I G A  U P PO RA G 48 5 183 95 5 1472 43 60 1864
51 1 0 0 S II T A : V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - D Ä R A V S F O R M E D L A D E  LAN 471 183 89 6 1418 4 3 2 0 1850
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T - V A R D T A G A R N A S  MEDEL 19 55 115 56 51 22
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  8 V R . F O R V A L T A D E  MEDEL 102 1 1 1 4 9
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 0 0 0 . 0
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 1778 1266 5838 42 35 11038 7410
PASSI IVAT - PA SS IV A
11000 T I L I V F L A T  -  K O N T O S K U L D E R 25 6 135 559 635 1979 1410
12 00 0 K A S S A L A I N A T  -  KA SS AL AN 0 150 611 50 0 23
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 33 185 509 226 1229 1301
22 00 0 H A N K . F N N . V A S T . N — R A H A T  -  AN SL . F Ö R  AN S K . F Ö R S K O T T 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P O I S T O -  JA P A L . M — RAHA T - A N S L . F O R  A V S K R . O . R E S T . 261 405 10 12 1135 18 20 1239
31 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  - IN K C H S T F O R S K O T T 68 23 94 0 84 1116 137
4 1 0 0 0 OM A T  R A HA ST OT (P AA 0M AT I -  EGNA F O N D E R I K A P I T A L ) 278 102 835 497 408 1205
4 2000 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  -  O O N A T . F O N D E R 1K A P I T A L 1 0 6 90 1 17 147
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA UP PO RA G 472 183 896 1417 43 22 1850
5 1 1 0 0 s i i t A s v A l i t e t y t  l a i n a t  - d Ar a v s f O r m e o l .l A n 471 183 896 1416 43 13 1847
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A A O M A T  -  v A R O T A G A R N A S  KAPITAL 19 56 116 56 51 26
5300 0 v a k u u s p AA o m a t  -  g a r a n t i k a p i t a l 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  ANNAT F Ö R V AL T. KA PI TA L 102 2 6 1 38 12
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T 289 19 26 4 131 58 60
62 0 0 0 P Ä Ä O M Ä Y L I J Ä Ä M Ä  -  K A P I T A L d V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 1778 12 66 58 3 8 4235 11038 7410
TA U L U NR O  50 . A -  O M A I S U U S T A S E E T  31 .1 2 . 1 9 7 *  LÄ ÄN EITTÄIN. K U N T A M U O D O I T T A  IN* K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABELL NU M M E R  50 .* - F O R M O G E N H E T S B A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 *  EF T E R  LÄN. KOMNUN TY Pi KO M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
1000 0 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 1150 99 8 39 3 0 24 16 6241 4955
2000 0 V A R A S T O T  - FO RR AD 7 21 38 3 289 244 276
30 00 0 SI I R TV VÄ T ER ÄT - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 15 0 351 0 131 17
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E E T  -  F O N O E R N A S  S P E C I A L T Ä C K N I N G 0 e 103 1 7 247
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  -  J O R D E G E N O O M 202 505 583 1144 24 27 1532
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BV GG NA DE R 6 4 6 2919 62 62 6796 10896 13571
5300 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S TR .O .A NL ÄG GN . 214 0 0 864 62 0 2272
5 4 0 0 0 IR TA I M I S T O  -  INVENT ARI ER 24 2 386 1933 1307 22 01 2260
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RO EP AP PE R 1204 237 1286 1623 41 15 2402
61 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  BU DG ET LÄ N 0 0 0 0 836 5
62 0 0 0 f r A A n t y m ä t t . k - h i n n a t -k O p e s k i l l i n g .INTE FORF. 0 0 0 0 0 93
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST ATENS SKULDFBRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LANGI VN . 0 . FORDR. 12 0 0 0 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  - F O R V A L T A D E  MEDEL 606 239 1071 1529 44 15 1915
0 0 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 42 9 8 53 13 1590 2 1596 9 3 2 1 3 5 29 54 5
PASSI IVAT - PA SS IV A
10 0 0 0 T I L I V E L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SS AL AN 256 285 1170 685 1959 1433
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  BU DG ET LÄ N 504 631 47 0 0 3404 7166 6033
2 2 0 0 0 MU U T  P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  - O V R . L Ä N G F R I S T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ER ÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 68 23 6 4 0 84 1116 137
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  -  PO RV AL TA T KA PI TA L 593 241 1018 1474 4411 1868
5 0 0 0 0 R A H A S T O J E N  P Ä ÄO MA T -  F G N D E P N A S  KAPITAL 278 108 92 5 498 425 1352
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 294 590 1521 1363 3049 2540
7100 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  O V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 289 19 264 131 58 60
72 0 0 0 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F 0 R M Ö G E N H E T 2016 3416 56 6 4 8330 13951 16102
00 0 0 0 Y H T F E N S Ä  -  SUMMA 42 9 8 5313 15902 15969 3213 5 29545
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  O S U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  t 
DE L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOEL AV B A L A N S . S L U T S U H H A  m
11.73 11.88 29.5 6 21 *3 2 22.30 20.42
OM A N  P Ä ÄO MA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (X)
DET E G N A  K A P I T A L E T S  ANOEL AV B A LA NS .S LU TS UM . X
53.63 64 . 6 5 37.2 8 52.9 8 43.5 9 54.70
V A ST UU T -  ANSVARSFflRBINDELSER
1 E R Ä Ä N T Y M X T T . I N O . K O R O T U K S E T  -  I N D E XF OR HO JN IN GA R 0 0 0 11 0 5
2 ANNETUT T A K A U K S E T  - BEVlL JA OE B0 R3 ES FÖ RB 1N D. 0 130 0 18 363 150
3 MU UT VA ST UU T - flVRIGA A N S V A R S F Ö R B I N D E l SER 0 0 6 0 0 0
0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 0 130 6 29 363 155
TA UL U NRO 55 . *  - E R Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 *
TA BE LL NU M M E R  5 5 . A - VISSA RF LA TI O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *
0000 1 VELA T M K . / A S U K A S  - S K UL OE R MK. INVÄNARE 389 485 732 669 739 887
00 0 0 2 K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V . 1284 2142 1254 1919 1642 2619
00 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V Ä N A R E 1890 26 86 1849 2361 22 4 6 3283
0 0 0 0 4 N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E T T O F O R M .MK./INV. 1473 21 88 1044 1688 1417 2383
0000 5 VA ST UU T M K . / A S U K A S  - AN SV AR S F O R B .  M K ./ IN V. 0 69 1 5 29 18
0 0 0 0 6 I A IN AK US T. M K . / A S U K A S  -  L Ä N E K O S T N . M K . / INV. 18 33 35 46 45 52
00 0 2 1 VELA T P. / V E R O Ä Y R I  -  SK UL OE R P . /S KA TT OR E 6. 7 4 8.43 12.84 11.18 10.87 12.47
0 0022 I A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - L Ä N E K O S T N . P . / S K A T T 0 R E 0.31 0. 57 0.61 0.77 0.67 0.73
0003 1 VELA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  VÄ ES TÖ - 585 738 1129 1032 1121 1340
SKULOER MK./ BEF0LKNIN3 I ARBETSAlOFR
199
P0H3OIS-KAR3ALAN - 
NDRRA K A R H E U S
PFRTUN-
MAA
PI E K S Ä ­
MÄ EN HIK 
PI E K S Ä ­
MÄKI LK
P u n k a ­
h a r j u
P U UM AL A r a n t a -
s a l m i
RISTIINA SAVON­
RANT A
SULKAVA SYSMÄ VI R T A -
SALMI
J O EN SU U LI E K S A
373 1190 724 307 801 1600 502 470 866 402 15987 1155
0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1037 2503 1515 34 20 1638 1949 458 1216 1893 850 23 3 4 9 9045
282 789 303 468 48 9 523 201 638 693 198 8833 2701
63 78 30 188 29 63 25 39 129 38 20 10 929
0 258 0 77 255 3 0 0 261 196 32 1658 47
0 4 0 17 2 10 0 0 l 4 0 6
0 23 18 17 0 0 4 4 7 95 628 8
468 1299 1623 735 1091 226 413 1021 1112 234 27 6 7 9 8237
448 1272 1602 708 1046 190 382 1001 1087 228 27153 8156
47 12 66 196 2 59 1 38 10 9 185 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 20 0 4 0 2 0 1 5 0 0
0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 20 0
1988 55 34 39 96 49 57 40 64 39 37 1405 30 49 4217 1669 71 5 1 6 19428
248 1033 818 553 438 359 85 320 957 199 91 6 6 22 69
0 51 0 673 350 0 26 ISO 0 0 0 0
145 300 397 1778 613 740 63 260 27 452 4431 3397
0 0 0 0 135 0 0 82 0 0 0 0
253 1480 572 287 792 946 270 630 962 323 18857 1475
245 182 94 35 8 295 615 189 143 183 27 648 488
363 723 339 257 386 467 233 300 767 100 10 17 6 23 20
0 120 18 17 0 0 4 4 7 96 628 8
450 1274 1607 709 1043 199 363 1002 1092 227 27 4 2 5 8147
448 1271 1605 707 1041 198 382 1000 1066 227 2742 1 81 4 3
41 12 66 195 2 84 7 43 29 9 185 603
0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 2 0 1
0 11 24 78 10 17 18 11 3 0 0 445
243 348 61 52 0 490 127 104 190 235 0 275
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 5534 39 96 49 57 40 6 4 3937 1405 3049 42 17 1670 71516 19428
1410 38 59 22 39 3727 26 3 9 35 49 960 1686 2759 1252 39336 10200
63 78 30 188 29 63 25 39 129 38 2010 929
0 258 0 77 255 30 0 261 198 32 1658 47
0 27 18 17 2 10 4 4 8 99 628 14
627 216 1714 1233 586 613 659 1059 1097 258 2274 2 61 73
2357 9361 64 9 9 8817 7948 3545 3064 67 7 3 24350 25 06 42 7 7 9 34142
2042 0 23 57 0 0 78 0 918 46 0 53 02 6 0
698 1592 1012 1593 1110 1020 385 786 20 04 387 10291 48 66
1378 1986 1181 1970 1416 915 125 597 2096 531 11032 4212
0 182 211 0 0 222 0 2 0 7 532 432
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515 1312 1709 931 1097 285 416 1059 1123 248 27 86 4 8238
9090 18871 16970 18553 15082 10330 5636 13184 33810 5358 21 1 8 9 8 69 2 5 3
248 1084 818 1226 788 359 111 470 957 199 91 66 2269
3153 5547 57 8 6 5124 44 80 62 97 1523 5882 4662 1093 15951 13072
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 182 9 4 358 295 615 189 144 183 27 648 488
491 1297 1697 982 1055 300 408 1056 1124 236 27 6 1 0 91 9 6
363 843 357 274 386 487 237 304 774 196 10804 23 28
39A 1780 969 20 65 1540 1686 333 972 989 775 2328 8 48 72
243 348 61 52 -4 2 490 127 104 190 235 -20 275
3949 77 90 71 88 8472 65 6 0 96 2710 42 5 2 24931 2597 124451 36 75 3
9090 18871 1697 0 18553 15082 1033 0 5638 13184 3381 0 5358 21 1 8 9 8 69 2 5 3
34.6 9 29.39 34 . 1 0 27.62 29.70 60.9 6 27.01 44.61 13. 79 20 . 4 0 7. 53 18.88
46.12
(M* 4 2 . 7 2 45 . 9 4 43.3 5 5.67 50.32 33 . 0 4 74.30 52.86 58.72 53.4 7
0 3 0 707 0 0 10 9 0 0 27 0
526 302 47 4 6 201 0 265 0 0 815 0 3208 21 43
0 91 0 0 0 0 0 1000 32 0 0 257
526 396 47 4 6 908 0 265 10 1009 847 0 32 35 2400
1058 1029 13 88
22 10 2040 26 82
2668 27 24 3 2 0 7
1541 1669 1802
164 61 9 9 7
69 51 107
20.64 14.62 18.7 4
1.35 0.72 1. 45
1634 1548 21 3 7
1583 90 6 1118
3393 1902 1036





1.76 0.90 1. 24
24 07 1395 1680
794 1352 812
2058 21 57 42 75




15.00 23 . 5 3 12.91
1.21 1.62 0. 79
1239 21 0 0 1263
627 606 766
1787 33 7 7 25 29
2481 44 43 31 24
1846 38 27 22 65
0 78 123
47 27 57
10.32 5. 9 0 10.6 5
0. 77 0 . 2 6 0. 78
959 885 1151
200
T A U L U  NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. KU N T A N U O D O I T T A I N .  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TA B E L L  N U M M E R  4 0 . 4  - FINA S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LAN» K O M M U N T Y P .  K O N N U N  -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
P O H J O I S - K A R J A L A N  - N O R R A  K A R E L E N S
NU RM ES O U T O ­ E N O  I L OM AN T­ JU U K A KESX-
K U M P U SI LAHTI
A K T I I V A T  -  AK TI VA
L 1000 R A H A T  JA P A N K K I S A A M . — P E N C A R  Q . B A N K T ILLCODQHAV. 1199 14 19 375 1578 367 883
12000 A R V O P A P E R I T  - V Ä RD EP AP PE R 1 0 0 0 0 0
1300 0 S A A M I S E T  -  FO RO R I N G A R 61 2 2 43 61 38 05 3913 8579 1288
13 1 2 0 SI I T Ä 1 V E R 0 J Ä Ä M Ä T  -  DÄ RA Vt SK AT TE R E S T E R 097 1337 1122 1115 62 9 212
20 0 0 0 V A R A S T O T  -  FÖ R R Ä D 4 0 0 1131 145 462 106 68
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  IITGIFTSFÖRSKOTT 0  . 5B 19 71 0 120
A 1000 O M A T  R A H A S I . 1 E R . K A T T . I -  EG NA FO ND ER fS P. TÄ CK N. I 0 0 0 16 0 2
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S I . I E R . K A T T . I - D O N A T . F O ND ER IS P. TÄ CK N.) 451 5 0 0 0 0
3100 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P PO RA G 39 50 31 06 4061 3214 28 80 909
5110 0 S I I T Ä I V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - O Ä R A V I F Ö R M E D L A O E  l ä n 3861 30 52 3981 3118 28 6 4 886
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT - V Ä R O T A G A R N A S  MEDEL 6 0 12 11 1 20
5 3 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MU UT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R .F Ö R V A L T A D E  MEOEL 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 61 0 1367 0 0 0
0 0 0 0 0 y h t e e n s ä  -  s u m m a 12191 10080 97 8 4 92 6 5 1193 3 3290
PASSI
11000
IVAT -  PASSIVA
T I LI VE LA T - K O N T O S K U L D E R 1443 20 97 2941 1433 1182 506
1200 0 K A S S A L A I N A T  - KA SS AL ÄN 1133 750 766 0 28 0
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 32 06 229 594 1477 62 5 8 998
2 2000 H A N K . F N N . V A S T . M - R A H A T  -  AN SL .F ÖR A N SK .F ÖR SK OT T 0 0 0 388 0 0
2 3 0 0 0 P O I S T O -  JA P A L - M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V SK R. O. RE ST . 63 9 258 565 954 260 231
31 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  - I N KO MS TF ÖR SK OT T 277 710 21 2 268 224 433
4 1 0 0 0 OM AT RA HA S T O T  1 PÄ ÄO MA T) -  EGNA F O N D E R I K A P I T A L 1 77 0 21 4 4 71 0 1025 1101 126
4 2 0 0 0 l A H J . R A H A S T . I P - O M A T )  - O O NA T. FO ND ER IK AP IT AL I 451 6 0 71 0 0
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PO RA G 388B 30 5 6 3 9 8 4 3122 28 53 864
51 1 0 0 SI ITÄ: V Ä L I T E T Y T  LA I N A T  -  O Ä R A V ! F Ö R M E O L . L Ä N 38 73 30 4 8 39 77 3109 2853 884
5200 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä ÄO MA T -  V Ä R D T A G A R N A S  KA PITAL 370 50 0 138 19 34
5300 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T . n L . P Ä Ä O M A T  -  ANNA T F Ö R V AL T. KA PI TA L 14 5 12 0 0 21
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 0 775 0 389 8 57
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  - K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YH TF F N S Ä  -  SUMMA 12191 10000 97 84 9265 11933 3290
TA U L U NRO 50 . 4  -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. KU N T A M U O D O I T T A ! N » K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABELL N U M M E R  50 .4 - F Ö R M Ö G F N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LÄN. K O MM UN TY P* K O M M U N  - 10 0 0  MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 73 22 57 80 41 72 5491 8907 2171
20 0 0 0 V A R A S T O T  - FÖ R R Ä D 4 0 0 1131 145 462 106 68
30000 S I I R T Y V Ä T  ER ÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 0 58 19 71 0 120
4000 0 R A H A S T . F R . K A T T E E T  -  F O N D E R N A S  S P E C I A L T Ä C K N I N G 451 5 0 16 0 2
51 00 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N D O M  . 1356 3317 63 7 24 20 841 633
5 2000 R A K E N N U K S E T  - BY GG NA OE R 28 3 2 4 22981 14904 16857 11478 6065
53 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S TR .O .A NL ÄG GN . 21 50 68 37 0 0 7 21
54 0 0 0 I R TA IM IS TO -  INVENT AR IE R 2503 28 94 1893 3142 2240 639
5S 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä R D E P A P P E R 2561 2301 1703 22 54 1419 617
6100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  BU DG ET LÄ N 29 0 363 406 96 0
62 0 0 0 e r ä ä n t y m ä t t .k - h i n n a t - k ö p e s k Il l i n g . i n t e  f ö r f . 68 0 0 0 0 26
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄNGI VN.O.FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 H U O S T A S S A  OI .V A R A T  -  F O R V A L T A D E  MEDE L 39 5 7 31 0 6 40 7 3 32 25 2881 929
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 49121 4841 0 27 9 2 9 3434 4 2797 5 11291
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T I l I v E L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  K A SS AL ÄN 2576 2847 37 07 1433 1210 506
2100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - BU DG ET LÄ N 07 94 97 79 6 0 2 4 63 4 9 36 57 3206
2 2 0 0 0 MU UT PI T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  Ö V R . L Ä N G F R IS T . LÄN 186 0 0 0 0 0
30 00 0 S I IR TY VÄ T ER ÄT -  R F S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 277 510 212 268 224 313
4 0 0 0 0 H U n S T A S S A  O I . P Ä Ä O M A T  - F Ö RV AL TA T KAPITAL 42 7 2 3111 39 9 6 3260 28 72 939
5 0 0 0 0 R A H A S T O J E N  P Ä ÄO MA T -  F O N D E R N A S  KAPITAL 1221 21 5 0 710 1096 1101 126
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 3645 487 1159 28 19 65 1 8 1229
7100 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N D E R S K O T T -6 1 775 - 1 3 6 7 389 8 57
72000 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 2801 1 2875 1 13468 18730 12385 49 15
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 4912 1 4 8 4 1 0 2792 9 34 3 4 4 27975 11291
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  O S U U S  T A S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
OE L Ä N G E R . LÄ NE NS ANOEL AV B A L A N S . S L U T S U M M A  (tl
18.28 20.2 0 21 . 5 7 18.49 13.07 28.39
OM AN P Ä Ä O M A N  OSUUS T A S F E N  L O P P U S U M M A S T A  H l  
OET E G N A  K A P I T A L E T  S ANOEL AV B A LA NS .S LU TS UM . X
56.9 0 60 . 9 9 4 3 . 4 0 55.67 44 . 3 0 44.04
VA ST UU T - A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 F R Ä Ä N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N DE XF ÖR HÖ JN IN GA R 17 54 0 0 0 0
2 ANNETUT T A K A U K S E T  -  BE Vl LJ AD E BO RC ES FÖ RB IN O. 30 58 2909 84 1834 23 0 309
3 MUUT VA ST UU T - ffVRIGA A N S V A R S F Ö R 8 I N O E L S E R 63 0 0 0 0 250
0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 31 38 2963 84 1834 230 559
T A U L U  NRO S S.4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 .1 2. 19 74 
TABFL1 NU MM ER 5 5 . A - VISSA R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VE L A T  M K . / A S U K A S  - SK UL DE R MK. INvlNARE 
0 0 0 0 7  K Ä Y T T Ö O M . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . H K . / I N V .
0 0 0 0 3  VA R A T  M K . / A S U K A S  - T I L L G A N G A R  MK ./ IN V A N A R E
0 0 0 0 4  N F T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  N E T T O F 0 R M .MK./INV.
0 0 0 0 5  V A ST UU T M K . / A S U K A S  - A N S V A R S F ä R B .  M K ./ IN V.
0 0 0 0 6  L A IN AK US T. M K . / A S U K A S  - L A NE KO ST N. MK ./ IN V.
00 0 2 1  VELA T P . / V E R O Ä Y R I  -  SK UL OE R P . /S KA TT BR E
00 0 2 7  l a i n a k i i s t . p . / ä y r i - l A n e k o s t n . p ./ s k a t t ö r e
0 0 0 3 1 v f l a t  m k . / t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  -
SK UL DF H MK ./ B E F O L K N I N G  I A R HE TS AL OE R
99 9 1195 10 50 827 569 1117
3190 3626 20 65 2622 1870 2401
3905 42 86 25 75 3307 29 35 3119
28 55 30 43 1510 2446 2341 1905
271 280 9 195 27 168
70 58 57 46 33 71
15. 12 14 .9 6 13.69 13.23 11.60 19.98
1.06 0.73 0. 7 5 0.74 0.67 . 1.26















































































PY H Ä ­
SELKÄ
r A X KK YL A TO H M A ­
JÄRVI
T U U P O ­
VAARA
V A LT IM O VX RT S I L X
1766 338 1116 293 646 834 555 192 797 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3419 22 06 3582 25 40 1298 1664 3267 24 00 1270 506
665 642 832 499 256 259 455 179 460 84
100 66 289 48 206 145 36 33 8 72
154 36 1 3 1 1 46 25 0 0
0 0 0 0 0 0 0 78 1 0
16 1 0 9 0 22 0 0 3 12
60 8 0 23 26 3021 1708 2296 889 1214 800 950 162
6048 23 00 2958 1671 2264 864 1146 773 908 154
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 3 LO 146 67 0 1 30 44
0 0 0 34 0 0 0 0 0 0
11544 49 74 6012 46 45 45 93 3622 5119 3529 30 59 1015
1057 832 1682 1117 6C8 525 1062 294 857 255
2 113 70 1040 546 0 0 105 0 0
1540 671 1746 411 245 1127 1250 1544 34 9 34 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Q5 330 361 149 244 268 699 22 6 360 127
415 190 216 165 189 268 136 365 36 0 0
1111 495 767 95 245 291 691 93 17 19
16 1 38 9 4 75 8 0 3 25
6049 22 9 9 29 54 1659 22 67 867 1205 774 910 158
6048 22 97 2951 1655 2262 661 1140 772 907 153
262 0 91 0 26 28 0 101 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 0 0 142 169 23 0 0 50
37 39 85 0 77 4 45 7 183 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11544 4 9 7 4 8012 46 45 45 93 3622 5119 3529 3059 1015
5185 25 44 46 4 0 2633 1944 2498 3821 2592 2067 725
100 6 6 289 48 206 145 38 33 8 72
154 36 1 3 1 1 46 25 0 0
16 1 0 9 0 22 0 78 4 12
3305 987 3526 200 1044 4450 250 1592 267 387
13406 17 70 6 15231 12095 6018 8480 7640 15051 11025 1376
2284 1176 1433 0 968 92 458 790 1160 0
1854 26 0 0 1960 2039 1250 1362 1424 1101 1173 368
2325 23 76 1894 974 775 1487 1281 984 463 989
1759 0 127 486 0 0 0 0 0 0
9 138 0 0 109 0 67 0 18 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 102 0 62 0 0
60 89 23 27 30 24 1718 24 42 956 1214 801 980 206
36486 29 9 5 7 3212 5 20405 14758 19595 16239 2310 9 17185 41 35
1059 945 1752 21 57 1154 525 1062 399 857 255
6050 42 52 86 59 5508 26 49 3182 3701 2082 3071 47 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 190 216 165 189 268 136 385 339 0
6361 23 03 3045 1659 2435 1064 1228 875 910 20 9
1127 496 805 104 249 366 699 93 20 44
2545 1001 21 09 560 489 1395 1949 1770 709 46 7
37 39 85 -34 77 4 45 7 183 40
1889? 2073 1 15454 10286 7516 12791 7419 17498 11 0 9 6 26 5 0
36486 29 9 5 7 3212 5 20405 14758 19595 16239 2310 9 17185 41 3 5
16.58 14.19 26.95 26.99 17.95 16.24 22.79 9.01 17.87 11 .3 7
51.88 69 . 3 3 48.37 50.24 51.45 65 . 3 0 45 . 9 6 75.7 5 65 .6 3 6 5 . 0 5
11 2 7 7 1 10 10 0 13 0
1664 375 1207 0 26 1900 419 87 1307 445
0 0 0 1104 0 0 0 0 0 27
1675 377 1214 1111 27 1910 429 87 1320 473
643 639 1001 1123 786 833 706 702 918 696
23 96 30 57 2313 22 43 2077 3565 1638 5520 3296 29 97
2749 33 99 27 99 2738 25 44 4187 22 27 63 09 37 86 37 7 4
20 44 27 4 0 1775 1599 1721 3270 1499 5477 28 06 30 75
151 46 117 163 6 42 9 64 25 308 454
36 43 59 72 46 46 46 49 53 25
10.80 9. 5 6 17.39 24.81 14.39 19.10 12.86 14.88 16.78 13.5 3
0. 60 0. 6 4 1.03 1.59 0. 64 1.09 0 . 6 4 1.05 0.97 0. 4 9
983 952 1513 1685 1205 1256 1090 1067 1359 1034
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KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1974 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL NUMMER 40.4 - FINASSIERIN6SBALANSER 31.12.1974 EFTER LAN. KOMMUNTYP. KOMMUN - 1000 MK
KUOPION - KUOPIO
IISALMI VARKAUS SUONEN­ JUAN­ KAAVI KARTTULA
JOKI KOSKI
AKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAN.-PENGAR 0.BANKTI LLGODOHAV. 5125 8645 952 197 1284 227
12000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORDRINGAR 7529 11321 2491 5982 2350 1090
13120 SIITÄSVEROJÄÄNÄT - DARAV:SKATTEAESTER 3109 5878 1407 749 765 453
20000 VARASTOT - FÖRRÄD 936 730 392 110 110 94
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKOTT 12 0 0 281 6 3
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT.I- EGNA FONDERISP.TACKN.I 63 0 143 0 24 3
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.1-DONATiFGNOERISP.TÄCKN.I 92 10 15 12 0 0
91000 VALTION TO IM.ANNOT - STATLI3A UPPDRAG 10399 10275 2638 -3020 1531 1092
91100 SIITÄ:VÄL1TETVT LAINAT-OARAVsFÖRMEDLADE LAN 10288 10060 2595 2983 1481 1070
92000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VAROTAGARNAS HEOEL 57 31 60 46 106 26
93000 VAKUUSTALLETUKSFT - GARANTIDEPOSITIONER 175 2 3 0 0 0
94000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR.FÖRVALTAOE MEOEL 10 0 0 0 0 46
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERIN3SUN0ERSK0TT 652 0 0 521 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 25250 31014 6694 10169 5413 2561
PASSI IVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULDER 5982 5250 627 2371 313 4 22
12000 KASSALAINAT - KASSALAN 1000 0 0 2845 4 99
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATI0NSANSLA3 3467 4773 876 76 2118 175
22000 h a n k .f n n .v a s t .m-r a h a t  - a n s l .för ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA PAL.M—RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.O.REST. 1975 2975 450 1044 753 473
31000 ENNAKKOTULOT - INKONSTFÖRSKOTT 391 1559 324 178 252 159
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI - EGNA FONOERtKAPITAL1 1726 5439 1301 561 160 114
42000 LAHJ.RAHAST.IP-nMATt - OONAT.FONDERIKAPITALI 169 14 15 62 0 14
91000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 10283 10140 2591 2985 1484 1071
51100 SIITÄ:VÄLITETYT LAINAT - DÄRAV:FÖRMEOL.LÄN 10260 10111 2589 2983 1478 1070
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT - VAr DTAGARNAS KAPITAL 69 27 61 47 161 6
53000 VAKUUSPAAOMAT - GARANTIKAPITAL 175 2 3 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT - ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 13 0 0 0 12 46
61000 RAHOITUSVL!JAAMA - FINANSIERINGSÖVERSKOTT 0 635 446 0 156 0
62000 PAAOMAYLIJAAMA - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 25250 31014 6694 10169 5413 2581
TA U L U NRO 50 . 4  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI TT ÄI N, K U N T A M U O O O I T T  AI N* K U N N I T T A I N -  10 00 MK
TABELL N U M M E R  SO . A  -  F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 4  E F T E R  LÄN. K Q MM UN TY P. K O M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  -  AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N 3 S T I L L G Ä N G A A 12654 19966 3443 61 79 36 34 1317
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FÖ R R A D 936 730 392 110 110 94
3000 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 12 0 0 281 6 3
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  -  F O ND ER NA S S P E C I A L T A C K N I N G 155 10 158 12 24 3
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - j n R O E G E N D O M 3662 H O I T 24 59 1198 811 241
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA DE R 20 1 4 9 37644 14377 2156 8 13462 49 2 8
53 0 0 0 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r .o .a n l Ag g n . 19769 30 18 3 16 71 773 21 930
5400 0 I R TA IM IS TO -  INVE NT AR IE R 5753 8321 11 31 8 0 1280 555
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä R D E P A P P E R 8665 5302 27 35 43 56 604 622
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U OG ET LA N 44 3677 40 0 0 0
62 0 0 0 F R Ä A N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K I L L I N G . I N T E  FÖRF. 802 589 123 0 0 0
6 3 0 0 0 V A LT IO N V E L K A S I T O U M U K S E T  - STATENS SKUL DF ÖR 8. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  JA SA AT .— A N N A N  LANGIV N. O. FO RO R. 0 1190 0 4 0 0
7 0 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  - F Ö R V A L T A O E  MEOE L 10641 10308 27 01 3066 1639 1164
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SU MM A 83242 12 8 9 3 7 28 3 1 0 40 7 2 7 21 59 1 9857
P A S S I T V A T  - PA SS IV A
10000 TILI V E LA T. KA SS 4I AI N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SS AL AN 69 82 52 50 62 7 5216 317 521
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U OG ET LA N 16138 2035 3 79 9 4 86 16 5698 2722
22 0 0 0 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  - Ö V R. LÄ NG FR I ST. LAN 0 21 69 0 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T E R Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 391 259 124 178 25 2 159
40 0 0 0 H U O S T A S S A  O I . P A A O M A T  - E Ö R V A L T A T  K A PI TA L 10540 10169 2655 30 32 1657 1125
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  P A AO MA T -  F O N D E R N A S  KA PI TA L 1895 5453 1316 623 160 128
60 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E R V E R I N G A A 5442 77 4 8 1326 1120 2871 648
71000 Y L I J Ä Ä H Ä / A L I J Ä Ä N Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N D E R S K O T T -8 52 835 44 6 -521 156 0
72 0 0 0 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 42 7 0 6 78 84 9 13 75 3 2246 3 1048 0 4554
0 0 0 0 0 y h t e e n s ä  - s u m m a 83242 128937 2831 0 4072 7 21591 9857
p i t k A a i k . l a t n o j f n  o s u u s  t a s e e n  l o p p u s u m m a s t a  t 19.39 15.80 28 . 4 8 21.1 6 26.3 9 27.61
DE L Ä N G F R . l ANEN S ANDE L A V  B A L A N S . S L U T S U M M A  IX) 
O M A N  P Ä Ä O M A N  OSUU S TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (XI 
DET EG NA K A P I T A L E T S  ANOE L AV B A L A NS .S LU TS UM . X
50.26 61.8 0 50.1 6 53.88 49 . 2 6
o(M•O
V A ST UU T - ANSVARSFflR BINDELSER
1 F R A Ä N T Y H Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N D E XF ÖR HÖ JN IN GA R 117 78 16 0 0 0
2 AN NE TU T T A K A U K S E T  -  8 E VI LJ A0 E BO RG ES FÖ RB IN D. 4128 3498 410 0 633 840
3 MUUT V A ST UU T -  Ö V R 1 G A  A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R 0 0 0 0 0 10
0 YH TE EN SÄ -  SUMMA 42 4 5 3576 42 6 0 633 850
TAUL U NR O  55 .* -  ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
TABELL NU MM EA 55.« - VISSA R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
OOOOL VELA T M K . / A S U K A S  - S K U L D E R  MK. INVÄNARE 1093 1052 938 1896 11 7 0 974
0000 2 K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A  S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V . 2743 3796 23 15 4259 31 47 2186
00 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  M K . / I N V Ä N A R E 3433 4871 27 64 5161 38 82 2612
0000 4 N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E T T O E ÖR H. MK ./ IN V. 23 2 6 38 14 18 18 3246 2 6 5 9 1602
00 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  - A N SV AR SF ÖR B. MK ./INV. 201 147 46 0 123 255
00 0 0 6 LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  - LÄ NE K O S T N . N K . / I N V . 62 62 59 129 74 47
00021 VFLA T P . / V E R O Ä Y R I  -  SKULDER P . /S KA TT ÖR E 13.89 10.27 13.55 30.09 18.90 17.34
00 0 2 2 l a i n a k u s t .p . / ä y r i - l A n e k o s t n .p . / s k a t t ö r e 0. 79 0.61 0. 8 5 2.04 1.20 0.83
00031 VF L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1638 1533 1421 2854 1825 1523
SKULDFR MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
203
K U O P I O N  -  KU OP IO
KFITFLE k i u r u - L A P I N ­ LE PP Ä- HA AN IN KA NILSIÄ PI E L A ­ RAUT A­ RA U T A ­ s i i l i n ­ S O N K A ­ TERV O
v f s i LAHTI VIRTA VESI LAMPI VAAR A j ä r v i JÄRVI
54 530 706 1081 328 1056
0 0 0 0 0 0
1861 90 08 27 23 61 96 42 16 45 2 0
442 1206 579 1390 636 878
4 140 352 469 112 88
321 127 9 212 0 615
0 0 0 1068 0 0
0 0 35 61 0 3
1916 44 02 27 56 41 8 4 1070 46 48
1891 4319 2702 4058 1056 46 13
58 0 109 257 63 148
0 0 112 25 0 0
0 0 0 4 0 1
111 0 27 0 0 0
4325 14207 68 2 9 13557 5789 11079
1261 894 471 728 257 2442
0 1126 375 0 140 600
144 5330 23 30 47 60 31 05 1488
0 0 0 0 0 0
441 1174 381 1839 362 665
266 371 144 172 535 765
229 601 110 1549 168 334
3 0 36 64 48 2
1093 44 22 2728 4066 1057 46 04
1892 4418 27 04 4037 1056 46 00
88 140 128 302 79 158
0 0 14 25 0 0
0 0 112 40 10 3
0 149 0 12 26 18
0 0 0 0 0 0
4325 14207 68 2 9 13557 5789 11079
908 39 795 1601 1497 4
0 0 0 0 0 0
3423 34 14 1777 4223 27 94 1987
1072 774 325 20 14 873 162
260 62 157 995 59 58
4 4 140 36 37 0
11 0 0 0 0 2
4 2 0 3 3 2
2678 1546 1298 8609 20 7 9 870
2 626 1524 1259 8516 20 3 0 864
123 56 4 138 17 13
0 19 0 18 0 0
0 1 0 1 1 5
0 0 0 0 0 139
7411 5143 4171 15624 64 8 7 3080
548 312 464 1696 852 923
0 88 0 21 0 454
2327 1056 978 574 1276 142
0 0 0 0 0 0
1075 888 467 1793 903 312
267 100 346 1654 176 127
360 517 262 745 514 200
5 2 2 3 3 15
2630 20 29 1256 8540 2006 874
2627 2028 1255 8511 20 05 869
147 62 160 138 159 32
0 19 1 18 0 0
21 4 0 3 10 1
31 66 235 439 588 0
0 0 0 0 0 0
7411 5143 4171 15624 64 8 7 3080
1915 9538 3429 7277 45 4 4 55 76
4 140 352 469 112 86
321 127 9 212 0 615
0 0 35 1129 0 3
565 1551 854 3209 560 728
10080 21650 17843 22791 3861 13830
0 44 25 0 21 97 825 32 30
1108 3601 1057 3516 1243 1293
1785 3369 2928 4979 1908 2359
216 10 0 4 50 551
0 215 104 0 0 0
0 0 0 O 0 0
0 0 0 0 0 0
1974 4402 29 77 44 70 1133 47 9 7
17968 49028 29 5 8 8 50253 14256 3307 0
1261 2070 846 728 397 3042
6612 7516 47 96 10379 2255 5828
0 238 0 0 0 107
266 371 144 172 535 765
1981 4562 2982 44 33 1146 47 65
232 601 146 1613 216 336
585 65 04 2711 65 9 9 34 67 2 1 5 3
-111 149 - 2 7 12 28 18
7142 2706 7 17990 2631 7 62 12 16056
17968 49028 29 5 8 8 50253 14256 33 0 7 0
36.80 15.82 16.21 20.6 5 15.82 17.95
39.13 55.51 60.71 52.39 43.7 7 48.61
4331 3453 2572 5624 4291 1991
260 62 157 995 59 58
4 4 140 36 37 0
15 2 0 3 3 4
640 1289 553 48 24 818 487
8932 38 35 4871 13869 11632 5538
2404 20 22 724 9993 590 1122
1374 1308 1112 27 49 1723 653
2903 2609 896 3254 1927 1114
4 0 0 334 0 0
101 778 0 133 0 0
0 0 0 0 0 0
0 110 0 0 0 0
2801 1622 1302 8766 20 97 888
2376 9 17094 12327 5076 0 23 1 7 7 11855
548 400 464 1717 852 1377
3826 3514 3488 90 76 38 17 2952
0 0 0 682 0 0
267 100 346 1654 176 127
2798 2114 1417 8699 2175 907
365 519 264 748 517 215
34 02 1944 1445 2367 21 7 9 454
31 66 235 439 588 - 1 3 9
12532 84 37 4668 2539 8 1287 3 5962
23769 17094 12327 5078 0 2317 7 11655
16.10 20.5 6 26.30 19.22 16.47 24.90
52.65 49 . 7 4 39.77 50.8 8 58 .0 8 49.12
0 19 10
1597 25 00 970
0 0 0
1597 25 1 9 980
0 0 4
33 24 0 132







44 90 509 240
128 0 0
4618 509 240
22 53 796 737
3874 2818 29 6 3
4576 3635 34 76
22 45 27 96 27 2 0
457 205 128
163 44 4 3
38.59 15.11 13.04
2.78 0. 83 0. 7 5
33 40 1205 11X3
908 552 1097
3000 1753 26 19
3743 27 33 34 54





13 72 673 1681
536 781 1011
1992 22 0 7 2086
2570 30 86 2820
2 0 0 i 21 86 1691
67 194 181
35 47 34
9. 36 13.78 19.22
0.60 0. 83 0. 64
617 1199 1549
934 644 1627
2622 23 04 33 50
34 18 29 10 4121
23 55 2 2 3 0 24 4 0
376 70 90
68 26 139
11.16 12.1 3 3 3 . 8 2
0.82 0. 53 2.89
1416 992 2510
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T A U L U  N R O  *0 . *  - R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 T *  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A H U O D O I T T  AIN« K U N N I T T A I N  - 10 0 0  HK




KUNTIEN TALOUS 19T4 - KOMMUNERNAS EKONONI U T *
TUUS­ V A RP AI S­ V E H M E R ­ V E SA NT O VIERENÄ JYVÄS­
NIEM I JÄRVI SALMI KYLÄ
A K T I I V A T  -  AKTIVA
11 0 0 0 RAHA T JA P A N K K I S A A H . - P E N G A R  0 . BANKTILL GO DO HA V. 3B3 243 87 1141 261 2565 7
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 20
13 00 0 S A A M I S E T  - F O R D R I N G A R 31 5 9 1531 21 7 0 1379 2552 43061
13 12 0 SI I T Ä :V E R O J Ä Ä M Ä T  -  O Ä R A V s S K A T T E R E S T E R 60 9 471 354 474 889 16361
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FÖ R R Ä D 133 180 155 51 36 3856
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T 61 4 3 10 2 1159
4 1 0 0 0 OMAT R A H A S T . ( E R . K A T T . I -  EG N A  F O N D E R I S P . T Ä C K N . 1 2 1 0 265 0 858
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . ( E R . K A T T . I - D O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 18 0 20 10 0 75
3 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 1650 1291 87 4 11 60 20 0 4 16392
51 1 0 0 SI I T Ä :V Ä L I T E T Y T  L A IN AT -D ÄR AV 3 F Ö R M E D L A D E  LÄN 1588 1253 86 2 1140 1947 16003
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VA RA T -  V Ä R D T A G A R N A S  MEOEL 25 25 29 66 08 397
5 3000 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 0 0 6 0 0 35
54 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A D E  MEOEL 1 1 0 2 1 61
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 7 0 2 3 5 0 0 0
0 0 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 54 39 3276 35 0 7 4084 49 4 4 91591
PA SS I IVAT - PASSIVA
1100 0 T I LI VE LA T - K O N T O S K U L O E R 1609 085 11 36 419 405 22701
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SS AL ÄN 567 80 852 0 117 0
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 325 368 172 695 1100 16059
2 2 0 0 0 H A N K . F N N . V A S T . M - R A H A T  - AN SL . F Ö R  A N S K .F ÖR SX OT T 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  AVSK R. O. RE ST . 505 424 357 482 678 12897
3100 0 e n n a k k o t u l o t  - i n k o m s t f ö r s k o t t 132 96 86 279 121 1011
4 1 0 0 0 O M A T  RA HA S T O T ! P Ä Ä O M A T )  - EG NA F 0 N D E R ( K A P I T A L ) 48 7 52 57 325 343 18532
4 2 0 0 0 L A H J .R AH AS T. I P— OMAT) - O O NA T. FO NO ER IK AP IT AL ) 18 0 29 7 0 635
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P O R A G 1592 1251 664 1140 1951 16026
51100 S I I T Ä : V Ä L 1TE T Y T  L A I N A T  -  D Ä R A V :F Ö R M E D L . LÄN 1590 1240 863 1138 1949 16014
52 0 0 0 h u o l l f t t a v i f n  p ä ä o m a t  -  v ä r d t a g a r n a s  k a p i t a l 92 108 29 67 86 554
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  - G A R A N T I K A P I T A L 1 0 5 0 0 35
54 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  A N N A T  FÖ R V A L T . K A P I T A L 31 2 0 6 20 113
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 0 10 0 664 121 3028
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  -  K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SU MM A 54 39 32 76 3587 40 8 4 49 4 4 91591
TA U L U NR O  50 . 6  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 6  LÄÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A  IN«. K U N N I T T A I N -  10 00 MK
TABELl NU M M E R  50.6 -  F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 6  EFTE R LÄN. K O MM UN TV P« KO M M U N  - 10 00 M K
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLSÄN3AR 
20000 VARASTOT - FÖRRÄD
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 
AOOOO RAHAST.EK.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNINS 
51000 MAAOMAISUUS - JORDEGENDOM 
52000 RAKENNUKSET - BVGGNADER
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KONSTR.O.ANLÄ33N.
5A000 IRTAIMISTO - INVENTARIER
55000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER
61000 TALOUSARVIOLAINAT - 0UOGETLÄN
62000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HINNAT-KÖPESKILLING.INTE FÖRF.
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFÖRB.
6A000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FOROR.
TOOOO HUOSTASSA OL.VARAT - FÖRVALTADE MEOEL
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSAI AIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT - RUOGETLÄN 
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVR.LÄNGFR1ST. LÄN 
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 
60000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR 
71000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNDERSKOTT 
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS - NETT0FÖRMÖ3ENHET
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
DE L ÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 1X1 
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX)
OFT F .-.N A KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
VASTUUT - ANSVARSFltRBINOELSER
1 f r ä ä n t y m ä t t . i n d .KOROTUKSET - INDEXFÖRHÖJNINGAR
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVIl JADE BORGESFORBINO.
3 MUUT VASTUUT - ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
O YHTEENSÄ - SUMMA
35 42 1774 22 5 7 25 20 28 13 66 75 0
133 180 155 51 36 3856
61 4 3 10 2 1159
20 1 20 275 0 933
907 175 1649 450 469 43961
1158 6 58 86 65 47 61 00 7 3 6 6 133905
1158 0 1623 1157 12 26 63415
1231 1319 94 9 727 1200 8
23 0 8 792 1633 1739 1206 20687
281 100 0 0 0 10164
0 0 0 156 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1239
1676 13 17 909 1228 20 9 3 16885
2290 3 11548 1775 3 14413 16419 364990
22 56 965 1980 419 522 22701
50 35 2412 3109 25 23 36 57 44520
0 0 50 0 0 0
132 96 86 27 9 121 11
1716 1361 698 1213 20 59 16720
505 52 86 332 343 19167
83 0 792 52 9 1177 1778 28956
- 7 10 - 2 3 5 664 121 3026
11636 56 60 11242 78 06 7818 22 98 79
2290 3 11546 1775 3 14413 16419 364990
25.4 0 20 . 8 9 17.79 17.51 22 . 2 7 12.20
50.78 50.83 62 . 0 0 50.7 7 46.3 5 63.81
12 6 6 0 0 125
1360 366 376 798 0 33000
0 0 137 0 0 0
1372 392 521 798 0 33125
TA U L U  NRO 55 . 6  - E R Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 6  
TABEIL NU M M E R  5 5 . 6 -  VISSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 6
0000 1 VFLA T M K . / A S U K A S  -  SK UL OE R MK. INVÄNARE
0 0 0 0 2  K Ä Y T T O O M . H K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . H K . / I N V .
0 0 0 0 3  VAHA T M K . / A S U K A S  - T I L L G Ä N G A R  M K . / IN VÄ NA RE 
0 0 0 0 6  N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E T T O F OR M. MK ./ IN V.
0 0 0 0 5  VA ST UU T M K . / A S U K A S  - AN SV AR S F O R B .  MK ./ IN V.
0 0 0 0 6  L A I N A K U S T • M K . / A S U K A S  - L Ä N E K O S T N . M K . / 1NV.
00021 VELAT P . /V ER OÄ YR I -  S K UL DE R P . / S K A T T Ö R E
0 0 0 2 2  l A 1N A K U S T . P . / Ä Y R I - L Ä N F K O S T N . P . / S K A T T Ö R E
00 0 3 1  VF LA T M K . / T Y Ö  IKÄINEN V Ä E S T Ö  -
SK ULDER MK ./ B E F O L K N I N G  I A R BE TS ÄL DE R
1719 026 1806 761 750 1099
36 52 1999 50 53 2630 20 5 9 4284
4 5 1 0 25 03 59 10 3409 25 7 0 5692
2754 1642 40 7 8 2580 1805 45 95
291 96 183 206 0 542
113 44 123 43 52 47
30 . 8 2 17.15 36 .3 0 15.27 14.54 9. 56
2.03 0. 91 2. 4 8 0.87 1.01 0.41
2561 1250 27 25 1182 1156 1566
205
KESKI-*SUOMEN - H E LL ER ST A FI NL AN OS
ÄÄNE­
KOSKI
JÄMSÄ SUOLAHTI HA N K A -  ' 
SALMI
JO UT SA J Y V Ä S K Y ­
LÄ N  MLK 
J Y V Ä S K Y ­
LÄ LK
J Ä M S Ä N ­
KOSKI
K A N N O N ­
KOSKI
KA RS T U L A K E U R U U K I NN UL A KI V I ­
JÄRVI
38?? 7065 1058 2015 583 44 96 1935 434 813 31 80 552 224
0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4028 3??6 26 83 2 259 1275 7788 2701 957 1815 5829 1742 1016
1053 1127 1162 436 389 28 80 731 169 553 1634 152 199
451 128 221 46 21 361 278 28 71 399 7 23
13? 499 337 11 10 120 1 50 9 11 116 1
0 0 0 0 15 427 3 116 10 75 15 0
? 9 0 0 41 26 18 0 3 20 0 0
5581 7771 3085 1789 1217 15544 7589 745 1535 42 4 4 1085 611
5511 7767 3027 1761 1187 15533 7549 713 1495 42 2 3 1069 598
99 ?l 5 12 13 133 84 7 77 151 32 15
1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 20 0 1 2 2 0 3
0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 91
14116 18719 7412 61 32 3176 29121 12623 2338 4335 13911 35 4 9 1964
2057 1436 1300 64 9 833 44 3 0 1061 493 886 1990 1090 491
0 0 450 0 0 12 0 0 257 800 0 200
2045 2552 357 767 287 2811 667 96 236 1515 575 113
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
1869 45 39 1433 1510 495 3626 1984 457 813 2127 256 186
221 841 121 236 85 448 104 110 124 1772 101 69
1934 1338 699 692 220 2031 1123 324 352 1041 135 305
2 9 0 0 41 26 18 0 13 20 0 0
5571 7775 30 35 1771 1185 15544 7545 721 1523 42 46 1061 600
5503 7766 3021 1756 1182 15533 7545 720 1495 42 2 3 1061 600
131 27 7 82 13 133 84 8 77 151 31 20
1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0 0 0 27 9 35 5 5 9 48 0 0
335 207 10 398 8 0 18 124 45 198 300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14116 18719 7412 6132 3176 29121 12623 2338 4335 13910 35 49 1984
7850 10291 3764 42 74 1858 12284 46 36 1391 2628 9009 22 94 1240
451 128 2 2 1 46 21 361 278 28 71 399 7 23
13? 499 33 7 11 10 120 1 50 9 11 116 1
2 9 0 0 56 453 21 116 13 95 15 0
3357 2773 1021 692 1307 14135 1161 414 834 5414 321 282
12961 27036 11739 92 9 6 7747 4249 5 15307 25 88 8643 20329 3844 3846
4791 0 43 9 4 0 0 18662 6840 0 2666 0 0 0
3138 1781 845 23 69 1081 39 88 1955 560 1101 23 45 1010 500
3998 43 29 1823 2445 1287 5016 2962 925 536 56 80 486 475
569 0 965 26 0 536 1936 0 291 1133 1 0
47 0 0 47 18 1312 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34 0 25 0 0 0 0 0 0 0
5681 7792 30 90 1801 1231 15657 7687 753 1614 43 97 1117 629
42977 54638 2 82 33 21 0 2 7 14641 11 50 59 42 8 0 4 6825 18606 4881 2 9211 69 96
2057 1436 1750 64 9 833 44 42 1061 493 1143 2790 10 90 691
8466 8563 7875 3139 4291 13296 9662 1335 5093 12143 1371 1987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721 841 121 236 85 448 104 110 124 222 101 69
5653 77 97 3042 1880 1207 15712 76 48 734 1609 44 47 1092 620
1936 1347 699 692 261 20 57 1141 324 365 1061 135 305
3914 7091 1790 2277 782 64 62 2651 553 1049 3642 831 299
335 207 10 398 6 - 2 0 6 18 124 45 198 300 -91
70395 27356 12946 11756 7174 72848 20 5 1 9 31 52 9178 24 30 9 4291 31 16
42977 54638 2823 3 2102 7 14641 115059 42 8 0 4 68 25 18606 4881 2 9211 69 9 6
19,70 15.67 27.8 9 14.9 3 29.31 11.56 22 . 5 7 19.56 27.37 24.88 14.88 28.4 0
48.24 50.45 4 5 . 8 9 57.8 0 49.0 5 63.1 3 47.9 8 48 . 0 0 49.57 50.21 4 9 . 8 4 43 . 2 4
75 0 31 0 0 0 31 1 0 11 0 0
4?26 0 5685 715 1373 3008 1892 0 2759 1782 176 1007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4301 0 57 16 715 1373 3008 1923 1 2759 1793 176 1007
96? 810 1621 562 1052 786 1295 752 1091 1150 1026 1205
2637 2909 33 38 2201 2345 37 38 3411 1845 2445 26 02 2360 2297
3482 3 794 42 3 4 2655 2754 44 06 42 41 24 97 2972 3422 33 74 28 65
2482 2915 2601 22 45 1689 35 9 9 2938 1708 1861 22 50 23 1 6 1633
402 0 962 106 282 133 232 0 48 3 138 73 453
58 40 140 34 65 43 94 35 78 72 35 72
10.17 9. 05 18.37 10.27 16.24 8. 79 13.87 13.44 20.15 14.40 20 .5 3 22 . 2 2
0.60 0. 45 1.59 0.62 1.00 0.48 1.01 0.62 1.44 0.90 0. 7 0 1.33
1477 1204 24 03 84 7 1621 1171 1911 1146 1678 1734 1580 1932
206
T A U L U  NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N, K U N T A M U O D O I T T A ! N *  K U N N I T T A I N  -  10 00 NK 
T A B E L L  N U N M E R  4 0 . 4  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 * 1 2 . 1 9 7 4  EF TE R LÄN, K O N N U N T Y P ,  K O N N U N  -  1000 NK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
K E S K I - S U O N E N  -  N E L L E R S T A  FI NL A N O S
K O N G I N ­ KO N N E ­ K O R P I ­ K U HM Ot - KY YJÄRVI LAUKAA
KA NG AS VESI LAHTI NEN
A K T I I V A T  -  AK TI VA
1100 0 RA H A T  J A  P A N K K I S A A M . — P E N 3 A R  O. BA N K T I L L J O O O H A V . 366 507 34 5 1131 292 1379
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RO EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
1300 0 S A A M I S E T  -  F O R D R 1 N G A R 46 5 1978 3 2 3 5 1749 511 4481
13120 SI I T Ä :V E R O J Ä Ä M Ä T  -  D Ä R A V 3 S K A T T E R E S T E R 222 241 752 612 185 1211
20 0 0 0 V A R A S T O T  - F O R R Ä D 1 55 43 30 23 473
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T l 4 8 41 4 464
4 1 0 0 0 O M A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I —  EG NA F O N O E R I S P . T Ä C K N . 1 0 5 3 7 0 4
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . » - O O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 0 0 17 0 9 50
5 1 0 0 0 V A L T I O N  TOIM. ANNOT -  S T A T L I S A  U P P D R A 3 590 694 20 25 - 562 483 5632
5 1 1 0 0 SIITÄS V Ä L I T E T Y T  L A l N A T - D Ä R A V s F Ö R M E O L A O E  LÄN 570 071 1997 551 462 5539
5 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V Ä R D T A G A R N A S  MEOEL 4 0 3 225 43 21
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 0 0 24 0 2
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A O E  MEOEL 0 4 0 2 4 3
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N 3 S U N D E R S K 0 T T 0 0 397 0 126 0
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 1429 3447 6 0 7 6 3771 1495 12509
P A S S I T V A T  -  P A SS IV A
1 1 0 0 0  T I L I V E L A T  - K O N T O S K U L O E R 272 362 1736 277 164 3207
12000 K A S S A L A I N A T  -  KA SS AL AN 0 0 533 11 0 740
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 104 763 72 888 216 125
2 2 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  A N S L . F Ö R  A N SK .F ÖR SK OT T 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V SK R. O. RE ST . 279 765 711 714 430 1680
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  I N KO MS TF ÖR SK OT T 26 76 185 485 54 248
4 1 0 0 0 OM A T  RA HA S T O T ! P Ä Ä O M A T )  -  EG NA FONO ER (K AP IT AL ) 100 286 59 6 434 98 686
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  - O O N A T . F O N O E R I K A P  IT A L ) 0 0 17 44 8 50
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT L I G A  U P P D R A G 569 872 1646 552 464 5521
51 1 0 0 SI IT Ä : V Ä L I T E T Y T  L A I N A T  -  OÄ R A V J F Ö R M E D l . L Ä N 569 871 1642 551 462 5514
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä ÄO MA T -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 3 27 380 226 40 217
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  -  GARANTI KAPITAL 0 0 0 24 0 2
5 4 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  ANNA T F Ö RV AL T. KA PI TA L 0 7 0 15 21 21
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  FI N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 74 289 0 101 0 12
6 2 0 0 0 P Ä Ä O M A Y L I J Ä Ä M Ä  - K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMM A 1429 34 4 7 6 0 7 6 3771 1495 12509
T A U L U NRO 50 . 4  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. KU NT A M U O D O I T T A ! N » K U N N I T T A I N -  10 00 MK
TABELL N U M M E R  50 .4 - FflRHÖJENHETSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LÄN. KOMHUNTYP., K O M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R 1NG S T I L L G Ä N G A R 833 24 85 3580 2880 803 5860
20 0 0 0 V A R A S T O T  - FO R R A D 1 55 43 30 23 473
30 00 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 1 4 8 41 4 464
4 0 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  -  F O N D E R N A S  S P E C I A L T Ä C K N I N G 0 5 20 7 9 54
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R O E G E N D O M 363 949 4 1 4 909 175 2484
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - BYGJNAOER 1523 56 03 5916 5353 42 7 5 22246
53 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  LA 1 TT . — F A S T A  K O NS TR .O .A NL ÄG GN . 92 4 0 867 1591 534 0
54 0 0 0 I R TA IM IS TO - I N VE NT AR IE R 247 573 1374 1006 583 2765
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RD EP AP PE R 451 1321 1255 1480 21 8 9 2002
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET L& N 0 149 29 0 155 5
6200 0 E R Ä Ä N T V M Ä T T . K - H I N N A T - K O P E S K I L L I N G . i n t e  f ö r f . 0 0 48 0 0 2
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST ATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 M U U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄNGI V N . 0 . FORDR. 0 498 0 0 0 414
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OL .V AR AT - F O R V A L T A D E  ME O E L 594 898 20 28 813 530 5656
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMM A 49 37 12540 15584 1411 0 92 8 0 42427
P A S S T I V A T  -  PA SS IV A
10000 T I L I V E L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  OC H  KA SS AL ÄN 272 362 22 6 9 208 164 3947
2) 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U O G E T L Ä N 1139 29 0 5 38 63 2533 1316 9614
22 0 0 0 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  - Ö V R . L Ä N 3 F R I S T . LÄN 0 0 0 0 0 30
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 28 76 185 465 54 248
40 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F O RV AL TA T KA PI TA L 572 906 2 2 2 6 017 525 5761
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  PÄ ÄO MA T - F O N D E R N A S  KA PITAL 100 286 613 478 106 736
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 303 1528 78 3 1602 646 1805
7100 0 VL I JÄ ÄM Ä / A L  1 JÄ Ä M Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N O E R S K O T T 74 289 -3 9 7 101 - 1 2 6 12
7 2 0 0 0 N E T T O K A N T A O M A I  SUUS -  N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 2369 61 88 6042 78 06 6 5 9 5 2027 4
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 49 37 12540 15584 14110 92 80 42427
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  OS U U S  TA SE EN L O P P U S U M M A S T A  * 
OE L Ä N G F R . L Ä N E N S  ANOE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  U I
23 . 0 7 23 . 1 7 24 . 7 9 17.95 14.18 22.73
O M A N  P Ä Ä O M A N  OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  U I  
DET EG NA K A P I T A I E T S  ANDE L AV B A LA NS .S LU TS UM . S
49.4 8 51.65 36.22 56.0 4 69.71 47.81
V A S T U U T  - AN SV A R S F Ö R  BI NO EL SE R
1 E R Ä Ä N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  - IN DE XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 0 0 0 0 29
2 ANNETUT T A K A U K S E T  - BE VI LJ AD E BO RG ES FO RB IN D. 60 042 1556 1810 32 2669
3 MU UT VA ST UU T -  flVRIGA AN S V A R S F Ö R B I N D E L  SER 0 0 0 0 0 0
0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 60 042 1556 1810 32 2698
TA U L U  NRC1 55.4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 4  
TABELI N U N M E R  55 .4 - V1SS A R E L A T 1 0 N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VELA T M K . / A S U K A S  - S K UL OE R MK. INVÄNARE 782 843 1125 703 72 0 1011
00 0 0 2 K ÄV T T fltlN .MK . / A SUKA S- ANL ÄG G N  .TILLG.H K. /I NV . 1943 21 79 1803 2576 37 7 2 2194
00 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  - T I L L 3 Ä N 3 A R  MK ./ IN V Ä N A R E 2406 3004 24 8 7 3315 42 5 6 2734
0 0 0 0 4 N F T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  N E T T O F O R M .M K./ INV. 1621 21 39 1292 2490 3512 1696
00 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S - AN SV AR S F O R B .  MK./INV. 33 217 285 451 16 201
0 0 0 0 6 L A IN AK US T. M K . / A S U K A S  -  LÄ NE K O S T N . M K . / I N V . 48 82 73 49 41 51
00021 VELA T P . /V FR OÄ YR I - SK UL DE R P . / S K A T T Ö R E 13.99 16 .3 3 18.60 10.81 14.82 13.13
00 0 2 2 L A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - l ä n e k o s t n .p ./ s k a t t O r e 0.85 1.59 1.21 0.76 0. 85 0.67
00031 VELA T M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1200 1287 1701 1057 1060 1520
SKULDFR MK./ 8EF0LKNING I ARBETSÄLDER
207
K E S K I - S U O M E N  -  M E L L E R S T A  FI NL A N D S
LE I V O N ­ L U HA NK A MU LT IA MU UR AM E PE TÄ JÄ - P I H T I P U ­ P Y L K Ö N ­ S A A R I ­ SU M I A I ­ S Ä YN ÄT - T O I V A K K A  U U R A I N E N
MÄKI VESI DAS MÄKI JÄRVI NE N SALO
234 174 516 918 106 459 634 1633 209 729 384 630
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
924 314 1056 L580 1700 3447 385 4001 409 833 866 639
177 120 346 462 474 438 168 895 90 348 339 214
2 0 3 2 67 30 16 154 12 3 83 30
0 30 0 406 11 432 2 615 3 0 0 0
42 13 0 9 6 5 0 0 4 52 0 1
0 9 3 5 0 20 8 9 0 0 2 2
414 179 12 95 48 43 1672 21 50 316 42 89 452 1643 746 833
400 164 1278 4821 1637 20 94 295 4L 8 8 437 1629 718 809
1 17 0 0 17 23 - 17 0 18 24 31 9
0 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
I 0 1 0 7 l 0 25 0 0 0 8
0 10 0 0 462 0 0 0 16 0 0 4
1218 749 28 74 7763 4168 65 67 1378 10726 LI 23 3 2 8 4 21 12 2156
216 94 543 1013 661 1779 249 1366 273 675 300 247
0 50 0 0 558 542 0 50 22 0 0 0
40 122 54 0 135 666 236 1155 22 11 70 493
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 175 247 516 577 708 197 1049 181 544 205 313
71 15 290 1023 92 581 27 1624 22 59 71 68
70 88 316 265 306 71 204 722 141 191 317 169
0 22 14 5 0 27 8 13 0 0 2 2
404 166 1278 4821 1643 20 8 3 295 4211 438 1638 717 810
400 164 12 76 4813 1628 2082 295 42 07 436 1629 716 808
1 17 15 0 76 94 23 195 24 24 30 52
0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
10 1 2 0 0 6 3 0 0 1 0 2
IB 0 115 120 0 10 136 342 0 141 400 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1218 750 28 7 4 7763 4168 65 67 1378 10726 1123 32 86 21 12 2156
758 488 1572 24 98 1806 3906
2 0 3 2 67 30
0 30 0 406 11 432
42 22 3 14 6 25
201 265 1202 1748 751 609
3347 1642 4 4 8 7 4135 67 75 111C8
12 57 824 814 0 1916
306 319 981 572 1085 1532
561 175 16 10 714 447 959
1 0 1 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 74 0 50 0
416 198 1296 48 4 3 1816 21 7 4
5648 3196 12053 15746 1281 4 22 91 0
216 144 543 1013 1219 2321
1419 937 2361 5068 3479 45 64
0 0 0 0 0 0
27 15 9 0 367 92 581
415 184 12 95 4621 1839 21 83
70 110 33 0 270 306 98
472 297 301 516 712 1374
18 -10 115 120 - 4 6 2 10
3011 1519 70 18 3571 5629 11779
5648 3196 12053 15746 12814 2291 0
25.12 29.32 19.59 32. 19 27.15 19.92
53.63 47.22 59 .1 8 23 . 4 4 40.32 51.4 6
0 0 4 0 0 26
0 0 615 1329 262 3694
0 50 0 0 0 0
0 50 819 1329 262 37 20
1019 5634 618 1562 1250 1269
16 154 12 3 83 30
2 615 3 0 0 0
6 9 4 52 2 3
137 3408 442 290 1557 790
1898 15255 1327 5972 67 17 3703
0 345 0 0 0 658
586 25 36 200 1203 657 700
517 2171 453 757 334 486
0 280 0 328 0 0
0 352 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
33 3 43 14 470 1667 777 850
4516 35073 3529 11634 11 37 7 8489
249 1416 295 675 30 0 247
654 66 93 919 2647 1464 2315
0 0 0 0 0 0
27 1624 22 59 71 68
321 44 0 5 462 1663 74 7 864
212 735 141 191 319 171
433 22 04 203 555 27 5 806
136 342 -16 141 400 - 4
24 84 15654 1503 5703 7801 4022
4516 35073 3529 11834 1137 7 84 89
14.48 24.7 9 26 . 0 4 24.06 12.87 27 . 2 7
58.0 2 45.61 42.1 4 49 . 3 8 72.08 47 . 3 3
0 28 0 0 0 0
0 3830 580 1460 0 652
0 0 0 0 0 0
0 38 58 580 1460 0 652
989 667 95 6
2678 1516 29 9 6
3163 1849 3 5 4 0
2159 1182 2 5 5 5
0 31 269
73 51 71
16.87 12.35 17 .1 3




2701 26 80 31 90
1109 1507 20 40
329 64 572
103 66 69
17 .5 7 18.04 19.65
1.20 1.04 1.28
22 07 1725 1633
554 980 790
1925 22 99 1577
25 66 29 82 1992
2003 18 36 1192
0 374 376
35 73 53




27 05 35 55 22 7 4
3346 40 6 8 2741
2168 33 7 5 1792
480 0 234
51 40 51
11.74 10.2 6 15.43
0. 52 0.61 0. 8 6
1672 10 34 1398
208
T A U L U  N R O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A N U O D O I T T A 1 N .  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK 
TA B E L l  N U M M E R  4 0 . 4  - F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LAN. K O N N U N T Y P . K O N N U N  -  10 00 NK
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1974
VAASA! - VASA
VIIT A­ VAAS A K A S K I N E N KOKKOLA KRISTII— PIETAR­
SAARI NANKAUP. SAARI
VA SA KA S K O 3A M L A - K R IST I­ JA K O B ­
k a r l e b y NESTAD STAD
A K T I I V A T  - AKTIVA
1100 0 RA H A T  JA PANKKI S A A N . r P E N G A R  0 . BA NK TI LL GO DO HA V. 23 17 19474 396 1031 3 10 69 3735
12 00 0 A R V O P A P E R I T  - V A R D E P A P P E R 0 0 0 0 0 30
13000 SA AM I S E T  -  E O R D R I N G A R 21 6 5 29 8 9 4 6 6 4 1443 4 54 03 12151
1312 0 S I I T Ä I V E R Ö J Ä Ä M Ä T  -  D l R A V t S K A T T E R E S T E R 793 69 63 180 37 59 1447 2921
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  - FÖ R R l D 69 929 32 1343 373 1150
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I F T S F Ö R S K O T T 32 398 0 406 15 1084
*1 0 0 0 OM A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG N A  FO ND ER IS P. TX CK N. ) 4 70 76 262 0 200 1
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . 1 - D O N A T . F O N O E R 1 SP.TÄCKN.I 8 694 35 201 81 257
5 1 0 0 0 V A L T I O N  TOI H .ANNO T -  S T A T L I G A  U P PD RA G 3275 17350 6 2 8 8568 42 0 7 11402
51 1 0 0 S I I T A l V A L I T E T Y T  L A I N A T - D X R A V jF Ö R M E O L A D E  LlN 32 08 1692 4 6 1 4 84 58 42 07 11322
5 7 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT -  V l R O T A G A R N A S  MEDEL 151 184 0 117 18 1
5 3 0 0 0 v a k u u s t a l l e t u k s e t  -  g a r a n t i o e p o s i t i o n e r 0 0 0 0 0 3
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A O E  MEDEL 10 68 0 0 216 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 8051 7626 7 20 1 7 3538 2 11584 29 8 1 4
PA S S  11 VAT -  PA SS IV A
1100 0 T I L I V F L A T  - K O N T O S K U l DER 98 7 7741 52 23 7 3 1434 6052
1200 0 K A S S A L A I N A T  - KA SS I L A N 25 60 62 0 23 12 989
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 1413 17435 515 69 7 4 605 690
2 2000 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  AN SL .F ÖR AN S K . F Ö R S K O T T 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O IS TO - JA P A L . M — R A H A T  - A N S L . F Ö R  A V S K R. O. RE ST . 1234 6751 0 62 7 9 68 6 5293
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  - I N KO MS TF ÖR SK OT T 196 2109 0 372 714 745
4 1 0 0 0 OM A T  RA HA S T O T I P X A O M A T )  -  EGNA F O N D E R 1 KAPITALI 722 2 0 7 0 4 447 5034 557 2321
4 2 0 0 0 I A H J . R A H A S T . I P - O N A T 1 - O O N A T . F C N D E R I K A P I T A L 1 a 894 35 204 76 257
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PD RA G 3216 17004 61 7 64 54 42 0 6 11323
51 1 0 0 S I I T A l V A L I T E T Y T  LA I N A T  -  DA RA V : F O R M E D L . L A N 32 14 16906 6 1 4 8454 42 0 6 11323
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A A o M A T  -  Vl R D T A G A R N A S  KAPITAL 155 184 0 117 26 1
5300 0 V A K U U S P A A O M A T  -  GA R A N T I K A P I T A L 0 0 0 0 0 3
5 4 0 0 0 MUUT H U O S T . O L . P A A O M A T  -  ANNAT F Ö RV AL T. KA PI TA L 0 174 0 0 216 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 96 3191 289 55 75 746 2140
62 0 0 0 P A A O H A Y L I J A A m A - K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
0000 0 YH TF EN SA - SUMMA 8051 76267 20 17 35 3 8 2 11564 29 81 4
TAUL U NRO SO .A - O M A I S U U S T A S E E T  31 .1 2 . 1 9 7 S  LÄ ÄN EI TT ÄI N. KU N T A M U O D O I T T A !  N.t K U N N I T T A I N -  10 00 MK
TABELL N U M M E R  5 0 . S - F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 S  EETE R IÄN. K O MM UN TY P« KO M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 45 0 2 49368 1060 24 7 4 7 64 72 15916
20 0 0 0 VA RA S T O T  - FflRRÄD 69 929 32 1343 373 1150
3 0 0 0 0 S I IR TY VÄ T ER Ä T  - R E S U L T A T R E 3 L E R I N 3 S P 0 S T E R 32 398 0 406 15 1084
4 0 0 0 0 RA HA S T . E R . K A T T E E T  -  F O N O E R N A S  SP E C I A L T Ä C K N I N G 12 79 70 29 7 201 281 258
5 1000 M A A O M A I S U U S  - j n R O F G E N D O M 1720 62 53 124 83 09 1116 10241
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - BY G3 NA 0E R 11701 94 31 8 961 2921 8 8631 25491
53 0 0 0 k m n t f A t r a k .j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r .o .a n l ä g g n . 0 52 0 8 2 21 74 37101 25 86 29 5 1 4
5400 0 I R TA IM IS TO -  I N VE NT AR IE R 1672 15643 31 4 7271 24 62 2680
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V A RD EP AP PE R 26 78 13370 45 8 14534 3353 3846
61 00 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U DG ET LA N 0 180 166 1072 0 0
6 2 0 0 0 F R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K l L L l N S * I N T E  FÖRF. 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 V A LT IO N V E L K A S I T O U M U K S E T  -  STATENS SKULDFflRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S Ä A T . - A N N A N  LÄNGI V N . 0 . FORDR. 0 1186 0 0 0 24
7000 0 H U O S T A S S A  O L • VARAT - FttRVALTADE MEDEL 34 36 17602 62 8 8685 44 43 11406
0000 0 YH TEFNSÄ - SUMMA 258 22 259299 6 2 3 4 132887 29 752 10L610
PASS I IVAT - PA SS IV A
10 0 0 0 T U  I V E L A T , K A S S A I A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SS AL AN 1012 7821 114 23 73 37 46 7041
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - BU DG ET LA N 66 21 3157 1 1518 16267 73 06 13897
2 2 0 0 0 MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  - flVR.LANGFRIS T • LAN 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T E R Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R  INGSPOSTER 196 309 0 372 714 409
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä G M A T  - FÖ RV AL TA T KAPITAL 3371 17362 617 6571 44 5 0 11327
50 0 0 0 R A H A S T O J F N  P Ä ÄO MA T - F G N O E R N A S  KA PI TA L 730 21 5 9 8 48 2 5236 635 2578
60 00 0 V A R A U K S F T  - R E S F R V E R 1 N G A R 26 47 2418 6 515 13253 1293 5983
71 0 0 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 96 3191 289 5575 746 2140
72 0 0 0 N F T T O K A N T A O M A ISUUS - N E T T O F Ö R H Ö G E N H E T 11149 152861 26 9 9 81238 10860 56235
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMM A 25822 25 9 2 9 9 62 3 4 132887 29752 101610
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  O S U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
DF L A N G E R . LÄ N E N S  ANDEL AV B A L A N S . S L U T S U M M A  IX)
25 .6 4 12.33 24 . 3 5 12.24 24.56 13.68
O M A N  P Ä ÄO MA N OS U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  1 SI 
DET E G N A  K A P I T A L E T S  ANDE L AV B A L A NS .S LU TS UH . X
43 . 5 5 6 0 . 1 8 47.9 3 65.3 3 39.01 59.42
VA ST UU T -  A N S V A R S E Ö R B I N D E L S E R
1 F R Ä X N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  - 1 N D E XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 0 3 162 0 0
2 AN NETUT T A K A U K S E T  -  B E VI LJ AD E B O R G E S F Ö R B 1 NO. 5257 9 4 9 5 7 170 1962 28 2 4 5507
3 MU UT VA ST UU T - ÖV R I G A  A N S V A R S E Ö R B I N D E L S E R 0 0 1080 0 0 0
0 YH TE F N S Ä  -  SUMMA 5257 9495 7 1253 21 24 28 2 4 5507
TA U L U  NRO 5 S.4 -  ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 4  
TABELl NU MM ER 5 5 . 4  - V1SSA R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
00 0 0 1  VE L A T  M K . / A S U K A S  - S K UL OE R MK. IN VlNARE
00 0 0 2  K Ä Y T T Ö O M . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G .  MK ./ IN V.
0 0 0 0 3  VARA T M K . / A S U K A S  - T I L L G l N G A R  MK ./ IN V l N A R E
0 0 0 0 4  N F T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  N E T T O F ÖR M. MK ./ IN V.
00 0 0 5  V A ST UU T M K . / A S U K A S  '  A N SV AR SE ÖR B. MK ./INV.
0 0 0 0 6  LA IN A K U S T .  M K . / A S U K A S  -  L l NE KO ST N. MK ./ IN V.
0002 1 VELA T P . / V E R O Ä Y R I  - SK UL OE R P . /S KA TT ÖR E
0 0 0 2 7  L A I N A K U S T . P . / A Y R t - L l N E K O S T N . P . / S K A T T Ö R E
0 0 0 3 1  VEI AT M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  VÄ E S T Ö  -
S K UL OE R MK./ B E F O L K N I N 3  I AK B E T S l L D E R
833 731 1282 839 1195 1029
1940 3339 3162 43 42 1963 3528
2444 44 43 44 04 5592 27 35 44 34
1596 3710 3130 47 41 1463 3389
574 1746 98 4 96 305 271
58 48 89 60 100 71
13.24 6.13 14.80 7.47 15.29 9.35
0. 93 o * o 1.02 0. 54 1.28 0.64
1273 1078 1945 1241 1823 1547
209











a l a h ä r m ä
10746 161 529 44 80 4769 699
0 0 0 0 0 0
12903 1717 29 8 3 2400 3431 2 974
3354 162 732 685 1364 530
1952 421 38 250 12 7
11 2 336 3 2 31
0 44 0 0 1 39
112 34 210 69 16 2
12710 1464 39 56 5853 5770 3227
12547 1443 3935 5794 5687 3203
6 0 27 43 46 27
6 n 0 0 0 0
0 0 1 7 0 174
0 0 0 0 0 0
38446 3843 80 90 13105 14047 7180
4047 1103 684 3523 2380 99 6
0 503 321 0 0 200
10498 236 508 407 91 4 531
0 0 0 0 0 0
1835 162 1510 198 1365 679
1125 0 298 802 934 875
5714 231 553 1679 2219 472
112 35 216 69 16 2
12533 1443 3932 5016 5605 3213
12525 1443 3925 5789 5681 3212
6 0 27 0 0 27
6 0 0 0 0 0
0 0 24 0 0 173
2570 130 17 531 534 12
0 0 0 0 0 0
38446 3843 80 9 0 13105 14047 71 80
23649 1878 3512 66 80 8200 36 73
1952 421 38 250 12 7
11 2 330 3 2 31
112 70 218 69 17 41
1 5248 451 1354 2680 3557 499
31810 1785 18840 19894 2168 4 11377
7618 1023 1448 0 0 1635
6072 46 24 13 2952 0 832
13346 344 21 06 33 00 2103 2211
8 0 70 237 2438 89
98 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0
12722 1464 39 8 4 5903 5816 3428
11 3.357 7492 34321 4216 8 4 3 9 0 9 2382 3
4047 1606 100 5 3523 2380 1196
1 2844 3033 9 5 5 7 83 09 12255 7435
0 0 0 0 0 0
225 0 296 802 909 465
12545 1443 39 03 5816 5685 3413
5826 266 769 1748 2235 474
12333 390 2018 605 2279 1210
2571 130 17 531 534 12
62966 616 16674 20 75 4 17632 96 17
113357 7492 34.321 4216 6 43 9 0 9 23823
11*33 40*48 27 *8 5 19*70 27*91 31*21
57.81 9* 96 48 * 6 3 50*48 41*3 7 40*4 2
36 0 11 31 28 3
3999 1690 830 369 6445 21 2 9
0 0 0 102 0 0
4035 1690 841 502 64 73 2132
767 2900 1031 1070 1002 1710
3364 2200 25 5 4 26 07 1678 3279
4570 3779 2961 32 80 2609 40 4 0
3800 884 1901 21 38 1553 2241
183 1060 82 45 443 422
39 185 69 68 71 105
7.00 28*17 15.95 15.16 14*79 25*01
0*36 1.79 1.07 0* 96 1*05 1*54
1120 4773 1566 1626 15L5 25 65
EVIJ&RVI H A I S U A  H I M A N K A  IL MA JO KI ISOJOKI
ST O R A
345 381 787 411 388
0 0 0 0 0
1182 650 1029 3473 1139
244 118 222 897 383
72 12 3 96 13
0 6 13 297 0
11 0 0 235 12
7 0 1 0 10
1669 567 1999 5585 729
1652 558 1942 55 12 707
13 21 31 25 46
10 0 4 0 0
1 0 0 4 0
0 0 0 0 0
3310 1637 3867 10125 23 37
605 323 588 865 343
113 0 0 420 0
270 216 262 1494 364
0 0 0 0 0
163 176 326 108 380
50 65 166 202 45
106 268 273 1196 205
7 0 1 73 10
1656 556 1941 5486 750
1646 555 1937 5482 702
13 24 31 36 47
10 0 4 0 0
12 1 0 48 3
105 8 275 197 190
0 0 0 0 0
3310 1637 3867 10125 23 37
1512 1031 1816 38 84 1527
72 12 3 96 13
0 6 13 297 0
18 0 1 235 22
285 74 576 65 7 8 249
4952 1220 4754 19777 3344
3456 0 1075 0 1440
759 359 614 32 66 725
519 353 1212 24 5 8 1198
0 0 0 0 0
38 0 0 0 0
0 0 0 0 0
135 0 23 0 0
1693 588 2034 5614 775
13439 3643 12121 42 2 0 4 9292
918 323 588 1285 343
44 6 8 434 4005 69 0 6 2323
0 0 0 0 0
50 15 26 202 45
1691 581 1976 55 70 800
113 268 274 1269 215
433 392 588 1602 744
105 8 275 197 190
5661 1622 43 89 2517 3 46 32
13439 3643 12121 42 2 0 4 9292
33.25 11*91 33 * 0 4 16*3 6 25*0 0
42 * 9 0 44.7 4 38 * 4 8 60 . 1 1 51*8 9
17 0 0 0 0
0 0 110 0 0
0 378 0 0 0
17 378 110 0 0
1595 48 7 1503 696 756
29 5 3 1291 26 93 2 7 2 6 1973
34 78 1966 3301 3109 2415
18 69 1474 1808 24 0 0 1640
5 243 36 0 0
125 20 67 4 7 58
29 . 0 0 10.03 27 - 0 7 10.25 16*75
2. 27 0*41 1*20 0* 69 1*28



















































































































































KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
T A U L U  NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. KU N T A H U O D O I T T A I N »  K U N N I T T A I N  -  10 00 H K  
TA BE LL N U M N E R  4 0 . 4  -  F T N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EE T E R  LÄ N. K O M N U N T Y P .  K O N N U N  -  10 00 NK
VA A S A N  -  VA S A
A K T I I V A T  ' AKTIVA
ISOKYRÖ
S T O R K Y R O
JA LA S­
JÄRVI
JE P U A
JE P P O
J U R V A K A A R L E L A
K A R L E B Y
11000 RA H A T  J A  P A N K K I S A A N . — P E N G A R  0 • BANK TILLGODOHAV. 922 1859 63 22 76 852
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RO EP AP PE R 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 S A A M I S E T  -  E O R O R I N G A R 1724 38 16 298 1812 3925
1312 0 SI I T Ä: VE RO JÄ ÄH ÄT -  D Ä R A V s S K A T T E R E S T E R 553 828 126 420 1659
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 1 128 0 108 0
31 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T G I E T S F 0 R S K O T T 10 72 0 4 25
4 1 0 0 0 OM AT RA H A S T . I 6 R . K A T T . » -  EG NA F O N O E R I S P . T Ä C K N . 1 249 40 0 3 1
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . )- O O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N . ) 19 70 4 7 29
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 1462 32 97 411 ■ 21 36 88 89
51 1 0 0 SI I T Ä : V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - O Ä R A V s F O R M E O L A O E  LÄN 1443 32 3 9 392 2052 88 48
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARAT -  V Ä R O T A G A R N A S  NEOEL 58 132 0 39 0
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I D E P O S I T I O N E R 0 12 0 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A D E  NEOEL 42 3 5 141 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0  Y H T E E N S Ä  -  SU MM A 
P A S S I T V A T  - P A SS IV A
44 8 7 9 4 2 9 782 65 2 6 13720
11000 T I L I V E L A T  - K G N T O S K U L D E R 1012 3111 23 5 1047 1178
12 0 0 0 K A S S A L A I N A T  - KA SS A L A N 0 105 0 325 265
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 29 9 743 0 0 1263
2 2 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  - A N S L . F O R  A N SK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 P O I S T O -  JA P A L . M — R A H A T  -ANSL.FtlR A V SK R. O. RE ST . 633 1284 104 24 0 6 801
31 00 0 F N N A K K O T U L O T  - I N K O H S T F D r SKOTT 55 272 0 256 113
4 1 0 0 0 OM A T  R A HA ST OT (P ÄÄ OM AT ) -  EG NA F O N D ER IK AP IT AL ) 491 318 30 241 1084
4 2 0 0 0 L A HJ .R AH AS T. I P-OMAT) -  D O N A T . F O N D E R 1KAPITALI 19 111 4 6 29
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PD RA G 1437 3 2 7 0 39 3 20 52 88 46
51 1 0 0 SIITÄT V Ä L I T E T Y T  l a i n a t  -  o S r a v i f O r m e d l .l In 1434 3252 39 2 20 46 8842
52 00 0 H U O L L E T T A V I E N  P S S O M A T  -  V A R O T A G A R N A S  KAPITAL 57 132 0 39 0
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  -  GA R A N T I K A P I T A L 0 13 0 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  AN N A T  FÖ R V A L T . K A P I T A L 28 27 7 141 4
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 45 6 44 8 13 138
6 2 0 0 0 P S S O M A T L I J S S M i  -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 44 87 94 29 782 65 2 6 13720
T A U L U NR O  50 . 4  -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. KU NT A M U O O O I T T A I N . K U N N I T T A I N -  10 0 0  MK
TA BE LL NU M M E R  50 . 4  -  F Ö R N Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LAN. KOMN UN TY P. K O N N U N  - 10 00 M K
A K T I I V A T  -  AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T 1 L L G A N G A R 26 46 5675 361 40 88 47 77
20 0 0 0 V A R A S T O T  -  FO R R A D 1 128 0 108 0
3 0 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 10 72 0 4 25
4 0 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  -  F O NO ER NA S SP E C I A L T Ä C K N I N G 268 110 4 10 30
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N D O M 574 21 55 130 790 3211
5 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  B Y GG NA OE R 7997 15422 23 74 10703 14110
5300 0 K I I N T E Ä T  R A K O J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S T R .O .A NL ÄG GN . 11 30 03 172 1955 22 30
5 4 0 0 0 I R T A I M I S T O  -  I N VE NT AR IE R 1282 26 85 90 22 2 6 1455
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RO EP AP PE R 1420 1571 22 6 1192 1455
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - RU OG ET LÄ N 0 5 0 0 0
6 2 0 0 0 e r ä ä n t y m ä t t .k - h i n n a t - k O p e s k i l l i n g . i n t e  f O r f . 331 1551 0 0 0
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SKULDFORB. 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LANGIVN. O. FO RD R. 103 178 0 0 0
7000 0 H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  F O R V A L T A O E  HE D E L 1562 34 44 4 1 6 23 16 88 89
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 16205 35 9 9 9 37 7 3 23392 36181
PASSI IVAT - PA SS IV A
1000 0 T I L I V E L A T , K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SS AL ÄN 1012 32 1 6 23 5 1372 1443
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U OG ET LÄ N 3035 10077 62 4 62 89 64 9 9
2 2 0 0 0 MU U T  P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  - Ö V R . L Ä N G F R I S T .  LÄN 0 0 0 0 2
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ERÄT - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 55 272 0 256 112
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  - F Ö RV AL TA T KA PI TA L 1522 3442 40 0 2232 08 49
50 0 0 0 r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  -  f o n d e r n a s  k a p i t a l 510 42 9 34 247 1113
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 932 20 2 7 104 2406 20 65
7 1 0 0 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  “  Ö V E R S K G T T / U N D E R S K O T T 456 44 8 13 138
72 0 0 0 N F T T 0 K A N T A 0 M A 1SUUS - N E T T O F Ö R H Ö G E N H E T 8683 16492 23 6 8 10577 15960
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SU M M A 16205 3599 9 37 73 2339 2 36181
P I T K Ä A I K . L A I N 0 J F N  O S U U S  TA SE EN L O P P U S U M M A S T A  X 
OE L Ä N G F R . L A N E N S  ANOE L AV B A L A N S . S L U T S U M H A  (8)
18.73 27 . 9 9 16.54 26.8 9 17.97
OM A N  P Ä ÄO MA N O S U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (8)
DET EG NA K A P I T A L E T S  ANOEL AV B AL AN S • SL UT SUM • 8
56.4 0 45 .9 3 62 .9 7 45 . 2 7 44 . 4 9
V A S T U U T  - A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1 E R A A N T Y M A T T . I N O . K O R O T U K S E T  -  IN DE XF OR HO JN IN GA R 0 15 0 0 5
2 A N N E T U T  T A K A U K S F T  - BE VI LJ AD E BO RG ES FO RB IN D. 5288 30 67 0 0 46 0
3 MU UT V A S T U U T  -  flVRIGA A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R 0 0 0 0 0
0 Y H T E E N S Ä  -  SUMM A 52 88 3082 0 0 473
TA U L U NRO 55 .4 - ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 T 4
TABELL N U M M E R  5 5 . A -  VI S S A  R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 T 4
00 00 1 VE L A T  M K . / A S U K A S  -  S K UL DE R MK. IN VÄ NA RE 719 1268 61 2 1400 758
00 0 0 2 K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V . 20 05 23 69 2131 3082 2 1 4 4
0 0 0 0 3 VA R A T  M K . / A S U K A S  -  T I L L G Ä N G A R  MK ./ IN V Ä N A R E 2602 31 05 2391 3851 26 05
0 0 0 0 4 N F T T O V A R A L L . N K . / A S U K A S  -  N E TT OF ÖR M. NK ./ IN V. 18B0 1611 1791 2420 1840
00 0 0 5 V A ST UU T M K . / A S U K A S  - A N S V A R S F Ö R B .  M K ./ IN V. 9 4 0 294 0 0 45
0 0 0 0 6 1 A I NA KU ST . M K . / A S U K A S  - LÄ NE K O S T N . H K . / I N V . 50 69 48 87 53
00 0 2 1 VE L A T  P . / V E R O Ä Y R I  - S K U L D E R  P . /S KA TT ÖR E 12.32 23 . 6 3 7.45 23.32 9. 4 9
00 0 2 2 L A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - l Ä N E K O S I N . P . / S K A T T Ö R E 0. 86 1.28 0. 5 9 1.45 0. 6 6
0003 1 VE L A T  M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  - 1120 1971 926 2122 1177
SKULDER HK./ BEEOLKNING I ARBETSÄLOER
2 1 1
KARIJOKI KAUH A­ KA UH AV A KA U S T I ­ KORSNXS
JOKI NEN
BOTflM K A U S T BY
1343 3244 803 127 449
0 0 0 0 0
1105 47 5 5 2462 1359 1196
134 1983 680 316 417
41 132 64 39 0
2 15 116 4 42
9 0 27 0 0
36 18 1 0 417
402 55 68 5319 2208 1587
368 5405 5258 2182 1587
10 209 75 0 1
0 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 22 3 0 0
2948 13943 90 9 0 37 37 3692
410 2113 1036 667 334
0 131 1 14 0
1204 3250 389 24 396
0 100 0 0 0
466 1105 1236 418 344
23 363 204 102 27
50 850 865 231 273
36 18 1 0 417
391 5427 52 8 2 21 80 1587
386 5398 5273 2180 1587
10 209 75 44 1
0 0 0 0 0
1 6 1 0 0
357 370 0 57 313
0 0 0 0 0
2948 13943 90 9 0 3737 3692
2446 7999 32 65 I486 1645
41 132 6 4 39 0
2 15 116 4 42
45 18 28 0 417
403 20 76 799 602 535
1388 18777 12962 6705 40 15
46 0 0 740 0
377 22 63 1933 617 200
1285 3239 25 03 1094 474
0 743 11 55 0 0
0 0 0 0 .660
0 0 0 0 0
0 69 0 0 0
412 5779 53 94 22 08 1588
6447 41110 2821 9 13495 95 7 6
410 22 44 1037 661 334
257 78 69 67 9 4 38 06 3151
0 0 0 0 0
23 283 144 102 27
402 5642 53 5 6 22 24 1588
86 868 866 232 69 0
1670 44 55 1625 44 2 740
357 370 - 2 2 3 57 313
3242 19379 12618 5952 2733
6447 41 11 0 2821 9 13495 95 76
3.99 19.14 24 * 0 8 28.2 0 32.91
55.82 48.04 43 . 9 2 44 . 5 3 31*81
0 4 0 0 0
82 4413 35 46 695 354
0 0 0 0 0
62 44 17 35 46 695 354
304 700 912 1269 1507
1593 1825 21 20 2759 22 6 0
2748 2447 26 59 3191 3455
2439 1736 17 3 4 1689 1936
37 306 413 196 153
7 50 6 5 91 136
6. 06 12.16 13*14 22 .4 5 21*71
0.15 0. 86 0* 9 3 1.62 1.96
472 1081 1379 1922 22 6 3
VASA
KR UU NU "
PYY
KR ON OB Y
KU OR TA NE k ä l v i ä IA I H 1 A L A P P A ­
JÄRVI
L E H T I ­
MÄKI
597 1292 573 733 174 70
0 0 0 0 0 0
2641 1137 939 1378 1755 712
1004 438 356 799 357 162
5 118 27 27 42 17
0 ie 46 2303 2 46
5 3 41 299 0 0
68 19 3 166 15 0
3046 1377 1920 2987 2053 899
2988 1350 1887 29 39 20 05 883
2 18 24 61 96 65
4 0 0 0 0 0
737 31 0 189 0 0
0 0 0 0 0 0
7106 40 13 3573 8145 41 37 1809
1041 359 662 577 1413 196
57 0 0 0 39 128
675 897 306 134 6 0
0 0 0 0 0 0
488 663 238 874 274 262
37 9 108 68 2720 82 73
534 388 208 384 208 100
66 16 3 182 16 0
2987 1349 1889 29 43 1999 886
2985 1345 1885 2938 1997 883
5 18 33 61 95 73
Q 0 0 0 0 0
688 134 2 197 0 1
184 79 164 73 5 90
0 0 0 0 0 0
71 06 40 13 3573 8145 4137 1809
3238 24 29 1512 2111 1929 782
5 118 27 27 42 17
0 18 46 23 03 2 46
73 22 44 467 15 0
571 986 530 1538 471 423
8323 7008 3436 68 84 95 53 2939
480 573 0 1205 971 62
1259 1229 771 1516 1232 562
720 739 747 929 1546 799
0 35 97 0 0 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6
3789 1426 1944 3237 2149 964
18459 14583 9154 2 0 2 1 6 17 9 1 0 6611
1098 359 662 577 1452 324
5875 3881 2441 61 94 42 8 5 1536
0 0 0 0 0 0
79 108 68 1459 82 73
36 60 1501 1924 3201 20 94 961
602 406 211 566 224 100
1163 1560 544 1008 280 262
184 79 164 .73 5 90
5778 66 89 3140 7137 94 8 8 3265
18459 14583 91 54 20 2 1 6 17 91 0 6611
31*83 26.61 26.67 30 . 6 4 23 .9 3 23.2 3
32.3 0 46.4 1 36.09 35.66 53 .0 0 50.75
0 0 0 13 11 0
0 188 1859 3125 583 983
0 1345 0 0 0 0
0 1533 1859 3138 594 983
1032 819 828 968 12 94 742
1680 20 35 1464 1761 31 07 1908
2171 2541 1924 24 77 35 5 5 22 52
1144 16B7 1083 1281 22 55 1482
0 296 496 458 134 392
90 75 47 6 0 92 67
15*25 15.2 6 13.15 14.93 2 4 * 4 9 17.5 5
1.33 1.40 0.75 0*91 1*73 1*56
1633 1242 1296 1508 1938 1129
VA A S A N  -










































































T A U L U  NR O  * 0 . *  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *  LÄ ÄN EI T T Ä I N »  KU NT A N U O O O I T T A I N ,  K U N N I T T A I N  -  10 00 M K  ' 
T A B E L l  NU M N E R  * 0 . *  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *  EF TE R LAN. K O H H U N T Y P .  K O N N U N  -  1000 NK
KUNTIFN TALOUS 197* - KOMNUNERNAS EKONONI 197*
VA A S A N  -  VA S A
A K T I I V A T  -  AK TI VA
LE S T I ­
JÄRVI
LO HT AJ A LU O T O
L A R S M O
MAALAHTI
HALA X
M A K S A M A A
MA X M O
MU NS AL A
liOOO RA HA T JA P A N K K I S A A H . - P E N G A R  0 . 6 A N K T I L L G 0 D 0 H A V . 651 743 325 593 237 154
1200 0 A R V O P A P E R I T  -  V A R D E P A P P E R 0 0 0 0 0 0
13000 S A A R I S E T  - F O R D R I N G A R 351 672 10 00 58 44 405 1177
1312 0 S I I T A i V E R O J A A N A T  - O A R A V : S K A T T E R E S T E R 82 175 4 2 7 663 151 255
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F O R R A O 10 16 0 6 7 0
31 0 0 0 E N N A K K D N E N O T  -  U T G I F T S F O R S K O T T 0 2 0 31 10 6
4 1 0 0 0 OH AT R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG NA FO NO ER IS P. TÄ CK N. I 32 0 0 59 6 0
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D 0 N A T . F 0 N D E R 1 S P . T Ä C K N . 1 0 13 47 19 0 21
3 1 0 0 0 V A L T I O N  T U I N . A N N O T  -  ST AT L I G A  U P PD RA G 554 834 1867 3225 821 951
S] 100 SI I T Ä s V Ä L I T E T V T  L A I N A T - D A R A V i F O R H E D L A D E  LA N 49 8 816 1663 31 9 9 612 944
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T - V A R D T A G A R N A S  NEOEL 6 0 53 0 52 4
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 42 0 0 0 0
5 4 0 0 0 NU U T  H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  O V R . F Ö R V A L T A D E  NEOEL 1 0 0 0 3 153
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J A A h A -  F I N A N S 1 E R I N G S U N D E R S K 0 T T 0 0 0 105 0 0
0 0 0 0 0  Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 
PASSI IVAT - PA SS IV A
1605 23 22 33 11 9882 1541 2466
11000 T I L I V F L A T  - K O N T O S K U L D E R 28 2 821 341 38 43 275 943
1200 0 k a s s a l a i n a t  -  k a s s a l An 0 0 70 1353 62 0
2 1 0 0 0 S I I R T O H A A R A R A H A T  -  R E S E R V A T IONS AN SL AG 2 4 0 61 0 328 0 6
22 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . N - R A H A T  - AN SL . F O R  A N S K .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
23000 P O IS TO - JA P A L . H - R A H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 79 254 208 420 57 255
3100 0 E N N A K K O T U L O T  - I N KO HS TF OR SK OT T 17 48 31 46 13 0
4 1 0 0 0 O N A T  RA HA S T O T  1PAAONATl - EGNA F O N D E R 1 KAPITALI 65 255 150 677 105 120
42 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O K A T I  - O O N A T . FO N O E R  1 KAPI TALI 0 13 43 19 0 21
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I H E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P P D R A G 504 818 1862 3196 820 944
5 1 1 0 0 S I I T Ä I V Ä L I T E T Y T  l a i n a t  -  D A R A V : F O R N E O L . l AN 500 613 1862 3194 812 944
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä ÄO MA T -  V Ä R D T A G A R N A S  KAPITAL 6 0 62 0 52 4
53 0 0 0 V A K U U S P Ä Ä O M A T  - G A R A N T IKAPITAL 0 42 0 0 0 0
5 4 0 0 0 NU UT H U O S T . O L . P A A O N A T  -  AN N A T  F Ö R V A L T . K A P I T A L 1 0 1 0 0 153
6 1 0 0 0 R A H O T T U S Y L I J A A H A  -  F I N A N S I E R I N G S Ö V E R S K O T T 411 10 543 0 157 20
6 2 0 0 0 P A A O N A Y L I J A A h A -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00 00 0 Y H T E E N S Ä  - SU NN A 1605 23 22 3311 98 82 1541 2466
TA U L U NRO 50 ,4 - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI TT ÄI N» K U N T A M U O D O I T T A  IN» K U N N I T T A I N -  1000 MK
T A8£L( NU H H E R  SO . *  - FflRNÖGENHETSBALANSER 3 1 . 1 2 . 1 9 7 *  EF T E R  LÄN. KOMM UN TY P» K O M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O H A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A n G A r 1002 1415 1325 6436 642 1331
20 0 0 0 V A R A S T O T  -  F O R R i D 10 16 0 6 7 0
3 0 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  E R Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 0 2 0 31 10 6
40 00 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  - F O ND FR NA S SP E C I A L T Ä C K N I N G 32 13 47 78 6 21
51 0 0 0 H A A O H A I S U U S  -  j n R D E G E N D O H 93 679 69 4 1471 201 129
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA DE R 928 28 0 6 1875 19150 1574 3260
5 3 0 0 0 K1 IN T F Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  k o n s t r .o .a n l ä g g n . 57 0 49 27 58 2 2 0 256
5 4 0 0 0 IR TA I N ! S T O  -  I N VE NT AR IE R 229 572 505 1397 66 368
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RO EP AP PE R 179 898 1023 1874 636 499
61 0 0 0 t a l o u s a r v i o l a i n a t  - B U DG ET LÄ N 0 154 0 0 10 0
6 2 0 0 0 E R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K I L L I N G . i n t e  f O r f . 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U N U K S F T  - STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 KU U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LÄ N G I V n .O.FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 H U O S T A S S A  O I . V A R A T  -  F Ö R V A L T A D E  KEDE L 561 876 1940 32 25 876 1108
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SIINNÄ 3091 7431 74 57 36 4 2 8 42 50 6978
PASS I IVAT - PA SS IV A
10000 T I L I V E L A T . K A S S A ! A I N . - K O N T O S K U L O E R  O C H  KA SS AL ÄN 282 821 411 5196 337 943
2 1 0 0 0 TA L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U DG ET LÄ N 910 24 36 1612 9729 1212 859
2 2 0 0 0 NUUT P I T K Ä A I K A I S E T  LA IN AT -  O V R. LÄ NG ER IS T. LÄN 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 17 48 31 46 13 0
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O N A T  - F O R V A L T A T  KA PI TA L 511 860 19 25 31 96 872 1101
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  PÄ ÄO MA T - F O N D F R N A S  KAPITAL 65 268 193 696 105 141
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S F R V E R I N G A R 319 315 20 8 748 57 261
71 00 0 V L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  flVERSKOTT/UNDERSKOTT 411 10 543 - 1 0 5 157 20
72 0 0 0 N F T T O K A N T A O N A I S U U S  - N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 5 76 26 7 4 25 34 16923 1497 3653
0 0 0 0 0 Y H TE EN SÄ -  SUMMA 3091 74 31 74 57 36 4 2 8 42 50 69 76
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  OS U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  S 
OE l A N G F R . L Ä N E N S  AN D E L  AV B A L A N S . S L U T S U N M A  IX)
29.4 4 32 . 7 8 21.6 2 26.71 28 *5 2 12.31
OM A N  P Ä Ä O M A N  OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (XI 
OET EG N A  K A P I T A L E T S  ANDEL AV B A L A NS .S LU TS UM . X
31.93 36.1 2 41 . 2 6 46.1 7 38 . 9 2 52.64
V A S T U U T  - A N S V A R S E O R B I N D E l SER
1 F R Ä Ä N T V M Ä T T . I N U . K O R O T U K S E T  -  i n d e x f O r h O j n i n g a r 0 0 7 0 0 0
2 A N N E T U T  T A K A U K S E T  -  B E V I l JAOE B O R G E SEORBINO. 337 985 72 7 0 0 896
3 MUUT V A ST UU T - O V R I G A  A N S V A R S F O R B ! NO E L  SER 0 0 0 0 0 14
0 YH TE E N S Ä  -  SUNN A 33 7 96 5 734 0 0 910
T A U L U  NR O  S S . 4 -  Eh AI T A  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TABELl NU M M E R  SS.4 -  VISSA R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 *
0000 1 VE L A T  H K . / A S U K A S  -  S K UL DE R NK. INv ANARE
0 0 0 0 2  K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A S U K A S - A N L A G G N . T I L L G . N K . / I N V .
0 0 0 0 3  VARAT N K . / A S U K A S  -  T I L L G A N G A R  NK ./ IN V A N A R E  
0 0 0 0 *  N F T T O V A R A L L . H K . / a s u k a s  -  n e t t o f O r n .n k . / i n v .
0 0 0 0 5  V A S T U U T  H K . / a s u k a s  - A N S V A R S F O R B .  n k . / i n v .
0 0 0 0 6  L A I N A K U S T • H K ./ A SU KA S -  L A n E K O S TN .H K. /I NV .
0002 1 VE L A T  P . /V FR OS YR I -  S K U L D E R  P . /S KA TT OR E
0 0 0 2 2  I a i n a k u s t .p . / S y r i - l A n e k o s t n .p . / s k a t t ö r e
00031 VELAT HK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER HK./ BEFOLKNING I AKBETSAlOER
968 1110 752 28 22 1428 746
1207 16 89 1542 5040 24 8 8 1868
2055 2235 20 52 6279 3110 2430
1114 1114 1293 3453 1674 1687
274 336 27 3 0 0 377
56 48 49 178 88 14
19*19 18.72 10 . 2 0 41 . 9 9 23.71 10.08
l.ll 0. 8 1 0 . 6 6 2. 64 1.47 0.18






NURM O N Ä R P I Ö
NÄ R P E S
O R A V A I ­
NEN
OR AV AI S
PERHO P E R Ä S E I ­
NÄJOKI
144? 1190 1603 504 527 934
I 7 0 0 0 0
511? 2250 47 21 1040 1994 1192
2798 688 1938 481 214 378
25 39 41 32 33 76
12 20 632 17 22 23
71 0 0 27 0 0
117 33 267 3 0 180
7303 5068 61 33 932 686 1475
7205 5021 60 76 921 649 1432
1? 23 40 9 56 45
4 0 0 0 0 0
62 0 0 201 6 1
0 264 0 156 0 0
14161 8094 13446 2921 3324 3926
2240 1068 998 1188 625 565
1019 1000 967 200 740 0
113 716 1331 8 508 588
0 0 0 0 0 0
1288 736 080 115 340 386
297 98 360 25 63 64
1285 165 780 227 311 560
117 43 286 3 2 196
7218 5038 6081 922 646 1431
7204 5022 60 7 6 921 645 1428
15 23 44 9 56 57
4 0 0 0 0 0
6? 7 2 224 6 23
503 0 1580 0 27 36
0 0 117 0 0 0
14161 8894 1344 6 2921 33 24 39 26
6555 3447 63 2 4 1544 2521 21 2 6
25 39 41 32 33 76
1? 20 632 17 22 23
188 33 267 30 0 leo
4617 1980 1196 127 532 473
17844 8058 21322 61 15 4988 65 1 5
1371 1958 0 120 48 500
2426 1021 23 99 444 842 846
3696 787 4911 270 893 021
163 ASO 44 3 0 250 0
607 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
302 26 2 0 0 0 53
7.381 5091 6181 1142 747 1521
45388 23 34 6 4 3 7 1 7 9840 10876 13134
3259 2060 1986 1388 1365 565
9666 5760 11909 2595 2168 3819
0 0 0 0 0 0
297 98 360 25 63 64
7299 5060 61 27 1155 707 1511
1402 700 1066 230 313 756
1401 1452 2211 123 849 974
503 -2 6 4 1697 -1 5 6 27 36
21561 8956 18362 44 80 5384 5389
45388 23346 4371 7 98 4 0 10876 13134
21.30 24.67 27 . 2 4 26.3 7 19.93 29.08
48.61 37.23 45.8 8 43 . 9 4 49.75 41.31
0 0 0 0 0 5
0 0 0 27 08 1180 43 0
2677 904 0 0 0 0
2677 904 0 2708 1180 435
1066 1252 122S 1491 1175 1020
2470 2208 26 3 0 26 4 9 24 29 2121
3134 2920 33 10 32 56 3368 2691
2050 1656 20 58 1751 21 86 1658
221 145 0 1014 392 101
73 77 102 90 59 70
14.28 17.87 16.12 18.62 22.9 5 20 . 0 9
0.98 . l .lö 1.35 1.12 1.15 1.39
1661 20 04 1884 22 79 1812 1514
PI ET AR­ PU KM O SOINI TE U V A TO H O ­ TÖVSÄ
SAAREN LAMPI
HLK-PE- Ö S T E R -
DE RSORE MA R K
631 394 367 315 1047 334
0 0 . 0 0 0 0
2161 1271 1460 3418 834 973
765 233 178 876 291 319
0 1 19 144 36 3
18 0 202 119 21 6
0 0 0 0 0 1
0 0 4 0 2 1
4840 431 1130 3106 1814 741
4273 426 1103 3052 1765 720
0 0 12 53 6 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 255 0
0 0 21 0 0 0
7650 2097 3215 7156 40 15 20 60
669 620 497 1121 342 485
520 0 136 1026 4 0
36 253 296 821 298 35
0 0 0 157 0 0
343 121 578 246 482 406
162 20 376 157 98 61
617 31 209 506 684 279
17 0 4 6 2 1
4813 426 1107 30 54 1757 739
4281 425 1101 3045 1757 734
0 0 12 53 6 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 257 9
473 626 0 8 65 24
0 0 0 0 0 0
7650 2097 3215 71 56 4 0 1 5 2060
2792 1665 1627 37 33 1661 1307
0 1 19 144 36 3
18 0 202 119 21 6
0 0 4 0 2 2
1336 0 175 991 239 459
7572 30 01 3109 12340 43 2 3 3611
1500 0 317 a 442 100
583 100 839 2032 1079 833
1259 355 694 46 54 789 1555
552 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 31 0 0 11
48 4 0 431 1142 31 5 9 2075 742
20 45 2 5553 6359 27 3 7 3 10 8 8 7 88 2 9
1189 620 63 3 2147 346 485
6802 1175 • 2221 5140 31 87 2406
0 0 0 0 0 0
162 20 • i 376 157 98 61
4813 426 1119 3107 2020 769
634 31* 213 512 686 280
379 374 874 12 24 780 441
473 626 -2 1 8 85 24
6000 22 81 2944 15078 36 85 4361
20452 55 53 8359 27373 10 68 7 6629
33.26 21.1 6 26 .5 7 18.78 29 . 2 7 27.2 7
31.65 52.35 34.97 55.11 3 4 . 6 3 49.6 7
0 0 29 12 0 0
5631 235 343 1208 2322 375
0 0 0 0 0 0
5631 235 372 1220 2 322 375
1766 1109 858 960 926 865
2708 21 36 1543 2664 1605 20 2 0
3451 31 66 21 69 3191 2315 24 1 7
1655 20 47 1205 2217 1375 1526
1245 145 112 161 610 112
160 27 4 7 75 6 3 65
21.3 6 16.28 20 .5 9 15.50 16.7 6 18.07
1.93 0. 39 1.12 1.22 1. 14 1.36
2712 1695 1295 1441 1468 1333
214
T A U L U  N R O  40 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A I N *  K U N N I T T A I N  - 10 0 0  MK 
TABELI N U H M E R  * 0 . 4  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  IÄN* K O M M U N T Y P *  K O M M U N  -  10 00 MK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KGMMUNERNAS EKONOMI 1974
VAASAN - VASA
UL L A V A m o c n u u w -
LCPTYI MLK
VETELI VINPELI V Ä H Ä K Y R Ö VÖYRI
BYKASLCBY
LK
VETI L V I NO AL A L I L L K Y R O VORÄ
A K T I I V A T  -  AKTIVA
1100 0 RA H A T  J A  P A N K K I S A A H . - P E N G A R  0 » B A N K T I L L G O O O H A V • 192 339 233 528 319 164
12 00 0 A R V O P A P E R I T  -  V A RD EP AP PE R 0 0 0 0 299 0
13000 S A A M I S E T  -  F O R O R I N G A R 382 4 7 4 27 78 1310 26 22 1960
13 12 0 S I I T X s V E R n j A X N X T  -  D Ä R A V : S K A T T E R E S T E R 107 160 372 265 414 685
20 0 0 0 V A R A S T O T  - FO R R i O 5 0 99 9 194 51
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  - U T G I F T S F O R S K O T T 10 0 5 9 6 14 6
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG N A  F O N D ER IS P. TÄ CK N. I 0 6 0 0 1 3
4 2 0 0 0 I A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . ) - D O N A T . F O N O E R I S P . T Ä C K N .  I 0 11 0 1 21 29
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P O R A G 244 14 24 12 94 28 2 9 22 4 4 1686
51 1 0 0 S I I T X s V Ä L I T E T Y T  L A I N A T - D X R A V : F O R H E O L A D E  l A n 234 1418 1251 27 83 2211 1669
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V A R D T A G A R N A S  MEDEL 2 0 8 62 0 2
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  5 A R A N T I D E P O S I T I O N E R 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  OL. VA R A T  -  O v R . F O R V A L T A O E  MEDEL 0 109 0 0 0 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 0 0 0 1108 7 70
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMM A 835 23 6 3 44 1 7 5943 57 20 3971
PASS I IVAT -  P A SS IV A
1100 0 T I LI VE LA T - K C N T O S K U L D E R 223 178 1477 1708 12 04 867
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SS AL AN 6 0 540 580 104 416
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 88 0 0 425 282 94
2 2 0 0 0 h a n k .e n n . v a s t . m - r a h a t  -  AN Sl .F ÖR A N SK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P O IS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F Ö R  AVSK R. O. RE ST . 99 157 458 194 562 350
31 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  IN KO M S T F Ö R S K O T T 13 111 104 53 350 149
4 1 0 0 0 O M A T  R A H A S T O T ( P A A O M A T )  -  EG NA F O N O E R I K A P 1T A L 1 87 212 498 150 980 353
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T )  -  O O N A T . FO ND ER IK AP IT AL I 0 11 0 1 21 29
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT L I G A  U P PO RA G 234 1418 1252 27 69 22 1 6 1668
51 1 0 0 SI I T X = V X L i t e t v t  l a i n a t  -  o Ar a v i f o r m e o l . l A n 234 1418 1247 2768 2211 1668
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A AO HA T - V Ä R D T A G A R N A S  KA PI TA L 3 0 73 62 0 2
53 0 0 0 VA K U U S P A A O M A T  - G A R A N T I K A P I T A L 0 0 0 0 0 0
5400 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  AN NA T F Ö RV AL T. KA PI TA L 1 109 0 1 0 43
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S 0 V E R S K O T T 61 167 15 0 0 0
6 2 0 0 0 p A ä o h a y l i j ä ä m ä  -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMM A 835 23 6 3 44 1 7 5943 5720 3971
TA U L U NR O  50 .4 -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄ ÄN EI TT ÄI N. K U NT AM UO DO IT TA IN * K U N N I T T A I N -  10 00 MK
TABELI N U M N E R  50 . A - F Ö R H Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 A  E F T E R  LAN. KO MM U N T Y P « K O M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A n GAR 574 813 3011 1638 32 40 2124
20 0 0 0 VA RA S T O T  -  FÖ R R i D 5 0 99 9 194 51
30 00 0 S I I R T Y V Ä T  ER Ä T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 10 0 5 96 14 6
40 0 0 0 R A H A S T . F R . K A T T E E T  -  F O ND ER NA S S P E C I A L T Ä C K N I N G 0 17 0 1 22 32
51 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R O E G E N D O M 31 177 497 600 1011 1131
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  -  BY GG NA DE R 1377 798 6 0 1 6 8771 64 2 8 8233
53 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O NS TR .O .A NL XG GN . 33 0 24 7 0 221 1608 2457
54 0 0 0 I R TA IM IS TO -  TNVENT AR IE R 255 286 560 1076 857 1353
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RO EP AF PE R 199 365 1153 846 434 499
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U O G E T L i N 11 0 20 0 0 0
62 0 0 0 E R Ä X N T Y M X T T . K - H I N N A T - K O P E S K I L L I N G . I n TE e ö r f . 0 0 45 0 0 78
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA' S A A T . - A N N A N  LÄNGI VN .O.FORDR. 0 0 0 114 0 81
70 00 0 H U O S T A S S A  OL .V A R A T  -  F U R V A L T A D E  ME D E L 246 1533 1302 2891 22 44 1688
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 2741 3989 15179 16 46 3 16051 17733
PASSI IVAT -  PA SS IV A
10 00 0 T I L I V F L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L O E R  O O H  KA SSALÄN 229 177 20 17 22 88 1308 1283
2100 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U DG ET LÄ N 499 1202 39 49 66 0 7 5517 6026
2 2 0 0 0 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  ÖV R . L A N G F R I S T .  LAN 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T FR A T  -  R E S U L T A T R E G L E R INGSPOSTER 13 111 104 53 350 149
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P A A O H A T  - F Ö R V A L T A T  KA PI TA L 238 1527 1325 2832 2216 1713
5 0 0 0 0 R A H A S T O J E N  PÄ ÄO MA T - F O N D E R N A S  KA PI TA L 87 2 23 498 151 1001 382
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - RE SERVER INGAR 187 157 45 8 619 844 444
71 0 0 0 Y L I J Ä X H X / A L I J X X H X  - O V E R S K O T T / U N O E R S K O T T 81 167 15 >1108 -7 -70
7200 0 N E T T O K A N T A O M A  1 SlIUS -  NETTOFÖRHilGENHET 1407 425 68 1 3 5021 48 22 7806
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMM A 2741 3989 15 17 9 16463 16051 17733
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  OS U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  X 
OE L l N G F R . L l N E N S  ANDE L AV B A L A N S . S L U T S U M M A  (XI
18.21 30.1 3 26.02 40.1 3 34.3 7 33.98
O M A N  P Ä ÄO MA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IX)
DFT EG NA K A P I T A L E T S  AN O E L  AV B A LA NS .S LU TS UM . X
54.29 14.84 4 4 . 9 8 23 . 7 7 30.00 43.62
V A S T U U T  - A N S V A R S F 0 R B Í N D E L S E R
1 E R Ä Ä N T Y M A T T . I N D . K O R O T U K S E T  -  I N DE XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 6 8 2 0 12
2 ANNETUT T A K A U K S E T  -  BE VI LJ AD E BORGESFtjRSIND. 53 30 27 80 3 2692 63 2 3 440
3 MUUT V A ST UU T -  flVRIGA A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R 0 0 0 0 0 1669
0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 53 3033 811 2694 63 2 3 2121
TA U L U  NR O  55 . 4  -  ER Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TA B E L L  NU H M E R  55 . 4  VISS A R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
00001 VELA T M K . / A S U K A S  -  S K U L D E R  MK. INV&NARE
0 0 0 0 2  K Ä Y T Tf tO M. MK ./ AS UK AS -A NLÄ GG N. TI LL G.H K . / INV.
0 0 0 0 3  VA R A T  M K . / A S U K A S  - T I L L 5 Ä N 3 A R  MK ./ IN V Ä N A R E
0 0 0 0 4  N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  "  NETTOFÖRM.MK./INV.
0 0 0 0 5  V A ST UU T M K . / A S U K A S  “  A N S V A R S F Ü R B .  MK./INV.
0 0 0 0 6  L A IN AK US T. M K . / A S U K A S  -  LÄ NE K O S T N . M K . / I N V .
00 02 1 VFLA T P . /V ER OÄ YR I - SK UL DE R P . /S KA TT OR E
0 0 0 2 2  l A I N A K U S T . P . / Ä V R I - L Ä N 6 K 0 S T N . P . / S K A T T Ö R E
00031 VELAT HK./TYfllKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
674 700 1612 2443 1574 1791
1755 825 2891 3162 23 85 3350
23 10 1246 3751 3728 31 85 3932
1631 493 2104 1286 1536 2098
49 1539 219 740 1459 520
43 50 74 146 93 137
17.44 9. 30 30.0 4 47 .0 3 22 .7 3 25.30
1. LO 0. 66 1.37 2.81 1.34 1.93
1057 1094 24 3 9 3742 23 94 2732
215
OULUN -  ULCABORGS
YL IH ÄR MÄ YL ISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
ESSE
O U L U






HA A P A ­
JÄRVI
O U L A I N E N AL A ­
VI ES KA
HA A P A ­
VESI
589 689 1896 391 2475 7 82 34 2311 1309 1510 934 29 639
0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 3348 29 09 678 4885 8 12117 10158 32 30 1917 24 0 4 1293 3671
216 627 767 330 22252 5129 2615 1380 811 862 177 457
17 235 15 3 6077 986 1331 151 9 8 27 37 134
91 10 57 9 19 147 354 58 0 130 16 32
125 1 9 0 42 174 0 0 0 0 0 0
1 17 17 0 680 69 24 1 6 16 0 7
1510 1479 3378 1470 33 1 5 8 90 8 6 19644 63 97 3573 4297 1353 3013
1492 1395 3266 1461 32002 90 18 19361 62 99 3522 42 24 1316 2915
96 36 25 0 515 0 6 112 0 52 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2 21 0 0 6 0 416 0 0 1 0
0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 167 259
3631 61 3 0 83 27 2551 114106 30819 33 8 2 9 11674 7104 7860 28 9 6 7755
601 904 1345 387 30703 5985 6401 1742 1547 1657 434 3132
20 317 0 0 0 1820 1000 15 0 200 255 105
?9l 718 1450 0 12940 5091 1891 627 965 729 126 135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 763 1096 164 97 55 4173 557 1193 318 105 380 849
516 1164 245 46 1193 2657 389 260 400 277 126 194
115 316 640 150 21075 1047 750 961 319 442 254 403
1 17 17 41 680 80 4 3 3 6 15 2 7
1487 1394 32 75 1462 31916 90 19 19370 63 98 3524 42 24 1319 29 07
1483 1389 32 57 1461 31916 9018 19365 6351 3514 42 10 13 16 2901
95 36 26 0 515 20 11 139 8 58 0 23
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 501 22 0 0 2 2 330 0 0 0 0
47 0 211 301 5329 92 5 3413 6 17 153 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3631 6130 8327 2551 114106 3081 9 33 8 2 8 11674 7104 7860 28 96 7755
1789 4167 48 0 5 1069 73615 20351 12469 45 3 9 3427 3338 1322 43 10
17 235 15 3 6077 986 1331 151 98 27 37 134
91 10 57 9 19 147 354 58 0 130 16 32
126 18 26 0 722 243 24 1 6 16 0 7
313 920 958 171 112786 10016 70 57 2903 1593 1336 137 1692
4469 69 0 6 11555 21 20 165478 31152 12119 16263 14666 9781 5872 8605
553 0 0 10 112018 17083 2706 6 0 0 0 789 0
735 1668 1724 508 12936 7224 3215 21 49 1707 1675 979 2682
563 1628 40 9 9 1262 29009 8727 10187 30 15 2405 3919 738 1240
468 0 484 0 49 50 714 33 0 0 574 209 0 468
261 0 580 0 854 0 342 202 259 177 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 0 0 0 0 0 0 124 0 0 2 0
1608 1466 3424 1470 3367 3 90 92 19651 69 2 5 3573 43 4 9 1354 3013
11167 17018 27 7 2 7 6622 552137 105735 94 1 4 5 36330 2830 8 24 9 5 7 1124 6 2218 3
621 1221 1345 387 30703 7805 7401 1757 1547 1857 673 32 37
3046 42 66 82 73 1495 5837 6 13709 12707 11600 8275 93 3 3 2771 59 24
0 0 0 276 0 0 0 0 0 192 0 0
516 1164 245 46 1193 907 389 260 150 109 126 194
1590 1931 33 23 1462 32431 9 0 4 0 19384 68 6 7 3532 4282 1319 29 30
116 333 65 7 191 21755 1127 793 964 325 457 256 41 0
742 1481 25 4 6 164 22695 92 64 2448 1820 1283 834 506 964
47 -2 34 211 301 5329 925 3413 6 17 153 -1 6 7 - 2 5 9
44 89 68 57 1112 8 2300 37 9 6 5 5 6 2 9 5 8 47 6 1 0 13056 13179 77 40 5762 8763
1 1167 17018 27 7 2 7 6622 55 21 37 105735 9414 5 3633 0 2630 8 24 9 5 7 1124 6 2218 3
27.28 25.0 7 29 . 8 4 26.7 4 10.57 12.97 13.50 31.9 3 29.23 38.17 24 . 6 4 26.71
40.62 38.92 4 0 . 9 0 39.28 69.7 3 60 . 4 2 54.2 0 35.9 5 46.62 31.63 49.7 5 38 . 3 4
0 0 18 0 301 225 192 53 0 0 5 0
733 185 25 10 0 16523 9279 3517 8678 6550 90 5 6 1570 67 8 2
0 1850 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 2035 2701 0 16824 9 5 0 4 3709 8931 6550 90 56 1575 67 82
1182 866 1331 954 974 1045 1311 1235 1261 1565 1116 1266
2138 1755 25 37 1800 47 25 3605 38 90 22 4 9 2616 22 98 27 59 1965
3082 2455 33 6 3 22 7 8 5668 46 9 5 48 58 27 18 31 76 28 34 32 0 5 26 4 9
1739 1332 20 1 2 1307 46 95 3608 35 39 1465 1901 1263 20 60 1368
236 321 374 0 184 462 242 826 841 12 45 510 937
103 58 86 69 54 51 9 4 89 79 116 6 9 75
18.32 16.31 20 . 1 8 13.63 8. 67 10.04 12.11 16.69 19.81 24.2 1 2 1 . 4 4 23 . 8 3
1.60 1.09 1.30 0. 99 0.48 0. 4 9 0. 8 6 1.20 1.24 1.79 1.33 1.41
1791 1354 2061 1502 14 23 1540 20 16 1885 1916 23 57 1703 1954
216
T A U L U  NR O  40 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LIXN EI TT ÄI N. KU N T A N U O D O I T T A I N .  K U N N I T T A I N  -  10 0 0  N K  
TA B E L L  N U N M E R  4 0 . 4  -  E I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LÄN. K O H M U N T V P .  K O N N U N  -  1000 NK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1974
O U L U N  -  U L E A B O R G S
H A I L U O T O H A U K I P U ­ H Y R Y N ­ II KA JA A N I N KALAJOKI
DA S SALMI MLK
KA R L Ö KAJAANI
LK
A K T I I V A T  -  AKTIVA
11 0 0 0 RA H A T  JA PANKKI S A A N , - P E N G A R  0 . BA NK TI LL GO OQ HA V. 30 8 1257 1379 1236 4221 946
12000 A R V O P A P E R I T  - V Ä R O E P A P P E R 0 0 0 0 0 0
1300 0 SA AM I S E T  - F O R O R l N o A R 212 4 0 5 3 1924 20 8 6 56 59 1969
13120 S I I T Ä S V E R O J Ä Ä M Ä T  -  D Ä R A V J S K A T T E R E S T E R 58 881 4 2 6 462 1029 652
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 20 141 51 558 203 229
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  - U T G I F T S F Ö R S K O T T 6 28 145 0 683 0
4 1 0 0 0 OM A T  RAHAST.i E R . K A T T * )- EG NA F O N D E R i S P . T Ä C K N . ) 0 40 0 0 0 0
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T O I E R . K A T T , l - O O N A T .F O N D E R 1 S P . T Ä C K N . ) 0 15 0 9 1 42
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I N . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 275 85 80 20 51 41 8 9 6911 49 73
51 1 0 0 S 1 I T Ä : V Ä L I T E T Y T  L A I N A T — O Ä R A V t F Ö R M E D L A O E  LÄN 272 8507 20 21 41 58 68 0 6 4906
5 2 0 0 0 H U O L L F T T A V I F N  VARAT -  V Ä R D T A 3 A R N A S  MEDEL 4 30 0 48 46 46
53 0 0 0 V A K U U S T A L L E T U K S F T  - G A R A N T I 0 E P 0 S 1 T I O N E R 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MU UT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  -  Ö V R . F Ö R V A L T A O E  MEOEL 0 0 0 2 0 137
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S U N O E R S K O T T 0 82 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 825 14226 55 50 8126 17724 8342
P A S S I T V A T  -  PA SS IV A
11000 T I L I V E L A T  -  K O N T O S K U I D E R 21 7 3123 1824 2341 5008 962
1200 0 K A S S A L A I N A T  -  K A SS AL AN 0 199 0 439 0 0
2 1 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T I O N S A N S L A G 20 4 1074 163 16 2873 746
2 2000 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  A N SL .F OR A N SK .F OR SK OT T ■ 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 P n lS TO - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 117 63 0 6 0 0 669 1464 529
31000 E N N A K K O T U L O T  - IN K O M S T F Ö R S K O T T 7 198 154 70 882 141
41 0 0 0 OM AT RA HA S T n T I P Ä Ä O M A T )  -  EG NA F 0 ND ER 1K AP I TALI 0 417 40 5 300 490 727
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P — O M A T ) - O O N A T . F O N D E R ( K A P I T A L 1 0 15 0 9 1 42
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT LI GA U P PD RA G 272 85 40 20 58 41 4 5 68 15 4906
51 10 0 SI ITÄ: V Ä L I T E T V T  L A I N A T  - D Ä R A V :F Ö RM ED L. LA N 272 8510 20 56 41 42 68 0 9 49 02
5 2 0 0 0 HlinLLETTAVIFN PÄ ÄO MA T - V A R D T A G A R N A S  KA PITAL 4 30 24 47 47 47
53 00 0 V A K U U S P i Ä O M A T  - G A R A N T I K A P I T A L 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MU UT H U OS T. OL . PÄ ÄO MA T -  ANNAT FtlRVALT. KAP ITAL 0 0 0 2 0 137
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T 4 0 32 2 90 144 105
62 0 0 0 P A A O M A V L I J A A m A - KAPITALflVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 00 0 YH TE EN SÄ - SUMMA 825 14226 55 50 8128 17724 8342
TA U L U NRO 50 .4 - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N • K U N T A N U O D O I T T A I N . K U N N I T T A I N - 1000 MK
TABF1 L NU M M E R  50 .4 -  F O r m O G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTER LÄ N. KOHH UN TV P. KO M M U N  - 10 0 0  MK
A K T I I V A T  -  AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  - F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R 520 53 10 3303 3193 9880 29 15
2000 0 V A R A S T O T  - FA A R A O 20 141 51 558 203 229
30 0 0 0 S I IR TY VÄ T ERÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 6 28 145 0 683 0
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E E T  -  F O N D E R N A S  S P E C I A L T A C K N I N G 0 55 0 9 1 42
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - JORIIEGENOOM 39 2834 534 1624 2029 1042
5 20 00 R A K E N N U K S E T  -  BYGGNADER 1089 20 3 6 6 5907 4052 11277 12480
53 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  LA I T T. -F AS T A KO NS T R . O . A N L Ä O G N . 8 5777 1254 3323 140-28 0
54 0 0 0 I R TA IM IS TO -  INVENT ARI ER 207 23 96 21 62 861 1982 1557
55 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RO EP AP PE R 61 8 94 63 525 1179 1494 1177
61 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U DG ET LA N 0 0 0 10 0 0
6 2 0 0 0 F R A Ä N T V M A T T . K - H I N N A T - K O P E S K I L L I N G . I N T E  FOAF. 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 v a l t i o n  V E L K A S I T O U M U K S E T  - STATENS SK ULOFORB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MU U  L A I N A N A N T O  J A  S A A T . - A N N A N  L Ä N G IV N. O. FO RD R. 0 0 0 0 0 50
70 00 0 H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - F O R V A L T A D E  MEDE L 279 66 10 20 51 42 39 69 57 5156
00 0 0 0 YH TE EN SÄ - SUMMA 27 86 5498 0 15932 19048 48 53 4 24648
P A S S I T V A T  - PA SS IV A
10 00 0 T I L I V E L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L D E R  OC H  KA SS AL ÄN 217 33 22 1824 2760 50 08 962
21 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U D G E T L A N 261 78 03 3441 2910 67 56 5048
22 00 0 MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  Ö V R. LA NG FR I S T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S I I R T Y V Ä T  F R A T  - R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 7 198 154 70 882 141
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O I . P Ä Ä O M A T  -  F Ö RV AL TA T KA PI TA L 276 8570 2082 41 9 4 68 62 5090
50 0 0 0 R A H A S T O J E N  PÄ ÄO MA T -  F O N D E R N A S  KAPITAL 0 432 405 309 491 769
60 0 0 0 V A RA UK SE T - K ES FR VE R I N G A R 321 1704 763 685 43 3 7 1275
71 0 0 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä M Ä  -  Ö V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 4 -82 322 90 144 105
72 00 0 N F T T O K A N T A O N A I S U U S  -  N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 1680 3303 3 69 4 1 8010 24 0 5 4 11258
00 0 0 0 y h t e e n s ä  -  s u m m a 27 8 6 54 9 8 0 15932 19046 48 53 4 24648
P I T K A A I K . L A I N O J E N  O S U U S  TA S E E N  LO P P U S U M M A S T A  X 
DE L Ä N G E R . L Ä N E N S  ANOEL A V  B A L A N S . S L U T S U M M A  Iti
10.09 14.19 21.6 0 15,28 13,92 20,48
OM AN PÄ ÄO MA N OSUU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  (XI 60.4 5 59.93 4 5 . 5 9 42 . 5 2 49 , 8 6 46 ,1 0
OFT FGNA KAPITAI.ETS A N D E l AV BA LA N S . S L U T S U H .  X 
VA ST UU T -  A N S V A R S E O R B I N O E L S E R
1 F R Ä A N T Y M A T T . I N D . K O R O T U K S E T  - I N D E XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 0 0 65 18 3
2 AN NE TU T T A KA UK SE T - BE V1 LJ AD E BO RG ES FO RB IN O. 0 343 10 25 69 65 3098
3 MU UT VA ST UU T -  O V R I G A  A N S V A R S F O R B I N D E L S E R 31 5 84 64 40 0 1021 0 11
0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA 31 5 8807 410 3655 83 3112
T A U L U  NRO 55 .4 -  ERÄ I Ti T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TA BE LL NU MM FR 55 . 4  - VISS A R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VE L A T  N K . / A S U K A S  - SK UL OE R NK. INVANARE
0 0 0 0 2  K Ä Y T T f l n M . MK ./ AS UK AS -A NLÄ GG N. TI LL G. MK ./ IN V.
0 0 0 0 3  VARA T N K . / A S U K A S  - T I L L G Ä N G A R  N K . / I N V A N A R E
0 0 0 0 4  N E T T O V A R A L L . H K . / A S U K A S  - NFTTOFÖRN.NK./INV.
00 0 0 5  V A ST UU T NK ./ A S U K A S  - AN SV AR S F Ö R B .  N K ./ IN V.
0 0 0 0 6  LA I N A K U S T . « K . / A S U K A S  - L A N E K O S T N . M K . / INV.
00 0 2 1  VE L A T  P . /V ER OÄ VR I -  SK UL DE R P . /S KA TT ÖR E
0 0 0 2 2  l a i n a k u s t .p . / ä v r i - l A n f k o s t n .p ./s k a t t O r e
00031 VELAT NK./TVO IKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
536 1082 1108 1082 1120 738
2111 3 973 21 8 5 20 99 29 3 5 1997
2699 4512 2922 28 15 39 60 2394
2158 34 14 1775 1729 27 65 1647
3 39 857 86 695 8 382
26 61 30 43 43 41
9, 0 4 14.3 0 17,96 16.58 14.18 11,47
0, 44 0. 61 0. 4 9 0.66 0 . 5 5 0.64
844 1629 1677 1656 1658 1128
217
OULUN - ULEÍBORGS
KEMPELE KE ST IL Ä KIIMINKI KUHMO KU I V A ­
NIEMI
K U US AM O KÄ RS Ä-
MÄKI
LI MI NK A LUMIJOKI ME R I ­
JÄRVI
MUHO S NI VA LA
1771 68 249 2766 181 65 38 518 888 48 295 172 1556
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106? 1463 1320 46 24 1574 6098 1482 1554 496 336 25 25 44 65
41* 222 190 1040 255 1587 320 382 129 93 776 616
14 36 ? 2 42 43 33 5 9 24 106 598
1 ?3 1 10 0 8 12 0 41 0 0 1
3 0 0 0 0 0 8 4 2 0 355 2
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
7489 953 5217 7626 655 167 1383 21 15 399 341 26 3 4 4057
7451 915 51 93 7529 847 0 1346 2079 378 321 25 83 3960
0 0 0 102 5 505 7 4 0 1 44 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 3 0
17? 0 288 0 0 0 0 0 64 0 0 0
10464 25 43 7077 15130 2657 13369 3444 45 73 1061 997 5840 10773
1816 941 92 3 23 50 715 2982 810 1281 423 186 1408 45 79
40 110 200 300 0 0 0 0 0 50 441 79
225 70 145 1567 359 5651 678 5 46 39 1 443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 323 371 1690 505 2463 389 533 153 146 50 1027
105 55 90 384 56 864 78 137 12 38 163 189
?05 73 155 1077 50 818 13 215 35 79 1009 360
7 0 0 0 0 13 9 0 0 0 1 0
7471 917 51 89 7547 847 5 1344 2082 377 320 2581 39 80
7451 916 51 88 7530 843 0 1340 20 78 375 320 2578 3966
5 79 0 102 6 517 78 4 15 2 44 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 5 3 11 0 0 0 0 2 0
n 75 0 108 116 45 46 316 0 137 141 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10464 2543 70 77 15130 2657 13369 3444 45 73 1061 997 5840 10773
2783 1531 1569 7390 1755 12636
14 36 2 2 42 43
1 73 1 10 0 8
5 0 0 0 0 0
1752 598 918 1763 71 3068
5262 41 99 96 3 9 10127 3426 34247
387 0 0 0 0 178
917 710 977 46 4 6 769 60 89
1716 240 435 2956 531 32 63
550 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7489 953 5217 7720 860 682
70876 8290 18958 34622 7454 60 2 1 4
1856 1051 1123 2650 715 2982
4628 1713 44 2 8 62 76 1171 62 83
0 0 0 0 0 0
105 55 90 384 56 864
7476 946 51 93 7654 856 533
707 73 155 1077 50 831
820 393 516 3257 864 81 14
-1 72 25 - 2 8 0 108 116 45
5956 4034 77 41 13216 3626 40 5 6 2
70876 8290 16958 34622 7454 60 2 1 4
72.17 20.66 23.3 6 18.13 15.71 10.43
77.71 40 .9 6 39.31 30.48 50.20 6 7 . 4 4
2000 2442 546 631 26 97 6021
33 5 9 24 106 598
12 0 41 0 0 1
9 4 2 0 356 2
971 1174 141 111 442 1103
97 52 7530 1476 1225 15103 15148
224 26 0 0 5269 1600
1055 1015 177 346 2095 23 47
813 1443 299 132 1352 3971
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 125 0
0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0
1390 2122 399 342 2681 4151
16321 15761 3090 2811 3022 6 3494 2
810 1281 423 236 1849 38 84
2283 23 53 821 420 44 5 6 8690
0 0 0 0 0 0
78 137 12 38 162 189
1421 20 86 392 322 26 2 7 40 74
22 215 35 79 1010 360
1067 538 199 185 51 1470
46 316 -65 137 141 22
10594 8835 1273 1394 19930 16253
16321 15761 3090 2811 3022 6 3494 2
13.99 14.93 26.57 14.94 14.7 4 24.8 7
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T A U L U  NR O  4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä Ä N EI TT ÄI N. K U N T A N U O O O I T T A I N .  K U N N I T T A I N  -  10 0 0  NK 
T A B E L L  N U N N E R  4 0 . 4  -  F I N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LA N. K O N N U N T Y P .  K O N N U N  -  1000 NK
KUNTIEN TALOUS 1974 - KOMMUNERNAS EKONONI 1974
O U L U N  - U L E Ä B Q R G S
OU L U N ­ PA LT AM O P A T T I -  P I IP PO LA PU D A S -  PU LKKILA
SALO JOKI JÄÄVI
A K T I I V A T  - AKTIVA
11 0 0 0  RA H A T  JA PANKKI S AA'M.-PEN5Aft 0 . BANKTILLfiOOOHAV. 20 8 1775 591 353 1866 66
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  -  V Ä RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 SA AM I S E T  - E O R O R I n GAR 93 0 24 4 6 6 9 6 738 48 6 7 2185
13 12 0 S I I T X s V E R O J Ä Ä N Ä T  -  D Ä R A V : $ K A T T E R E $ T E R 146 286 22 9 108 631 196
20 0 0 0 V A R A S T O T  -  FÖ R R Ä D 3 136 4 6 7 644 58
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  -  U T 3 I F T S F Ö R S K 0 T T 0 270 5 19 259 9
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T • (E R . K A T T •)- EG NA F O N D E R l S P . T Ä C K N . ) 0 8 0 0 0 10
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D O N A T . F O N O E R 1S P . T Ä C K N . ) 1 0 29 2 10 1
5 1 0 0 0 V A L T I O N  TOI M . A N N O T  -  S T A T L 1 3 A  UPPOftAS 48 3 2 1903 62 4 1 820 39 75 1207
3 1 1 0 0 S I I T Ä x V Ä L l T E T Y T  L A I N A T - D Ä R A V J F O R H 6 D L A O E  LÄN 48 10 1868 6 2 0 9 808 3917 1187
S 2 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  VARA T -  V Ä R D T A G A R N A S  HEDEL 19 1 7 31 87 22
5 3000 V A K U U S T A L L E T U K S E T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 6 0 0 2 0 0
5 4 0 0 0 MU U T  H U O S T A S S A  (IL* VA R A T  -  flVR. FÖ RV AL TADE MEOEL 0 0 0 140 0 39
6 1 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R 1 N 5 S U N 0 E R S K 0 T T 703 105 5 109 0 25
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMM A 67 02 6 6 4 4 76 20 2221 11708 3642
PASS I IVAT -  PA SS IV A
11 0 0 0  TI LI VE LA T -  K O N T O S K U l D E R 14 14 21 3 4 60 8 484 37 82 948
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SS AL An 0 30 0 0 • 0 323 380
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 60 717 10 205 2071 528
22 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . H - R A H A T  -  A N S L . F Ö R  ANSK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 PO IS TO - JA P A L .M—RA H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 274 598 47 6 193 838 367
3 1 0 0 0 E N N A K K O T U L O T  -  I N KO HS TF ÖR SK OT T 35 122 183 244 418 83
4 1 0 0 0 O M A T  RA HA S T O T ! P A A O M A T )  -  EG NA FONDERIK AP IT AL I 93 780 102 119 254 89
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  - D O N A T . F O N O E R 1 K A P I T A L 1 1 0 31 3 li 1
5 1 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  ST AT L I G A  U P P Q R A G 48 0 8 1869 6 1 9 9 807 3917 1186
5 1 1 0 0 S I I T Ä J V A L I T E T Y T  L A I N A T  -  D A R A V I F O R M E O L . L A N 48 02 1867 61 9 7 605 3907 1160
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P A AO MA T -  v Ar D T A G A R N A S  KAPITAL 11 124 7 31 87 21
5 3 0 0 0 V A K U U S P A A O H A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 6 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P A A O M A T  - ANNA T F O RV AL T. KA PI TA L 0 0 2 135 0 39
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R 1 N G S 0 V E R S K O T T 0 0 0 0 7 0
6 2 0 0 0 p a a o m a y l i j ä a m a  -  k a p i t a l O v e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  -  SUMM A 67 02 66 4 4 76 20 2221 11708 3642
T A U L U  NR O  SO . 4  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  L Ä ÄN EI TT ÄI N. KU NT A N U O O O I T T A I N .  K U N N I T T A I N  -  10 00 MK
TA BE LL N U M M E R  5 0 . A - F Ö R M Ö G E N H E T S S A L A N S E R  31 .1 2 . 1 9 7 5 EFTE R LÄN* K O MM UN TY P« K O M M U N  - 10 00 MK
A K T I I V A T  - AKTIVA
1000 0 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A n GAR 1138 42 21 1267 1091 67 33 2271
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  FflRRIO 3 136 46 7 644 58
30000 s i i r t y v ä t  e r ä t  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 0 270 5 19 25 9 9
4000 0 R A H A S T . F R . K A T T E E T  - F O NO ER NA S S P E C I A L T S C K N I N G 1 e 29 2 10 11
5 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N D O M 313 437 82 0 6 234 814 262
52 0 0 0 R A K E N N U K S E T  BY GG NA OE R 1493 17640 29 56 38 9 0 23 52 8 65 3 4
53 0 0 0 K I I N T E Ä T - R A K . J A - l a i t t . - f a s t a  k o n s t r .o . a n l Ag g n . 1830 95 8 0 0 0 0
54 0 0 0 IR TA I M I S T O  -  INVENT AR IE R 366 1977 596 765 5237 860
55 0 0 0 AR V O P A P E R I T  -  V S RD EP AP PE R 551 3602 29 81 607 3951 395
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U OG ET LÄ N 0 0 395 0 0 0
62 0 0 0 E R A A N T Y M A T T . K - H I N N A T - K O P E S K U L I N G . I N T E  f ö r f . 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  - STATENS SK UL0FÖR8. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 M U U  L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  LiNGIVN. O. FO RD R. 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  OI .V A R A T  -  F 0 R V A L T A O E  MEOEL 48 5 7 1904 62 46 993 40 6 2 1268
00 0 0 0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 10552 31353 22 7 4 9 76 08 45 2 3 8 11668
PASS I IVAT -  PA SS IV A
1000 0 T I L I V E L A T , K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L O E R  O C H  K A SS AL AN 1414 24 34 60 8 484 41 0 5 1328
21 00 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  B U OG ET LÄ N 2330 5387 33 85 1437 5979 2748
22 0 0 0 MUUT PI T K Ä A I K A I S E T  LA IN AT - Ö V R . L A N G F R I S T . LAN 0 0 0 41 0 0
3 0 0 0 0 S I IR TY VÄ T ER Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 35 122 183 244 418 83
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P A A O M A T  - F Ö R V A L T A T  KA PI TA L 4825 1993 62 0 8 973 40 0 4 1246
5 0 0 0 0 R A H A S T O J E N  PA ACMAT -  F C N O E R N A S  KAPITAL 94 780 133 122 265 90
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E R V E R I N G A R 334 1315 468 396 29 09 895
71 0 0 0 Y L I J Ä Ä M Ä / A L I J Ä Ä H Ä  - O V E R S K O T T / U N D E R S K O T T - 7 0 3 -1 0 5 - 5 - 1 0 9 7 -25
72 0 0 0 N F T T O K A N T A O M A I S U U S  -  N E T T O F Ö R M Ö G E N H E T 2223 19 4 2 7 1174 9 40 18 27551 5303
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 10552 31 35 3 22 74 9 76 08 45236 11668
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  O S U U S  TA S E E N  L O PP US UM MA ST A X 
OE l a n g f r . l a n e n s  a n d e l  A V  B A L A N S . S L U T S U M M A  (SI
22.08 17.18 14.88 19.43 13.22 23.55
OM A N  P Ä Ä O M A N  OS U U S  TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IA)
DET EG NA K A P I T A I E T S  AN D E L  AV B A L A N S .SLUTSUM. X
14.40 61 . 6 3 51.6 2 51-36 60.9 2 45.23
VASTUUT - A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E A
1 E R Ä Ä N T Y M Ä T T . I N D . K O R O T U K S E T  - I N D E XF OR HO JN IN GA R 0 0 11 4 26 0
2 AN NE TU T T A K A U K S F T  -  B E VI LJ AD E BO RG ES F0 RB IN D. 413 2015 26 64 1890 16 6 4 1768
3 MUUT VA ST UU T -  D V R I G A  A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R 16 18 59 61 96 0 0 0
0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 429 3874 8871 1894 16 90 1768
TA U L U  NR O  55 .4 - ER ÄI TÄ T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 4  
TARELI. NU M M E R  55.4 - V1SSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 4
0000 1 VE L A T  M K . / A S U K A S  - S K U L O E R  PK. INv ANARE
0 0 0 0 2  K Ä Y T T O O M . M K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . H K . / INV.
0 0 0 0 3  VA R A T  M K . / A S U K A S  - T I L L G Ä N G A R  MK ./ IN V A N A R E
0 0 0 0 4  N E T T O V A R A L L . M K . / A S U K A S  -  N E T T O F Ö R M . R K . / INV.
0 0 0 0 5  V A S T U U T  M K . / A S U K A S  -  A N SV AR SF OR B. MK ./ IN V. 
O O O O A  L A IN AK US T. M K . / A S U K A S  - LA NE K O S T N . M K . / I N V .
00 0 2 1  VELAT P . /V ER OÄ YR I -  SK ULDER P . / S k AT TO RE
0 0 0 2 2  l a i n a k u s t . p . / a y r i - l A n e k o s t n .p . / s k a t t s r e
00031 VFLAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
1297 1344 1067 1279 809 2007
1578 42 65 3937 3583 26 9 0 3964
1973 5062 44 0 7 4312 33 03 5121
675 3681 3303 26 87 24 65 3084
149 666 23 69 1235 136 871
87 58 73 83 52 143
20 .4 9 21 . 6 4 14.78 24 . 3 3 14.65 34.41
1.38 0. 93 L.01 1.59 0. 95 2.46
21 87 20 26 1758 1968 1261 3058
219
OULUN - ULE&BORGS
PUOlANKA p y h ä j o k i p y h ä ­ p y h ä n t ä RA NT S I L A R E I S ­
j ä r v i JÄRVI
202 339 729 316 148 261
0 0 0 0 0 0
2933 993 3410 1057 1885 2665
346 425 612. 207 174 333
235 22 242 0 82 . 56
169 11 56 0 5 0
0 0 2 4 0 6
2 0 2 0 2 0
1753 2516 . 36 99 753 997 1647
1737 24 85 3634 733 968 1585
37 20 0 15 9 24
56 0 0 0 3 0
0 0 2 0 745 9
0 61 0 0 0 366
5407 3962 8142 21 47 3676 5034
637 788 1837 478 1364 21 90
470 50 1079 46 91 613
1334 88 138 41 6 114 41
0 0 0 0 0 0
610 395 801 233 370 381
259 75 214 41 72 106
196 0 460 168 113 47
2 14 2 0 1 0
1730 25 32 3590 734 967 1633
1726 25 16 35 8 9 734 982 1629
37 13 7 19 9 23
56 0 0 0 3 0
0 7 2 0 745 0
76 0 12 12 7 0
0 0 0 0 0 0
5407 3962 8142 21 47 38 76 5034
3135 1332 4 1 3 9 1375 2033 29 26
235 22 242 0 82 56
189 11 56 0 5 0
? 0 4 4 2 6
453 494 1465 641 444 363
1 1037 61 62 10405 2975 11829 5645
874 0 60 1 0 0 101 760
2566 657 1612 354 1115 1338
1442 1227 52 77 276 314 430
0 190 0 0 130 150
0 0 0 0 0 353
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1846 25 36 3701 768 1754 1680
21779 12631 33111 6393 17609 13707
1107 838 29 16 524 1455 2803
6102 3249 6523 1386 2354 3768
0 73 399 0 0 0
259 75 214 41 72 106
1823 2552 35 99 753 1744 1656
198 14 462 166 114 47
1944 483 939 649 484 4 22
76 -61 12 12 7 - 3 6 6
10270 5408 16047 2860 11579 5271
21779 12631 33111 63 93 17809 13707
28.02 26.30 26 . 9 5 21.66 13.22 27 . 4 9
47 . 5 0 42.3 3 46 . 5 0 44.92 65.06 35.78
0 l 65 0 15 0
33 99 27 27 42 3 9 27 33 2384 1926
0 0 0 0 0 0
33 9 9 2728 4 3 0 4 27 33 23 99 1926
1282 1179 14 46 1152 1408 1775
2911 24 20 30 50 2561 5103 23 05
3544 2861 35 93 3393 5935 32 48
2220 1656 21 3 3 22 2 5 45 04 1451
604 773 526 1648 887 520
79 62 110 62 106 106
23.00 19.64 23 . 5 6 20.2 8 26.02 39 . 1 8
1.42 1.36 1.79 1.08 1.97 2. 35
1953 1772 2 1 8 7 1759 21 67 28 13
RI ST I- RUUKKI SIEVI SI I K A ­ S O T K A M O S U O M U S ­
JÄRVI JOKI SALMI
384 578 609 87 33 08 2375
0 0 5 0 0 0
1418 25 42 923 614 4199 6362
212 353 366 77 992 1426
52 117 28 12 105 21
0 0 0 3 64 1193
5 0 0 0 31 1
0 11 1 2 63 0
594 25 4 9 1845 611 46 1 5 62 02
590 25 14 1820 589 45 21 61 62
38 7 32 13 175 390
0 73 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
33 7 0 0 0 0
2528 5884 3443 1342 12560 16544
474 1525 646 355 1821 3196
0 360 0 0 0 1647
474 591 8 3 2008 1551
0 0 0 0 0 0
630 343 521 146 1660 1847
57 147 145 158 739 739
259 310 206 62 331 918
0 11 1 2 63 31
592 2517 1814 589 4522 6205
589 2513 1809 588 45 16 62 00
38 7 32 20 176 391
0 73 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
0 0 70 7 1220 19
0 0 0 0 0 0
2528 5884 3443 1342 12560 16 5 4 4
1802 3120 1537 701 75 0 7 8737
52 117 28 12 105 21
0 0 0 3 64 1193
5 11 1 2 94 1
329 589 43 4 77 1936 1833
16000 6186 4155 2159 16469 33 18 5
43 0 0 • 0 0 5
1315 844 734 458 3172 5505
1162 1193 1317 1315 3801 2272
0 107 0 17 0 0
0 29 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 22 0 0 21 0
636 26 29 1877 62 4 47 90 65 92
2134 4 14847 10083 5368 37 9 5 9 5934 4
474 1885 646 355 1821 46 43
2402 3042 3097 1235 6932 10992
0 0 0 0 0 0
57 147 145 158 739 739
634 2597 1846 609 46 98 65 9 6
259 321 207 64 394 949
1104 934 529 149 3686 3398
-3 3 -7 70 7 1220 19
16447 59 28 3543 2791 18467 3180 8
2134 4 14847 10083 5368 3 7 9 5 9 5934 4
11.25 20.4 9 30.72 23.0 1 16.26 18.52
76.9 0 39.8 8 35.83 52.12 51 . 8 6 53.6 3
0 0 0 0 2 0
946 3196 1696 1141 998 0
0 55 0 0 0 0
948 3253 1696 1141 10 00 0
1025 959 837 1189 743 1171
67 17 1715 1484 29 99 2155 31 66
7380 23 78 1835 35 48 28 1 7 3902
6335 1396 972 2252 20 1 9 26 7 6
338 633 379 853 85 0
53 46 59 67 39 69
17.28 15.49 16.17 21.8 1 12.07 18.29
0. 90 0. 75 1.15 1.22 0. 63 1.08
1514 1444 1208 1617 1118 1600
220
KUNTIFN TALOUS 1974 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1974
T A U L U  NRO 4 0 . 4  -  R A H O I T U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TA BE Ll N U M M E R  4 0 . 4  - FI N A S S I E R I N G S B A L A N S E R
L Ä ÄN EI TT ÄI N« KU NT A M U O O O I T T A 1 N «  
3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF T E R  LA N* K O MM UN TT P
O U L U N  -  U L E A B O R G S
K U N N I T T A I N  
• K O M M U N  -
-  10 00 MK 
10 00 MK
T A IV AL - TE MM ES 
KOSKI
T Y R N Ä V Ä UT AJÄRVI VAAL A VIHANTI
A K T I I V A T  - AK TI VA
1100 0 RAHA T JA P A N K K I S A A N .- RE NG AR 0 . B A N K T ILLGOOOHAV. 1178 260 365 137 1766 345
12 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RD EP AP PE R 0 0 0 0 0 0
13000 S A A M I S E T  -  F O R D R I N G A R 11 09 117 10 59 1761 33 19 1341
13120 S I I T Ä i V E R O J Ä Ä M Ä T  - D Ä R A V : S K A T T E R E S T E R 331 36 3 6 3 427 511 419
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F O R R t D 61 1 75 172 168 69
3 1 0 0 0 E N N A K K O M E N O T  - U T G I F T S F Ö R S K O T T 115 0 28 2 49 61
4 1 0 0 0 OM A T  R A H A S T . I E R . K A T T . I -  EG N A  FO ND ER IS P. TÄ CK N. ) 0 0 112 10 73 0
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I E R . K A T T . I - D O N A T . F O N D E R 1 SP.TÄCKN.I 0 0 0 0 0 9
5 1 0 0 0 V A I T I O N  T O I M . A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P D R A G 2711 167 1281 921 1959 2707
51 10 0 S I I T Ä I V Ä L I T E T Y T  l a i n a t - o ä r a v i f ö r m e o l a o e  LAN 26 63 184 1250 897 1907 2676
52 00 0 HUOLL FT TA VI EN VARAT - V A R D T A G A R N A S  MEOEL 0 12 8 16 0 0
5 3000 V A K U U S T A L L E T U K S F T  -  G A R A N T I O E P O S I T I O N E R 0 0 7 0 0 0
5 4 0 0 0 MU UT H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - O V R . F Ö R V A L T A D E  MEOEL 0 0 7 0 0 0
61 0 0 0 R A H O I T U S A L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S U N D E R S K O T T 0 0 11 17 1 0
0 0 0 0 0 Y H TE EN SÄ - SUMMA 5175 597 29 5 3 30 36 7335 4532
PASS I IVAT - PA SSIVA
11 0 0 0  T I L I V E L A T  -  K O N T O S K U L D E R 661 198 9 9 9 857 1951 758
12000 K A S S A L A I N A T  - KA SS AL AN 0 0 0 368 0 200
21 0 0 0 S I I R T O M Ä Ä R Ä R A H A T  - R E S E R V A T I O N S A N S L A G 61 6 51 40 359 1427 123
2 2 0 0 0 H A N K . E N N . V A S T . M - R A H A T  -  A N S L . F O R  ANSK .F OR SK OT T 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O IS Tn - JA P A L . M - R A H A T  - A N S L . F O R  AVSK R. O. RE ST . 62 8 70 28 7 30 852 362
3100 0 E N N A K K O T U L O T  -  IN K O M S T F d R S K O T T 169 56 76 123 112 123
4 1 0 0 0 O M A T  RA HA S T O T I P A A O M A T I  -  EGNA F O N D E R 1 K A P I T A L 1 205 29 271 348 1067 269
4 2 0 0 0 L A H J . R A H A S T . I P - O M A T I  -  O O N A T . F O N D E R 1K A P I T A L 1 28 0 7 0 0 9
51 0 0 0 V A L T I O N  T O I M E K S I A N N O T  -  S T A T L I G A  U P P O R A G 2671 184 12 59 911 1926 2677
51 1 0 0 SI IT Ä ¡ V Ä L I T E T Y T  LA I N A T  -  DA R A V i F ä R M E O L . L A N 2662 183 1250 898 1925 2674
52 0 0 0 H U O L L E T T A V I E N  P Ä ÄO MA T V A R D T A G A R N A S  KAPITAL 71 9 8 16 0 5
53 0 0 0 V A K U U S P X A O M A T  -  G A R A N T I K A P I T A L 0 0 6 0 0 0
5 4 0 0 0 MU UT H U O S T . O L . P Ä Ä O M A T  -  ANNA T F O RV AL T. KA PI TA L 0 0 0 4 0 0
6 1 0 0 0 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  - F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T 125 0 0 0 0 6
62 0 0 0 P Ä A O M A Y L I J A A M A  -  K A P I T A L Ö V E R S K O T T 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 5175 597 29 53 3036 73 35 45 32
T A U L U NRO SO . A  - O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  LÄÄN EI TT ÄI N. K U NT AM UQ DO IT TA IN « K U N N I T T A I N -  1000 NK
TABFLI NU M M E R  S O . 4 - f O R m O G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EF TE R LÄN. KOMMUN TY P« K O N N U N  - 10 00 m k
A K T I I V A T  -  AK TI VA
10000 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R INGSTI LL GÄ NG AR 22 8 7 397 1424 1898 50 8 5 1686
20 0 0 0 V A R A S T O T  - FÖ R R Ä D 61 1 75 172 168 69
3000 0 S I I R T Y V Ä T  ER A T  - R E S U L T A T R E G L E R INGSPOSTER 115 0 28 2 49 61
40 0 0 0 R A H A S T . E R . K A T T E F T  - F O N D E R N A S  S P E C IA LTÄCKNING 0 0 112 10 73 9
51 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N D O M 368 15 48 0 253 60 421
5200 0 R A K E N N U K S E T  -  HY GG NA OE R 10450 599 28 86 5058 68 4 0 8963
53000 K I I N T F X T  K A K . J A  L A I T T . - P A S T A  K O N S T R.O.ANLÄGGN. 1900 0 183 609 • 1515 37
5400 0 I R T A I M I S T O  -  INVE NT AR IE R 2560 140 63 3 1262 1847 1107
5 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RO EP AP PE R 1097 85 96 8 665 1451 1563
61 0 0 0 TAI n U S A R V I O L A  INAT -  BU OG ET Li N 0 0 3 0 0 0
62 0 0 0 e r ä ä n t y n ä t t .k - h i n n a t - k O p e s k i l l i n g .i n t e  f O r f . 66 0 0 0 0 0
63 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  - ST AT EN S SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  JA S A A T . - A N N A N  L Ä N G IV N.0 . FOROR. 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . V A R A T  - F U R V A L T A D E  MEDE L 27 12 199 1303 937 1959 2707
0000 0 YH TE E N S Ä  - SUMM A 2161 6 1436 80 95 10866 19047 16623
P A S S T I V A T  -  PA SS IV A
1 0000 T I L I V E L A T , K A S S A I A I N . - K O N T O S K U L D E R  O C H  KA SSALÄN 661 198 99 9 1245 1951 958
21 0 0 0 TAI O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET LÄ N 4078 177 1908 3206 28 38 4100
22 0 0 0 MU UT P I T K Ä A I K A I S E T  LA I N A T  -  O V R- LÄ NG FR I ST. LÄN 0 0 0 0 0 0
3000 0 S I IR TY VÄ T ER ÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 169 56 76 123 112 123
4 0 0 0 0 HlinsTASSA 0 1 . P Ä ÄO MA T - F O R V A l TAT KA PI TA L 2742 193 1273 931 1926 2682
5 0 0 0 0 r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  -  f o n d e r n a s  k a p i t a l 234 29 27 8 348 1067 278
6 0 0 0 0 V A RA UK SE T - R E S F RV ER IN GA R 1244 121 327 389 22 7 9 485
7100 0 Y L I J Ä Ä N Ä / A L I J X Ä M Ä  -  O V E R S K O T T / U N D E R S K O T T 125 0 - 1 1 -1 7 1 6
7200 0 N E T T O K A N T A O MA IS UU S -  N E T T O F 0 R H Ö G E N H E T 12363 662 3245 46 39 88 73 7991
0000 0 YH TE F N S Ä  - SUMMA 21 61 6 1436 80 95 10866 19047 16623
P I T K Ä A I K . L A I N O J E N  OS U U S  TA S E E N  L O P P U S U M M A S T A  X 
OE L Ä N G E R . LÄ N E N S  ANDE L AV B A L A N S .S L U T S U M M A  IXI
18.87 12.33 23 . 5 7 29.5 2 14.90 24.66
OM A N  P Ä Ä O M A N  OS UU S T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IXI 
DET EG NA KAPI TAIETS AN DE L AV BA L A N S .SLUTSUM. X
57.77 46 . 1 0 39 . 9 5 42 . 5 4 46 . 5 9 46.11
V A S T U U T  - ANSVARSFflRBINDELSER
1 E R Ä Ä N T Y H Ä T T • I N D . K O R O T U K S E T  -  I N D E X F UR HO JN IN GA R 0 0 0 0 0 0
? A N N E T U T  T A K A U K S E T  -  B E VI LJ AD E B O R G E SFORBINO. 664 800 1378 473 14 7 4 769
3 MUUT VA ST UU T - D V R I G A  A N S VA R S F O R B I N D E L S E R 0 0 0 0 0 0
0 YH TE E N S Ä  - SUMMA 664 800 1378 473 14 74 769
TA UL U NRO 15 .* -  ER ÄI TÄ T U N N U S L U K U J A  31 .1 2 . 1 9 7 *
TABELl NU M M E R  55.4 - VISSA R E L A T I O N S T A L  31 .1 2 . 1 9 7 *
00001 VELA T M K . / A S U K A S  -  SK UL DE R MK. INVÄNARE 826 610 985 1077 897 1148
00 0 0 ? K Ä Y T T O n M . H K . / A S U K A S - A N L Ä G G N . T I L L G . M K . / I N V . 2855 1364 1745 1899 21 95 2744
0 0 0 0 3 VARA T M K . / A S U K A S  -  TI LL G Ä N G A R  MK ./ IN V Ä N A R E 3296 2011 23 02 24 02 32 0 2 3158
0000 4 N F T T n V A R A L L . M K . / A S U K A S  - N E T T O F Ö R M . M K . / INV. 2435 1320 1301 1297 22 9 0 1988
0000 5 V A S T U U T  M K . / A S U K A S  - AN SV AR S F O R B .  MK ./ IN V. 116 1301 467 114 276 174
00 0 0 6 L A I N A K U S T .  M K . / A S U K A S  - LÄ NE K O S T N . M K . / I N V . 49 26 54 76 34 73
00021 VELA T P./V ER OÄ YR I -  S K UL DE R P . /S KA TT OR E 14.66 11.37 «0o•r- 1 8 . 4 8 12.64 16.36
0 0 0 2 ? L A I N A K U S T . P . / Ä Y R I - L Ä N E K O S T N . P . / S K A T T Ö R E 0.87 0. 4 9 0. 9 3 1.30 0. 48 1.05
00031 VFI AT M K . / T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä F S T O  - 1372 899 1548 1672 1327 1694





YLI-1I Y L I K I I ­
MINKI
RO V A ­
NIEMI
KEMI K E M I ­
JÄRVI
T O R N I O
TO R N E A
1679 689 655 10354 7946 94 04 2209
0 0 0 0 0 0 0
1189 1709 1839 18218 19253 7358 11675
571 257 164 3483 7948 1354 3999
49 180 73 1309 988 25 1575
45 44 32 1620 696 6 1669
13 0 0 0 0 193 1
0 0 0 6 8 1 59
658 1041 818 12182 12653 5057 17457
628 1024 782 12092 12600 5042 17269
75 15 26 320 58 65 80
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 1 0
54 0 0 0 198 0 0
3762 3678 34 47 44 0 0 9 4180 0 22 11 0 34725
1885 1779 863 40 37 66 62 2845 7355
0 0 415 1750 0 0 2660
0 275 746 69 98 94 97 7446 2166
0 0 0 0 0 0 0
348 436 294 6071 6386 23 36 3158
466 90 99 44 90 350 532 453
358 61 176 8186 6196 2359 1171
0 0 0 6 8 1 65
629 1023 781 12115 12642 5040 17241
628 1022 780 12105 12639 5025 17230
75 15 3 8 320 57 65 121
0 0 0 0 0 0 8
1 0 4 0 0 17 0
0 0 32 36 0 1469 327
0 0 0 0 0 0 0
3762 3678 34 48 44 00 9 41 8 0 0 22110 34 72 5
2868 2398 2494 28572 27199 16762 13884
49 180 73 1309 98 8 25 1575
45 44 32 1620 696 6 1669
13 0 0 6 8 194 60
958 199 151 14011 13647 2478 8281
5629 4945 29 50 65564 4 1 5 7 6  • 2923 3 33860
0 1216 0 26021 6971 3 42 49 21241
1022 824 702 10641 14904 49 80 5782
1869 781 294 19712 24360 9802 6788
0 0 0 0 36 176. 426
0 0 0 0 86 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 221 0 0
733 1056 848 12502 12711 5123 17537
13186 11643 75 47 179958 20 2 1 4 5 7302 8 11 11 03
1885 1779 1278 5787 66 62 2845 10015
2561 2725 1580 28 80 9 23443 8288 26162
0 0 0 0 297 0 0
116 90 99 490 350 532 453
705 1037 82 3 12435 12699 5122 17370
358 61 176 8192 62 04 23 60 1236
348 711 1040 13069 15885 9782 5324
-5 4 0 32 36 -1 98 1469 327
7267 5240 25 19 111140 136803 42 6 3 0 50216
13186 11643 75 4 7 179958 20 2 1 4 5 73028 111103
19.42 23.40 20 . 9 4 16.01 11.74 11.35 23.55
54.70 45.01 33.8 0 61.7 6 67 . 5 8 60 . 3 9 45 . 4 9
0 0 0 45 126 1514 78
0 0 0 102 45 1520 0 24 37
0 0 0 0 319 0 0
0 0 0 10290 1965 1514 2515
1197 1595 942 1 ¿14 1093 862 1828
2551 2821 1350 4772 5761 39 3 0 3838
3352 3750 22 08 5879 6812 5259 4728
2132 21 30 1242 46 4 9 5706 43 56 2885
0 0 0 361 71 117 127
47 75 4 9 83 55 39 132
13.94 27.7 5 19.80 11.07 9.82 10.15 21 . 6 4
0.55 1.31 1.04 0.75 0. 5 0 0. 46 1.56
1782 2591 1459 1737 1607 1307 27 68
INARI K E H I N  K I T T I L Ä  KOLARI 
MLK
ENARE KEMI LK
1364 26 4 4 1584 1826
0 0 0 0
5888 40 35 43 02 2127
1206 794 508 712
868 467 387 10
67 194 297 19
0 219 0 0
5 0 1 0
3055 66 4 9 30 19 2872
2964 65 9 8 29 45 2766
0 52 12 13
0 0 0 462
0 0 0 0
0 0 0 0
11248 14260 9602 73 29
2675 2481 1377 1215
314 300 35 0 0
2406 23 71 1999 1908
0 0 0 0
25 14 1044 1797 626
200 493 923 130
63 639 198 0
5 0 1 0
2962 65 6 6 29 23 2831
2952 65 4 8 2918 2812
75 125 19 13
0 0 0 463
0 1 0 0
34 240 15 143
0 0 0 0
11248 14260 96 02 73 29
7252 6680 5886 3953
868 467 387 10
67 194 297 19
5 219 1 0
742 5087 850 663
3030 8 9338 16675 97 85
6877 7337 22 • 1995
4120 1898 2156 1017
1071 5132 22 43 39 24
0 0 2 92 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3056 6701 3031 3347
54366 4305 3 3184 0 2471 3
2897 2178 1727 1215
5360 65 85 • 24 2 7 5431
0 0 0 0
200 493 923 130
3037 6692 29 42 3307
68 639 199 0
49 20 3415 37 96 25 34
34 240 15 143
37850 22811 19811 11953
54366 43053 3184 0 2471 3
9. 8 6 15.30 7.62 21.96
69.6 8 53.5 4 62.2 7 48.9 5
0 0 0 3
0 24 21 4 6 885
0 0 0 0
0 24 21 46 888
1220 1264 610 1339
6371 41 5 4 3221 3503
7581 5245 42 28 43 0 6
6335 3911 34 9 6 29 48
0 3 315 179
74 66 50 75
15.41 14.57 9. 6 4 21 . 6 3
0.93 0. 76 0. 8 0 1.21
1837 1917 924 20 6 8










































































T A U L U  NRO 40 . 4  -  R A H O I T U S T A  SE ET 3 1 . 1 2 . 1 9 T 4  LÄ ÄN EI T T Ä I N ,  K U N T A M U O D O I T T A I N .  K U N N I T T A I N  -  1000 MK 
T A B F L L  NU H M E R  4 0 . 4  -  FI N A S S I E R I N G S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  EFTE R LÄ N, K O M M U N T Y P .  K O M M U N  -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1974 - KOHNUNERNAS EKONOMI 1974
LA P I N  - L A PP LA ND S
AKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAN.-PENGAR O.BANK TILLGODOHAV. 
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 
13000 SAAMISET - FORDRINGAR
13120 S I I T Ä S V E R O J Ä Ä M Ä T  -  O A R A V l S K A T T E R E S T E R
20000 VARASTOT - FORRÄO
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFÖRSKOTT
41000 OMAT RAHAST.IER.KATT.I- EGNA FONOERISP.TÄCKN. I 
42000 LAHJ.RAHAST.IER.KATT.I-OONAT.FONDERISP.TACKN.I 
51000 VALTION TOIM.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 
51100 SIITÄ:VÄLITETYT LAINAT-DÄRAV:FORMEDLADE LAN
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VlRDTAGARNAS MEOEL 
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIOEPOSITIONER 
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - OVR.FORVALTADE MEOEL 
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNDERSKOTT 
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
PASSI IVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER
12000 KASSALAINAT - KASSALAN
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG
22000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK.F0RSKOTT
23000 POISTO- JA PAL.M—RAHAT — ANSL.FOR AVSKR.O.REST.
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFtJRSKOTT
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄQMAT! - EGNA FONOERIKAPITALI
42000 LAHJ.RAHAST.IP-OMATI - DONAT.EONDERIKAPITALI
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG
51100 SI I TA:VÄLITETYT LAINAT - DÄRAVSFdRNEDL.LÄN
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VlRDTAGARNAS KAPITAL
53000 VAKUUSPAAOMAT - GARANTIKAPITAL
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT EÖRVALT.KAPITAL
61000 R A H O I T U S Y L I J Ä Ä M Ä  -  F I N A N S I E R I N G S O V E R S K O T T
62000 PAAOHAYLIJÄAm A - KAPITALOVERSKOTT
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
M U O N I O  PE L K O - P E L L O P O S I O R A N U A  RO VA NI E­
SENNI EMI ME N  MLK
RO VA NI E­
MI LK
1321 620 730 1589 877 8575
0 0 0 0 0 0
11 10 945 5709 3256 3162 7296
208 128 778 390 355 1590
0 27 174 21 8 146 1372
6 6 1 21 10 77
0 0 2 0 0 14
0 0 22 0 0 13
1229 420 37 10 1868 1813 6864
1226 396 36 4 4 1797 1751 8710
1 0 7 19 1 43
0 0 11 0 0 326
34 0 0 0 0 0
0 0 108 0 0 0
3701 20 18 1047 4 69 93 60 0 9 26580
576 368 1179 1430 1468 2573
54 5 0 170 0 ■ 346 1162
59 468 42 8 2 1567 864 63 7 4
0 0 0 0 0 0
97 6 408 756 683 444 4417
96 47 190 465 264 991
63 6 4 132 504 372 1134
0 0 23 0 0 13
12 29 394 36 9 8 1790 1752 8719
1226 394 36 48 1779 1749 8716
31 0 33 19 17 43
0 0 11 0 0 326
0 0 0 6 0 29
127 249 0 509 460 799
0 0 0 0 0 0
3702 2018 10474 69 93 60 0 9 26580
TA U L U NR O  5 0 . A -  O M A I S U U S T A S E E T  3 1 . 1 2 . 1 5 7 A  LÄÄN EI TT ÄI N. K U N T A M U O D O I T T A I N » K U N N I T T A I N -  1000 MK
TABELI. N U M M E R  5 0 . A - F O R M O G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 A  EF T E R  LAN. K O MM UN TY P» K O M M U N  - 1000 MK
A K T I I V A T  -  AK TI VA
1000 0 R A H O I T U S O M A I S U U S  -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R 2431 1565 6 4 3 9 48 4 7 40 3 9 15871
2 0 0 0 0 V A R A S T O T  -  F Ö R R Ä D 0 27 174 218 146 1372
3 0 0 0 0 S I I R T Y V Ä T  E R Ä T  -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 6 6 1 21 10 77
40 0 0 0 R A H A S T . E A . K A T T E E T  -  F O N O E R N A S  S P EC IA LT ÄC KN IN G 0 0 24 0 0 27
$ 1 0 0 0 M A A O M A I S U U S  - J O R D E G E N O O M 43 5 171 43 7 351 215 1988
$ 2 0 0 0 R A K E N N U K S E T  - B V GG NA DE R 43 4 7 . 3470 10875 14280 5321 26071
$3 0 0 0 K I I N T E Ä T  R A K . J A  L A I T T . - F A S T A  K O N S TR .O *A NL ÄG GN . 1840 62 251 0 258 3973
$ 4 0 0 0 I R T A I M I S T O  -  I N VE NT AR IE R 9 6 4 680 26 0 4 25 96 20 92 5815
$ 5 0 0 0 A R V O P A P E R I T  - V Ä RD EP AP PE R 908 2011 36 0 0 1986 27 70 10850
6 1 0 0 0 T A L O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET LÄ N 0 0 0 700 107 0
6 2 0 0 0 F R Ä Ä N T Y M Ä T T . K - H I N N A T - K Ö P E S K l L L l N G . I N T E  FÖRF. 0 0 0 0 0 6
63 0 0 0 V A L T I O N  V E L K A S I T O U M U K S E T  -  ST AT EN S SK ULDFÖRB* 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 MUU L A I N A N A N T O  J A  SAAT « - AN NA N L Ä N G IV N. O. FO RO R. 0 0 0 0 0 101
7 0 0 0 0 H U O S T A S S A  0 L a VARA T -  F 0 R V A L T A O E  MEOE L 1264 420 3728 1907 1814 9233
00 00 0 Y H T E E N S Ä  - SUMMA 12195 8412 28 1 3 3 2690 6 16772 75384
PASSI 1VAT -  PASSIVA
1000 0 T I L I V E L A T . K A S S A L A I N . - K O N T O S K U L O E R  O C H  K A SS AL ÄN 1121 368 1349 1430 1816 3735
2 1 0 0 0 TA L O U S A R V I O L A I N A T  - B U DG ET LÄ N 2571 548 5265 3191 20 2 6 10437
2 2 0 0 0 MU U T  P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  -  Ö V R . L A N G F R I S T .  LiN 0 0 0 86 0 0
3 0 0 0 0 S I IR TY VÄ T ERÄT -  R E S U L T A T R E G L E R I N G S P O S T E R 96 4 7 190 465 238 841
4 0 0 0 0 H U O S T A S S A  O L . P Ä Ä O M A T  -  F O RV AL TA T KA PI TA L 12 60 394 37 42 1815 1769 91 17
50 00 0 R A H A S T O J E N  P Ä Ä O M A T  -  F O N O E R N A S  KA PI TA L 63 64 155 504 372 1147
6 0 0 0 0 V A R A U K S E T  - R E S E R V E R I N G A R 1035 896 50 3 8 2270 1308 10791
71 0 0 0 Y L I J A Ä M A / A L I J A A H A  -  O V E R S K O T T / U N O E R S K O T T 127 249 - 1 0 8 509 46 0 799
7 2 0 0 0 N E T T O K A N T A O M A I S U U S  - N E T T O F 0 R H 0 G E N H E T 59 22 5846 12502 16636 87 8 3 38517
0 0 0 0 0 Y H T E E N S Ä  -  SUMMA I2I95 6412 28 1 3 3 26 9 0 6 16772 75384
P I T K Ä A I K . L A I N O J F N  O S U U S  TA S E E N  LO P P U S U M N A S T A  X 
DE L Ä N G E R . LA N E N S  ANOEL AV B A L A N S . S L U T S U M M A  IXI
21.0 8 6a $ 1 18.71 12.18 12.08 13*85
O M A N  P Ä Ä O M A N  OS U U S  T A S E E N  L O P P U S U M M A S T A  IX)
DET EG N A  K A P I T  AL ETS ANOEL AV B A LA NS .S LU TS UM . X
49 . 6 0 72 . 4 6 4 4 * 0 6 63 .7 2 55.11 52*15
V A S T U U T  -  ANSVARSFflRBlNOElSER
1 F R Ä Ä N T Y M Ä T T • I N O a K O R O T U K S E T  -  IN OE XF ÖR HÖ JN IN GA R 0 7 35 0 19 26
2 A N N E T U T  T A K A U K S E T  -  BE VI LJ AD E B 0 R G ES FÖ R8 IN D. 0 842 24 5 3 24 90 0 3308
3 MU UT V A S T U U T  -  flVRIGA A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R 0 0 0 0 23 9 7 0
0 YH TE E N S Ä  -  SUMMA 0 849 24 8 8 24 9 0 24 1 6 33 34
T A U L U  NRO 55 . 4  -  E R Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4  
TA BE LL N U M M E R  55 . 4  -  VI SS A R E L A T I O N S T A L  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
00 0 0 1  VE L A T  M K . / A S U K A S  -  S K U L D E R  MK. IN VlNARE
00 0 0 2  K Ä Y T T Ö Ö N . M K . / A S U K A S - A N L A G G N . T I L L G . M K . / I N V .
0 0 0 0 3  VARA T M K . / A S U K A S  - T l L L G l N G A R  M K . / I N V l N A R E
0 0 0 0 4  NF T T O V  H A L L . M K . / A S U K A S  -  NE TT O F 0 R M . M K . / I N V .
00 0 0 5  V A S T U U T  M K . / A S U K A S  - AN SV AR S F O R B .  M K ./ IN V.
0 0 0 0 6  L A I N A K U S T • M K . / A S U K A S  -  Ll NE K O S T N . M K . / I N V .
0002 1 VE L A T  P . /V ER OÄ YR I - S K U L D E R  P . / S K A T T O R E
0 0 0 2 2  L A I N A K U S T . P . / A Y R I - L l N E K O S T N . P . / S K A T T O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEEQLKNING I ARBETSlLDER
1306 512 11 30 764 65B 797
30 06 35 7 4 30 3 7 3121 1824 27 39
38 68 44 67 4171 40 60 25 6 0 3721
25 2 9 39 44 30 0 6 32 35 1870 2883
0 475 42 5 404 414 168
43 15 81 35 39 39
19*67 8*93 19 . 2 6 13.41 13.17 11.01
0* 6 6 0* 2 6 1.37 0.61 0. 7 9 0*53










































































LAPIN -  LAPPLANOS




961 1886 765 621 1532
0 0 0 0 0
1553 3688 37 74 547 41 58
294 618 894 100 651
0 191 192 1 232
0 1410 147 10 0
5 0 0 0 20
0 0 4 0 5
28 30 44 45 2077 368 28 56
28 03 4251 2003 345 2730
0 0 131 0 87
0 0 1 28 0
0 0 0 5 3
0 0 0 0 200
53 49 11620 7091 1580 90 93
90 0 1655 534 670 1624
50 0 875 0 255
540 1729 1695 61 2463
0 0 0 0 0
552 1597 1118 157 • 1570
180 1078 390 49 322
270 750 88 202 32
0 86 4 3 5
2797 42 42 20 0 4 346 2720
27 9 3 4222 1999 345 2712
0 64 131 43 99
0 0 0 28 0
1 7 3 1 3
59 412 49 20 0
0 0 0 0 0
53 4 9 11620 7091 1560 90 93
2514 5574 45 39 1166 5690
0 191 192 1 232
0 i n o 147 10 0
5 0 4 0 25
716 1796 249 138 915
93 9 2 19388 10898 2004 12233
107 0 46 95 133 4737
1480 4292 2110 258 3126
27 60 3657 798 623 43 57
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2830 44 45 22 09 401 2946
19804 40 7 5 3 25841 47 36 34261
950 1655 1409 67 0 1879
41 6 3 43 1 0 5708 1231 4935
0 0 0 94 0
180 296 390 49 322
27 98 43 1 3 21 38 418 28 22
270 836 92 205 37
1092 3326 3013 218 40 33
59 412 49 20 - 2 0 0
10292 25605 13042 1831 20433
19804 4075 3 25841 47 36 34261
21.0 2 10.58 22.09 27.98 14.40
52.2 7 63 . 8 4 50.66 39 . 0 8 59.06
0 19 0 0 0
20 69 ' 1781 0 28 6463
0 0 0 0 0
20 69 1800 0 28 64 63
1217 586 1325 1411 903
3441 28 63 3492 2232 3363
40 4 0 3568 4401 3066 4151
27 88 2965 3016 1608 3222
493 177 0 20 857
68 27 78 46 54
17.0 6 8.25 17.12 25.0 3 15.07
0. 9 6 0.38 1.01 0. 82 0. 90
1932 687 2042 22 88 1402
H IN T A :
PR IS :
J A K A J A :  Va ltion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-611022/
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-611022/
